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V o r b e m e r k u n g
I n  d e r  v o r l i e g e n d e n  A r b e i t  habe i c h  m i r  d i e  A u f g a b e  g e -  
s t e l l t ,  e i n e  Phase i n  d e r  moder nen  t s c h e c h i s c h e n  L i t e r a t u r  zu 
u n t e r s u c h e n ,  d i e  a l s  Poetismue  i n  d i e  L i t e r a t u r g e s c h i c h t e  e i n -  
g e g a n g e n  1 s t .  Da d e r  P o e t i s m u s  a l s  Bewegung e i n  s e h r  b r e i t e s  
S p e k t r u m  von A k t i v i t ä t e n  d a r s t e l l t ,  e r s c h i e n  e i n e  E i n g r e n z u n g  
des  Themas von v o r n h e r e i n  n o t w e n d i g .  A u s g e k l a m m e r t  b l i e b  d e r  
" n i c h t - p o e t i s c h e "  P o e t i s m u s :  d i e  P r o s a  1 І t e  r a t u  r  ( V a n i u r a ,  Ko n ģ 
r f t d ) ,  das  T h e a t e r  und d i e  H u s i k  ( " O s v o b o z e n é  d l v a d l o " ) ,  d i e  
M a l e r e i  ( S t y r s k ÿ ,  T o y e n )  und d i e  A r c h i t e k t u r  ( d i e  Gr uppe  ARDEV).  
D i e  B e s c h r e i b u n g  d e r  B e r e i c h e ,  d i e  zum G e g e n s t a n d  m e i n e r  U n t e r -  
s u c h u n g  wu r de n  -  d i e  P r o g r a m m a t i k  und d i e  H a u p t v e r f a h r e n  d e r  
p o e t  I s t  I sehen D i c h t u n g  ê kann g l e i c h f a l l s  n i c h t  den A n s p r u c h  
a u f  V o l l s t ä n d i g k e i t  e r h e b e n :  es f e h l t  z u m i n d e s t  d i e  D a r s t e l l u n g  
i h r e r  Genese .  D i e s e  i s t  j e d o c h  b e k a n n t  aus  m e h r e r e n  t s c h e c h l -  
sehen  A r b e i t e n  -  b a h n b r e c h e n d  a u f  d i e s e m  G e b i e t  i s t  d i e  Mono-  
g r a p h i e  K . C h v a t l k s  Bedbich Váalavek a vļvoj marxietickê este -  
tiky aus  dem J a h r e  1962 a l s  a u c h  A u f s ä t z e  von  O . S u s ,  V . E f f e n -  
b e r g e r ,  M . G r y g a r ,  J . B r a b e c ,  M . B l a h y n k a ,  Z . P e š a t  u . a .  -  und den 
i n  d e r  B u n d e s r e p u b l i k  e r s c h i e n e n  B ü c h e r n  Der Poetismus, Die 
Lehrjahre der tschechischen Avantgarde und ihrer marxistischen 
Kritiker  von M . B r o u s e k  und Dev&tsil und Poetismus  von P . D r e w s  
( b e i d e  München 1 9 7 5 ) .  D e s h a l b  k o n n t e  I c h  m i c h  i n  m e i n e r  U n t e r -  
s u c h u n g  a u f  f o l g e n d e  k o n k r e t e  F r a g e n  k o n z e n t r i e r e n :  We l c h e s  
Pr ogr amm h a t t e n  d i e  T h e o r e t i k e r  des  P o e t i s m u s  bzw.  kann  man 
h i e r  O b e r h a u p t  von e i n e m e i n h e i t l i c h e n  Pr og r amm s p r e c h e n ?  M i t  
w e l c h e n  M i t t e l n  a r b e i t e t  d e r  p o e t i s t i s c h e  D i c h t e r  und w i e  k o r -  
r e s p o n d l e r t  d i e  d i c h t e r i s c h e  P r a x i s  m i t ' d e m  P r o g r amm;  v e r w i r k -  
l i c h t  s i e  e s ;  wenn j a ,  a u f  w e l c h e r  Ebene? Be l  d e r  B e a n t w o r t u n g  
d i e s e r  F r a g e n  war  i c h  s t ä n d i g  bemQht ,  den P o e t i s m u s  a l s  T e i l  
e i n e r  I n  d e r  K u n s t  neuen  P r a x i s  -  d e r  A v a n t g a r d e  -  zu b e g r e l -  
f e n .  D i e  S c h w i e r i g k e i t ,  d i e  s i c h  b e i  e i n e r  B e t r a c h t u n g  u n t e r  
d i e s e m  A s p e k t  e r g i b t ,  b e s t e h t  d a r i n ,  daß man a i l z u  l e i c h t  e l -
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nem A n a l o g i e d e n k e n  v e r f a l l e n  kann und k o n k r e t e  E r s c h e i n u n g e n  
d e r  t s c h e c h i s c h e n  A v a n t g a r d e  d u r c h  ähnliche  i n  den e u r o p ä i s c h e n  
A v a n t g a r d e n  zu e r k l ä r e n  v e r s u c h t .  N a t ü r l i c h  g i b t  es u n t e r  den 
A v a n t g a r d e n  d e r  2 0 ־ e r  J a h r e  e i n e  Re i h e  von B e r ü h r u n g s p u n k t e n  
und d e r  P o e t i s m u s  i n  s e i n e r  v e r m i t t e l n d e n  S t e l l u n g  z w i s c h e n  
dem w e s t l i c h e n  S u r r e a l i s m u s  und dem r u s s i s c h e n  Ko ns t  r u k t  i v i 5  נ
mus bzw.  F u t u r i s m u s  v e r f ü h r t  s e h r  s c h n e l l  d a z u ,  Gr e n z e n  zu v e r -  
w i s c h e n .  Es s c h i e n  m i r  d e s h a l b  n o t w e n d i g ,  neben den H i n w e i s e n  
a u f  g eme i ns ame  M e r k m a l e ,  a u f  d i e  a u t o c h t h o n e n  En t  wi  ck  1 ung s t  en ־־ 
d e n z e n  a u f m e r k s a m  zu machen ,
*
Der  T e x t  d e r  im Anhang I a b g e d r u c k t e n  Poeme (Akrobat  und 
Nov$ Ikaros)  f o l g t  den A u s g a ben:  V . Nezva I : Båsni n o c i , P r a h a  
1 9 4 8 ,  S . 9 7 - 1 3 8  bzw.  K . B i e b l ,  Novi Ikaros , P r aha  2 1929-
D i e  i n  den Z i t a t e n  h e r v o r g e h o b e n e n  S t e l l e n  wu r d e n  ü b e r a l l  
i n  Kursivschrift  w i e d e гдеде  b e n . Zu s ä t z e  l n  e c k i g e n  K l ammer n  
stammen vom V e r f a s s e r .
D i e  v o r l i e g e n d e  A r b e i t  wu r de  u n t e r  A n l e i t u n g  von H e r r n
P r o f e s s o r  D r . H . - B . H a r d e r  a n g e f e r t i g t  und 1978 vom F a c h b e r e i c h  
Ne ue r e  F r e m d s p r a c h e n  und L i t e r a t u r e n  d e r  P h i I i p p s ־ U n І v e r s i t ä t  
M a r b u r g / L a h n  a l s  D i s s e r t a t i o n  angenommen.
An d i e s e r  S t e l l e  möc h t e  i c h  H e r r n  P r o f e s s o r  D r . H a n s  Günther 
f ü r  s e i n e  w e r t v o l l e  H i l f e  und U n t e r s t ü t z u n g  m e i n e n  Dank a u s -  
s p r e c h e n .  F ü r  D u r c h s i c h t  und K o r r e k t u r e n  des M a n u s k r i p t s  b i n  
i c h  E h r e n g a r d  H e r z i g  und Pau l  G e r h a r d  Rüh l  v e r p f l i c h t e t .  Me i n  
Dank g i l t  auch  01'ga M ü l l e r - D o l i n s k a ,  M. A.  f ü r  i h r e  s t e t s  s o l i -  
da г І sehe  K r i t i k .
2
V. M.Mai  1978
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1. " A v a n t g a r d e V ־ 11 e r s u c h  e i n e r  B e g r i f f s b e s t i m m u n g
In d e r  n e u e r e n  F o r s c h u n g  ü b e r w i e g t  d i e  A u f f a s s u n g ,  daß
d i e  A v a n t g a r d e  e i n e  b e s t i m m t e  historische  E t a p p e  i n  d e r  E n t -
w i c k l u n g  d e r  K u n s t  d a r s t e l l t .  P . B ü r g e r  s p r i c h t  von " h l s t o r i -
sehen A v a n t g a r d e b e w e g u n g e n " ,  d i e ,  nachdem d i e  K u n s t  i h r e
v o l l e  A u s d i f f e r e n z i e r u n g  m i t  dem Ä s t h e t i z i s m u s  e r r e i c h t  h a t ,
a u f  d i e s e  m i t  e i n e r  S e l b s t k r i t i k  a n t w o r t e n  . I n d i e s e r  These
s i n d  zwe i  w i c h t i g e  V o r ü b e r 1egungen  e n t h a l t e n .  Z u e r s t  w i r d
d i e  B e z i e h u n g  z w i s c h e n  d e r  A v a n t g a r d e  ( f ü r  B ü r g e r  s i n d  d i e s
v . a .  d e r  Dada i smus  und d e r  S u r r e a l i s m u s )  und dem L ' a r t  p o u r
! 1a r t  ( Ä s t h e t i z i s m u s )  d e u t l i c h  g e m a c h t .  D i e  Epoche des  X s t h e -
t i z i s m u s  s t e l l t  d a n a c h  das v o l l  e n t f a l t e t e  S t a d i u m  i n  d e r
E n t w i c k l u n g  d e r  b ü r g e r l i c h e n  K u n s t  d a r  -  d e r  A u t o n o m i e s t a t u s
d e r  K u n s t  d r ü c k t  s i c h  i n  d e r  A b g e h o b e n h e i t  d e r  K u n s t  von d e r
" L e b e n s p r a x i s "  a u s :  " D i e  T h e o r i e  des  L ' a r t  p o u r  l ' a r t  i s t
[ . . . ]  A n t w o r t  a u f  d i e  T a t s a c h e ,  daß i n  d e r  e n t f a l t e t e n  b ü r ־
g e r l i c h e n  G e s e l l s c h a f t  d i e  K u n s t w e r k e  t e n d e n z i e l l  i h r e  g e ־
2
se 1 I sc ha f 1 1 i с he F u n k t i o n  v e r l i e r e n . "  Es h a n d e l t  s i c h  h i e r  
a l s o  um e i n  S i c h - B e w u ß t w e r d e n  d e r  g e s e l l s c h a f t l i c h e n  F u n k -  
t i o n s 1 o s i g k e І t  und F o 1 gen I o s І g k e І t  d e r  K u n s t .  E r s t  aus d i e -  
sem B e w u ß t s e i n  h e r a u s  we r de n  d i e  A n g r i f f e  d e r  Dekadenz  a u f  
d i e  " U n z u l ä n g l i c h k e i t  a l l e s  r e a l  G e g e b e n e n " ^  v e r s t ä n d l i c h .
In i h r e r  P o e s i e  wenden s i e  s i c h  gegen e i n e  G e s e l l s c h a f t ,  d i e  
a u s s c h l i e ß l i c h  nach  z w e c k r a 1 1o n a 1 en P r i n z i p i e n  o r g a n i s i e r t  
i s t .  S i e  s e t z e n  I h r  e i n e  W e l t  e n t g e g e n ,  d i e  i n  i h r e r  P r a x i s -  
f e r n e  ü b e r  e i n e  v e r f e i n e r t e  ä s t h e t i s c h e  Form " d i e  E r f a h r u n g
(|
t a b u i s i e r t e r  Zonen d e r  N a t u r  und G e s e l l s c h a f t "  v e r m i t t e l t .
1) V g l .  P . B ü r g e r ,  Theorie der Avantgarde ,  F r a n k f u r t / M .  1 9 7 4 ,  
S . 22 und 28
2)  Ebd.  S . 42
3)  И . F r i e d r i c h ,  Die Struktur der modernen Lyrikß Hamburg 
' 1 9 7 5 ,  S . 125
4)  H . M a r c u s e ,  Die Permanenz der Kunst! München 1977» S . 29
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Di e  h i s t o r i s c h e n  A v a n t g a r d e n  k n ü p f e n  an d i e s e  H a l t u n g  
a n :  " D i e  I n t e n t i o n  d e r  A v a n t g a r d i s t e n  l ä ß t  s i c h  b e s t i mme n  a l s  
V e r s u c h ,  d i e  ä s t h e t i s c h e  ( d e r  L e b e n s p r a x i s  o p p o n i e r e n d e )  E r *  
f a h r u n g ,  d i e  d e r  Ä s t h e t i z i s m u s  h e r a u s g e b i l d e t  h a t ,  i n s  P r a k -  
t i s c h e  zu we nd en .  Das ,  was d e r  z w e c k r a t i o n a l e n  Or dnung  d e r  
b ü r g e r l i c h e n  G e s e l l s c h a f t  am m e i s t e n  w i d e r s t r e i t e t ,  s o l l  
zum O r g a n i s a t i o n s p r i n z i p  des  D a s e i n s  gemach t  w e r d e n . ' 1̂  Es 
w i r d  n a c h  Wegen und M ö g l i c h k e i t e n  g e s u c h t ,  w i e  nun d i e  " L e -  
b e n s p r a x i s "  neu o r g a n i s i e r t  we r den  k a n n .  Der  a v a n t g a r d I  s t i  ־
sehe K ü n s t l e r  t r i t t  aus  dem engen B e r e i c h  d e r  Ku ns t  h e r a u s  
und v e r s u c h t ,  e i n e  q u a l i t a t i v  a n d e r e  B e z i e h u n g  sowoh l  z u r  
G e s e l l s c h a f t  a l s  a u c h  zu s e i n e m A r b e i t s o b j e k t  - d e r  K u n s t  ־ 
zu g e w i n n e n .  B ü r g e r  n e n n t  d i e s e n  P r o z e ß  das  " S t a d i u m  d e r  
S e l b s t k r i t i k  d e r  I n s t i t u t i o n  K u n s t " :  " M i t  dem B e g r i f f  d e r  
I n s t i t u t i o n  K u n s t  s o l l e n  h i e r  sowoh l  d e r  kun s t p r odu  z i e r e n d e  
und d І s t г І b u t І e r e n d e  A p p a r a t  a l s  auc h  d i e  zu e i n e r  g e g e b e -  
nen Epoche  h e r r s c h e n d e n  V o r s t e l l u n g e n  ü b e r  K u n s t  b e z e i c h n e t  
w e r d e n ,  d i e  d i e  R e z e p t i o n  von Werken w e s e n t l i c h  b e s t i m m e n . " ^  
D i e  K r i t i k  d e r  A v a n t g a r d e  r i c h t e t  s i c h  n i c h t  gegen d i e  v o r a n  ־
g e g a n g e n e n  K u n s t s c h u l e n  und S t І 1 r i c h t u n g e n , s o n d e r n  gegen  
d i e  " I n s t i t u t i o n  K u n s t "  s e l b s t ,  gegen den S t a t u s  d e r  K u n s t  
i n  d e r  b ü r g e r l i c h e n  G e s e l l s c h a f t .  I h r  Z i e l  i s t  e s ,  d i e  D i -  
s t a n z ,  d i e  z w i s c h e n  K u n s t  und " L e b e n "  e n t s t a n d e n  i s t ,  a u f z u  ־
h e b e n .  Aus dem Pr o t es t  gegen d i e  W i r k u n g s l o s i g k e i t  d e r  K u n s t  
e n t s t e h t  d i e  F o r d e r u n g  nac h  e i n e r  R ü c k f ü h r u n g  d e r  K u n s t  i n  
d i e  " L e b e n s p r a x i s " ,  nach  e i n e r  P r a g m a t i s i e r u n g  d e r  K u n s t .
Von d i e s e r  S t u f e  aus  v e r k ü n d e t  d i e  A v a n t g a r d e  i h r  e i g e n t l i  ־
c h e s  Z i e l :  " v o n  d e r  K u n s t  aus  [ s o l l ]  e i n e  neue  L e b e n s p r a -  
x i s " ^  o r g a n i s i e r t  w e r d e n .  B ü r g e r  b e m e r k t ,  daß d i e s e  A u f g a b e
4
3)  B ü r g e r ,  a . a . O . ,  S . 44
6)  Ebd.  S . 2 Э
7)  Ebd.  S . 67
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n i c h t  g e l ö s t  we r den  k o n n t e :  " Aa s  d e r  b e a b s i c h t i g t e n  Revo-  
l u t i o n i e r u n g  des Lebens  d u r c h  R ü c k f ü h r u n g  d e r  K u n s t  i n  d i e
g
L e b e n s p r a x i s  w i r d  e i n e  Revo I и t  i on І e r un g  d e r  K u n s t . 11
Das e i g e n t l i c h e  R e s u l t a t  d e r  A v a n t g a r d e  s i e h t  B ü r g e r  
i n  d e r  T a t s a c h e ,  daß s e i t  den h i s t o r i s c h e n  A v a n t g a r d e b e  ־
wegungen d i e  K u n s t m i t t e l  I n f o l g e  des  V e r s c h w i n d e n s  e i n e s  
e i n h e i t l i c h e n  S t i l p r i n z i p s  f r e i  v e r f ü g b a r  und a l s  s o l c h e
9
e r k e n n b a r  s i n d  . Dagegen we nd e t  H . B o e h n c k e  e i n ,  daß d i e
A v a n t g a r d e  n i c h t  n u r  d i e  " I n s t i t u t i o n  K u n s t 11 K r i t i s i e r t ,
s o n d e r n  g l e i c h z e i t i g  d i e  ä s t h e t i s c h e n  V e r f a h r e n  v e r w i r f t ,
d i e  " i n  d e r  b ü r g e r l i c h e n  K u l t u r  ( . . . )  u n f ä h i g  g e wo r d e n  s i n d ,
E r f a h r u n g e n  zu b e s c h r e i b e n  o d e r  zu v e r ä n d e r n " ^ .  Bo ehnc ke
v e r s t e h t  d i e  Losung  von d e r  V e r s c h m e l z u n g  d e r  K u n s t  m i t  dem
Leben im Rahmen e i n e r  p r o l e t a r i s c h e n  K u l t u r r e v o l u t i o n .  H i e r -
be i  h a n d e l t  es s i c h  n i c h t  d a r u m ,  Ä s t h e t i k  an d i e  " L e b e n s -
p r a x i s "  h e r a n z u f ü h r e n ,  denn s i e  g e h ö r t  zum Leben  g e n a u s o  w i e
a n d e r e  m e n s c h l i c h e  Q u a l i t ä t e n  a u c h .  I n  A n l e h n u n g  an d i e
s o w j e t i s c h e  A v a n t g a r d e  p r ä z i s i e r t  e r  den B e g r i f f  d e r  " L e -
b e n s p r a x i s "  a l s  k o n k r e t e  m a t e r i e l l e  P r o d u k t i o n ,  i n  d e r e n
B e z i r k e  d i e  ä s t h e t i s c h e n  Q u a l i t ä t e n  z u r ü c k g e f ü h r t  we r de n
s o l l e n  Auch d e r  s o w j e t i s c h e n  A v a n t g a r d e  g i n g  es d a r u m ,
" d i e  ä s t h e t i s c h e n  E n e r g i e n  d e r  G e s e l l s c h a f t  aus  i h r e r  im b ü r -
g e r l l c h e n  K u n s t w e r k  s u b l i m i e r t e n  Form zu b e f r e i e n ,  um s i e
1 2g e n a u s o  zu b e n u t z e n  w i e  a n d e r e  H i t t e l  a u c h . "
8)  Ebd.  S . 98
9) V g l . ebda S . 25
10) H . B o e h n c k e ,  Überlegungen zu einer proletarisch-avant- 
gardistisohen Ästhetik,  I n :  ,Theorie der Avantgarde 
Antworten auf Peter Bürgere Bestimmung von Kunst und 
bürgerlichen Gesellschaft , h r s g . v .  W . H . L Ü d k e ,  F r a n k -  
f u r t / M .  1976 ,  S . 175
11) V g l . ebda S . 185
12) Ebd.  S . 180
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Der  H i n w e i s  a u f  d i e  k o n k r e t e  A u s f ü l l u n g  des B e g r i f f s
" L e b e n s p r a x i s "  i n  d e r  s o w j e t i s c h e n  A v a n t g a r d e  b e d e u t e t  n i c h t
n u r  e i n e  V e r t i e f u n g  und t e i l w e i s e  K l ä r u n g  des  P r o b l e m s ,  e r
z e i g t  g l e i c h z e i t i g ,  daß a u f g r u n d  v e r s c h i e d e n e r  g e s e l 1s c h a f t ־
l i c h e r  S i t u a t i o n e n  d e n s e l b e n  p r o g r a m m a t i s c h e n  F o r d e r u n g e n
i n  den e i n z e l n e n  A v a n t g a r d e n  v e r s c h i e d e n e  B e d e u t u n g  z u g e -
s p r o c h e n  w i r d .  In d e r  S o w j e t u n i o n  e n t s t e h t  i n  d e r  k u r z e n
Z e i t  n a c h  d e r  O k t o b e r r e v o l u t i o n  e i n e  A t m o s p h ä r e ,  i n  d e r  d i e
V o r s t e l l u n g e n  d e r  A v a n t g a r d e  i n  d i e  Tat  umgesetzt  werden k ö n n e n .
" W i r  haben uns a l s  wahr e  P r o p h e t e n  e r w i e s e n ,  und im Gegen-
s a t z  zu den m e i s t e n  P r o p h e t e n  haben w i r  d i e  Ch a n c e ,  d i e
Zeugen  u n s e r e r  V o r a u s s a g e n  zu s e l n . " ' ^  im G e g e n s a t z  z u r
1 4b ü r g e r l i c h e n  K u n s t p r a x i s  b e g r e i f t  und p r o d u z i e r t  man d i e  
K u n s t  a l s  " u n m i t t e l b a r e s  und b e w u ß t e s ,  p l a n m ä ß i g  e i n g e s e t z -  
t e s  We r k z e u g  d e r  L e b e n s g e s t a  I t u n g . " ^  Während d e r  w e s t e u r o  ־
p ä i s c h e  Da da i s mu s  und S u r r e a l i s m u s  i h r e  E n e r g i e n  a u f  P r o t e s t  
und P r o v o k a t i o n  r i c h t e n  mü s s e n ,  kann  d e r  s o w j e t i s c h e  LEF 
i n  s e i n e n  A k t i v i t ä t e n  p r a k t i s c h e  E r f o l g e  v e r b u c h e n .  D i e  
P r o d u k t i o n s k u n s t ,  das  S t r a ß e n t h e a t e r  , d i e  F a k t o g r a p h i e  i n  
L i t e r a t u r  und F i l m  s i n d  A n s ä t z e  e i n e r  neuen p r o l e t a r i s c h -  
a v a n t g a r d i s t i s c h e n  K u n s t .  T r o t z  a l l e r  U n t e r s c h i e d e  i n  d e r  
P r o g r a m m a t i k  z . В d e r  f r a n z ö s i s c h e n  und d e r  s o w j e t i s c h e n
6
! 3 )  V . C h o w i n ,  Am heutigen Tag> P e t r o g r a d  1918 ,  h i e r  n .  A . B .  
N a k o v ,  Kunst und Revolution in Rußland, i n :  Tendenzen 
der Zwanziger Jahre ,  K a t a l o g  d e r  1 5 • E u r o p ä І sehen K u n s t  ־
a u s s t e l l u n g ,  B e r l i n  1977*  S . 1 / 111
14)  " d i e  b ü r g e r l i c h e  K u n s t  o r g a n i s i e r t  d i e  M a t e r i a l i e n  des  
L e b e n s  a u ß e r h a l b  I h r e r  p r a k t i s c h e n  An we n d u n g ,  o r g a n i s i e r t  
s i e  n i c h t  im H i n b l i c k  a u f  das  H a n d e l n ,  s o n d e r n  im H i n  ־
b l i c k  a u f  A n s c h a u u n g ,  a u f  p a s s i v e n ,  s t a t i s c h e n ,  n u r  
m i t t e l b a r  g e s t a l t e n d e n  G e b r a u c h  h i n . "  B . A r v a t o v ,  Kunst 
und Produktion ,  München 1972 ,  S . 23
15)  Ebd S . 18
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A v a n t g a r d e  t e i l e n  b e i d e  d i e  g r u n d s ä t z l i c h e  F o r d e r u n g  nach  
P r a g m a t i s i e r u n g  d e r  K u n s t .  D i e  M ö g l i c h k e i t  d e r  V e r w i r k *  
l i c h u n g  d i e s e r  Tendenz  h ä n g t  j e d o c h  vom S t a n d  d e r  g e s e l l -  
s c h a f t l i c h e n  E n t w i c k l u n g  ab .  l n  d e r  S o w j e t u n i o n  s i n d  1 9 1 8 -  
1 9 2 1  und 1 926 - 1932  g ü n s t i g e  B e d i n g u n g e n  f ü r  s o l c h e  T e n d e n -  
zen g e g e b e n ,  wä h r e nd  i n  F r a n k r e i c h  d i e s e l b e  F o r d e r u n g  ( "Man 
gebe s i c h  doch  n u r  d i e  Mühe,  d i e  P o e s i e  zu praktizieren . 11 ^  ) 
n u r  a l s  B e s t a n d t e i l  e i n e r  s c h r i f t l i c h e n  Ä u ß e r u n g  e x i s t i e r t .
Im s o w j e t i s c h e n  M o d e l l  d e r  A v a n t g a r d e  v e r s c h w i n d e t  d i e  
K u n s t  a l s  s e l b s t ä n d i g e  T ä t i g k e i t ;  d i e  ä s t h e t i s c h e n  E n e r g i e n  
w e r d e n  a n d e r s wo  g e s u c h t  -  i n  e i n e r  b e f r e i t e n  m a t e r i e l l e n  P r o -  
d u k t i o n .  D i e  t s c h e c h i s c h e  A v a n t g a r d e  d a g e g e n  s i e h t  e i n e n  
s o l c h e n  Z u s t a n d  zwar  a l s  w ü n s c h e n s w e r t  a n ,  kann a b e r  a u f -  
g r u n d  a n d e r e r  g e s e l l s c h a f t l i c h e r  B e d i n g u n g e n  n i c h t  den 
g l e i c h e n  Weg g e h e n .  In i h r e m  B e w u ß t s e i n  b e s t e h t  auch  w e i t e r -  
h i n  d e r  G e g e n s a t z  z w i s c h e n  Ku ns t  und " L e b e n " ,  s o l a n g e  d i e  
Menschen  i n  e i n e r  u n f r e i e n  G e s e l l s c h a f t  l e b e n .  D i e  A v a n t -  
g a r d i s t e n  b l e i b e n  auch  nach  dem I n f r a g e s t e l l e n  d e r  " I n s t i t u -  
t i o n  K u n s t "  K ü n s t l e r ,  auch  wenn s i e  es o f t  n i c h t  w a h r h a b e n  
w o l l e n .  Der  A u s g a n g s p u n k t  i h r e s  Kampf es  um e i n e  neue " L e -  
b e n s p r a x i s "  i s t  das K u n s t w e r k ,  das  e i n e  neue  F u n k t i o n s b e -  
S t i mmun g  e r f ä h r t .  Es w i r d  wede r  m i t  d e r  I n t e n t i o n  e i n  Deģ 
k o r á t i o n s o b j e k t  bzw.  e i n e  S t ü t z e  d e r  b e s t e h e n d e n  Or dn un g  zu 
s e i n ,  g e s c h a f f e n  ( v g l .  H . Ma r c u s e s  B e g r i f f  des  a f f i r m a t i v e n  
C h a r a k t e r s  d e r  b ü r g e r l i c h e n  K u l t u r ^ )  n o c h  w i l l  es a l s  
K a m p f m i t t e l  i n  e i n e r  s o z i a l e n  R e v o l u t i o n  g e b r a u c h t  w e r d e n ,  
s o n d e r n  es o p p o n i e r t ,  i ndem es e i n  a n d e r e s  R e a l i t ä t s p r i n z i p  
v e r k ü n d e t ,  das d i e  P h a n t a s i e  zum o r g a n i s i e r e n d e n  E l e m e n t
16)  A . B r e t o n ,  Die Manifeste dea Surrealiemue, R e i n b e k  196 8 ,  
S . 21
17)  H . M a r c u s e ,  Uber den affirmativen Charakter der Kultur, 
i o :  H . M . ,  Kultur und Geaellaohaft, B d . 1 ,  F r a n k f u r t / M .
1975
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m a c h t .  H . M a r c u s e  g r e i f t  d i e s e n  Gedanken a u f ,  wenn e r  d i e
P h a n t a s i e  zum e n t s c h e i d e n d e n  F a k t o r  be i m Umbau d e r  G e s e l l -
s c h a f t  e r h e b t :  ' 1D i e  m a t e r i e l l e  K u l t u r ,  d i e  W i r k l i c h k e i t ,
b l i e b  h i n t e r  d e r  f o r t s c h r e i t e n d e n  V e r n u n f t  und P h a n t a s i e
z u r ü c k  und v e r d a mmt e  s i e  d a z u ,  e t w a s  I r r e a l e s ,  A u s g e d a c h t e s
und F i k t i v e s  zu b l e i b e n .  Ku ns t  k o n n t e  k e i n e  T e c h n i k  zum Um־
bau d e r  W i r k l i c h k e i t  w e r d e n ;  d i e  S e n s i b i l i t ä t  b l i e b  u n t e r -
1 8d r ü c k t ,  d i e  E r f a h r u n g  v e r s t ü m m e l t . "  D i e  A v a n t g a r d e  g e h t
dav o n  a u s ,  daß s i e  e i n e n  B e i t r a g  z u r  E n t f a l t u n g  d e r  m e n s c h ־
l i e h e n  S e n s i b i l i t ä t  l e i s t e t ,  d i e  a l s  G r u n d v o r a u s s e t z u n g
e i n e s  neuen  B e w u ß t s e i n s  und w i c h t i g s t e r  B e s t a n d t e i l  d e r  p r o ־
l e t a r i s c h e n  K u l t u r r e v o l u t i o n  b e t r a c h t e t  w i r d .  H i e r b e i  t r i t t
das  K u n s t w e r k  a l s  O r t  d e r  V e r m i t t l u n g  a u f .  I n d i e s e r  Kon-
z e p t i o n  e r s c h e i n t  das  Z u s a m m e n t r e f f e n  d e r  Ä s t h e t i k  m i t  den
p r a k t i s c h e n  F u n k t i o n e n  n i c h t  n u r  a l s  m ö g l i c h ,  s o n d e r n  u n ־
b e d i n g t  n o t w e n d i g .  D i e s e s  Z i e l ,  das  nach  den V o r s t e l l u n g e n
d e r  t s c h e c h i s c h e n  A v a n t g a r d e  n i c h t  ü b e r  d i e  s o z i a l e  R é v o l u ־
t i o n ,  s o n d e r n  ü b e r  e i n e  E m a n z i p a t i o n  des  I n d i v i d u u m s  zu b e ־
we r к s t e  I 1 i gen i s t ,  b l e i b t  a l s  k o n k r e t e  A u f g a b e  b e s t e h e n .
D i e s  b e d e u t e t  i n  d e r  T h e o r i e  e i n e  Ü b e r e i n s t i m m u n g  m i t  d e r
A n s i c h t  d e r  s o w j e t i s c h e n  A v a n t g a r d e ,  daß d i e  ä s t h e t i s c h e n
Q u a l i t ä t e n  e i n e s  K u n s t w e r k s  i n  e i n e r  f r e i e n  G e s e l l s c h a f t
f u n k t i o n s l o s  w ü r d e n .  E r s t  J a h r e  s p ä t e r  w i r d  d i e s e r  S t a n d ־
p u n k t  r e v i d i e r t ,  wenn dem K ü n s t l e r  d e r  S t a t u s  e i n e s  R é v o l u ־
t i o n ä r s  z u e r k a n n t  w i r d ,  f ü r  den d i e  p o l i t i s c h e n  Ä n d e r u n g e n
d e r  L e b e n s v e r h ä l t n i s s e  " l e d i g l i c h  S t u f e n  e i n e r  i n s  U n e n d l i ־
1 9che  f ü h r e n d e n  T r e p p e "  b e d e u t e n .  In d i e s e r  M e t a p h e r  kommt 
d i e  Ü b e r z e u g u n g  zum A u s d r u c k ,  daß e i n  V e r z i c h t  a u f  d i e  Kuns t
18)  Ы . M a r c u s e ,  Versuch über die Befreiung , F r a n k f u r t / M .
1 9 7 2 ,  S . 62
19)  K . T e i g e ,  К òeskêmu pbekladu Prokletÿch bâsnîkù ,  (19*»6 
g e s c h r i e b e n ) ,  i n :  P . V e r l a i n e ,  Prokletî bâsnici,  Pr aha
1 9 6 6 ,  S . 92
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z u g l e i c h  e i n  V e r z i c h t  a u f  das  " s u b v e r s i v e  P o t e n t i a l "
( H a r c u s e )  d e r  K u n s t  b e d e u t e t :  " l n  dem HaBe w i e  s i e  [ d i e
K u n s t ]  s i c h  zum T e i l  des w i r k l i c h e n  Lebens  mac h t »  v e r l i e r t
s i e  d i e  T r a n s z e n d e n z ,  k r a f t  d e r e r  K u n s t  d e r  e t a b l i e r t e n
Or dn un g  e n t g e g e n g e s e t z t  i s t  -  s i e  b l e i b t  d i e s e r  Or dnung
immanent , e i n d i m e n s i o n a l  und u n t e r l i e g t  so d i e s e r  O r d ־
20 n״ u n g "
I n  d e r  t s c h e c h o s l o w a k i s c h e n  A v a n t g a r d e d i s k u s s i o n  I n  den 
6 0 š ē r  J a h r e n  e r s c h e i n t  d i e  A v a n t g a r d e  n i c h t  n u r  a l s  e i n e  
h i s t o r i s c h e  E t a p p e ,  s o n d e r n  g a r  a l s  e i n  " g e s e t z m ä ß i g e r  Be-
2s ו t a n d t e i l  l n  d e r  E n t w i c k l u n g  u n s e r e r  K u l t u r "  • Dabe i  w i r d
a l s  e n t s c h e i d e n d e s  K r i t e r i u m  d e r  p o l i t i s c h e  F o r t s c h r i t t s -
g e d a n k e  d e r  KQnst 1e r g r u p p e n  h e r v o r g e h o b e n :  " H i t  dem T e r m i n u s
1a v a n t g a r d i s t i s c h e  K u n s t 1 b e z e i c h n e n  w i r  j e n e  Phase  l n  d e r
E n t w i c k l u n g  d e r  moder nen  K u n s t ,  wo s i c h  das  k ü n s t l e r i s c h e
Suchen m i t  den r e v o l u t i o n ä r e n  K r ä f t e n  d e r  G e s e l l s c h a f t  zu
v e r b i n d e n  s u c h t ,  wo s i c h  d i e  i n n e r e  E i n h e i t  d e r  Z i e l e  d e r
w a h r e n  K u n s t  und d e r  r e v o l u t i o n ä r e n  A r b e i t e r k l a s s e  zu  v e r -
22w i r k l i c h e n  b e g i n n t . "  Das BOndn i s  d e r  k ü n s t l e r i s c h e n  und
p o l i t i s c h e n  A v a n t g a r d e  d e u t e t  man a l s  das  E r g e b n i s  e i n e r  E n t -
w i c k l u n g ,  i n  d e r  d i e  K u n s t  d i e  s o z i a l e  R e v o l u t i o n  zu I h r e r
V o r a u s s e t z u n g  m a c h t .  D i e  A v a n t g a r d e  habe e r k a n n t ,  daß d i e
" F r a g e n  d e r  E x i s t e n z  und d e r  L e b e n s f o r m  des b e f r e i t e n  Hen-
sehen  [ . . . ]  g e l ö s t  we r de n  können  n u r  d u r c h  L ö s u n g  d e r  F r a -
2 3gen des  s o z i a l e n  K l a s s e n k a m p f e s  des  P r o l e t a r i a t s . "  Z u g l e i c h
20)  U . H a r c u s e ,  Konterrevolution und Revolte, F r a n k f u r t / H .
1973 , S . 120
21)  J . H u k a F o v s k ÿ , Z&kladni principy avantgardy, l n :  Probit -  
my literârnej avantgardy  ( Samme l band ,  w e i t e r  z l t .  Pia), 
B r a t i s l a v a  196 8 ,  S . 22
22)  K . C h v a t l k ,  Moderni umèni, i n :  Vÿtvarnê итЪпі I 9 6 0 ,  N r .  
1 - 2 ,  h i e r  n .  K . C h . ,  Strukturalismus und Avantgarde, 
Hünchen 1970 ,  S . 47
2 3 )  R . K a l i v o d a ,  Avantgarda a humanistiokâ perspektiva,  i n :  
Pia, a . a . O . ,  S .61
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w i r d  a u f  d i e  W i d e r s p r ü c h e  d i e s e s  B ü n d n i s e s  h i n g e w i e s e n :  " D i e
k ü n s t l e r i s c h e  und g e s e l l s c h a f t l i c h e  Revo 1 и t І o n a I І t S t  i s t
[ . . . ]  n i c h t  n u r  das Wesen d e r  A v a n t g a r d e ,  s o n d e r n  s i e  b i r g t
i n  s i c h  g l e i c h z e i t i g  den G r u n d w i d e r s p r u c h  d e r  a v a n t g a r d i s t ! ־
24sehen  K o n z e p t i o n e n • "  V . Ef f e n b e г д е r h ä l t  d i e s e n  W i d e r s p r u c h
f ü r  u n ü b e r w i n d l i c h  und f ü h r t  das  S c h e i t e r n  d e r  s o w j e t i s c h e n
A v a n t g a r d e  I n d i r e k t  a u f  d i e s e  T a t s a c h e  z u r ü c k :  " d i e  I d e o l o ־
g i e  des  a v a n t g a r d i s t i s c h  R e v o l u t i o n ä r e n  [ k a n n  f r e i l i c h ]  m i t
d e r  s o z I а I - r e v o I  и 1 1 o n ä r en  I d e o l o g i e  n u r  i n s o f e r n  [ z u s a m m e n -
f l i e ß e n ] ,  a l s  b e i d e  d u r c h  den g l e i c h e n  W i d e r s t a n d  und e i n e
i d e o l o g i s c h e  K o n f I I к t ge I a d e n h e i t  b e s t i m m t  w e r d e n .  E n t l ä d t
s i c h  d i e s e  Spannung d u r c h  e i n e n  r e a l e n  R e v o l u t i o n s a u s b r u c h
[ . . . ] ,  v e r l i e r t  d i e  z u g r u n d e g e l e g t e  S y mb i o s e  i h r e  g a n z e
2 5h a r m o n i s i e r e n d e  P o t e n z  [ . . . ] . "
D i e s e s  S t a d i u m  d e r  A v a n t g a r d e  i s t  b e r e i t s  d i e  z w e i t e  
P h a s e ,  d i e  m i t  d e r  r u s s i s c h e n  O k t o b e r r e v o l u t i o n  a n s e t z t .  S i e  
s c h l i e ß t  an e i n e  E n t w i c k l u n g  a n ,  i n  d e r  K ü n s t l e r d ־  i e  Ku-  
b i s t e n  und d i e  F u t u r i s t e n  -  d u r c h  i n t e n s i v e  B e s c h ä f t i g u n g  
m i t  i h r e m  M a t e r i a l d ־  e r  Form bzw.  d e r  F a r b e  und dem W o r t  - 
d i e  e n t s c h e i d e n d e  E n t d e c k u n g  machen :  das  K u n s t w e r k  w i r d  i n  
s e i n e r  Z e І c h e n h a f t I g k e І t  e r k a n n t ,  b l o ß g e s t e l l t  und b e w u ß t *  
g e m a c h t .  R . J a k o b s o n  c h a r a k t e r i s i e r t  d i e s e n  P r o z e ß  a l s  d i e  
L o s l ö s u n g  des S a c h b e z u g s  I n  d e r  R e l a t i o n  des  Z e i c h e n s  zum De-
26 vn o t a t e n  . M . Bakos  b e z e i c h n e t  d e n s e l b e n  P r o z e ß  a l s  " e i n e  
E t a p p e  d e r  p o s t i m p  re ss I o n i s t І sehen  und p o s t s y m b o 1 i s t i sehen  
E n t w i c k l u n g  d e r  moder nen  K u n s t ,  a l s  m i t  dem e r s t e n  J a h r -
10
24)  M . B a k o š ,  0 pojme umeleckej avantgardy, i n :  Pla,a.a.0 . ,
S.  13
2 5 )  V . E f f e n b e г д е r , Realita a poezie, P r a h a  1969*  S . 171
2 6 )  V g l .  R . J a k o b s o n ,  Retrospect, i n :  R . J . ,  Selected Writings 
B d . I ,  Den Haag 1962 ,  S . 6 3 2 ,  h i e r  n .  M . G r y g a r ,  Kubizm i 
poēzija avangarda, I n :  Structure of Texts and Semiotics 
of Culture,h r s g . v . J . v . d . E n g  und M . G r y g a r ,  The Hague
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z e h n t  des 20 .  J a h r h u n d e r t s  d i e  Z e i t  d e r  r a d i k a l e n  D e k a n o n i ē
s i e r u n g  und Z e r s t ö r u n g  d e r  b ü r g e r l i c h e n  T r a d i t i o n e n  b e g i n n t
und A v a n t g a r d e b e w e g u n g e n  e n t s t e h e n .  [ . . . )  D i e s e  A b l e h n u n g  d e r
b i s  d a h i n  g ü l t i g e n  T r a d i t i o n e n  w i r d  von e i n e r  a l l g e m e i n e n  a n -
t i b ü r g e r I i c h e n  O p p o s i t i o n s h a l t u n g  b e g l e i t e t ,  d i e  a l s  R e a k t i o n
a u f  d i e  K r i s e  d e r  G e s e l l s c h a f t  A u s d r u c k  d e r  R e v o l t e  und A u f -
l e h n u n g  gegen a l l e  K o n v e n t i o n e n  und h e r r s e h e n d e n  V e r h ä 1t n I s s e
27i n  d e r  G e s e l l s c h a f t  i s t . M In d i e s e r  Be s t i mmu n g  e r s c h e i n t
d i e  A v a n t g a r d e  a l s  e i n e  k ü n s t l e r i s c h e  S t r ö m u n g ,  d i e  n i c h t
z u l e t z t  d u r c h  neue O r g a n i s a t i o n s f o r m e n  ( d i e  K ü n s t l e r  o r g a n i -
s i e r e n  s i c h  i n  Gr uppen  und w ä h l e n  das  M a n i f e s t  zu i h r e m
w i c h t i g s t e n  A u s d r u c k s m i t t e l )  e i n e  Z ä s u r  l n  d e r  E n t w i c k l u n g
d e r  K u n s t  d a r s t e l l t .  E f f e n b e r g e r  dagegen  g e h t  i n  s e i n e r  Kon -
z e p t i o n  d e r  A v a n t g a r d e  von e i n e m z y k l i s c h e n  M o d e l l  a u s ,  das
zwe i  k o n k u r r i e r e n d e  A s p e k t e  i n  d e r  K u n s t  v o r a u s s e t z t :  e i n e n
i d e o l o g i s c h e n  und e i n e n  ä s t h e t i s c h e n .  D i e  A v a n t g a r d e  wä r e
dann e i n  R e p r ä s e n t a n t  des i d e o l o g i s c h e n  A s p e k t e s ,  da s i e
ä s t h e t i s c h e  K o n v e n t i o n e n  m i t  i d e o l o g i s c h e n  M i t t e l n  zu d u r c h -
2 8b r e c h e n  s u c h t  . " I d e o l o g i s c h "  b e d e u t e t  h i e r :  ü b e r  d i e  G r e n -
zen des  Ä s t h e t i s c h e n  h i n a u s g e h e n d ;  es w i r d  a l s  e i n  G e g e n s a t z
zum Forma I ä s t h e t i s e h e n  b e g r i f f e n .  Der  i d e o l o g i s c h e  A s p e k t
u n t e r s c h e i d e t  s i c h  vom ä s t h e t i s c h e n  d u r c h  das Vorhandensein e i ne r
2 9Mו t t e i 1u n g s f u n k t І on . D i e  A v a n t g a r d e ,  k o n k r e t  d e r  S u r r e a l i s -  
mus ,  b e f i n d e t  s i c h  nach  E f f e n b e r g e r  i n  d e r  T r a d i t i o n  des  Ba-  
r o c k  und d e r  R o m a n t i k  und t e i l t  m i t  i h n e n  d i e  F o r d e r u n g  nac h  
V e r ä n d e r u n g e n  im a u ß e r ä s t h e t Î sehen B e r e i c h .  Demgegenüber  b e -  
s c h r ä n k e n  s i c h  d e r  K l a s s i z i s m u s  und d e r  A b s t r a k t  I v І smus a u f  
r e i n  ä s t h e t i s c h e  A k t i v i t ä t e n .  E f f e n b e r g e r  c h a r a k t e r i s i e r t  
Ä s t h e t i k  und I d e o l o g i e  a l s  d i e  b e i d e n  A s p e k t e  des s c h Ö p f e r i -
27)  BakoS,  a . a . O . ,  S . 10 f .
28)  V g l .  E f f e n b e r g e r ,  a . a . O . ,  S . 169
29)  V g l .  ebd.  S . 175
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sehen  D e n k e n s ,  ohne s i e  m i t  W e r t u n g e n  zu v e r b i n d e n :  11I n  den 
K o n z e p t i o n e n  des  B a r o c k ,  d e r  R o m a n t i k  und des  S u r r e a l i s m u s  
b e s t e h t  d e r  gemei nsame C h a r a k t e r  d a r i n ,  daß s i e  e i n  d y n a m i -  
s c h e s ,  k o n k r e t i s i e r e n d e s  und k r i t i s c h e s  E l e m e n t  d a r s t e l l e n ,  
e i n  E l e m e n t  d e r  g e s c h i c h t l i c h e n  D i a l e k t i k  und e i n e r  r e l a t i v e n  
h i s t o r i s c h e n  B e d i n g t h e i t ;  w ä h r e n d  d a g e g e n  d e r  K l a s s i z i s m u s  
und d e r  A b s t r a k t І v i smus a u f  e i n  s t a t i s c h e s  und a b s t r a k t  s p e -  
k u l a t i v e s  B e g r e i f e n  a b z i e l e n ;  s i e  s e t z e n  e i n e n  a u t o n o me n  
ä s t h e t i s c h e n  B e r e i c h  v o r a u s ,  i n  dem dem k ü n s t l e r i s c h e n  S c h a f -  
f e n  a l l e  a u ß e r ä s t h e t I  sehen  S t a n d p u n k t e , a 1 so v o r  a l l e m  p s y -  
c h o l o g i s c h e  und s o z i o l o g i s c h e  E r s c h e i n u n g e n  und R e l a t i o n e n ,  
g r u n d s ä t z l i c h  f r e md  s l n d . " ^
D i e  B e t r a c h t u n g  d e r  K u n s t  u n t e r  dem i d e o l o g i s c h e n  und 
ä s t h e t i s c h e n  A s p e k t  h a t  zur  Folge,  daß e i n  r e a l  e x i s t i e r e n d e r  
G r u n d w i d e r s p r u c h  d e r  A v a n t g a r d e  e l i m i n i e r t  w i r d .  Es h a n d e l t  
s i c h  um den W i d e r s p r u c h  z w i s c h e n  den B e s t r e b u n g e n ,  K u n s t  i n  
i h r e r  r e i n e n  ä s t h e t i s c h e n  F u n k t i o n  zu e t a b l i e r e n  und d e r  F o r -  
d e r u n g  n a c h  d e r  Ü b e r f ü h r u n g  d e r  K u n s t  i n  d i e  a u ß e r ä s t h e t i  ־
sehen  B e r e i c h e .  A l s  B e i s p i e l e  k ö n n t e n  n i c h t  n u r  K a n d i n s k y  
und K l e e  g e n a n n t  w e r d e n ,  d i e  i n  i h r e n  Wer ken  d e r  g e g e n s t a n d s -  
l o s e n  M a l e r e i  A r c h e t y p e n  r e i n e r  K u n s t  s c h a f f e n  und g l e i c h -  
z e i t i g  an dem Mu t І 1 i t ä r e n "  Bauhaus  t ä t i g  s i n d ,  s o n d e r n  auc h  
und v o r  a l l e m  d i e  t s c h e c h i s c h e  A v a n t g a r d e :  " E i n e r s e i t s  s i n d  
i n  d e r  A v a n t g a r d e  T e n d e n z e n  g e g e n w ä r t i g ,  d i e  das  k ü n s t l e r i -  
sehe  S c h a f f e n  d u r c h  e i n e n  u n m i t t e l b a r e n  F u n k t i o n s z u s a m m e n -  
hang I n  d e r  G e s e l l s c h a f t  v e r a n k e r n  w o l l e n ,  a u f  dem a n d e r e n  
Po l  w i r k e n  dann M e i n u n g e n ,  d i e  d i e  A u t o n o m i e  d e r  ä s t h e t i -  
s e he n  F u n k t i o n  k o n s e q u e n t  r e a l i s i e r e n  und d i e  K u n s t  von 
a l l e n  a u ß e r k Q n s t I  e r i s e h e n  Zweeken  b e f r e i e n  w o l l e n . A u f  
d i e s e  T a t s a c h e  h a t  b e r e i t s  i n  den 3 0 - e r  J a h r e n  J . M u k a F o v s k y  
h i n g e w i e s e n  und g e z e i g t ,  daß d e r  p r o d u k t i o n s ä s t h e t i s c h e  An -
12
3 0 )  V . E f f e n b e r g e r , 0d avantgardni tvorby к dneSnímu umíní, 
i n :  Pia j  a . a . O . ,  S . 5 0 f .
3 1 )  M . G r y g a r :  Іпвргѵаіпі zdroje avantgardního umíni ,  i n :  
Pla3 a . a . O . ,  S . 7 9
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S p r u c h  d e r  A v a n t g a r d e  a n d e r e ,  j a  e n t g e g e n g e s e t z t e  w i r k u n g s -  
ä s t h e t i s c h e  R e s u l t a t e  e r g e b e n  k a n n :  11I n  d e r  moder nen  K u n s t  
[ . . . 1  w i r d  e i n m a l  das  v ö l l i g e  Ü b e r g e w i c h t  d e r  ä s t h e t i s c h e n  
F u n k t i o n  p r o g r a m m a t i s c h  v e r k ü n d e t  und k ü n s t l e r i s c h  v e r w i r k -  
l i c h t  ( v g l .  l ' a r t  p o u r  l ' a r t  l n  s y m b o l i s t i s c h e r  und d e k a d e n ē 
t e r  D i c h t u n g ) ,  e i n  a n d e r e s  Mal  w i r d  w i e d e r  i h r e  A u s s c h l l e s -  
sung  p r o k l a m i e r t  ( v g l .  z . B .  d i e  T h e o r i e  d e r  f u n k t i o n a l e n  A r -  
c h i t e k t u r ) .  B e i d e s ,  e x t r e m e  B e t o n u n g  o d e r  N e g i e r u n g  d e r  
ä s t h e t i s c h e n  F u n k t i o n  s c h l ä g t  i n  i h r e n  e i g e n e n  G e g e n s a t z  um: 
das  m a x i m a l e  A u s s c h l i e ß e n  d e r  ü b r i g e n  F u n k t i o n e n  a u ß e r  d e r  
ä s t h e t i s c h e n  b e w i r k t ,  daß s i c h  d i e  ä s t h e t i s c h e  F u n k t i o n  l n  
e i n e  a n d e r e  F u n k t i o n ,  z . B .  i n  d i e  s i t t l i c h e  ( ' D a s ,  was e i n e n  
Me n s c h e n ,  d e r  Geschmack  h a t ,  b e i m  A n b l i c k  des  L a s t e r s  r e i z t ,  
1 s t  s e i n e  F o r m l o s i g k e i t  und U n p r o p o r t І on 1e r t h e i t 1 , B a u d e l a i -  
r e )  o d e r  d i e  i n t e l l e k t u e l l e  F u n k t i o n  ( 1D i e  E r k e n n t n i s  d e r  
S c h ö n h e i t  d e r  W e l t  i s t  das  Z i e l  u n s e r e s  S t r e b e n s 1 , B f e z i n a )  
w a n d e l t ;  u m g e k e h r t  w i r d  d i e  m a x i m a l e  N e g i e r u n g  d e r  ä s t h e t i -  
sehen  F u n k t i o n  i n  d e r  f u n k t i o n a l e n  A r c h i t e k t u r  zu e i n e m  
M i t t e l  ä s t h e t i s c h e r  W i r k u n g  ( m a x i m a l e  Z w e c k m ä ß i g k e i t  -  M a x i -
י ד
mum an ä s t h e t i s c h e m  W e r t ) . "  Wenn Mu k a F o v s k ÿ  h i e r  von m o d e r -  
n e r  K u n s t  s p r i c h t  und o f f e n s i c h t l i c h  A v a n t g a r d e  m e i n t ,  dann 
l e g t  e r  d i e s e m  B e g r i f f  a n d e r e  V o r a u s s e t z u n g e n  z u g r u n d e ,  a l s  
z . B .  B ü r g e r  o d e r  B a k o š ,  d i e  s i c h  a u f  e i n e  genau e i n g e g r e n z t e  
" h i s t o r i s c h e  A v a n t g a r d e "  b e z i e h e n  und I h r e  A n f ä n g e  e r s t  I n  
das  20 .  J a h r h u n d e r t  s i t u i e r e n .  Es i s t  w a h r s c h e i n l i c h ,  daß 
s i c h  M u k a r o v s k y ,  wenn e r  B a u d e l a i r e  a l s  e i n e n  P r o t a g o n i s t e n  
d e r  A v a n t g a r d e  n e n n t ,  an den A r b e i t e n  K . T e i g e s  zum P r o b l e m  
d e r  A v a n t g a r d e  o r i e n t i e r t ,  a u c h  wenn e r  das  n i c h t  a u s d r ü c k -  
l i e h  ang І b t .
32 )  J . M u k a F o v s k y , Dialektische WidereprÜche in der modernen 
Kunet, h i e r  n .  J . H . ,  Studien zur etrukturaliatiechen 
Ästhetik und Poetik, F r a n k f и r t / M . - B e r  11n ־ WІ en 1977 » 
$ . 2 1 9 ? •
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T e i g e  i s t  d i e  he r a u s r a g e n d e  G e s t a t t  d e r  t s c h e c h i s c h e n  
A v a n t g a r d e  d e r  2 0 - e r  und 3 0 - e r  J a h r e .  Er  l e i s t e t  a l s  e r s t e r  
d i e  Se 1b s t r e f  I e x І on d e r  A v a n t g a r d e ,  i ndem e r  s i e  a u f  i h r e  
A n f ä n g e  z u r ü c k v e r f o l g t  und d i e  h i s t o r i s c h e n  U r s a c h e n  i h r e r
E n t s t e h u n g  a u f  m a t e r i a l i s t i s c h e r  G r u n d l a g e  i n t e r p r e t i e r t .
3 3In s e i n e r  A n a l y s e  u n t e r s u c h t  T e i g e  d i e  F u n k t i o n  d e r  
K u n s t  i n  d e r  b ü r g e r l i c h e n  G e s e l l s c h a f t  d e r  e r s t e n  H ä l f t e  des 
19•  J a h r h u n d e r t s .  Er  s t e l l t  f e s t ,  daß zu d i e s e r  Z e i t  k e i n e  
a u t h e n t i s c h e  Ku ns t  des  B ü r g e r t u m s  mehr  e x i s t i e r t ,  und daß 
z . B .  d e r  b e s o n d e r e  A u f s c h w u n g  d e r  f r a n z ö s i s c h e n  K u n s t  ( " P a -  
r i s e r  S c h u l e " )  i n  W i d e r s p r u c h  und O p p o s i t i o n  z u r  o f f i z i e l l e n  
I d e o l o g i e  s t e h t .  Wenn es d a n e b e n  K u n s t w e r k e  g i b t ,  d i e  d e r  
B o u r g e o i s i e  g e g e n ü b e r  n i c h t  f e i n d l i c h  e i n g e s t e l l t  s i n d ,  dann 
h a n d e l t  es s i c h  nach  T e i g e  l e d i g l i c h  um K i t s c h  und A k a d e m i s *
3 Ц
mus . D i e  U r s a c h e n  f ü r  d i e s e  E n t w i c k l u n g ,  daß es n ä m l i c h  
In d e r  b ü r g e r l i c h e n  G e s e l l s c h a f t  e i n e  Ku ns t  g i b t ,  d i e  " a u ß e r -  
h a l b  des  G e s e t z e s  g e s t e l l t  und  von  d e r  G e s e l l s c h a f t  a u s g e -  
s c h l o s s e n " ^  w i r d ,  s i n d  d a r i n  zu s u c h e n ,  daß d i e  K u n s t  im 
Zuge d e r  A r b e i t s t e i l u n g  e i n e  r e l a t i v e  A u t o n o m i e  e r l a n g t e .  War 
d e r  K ü n s t l e r  f r ü h e r  d i r e k t  von  d e r  K i r c h e  bzw.  dem Ho f  a b  ־
h ä n g i g ,  i s t  e r  nun f r e i .  Zwar  b e d e u t e t  s e i n e  F r e i h e i t ,  daß 
e r  k e i n e m  A u f t r a g g e b e r ,  d e r  Üb e r  r e p r e s s i v e  Z e n s u r  v e r f ü g t ,  
g e h o r c h e n  muß,  d a f ü r  d e g r a d i e r t  s i e  das  K u n s t w e r k  z u r  War e.  
Der  K ü n s t l e r  i s t  f r e i ,  s e i n  P r o d u k t  a u f  den H a r k t  zu b r i n g e n .  
D i e s e  neue  g e s e l l s c h a f t l i c h e  S t e l l u n g  kann d e r  K ü n s t l e r  a k -  
z e p t i e r e n ,  e r  kann s i c h  den H a r k t g e s e t z e n  u n t e r w e r f e n  und 
zum A p o l o g e t e n  d e r  h e r r s c h e n d e n  I d e o l o g i e  w e r d e n  o d e r  a b e r  
e r  p r o t e s t i e r t  gegen d i e s e  d u r c h  s e i n  W e r k ^ .  " Der Künstler 
begreift die Freiheit der Kunst in ihrem wesentlichen Cha- 
raktér ,  n ä m l i c h  a l s  M ö g l i c h k e i t ,  dem D i k t a t  d e r  K i r c h e ,  des
ц ן
2
33)  K . T e i g e ,  Jarmark umini, P r a h a  1 96
3<t) V g l .  ebd.  S . 10
35)  Ebd .  S . 12
36)  V g l .  ebd.  S . 8
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H o f e s  bzw.  d e r  h e r r s c h e n d e n  K l a s s e  und des  s o z i a l e n  Kommen- 
dos  n i c h t  zu g e h o r c h e n  und s e i n e  Wer ke  n u r  nach  d e r  n a t ü r l i -  
chen  i n n e r e n  Notwendigkeit  d e r  e i g e n e n  P h a n t a s i e  und I n s p i -  
r a t i o n  f r e i  zu g e s t a  I t e n . l n d e r  k o n k r e t e n  S i t u a t i o n  i n  
F r a n k r e i c h  n a c h  1830 bzw.  1848 r e a g i e r t  d i e  a u t h e n t i s c h e  
K u n s t  m i t  d e r  P a r o l e  l ' a r t  p o u r  l ' a r t .  ' 1Oer  L ' a r t ־ p o u r ־ l , a r t  
i smus  i s t  e i n  A u s d r u c k  d e r  D i s h a r m o n i e  z w i s c h e n  K ü n s t l e r  und 
G e s e l l s c h a f t ;  d a g e g e n  h e r r s c h t  d o r t ,  wo e i n e  Ü b e r e i n s t i m m u n g  
d e r  K ü n s t l e r  m i t  d e r  s o z i a l e n  Umwe l t  b e s t e h t ,  e i n e  u t i l i t S r e
Q ר
A u f f a s s u n g  von d e r  K u n s t ,  e i n e  K u n s t  f ü r  d i e  G e s e l l s c h a f t ' . '
T e i g e  d e u t e t  den Ä s t h e t i z i s m u s  a l s  e i n e  im Gr unde r e v o l u t i o -
n a r e  K u n s t ,  da s i e  f r e i  von j e d e r  " m o r a l i s c h e n  B o t s c h a f t "
39bzw.  e i n e m " s o z i a l e n  A u f t r a g "  i s t .
T e i g e  g e h t  von d e r  These  a u s ,  daß es i n  d e r  G e s c h i c h t e
immer  zwe i  A r t e n  von Ku ns t  gab ־  d i e  o f f i z i e l l e  und d i e
V o l k s k u n s t ,  d i e ,  o b g l e i c h  von d e r  e r s t e r e n  a b h ä n g i g ,  Z e i c h e n
d e r  O p p o s i t i o n  i n  s i c h  t r ä g t .  I n d e r  e n t w i c k e l t e n  b ü r g e r l i -
chen  G e s e l l s c h a f t  g i b t  es d i e  V o l k s k u n s t  n i c h t  m e h r ,  es e x i -
s t i e r t  n u r  e i n e  b ü r g e r l i c h e  K u n s t  f ü r  d i e  B o u r g e o i s i e  ( " We h t
k u n s t " )  und e i n e  b ü r g e r l i c h e  K u n s t  f ü r  d i e  has s en  ( " P s e u d o -
4 0k u n s t " )  . Doch w i r d  d e r  o p p o s i t i o n e l l e  Z we i g  n i c h t  l a n g e
a u f  s i c h  w a r t e n  l a s s e n .  H i t  dem Auf kommen des  " l e t z t e n
S t i l s "  d e r  R o m a n t І к  entbrennt  d e r  Kampf  z w i s c h e n  d e r  o f f i ־ 
z i e l l e n  und o p p o s i t i o n e l l e n  K u n s t  von neuem.  T e i g e  u n t e r -
s c h e i d e t  h i e r  e i n e  r e a k t i o n ä r e  ( C h a t e u b r i a n d ) , e i n e  l i b e r a -
l e  ( S t e n d h a l ,  Hugo ,  D e l a c r o i x )  und e i n e  s c h w a r z e  R o m a n t i k
( " p o è t e s  m a u d i t s " ) ,  d i e  zum " S c h i c k s a l  d e r  ganzen  neuen
41P o e s i e "  w e r d e n  s o l l t e .
D i e  R o m a n t i k  i s t  f ü r  T e i g e  d e r  e n t s c h e i d e n d e  P u n k t  
d e r  E n t w i c k l u n g .  D i e  " v e r f e m t e n  D i c h t e r "  we r de n  zu d i r e k t e n
37) Ebd. S.  1 7
38) Ebd. S.  1 9
39) Ebd. S . 20
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V o r g ä n g e r n  d e r  A v a n t g a r d e  e r k l ä r t ,  j a  s i e  b i l d e n  s c h o n  I h r e n
e r s t e n  V o r t r u p p .  " E i n e  t i e f e  D i f f e r e n z i e r u n g  im Rahmen d e r
R o m a n t i k  i s t  d e r  Ke i m des  d o p p e l t e n  C h a r a k t e r s  d e r  K u n s t  i n
d e r  b ü r g e r l i c h e n  E p o c h e .  In d e r  Z u k u n f t  we r d e n  s i c h  zwei
W e l t e n  d e r  K u n s t  u n v e r s ö h n l i c h  g e g e n ü b e r  s t e h e n  : poetae lau ־־
reati und die verfemten Dichter, der Akademismus und die
Moderne> der Boulevard und die Avantgardet d i e  o f f i z i e l l e
42N i c h t k u n s t  und d i e  r e v o l u t i o n ä r e  K u n s t . "  Das a u s s c h l a g *
g e b en de  K r i t e r i u m  f ü r  d i e  Bes t i mmung  d e r  A v a n t g a r d e  I s t  a l s o
b e i  T e i g e  n i c h t  d i e  E r r e i c h u n g  e i n e s  b e s t i m m t e n  E n t w i c k l u n g s
s t a n d e s  im B e r e i c h  d e r  Form ( v g l .  B ü r g e r s  These  v on  d e r  V e r -
f ü g u n g  ü b e r  d i e  K u n s t m i t t e l ) ,  s o n d e r n  e i n e  s t a r k e  o p p o s i -
k 1t i o n e l l e  H a l t u n g  d e r  K ü n s t l e r  und I h r e r  Werke gegen  d i e
b ü r g e r l i c h e  G e s e l l s c h a f t .  I n  s e i n e r  e m p h a t i s c h e n  P a r t e i -  
nähme f ü r  d i e  A v a n t g a r d e  p r o k l a m i e r t  T e i g e  d i e s e  L i n i e  d e r  
K u n s t  a l s  e i n z i g  a u t h e n t i s c h e :  " s e i t  d e r  R o m a n t i k ,  wä h r e n d  
des  g a n z e n  19•  J a h r h u n d e r t s  b i s  h e u t e  I s t  d i e  G e s c h i c h t e  d e r  
K u n s t  e i n e  G e s c h i c h t e  d e r  A v a n t g a r d e n ,  e i n e  G e s c h i c h t e  d e r  
v e r  f e mt  en I s m e n . "
D i e s e  Be s t i mmu n g  d e r  A v a n t g a r d e  I s t  z u n ä c h s t  m i t  ü b e r *  
w i e g e n d  n e g a t i v e n  K a t e g o r i e n  b e s e t z t .  Es I s t  d i e  " andere 
Kunst  | . . . ] ,  d i e  verfemte Poesie  I . . . ] ,  a n i m i e r t  d u r c h  den
J!5
G e i s t  d e r  N e g a t i o n  und R e v o l t e . "  D i e  N e g a t i o n  und d i e  Re* 
v o l t e  s i n d  e s ,  d i e  d i e  A v a n t g a r d e  i n  e i n e  immer  s t ä r k e r  w e r -  
dende  I s o l a t i o n  t r e i b e n .  D i e  K o n s e q u e n z ,  d i e  s i c h  aus  d i e -
4 0 )  V g l . ebda  S . 45
4 1 )  Ebd.  S . 46
4 2 )  Ebd.  S . 47
4 3 )  A l s  k o n k r e t e  B e i s p i e l e  n e n n t  T e i g e  d i e  B e t e i l i g u n g  Baude 
l a i r e s  an den r e v o l u t i o n ä r e n  E r e i g n i s s e n  1848 und Ri m-  
bauds  an d e r  P a r i s e r  Kommune.  U n t e r  r e v o l u t i o n ä r  v e r -  
s t e h t  T e i g e  n i c h t  Werke m i t  r e v o l u t i o n ä r e r  T h e m a t i k ,  son 
d e r n  s o l c h e ,  d i e  l n  i h r e r  G e s a m t h e i t  r a d i k a l e n  V e r ä n d e r -  
u n g en  u n t e r l i e g e n .
4 4 )  K . T e i g e ,  Deset let surrealismu,  I n :  Surrealismus v disku 
si, ( Samme I b a n d ) , P r a h a  1 934 , S . 31
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sem Z u s t a n d  e r g i b t ,  i s t  k l a r :  d i e  A v a n t g a r d e  muß aus  i h r e r
I s o l a t i o n  a u s b r e c h e n ,  s i e  muß den Weg zu den b r e i t e n  Hassen
f i n d e n .  T e i g e  h e b t  h e r v o r ,  daß d e r  S i n n  d e r  A v a n t g a r d e  e r s t
i n  I h r e r  V e r s c h m e l z u n g  m i t  d e r  " W e l t "  zu suchen  i s t .  D i e
s e l b s t g e w ä h l t e  L a b o r a t o r i u m s a r b e i t  d e r  A v a n t g a r d e  wa r  n o t -
w e n d i g ,  doch  s i e  wa r  n u r  e i n e  Z w i s c h e n s t u f e :  " D i e  I s o l a t i o n
d e r  a v a n t g a r d i s t i s c h e n  Ku ns t  vom g e s e l l s c h a f t l i c h e n  Ganzen
1 s t  e i n  P r o z e ß ,  i n  dem es zu e i n e m a l l m ä h l i c h e n  Z e r f a l l  d e r
b i s h e r i g e n  k ü n s t l e r i s c h e n  V e r f a h r e n  und z u r  Se 1b s 1 1 І q ù І d a 1 1 on
d e r  b i s h e r i g e n  K u n s t  kommt ,  wo E l e m e n t e  e i n e r  neuen  P o e s i e
e n t s t e h e n  und s i c h  zu e n t w i c k e l n  b e g i n n e n .  D i e s e  P o e s i e  kann
n i c h t  r e a l i s i e r t  w e r d e n ,  ohne i h re  I s o l a t i o n  zu überwinden,  ohne
aus  den B ü c h e r n  i n s  Leben zu t r e t e n ,  ohne  dann von  a l l e n  g e -
s c h a f f e n  und g e h ö r t  zu w e r d e n .  In d e r  I s o l a t i o n ,  d i e  e i n e n
t o t a l e n  Kon t a k t v e r 1 и s t  d e r  K u n s t  m i t  d e r  W e l t  b e d e u t e t e ,
( . . . )  e n t s t a n d e n  Kei me e i n e r  neuen P o e s i e ,  d i e  noc h  n i c h t
r e a l i s i e r t  we r de n  k o n n t e ,  d i e  e r s t  d u r c h  W i e d e r g e w i n n u n g
d i e s e s  K o n t a k t e s  s t r a h l e n  und l e b e n  k a n n .  D i e s  g e s c h i e h t  j e -
doc h  n i c h t ,  I ndem s i e  zu den a l t e n  A u s d r u c k s f o r m e n  und r e -
t r o s p e k t i v e n  I d e a l e n  z u r ü c k k e h r t ,  s o n d e r n  d u r c h  Gewi nn un g
d e r  V e r b i n d u n g  und V e r s c h m e l z u n g  m i t  d e r  W e l t  auf einer hö-
heren Stufe des Gedichtes und der Gesellschaft . 1,*1̂
E i n e  s o l c h e  S y n t h e s e  s e t z t  s o z i a l e  Umwä l zungen  v o r a u s .
Daß d i e  K r ä f t e  d e r  p o 1 i t І s c h - s o z i а I en Bewegung und d i e  d e r
k ü n s t l e r i s c h e n  A v a n t g a r d e  e i n e  u n t e r s c h i e d l i c h e  Dy n a mi k  e n t -
w i c k e l n  k ö n n e n ,  s c h l i e ß t  T e i g e  a u s .  I n  s e i ne m K o n z e p t  s i n d
P o e s i e  und R e v o l u t i o n  i n  d e r  geme i nsamen F o r d e r u n g  n a c h  d e r
Ц ד
B e f r e i u n g  des  Menschen a u f s  e n g s t e  v e r b u n d e n  . Wenn a b e r
45)  T e i g e ,  Jarmark umini, a . a . O . ,  S . 55
46)  Ebd.  S . 57
47)  V g l .  K . T e i g e ,  Poezie a revoluce  ( 1 9 3 6 ) ,  I n :  K . T . :  Vÿbor 
z dila II. Zåpasy о emyel moderni tvorby ,  P r a h a  196 9 ,
S . 293
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n o t w e n d i g e r w e i s e  auf die Po sit i o n  der S o z i a l r e v o l u t i o n ä r e n
i !8
Bewegung ü b e r g e g a n g e n  s i n d  , so b l e i b t  noch  u n g e w i ß ,  ob a n -  
d e r e r s e i t s  d i e  " R e v o l u t i o n "  s i c h  d i e  P o s i t i o n  d e r  A v a n t -  
g a r d e  zu e i g e n  m a c h t .
Es s c h e i n t ,  a l s  ob  T e i g e  s e l b s t  s i c h  zu s e h r  m i t  d e r  
A v a n t g a r d e  i d e n t i f i z i e r t e ,  um e i n  o b j e k t i v e s  U r t e i l . ü b e r  s i e  
a b g eb en  zu k ö n n e n .  Auch i s t  s e i n e  Met hode  zu s e h r  e i n e m A n a -  
l o g i e d e n k e n  v e r h a f t e t ,  das  es m ö g l i c h  m a c h t ,  d i e  E v o l u t i o n  
d e r  K u n s t  p a r a l l e l  zu den p o l i t i s c h - g e s e l l s c h a f t l i c h e n  P r o -  
z e s s e n  zu s e t z e n .  E b e n f a l l s  k ö n n t e  man den V o r w u r f  e r h e b e n ,  
daß d o r t ,  wo T o t a l i t ä t  v o r g e t ä u s c h t  w i r d ,  es s i c h  l e d i g l i c h  
um E i n z e l e r s c h e i n u n g e n  h a n d e l t  ( d i e  R e d u z i e r u n g  d e r  e u r o p ä -  
i s c h e n  K u n s t  a u f  d i e  f r a n z ö s i s c h e  und d i e  V e r n a c h l ä s s i g u n g  
d e r  b e d e u t e n d e n  L i n i e  des  k ü n s t l e r i s c h e n  R e a l i s m u s ) .  Z w e i f e l  
h a f t  m u t e t  v . a .  d i e  V o r s t e l l u n g  a n ,  daß d i e  V e r se 1b s t ä n d i - 
gung  d e r  Ku ns t  i n  i h r e n  G e g e n s a t z  u m s c h l ä g t ,  we r de n  n u r  d i e  
n o t w e n d i g e n  V o r a u s s e t z u n g e n  ( e r f o l g r e i c h e  s o z i a l e  R é v o l u -  
t i o n )  e r f ü l l t .  D i e  Gr en z en  des T e i g e s c h e n  Sys t ems  we r de n  
d o r t  s i c h t b a r ,  wo e r  den K ü n s t l e r  immer  noch  a l s  e i n  I n d i v i -  
duum b e g r e i f t ,  das d e r  W i r k l i c h k e i t  p a s s i v - b e s c h r e i b e n d  e n t -
149
g e g e n t r i t t ,  a n s t a t t  i n  s i e  e i n z u g r e i f e n .  .
I n d e s  b l e i b t  es T e i g e s  V e r d i e n s t ,  daß d i e  E r k e n n t n i s s e ,  
d i e  b i s  d a h i n  v e r s t r e u t  l a g e n ,  zum e r s t e n  Mal  i n  e i n  s y s t e -
d i e  These  a u f g e s t e l l t  w i r d ,  daß d i e  K ü n s t l e r  d e r  A v a n t g a r d e
4 0 )  "der Übergang der Vertreter der Avantgarde der Poesie 
auf die Positionen der sozial-revolutionären Bewegung 
ist eine Manifestation der objektiven historischen Ge- 
setzmäßigkeit und Notwendigkeit ,  die sich ihren Weg 
durch ihr  [ d e r  A v a n t g a r d i s t e n ]  subjektives Bewußtsein 
und Unterbewußtsein bahnte  [ . . . ] " .  T e i g e ,  Poezie a revo- 
luce ,  a . a . O . ,  S . 2 9 1
4 9 )  " w i r k l i c h e  V o r b e r e i t u n g  zum S c h a f f e n  b i e t e t  n u r  e i n  s t ä n  
d i g e s ,  s o r g f ä 1t i g e s , v o n  p e r s ö n l i c h e n  N e i g u n g e n  und WÜn- 
sehen  g e s t e u e r t e s  s u b t i l e s  S t u d i u m  und B e t r a c h t e n [ ! ]  des  
L e b e n s  und d e r  K u n s t . "  K . T e i g e ,  К ot&zce avantgardy а 
nástupu nővé generace  ( 1 9 3 7 ) ,  i n :  Vļbor z dila,a . a . O . ,
S . 389
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m a t i s c h e s  Gebäude z u s a mme n g e t r a g e n  und i n  e i n e n  b r e i t e r e n  Z u -  
sammenhang g e s t e l l t  w u r d e n .  D i e s e  L e i s t u n g  e r m ö g l i c h t  T e i g e  
d i e  E i n s i c h t ,  daß es i n  d e r  w e i t e r e n  E n t w i c k l u n g  zu K o m p l i k a -  
t i o n e n  kommen k a n n ,  d i e  d a r a u s  r e s u l t i e r e n ,  daß d i e  F o r d e r u n  ־
gen d e r  A v a n t g a r d e  a l s  K a r i k a t u r  v e r w i r k l i c h t  we r den  -  a l s  
H a s s e n k u l t u r  und W a r e n ä s t h e t i k :  " B e s t i m m t e  P r i n z i p i e n  d e r  т о -  
d e r n e n  S t r ömu ng en  war en  a k z e p t i e r t  auch  von i h r e n  e h e m a l i g e n  
G e g n e r n ,  j e d o c h  i n  e i ner  v e r z e r r t e n ,  d e f o r m i e r t e n  G e s t a l t ;  k a -  
r i k i e r t ,  w e i l  aus dem o r g a n i s c h e n  Zusammenhang m i t  i h r e r  r e  ־
v o l u t i o n ä r e n  S e i t e  h e r a u s g e r i s s e n  und s o m i t  v e r f ä l s c h t  und 
b a n a l  І s І e r t .
Z e n t r a l  f ü r  d i e  Bes t i mmung  d e r  A v a n t g a r d e  b l e i b t  d i e  F r a -
ge nac h  d e r  " A u f l ö s u n g  d e r  K u n s t  im L e b e n " .  A l s  F o r d e r u n g  f e h l t
s i e  i n  ke i ne m M a n i f e s t ,  doch  w i r d  u n t e r  " L e b e n "  bzw.  " L e b e n s ־
p r a x i s "  n i c h t  immer  d a s s e l b e  v e r s t a n d e n .  Nach i h r e r  " B e f r e i u n g "
( d e r  Wo r t e  im F u t u r i s m u s ,  d e r  Form im K u b i s m u s )  g i b t  es  k e i n e
v e r b i n d l i c h e  Norm f ü r  d i e  K u n s t  me h r :  "Jede A v a n t g a r d e  w e i ß ,  was
P o e s i e  i s t  und was k e i n e  P o e s i e  i s t ;  s i e  d e f i n i e r t  es n ä m l i c h
f ü r  s i c h  s e l b s t . " ^  Au f  d e r  a n d e r e n  S e i t e  i s t  auch  d i e  B e s t i m -
mung vom " L e b e n "  von Gruppe zu Gr uppe v e r s c h i e d e n :  d i e  d a d a -
i s t i s c h e n  C o l l a g e n ,  d i e  a u t h e n t i s c h e s  H a t e r i a l  des t ä g l i c h e n
L eb en s  w i e  B i l l e t s ,  G a r n r o l l e n ,  Z i да r e 11en s t umme1 e n t h a l t e n
52und i n  K o n t r a s t  zu m a l e r i s c h e n  E l e m e n t e n  s e t z e n  , d e m o n s t r i e *  
r en  das  S p a n n u n g s v e r h ä l t n i s  z w i s c h e n  d e r  ä s t h e t i s c h e n  und den 
p r a k t i s c h e n  F u n k t i o n e n  und ־  a u f  e i n e r  A b s t r a k t i o n s e b e n e z ־  w i -  
sehen  K u n s t  und Leben a n d e r s  a l s  z . B .  d e r  r u s s i s c h e  n a c h r e v o  ־
l u t i o n ä r e  F u t u r i s m u s  im " Kampf  gegen den A l l t a g " ̂־ .  D i e  P r a g ־
50)  K . T e i g e ,  К dejinâm moderni tvorby  ( 1 9 3 2 ) ,  i n :  Vÿbor z dt -  
lat a . a . O . ,  S . 21
51)  F . V o d i c k a ,  i n :  S Jakobsonem a Bogatyrevem v arpnovê P r a z e , 
i n :  Liaty  N r . l  vom 7 . 1 1 . 1 9 6 8 ,  S . 11
52)  V g l .  W . B e n j a m i n ,  Der Autor ala Produzent,  i n :  Marxismus 
und Literatur  Bd.  I I ,  h r  s g . v .F.Raddatz,  Reinbek 1969* S. 270
53)  V g l .  S . T r e t ' j  akov  , Woher und wohin . Perspektiven des Futu- 
riamus  (1 923)  1 i n :  Ästhetik und Kormunikation 1971, N r . 4,  S . 89
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m a t i s i e r u n g  d e r  K u n s t  i s t  a l s o  k e i n  e І n h e І t I i c h e r  P r o z e ß ,  s o n -  
d e r n  e i n e  T e n d e n z y d i e  j e d e  A v a n t g a r d e  f Q r  s i c h  s e l b s t  best immt  
und zu v e r w i r k l i c h e n  s u c h t .  Auch  i n  d e r  t s c h e c h i s c h e n  A v a n t -  
g a r d e ,  im P o e t i s m u s ,  i s t  d i e s e  Tendenz  v o r h a n d e n  -  i n  den A r -  
b e i t e n  T e i g e s ,  V â c l a v e k s  und N e z v a l s  n i mmt  s i e  e i n e  j e w e i l s  
b e s o n d e r e  G e s t a l t  an .
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2.  Z u r  Genese d e r  t s c h e c h i s c h e n  A v a n t g a r d e
D i e  Genese d e r  t s c h e c h i s c h e n  A v a n t g a r d e  d e r  2 0 - e r  J a h r e  
w e i c h t  von a n d e r e n  e u r o p ä i s c h e n  A v a n t g a r d e n  i n  e i n i g e n  P u n k -  
t e n  a b .  G e h ö r t  im s u r r e a l i s t i s c h e n  Werk zum B e i s p i e l  das Ho-  
ment  d e r  s t r i k t e n  A b l e h n u n g  d e r  T r a d i t i o n  zu den k o n s t i t u -  
i e r e n d e n  M e r k m a l e n ,  e r l e b t  d i e  t s c h e c h i s c h e  K u l t u r s z e n e  e i n e  
w e n i g e r  s t ü r m i s c h e  A b r e c h n u n g  m i t  d e r  V e r g a n g e n h e i t .  D i e  
F r a n z o s e n ,  d i e  D e u t s c h e n ,  d i e  I t a l i e n e r  k o n n t e n  a u f  e i n e  
j a h r h u n d e r t e a l t e  T r a d i t i o n  z u r ü c k b l i c k e n  und auch  d i e  Russen 
v e r f ü g t e n  ü b e r  D i c h t e r  w i e  P u š k i n ,  D o s t o e v s k i j  und T o l s t o j ,  
d e r e n  Be d e u t u n g  g r o ß  genug w a r ,  um s i e  ü b e r  Bor d  w e r f e n  zu 
können ־   w i e  es d e r  F u t u r i s t  M a j a k o v s k i j  v e r k ü n d e t ,  l n  P r ag  
a b e r  f i n d e t  k e i n  n e u e r  F e n s t e r s t u r z  s t a t t .  D i e  g e s e l 1s c h a f t -  
l i e h e  S t e l l u n g  des t s c h e c h i s c h e n  K ü n s t l e r s  v o r  d e r  Gr ündung  
d e r  R e p u b l i k  1313 u n t e r s c h e i d e t  s i c h  von d e r  s e i n e r  K o l l e g e n  
im W e s t e n ,  a b e r  auch  im Os t en  i n s o f e r n ,  a l s  e r  a u f g r u n d  n i c h t  
v o r h a n d e n e r  I n s t i t u t i o n e n  sowoh l  p o l i t i s c h e  a l s  auch  n a t i o n a l  
a u f k l ä r e r i s c h e  F u n k t i o n e n  w a h r n i m m t .  D i e  t s c h e c h i s c h e  K u l t u r  
des 13.  J a h r h u n d e r t s  i s t  b e t o n t  u t i l i t a r i s t i s c h .  Man p r o d u -  
z i e r t  d i e  Ku ns t  aus n a t i o n a l e r  P f l i c h t ,  g e f e i e r t  we r den  D i c h -  
t e r ,  d i e  i n  i h r e n  Werken F o r d e r u n g e n  nach  n a t i o n a l e r  E r n e u e -  
r ung  und s o z i a l e r  G e r e c h t i g k e i t  -  w i e  s i e  das  B ü r g e r t u m  v e r -  
s t a n d a ־  u f s t e l l e n .  E i n e  Wende w i r d  e r s t  l n  den 9 0 ־ e r  J a h r e n  
s i c h t b a r .  Au f  d i e  r e a l i s t i s c h e  H y p e r t r o p h i e  an " w a h r e n  Sc h i  1 — 
d e r u n g e n "  m i t  s o z i a l e n  T e n d e n z e n ,  d e r e n  D e m o k r a t І smus im Rah-  
men e i n e s  g e m ä ß i g t e n  R e f o r m i s m u s  b l e i b t  und vom W i s s e n s c h a f t  ־
l i e h e n  R e a l i s m u s  d e r  Ma s a r y k - S c h u 1e b e g l e i t e t  w i r d ,  a n t w o r t e t  
d i e  neue G e n e r a t i o n  m i t  e i n e r  L i t e r a t u r ,  d i e  s i c h  an d e r  
f r a n z ö s i s e h e n  Dekadenz  o r i e n t i e r t .  D i e  t s c h e c h i s c h e  Dekadenz  
e n t s t e h t  j e d o c h  n i c h t  aus dem G e f ü h l  des  Ü b e r f l u s s e s  und d e r  
z i v i l i s a t o r i s c h e n  Satur i erung,  s o n d e r n  im G e g e n t e i l ,  I h r  g e h t  
e i n  B e w u ß t s e i n  des Ma n g e l s  an k u l t u r e l l e n  M ö g l i c h k e i t e n ,  e i n  
B e w u ß t s e i n  d e r  n a t i o n a l e n  U n t e r d r ü c k u n g  und des  Ab s c he us  v o r
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dem K l e i n b ü r g e r t u m  v o r a n ' .  So h a t  im t s c h e c h i s c h e n  K o n t e x t
d e r  P a r n a s s i s m u s  e i n e s  V r c h l i c k ÿ  e i n e n  a n d e r e n  S t e l l e n w e r t
a l s  d e r  s e i n e r  f r a n z ö s i s c h e n  Z e i t g e n o s s e n .  Obwohl  V r c h l i c k ÿ s
P o e s i e  k e i n e n  neuen A n f a n g ,  s o n d e r n  d i e  V o l l e n d u n g  d e r  Ro-
m a n t i  к b e d e u t e t ,  g e h ö r t  e r  zu den w e n i g e n  t s c h e c h i s c h e n  D i c h -
t e r n  des 13•  J a h r h u n d e r t s ,  d i e  es gewag t  h a b e n ,  " K ü n s t l e r  zu
w e r d e n  i n m i t t e n  e i n e s  V o l k e s ,  i n  dem b i s  d a h i n  a l l e  P a t r i o t e n ,
2
A u f k l ä r e r  und A p o s t e l  w a r e n "  .
E i n  w i r k l i c h e r  N e u a n f a n g  i n  d e r  E n t w i c k l u n g  d e r  t s c h e -  
c h i s c h e n  L i t e r a t u r  i s t  e r s t  m i t  d e r  Gr uppe  j u n g e r  L i t e r a t e n  
v e r b u n d e n ,  d i e  i h r e n  Namen u n t e r  das Manifest Ceakê moderny 
( 1 8 3 5 )  g e s e t z t  hab en .  I h r  A u f t r i t t  b e d e u t e t  k e i n e n  G e n e r a -  
t І o n s k o n f 1 i k t , d e r  P r o t e s t  r i c h t e t  s i c h  sowoh l  gegen d i e  
ä s t h e t i s c h e n  K o n v e n t i o n e n  a l s  auch  gegen d i e  h e r r s c h e n d e  I d e -  
o l o g i e  d e r  t s c h e c h i s c h e n  k l e i n b ü r g e r l i c h e n  B i e r i d y l l e .  Er  h a t  
e i n e n  i n d i v i d u a l i s t i s c h e n  C h a r a k t e r , u n d  b e i  d e r  h e t e r o g e n e n  
Z u s a mme n s e t z u n g  d e r  U n t e r z e i c h n e r  wär e  e i n e  geme i nsame P l a t t -  
f o r m  kaum m ö g l i c h  g ewes en .  D i e s e r  G e n e r a t i o n ,  d i e  n i c h t  n u r  
k ü n s t l e r i s c h ,  s o n d e r n  auc h  p o l i t i s c h  v e r s c h i e d e n e ,  j a  s i c h  
k r e u z e n d e  Wege gehen s o l l t e ,  i s t  das  Bemühen g e me i n s a m,  den 
R ü c k s t a n d  d e r  t s c h e c h i s c h e n  K u n s t  im " e u r o p ä i s c h e n  M a ß s t a b "  
a u s z u g l e i c h e n .  D i e s e r  P r o z e ß  s o l l t e  J a h r z e h n t e  d a u e r n  und 
e r s t  i n  den 2 0 - e r  J a h r e n  i n  d e r  T h e o r i e  und P r a x i s  des  Poe -  
t i s m u s  a b g e s c h l o s s e n  w e r d e n .  E i n e  d e r  w i c h t i g s t e n  P e r s ö n l i c h  ־
k e i t e n  d e r  G e n e r a t i o n  d e r  3 0 - e r  J a h r e  i s t  S . K . Neumann,  d e r  
i n  s e i n e r  E n t w i c k l u n g  den l ä n g s t e n  Weg - v on  " S a t a n i s m u s "  
ü b e r  " Z i v І 1 i s m u s "  und p r o l e t a r i s c h e  K u n s t  zum s o z ī a l i s t i š 
s e he n  R e a l i s m u s  -  z u r ü c k l e g t .
Im e r s t e n  J a h r z e h n t  des  neuen J a h r h u n d e r t s  s c h r e i b t  Neu-  
mann s e i n e n  b i s  d a h i n  w i c h t i g s t e n  G e d i c h t b a n d  Kniha lesii,
22
1) V g l .  R . P y n s e n t ,  Julius Zeyer . The Path to Decadence,  The 
Hague 1973» S . l 6 6 f f .
2 )  K . T e i g e ,  F.X.Salda a devadeeâtâ lēta ,  i n :  F.X.Salda  (Sam-  
mel  band )  , P r aha  196 8 ,  S . 173
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vöd a stràni. ,,M i t  dem , Buch d e r  W ä l d e r 1 b e g r ü n d e t e  Neumann 
( . . . )  den s o g .  t s c h e c h i s c h e n  V i t a l i s m u s ,  d e r  e i n e  A b k e h r  von 
den  K o n f e s s i o n e n  und S e I b s t p r o j e k t І onen e i n e s  l y r i s c h e n  
S u b j e k t s  b r a c h t e ;  a n s t e l l e  d e r  f r ü h e r  so b e t o n t e n  S u b j e k t i v !  ־
t a t  s t e h t  e i n e  g e s c h l o s s e n e ,  o b j e k t i v e r e  und m e t a p h o r i s c h e  
D a r s t e l l u n g . " ^  Der  a l t e  S t r e i t  um e i n e  a d ä q u a t e  D a r s t e l l u n g  
d e r  W i r k l i c h k e i t ,  dem s i c h  d i e  De k a d e n t e n  d u r c h  e i n e  H y p e r -  
s e n s 1b І 1 І s І e r ung  des p o e t i s c h e n  S u b j e k t s  e n t z o g e n  h a t t e n ,  
f l a m m t  be i  Neumann von neuem a u f .  S e i n e  V e r h e r r l i c h u n g  d e r  
mo d e r n e n  W e l t  w i r d  von dem B e w u ß t s e i n  b e g l e i t e t ,  daß " d e r  
Weg z u r  neuen We l t  n i c h t  ü b e r  d i e  N e g a t i o n  d e r  v o r h a n d e n e n  
W e l t  f ü h r t ,  und daß a u s s c h l i e ß l i c h  ä s t h e t i s c h e  B e z i e h u n g e n  
zu d i e s e r  W e l t  es e r m ö g l i c h e n ,  i h r e  W i d e r s p r ü c h e  und I h r e
ц
z u k ü n f t i g e n  M ö g l i c h k e i t e n  zu e r f a s s e n . "  D i e  W e l t  d i e s e r
P o e s i e  i s t  d i e  W e l t  d e r  t e c h n i s c h e n  Z i v i l i s a t i o n ;  i n  e i ne m 
o p t i m i s t i s c h e n  Rausch w i r d  d e r  T e c h n i k  d i e  Mac h t  z u g e s p r o c h e n ,  
a l l e  g e s e l l s c h a f t l i c h e n  K o n f l i k t e  l ö s e n  zu k ö n n e n .  A n s t e l l e  
des  d i c h t e r i s c h e n  S u b j e k t s  s t e h e n  w i e d e r  D i n g e  im M i t t e l p u n k t  
des  I n t e r e s s e s :  " W i r  haben l a n g e  genug g e j a m m e r t ,  j e t z t  wo I  נ
l e n  w i r  w i e d e r  e i n e  s c h l i c h t e  und e i n f a c h e  F r e u d e  an den 
D i n g e n  h a b e n . D a s  S І c h - B e r a u s c h e n  an d e r  W e l t  m i t  a l l  i h r e n  
v e r s c h i e d e n a r t i g e n  D i n g e n ,  das  zum Wesenszug des  Z i v i l i s m u s  
w i r d ,  ü b e r s c h r e i t e t  n i c h t  d i e  Gr enzen  d e r  K u n s t ;  es b e d e u t e t  
n u r  i n s o f e r n  e i n e n  B r u c h  m i t  d e r  V e r g a n g e n h e i t ,  a l s  es neue 
ä s t h e t i s c h e  V e r f a h r e n  h e r v o r b r I n g t . D i e  U n m i t t e l b a r k e i t  d e r  
s i n n l i c h e n  Wahrnehmung d e r  k o n k r e t e n  W i r k l i c h k e i t  w i r d  i n  
d e r  f u t u r i s t i s c h e n  B e f r e i u n g  d e r  Wo r t e  d u r c h  den f r e i e n  V e r s  
und d i e  a s s o z i a t i v e  Met hode  n a c h  dem M u s t e r  d e r  p o l y t h e m a t i -
3)  M . B r o u s e k ,  Der Poetismus . Die Lehrjahre der tschechischen 
Avantgarde und ihrer marxistischen Kritiker ,  München 1975 ,  
S . 30
4)  F . V o d l č k a ,  0 modernosti v literature historicky, I n :  P i a -  
men  1964 , N r . 5  , S . 2  .
5)  S . K . Neumann,  Al £ije ïivot, P r aha  1 9 7 1 ,  S . 29
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sehen  Zòne von G. A p o I 1 i n a i r e  zum A u s d r u c k  g e b r a c h t .  Der  B e i - 
t r a g  d e r  '1Neuen Mo d e r n e "  ( so  w i r d  d i e  Gr uppe  d e r  D i c h t e r  b e -  
z e i c h n e t ,  d i e  -  b i s  a u f  S . K . Neumann -  e r s t  k u r z  v o r  dem 1. 
W e l t k r i e g  i n s  l i t e r a r i s c h e  Leben t r e t e n )  z u r  E n t w i c k l u n g  d e r  
A v a n t g a r d e  l i e g t  dann auch  i n  e r s t e r  L i n i e  im t h e m a t i s c h e n  
und f o r m a l e n  B e r e i c h .  E . S t r o h s o v ä  f a ß t  i h n  i n  f o l g e n d e n  
P u n k t e n  zusammen:
1. A b l e h n u n g  des  r o m a n t i s c h e n  K u l t e s  d e r  K u n s t  ( K u n s t  w i r d  
a l s  eine  d e r  m e n s c h l i c h e n  T ä t i g k e i t e n  a u f g e f a ß t ,  d i e  das 
t h e o r e t i s c h e  Denken n i c h t  a u s s c h  11eßen, s o n d e r n  v o r a u s  ־
s e t z t ) ;
2 .  d e r  I n d i v i d u a l i s m u s  d e r  9 0 - e r  J a h r e  w i r d  d u r c h  den K o l l c k  ־
t i v i s m u s  a b g e l ö s t ;  d e r  K ü n s t l e r  b e t r a c h t e t  s i c h  a l s  B ü r g e r
3•  d i e  o b j e k t i v e  W i r k l i c h k e i t  t r i t t  t h e m a t i s c h  an d i e  S t e l l e  
des  d i c h t e r i s c h e n  S u b j e k t s ;  
k. d i e  T o t a l i t ä t  a l s  Ge g e n s t a n d  d e r  P o e s i e  w i r d  zum neuen 
I d e a l  ( B e t o n u n g  des  E i n f a c h e n  und A l l t ä g l i c h e n ) ;
5 .  Oas neue V e r h ä l t n i s  zum L e b e n ,  d i e  d y n a m i s c h e  A u f f a s s u n g  
d e r  W e l t  und das  neue ä s t h e t i s c h e  I d e a l  f i n d e n  i h r e n  N i e -  
d e r s c h l a g  i n  d e r  A u s a r b e i t u n g  neuer p o e t i s c h e r  A u s d r u c k s -  
mi 11e I ?
D i e  " Neue M o d e r n e "  e r ö f f n e t  a u f  dem G e b i e t  d e r  k ü n s t l e -  
r i s c h e n  V e r f a h r e n  neue M ö g l i c h k e i t e n ,  d i e  s p ä t e r  von d e r  p o e -  
t i s t i s c h e n  P r a x i s  a u f дед г І f f e n  , v e r t i e f t  und m o d i f i z i e r t  w e r -  
d e n .  D i e  z e n t r a l e  F r a g e  d e r  A v a n t g a r d e  j e d o c h ,  d i e  A u f h e b u n g  
d e r  K u n s t  i n  d e r  11L e b e n s p r a x i s "  s t e l l t  s i c h  f ü r  d i e  " Z i v i -  
l i s t e n "  n i c h t .  D i e s e  F o r d e r u n g  w i r d  von e i n e m  A u ß e n s e i t e r  d e r  
t s c h e c h i s c h e n  L i t e r a t u r  a u f  e i n e  b i z a r r e  A r \  v e r w i r k l i c h t .  
J a r o s l a v  H a š e k ,  den man a l s  den e r s t en  u n d e i n z i g e n  t s c h e c h i š 
sehen  D a d a i s t e n  b e z e i c h n e n  k ö n n t e ,  g e l i n g t  es zu d e r  Z e i t ,  
a l s  Neumann s e i n e  f l a mme nd en  P r o t e s t e  und kÖhnen V І s I o n e n  p r o -
6 )  V g l .  E . S t r o h s o v à ,  Zrozeni moderny, P r a h a  1963» $ . 8 9 f •
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k l a m i e r t ,  d i e  Gr e n z e n  z w i s c h e n  L i t e r a t u r  und ML e b e n M zu v e r -  
w i s c h e n .  Hašek  l e b t  s e i n e  L i t e r a t u r ,  i ndem e r  s i c h  i h r  e n t -  
l e d i g t .  Er  w i l l  n i c h t  " m o d e r n "  s e i n t und b e g i b t  s i c h  bewußt  
a u f  d i e  l i t e r a r i s c h e  P e r i p h e r i e e ־  r  s c h r e i b t  n u r  s o v i e l ,  um 
d a v o n  l e b e n  zu k ö n n e n .  Es i s t  w a h r s c h e i n l i c h ,  daß e r  s e i n e  
b e s t e n  G e s c h i c h t e n  n i e  g e s c h r i e b e n ,  s o n d e r n  I n  e i n e r  P r a g e r  
W i r t s c h a f t  i n  u n z ä h l i g e n  I m p r o v i s a t i o n e n  erlebt  h a t .  S e i n e  
P a r o d i e n ,  o d e r  b e s s e r  g e s a g t  M y s t i f i k a t i o n e n ,  w e l l  d i e  G r e n z e  
z w i s c h e n  D i c h t u n g  und W a h r h e i t  s e l b s t  f ü r  E i n g e w e i h t e  n i c h t  
zu d u r c h s c h a u e n  i s t ^ ,  g i p f e l n  l n  d e r  Gr ündung  d e r  ' 1P a r t e i  des  
m a ß v o l l e n  F o r t s c h r i t t s  im Rahmen des G e s e t z e s " , auf  d e r e n  
" W a h 1 v e r an s t a 11 u n g e n "  das P u b l i k u m  n i c h t  d u r c h  p l umpe  S a t i r e ,  
s o n d e r n  d u r c h  s t i l g e r e c h t e  Ve r wendung  a 11 gerneІ n b e k a n n t e г К 1 І -  
c h é s  i r r i t i e r t  w i r d .  HaSek v e r w e n d e t  d a b e i  -  ä h n l i c h  w i e  be i  
s e i n e n  l i t e r a r i s c h e n  Humor esken das V ־  e r f a h r e n  d e r  U b e r -  
t r a g u n g  e i n e s  e m p i r i s c h e n  o d e r  a b e r  a u t o b i o g r a p h i s c h e n  De-  
t a i l s ,  dem im g e g e b en en  K o n t e x t  e i n e  g r o t e s k e  B e d e u t u n g  z u -  
kommt .  Dabe i  w i r d  d e r  " W a h r n e h m u n g s a u t o m a t i s m u s  n i c h t  d u r c h  
p o e t i s c h e  D e s t r u k t i o n  z e r s t ö r t ,  s o n d e r n  d u r c h  g e r i n g f ü g i g e  
V e r s c h i e b u n g  des  S i t u a t i o n s k o n t e x t e s .  Das gan z e  G e b i l d e  e r -  
h ä l t  s e i n e  k o m i s c h e  B e d e u t u n g  e r s t ,  wenn es aus dem Zusammen-  
hang g e r i s s e n  und m i t  dem B e w u ß t s e i n ,  daß es s i c h  um e i n e
0
h u m o r v o l l e  M y s t i f i k a t i o n  h a n d e l t ,  b e t r a c h t e t  w i r d . "
J a r o s l a v  Hašek  f ü h r t  s e i n e  " R e v o l u t i o n " ,  d i e  s i c h  a l s  
" e x i s t e n z i e l l e  M o d i f i k a t i o n "  ( e i n  B e g r i f f  von K . K o s I k )  a u s -  
n i m m t ,  a l l e i n  d u r c h .  I h r e  B o h é m i e n -  und a n a r c h i s t i s c h e  Korn- 
p o n e n t e  i s t  f ü r  d i e  s i c h  nach  1918 f o r m i e r e n d e  A v a n t g a r d e  
n i c h t  d e r  Nachahmung w e r t .  Der  1 . W e l t k r i e g ,  d i e  O k t o b e r r e v o -  
l u t i o n  und d i e  Gr ündung  d e r  CSR l a s s e n  d i e  P r o b l e m e  d e r  K u n s t  
und i h r e  m ö g l i c h e n  Lösungen  l n  ander em L i c h t  e r s c h e i n e n •
7) V g l ,  F . L a n g e r ,  B y l i a b y l o ,  P r aha  1963
8)  V g l .  R . P y t l i k ,  Oeobnost a dilo ,  i n :  Orientaoe  197 0 ,  N r . 2 ,  
S . 58
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3• Das Pr ogramm
3. 1  P o e t i s m u s  a l s  K u l t u r r e v o l u t i o n  ( K . T e i g e )
A l s  im O k t o b e r  1918 nach  d e r  N i e d e r l a g e  und dem Z e r f a l l  
d e r  H a b s b u r g e r  M o n a r c h i e  d i e  T s c h e c h o s l o w a k i s c h e  R e p u b l i k  a u s š 
g e r u f e n  und d i e  l a n g e  e r s e h n t e  n a t i o n a l e  S o u v e r e n i t ä t  e r l a n g t  
w i r d ,  s i e h t  s i c h  auch  d i e  t s c h e c h i s c h e  K u n s t  neuen A u f g a b e n  
g e g e n ü b e r :  I n  den 9 0 - e r  J a h r e n  wu r de n  nach  e r s t e n  z a g h a f t e n  
V e r s u c h e n  d i e  " F e n s t e r  nach  E u r o p a "  m i t  s o l c h e r  Wucht  a u f g e -  
s c h l a g e n ,  daß d i e s  e i n  g e w a l t i g e s  D u r c h e i n a n d e r  von W e l t a n -  
s c h a u u n g e n ,  S t i l e n  und R i c h t u n g e n  z u f о 1 ge ha t t e .  1913 b i l d e t e  
s i c h  e i n e  Gr uppe  j u n g e r  L i t e r a t e n  um K a r e l  und J o s e f  Capek ,  
d i e  den Almanach für das Jahr 1914 h e r a u s g a b .  Der  D u r c h b r u c h  
g e l a n g  n i c h t ;  i h r  p o l i t i s c h e r  und p h i l o s o p h i s c h e r  P r a g m a t i s -  
mus ,  d e r  s i c h  i n  d e r  D a r s t e l l u n g  des  B e s t e h e n d e n  e r s c h ö p f t e ,  
h i n d e r t e  s i e  d a r a n ,  z u r  V o r h u t  d e r  t s c h e c h i s c h e n  K u n s t  zu w e r -  
d e n .  A u f  d i e  Szene t r e t e n  j u n g e  D i c h t e r ,  M a l e r ,  K r i t i k e r ,  kaum 
e i n e r  von i h n e n  ä l t e r  a l s  20 J a h r e ,  d i e ־   von d e r  r u s s i s c h e n  
O k t o b e r r e v o l u t i o n  i n s p i r i e r t  -  das  B e w u ß t s e i n  v e r b i n d e t ,  daß 
e i n e r  R e v o l u t i o n  i n  d e r  K u n s t  auch  e i n e  s o z i a l e  R e v o l u t i o n  
f o l g e n  muß.  So g e l t e n  auc h  i h r e  Sympa t h i en  d e r  neuen " s o z i a l e n  
P o e s i e "  S . K . Neumanns (Rudê zpèvy ) , d e s s e n  Z e i t s c h r i f t e n  Cer- 
ven ,  Kmen  und s p ä t e r  Proletkult  i h n e n  V e r ö f f e n t l i c h u n g s m ö g l i c h -  
ke i t e n  b i e t e n .
Neumann b e g r e i f t  d i e  p r o l e t a r i s c h e  K u l t u r  a l s  e i n e  " U b e r -  
g a n g s k u 1 t u r "  d e r  r e v o l u t i o n ä r e n  U m g e s t a l t u n g  d e r  G e s e l l s c h a f t .  
So w i e  d e r  S o z i a l i s m u s  n i c h t  a u f  den Trümmern d e r  k a p i t a l i s t !  ־
sehen G e s e l l s c h a f t  a u f g e b a u t  we r de n  s o l l ,  s o n d e r n  d i e  E r r u n g e n -  
s c h ä f t e n  d e r  a l t e n  G e s e l l s c h a f t  i n  s i c h  a u f ne hme n  muß,  so 
k n ü p f t  a u c h  d i e  neue K u n s t  an d i e  b e s t e n  T r a d i t i o n e n  d e r  b ö r -  
g e r l i c h e n  K u l t u r  an .  Im G e g e n s a t z  zu den T e n d e nz e n  des  s o w j e -  
t i s c h e n  P r o l e t k u l ' t ,  d e r  s e i n e  K u n s t  den b r e i t e n  Massen z u -  
g ä n g l i c h  machen w i l l ,  w ü n s c h t  s i c h  Neumann n u r  e i n  a u s g e w ä h i -  
t e s  P u b l i k u m ,  das  " b e w u ß t e "  P r o l e t a r i a t :  "1 . . .  | es kann  n i c h t
26
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d i e  A u f g a b e  des  P r o l e t k u l t  s e i n ,  d i e  ganze  Hasse  des  P r o l e *
t a r i a t s  zum Bes uch  von K o n z e r t s ä  1 e n , K u n s t v e r a n s t a l t u n g e n  und
V o l k s u n i v e r s i t ä t e n ,  f ü r  d e r e n  r i c h t i g e s  V e r s t ä n d n i s  I h r  a l l e
V o r a u s s e t z u n g e n  f e h l e n ,  a u f z u f o r d e r n ,  s o n d e r n  es g e h t  dar um
[ . . . ]  g e s t ü t z t  a u f  d i e  B l ü t e  des  P r o l e t a r i a t s  [ • • • ]  e i n e
m ä c h t i g e  E r z i e h u n g s o r g a n i s a t i o n  a u f z u b a u e n . 11'  Neumann l e h n t
es  a b ,  s i c h  m i t  den a v a n t g a r d i s t i s c h e n  Formen des  Ku b i s mu s
und F u t u r i s m u s  zu b e s c h ä f t i g e n ,  d i e  " d i e  s o z i a l e  F u n k t i o n  d e r
2
K u n s t  n e g i e r e n 11 ; s e i n e  d i d a k t i s c h e  K o n z e p t i o n  d e r  ' 1T e n d e n z -  
l i t e r a t u r "  münde t  s c h l i e ß l i c h  i n  e i n e n  um e i n e  e n g g e f a ß t e  
P a r t e i l i c h k e i t  e r w e i t e r t e n  " H y p e r z І v І 1 i s m u s " : " E i s e r n  1 s t  d i e  
L o g i k  des  Kommuni smus ,  e i s e r n  s o l l  d i e  D i s z i p l i n  i n  d e r  h e u t l å 
gen k o m m u n i s t i s c h e n  E i n h e i t  s e i n ,  und d e r  Ko mmu n i s t  s o l l  e i -  
s e r n e  N e r v e n  h a b e n ;  e i s e r n  i s t  d i e  H u s i k  d e r  I n d u s t r i e w e l t ,  
[ . . . ] e i s e r n  w e r d e n  d i e  Rhy t hmen d e r  p r o l e t a r i s c h e n  K u n s t  s e i n ,  
a l s o  -  wenn i h r  w o l l t  -  f ü r  den e i s e r n e n  He n s c h e n  d i e  e i s e r n e  
Kun s t .
D i e s e  " L a g e r f e u e r r h e t o r І k "  ( T e i g e ) ,  d i e  we d e r  P o e s i e  noch  
A g i t a t i o n  h e r v o r b r i n g t ,  und d i e  k o n s e q u e n t e  N i c h t b e a c h t u n g  d e r  
m o d e r n e n  K u n s t v e r f a h r e n  z w i n g e n  d i e  j u n g e  G e n e r a t i o n ,  e i n e n  
immer  k r i t i s c h e r e n  S t a n d p u n k t  d e r  " s o z i a l e n  P o e s i e "  g e g e n ü b e r  
e i n z u n e h m e n .  1920 g r ü n d e n  s i e  d i e  Gr uppe  " D e v ë t s i l " ,  d e r e n  
e r s t e r  V o r s i t z e n d e r  d e r  P r o s a i s t  V l a d i s l a v  V a n ë u r a  w i r d .  Doch 
von A n b e g i n n  w i r d  s i c h t b a r ,  daß d e r  e i g e n t l i c h e  F ü h r e r  des  
" D e v é t s i l "  K a r e l  T e i g e  i s t .
" S e i n e  A u f t r i t t e  i n  d e r  L i t e r a t u r  und b i l d e n d e n  K u n s t  
w a r e n  e i n e  R e i h e  a b s u r d e r  G e g e n s ä t z e .  T e i g e  v e r k ü n d e t e  d i e
«
R e n a i s s a n c e  des  r e a l i s t i s c h e n  Pr i mi t І v І s mu s e ״ r  v e r k ü n d e t e
1) S . K . Neumann,  Proletāčekā kultura , i n :  Cerven  t 9 2 1 »  N r . 4 ,  
h i e r  n.  Avantgarda znâmâ a nezn&må , B d . l ,  Od proletâfekêho 
umint к poetiemu , P r a h a  1971 ( Sa mme l b a n d ,  w e i t e r  z i t .  Azn 1) ״ 
S. 128
2)  S . K . Neumann,  К otâzce umènî tbídního a proletâfskêho,  i n :  
S . N . ,  0 umini  , P r a h a  1 9 5 8 ,  S . 1 8 1 f .
3)  S . К . Neumann9 Pro tïidnîho Slovêka , i n :  Neumann,  0 umènî, S . 167
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d i e  k o l l e k t i v e  V o l k s k u n s t ,  g l e i c h  d a r a u f  o r i e n t i e r t e  e r  s i c h  
a u f  den K u b i s m u s ,  s c h r i e b  j e d o c h  e i n e  M o n o g r a p h i e  Uber  Z r z a v ÿ .  
Danach  von a l l e m  a n g e e k e l t ,  v e r k ü n d e t e  e r  d i e  L i q u i d i e r u n g  d e r  
K u n s t .  ( . . . ]  In j e n e r  Z e i t  begann e r ,  P h o t o m o n t a g e n  à l a  Rod־ 
č e n k o  h e r z u  s t e  I 1 e n , d i e  e r  6 І I d - G e d І c h t e  n a n n t e ,  u n t e r s c h r i e b  
M a n i f e s t e  des  P o e t i s m u s ,  d a b e i  k o k e t t i e r t e  e r  e i n  w e n i g  m i t  
dem Dada i smus  und v e r k ü n d e t e  den S i e g  des  K o n s t r u k t i v i s m u s . " ^  
D i e s e  s a r k a s t i s c h e  C h a r a k t e r i s t i k  T e i g e s ,  v o r g e t r a g e n  währ end  
d e r  h i t z i g e n  " G e n e r a t i o n s d i s k u s s i o n " ,  g i b t  v e r k ü r z t  und v e r  ־
z e r r t  d i e  E n t w i c k l u n g  K a r e l  T e i g e s  i n  den 2 0 - e r  J a h r e n  w i e d e r .  
S i e  w e i s t  t r o t z  i h r e s  p o l e m i s c h e n  Tones  r i c h t i g  a u f  das H a u p t  ־
me r k ma l  des  T e i g e s c h e n  Denkens  j e n e r  J a h r e  h i n ,  n ä m l i c h  d i e  
Ten d e n z  z u r  H a r m o n i s i e r u n g ,  z u r  S c h a f f u n g  e i n e r  S y n t h e s e  a l l e r  
z e i t g e n ö s s i s c h e n  a v a n t g a r d i s t i s c h e n  S t r ö m u n g e n .  Im n a c h h i n e i n  
ä u ß e r t  s i c h  T e i g e  s e l b s t k r i t i s c h  zu d i e s e r  P e r i o d e ,  wenn e r  
den P o e t i s m u s  i n  s e i n e m m e t h o d o l o g i s c h e n  I d e a l i s m u s  und b i o -  
l o g i s c h e n  M a t e r i a l i s m u s  a l s  e k l e k t i s c h  b e z e i c h n e t ' * .
R ü c k b l i c k e n d  f a ß t  T e i g e  d i e  A u f g a b e n  des  " D e v ë t s M "  i n  
z we i  P u n k t e n  zusammen:  E r s t e n s  s o l l t e  d i e  J u ng e  f o r t s c h r І t t I i š 
che  G e n e r a t i o n  d e r  K ü n s t l e r  " E u r o p a  e i n h o l e n " ,  d . h .  " d a s  N1־ 
v e au  d e r  p r o g r e s s i v s t e n  K r ä f t e  d e r  i n t e r n a t i o n a l e n  A v a n t g a r -  
d e n " ^  e r r e i c h e n  ( F u n k t i o n  d e r  M o d e r n i t ä t ) ;  z w e i t e n s  b e g l e i t e t  
d i e s e  Bemühungen e i n  S t r e b e n  z u r  K u l t u r r e v o l u t i o n  ( F u n k t i o n  
des  R e v o l u t i o n ä r e n ) .  Denn d e r  " D e v ē t s ī l "  r e a l i s i e r t  d i e  G r e n -  
z e n ,  d i e  ihm d i e  h e r r s c h e n d e  I d e o l o g i e  a u f  dem Wege z u r  M o d e r  ־
n i t ä t  a u f e r l e g t ,  und i s t  b e r e i t ,  d i e s e  i n  e i n e m  K o n f l i k t  m i t  
d e r s e l b e n  zu d u r c h b r e c h e n ^ .
28
4)  J . S t y r s k y »  Koutek generane I I I , i n :  Odeon  1930 ,  N r . 4 ,  h i e r  
n .  Avantgarda znâmá a nesnâmâ,  B d . 3 ,  Generaonì di8ku8et 
P r a h a  1970 ( Sa mme l b an d ,  w e i t e r  z i t .  Azn  3 ) ,  S . 181
5)  V g l .  V . E f f e n b e г д е r , N a c h w o r t  zu K . T e i g e ,  Vÿvojovê promèny 
moderního umêní , P r aha  196 6 ,  S . 357
6)  T e i g e ,  К dèjinâm moderni tvorby , a . a . O . ,  S . 22
7)  V g l .  ebd.  S . 16
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I n  s e i n e n  e r s t e n  p r o g r a m m a t i s c h e n  A r b e i t e n  aus  dem J a h r e  
1921 s c h e i n t  T e i g e  e i n  Ko n z e p t  zu v e r f o l g e n y das  s i c h  von a n -  
d e r e n  e u r o p ä i s c h e n  A v a n t g a r d i s t e n  k l a r  a b h e b t .  N i c h t  d e r  Ku-  
b l s m u s  o d e r  F u t u r i s m u s ,  s o n d e r n  d i e  Formen d e r  V o l k s k u n s t »  das
«
" p r i m ä r e  S c h a f f e n "  des  Mens chen ,  b e f i n d e n  s i c h  s e i n e r  Me i nung  
n a c h  I n  d e r  u n m i t t e l b a r e n  Nähe d e r  moder nen  S t r ö m u n g e n .  In 
e i n e r  K r i t i k  des Kub i smus»  d e r  l ä n g s t  s e i n e  E p i g o n e n  g e f u n d e n  
h a b e ,  und des  F u t u r i s m u s ,  d e r  s i c h  i n  s e i n e m K r І e g s c h a u v i n І s -
•
mus s e l b s t  e n t l a r v t e ,  e r h e b t  T e i g e  den V o r w u r f  des  Ä s t h e t ! -  
z i s m u s ,  denn " a l l e  moder nen  Ismen f i n d e n  d i e  D i n g e  ,an s i c h 1 
g
s c h ö n "  . Was e r  v e r m i ß t  i s t  e i n e  K u n s t ,  d i e  n i c h t  den Z e r f a l l  
d e r  G e s e l l s c h a f t  a n t i z i p i e r e n  w ü r d e ,  w i e  es  z . B .  d e r  Dada i smus  
t u t ,  s o n d e r n  d i e  das Neue und Z u k ü n f t i g e  i n  r e a l i s t i s c h e n  o d e r  
g a r  n a i v e n  B i l d e r n  e i n f ä n g t .  T e i g e  b e k e n n t  s i c h  i n  d i e s e m  Sinne 
zu den f r a n z ö s i s c h e n  U n a n i m i s t e n ,  d i e  s i c h  zu d i e s e r  Z e l t  b e -  
s o n d e r e r  P o p u l a r i t ä t  e r f r e u t e n .  " S i e  h i e l t e n  s i c h  f ü r  d i e  Be-  
w a h r e r  d e r  f r a n z ö s i s c h e n  T r a d i t i o n  k a r t e s І a n І s c h e r  K l a r h e i t
q
und L o g i k . "  S i e  w o l l t e n  e i n e  A r t  D i c h t u n g  s c h a f f e n ,  ,,d i e  w i e -  
d e r ,  genau w i e  i n  den a l t e n  Z e i t e n ,  d i r e k t  zu den Menschen 
s p r e c h e n  s o l l t e . " ' ^  T e i g e  b e g r ü ß t  d i e  U n a n i m i s t e n  a l s  " V e r k ü n -  
d e r  e i n e s  E v a n g e l i u m s  d e r  g r o ß e n  L i e b e  zum L e b e n " ' '  und s i e h t  
i n  i h r e n  Werken d i e  " V o r - B M d e r "  d e r  neuen W e l t .
I n d e r  These  von den V o r - B i l d e r n ,  d i e  v o r l ä u f i g  im M i t t e l -  
p u n k t  von T e i g e s  I n t e r e s s e  s t e h t ,  kommt d e u t l i c h  s e i n  Hang z u r  
U t o p i e  zum V o r s c h e i n :  " d i e  A u f g a b e  a l l e n  g e i s t i g e n  S c h a f f e n s
1 1 s t ]  das  V o r - B i l d  d e r  neuen W e l t " ' ^ .  Er  b e g r e i f t  den K ü n s t l e r
8)  K . T e i g e ,  Obrazy a pbedobrazy , I n :  Mueaion  1921 ,  N r . 2 ,  h i e r  
n . Azn 1 , S . 98
9) C . M a c k w o r t h ,  Guillaume Apollinaire und die Kubisten , F r a n k -  
f u r t / M .  І 9 6 З,  S . 1 70
10) J . R o m a i n s ,  z l t .  nac h  C . M a c k w o r t h »  a . a . O .
11) T e i g e »  Obrazy a pfedobrazy, a . a . O . »  S . 98
12) Ebd.  S . 101.  D i e  K e i m z e l l e n  d e r  neuen K u n s t  s i e h t  T e i g e  zu 
d i e s e r  Z e l t  I n  den " k u n s t l o s e n "  Formen des  Z i r k u s ,  V a r i é t é s ,  
d e r  J a h r m a r k t s a t t r a k t i o n e n ,  С h a p l І n - F  11 men u . ä .
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a l s  e i n e n  " E r b a u e r  d e r  neuen W e l t ,  den V e r k ü n d e r  des  neuen
P a r a d i e s e s  und d e r  A n k u n f t  des  K ö n i g r e i c h s  des  H e r z e n ,  ( d e r l
g l e i c h z e i t i g  e i n  A g i t a t o r  des  S o z i a l i s m u s  l i s t l " ' ^ .  Was s p ä t e r
f ü r  T e i g e  g r ö ß e r e  B e d e u t u n g  g e w i n n e n  s o l l t e ,  war  das  B e wu ß t -
s e i n  d e r  engen V e r b i n d u n g  z w i s c h e n  Leben und m o d e r n e r  K u n s t ;
daß es n i c h t  mehr  d a r a u f  ankommt  " V o r s c h l ä g e  z u r  moder nen  Kunst
zu machen ,  s o n d e r n  P l ä n e  des  neuen L e b e n s ,  d e r  neuen O r g a n i s a -
1 4
t i o n  d e r  W e l t "  a u f z u s t e l l e n .
A u f  d e r  Suche nac h  neuen K u n s t -  und L e b e n s f o r m e n  s e t z t  
s i c h  T e i g e  v . a .  m i t  d e r  p r o l e t a r i s c h e n  L i t e r a t u r  a u s e i n a n d e r .  
I h r e  E x i s t e n z  i s t  s p ä t e s t e n s  s e i t  W o l k e r  n a c h z u w e i s e n ,  i h r e  
L e b e n s f ä h i g k e i t  j e d o c h  von u n z ä h l i g e n  E p i g o n e n  e r n s t  b e d r o h t .  
V e r s t e h t  W o l k e r  noch  d i e  " T e n d e n z "  i n  d e r  K u n s t  a l s  e i n e  i n n e -  
re Ü b e r z e u g u n g  des  D i c h t e r s ,  d e r  n i c h t  a u f  d e r  O b e r f l ä c h e  d e r  
E r s c h e i n u n g e n  b l e i b e n  kann  und d i e  W i r k l i c h k e i t  r e a l i s t i s c h  
und o b j e k t І v , j e d o c h  n i c h t  i m i t a t i v  d a r s t e l l e n  s o l l ' ^ ,  so v e r -  
f l a c h t  be i  s e i n e n  N a c h f o l g e r n  d i e  K a t e g o r i e  des  K l a s s e n m ä ß i g e n  
und P r o l e t a r i s c h e n  zu e i n e r  s p e k u l a t i v e n  Komponen t e  e i n e s  
" W e r k e s " ,  das  b e r e i t s  " a l l e  Me r k ma l e  des a l t e n  b ü r g e r l i c h e n  
V o i k s k i t s c h e s " ' ^  b e i n h a l t e t .  " D e r  s o z i a l e  D i c h t e r  g l o r i f i z i e r t  
d i e  A r m u t ,  d a m i t  e r  ü b e r  s i e  s c h r e i b e n  k a n n ,  und v i e l l e i c h t  
w ü n s c h t  e r  s i c h  im s t i l l e n ,  daß s i e  n i c h t  v e r s c h w i n d e t . " ' ^  Um 
s i c h  von L i t e r a t u r  d i e s e r  A r t  a b z u g r e n z e n ,  n e n n t  T e i g e  s e i n  
neues  K o n z e p t  d i e  " Neue  p r o l e t a r i s c h e  K u n s t "  ( 1 9 2 2 ) ,  i n  dem 
z wa r  d i e  Tendenz  und das  K o l l e k t i v i s t i s c h e  p r o k l a m i e r t ,  z u g l e i c h  
a b e r  u n m i ß v e r s t ä n d l i c h  d a r a u f  h i n g e w i e s e n  w i r d ,  daß e i n  " M i ß -
13)  Ebd S . 102
14)  Ebd■ S . 97
15)  V g l .  J . W o l k e r ,  Prolet&rakê umëni , i n : Var 1 922 , N r . 9 ,  h i e r  
n .  Azn  I ,  S . 2 2 0 - 2 2 4
16)  V . E f f en be г д е r , Novê итЪпі , N a c h w o r t  zu K . T e i g e ,  Svèt atav- 
by a bâanè , P r aha  1966 ,  S . 583
17)  F . H a l a s  i n  e i n e m u n v e r ö f f e n t l i c h t e n  V o r t r a g  vom Dezember  
1925•  Z i t i e r t  nac h  M . T o p i n k a ,  Spät na bhitvà a na blechâoh 
v ? í j t ,  i n :  Orientale  1970 ,  N r . 4 ,  S . 64
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b r a u c h  d e r  Tendenz  i n  d e r  Ku ns t  zu bekämp f en  I s t "  • Oi e  neue
P o e s i e  s t e h t  d e r  Z i v i l i s a t i o n  p e s s i m i s t i s c h  g e g e n ü b e r .  N i c h t
d i e  M a s c h i n e n  d e r  moder nen  T e c h n i k »  s o n d e r n  d e r  Mensch d e r  т о ־
d e r n e n  W e l t  s o l l  zu i h r e m  Thema w e r d e n .  T e i g e  e n t w i c k e l t  d i e
T h e o r i e  des P o e t i s m u s :  Er  i s o l i e r t  den B e r e i c h  d e r  m e n s c h l i c h e n
A r b e i t »  dem e r  d i e  F r e i z e i t »  d i e  f ü r  das V e r g n ü g t s e i n  geschaf fen
I s t »  e n t g e g e n g e s e t z t ,  um dann z w i s c h e n  b e i d e n  B e r e i c h e n  e i n e
T r e n n u n g s 1 i n i e zu z i e h e n .  D i e  R e a l i t ä t  i n  d e r  K u n s t  v e r l i e r t
1 9immer  mehr  an Be d e u t u n g  » b i s  s i e  s c h l i e ß l i c h  a u f  1,a l l e
2 0S c h ö n h e i t e n  d e r  W e l t "  r e d u z i e r t  w i r d .  G e f o r d e r t  w i r d  zwar
e i n e  Ku ns t »  d i e  zum B e s t a n d t e i l  des Lebens  wü r de  ( " W i r  b r a u -
chen k e i n e  Kuns t  aus  dem Leben und f ü r  das  Leben» s o n d e r n  Kunst
2 1a l s  B e s t a n d t e i l  des L e b e n s "  )» d i e s e s  Leben a b e r  b e s c h r ä n k t
T e i g e  a u f  den " s i e b e n t e n  Tag i n  d e r  Wo c h e " ,  an dem k e i n  P l a t z  
f ü r  " Ge s c h i c h t e n  aus dem Leben d e r  Armen ( i s t ]  G e z e i g t  we r den  
s o l l e n  " k e i n e  B i l d e r  d e r  Zechen  und S t a h l h ü t t e n ,  s o n d e r n  d e r
18)  K . T e i g e ,  Nové umênî proletàrskè , i n :  Devètsil  ( Samme 1 b a n d ) ,  
P r aha  1922,  h i e r  п.  Azn 1, S . 2 6 6
19) l n  den 3 0 ־ e r  J a h r e n  r e c h t f e r t i g t  T e i g e  d i e  T r e n n u n g  z w l -  
sehen R e a l i t ä t  und P o e s i e  a l s  das  E r g e b n i s  e i n e s  p a s s i v e n  
W i d e r s t a n d e s  gegen d i e  k a p i t a l i s t i s c h e  G e s e l l s c h a f t :  " D i e  
R e a l i t ä t  n e g i e r e n  b e d e u t e t  I n  d e r  w e s t l i c h e n  W e l t  d i e  s o -  
z i a l e  Or dnung  a b l e h n e n ,  d i e  I h r e  S u b s t r u k t u r  d a r s t e l l t ,  so 
w i e  das  a k t i v e  und r e v o l u t i o n ä r e  N e g i e r e n  d e r  k a p l t a l i s t l ģ 
sehen G e s e l l s c h a f t  e i n e  A b l e h n u n g  und Z u r ü c k w e i s u n g  j e n e r  
R e a l i t ä t  b e d e u t e t ,  d i e  uns d i e s e  G e s e l l s c h a f t  a u f z w i n g e n  
w i l l . "  K . T e i g e ,  Socialistickÿ vealismus a surrealismus , I n:  
Socialistickļ realismus  ( Samme I b a n d ) ,  P r a h a  1 935*  S . 131
20)  K . T e i g e ,  Umènî dnee a zítra , i n :  Devètsil, a . a . O . »  h i e r  n.  
Azn 1 , S . 381 .  vSecky kràay svita  h e i ß t  e i n  G e d i c h t  von
J . S e i f e r t  aus dem G e d i c h t b a n d  Samā táska ( 1 9 2 3 ) *  i n  dem 
d e r  D i c h t e r  den Wandel  i n  d e r  Bes t i mmung  des  B e g r i f f s  K u n s t  
zum A u s d r u c k  b r i n g t .  " A l l e  S c h ö n h e i t e n  d e r  W e l t "  b e d e u t e t  
h i e r  eben d i e  T a t s a c h e ,  daß das  v e r m e i n t l i c h  в а п а і е  ä s t h e -  
t i s c h e  Q u a l i t ä t e n  b e s i t z t :  a nejkrâsnèjSt obrazy dne&ka 
nebyly nikģm malovâny/ulice je flétna a hraje svou píseti 
od rána do veiera ( " u n d  d i e  s c h ö n s t e n  B i l d e r  von h e u t e  
wu r d e n  von n i ema nd  g e m a l t / d i e  S t r a ß e  I s t  e i n e  F l ö t e  und 
s p i e l t  i h r  L i e d  vom Mor gen b i s  A b e n d " ) .
21)  T e i g e ,  Umènt dnes a zttva  , a . a . O . ,  S . 378
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T r o p e n  und f e r n e n  L ä n d e r ,  G e d i c h t e  des  f r e i e n  und a k t i v e n  L e ־
b e n s ,  d i e  dem A r b e i t e r  k e i n e  T a t s a c h e n ,  d i e  e r d r ü c k e n ,  s o n d e r n
T a t s a c h e n  und V i s i o n e n ,  d i e  b e g e i s t e r n  und s t ä r k e n ,  b r i n g e n ! 1̂
Oer  Thes e  ü b e r  d i e  " S o n n t a g s k u n s t "  l i e g t  d i e  Ü b e r z e u g u n g
z u g r u n d e ,  daß es i n  d e r  moder nen  k a p i t a l i s t i s c h e n  G e s e l l s c h a f t
n i c h t  m ö g l i c h  s e i ,  d i e  B e r e i c h e  d e r  A r b e i t  und d e r  K u n s t  m i t ־
e i n a n d e r  zu v e r s ö h n e n ,  nachdem s i e  s i c h  im Zuge d e r  h i s t o r i -
sehen  E n t w i c k l u n g  v e r s e l b s t ä n d i g t  h ä t t e n .  Es können  z w a r  nach
T e i g e  E n t w i c k l u n g e n  v e r f o l g t  w e r d e n ,  i n  denen K u n s t  d i e  Ge־
s t a l t u n g  d e r  L e b e n s f o r m e n  ( d i e  n i c h t  m i t  A r b e i t s b e r e i c h e n  i d e n -
2 3t i f i z i e r t  w e r d e n  d ü r f e n - V . M . )  b e e i n f l u ß e n  kann  , doc h  s i n d
d i e s e  T e n d e n z e n  n i c h t  s t a r k  g e n u g ,  um den Au t o n o m І s i e r u n g s p r o ־
24zeß a u f z u h a l t e n .  D i e s e r  P r o z e ß  w i r d  von T e i g e  n i c h t  n u r  
f e s t g e s t e l l t ,  s o n d e r n  z u r  V o r a u s s e t z u n g  s e i n e r  P o e t І s mu s ־ Kon - 
z e p t i o n  g e m a c h t .  D i e  a u t h e n t i s c h e n ,  d i e  " r e i n s t e n "  E l e m e n t e  
d e r  K u n s t  s o l l e n  a u f g e g r i f f e n  und w e i t e r  e n t w i c k e l t  w e r d e n .  
T e i g e  f o r m u l i e r t  d i e s e  F o r d e r u n g  im e r s t e n  M a n i f e s t  des  P o e t i s  ־
mus ( 1 9 2 4 ) ,  d e s s e n  Th e s e n  i n  f o l g e n d e n  P u n k t e n  z u s a m m e n g e f a ß t  
w e r d e n  k ö n n e n  :
2 2 )  T e i g e ,  Novê umení proletârskê , a . a . O . ,  S . 271
23)  " T a t s ä c h l i c h  b e d e u t e n  v i e l e  R e v o l u t i o n e n  i n  d e r  K u n s t  f a k  ־
t i s c h e  A n l ä u f e  zu neuen L e b e n s f o r m e n  noc h  i n  Z e i t e n ,  wo 
d i e  g e s e l l s c h a f t l i c h e  E n t w i c k l u n g  kaum d i e  e r s t e n  S c h r i t t e  
zu i h n e n  z u r ü c k g e l e g t  h a t t e . "  K . T e i g e ,  Gedicht, Welt,Mensch, 
i n :  K . T . ,  Liquidierung der  'K u n s t F r a n k f u r t / M .  1 9 6 8 ,  S . 114
2 4 )  O. Sus  s i e h t  d i e s e n  P r o z e ß  a l s  F o l g e  d e r  u n g l e i c h e n  E n t w i c k -  
l u n g  von  K u n s t  und G e s e l l s c h a f t  an und r e c h t f e r t i g t  d i e  
K o n s e q u e n z e n  T e i g e s ,  " A r b e i t  an zwei  F r o n t e n "  zu l e i s t e n :  
a l s  e n g a g i e r t e  J o u r n a l i s t  " i m  D i e n s t e  d e r  R e v o l u t i o n "  und 
a l s  T h e o r e t i k e r  d e r  neuen K u n s t  ( v g l ,  O . S u s ,  Poetistickļ 
modus vivendi neholi clovekotvorha  , i n :  Cesty к dneiku
( Samme1 b a n d ) , B r n o  1 9 6 6 ) .  Es d r ä n g t  s i c h  d i e  F r a g e  a u f ,  ob 
n i c h t  g e r a d e  d i e s e r  " Z w e i f r o n t e n k r i e g "  zu den N i e d e r l a g e n  
des  p r o g r a m m a t i s c h e n  P o e t i s m u s  und z u r  p o l i t i s c h e n  I s o l l e  ־
r u n g  s e i n e s  S c h ö p f e r s  b e i g e t r a g e n  h a t .
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1) Oer  P o e t i s m u s  I s t  k e i n e  neue K u n s t r i c h t u n g ,  k e i n  n e u e r  l smust 
s o n d e r n  e i n e  L e b e n s a t m o s p h ä r e ,  e i n  " u n v e r b i n d l i c h e s  S p i e l " ,  
e i n  modus v i v e n d i .  Er  i s t  e i n  " m o d e r n i s i e r t e r  E p І k u r e  I s m u s "  , 
denn  " d e r  e i n z i g e  R e i c h t u m ,  d e r  f ü r  u n s e r  G l ü c k  We r t  h a t ,
I s t  d e r  R e i c h t u m  d e r  G e f ü h l e ,  d i e  W e i t e  d e r  S e n s i b i l i t ä t .
Und h i e r  i n t e r v e n i e r t  d e r  P o e t i s m u s ,  um das  G e f ü h l s l e b e n ,
25
d i e  F r e u d e ,  d i e  P h a n t a s i e  zu r e t t e n  und zu e r n e u e r n . "
2)  Der  K o n s t r u k t i v i s m u s  I s t  d i e  n o t w e n d i g e  E r g ä n z u n g  des  p o e -
»
t i s t i s c h e n  L e b e n s s t i l s .
3)  Der  P o e t i s m u s  b r i n g t  e i n e  K u n s t  h e r v o r ,  d i e  k e i n e s  P r o f e s -  
s i o n a l i s m u s  b e d a r f .  S i e  l e b t  i n  e i n e r  1*Wel t ,  d i e  l a c h t " ,  
i h r  Z i e l  i s t  das  G l ü c k ,  I h r  M i t t e l  d e r  " r e i n e  L y r l s m u s " .
S e i t  C h v a t l k s  M o n o g r a p h i e  ü b e r  V à c l a v e k  b e t r a c h t e t  man
d i e s e  U m o r i e n t i e r u n g  i n  " D e v é t s i l "  a l s  d i e  " U m w e r t u n g  des  Re־
2 £
vo I  и 1 1 o n ä r e n "  i n f o l g e  d e r  R e a k t i o n  a u f  d i e  p r o l e t a r i s c h e  L i -
t e r a t u r .  C h v a t l k  b e s c h e i n i g t  dem P o e t i s m u s ,  daß e r  e i n e  " M a n i -
f e s t a t i o n  f r e i e r  K r ä f t e  d e r  P h a n t a s i e  und des  T r a u me s  l n  e i n e r
W e l t  ( I s t ) ,  wo d e r  Mensch von d e r  H e r r s c h a f t  d e r  D i n g e  u n t e r -
2 7d r ü c k t  w i r d "  und Sus s i e h t  s o g a r  i n  dem Ü b e r g a n g  von d e r  p r o -
l e t a r i s c h e n  Ku ns t  zum P o e t i s m u s  e i n e  E n t w i c k l u n g  " vom A u f b a u
g e s e l l s c h a f t l i c h e r  S t r u k t u r  d u r c h  R e v o l u t i o n  zum r e v o l u t i o n ä -
2 8ren  A u f b a u  des  Mens c hen "  . An a n d e r e r  S t e l l e  w i r d  das  " u n m l t -
t e l b a r e  A u s s p r e c h e n  d e r  neuen R e a l i t ä t ,  des  n e u en  L e b e n s g e f ü h l s ,
29des neuen  Sehens d e r  W e l t "  h e r v o r g e h o b e n ,  o d e r  a b e r  es wi rd
25)  K . T e i g e ,  Poetismue , i n :  T e i g e ,  Liquidierung,  a . a . O . ,  S . 51
26)  V g l .  K . C h v a t l k ,  Bedbich Vâclavek a v$voj marxiatickê ea- 
tetiky , P r a h a  1962 ,  S . 81 .  D i e s e  " U m w e r t u n g  des  R e v o l u t i o -  
n ä r e n "  w i r d  b e r e i t s  von S a i d a  b e m e r k t :  Wae bei Volker 
näher am Kampf und noch mehr am Werk und an der Arbeit war, 
iat jetzt näher am Glück und an der Freude . F . X . S a i d a ,  0 
nejmladëî poezii òeakê , P r aha  1928 ,  S . 47
27)  C h v a t l k ^  a . a . O . ,  S-84
28)  O . S u s ,  Ceakļ poetiamua 1924 , i n :  Divadlo  1 9 6 4 ,  N r . 8 ,  S . 31
29)  K . C h v a t l k ,  Der Poeti8mue , I n :  K . G h . ,  Strukturaliemua und 
Avantgarde , München 197 0 ,  S . 60
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d e r  E v o l u t i o n s w e r t  d e r  p o e t Ī s t Î sehen  S c h u l e  zum A u s d r u c k  g e  ־
b r a c h t :  " D e r  L y r i s m u s  a l s  das  L e b e n s p r i n z i p ,  das  d i e  m e n s c h  ־
l i e h e  I m a g i n a t i o n ,  E m o t i o n a l i t ä t ,  P h a n t a s i e ,  den S i n n  f ü r  
Humor  und A b s u r d i t ä t  b e r e i c h e r t ,  b e e i n f l u ß t e  u n g e w ö h n l i c h  
f r u c h t b a r  d i e  t s c h e c h i s c h e  L i t e r a t u r  und das  T h e a t e r . W a s  
man b e i m Lesen  s o l c h e r  W e r t u n g e n  v e r m i ß t ,  i s t  d i e  W ü r d i g u n g  d e r  
u r s p r ü n g l i c h e n  I n t e n t i o n  des  p o e t  i s t i s e h e n  M a n i f e s t e s ,  n ä m l i c h  
d e r  D e f i n i t i o n  des  P o e t i s m u s  a l s  modus v i v e n d i .  Zu f r a g e n  
w ä r e ,  ob  d i e s e  N e g a t i o n  d e r  K u n s t  e i n e  scheinbare  i s t ,  d i e  
l e t z t e n  Endes  e i n e  neue W i r k s a m k e i t  d e r  Kunst  a n s t r e b t  und 
e i n e n  a u s g e k l ü g e l t e n  A n t i a r t i s m u s  a l s  K u n s t v e r f a h r e n  d a r  ־
s t e l l t ^ ,  o d e r  a b e r ,  ob T e i g e s  u r s p r ü n g l i c h e r  P o e t  І s mus b eg r  І f  f  
den Wunsch n a c h  e i n e r  Auflösung der Kunst in der Lebenspraxis 
m a n i f e s t i e r t  und a l s  s o l c h e r  d e r  e i g e n t l i c h e  B e i t r a g  d e r  
t s c h e c h i s c h e n  A v a n t g a r d e  I s t .
D i e  A n t w o r t  i s t  b e i  T e i g e  s e l b s t  zu f i n d e n .  Nachdem d i e  
M i t g l i e d e r  des  " D e v ë t s N " ,  a b e r  a u c h  i h r e  Gegne r  aus  dem b ü r -  
g e r l i c h e n  L a g e r ,  den B e g r i f f  des  P o e t i s m u s  f r e u d i g  a u f g e g r i f -  
f e n  h a b e n ,  v e r w e n d e t  a u c h  T e i g e  den " P o e t i s m u s "  a l s  B e z e i c h -  
nung  d e r  neuen X u n e t f o r m :  "Di e  p o e t i s c h e n  B i l d e r  und d i e  o p t i Ē 
sehen  G e d i c h t e  münden I n  e i n  n e u e s  K u n s t g e b i l d e  * das  B i l d -  
G e d i c h t ,  das  d i e  e i g e n t l i c h e  S c h ö p f u n g  des  , P0ETI SMUS'  i s t . " ^
T e i g e  s c h l i e ß t  d i e  p r a k t i s c h e  F u n k t i o n  aus  s e i n e m  K o n z e p t  
n i c h t  a u s ,  i h r  w i r d  n u r  e i n  gan z  b e s t i m m t e r  S t e l l e n w e r t  i n  
Form e i n e r  Kun s t - L e b e n ā R e I a t І on z u g e w i e s e n .  D i e  r a t i o n a l  g e -  
s t a l t e t e  F u n k t i o n  des  L e b e n s  e r f ä h r t  I h r e  G r e n z e n  ( " J e d e  Ma-  
s c h i n e  h a t  i h r e  e i g e n e  I r r a t i o n a l i t ä t ,  das  * " ) »  d i e  n u r  d u r c h  
d i e  K u n s t  ( s p r i c h  P o e s i e )  e r w e i t e r t  w e r d e n  k ö n n e n .  Um e i n e r
З1»
30)  K . C h v a t l k ,  0 posl&nt a moznosteoh u m è n î , i n :  K . C h . ,  Smyal 
moderntho u m è n î , P r a h a  1965» S . 31
3 1 )  V g l .  J . С ha 1u p e c k V • avant garda!66?  i n :  Orientaoe  1 9 6 6 ,  N r . 2 ,  
S . 22
3 2 )  K . T e i g e ,  Naèe zâkladna a naie c e s t a , I n :  Pàemo  192*»,  N r . 3 ,  
h i e r  n . Azn 1 , S •61 6
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k l a r e n  F u n k t i o n s b e s t i m m u n g  d e r  K u n s t  w i l l e n  v e r z i c h t e t  T e i g e
z u e r s t  a u f  e i n e  s y n t h e t i s c h e  D e f i n i t i o n :  " D i e  Kunst i s t  weder Ver -
k ö r p e r u n g  e i n e r  p h i l o s o p h i s c h e n  W e l t a n s c h a u u n g  n o c h  e i n  W a h l -
o d e r  S t r e i k a g i t a t o r ,  s o n d e r n  e i n e  K u l t u r  d e r  I n s t i n k t e ,  d e r
S a t i s f a k t i o n  d e r  dem Menschen  i n n e w o h n e n d e n  b e s o n d e r e n  N e i g u n -
gen und des  u n d e f i n i e r b a r e n  B e d ü r f n i s s e s  n a c h  L y r i s m u s ,  und
so i s t  s i e  z i e m l i c h  v e r s c h i e d e n  von d e r  ü b r i g e n  m e n s c h l i c h e n
p r o d u k t i v e n  A r b e i t .  Sie backt nicht dae B r o t . ( H e r v o r h e b u n g
V . V . ]  S i e  w i l l  n i c h t  d i e  W e l t  v e r ä n d e r n  und das  p r a k t i s c h e  L e -
ben b e e i n f l u ß e n .  F a l l s  s i e  manchmal  d i e  W e t t e r f a h n e  d e r  Z e l t
i s t ,  so mac h t  s i e  g e w i ß  n i c h t  den W i n d ,  den s i e  a n z e i g t . "
H i e r b e i  u n t e r s c h e i d e t  T e i g e ,  ä h n l i c h  w i e  d i e  s o w j e t i s c h e  A v a n t -
g a r d e ,  z w i s e h e n  P r o d u k t i o n s -  und A g i t a t i o n s k u n s t ,  z w i s c h e n  Ge-
b r a u c h s k u n s t  und G e n u ß k u n s t :  " D e r  Bau d e r  S t ä d t e ,  d i e  A r c h i -
t e k t u r ,  d i e  I n d u s t r i e -  und A g i t a t i o n s k u n s t  1 s t  d i e  K u n s t  des
G e b r a u c h s .  D i e  a n d e r e  1 s t  d i e  K u n s t  des  Gen us s e s  d e r  r e i n e n
P o e s i e .  D i e  P o e s i e  h a t  k e i n  R e c h t ,  e i n  V e r k ü n d e r  des  Gedanken
o d e r  e i n  P r o p h e t  zu s e i n .  S o n s t  wä r e  s i e  u n r e i n  und I l l u s t r a -
34t i v .  N i c h t  e i n e  g u t e  N a c h r i c h t ,  s o n d e r n  e i n  A b e n t e u e r . 11
I n  Poetiemue  f o r m u l i e r t  T e i g e :  " D e r  P o e t i s m u s  i s t  n i c h t  
n u r  d e r  G e g e n s a t z  zum K o n s t r u k t i v i s m u s ,  s o n d e r n  a u c h  d e s s e n  
u n e n t b e h r l i c h e  E r g ä n z u n g .  Er  b a s i e r t  a u f  s e i n e m  G r und г І ß .
Aus d i e s e r  A u s s a g e  l i e ß e  s i c h  e i n  Schema a b l e i t e n ,  i n  dem s i c h  
" G e s t a l t e n "  und " A r b e i t "  g e g e n ü b e r s t e h e n ,  wo das  " G e d i c h t "  d i e  
m e n s c h l i c h e  S e n s i b i l i t ä t  und P h a n t a s i e  r e t t e t  und d e r  " B a u "  
das  b i l d e n d e  E l e m e n t  des  S o z i a l i s m u s  d a r s t e I 1 1 . ^ . D i e s e  I n -  
t e r p r e t a t l o n  i s t  n i c h t  a u s r e i c h e n d .  S i e  b e r ü c k s i c h t i g t  n i c h t
«
d i e  T a t s a c h e ,  daß T e i g e  den K o n s t r u k t i v i s m u s  i n  z w e i e r l e i  H i n -  
s i c h t  v e r s t e h t :  e r s t e n s  a l s  d i e  " M e t h o d i k  d e r  m e n s c h l i c h e n  A r -
33)  K . T e i g e ,  Moderni epoleènoet a u m S n i , i n :  Pâemo  1 9 2 4 ,  N r . 1  
h i e r  n . Azn 1 , S . 5 0 7
34)  T e i g e ,  Nabe zäkladna , a . a . O . ,  S . 617
35)  T e i g e ,  Poetiemue , a . a . O . ,  S . 46
36)  V g l .  Su s ,  teekÿ poetiemue 1924 , a . a . O . ,  S . 29
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b e i t  i n  a l l e n  Be r e  i c h e n 11̂  a l s o  e i n e  D e n k a r t ,  d i e  den modus v l  ־
v e n d i  des  P o e t i s m u s  e r g ä n z t  und d i e s e n  n i c h t  i n  e i n e m  p a s s i v e n  
V e r g n U g t s e i n  v e r k ü m m e r n  l a ß t  ( d . h .  e i n e  K o r r e k t i v e  des  P o e t i s  ־
mus)  und z w e i t e n s  a l s  d i e  e i g e n t l i c h e  V o r a u s s e t z u n g  des  p o e -  
t i s t i s c h e n  S c h a f f e n s ,  dem e i n e  s a c h l i c h e ,  f u n k t i o n a l e  und r a -  
t i o n a l e  A r b e i t  z u g r u n d e  l i e g t :  11N i c h t  p o è t i s t l s c h e  D e l i -  
r i e n ,  s o n d e r n  e i n e  b e w u ß t e ,  z i e l g e r i c h t e t e  ä s t h e t i s c h e  A r b e i t ,  
M a t e r ï a 1 b e a r b e i t u n g  und e x t r e m  d u r c h d a c h t e  K o n s t r u k t i o n  - das  
i s t  das  mode r ne  G e d i c h t .  [ . . . ]  Das G e d i c h t  i s t  w i e  j e d e s  s o u  ־
v e r ä n e  G e b i l d e  e i n  v i e l l e i c h t  u n b e w u ß t  i n s p i r i e r t e s  W e r k ,  das
י  О
j e d o c h  bewußt  und w i s s e n s c h a f t l i c h  k o n s t r u i e r t  w i r d . "
D i e s e r  z w e i t e  Kon s t r u k t  1v i s m u s b e g r î f f  i s t  e i n  s t r e n g
f u n k t i o n a l e r  und p u r i s t i s c h e r ;  T e i g e  l e i t e t  i h n  aus  dem Be־
r e i c h  d e r  A r c h i t e k t u r  a b ,  m i t  d e r  e r  s i c h  i n t e n s i v  b e s c h ä f -
t i g t ,  um i h n  dann  d u r c h  e i n f a c h e  A n a l o g i e b i l d u n g  a u f  den Be-
r e i c h  d e r  P o e s i e  a n z u w e n d e n .  Dabe i  i s t  das  Z i e l ,  e i n e  E i n h e i t
z w i s c h e n  dem Ä s t h e t i s c h e n  und F u n k t i o n a l e n  zu e r r e i c h e n .  In
d i e s e r  Thes e  l e b t  d i e  s e i t  d e r  A n t i k e  t r a d i e r t e  Ü b e r z e u g u n g
w e i t e r ,  daß a l l e s  N ü t z l i c h e  und V o l l k o m m e n e  a u c h  s c h ö n  i s t .
T e i g e  f ü h r t  a l s  B e i s p i e l  d i e  M a s c h i n e  d e r  m o d e r n e n  h o c h t e c h n o -
l o g i s i e r t e n  G e s e l l s c h a f t  a n ,  d i e  i n  i h r e r  V o l l k o m m e n h e i t  und
Z w e c k m ä ß i g k e i t  a u c h  e i n  ä s t h e t i s c h e s  O b j e k t  a b g i b t .  Er  w e i s t
g l e i c h z e i t i g  d a r a u f  h i n ,  daß es i hm n i c h t  um e i n e n  K u l t  d e r
3 9T e c h n i k  g e h t ,  w i e  es e t w a  im F u t u r i s m u s  d e r  F a l l  wa r  , sondern 
daß " f ü r  d i e  K o n s t r u k t i v i s t e n  der Menaah das Maß aller Dinge
Ц Q
I i s t ) . "  D i e s e  S c h l u ß f o l g e r u n g  i s t  n o t w e n d i g ,  um n i c h t  i n  W i -  
d e r s p r u c h  zum P o e t i s m u s  zu g e r a t e n ,  d e r  s i c h  j a  d i e  S e n s i b i l i ־
36
3 7 )  K . T e i g e ,  К teorii konatruktiviamu» i n :  K . T . ,  Svet etavby 
a bàane  , a . a . O . ,  S . 365
38)  K . T e i g e ,  Charles Baudelaire , i n :  K . T . ,  Svèt etavby a båa- 
nS , a . a . O . ,  S . 2 0 7
39)  1'Das L e i d e n  e i n e s  Menschen  i s t  f ü r  uns  n i c h t  i n t e r e s s a n t e r  
a l s  das  L e i d e n  e i n e r  vom K u r z s c h l u ß  b e t r o f f e n e n  L a m p e . "  
(Mar  І n e t t  i )
4 0 )  K . T e i g e ,  Der Konatruktiviamue und die Liquidierung der 
Kuna״ t ׳ , i n :  T e i g e ,  Liquidierung , a . a . O . »  S . 60
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s î e r u n g  des  Menschen a l s  A u f g a b e  g e s t e l l t  h a t .
T e i g e  s i e h t  d i e  i mmanen t e  F u n k t i o n  d e r  P o e s i e  l n  I h r e r
e m o t i o n a l e n  o d e r  g a r  s i n n l i c h e n  A u s s t r a h l u n g s k r a f t .  Der  Poe*
t  I smus  s o l l  zu " a l l 3 n f־ ü n f  S i n n e n  des  Menschen  s p r e c h e n ,  s e i n e
S e n s i b i l i t ä t  be f r i ed i g en ,  s e i n e n  G e i s t  u n t e r h a l t e n ,  e r f r e u e n
k 1und s c h ä r f e n . "  E i n e  g e i s t i g e  H y g i e n e  a l s o ,  d i e  s i c h  zum Z i e l
s e t z t ,  e i n e n  neuen  Menschen  zu s c h a f f e n .  D i e s e r  a n t h r o p o z e n t r I ־
sehe A n s a t z  i s t  im Gr unde  n u r  e i n  m o d i f i z i e r t e r  R ü c k g r i f f  a u f
d i e  T h e o r i e  d e r  V o r - B M d e r .  Von d e r  E r k e n n t n i s  d e r  u n g l e i c h e n
E n t w i c k l u n g  I n  K u n s t  und G e s e l l s c h a f t  m o t i v i e r t ,  g l a u b t  T e i g e ,
m i t  H i l f e  d e r  P o e s i e  das  B i l d  des  t o t a l e n ,  v o l l  e n t w i c k e l t e n
Menschen  d e r  z u k ü n f t i g e n  s o z i a l i s t i s c h e n  G e s e l l s c h a f t  e n t w e r -
f e n  und  g e s t a l t e n  zu k ö n n e n .  Wenn dann J a h r e  s p ä t e r  b e h a u p t e t
w i r d ,  daß d i e  E r f o r s c h u n g  d e r  m e n s c h l i c h e n  S e n s i b i l i t ä t ,  w i e
k ls i e  T e i g e  f o r d e r t ,  zum S i e g  d e r  R e v o l u t i o n  b e i t r a g e  , so
kann e i n e  s o l c h e  Ä u ß e r u n g  n u r  u n t e r  dem H i n w e i s  a u f  d i e  a u s ־
ц 3
g e p r ä g t e  " P s e u d o m e t a s p r a c h e "  des  A u t o r s  v e r s t a n d e n  w e r d e n .
Denn das  F a k t u m ,  daß d i e  s o z i a l e  R e v o l u t i o n  s t a t t f i n d e n  k a n n ,
ц i!
ohne daß s i e  m i t  d e r  " v e r b o r g e n s t e n  L e b e n s d y n a m l k "  h a r m o n i  ־
s i e r t e ,  i s t  e b e n s o  b a n a l  w i e  d e r  S i e g  m a n c h e r  s o z i a l e n  Re v o -  
l u t i o n  s e l b s t .  V i e l m e h r  z e i g t  das  T e i g e s c h e  S I c h ־ B e r a u s c h e n  an 
d e r  " g r e n z e n l o s e n  Mach t  d e r  P o e s i e "  d i e  G r e n z e n  d e r  e i g e n e n  
K u n s t p r o g r a m m a t i к , d i e  h i n t e r  i h r e m  A n s p r u c h  z u r O c k b l e i b t  und 
m y t h o l o g i s c h e n  C h a r a k t e r  a n n i m m t .  Es I s t  e i n  U n t e r s c h i e d ,  ob 
d e r  D i c h t e r  N e z v a l  i n  s e i n e n  G e d i c h t e n  e i n e  " k ü n s t l i c h e  Ge-  
s t a l t u n g  d e r  R e a l i t ä t "  a n s t r e b t ,  um " d e n  g a n z e n  m e n s c h l i c h e n
ц 5
Hunger  n a c h  P o e s i e  zu s t i l l e n "  , o d e r  ob  d e r  P r o g r a m m a t i k e r
И )  K . T e i g e ,  Poesie pro pet amyelù , i n :  Päemo  1 9 2 5 ,  N r . l ,  S . 2*1
42)  V g l .  E f f e n b e r g e r ,  Novê umènî , a . a . O . ,  S . 583
<13) V g l .  B r o u s e k ,  a . a . O . ,  S . 9
kk) E f f e n b e r g e r ,  Novê umènî , a . a . O . ,  S . 596
kS) V . N e z v a l ,  Kapka inkouetu , i n :  ReD  1 9 2 8 ,  N r . 9» h i e r  n .
Avantgarda zn&rnå a neznâmâ , B d . 2 ,  Vrchol a kriee poetiemu , 
P r a h a  1 9 7 2  ( S a mme l b a n d ,  w e i t e r  z i t .  Azn  2 ) ,  S . 5^9
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Te ï ge e i n  P a r a d i e s  d e r  u n e n d l i c h e n  F r e u d e  und B e f r i e d i g u n g  und 
d e r  t o t a l e n  S e l i g k e i t  v e r h e i ß t .  Währ end  i n  d e r  K u n s t  d i e  P r ä -  
d o m i n a n z  des  r e i n e n  L y r i s m u s  i h r e  B e r e c h t i g u n g  f i n d e n  kann» be-  
d e u t e t  d i e s e s  P r i n z i p »  a u f  das  Leben  ü b e r t r a g e n »  e i n e  z u g l e i c h  
g r o t e s k e  und u n e r t r ä g l i c h e  V o r s t e l l u n g  von  immer  g l ü c k l i c h e n  
Menschen» d i e  n i c h t  aus i h r e r  T r a n c e  e r w a c h e n  k ö n n e n .
Um T e i g e  w i r k l i c h  g e r e c h t  zu we r d e n »  muß h i e r b e i  e i n e  E i n -  
s c h r ä n k u n g  vorgenommen w e r d e n :  Der  oben  e r h o b e n e  V o r w u r f  des 
I d e a l i s m u s  k ö n n t e  a u f r e c h t e r h a l t e n  we r d e n »  wenn man T e i g e s  
Ä u ß e r u n g e n  a l s  T e i l e  e i n e r  s y s t e m a t i s c h e n  Ä s t h e t i k  b e t r a c h t e t .  
T e i g e s  Werk  i s t  j e d o c h  k e i n e s w e g s  e i n  a b g e s c h l o s s e n e s  Sys t em 
von  n o r m a t i v e n  V o r s c h r i f t e n  und s p i e g e l t  e h e r  s e i n e  e i g e n e  E n t -  
w i c k l u n g  w i d e r .  E i n e  a d ä q u a t e  I n t e r p r e t a t i o n  muß d e s h a l b  s t ä n -  
d i g  d a r u m bemüht  s e i n »  s e i n e  A u s s a g e n  a l s  r e l a t i v e ,  sowoh l  i n 
bez u g  a u f  s i c h  s e l b s t ,  a l s  a u c h  i n  bez u g  a u f  d i e  z e i t g e n ö s s i -  
s e he n  S t r ö m u n g e n  und I d e o l o g i e n  zu b e t r a c h t e n .  D i e  A r b e i t  w i r d  
z u s ä t z l i c h  d u r c h  d i e  T a t s a c h e  e r s c h w e r t ,  daß T e i g e  s e i n e  A u f -  
s ä t z e  und B ü c h e r  n i c h t  s t r e n g  w i s s e n s c h a f t l i c h  k o n z i p i e r t e »  
s o n d e r n  s i c h  e h e r  d u r c h  den a v a n t g a r d i s t i s c h e n  G r u n d s a t z  l e i t e n  
l i e ß »  daß e i n  t h e o r e t i s c h e r  A u f s a t z  e i n  K u n s t w e r k  und k e i n  
A m t s s c h r e i b e n  s e i ^ .
Es e r g i b t  s i c h  e i n  a n d e r e s  B i l d »  wenn man d i e  F o r d e r u n g  
n a c h  e i n e r  " P o e s i e  f ü r  a l l e  S i n n e "  n i c h t  u n h i s t o r i s c h »  m i t  
p r e u ß i s c h e r  G e n a u i g k e i t  u n t e r s u c h t .  S i e  e r s c h e i n t  dann a l s  
R e a k t i o n  a u f  z u m i n d e s t  d r e i  E t a p p e n  i n  d e r  K u n s t g e s c h i c h t e ,  
n ä m l i c h  d i e  L i n i e  d e r  mo d e r n e n  f r a n z ö s i s c h e n  P o e s i e  ( B a u d e l a i r e  
L a u t r é a m o n t ,  R i m b a u d ) ,  den  F u t u r i s m u s  und d i e  D a d a - B e w e g u n g .
Be i  B a u d e l a i r e  f a s z i n i e r t  T e i g e  d i e  s u g g e s t i v e  K r a f t  d e r  
P o e s i e ,  d i e  n i c h t  mehr  d a r s t e l l e n  w i l l ,  d i e  k e i n e  U m s c h r e i b u n g  
d e r  W i r k l i c h k e i t  v o r t ä u s c h t  bzw.  k e i n e  D e u t u n g  d e r  W e l t  v o r -  
g i b t .  I h r e  e i n z i g e  Q u e l l e  i s t  d e r  r e i n e  L y r i s m u s »  d e r  ohne L o -  
g i k  und R h e t o r i k  auskommt  und s i c h  a u s s c h l i e ß l i c h  an d i e  mensch
4 6 )  V g l .  K . H o n z l k ,  Ze iivota avantgardy , P r a h a  1 963 » S . 80
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l i c h e  E m o t i o n a l i t ä t  w e n d e t .  I n  d e r  I d e e  d e r  11E n t s p r e c h u n g e n "
( correspondances ) s i e h t  T e i g e  d i e  e i g e n t l i c h e n  U r s p r ü n g e  d e r  
P o e s i e  f ü r  d i e  f ü n f  S i n n e ,  denn  "man kann dichten nicht nur 
mit dem Wort, sondernauch mit Farbe, Bewegung, Tanz, Ton, Musik, 
Duft."1*7
I n  d e r  R o m a n t i k  s t e h t  d i e  P o e s i e  i s o l i e r t ,  ohne  Bezug a u f  
d a s  mode r ne  Leben  o d e r  g a r  gegen  d i e s e s  g e r i c h t e t .  E r s t  d e r  
I t a l i e n i s c h e  F u t u r i s m u s  e n t d e c k t e  das  mode r ne  Z e i t a l t e r ,  I n 
d e r  B e r a u s c h u n g  am t e c h n o l o g i s c h e n  A u f s c h w u n g  a b e r  l ä ß t  e r  
k e i n e n  Raum f ü r  d i e  neuen  m e n s c h l i c h e n  D i m e n s i o n e n .  I n  d e r  F o r -  
d e r u n g  nac h  e i n e r  K u n s t ,  d i e  k e i n e  s o z i a l e n ,  e t h I s e h e n ״ r e  1 I -  
g i ö s e n  o d e r  s e n t i m e n t a l e n  F u n k t i o n e n  h ä t t e ,  s o n d e r n  zum " A r g o t
48d e r  E i n g e w e i h t e n "  w ü r d e ,  e l i m i n i e r e n  d i e  F u t u r i s t e n  den
Menschen  und b e a b s i c h t i g e n  auc h  n i c h t ,  e t w a s  zu s e i n e r  Bef reiung
b e i z u t r a g e n .  H i e r  s e t z t  d i e  K r i t i k  T e i g e s  a n ,  wo e r  m i t  dem
H i n w e i s  a u f  das  L e b e n ,  das  n i c h t  v e r g ö t t e r t ,  s o n d e r n  g e l e b t
i !g
w e r d e n  s o l l  , e i n e  r e a l i s t i s c h e  B e t r a c h t u n g s w e i s e  e i n b r i n g t •
Er  d i s t a n z i e r t  s i c h  von d e r  M o d e r n o I a t r I e  d e r  F u t u r i s t e n ,  a b e r  
a u c h  von s e i n e r  e i g e n e n  d e r  v e r g a n g e n e n  J a h r e .  D i e  e i n z i g e  
F u n k t i o n  d e r  P o e s i e  s i e h t  e r  nun i n  d e r  K o n z e p t i o n  des  neuen 
M e n s c h e n ,  d e r ,  h a t  e r  e i n m a l  d i e  p o e t i s c h e  K a t h a r s i s  d u r c h g e -  
m a c h t ,  auc h  z u r  g e s e l l s c h a f t l i c h e n  E r n e u e r u n g  f ä h i g  s e i n  w i r d .  
Der  P o e t i s m u s  b e g r e i f t  " d i e  E r n e u e r u n g  des  Lebens  ( . . . ]  a l s  
e i n e  eno r me  E n t w i c k l u n g  d e r  K u l t u r f o r m e n ,  a l s  e i n e n  A n s c h l u ß  
e i n e s  v e r b o r g e n e n  ä s t h e t i s c h e n  und k ü n s t l e r i s c h e n  E l e k t r i z i -  
t ä t s w e r k e s ,  das  a u f  e i n m a l  d i e  W e l t  e r s t r a h l e n  l ä ß t  und s i e  
e r wä  r m t .
D i e  p o e t l s t i s c h e  K o n z e p t i o n  des  neuen  Menschen I s t  k e i n e  
t o d e r n s t e  Sa c he .  T e i g e s  P r o t o t y p  des  Menschen i s t  e i n  h o f f e n -
47)  T e i g e ,  Charles Baudelaire , a . a . O . «  S . ! 96
kB) V g l .  K . T e i g e ,  Futurismus a italskâ moderna , I n :  K . T . ,  Svit 
stavby a b â s n S , a . a . O . ,  S . 146
49)  Ebd.  S . 148
50)  Z . K o Ž m l n ,  Teoretickâ stanoviska dadaismu a poetismu , I n :  
Plamen  1 9 6 6 ,  N r . 6 ,  S . 8 9
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d e r ,  t r ä u m e n d e r  und s p i e l e n d e r .  Im e r s t e n  M a n i f e s t  d e f i n i e r t
e r  a u c h  den P o e t i s m u s  a l s  e i n e n  " m o d e r n i s i e r t e n  E p i k u r e i s m u s " .
D i e s e r  E p i k u r e i s m u s  i s t  im d a m a l i g e n  K o n t e x t  k e i n  A u s d r u c k
des  E i n v e r s t a n d e n s e i n s  m i t  dem B e s t e h e n d e n ,  e r  i s t  a u c h  k e i n e
F l u c h t  v o r  d e r  s c h l e c h t e n  R e a l i t ä t .  Er  i s t  zu v e r s t e h e n  a l s
A n g r i f f  a u f  das  p r o t e s t a n t i s c h - b Ö где r  1 І che I d o l  d e r  A s k e s e  und
den t r a d i t i o n e l l e n  t s c h e c h i s c h e n  K l e i n m u t ^ ' .  T e i g e  l ä ß t  s i c h
vom Da d a i s mu s  i n s p i r i e r e n ,  b e s s e r  g e s a g t  von dem " s c h ö p f e r l -
sehen Dada "  und n i c h t  dem Dada,  d e r  z e r s t ö r t .  A l s  d i e s e  Bewe-
gung i n  B e r l i n  und P a r i s  i h r e n  H ö h e p u n k t  e r r e i c h t e ,  f a n d  s i e
b e i  T e i g e  k e i n e  B e a c h t u n g ,  w e i l  e r  n o c h  s e i n e r  I d e e  des  r e a ־
l i s t i s c h e n  P г І m І t  i v i  sm1£ n a c h g i n g .  J e t z t ,  M i t t e  d e r  2 0 - e r  J a h r e
f i n d e t  T e i g e  i n  s e i n e m  Kampf  gegen a l l e s  L i t e r a r i s c h e ,  d . h .
A k a d e m i s c h e  und A n e r k a n n t e ,  im Dada e i n e n  V e r b ü n d e t e n .  N i c h t
den D a d a i s m u s ,  d e r  -  den V e r f a l l  d e r  b ü r g e r l i c h e n  G e s e l l s c h a f t
m a n i f e s t i e r e n d ־   s i c h  s e l b s t  a l s  V e r f a l l  d e f i n i e r t e ,  s o n d e r n
Dada a l s  " K u n s t  des  L a c h e n s " ,  f e r n  von d e r  L i t e r a t u r ,  aus  dem
52t a t s ä c h l i c h e n  Leben e r w a c h s e n  . D i e  p o e t i s t i s c h e  K u n s t  t r i f f t
s i c h  m i t  dem Leben  Im Moment  d e r  A b s u r d i t ä t ,  s i e  i s t  nun  b e r e i t ,
m i t  d e r  W e l t ,  d i e  n i c h t s  a l s  e i n  Jux  und N i c h t s  i s t ^ ,  Kom-
54p r o m i s s e  zu s c h l i e ß e n .  D i e s e r  Kompr omi ß  h e i ß t  I r o n i e  .
T e i g e  i s t  bemüht »  d i e  K l u f t  z w i s c h e n  P o e s i e  und L e b en  im 
Spiel  zu Ü b e r b r u c k e n .  Das M o n s t r u m d e r  b ü r g e r l i c h e n  G e s e l l s c h a f t  
m i t  a l l  i h r e n  K r i e g e n  und к I a s s e n b e d i n g t e n  U n g e r e c h t i g k e i t e n  
v e r l i e r t  an S t ä r k e ,  wenn s e i n e  A b s u r d i t ä t  b l o ß g e l e g t  w i r d .  Nur  
im S p i e l  w i r d  d i e  A b s u r d i t ä t  des  L eb en s  b e h e r r s c h b a r ,  " w e i l  
s i e  m e n s c h l i c h e n  R e g e l n  u n t e r l i e g t ,  s i e  i s t  v e r ä n d e r b a r ,  w e i l
у
51)  V g l .  M . B I a h y n k a ,  Zlatê easy avantgardy» V o r w o r t  zu Azn 2 t
S.  15 V v
52)  V g l .  K . T e i g e »  Hyperdada , i n : K . T . »  Svet etavby a b & e n e , 
a . a . O . »  S . 235
53)  V g l .  K . T e i g e »  0 humoru, klaunech a dadaistech , i n :  Fronta 
( Samme1 b a n d )» B r no  1927 , S . 103
54)  V g l .  ebd.  S . 100
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d e r  Mensch  im S p i e l  f r e i  i s t .  D i e s e s  S p i e l  i s t  f r e i l i c h  n i c h t  
n o t w e n d i g  S e l b s t z w e c k ,  denn s e i n e  P r o j e k t i o n e n  z u r ü c k  i n  d i e  
R e a l i t S t  k ö nn en  g e s e l l s c h a f t l i c h e  F o l g e n  h a b e n . D a s  S p i e l  
b l e i b t  dann  n i c h t  a u f  d i e  Ku ns t  b e s c h r ä n k t ,  es u m f a B t  a l l e  Be-  
r e i c h e  des  L e b e n s .
1Э28 s c h r e i b t  T e i g e  s e i n  z w e i t e s  M a n i f e s t  des  P o e t i s m u s ,  
d a s  zusammen m i t  N e z v a l s  Kapka inkouatu  a l s  Manifesty poetiamu 
h e r a u s g e g e b e n  w i r d .  A l s  A n t w o r t  a u f  d i e  K r i t i k ,  d i e  zu j e -  
n e r  Z e i t  immer  h e f t i g e r  w u r d e ,  z e i c h n e t  T e i g e  noch  e i n m a l  d i e  
k u r z e  G e s c h i c h t e  des  P o e t i s m u s .  Er  d e f i n i e r t  s e i n e  u n m i t t e l b a -  
r e  E n t s t e h u n g  a l s  R e a k t i o n  a u f  d i e  K u n s t  des  P r o l e t k u l t  und 
b e s t e h t  a u c h  w e i t e r h i n  a u f  s e i n e r  u r s p r ü n g l i c h e n  F o r d e r u n g  
n a c h  e i n e m  p o e t І s t І sehen  modus v i v e n d i .  E n t w i e k l u n g t h e o r e t І sc h  
o r d n e t  e r  den P o e t i s m u s  a l s  F o r t s e t z u n g  d e r  mod e r n en  P o e s i e  i n  
d i e  N a c h f o l g e  B a u d e l a i r e s  e i n :  Im P o e t i s m u s  e r f ä h r t  d i e  I d e e  
d e r  r e i n e n  K u n s t  und d e r  K o r r e s p o n d e n z  z w i s c h e n d e n  e i n z e l n e n  
S i n n e s w a h r n e h m u n g e n  e i n e n  i h r e r  H ö h e p u n k t e .  Z u s a mme n f a s s en d  
f o r m u l i e r t  T e i g e  s e i n e  F o r d e r u n g e n  an d i e  P o e s i e :
1) R e i n h e i t  d e r  P o e s i e  im S i n n e  e i n e r  m a x i m a l e n  E m o t i o n a l i t ä t ;  
i h r  e i n z i g e r  Zweck  i s t ,  " d e n  u n v e r g l e i c h l i c h  g r o ß e n  D u r s t  
des  Menschen  n a c h  L y r ï s m u s  zu s t i l l e n " ^ ;
2)  E i n b e z i e h u n g  des  P s y c h i s c h e n  i n  d i e  W e l t  d e r  P o e s i e ;
3)  R e v i s i o n  des  W o r t m a t e r i a l s ;
k) W e i t e r e n t w i c k l u n g  d e r  p o e t  I s t  I sehen Ä s t h e t i k  ( P o e s i e  f ü r  
a l l e  S i n n e ) .
T e i g e s  R ü c k b l i c k  a u f  d i e  G e s c h i c h t e  des  P o e t i s m u s  i s t  
o p t i m i s t i s c h ,  s e i n e  Z u k u n f t s v i s i o n e n  s i n d  e u p h o r i s c h .  Das h a r -
55)  K o z m f n ,  a . a . O . ,  S . 90
56)  K . T e i g e ,  Manifeet dea Poetiamua , i n :  T e i g e ,  Liquidierung , 
a . a . O . ,  S . 87-  T e i g e  i s t  ü b e r z e u g t ,  daß d i e  ä s t h e t i s c h e n  
Q u a l i t ä t e n  u n a b d i n g b a r e  B e s t a n d t e i l e  d e r  m e n s c h l i c h e n  P s y -  
che s i n d ,  j a  s i e  e r s c h e i n e n  Ihm a l s  b i o l o g i s c h e  V o r a u s -  
S e t z u n g e n :  " D i e  ä s t h e t i s c h e  A k t i v i t ä t  und E I n d r u c k s e m p f ä n g -  
l l c h k e i t  e r w a c h t  g e n a u s o  ( das  z e i g t e  F r e u d )  w i e  d i e  S e x u a -
I I t  ä t , i n  d e r  V e r b i n d u n g  m i t  den w i c h t i g s t e n  L e b e n s - ,  K 6 r -  
p e r -  und A r b e i t s f u n k t i o n e n . "  Ebd,  S . 88 .
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mo n i s  i e r e n de  E l e me n t  des  P o e t i s m u s  w i r d  i n s  Ü b e r d i m e n s i o n a l e  
g e s t e i g e r t  ( " O e r  P o e t i s m u s  l i q u i d i e r t  d i e  D i s h a r m o n i e  des  
G e i s t e s  und des K ö r p e r s " ) ,  das  P o s t u l i e r t e  f ü r  das  T a t s ä c h l i -  
che a u s g e g e b e n :  "Das  G l ü c k  d e r  P o e s i e  e n t s t e h t  aus  d e r  H a r  ־
mon i e  a l l e r  S i n n e  u n t e r  d e r  H e r r s c h a f t  des  ü b e r g e o r d n e t e n  S i n n s  
f ü r  Leben und L i e b e ,  was d i e  S u p r e m a t i e  d e r  P o e s i e  ü b e r  d i e  
moder nen  V e r r i c h t u n g e n  des  L eb en s  und des  E m p f i n d e n s  b e w e i s t . " ^  
D i e  " Fe  1 i с І t o  1 о д І е "  des  T e i g e s c h e n  " f r ö h l i c h e n  M a r x i s m u s "  ( Sus )  
f e i e r t  i n  d i e s e m  z w e i t e n  M a n i f e s t  i h r e  g r ö ß t e  E r f o l g e :  " D e r  
P o e t i s m u s  [ w e c k t ]  d i e  P o e s i e  i n  d e r  r e i n e n  und u n a p p 1 i z i e r t e n  
Form und b a u t  i h r e  neue W e l t ,  e i n e  W e l t  d e r  H a r m o n i e  und des 
G l ü c k s . " 58
Im J a h r e  1930 ,  a l s  s i c h  d e r  P o e t i s m u s  a l s  d i c h t e r i s c h e  
S c h u l e  im A u f l ö s u n g s p r o z e ß  b e f i n d e t  und es u n t e r  s e i n e n  t h e o -  
r e t i s c h e n  und p r a k t i s c h e n  V e r t r e t e r n  zu immer  g r ö ß e r e n  D i f f e -  
r e n z e n  kommt ,  v e r ö f f e n t l i c h t  T e i g e  s e i n  l e t z t e s  M a n i f e s t  des 
P o e t i s m u s  Bâaen ,  8vèt, ilovŽk  ( " G e d i c h t ,  W e l t ,  M e n s c h " ) .  H i e r  
g i b t  e r  noch  e i n m a l  e i n e  B e s t i m m u n g  des  P o e t i s m u s ;  im Geg e n  ־
s a t z  zum e r s t e n  und z w e i t e n  M a n i f e s t  a b e r  i s t  " G e d i c h t , We 11 , 
Me n s c h "  am w e n i g s t e n  e u p h o r i s c h .  Wi e n i e  z u v o r  i s t  T e i g e  um 
e i n e  b e g r i f f l i c h e  K l a r h e i t  b e m ü h t ,  d i e  s i c h  i n  s a c h l i c h - n ö c h -  
t e r n e m  S t i l  m a n i f e s t i e r t .  S e i n  B e t r a c h t u n g s h o r i z o n t  i s t  e r  ־
w e i t e r t  wo r d e n  d u r c h  e i n g e h e n d e  S t u d i e n  von  Ma r x  und F r e u d  und 
es s c h e i n t ,  daß T e i g e  g e r a d e  h i e r  zum e r s t e n m a l  v e r s u c h t ,  d i e  
P s y c h o a n a l y s e  i n  d i e  m a t e r i a l i s t i s c h e  W e l t a n s c h a u u n g  zu i n t e  ־
g г І e r e n .
Der  A u s g a n g s p u n k t  s e i n e r  A n a l y s e  i s t  d e r  F u n k t i o n s w e c h s e l  
d e r  Ku ns t  im mod e r n en  Z e i t a l t e r .  D i e  a l t e  K u n s t  v e r l i e r t  i h r e  
u t i l i t ä r e  F u n k t i o n e n ,  d i e  f r ü h e r  i h r e n  S t a t u s  l e g i t i m i e r t e n .
D i e  s t ü r m i s c h e  E n t w i c k l u n g  d e r  P r o d u k t i v k r ä f t e  g i n g  a u c h  an d e r  
K u n s t  n i c h t  v o r b e i  und b e w i r k t e  d u r c h  t e c h n i s c h e  E r r u n g e n -
42
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s c h ä f t e n  ( P h o t o g r a p h i e »  K i n o ) ,  daß d i e  K u n s t  immer  mehr  i h r e
L e b e n s f u n k t i o n  v e r l o r .  S i e  f r i s t e t  i h r  D a s e i n  a b s e i t s  d e r  Rea-
l i t ä t »  a u f  s i c h  bezogen»  i s o l i e r t  von  d e r  W e l t »  j a  am Rande
i h r e s  U n t e r g a n g e s ,  l n  d i e s e r  A b g e s c h i e d e n h e i t  vom p r o d u k t i v e n
und g e s e l l s c h a f t l i c h e n  Leben k o n n t e n  s i c h  nach  T e i g e  a u f  d e r
a n d e r e n  S e i t e  " K e i m e  n e u e r  Formen und e i n e s  neuen g e s e l 1s c h a f t -
cq
l i e h e n  Umbaus"  e n t w i c k e l n .  ( O f f e n s i c h t l i c h  s u c h t  h i e r  T e i g e  
n a c h  a n a l o g e n  K r i t e r i e n  z u r  H a r x s c h e n  F u n k t i o n s b e s t i m m u n g  des
Ф
P r o l e t a r i a t s  a l s  K e i m z e l l e  d e r  neuen  G e s e 11s c h a f t . Te i ges Be-
h a u p t u n g  j e d o c h »  daß d i e  K u n s t  " e i n e  von den So r g e n  d e r  h e r r -
sehenden Klasse u n b e s c h w e r t e  S p h ä r e  I s t " ^ ® ,  b l e i b t  ohne  B e w e i s . )
D i e  E x i s t e n z  d e r  "neuen F o r men " »  d i e  s p ä t e r  i n  Jarmark umí -
ni a l s  d i e  n i c h t o f f i z i e l l e  K u n s t  b e z e i c h n e t  w e r d e n ,  i s t  nach
T e i g e  h i s t o r i s c h  n o t w e n d i g  ( K r i s t a l l i s i e r u n g  e i n e r  neuen Poe-
s i e ) ;  s i e  d u r c h b r e c h e n  i h r e  I s o l i e r u n g  e r s t  a u f  e i n e r  " höheren
Evolutioneetufe dee Gedichte und der Gesellschaft'1**̂  . Das Z i e l
i s t  a l s o  k e i n e  R ü c k f ü h r u n g  d e r  K u n s t  I n  d i e  L e b e n s f u n k t i o n e n
d e r  b ü r g e r l i c h e n  G e s e l l s c h a f t »  s o n d e r n  e i n e  S y n t h e s e  d e r  neuen
K u n s t  m i t  e i n e r  neuen  G e s e l l s c h a f t .  D i e  K u n s t  s o l l  nder neuen
Geeellechaft einen neuen Typue Menech  I . . . ]  g e b e n :  neue T r i e b e ,
6 2neue  S i n n e ,  e i n e n  neuen К б г р е г »  e i n e  neue S e e l e . "  T e i g e  v e r ē 
s c h i e b t  d i e s e  A u f g a b e  n i c h t  a u f  d i e  Z e l t  " n a c h  d e r  R e v o l u t i o n " »  
d . h .  nachdem das  P r o l e t a r i a t  d i e  Ö k o n o m i s c h e  und p o l i t i s c h e  
Ma c h t  übernommen h a t ;  d i e  K u l t u r r e v o l u t i o n  f i n d e t  schon  " z u r  
Z e l t  des  U n t e r g a n g e s  des  K a p i t a l i s m u s " ^  s t a t t .
I n  d e r  F r a g e  d e r  K u l t u r r e v o l u t i o n  g r e i f t  T e i g e  e i n  e m i n e n t  
w i c h t i g e s  P r o b l e m  a u f »  das  des  V e r h ä l t n i s s e s  z w i s c h e n  B a s i s  
und Üb e r b a u »  z w i s c h e n  Ö k o n o m i s c h - p o l i t i s c h e m  Kampf  und a k t i v e r
59)  K . T e i g e ,  Gedicht ,  Welt, Menech,  i n :  T e i g e »  Liquidierung , 
a . a . O . ,  S . 113
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U m g e s t a l t u n g  des  h a n d e l n d e n  S u b j e k t s .  H i e r  g e r ä t  T e i g e  i n  Wi ē 
d e r s p r u c h  zu den m e i s t e n  z e i t g e n ö s s i s c h e n  K u n s t t h e o r e t І k e r n , 
v . a .  aus  d e r  R e i h e  d e r  o f f i z i e l l e n  P a r t e І i d e o 1o g e n , d i e  b e s t e n -  
f a l l s  a u f  e i n e  " E r z i e h u n g 11 bzw.  U m e r z i e h u n g  des  P r o l e t a r i a t s  
a b z i e l t e n .  T e i g e s  A m b i t i o n e n  s i n d  w e i t r e i c h e n d e r :  d i e  s o z i a l e  
U m g e s t a l t u n g  d e r  G e s e l l s c h a f t  b e d a r f  e i n e s  neuen  Me n s c h e n .  Das 
A n l i e g e n  d e r  K u l t u r r e v o l u t i o n  u n t e r  k a p i t a l i s t i s c h e n  B e d i n g u n -  
gen kann dann n u r  d i e  " U m w e r t u n g  d e r  Gef üh l swe l t ,  d i e  von  d e r  
K i n d h e i t  übernommen w u r d e ,  d i e  Umwer t un g  d e r  p e t r  i f i z i e r  t e n  
und a t a v i s t i s c h e n  A f f e k t g e w o h n h e i t e n  i n  e i n  n e u e s  s o z i a l i s t i -  
s c h e s  B e w u ß t s e i n ,  i n  f u n k t i o n e l l e s  D e n k e n ,  i n  s o z i a l i s t i s c h e n  
V e r s t a n d ,  i n  s o z i a l i s t i s c h e  S e n s i b i l i t ä t ,  P h a n t a s i e ,  i n  s o z i a -  
l i s t l s c h e  S i n n e  und  N e r v e n " ^  s e i n .
T e i g e  g e h t  es  um d i e  gan z e  Sa c h e .  E n t w e d e r  i s t  d i e  S e n s i -  
b i l i s i e r u n g  p e r f e k t ,  o d e r  s i e  i s t  g a r  n i c h t .  F ü r  K o m p r o m i s s e ,  
Z w i s c h e n l ö s u n g e n ,  Ü b e r g a n g s p e r i o d e n  l ä ß t  e r  k e i n e n  Raum. S e i n e  
S e h w e i s e  i s t  e i n e m  M a x i m a l i s m u s  v e r h a f t e t ,  d e r  i h n  zu u t o p i s c h -  
f u t u r o l o g i s e h e n  S c h l u ß f o l g e r u n g e n  z w i n g t :  " d i e  neue  G e s e l U ־ • 
s c h a f t  b e d a r f  e i n e s  h a r m o n i s c h e n ,  totalen Menschen , d e r  aus 
s e i n e r  b i o l o g i s c h e n  M i t t e  e i n e n  f e s t e n  S t a n d p u n k t  i n s t i n k t i v e r  
S i c h e r h e i t  a l l e m  gegenüber g e w i n n t . ' 1̂ .  T r o t z  U be r t  re !י bungen  
d i e s e r  A r t  v e r l i e r t  T e i g e  n i c h t  das  E i g e n t l i c h e  aus  dem Au g e ,  
d i e  k o n k r e t e n  E n t w ü r f e  f ü r  e i n e n  s o z i a l i s t i s c h e n  L e b e n s s t i l :  
" L e b e n  i n  neuen  s o z i a l i s t i s c h e n  S t ä d t e n ,  i n  k o l l e k t i v e n  Häu-  
s e r n ,  i n  e i n e r  G e s e l l s c h a f t ,  d i e  d i e  I n s t i t u t i o n  d e r  F a m i l i e  
a b g e b a u t  h a t ,  d i e  d i e  e r o t i s c h e n  G e f ü h l e  von  m a t e r i e l l e n  Be-  
Z i e h u n g e n  b e f r e i t  h a t .  Leben  i n  e i n e r  h a r m o n i s i e r t e n  Umgebung,  
d i e  das  E n t f a l t e n  m e n s c h l i c h e r  Q u a l i t ä t e n  g e s t a t t e t ,  d i e  vom 
K a p i t a l i s m u s  i n  m e c h a n i s c h e r  und t i e r i s c h e r  S t u m p f h e i t  g e h a l t e n  
w u r d e n .  D a m i t  b e g i n n t  d i e  neue Ä r a  d e r  W e l t :  n i c h t  n u r  e i n e  
n eu e  O r g a n І s i e r u n g  d e r  W i r t s c h a f t  und d e r  G e s e l l s c h a f t ,  s o n -
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dern a u c h  e i n e  neue O r g a n i s i e r u n g  des  M e n s c h e n .
Oer  Weg z u r  S e n s i b i l i t ä t  i s t  m i t  den  M i t t e l n  d e r  K u n s t ,
d i e  T e i g e  j e t z t  a l s  d i e  F r e u d s c h e  T г І e b s u b l І mІ e r u n g  d e f i n i e r t ,
zu e r r e i c h e n .  Der  " P o e s i e  f ü r  a l l e  S i n n e "  kommt  I n  d i e s e m  Z u •
sammenhang noch  g r ö ß e r e  B e d e u t u n g  z u .  S i e  i s t  k e i n e  w l l l k ü r l l -
che E r f i n d u n g  m e h r ,  s o n d e r n  w i s s e n s c h a f t l i c h  u n t e r m a u e r t e  E r *
k e n n t n i s n o t w e n d i g k e І t . S i e  u n t e r n i m m t  n o c h  e i n m a l  den V e r -
s u c h ,  aus  dem B e r e i c h  des  L i t e r a r i s c h e n  a u s z u b r e c h e n ,  um im
Leben z u r  w i r k l i c h e n  E n t f a l t u n g  zu g e l a n g e n .  S i e  ü b e r n i m m t  d i e
V e r a n t w o r t u n g  f ü r  e i n e  f r e i e  E n t f a l t u n g  des  Menschen  i n  e i n e r
f r e i e n  G e s e l l s c h a f t ,  denn das  " G e d i c h t "  i s t  n i c h t  n u r  " e i n
We r k ,  das  z i e l b e w u ß t  aus  i r g e n d e i n e m  M a t e r i a l  k o n s t r u i e r t  i s t " ,
s o n d e r n  auc h  " j e d e  h a r m o n i s c h e  m e n s c h l i c h e  Hand 1 u n g 11̂ . D i e
ä s t h e t i s c h e n  Q u a l i t ä t e n  d e r  s c h e i n b a r  u n ä s t h e t i s c h e n  W i r k l i c h -
k e i t  t a u c h e n  im d i c h t e r i s c h e n  S p i e l  und im s p i e l e r i s c h e n  Ge-
d i c h t  m i t  s o l c h e r  I n t e n s i t ä t  a u f ,  daß s i e  das  S t a d i u m  d e r  S y n -
t h e s e  des  " B a u s "  und des  " G e d i c h t s "  e r r e i c h e n .  ln der  P e r s p e k *
t i v e  s c h l i e ß l i c h ,  im " R e i c h  d e r  F r e i h e i t " ,  h ö r t  d i e  K u n s t  a u f ,
zu e x i s t i e r e n ,  d i e  S c h ö n h e i t  w i r d  k e i n  k ü n s t l e r i s c h e s  P r o d u k t
des G e d i c h t s  mehr  s e i n ,  s o n d e r n  1*ein E p i p h ä n o m e n  a l l e r  L e b e n s -
6 9e r s c h e i n u n g e n . "  Was b l e i b t  I s t  G l ü c k  und H a r m o n i e .
In " G e d i c h t ,  W e l t ,  Me n s c h "  ö f f n e t  T e i g e  d i e  Gr e n z e n  s e i n e s  
a n t h r o p o l o g i s c h e n  K o n z e p t e s  h i n  zu e i n e m  g e s e l l s c h a f t l i c h e n :
D i e  E m a n z i p a t i o n  d e r  m e n s c h l i c h e n  S e n s i b i l i t ä t  d u r c h  v o l l k o m m e -  
ne E n t f a l t u n g  d e r  S i n n l i c h k e i t  I s t  e i n e  V o r a u s s e t z u n g  f ü r  d i e  
U m g e s t a l t u n g  d e r  G e s e l l s c h a f t .  D i e  neue  K l a s s e ,  d i e  den s o z i a -  
l e n  Kampf  f ü h r t ,  s o l l t e  a u c h  i m s t a n d e  s e i n ,  s i c h  s e l b s t  -  d i e  
e i g e n e  P s y c h e  -  zu ä n d e r n ^ .  " S i c h  ä n d e r n "  h e i ß t  be i  T e i g e ,  e i -  
nen u r s p ü n g l І chen  N a t u r z u s t a n d  des  Menschen  w i e d e r z u e r l a n g e n
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( " d e r  Mensch muß s e i n e  b i o l o g i s c h e  B a s i s  w i e d e r g e w i n n e n " ) . D a r 1n 
s t i m m t  e r  m i t  d e r  d i c h t e r i s c h e n  P r a x i s  d e r  P o e t l s t e n  ü b e r e i n ,  
denen  es  j a  auc h  dar um g i n g ,  d i e  " u r s p r ü n g l i c h e »  u n v e r k r u s t e -  
t e f von K o n v e n t i o n e n  u n v e r d e c k t e ,  h i n r e i ß e n d e  G e s t a l t  [ d e r  
W i r k l i c h k e i t ]  b l  o ß | z u  11 e g e n . '  D i e  F u n k t i o n  des  P o e t i s m u s  i s t  
n u n ,  d i e s e n  P r o z e ß  i n  Bewegung zu s e t z e n .  T e i g e  g l a u b t ,  daß 
d i e  m e n s c h l i c h e  S e n s i b i l i t ä t  -  d u r c h  d i e  " P o e s i e  f ü r  a l l e  S i n -  
n e "  g e f ö r d e r t ־   Gewähr  f ü r  d i e  E n t s t e h u n g  e i n e s  neuen  Menschen 
b i e t e t .  U n k l a r  b l e i b t  j e d o c h »  w i e  d i e  V e r b i n d u n g  z w i s c h e n  
P h a n t a s i e ,  E m o t i o n e n  und S e n s i b i l i s i e r u n g  u n t e r  den k o n k r e t e n  
h i s t o r i s c h e n  B e d i n g u n g e n  v e r w i r k l i c h t  w e r d e n  kann,  und ob d i e  
e r r e i c h t e  S e n s i b i l i t ä t  l e t z t e n  Endes  a u c h  n u r  e i n e  f o l g e n l o s e  
E r s c h e i n u n g  b l e i b t .
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3 . 2  ,1R e i n e  P o e s i e "  und z w e c k h a f t e s  S c h a f f e n  ( B . V à c l a v e k )
W i r  haben g e s e h e n ,  w i e  w i d e r s p r ü c h l i c h  d i e  E n t w i c k l u n g  
K a r e )  T e i g e s  i n  den 2 0 - e r  J a h r e n  i s t .  Er  b e s i t z t  t h e o r e t l -  
s e h e ,  p r o g r a m m a t i s c h e ,  k ü n s t l e r i s c h e  und w i s s e n s c h a f t l i c h e  
F ä h i g k e i t e n ,  d i e  n i c h t  Immer  i n  E i n k l a n g  zu b r i n g e n  s i n d .  So 
i s t  z . B .  s e i n  e r s t e s  M a n i f e s t  e i n  a v a n t g a r d i s t i s c h e s  P r o -  
gramm,  das  s i c h  a u f  e i n e r  r e i n  m e t a p h o r i s c h e n  Ebene b e w e g t ,  
d i e  k e i n e  Se I b s t r e f I  e x І on z u l ä ß t ,  Gedicht, Welt, Menach  d a -  
gegen e i n e  n U c h t e r n e  A n a l y s e ,  d i e  s i c h  n u r  d e r  m a t e r i a l i s t i -  
sehen W e l t a n s c h a u u n g  v e r p f l i c h t e t  f ü h l t .
I n den A r b e i t e n  B e d H c h  V ä c l a v e k s ,  des  z w e i t e n  T h e o r e -  
t i k e r s  des  P o e t i s m u s ,  l a s s e n  s i c h  p r i n z i p i e l l e  U n t e r s c h i e d e  
zu T e i g e  f e s t s t e l l e n .  V e r w i r k l i c h t  T e i g e  s i c h  a u f  den v e r -  
s c h i e d e n s t e n  G e b i e t e n  ( L i t e r a t u r t h e o r i e ,  - g e s c h i c h t e ,  - k r i -  
t i k ,  A r c h i t e k t u r ,  G r a p h i k ) ,  so l e g t  V ä c l a v e k  -  a b g e s e h e n  von 
e i n i g e n  o f f e n s i c h t l i c h  e r f o l g l o s e n  V e r s u c h e n  i n  d e r  P o e s i e  
s ־ e i n e  R o l l e  a l s  L i t e r a t u r t h e o r e t i k e r  und - k r i t i k e r  von 
A n f a n g  an f e s t .
Er  g e h ö r t  n i c h t  zu den I n i t i a t o r e n  des  " D e v Ž t s i l " ,  u n t e r -  
h ä l t  zwa r  K o n t a k t e  z u r  G r u p p e ,  l e b t  j e d o c h  d i e  m e i s t e  Z e i t  
i n  M ä h r e n .  S e i n  H o r i z o n t  b l e i b t  n i c h t  a u f  d i e  A v a n t g a r d e  i n  
Pr ag  b e s c h r ä n k t ,  e r  i s t  b e m ü h t ,  ü b e r  s i e  h i n a u s  den Rahmen 
f ü r  e i n e  m a r x i s t i s c h e  L i t e r a t u r t h e o r i e  a b z u s t e c k e n .  Nach e i -  
nem S t u d i e n a u f e n t h a l t  i n  B e r l i n  1 9 2 2 - 1 9 2 3  o r i e n t i e r t  s i c h  
V à c l a v e k  an den d e u t s c h e n  m a r x i s t i s c h e n  K u n s t t b e o r e t 1 k e r n  
H a u s e n s t e i n ,  Behne und Lu M ä r t e n ,  e r  w i l l  s i c h  d u r c h  e i n -  
gehende  S t u d i e n  i h r e r  Wer ke  e i n e  G r u n d l a g e  f ü r  s e i n e  w i s s e n -  
s c h a f t l i c h e  T ä t i g k e i t  s c h a f f e n .  Währ e n d ' T e i g e  s i c h  m i t  d e r  
m i t  s e i n e r  H i l f e  I n s  Leben g e r u f e n e n  Bewegung v o l l  und ganz  
i d e n t i f i z i e r t ,  i s t  V à c l a v e k  a l s  " k r i t i s c h e r  Вед 1e i t e r ' 1? * des
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P o e t i s m u s  s t ä n d i g  da r um b e m ü h t ,  zu i h r  den f O r  W i s s e n s c h a f t  ״
l i e h e  O b j e k t i v i t ä t  n o t w e n d i g e n  A b s t a n d  zu w a h r e n .  So i s t  dann 
a u c h  s e i n e  E n t w i c k l u n g  w e n i g e r  s p r u n g h a f t »s t г І n g e n t e r  und 1 1  ־
n e a r e r  a l s  d i e  T e i g e s .  Ob s e i n  S t r e b e n  n a c h  e i n e m  l i t e r a t u r -  
w i s s e n s c h a f t l i c h e n  O b j e k t i v i s m u s  zu i d e o l o g i s c h e n  U n s t i m m i g -  
k e i t e n  f ü h r t e ,  s e i  z u n ä c h s t  d a h i n g e s t e l l t .  F e s t  s t e h t »  daß 
d i e  o f t  zum Dogma e r h o b e n e n  P r ä m i s s e n »  von d e n en  w e i t e r  d i e  
Rede s e i n  w i r d ,  dem T h e o r e t i k e r  V â c l a v e k  e i n e  immer  e n g e r e  
S i c h t w e i s e  a u f z w i n g e n »  d i e  s c h l i e ß l i c h  i n  d i e  S a c k g a s s e  d e r  
" P o e s i e  i n  d e r  V e r l e g e n h e i t "  f ü h r t .  Währ end  T e i g e  d u r c h  e i n e  
V e r w i s s e n s c h a f t l i c h u n g  s e i n e r  T h e o r i e »  d i e  den  Ü b e r g a n g  vom 
P o e t i s m u s  zum S u r r e a l i s m u s  m a r k i e r t ,  d i e  o f f e n k u n d i g e  K r i s e  
i n  d e r  p o e t І s t І sehen  P r o g r a m m a t i k  Ü b e r w i n d e t ,  h i n d e r t  V å c l a -  
v e k  g e r a d e  s e i n e  " W i s s e n s c h a f t l i c h k e i t "  d a r a n ,  s e i n e  u r s p r ü n g -  
1 i c h e  K o n z e p t i o n  w e i t e r z u e n t w i c k e l n .
I n  s e i n e m  e r s t e n  w i c h t i g e n  t h e o r e t i s c h e n  A u f s a t z  1922» 
i n  d e r  Z e i t  a l s o »  a l s  d i e  D i s k u s s i o n  um d i e  p r o l e t a r i s c h e  L i -  
t e r a t u r  s i c h  i h r e m  H ö h e p u n k t  n ä h e r t »  z i e l e n  V ä c l a v e k s  U b e r -  
l e g u n g e n  a u f  e i n e  P r o g r a m m a t i k  a b ,  d i e  Normen und K r i t e r i e n  
d e r  p r o l e t a r i s c h e n  L i t e r a t u r  v o r g i b t .  Noch i n  d e r  T r a d i t i o n  
d e r  I n h a 1t - F ő r m־ Ä s t h e t І к  b e v o r z u g t  V ä c l a v e k  e i n  Werk  " m i t  g u -
t e r  T e n d e n z  und s c h w ä c h e r e r  Form v o r  e i n e m Wer k  m i t  h e r v o r -
74
r a g e n d e r  Fo r m,  d e s s e n  T e n d e n z  j e d o c h  u n s i t t l i c h  i s t ,r . V à c l a -  
v e k  e r g r e i f t  e i n d e u t i g  P a r t e i  f ü r  d i e  p r o l e t a r i s c h e  K u n s t »  
e r  begnQgt  s i c h  a b e r  n i c h t  m i t  a l l g e m e i n e n  F o r m e l n  w i e  " K u n s t  
f ü r s  V o l k " »  d i e  " s c h ö n e  Form und t r o t z d e m  v e r s t ä n d l i c h "  s e i n  
muß» s o n d e r n  s t e l l t  g 1e І c h z e i t i g  F r a g e n  an den p r o l e t a r i s c h e n  
K ü n s t l e r »  d i e  manches  von d e r  s p ä t e r e n  D i s k u s s i o n  um den s o -  
z І a 1 І s t Ī sehen  R e a l i s m u s  v o r w e g n e h m e n :  s o l l e n  E l e m e n t e  d e r  
V o l k s k u n s t  i n  d i e  p r o l e t a r i s c h e  K u n s t  e i n g e f O h r t  w e r d e n ?  I n
48
73) V g l .  V . E f f e n b e r g e r , 0 podetatnoet tvorby, N a c h w o r t  zu 
K . T e i g e »  Vģbor г dila II, a . a . O . ,  S . 711
74) 8 . Vác 1a v e k » 0 novê umSnî,  i n :  Var  1922» N r . 10 ,  h i e r  n .  
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w e l c h e r  G e s t a l t  s o l l e n  d i e  s o z i a l e n  Themen v e r w e n d e t  we r de n?
We l c h e  E i n s t e l l u n g  s o l l  zu den Formen d e r  mo d e r n e n  K u n s t ,  dem
K u b i s m u s  und F u t u r i s m u s  angenommen w e r d e n ?  T r i t t  das  K o l l e k t i v
a l s  A u t o r  a u f ,  o d e r  w i r d  das  K o l l e k t i v  zum G e g e n s t a n d  d e r
K u n s t ?  W i r d  d e r  D i c h t e r  zum S p r e c h e r  des  Ko 1 I e k t I v s ? ^ N o c h
b l e i b e n  d i e s e  F r a g e n  u n b e a n t w o r t e t ,  d o c h  s c h o n  e i n  J a h r  s p S-
t e r  s k i z z i e r t  V à c l a v e k  an d e r  K a t e g o r i e  des  K o l l e k t i v s ,  w e l -
che R i c h t u n g  d i e  k ü n f t i g e  K u n s t  e l n s c h l a g e n  s o l l e .  Aus ge he nd
von d e r  K r i t i k  am E x p r e s s i o n i s m u s ,  d e r  I n  d e r  B r Q n n e r  " L i t e -
r à r n l  s k u p i n a "  s e i n e  V e r t r e t e r  f a n d  und den  V à c l a v e k  a l s  den
" A u s d r u c k  d e r  b ü r g e r l i c h e n  K a t a s t r o p h e "  b e t r a c h t e t ,  s t e l l t  e r
e i n e n  " Z e r f a l l  d e r  m e n s c h l i c h e n  G e i s t i g k e i t "  f e s t ,  d e r  e i n e
" R ü c k k e h r  zum M e n s c h e n "  z u f o l g e  h a t ,  d i e  eben  im E x p r e s s i o n i s -
mus i h r e  k ü n s t l e r i s c h e  G e s t a l t u n g  f i n d e t .  V à c l a v e k  c h a r a k t e -
r l s l e r t  den E x p r e s s i o n i s m u s  v o r w i e ge nd  n e g a t i v :  " F l u c h t  v o r
d e r  M e c h a n i s i e r u n g  und R a t i o n a l i s i e r u n g  d e r  m o d e r n e n  Z e i t " ,
" m e t a p h y s i s c h  und u n w i s s e n s c h a f t l i c h " ,  " e g o z e n t r i s c h  und
s u b j e k t i v l s t i s c h " ,  " a n a r c h o - i n d i v i d u a l i s t i s c h  und r e s l g n i e -
r e n d " ,  " i n t r o v e r t i e r t  und a b s t r a k t " ^ .  Auch  d i e  P o s i t i v a  w i e
" I n n e r l i c h k e i t " ,  " A n t i  t r a d i t i o n a l  I s m u s " ,  " d y n a m i s c h " ,  " a n t i -
p s y c h o l o g i s c h " ,  " n І c h t - I m І t a t I v ' ^  t ä u s c h e n  n i c h t  d a r ü b e r  h i n -
weg,  daß d e r  E x p r e s s i o n i s m u s  a u f  h a l b e m  Weg s t e h e n g e b l I e -
ben i s t .  Denn " nicht ich und das Kollektiv heißt daa Problem,
78
sondern ich ala Auedruck dea Kollektiva . "  O i e  neue  K u n s t  w i r d
den t r a d i e r t e n  I n d i v i d u a l i s m u s  In dem Maße ü b e r w i n d e n .  I n  w e l -
79chem s i e  s i c h  d e r  Masse z u w e n d e t  . Weder  e i n e  D a r s t e l l u n g  
s u b j e k t i v e r  F r e u d e  und T r a u e r  noc h  d i e  V o l l k o m m e n h e i t  d e r
75) Vg l  . ebd.  S . 229
76) Vg l .  Và c l a v e k ,Likvidace konkurent podataty expreaioniamuã 
І п :  Pâamo  1 9 2 4 ,  N r . 1 ,  S . 3 f .
77) Vg 1 . ebd .
78) B . V à c l a v e k ,  Predpoklady uminí dneSka a zttbkaß i n :  Севко-  
alovenakê noviny  vom 2 5 . 1 2 . 1 9 2 3 »  h i e r  n .  B . V . # Tvorba a 
apoleinoat ,  P r a h a  1 9 6 2 ,  S . 5 1 f •
79) Vg I . ebd.
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Form s i n d  g e f r a g t ,  denn " г п  der Kunst von heute und morgen
geht es um die Darstellung des geistigen Inhalts des Kollek -
t t u e . " ^ E s  H e g t  a u f  d e r  Hand,  daß e i n  b ü r g e r l i c h e r  D i c h t e r
d i e s  n i c h t  b e w e r k s t e l l i g e n  k a n n ;  es muß e i n e r  s e i n ,  d e r  s i c h
am Kampf  d e r  Hassen b e t e i l i g t  o d e r  a b e r  s i c h  " e r I e b n І s m ä ß I g "
81m i t  d i e s e n  I d e n t i f i z i e r t  . Im f e s t e n  G l a ub en  an d i e  d u r c h -  
s c h l a g e n d e  K r a f t  des  K o l l e k t i v s ,  das e r  Ü b r i g e n s  n i c h t  w e i t e r  
s p e z i f i z i e r t ,  v e r l i e r t  s i c h  V ä c l a v e k  i n  Z u k u n f t s v I s I o n e n : 
" G e g e n ü b e r  d e r  b i s h e r i g e n  K u n s t  w i r d  d i e  neue K u n s t  d u r c h  e i n e  
Dy n a mi k  des  W i l l e n s  zu e i n e r  neuen m e n s c h l i c h e n  G e s e l l s c h a f t  
g e t r a g e n .  ( • • • ]  D i e  Dy nami k  v e r l e i h t  i h r  ( d e r  Ku n s t )  den Zug 
des  M o n u m e n t a l e n ,  Her o I  s e h e n . An d i e s e r  S t e l l e  I s t  s i c h  
V ä c l a v e k  n o c h  n i c h t  d e r  b e s o n d e r e n  F u n k t i o n  d e r  K u n s t ,  w i e  
e r  s i e  s p ä t e r  I n  d e r  K o n z e p t i o n  d e r  " r e i n e n "  und d e r  u t i l i -  
t ä r e n  K u n s t  s i e h t ,  bewußt  bzw.  e r  kann zu d i e s e r  n i c h t  d u r c h -  
d r i n g e n ,  w e i l  e r  s i c h  noch  immer  m i t  d e r  a l l g e m e i n e n  Rahmen-  
b e s t i m m u n g  d e r  p r o l e t a r i s c h e n  K u n s t  b e s c h ä f t i g t .  Doch schon  
i n  d e r  A u s e i n a n d e r s e t z u n g  m i t  dem E x p r e s s i o n i s m u s  l e g t  e r  
den G r u n d s t e i n  e i n e r  d u a l i s t i s c h e n  L i t e r a t u r k o n z e p t i o n :  " I n  
d e r  neuen  g e g e n s t ä n d l i c h e n  K u n s t ,  d i e  d i e  Gewi nne  des  Ex-  
p r e  s s І on I smus  v e r w e r t e t ,  w i r d  d i e  neue K u n s t  I h r e n  Weg f i n -  
d e n .  Ohne Ü b e r t r i e b e n e  I s o l i e r u n g  von Leben und V o l k  -  und 
d o c h  m i t  e i n e r  f e s t e n  Gr enze  z w i s c h e n  dem S c h a f f e n  d e r  neuen  
und d e r  z e i t b e d i n g t e n  r e v o l u t i o n ä r e n  P r o p a g a n d a k u n s t ,  z w i -
sehen  A u t o r  und B e o b a c h t e r ,  z w i s c h e n  K u n s t  und L e b e n ,  z w i -
Û י
sehen  Leben  und K ü n s t l e r !  Daß d i e s e  E i n s t e l l u n g  d e r  T e l -  
g e s e h e n  F o r d e r u n g  nach  e i n e m  p o e t І s t І sehen  modus vivendi, 
d e r  V e r s c h m e l z u n g  von K u n s t  und L e b e n , z u w i d e r I ä u f t , I s t
50
8 0 )  Ebd. S.  53
8 1 )  V g l .  ebd .
8 2 )  Eb d .  S . 54
8 3 )  V á c l a v e k ,  Likvidace konkursnî podotaty, a . a . O . ,  S . 4
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o f f e n s i c h t l i c h .  Der  " k r i t i s c h e  B e g l e i t e r "  V & c l a v e k  h S I t  A b -  
s t a n d  zum P o e t i s m u s ,  wenn e r  auch  manche s e i n e r  S c h l a q w o r t e
84ü b e r n i m m t
1 9 2 5  v e r ö f f e n t l i c h t  V & c l a v e k  den A u f s a t z  M a r x i s t i f k ä  
es t e  t i k a . E r  p a r a p h r a s І e r t  h i e r  zum T e i l  Lu HSr c e ns  Wesen und  
V e r ä n d e r u n g  d e r  F o r m e n - K ü n s t e , zum T e i l  e r g ä n z t  e r  s i e  d u r c h  
s e i n e  e i g e n e n  B e t r a c h t u n g e n .  C h a r a k t e r i s t i s c h  1 s t  h i e r  d i e  
A b l e i t u n g  d e r  K u n s t  und I h r e r  E n t w i c k l u n g  von d e r  P r o d u k t i o n ,  
d i e  Ü b e r t r a g u n g  d e r  H a r x s c h e n  K a t e g o r i e  d e r  A r b e i t  a u f  d i e  
K u n s t :  " U b e r  das  S c h i c k s a l  d e r  K u n s t  e n t s c h e i d e n  neue A r b e l t s -  
m i t t e l ,  n i c h t  d i e  G e f ü h l e ,  I d e o l o g i e n  u s w . ,  s o n d e r n  d i e
85
T e c h n i k e n ,  d i e  E r k e n n t n i s w i s s e n s c h a f t e n . 11 So i s t  dann a u c h
A u f g a b e  d e r  h i s t o r i s c h - m a t e r i a l i s t i s c h e n  F o r s c h u n g  d i e  A u f -
d e c k u n g  d e r  U r s a c h e n ,  d i e  z u r  E n t s t e h u n g  d e r  Formen ( K Q n s t e )
In d e r  A r b e i t ,  d e r  T e c h n i k ,  d e r  S t e l l u n g  des  A r b e i t e r s  und
86
d e r  k o n s u m i e r e n d e n  K l a s s e n  f ü h r e n .
U r s p r ü n g l i c h  e r w ä c h s t  d i e  Form aus  " v i t a l e n  Z w e c k e n " ,
f ä h r t  V ä c l a v e k  f o r t .  " S i e  I s t  das  M i t t e l  zu d e r e n  E r l a n g u n g 1.1
E r s t  m i t  d e r  Z e l t  v e r g i ß t  man d i e s e n  Zusammenhang.  D i e  Form
w i r d  v e r s t a n d e n  a l s  e t w a s  S e l b s t ä n d i g e s ,  U n a b h ä n g i g e s ,  s i e
w i r d  zum F e t i s c h .  " D i e  Form e r w ä c h s t  [ . . . ]  aus  den Zusammen-
hängen d e r  A r b e i t s f u n k t i o n e n ;  Form und I n h a l t  s i n d  e i n s ,  d i e
I dee  des  Wer kes  b e s t e h t  I n  d e r  E i n h e i t  s e i n e s  Zweckes  und
s e i n e r  Qua 1 I t ä t . I . . . ] DI e  I dee  d e r  For m,  d i e  h e u t e  e i n e  so
g r o ß e  R o l l e  s p i e l t ,  war  u n t e r  den a l t e n  A r b e i t s b e d i n g u n g e n  o r -
8 8
g a n i s c h  im Wesen d e r  A r b e i t  v e r w u r z e l t . "  I n  d e r  h i s t o r i -  
sehen E n t w i c k l u n g  kommt es zu e i n e r  A u s d i f f e r e n z i e r u n g  d e r
84)  So z . B .  f o l g t  dem o b e n g e n a n n t e n  Z i t a t  e i n  an s i c h  Im Kon -  
t e x t  i r r e f ü h r e n d e r  A u f r u f :  Es g e h t  um e i n e  S y n t h e s e ,  um 
e i n e n  neuen B a u ! ”  D i e  H a n d s c h r i f t  T e i g e s  i s t  h i e r  u n v e r -  
kennba  r .
8 5 ) B . V à c l a v e k ,  H a r x i s t i a k á  e s t e t i k a ,  I n :  Pâsmo 1925» N r . 1 3  ־
14 ,  S. 3
86 ) Vg l  . ebd.
87)  Ebd.
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K u n s t f u n k t  I o n e n , es kommt a l l m ä h l i c h  zu e i n e m  Ü b e r g a n g  von 
v i t a l e n  zu ä s t h e t i s c h e n  F u n k t i o n e n ,  w o b e i  i h r  S t e l l e n w e r t  i n  
den e i n z e l n e n  K ü n s t e n  d u r c h a u s  v e r s c h i e d e n  s e i n  k a n n .  O i e  
A r c h i t e k t u r  h a t  e i n e  E n t w i c k l u n g  d u r c h g e m a c h t , d i e  b e i s p l e l -  
h a f t  f ü r  d i e  a n d e r e n  K ü n s t e  s e i n  s o l l .  S i e  k o n n t e  s i c h  von 
dem B a l l a s t  d e r  n i c h t - o r i g  I n ä r e n  F u n k t i o n e n  b e f r e i e n ,  und In 
I h r e r  f u n k t i o n a l e n  E r s c h e i n u n g  e r r e i c h t e  s i e  den Z u s t a n d  d e r  
g e w ü n s c h t e n  A u f h e b u n g :  " E in e n  m o d e r n e n я neuen  S t i l  s c h u f  m i t  
i h r e n  B a u te n  d i e  I n d u s t r i e  ; r e i n  k o n s t r u k t i v e  z w e c k h a f t e  
S c h ö n h e i t . D i e s e r  neue  S t i l  [ . . . )  w i r d  a u c h  d e r  S t i l  d e r  
Z u k u n f t  s e i n  und d e r  des  P r o l e t a r i a t s  -  d e r  K l a s s e ,  d i e  aus 
d e r s e l b e n  G r u n d l a g e  e r w u c h s  und d i e  d u r c h  i h r  Ku I t u r b e w u ß t  - 
s e i n  m i t  i hm v e r b u n d e n  i s t .  Das P r o l e t a r i a t  w i r d  d i e s e  F o r -  
men e i n f a c h  übernehm en  ( . . . )  und  den A u fg a b e n  d e r  k ü n f t i g e n  
G e s e l l s c h a f t  a n p a s s e n .  11
Für  d i e  M a l e r e i  d a g e g e n  s i e h t  V à c l a v e k  k e i n e  V e r w e n d u n g
me h r .  Von d e r  I n d u s t r i e l l e n  P r o d u k t i o n  e n d g ü l t i g  v e r d r ä n g t ,
kann s i e  I n  k e i n e r  neuen  G e s t a l t  mehr  a u f e r s t e h e n .  I n  d e r
Z u k u n f t  we r d e n  k e i n e  neuen  B i l d e r  p r o d u z i e r t ,  s o n d e r n  es
we r de n  " F a r b e n ,  Formen usw.  i n  d i e  Zusammenhänge d e r  Werke
i n t e g r i e r t ,  d i e  aus  d e r  v i t a l e n  Z w e c k h a f t І g k e I t  e r w a c h s e n
90
s I nd . 11
In d e r  E n t w i c k l u n g  d e r  W o r t k u n s t  v e r z e i c h n e t  V à c l a v e k  
e i n e n  F u n k t i o n s w a n d e l ,  d e r  s i c h  z u u n g u n s t e n  d e r  P o e s i e  a u s -  
w i r k t :  " d i e  h ö c h s t e n  For men d e r  W o r t k u n s t  I n  d e r  neuen  Z e i t  
f i n d e n  w i r  n i c h t  i n  d e r  P o e s i e ,  s o n d e r n  d o r t ,  wo s i e  b e s t i m m  
t e n  A u f g a b e n  d i e n t :  i n  d e r  W i s s e n s c h a f t  ( . . . )  D i e  P o e s i e  
h a t  u r s p r ü n g l i c h  Immer  e i n e  p o l i t i s c h e  F u n k t i o n .  A l l m ä h l i c h  
e n t s t e h e n  a b e r  f ü r  d i e s e  Zwecke  neue  For men d e r  W o r t k u n s t .
89) Ebd. S . k
90)  Ebd.
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D i e  P o e s i e  v e r l i e r t  i h r e n  I n h a l t ,  s i e  i s o l i e r t  s i c h  a l s  r e i -  
ne P o e s i e  i n  d e r  a b s o l u t e n  ( b ü r g e r l i c h e n )  For m.  Í . . . J  D ie
91P o e s ie  i s t  d e v  E r s a t z  f ü r  das  L e b e n , "  S i e  шив w i e d e r  zu
I h r e n  v i t a l e n  Zwecken  z u r Q c k f І n d e n , nachdem s i e  das  S t a d i u m
d e r  r e i n e n  L y r i k ,  d e r  h ö c h s t e n  S t u f e  i n  d e r  E n t w i c k l u n g ,  h i n -
t e r  s i c h  g e l a s s e n  h a t :  1,D i e  neue  K u n s t  muß w i e d e r  L e b e n s w i r k 4•
92
l l c h k e i t  w e r d e n ,  I h r  T e i l ,  i h r e  F u n k t i o n . >( Du r c h  m e c h a n l -
sehe  A n a l o g i e b i l d u n g ,  nac h  d e r  d i e  K a t e g o r i e n  d e r  Ökonomi e
und K u n s t  i d e n t i s c h  w e r d e n ,  g l a u b t  V à c l a v e k  schon  d i e  neuen
Formen v o r a u s z u s e h e n :  " W i r  k önnen  uns  d i e  k ü n f t i g e n  Formen
( K ü n s t e ) n u r  a l s  e i n e  S y n th e s e  d e r  b e w u ß te n  M a s c h in e n fo rm e n
93vo r s t e  I I en . 11 S e i n  u n e r s c h ü t t e r l i c h e r  G l a u b e  an d i e  A l l -
ma c h t  d e r  T e c h n i k  v e r l e i t e t  i h n  zu p a r a d o x e n  A u s s a g e n :  1' D i e
neuen  r e v o l u t i o n ä r e n  Formen e n t s t e h e n  d o r t ,  wo d i e  h ö c h s t e
94
T e c h n i k  i s t ,  s e i  es a u c h  Im D i e n s t  a l t e r  I n h a l t e • 11
In e i n e r  D i s k u s s i o n  m i t  den k o m m u n i s t i s c h e n  D i c h t e r n  
und P u b l i z i s t e n ,  d i e  s i c h  um d i e  Z e i t s c h r i f t  DAV und A v a n t -  
g a r d a  g r u p p i e r e n ,  g e h t  V à c l a v e k  n o c h  e i n m a l  a u f  d i e  F u n k -  
t i o n s b e s t i m m u n g  d e r  K u n s t  e i n .  In e r s t e r  L i n i e  w e h r t  s i c h  
V à c l a v e k  gegen  d i e  These  d e r  D a v i s t e n ,  d i e  K u n s t  s e i  von d e r  
I d e o l o g i e  h e r  zu e r k l ä r e n .  FQr  V à c l a v e k  I s t  e i n e  s o l c h e  Be־ 
t r a c h t u n g s w e І se e i n e  u n z u l ä s s i g e  Ve r mengung  z w e i e r  Phänomene,  
d i e  i n  k e i n e r  B e z i e h u n g  z u e i n a n d e r s t e h e n .  E i n e  r e i n  r a t i o n a l e  
K u n s t  zu machen ( V à c l a v e k  d e f i n i e r t  den B e g r i f f  d e r  I d e o l o g i e
95a l s  A u s d r u c k  m e n s c h l i c h e r  R a t i o n a l i t ä t )  , d i e  s i c h  d i e  I deen  
d e r  s o z i a l e n  und Kl  a s s e n r e v o 1 и t i on zum Z i e l  s e t z t ,  w i e  es d i e  
D a v i s t e n  f o r d e r n ,  I s t  f ü r  V à c l a v e k  e i n  U n d i n g :  " D ie  I d e o l o g i e  
( . . . )  h a t  i h r e  e i g e n e n  A u s d r u c k m i t t e l  und  Formen ( W is s e n -  
s c h a f t ,  P h i l o s o p h i e ) ,  und man kann  d i e  ä n d e r e n  Formen  d e r  
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m e n te n  d e r  m e n s c h l i c h e n  P s y c h e  e r k l ä r e n . D i e  K u n s t  i s t  
demnach  k e i n  A u s d r u c k s m i t t e l  d e r  m e n s c h l i c h e n  R a t i o n a l i t ä t  
und v e r l a n g t  nach  s p e z i f i s c h e n ,  i h r  a d ä q u a t e n  Wer t k r i t e r i e n .
Da s i e  k e i n e  E r k e n n t n i s f u n k t i o n e n  mehr  w a h r n i m m t ,  kann  s i e  
a u c h  k e i n e  " s o z i a l e n  W a h r h e i t e n "  a u f d e c k e n ,  w o r u n t e r  d i e  Da-  
v i s t e n  d i e  s o z i a l e  Z w e c k h a f t i g k e i t  v e r s t e h e n .  Den P o e t i s t e n  
v o r z u w e r f e n ,  i h r e  K u n s t  s e i  zum L u x u s a r t i k e l  g e w o r d e n ,  i s t  
m ö ß i g ,  denn  " j e d e  K u n s t  [ . . . ]  i s t  h e u t e  L u x u s ,  s i e  kann  k e l  ־
ne s o z i a l e n  F u n k t i o n e n  e r f O l l e n ,  w e l l  s i e  an s i c h  e i n  
k l a s s e n m ä ß i g  b ü r g e r l i c h e r  B e g r i f f  i s t ,  den man n i c h t  s o z i a -  
l i s i  e r e n  kann  .
V ä c l a v e k  v e r t e i d i g t  a l s o  d i e  D a s e i n s b e r e c h t i g u n g  des
P o e t i s m u s ,  s e i n e  P o s i t i o n  j e d o c h  u n t e r s c h e i d e t  s i c h  i n f o l g e
s e i n e r  sóz  I о 1 од I s i e r e n d e n  M e t h o d e  ( d i r e k t e  A b l e i t u n g  d e r
K u n s t  von  d e r  P r o d u k t i o n )  s t a r k  von  d e r  u r s p r ü n g l i c h e n  A u f -
f a s s u n g  T e i g e s  o d e r  N e z v a l s .  Bel  l e t z t e r e n  n i mmt  d i e  K r a f t
d e r  P h a n t a s i e  und I m a g i n a t i o n  D i m e n s i o n e n  a n ,  d i e  e i n e  Be-
wuß t  se І n sbe r e  І che r un g  b e w i r k e n  und " V o r - B l l d e r "  e i n e r  neuen Ge-
s e l l s c h a f t  zu schaf fen v e r m ö g e n . D i e  " g e r e i n i g t e "  p o e t l s t l s c h e
K u n s t  s i g n a l i s i e r t  e i n e  neue  Ä r a ,  e i n e n  N e u a n f a n g .  N i c h t  so
b e i  V à c l a v e k .  Der  P o e t i s m u s  i s t  s e i n e r  A u f f a s s u n g  n a c h  g e -
s e t z m ä ß f g e s  und v . a .  l e t z t e s  ( ! )  G l i e d  I n  e i n e r  l a n g e n  E n t -
w i c k l u n g s k e t t e :  " D ie  F r a g e  h e i ß t  n i c h t  P o e t i s m u s  o d e r  e i n e
98
b e s s e r e  P o e s i e ,  s o n d e r n  P o e t i s m u s  o d e r  k e i n e  P o e s i e . "  Und 
wenn T e i g e  vom P o e t i s m u s  a l s  d e r  " K r ö n u n g  des  L e b e n s "  s p r i c h t ,  
b i l l i g t  V â c l a v e k  ihm e r h e b l i c h  g e r i n g e r e  Chancen  z u :  " D e r  Po -  
e t i s m u s  i s t  so b e s c h e i d e n »  daß e r  von s e i n e r  B e d e u t u n g s l o s  I g -
54
95)  V g l .  B . V â c l a v e k ,  T h i d n i  r e v o l u c e  a u m S n i ,  I n :  V ar  192 5 ,  
N r . 3 ,  h i e r  n .  Azn 2 ,  a . a . O . »  S . 208
9 6 )  Ebd.
9 7 )  Ebd.  S . 210
9 8 )  Ebd.  S . 216
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k e i t ,  w i e  a u c h  von  d e r  a l l e r  P o e s i e ,  w e i ß • 1
Das e r s t a r r t e  Вед г І f f s І n s t r u m e n t a  г І um, das  s i c h  V à c l a v e k
M i t t e  d e r  2 0 - e r  J a h r e  a n e i g n e t ,  m i t  dem e r  d i e  " V e r s e i b s t ä n d 1 -
gung d e r  ä s t h e t i s c h e n  F u n k t i o n  ( . . . ]  n i c h t  n u r  a l s  Fak t u m k o n -
100
s t a t i e r t ,  s o n d e r n  a l s  1B e f r e i u n g 1 b e g r ü ß t "  z w i n g t  i hn,  a u c h  
i n  Bezug a u f  d i e  P e r s p e k t i v e  e i n e  V e r  I e g e n h e i t s 1ö s u n g  a n z u b l e -  
t e n .  Ha t  e r  noc h  1923 g e g l a u b t ,  da6 man " I m  B e r e i c h  d e r  K u n s t  
r e l a t i v  v i e l  e r r e i c h e n  K a n n " ^ ® \  so r e s ü m i e r t  e r  d r e i  J a h r e
•
s p ä t e r  s i c h t l i c h  s k e p t i s c h e r :  " D i e  R e v o l u t i o n  d e r  F o r m,  d e r
K u n s t  und d e r  K u l t u r  O b e r h a u p t  l ä ß t  s i c h  i n  d e r  g e g e n w ä r t i g e n
Or dn un g  e i g e n t l i c h  ü b e r h a u p t  n i c h t [  \ \  r e a l i s i e r e n ,  s o n d e r n
s i e  muß a u f  i h r e  v o l l s t ä n d i g e  En t w i  ck  I un<j ^Ь І s z u r  k ü n f t i g e n
n a c h r e v o l u t i o n ä r e n  G e s e l l s c h a f t  w a r t e n . 11
1 9 2 7  g i b t  V à c l a v e k  den Sammel band F r o n t a  m i t  h e r a u s ,  d e r
B e i t r ä g e  d e r  t s c h e c h i s c h e n  und i n t e r n a t i o n a l e n  A v a n t g a r d e
e n t h ä l t .  l n  s e i n e m N a c h w o r t  zu d i e s e m B a n d  v e r s u c h t  V à c l a v e k
s e i n e  Theo r eme  am B e i s p i e l  d e r  a v a n t g a r d i s t i s c h e n  K u n s t p r o d u k -
t i o n  zu v e r a n s c h a u l i c h e n .  S t e h e n  im M i t t e l p u n k t  d e r  T e i g e -
sehen K o n z e p t i o n  d i e  B e g r i f f e  des  P o e t f s m u s  und K o n s t r u k t І v i s -
mus a l s  E i n h e i t  des  m e n s c h l i c h e n  H a n d e l n s ,  b l e i b e n  V à c l a v e k s
Ü b e r l e g u n g e n  d u r c h  d i e  S t i c h w o r t e  d e r  1,r e i n e n  P o e s i e 11 und des
103
z w e c k h a f t e n  S c h a f f e n s  a u f  d i e  S p h ä r e  d e r  K u n s t  b e s c h r ä n k t  
Wie s c h o n  an a n d e r e r  S t e l l e  h e r v o r g e h o b e n ,  s i e h t  e r  a u c h  h i e r
O G
99)  Ebd.
100) V g l .  H . G ü n t h e r ,  D ie  F u n k t i o n a  , V e r l e g e n h e i t  * d e r  P rogram m a -  
t i k e r  dee P o e t ia m u a  ( u v e r ö f f e n t .  M a n u s k r i p t ) ,  S . l
101 ) V à c 1a v e k  , O novê  u m i n t , a . a . O . ,  S . 230
102) В . Vác I a v e k , C â a t e í n â  a t á b i l i a a c e  a t a r ê h o  a k r i z e  l e v é h o  
u m í n i ,  i n :  Var  1 9 2 6 ,  N r . 8 ,  h i e r  n .  B . V . ,  T v o r b a  a e p o l e i -  
n o a t ,  a . a . O . ,  $ . 7 3
103) D i e  U n t e r s c h i e d e  z w i s c h e n  T e i g e  und V à c l a v e k  s c h e i n e n  m i r  
g r ö ß e r  zu s e i n ,  a l s  a l l g e m e i n  angenommen w i r d .  V à c l a v e k s  
K o n z e p t i o n  a l s  " T r a n s f o r m a t i o n  des  T e i g e s c h e n  M o d e l l s "  
a n z u s e h e n  ( v g l .  O . S u s ,  O V & c l a v k o v í  d u a l i a m u i  i i a t ê h o  umS-  
n t  а йЪеI n k  t v o r b y ,  i n ;  B e d ł i c h  V à c la v e k  (Sammel  b a n d ) , 
h r s g . v .  J . H r a b à k ,  B r n o  1963» S . 78)  wü r d e  b e d e u t e n ,  d i e  
v e r s c h i e d e n e n  A u s g a n g s p u n k t e  b e i d e r  A u t o r e n  a u ß e r  a c h t  zu
I a s s e n .
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d i e  Tendenz  d e r  z e i t g e n ö s s i s c h e n  a v a n t g a r d i s t i s c h e n  K u n s t  z u r
" R e i n h e i t  d e r  M i t t e l "  a l s  v o r h e r r s c h e n d  a n :  " l n  a l l e n  L ä n d e r n
bemühen s i c h  h e u t e  d i e  A v a n t g a r d e n  um e i n e  R e v i s i o n  d e r  M i t t e l
und M ö g l i c h k e i t e n  e i n z e l n e r  K ü n s t e ,  um z u r  ' R e i n h e i t  d e r  M i t ־
104t e l 1 zu g e l a n g e n . "  V ä c l a v e k  i s t  s i c h  zwa r  b e w u ß t ,  daß d i e s e
" e x p e r i m e n t i e r e n d e  L a b o r a t o r i u m s k u n s t  h e u t e  am w e i t e s t e n  von
den Massen e n t f e r n t  I s t " ' ^ ,  d e n n o c h  g l a u b t  e r , daß s i e  ,,m i t
i h r e r  A r b e i t  M a t e r i a l  und M i t t e l  ! . . . ]  f ü r  d i e  k ü n f t i g e n  g e ־
s e l l s c h a f t l i c h  v i t a l e n  Zwecke  [ v o r b e r e i t e t ] . Wi e d i e  " r e i -
ne P o e s i e "  i n  d e r  Z u k u n f t  i n  I h r  G e g e n t e i l ,  n ä m l i c h  i n  d i e
" v i t a l e n  Z w e c k e "  u m s c h l ä g t ,  f ü h r t  V â c l a v e k  n i c h t  w e i t e r  a u s ,
e r  b e g n ü g t  s i c h  m i t  d e r  M e t a p h e r  d e r  V e r s c h m e l z u n g  von Ku ns t
und L e b e n :  " M i t  d e r  A b s c h a f f u n g  d e r  K l a s s e n  ( und  d u r c h  a n d e r e
E i n f l ü s s e )  w i r d  ( d i e  K u n s t ]  immer m ehr  m i t  dem Leben s e l b s t
v e r s c h m e l z e n . "
D i e  " r e i n e  K u n s t "  i s t  d i e  e i n e  L i n i e ,  d i e  z u r  U b e r ־
w i n d u n g  bzw.  L i q u i d i e r u n g  d e r  a l t e n  b ü r g e r l i c h e n  K u n s t  b e i -
t r ä g t .  S i e  a l l e i n  t r ä g t  I n  s i c h  Keime d e r  s o z i a l i s t i s c h e n
K u n s t .  Daneben e x i s t i e r t  d i e  z w e i t e  L i n i e  d e r  z w e c k h a f t e n
K u n s t ,  d i e  s i c h  i n  d e r  J o u r n a l i s t i k  und R e p o r t a g e  1 I t e r a t u r ,
a l s o  dem,  was d i e  Russen " l i t e r a t ū r a  f a k t a "  n a n n t e n ,  m a n ī -
f e s t i e r t .  Ohne j e g l i c h e  B e z i e h u n g  z u r  a l t e n  K u n s t ,  ohne
ä s t h e t i s c h e  A n s p r ü c h e ,  a l s  das  K a m p f m i t t e l  des  P r o l e t a r i a t s ,
I s t  s i e  d i e  K u n s t  d e r  r e v o l u t i o n ä r e n  P e r i o d e .  S i e  I s t  k ä m p f e -
r i s c h ,  so w i e  d i e  K u n s t  d e r  k l a s s e n l o s e n  G e s e l l s c h a f t  " a u s -
g e g l i c h e n ,  s o z i a l i s i e r t ,  d u r c h d r u n g e n  von dem G e i s t  d e r  S o l l -  
108d a r i t ä t "  s e t n  w i r d .  V ä c l a v e k  g l a u b t  n u n me h r ,  d u r c h  d i e
56
104) B . V â c l a v e k ,  N a c h w o r t  zu P r o n t a  ( Samme 1 b a n d ) ,  B r n o  1927 , 
h i e r  n .  Azn 2 ,  a . a . O . ,  S . 463
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S c h a f f u n g  d e r  A n t i n o m i e  d e r  1,r e i n e n  P o e s i e 11 und des  z w e c k -  
h a f t e n  S c h a f f e n s  e i n e n  Weg aus  d e r  S a c k g a s s e  d e r  " i d e o l o -  
g i e f r e i e n "  Kuns t  g e f u n d e n  zu hab en .  Im Gr unde  genommen s t e l l t  
d i e s e  U n t e r s c h e i d u n g  e i n e n  R ü c k g r i f f  a u f  d i e  F o r m - I n h a l t -  
Ä s t h e t i k  d a r .  D i e  Form ( ■ " r e i n e  Poes I e " * P o e t І smus)  b e -  
f r i e d i g t  und a n t i z i p i e r t  d i e  ä s t h e t i s c h e n  A m b i t i o n e n  und 
B e d ü r f n i s s e  des K ü n s t l e r s  und des  R e z i p i e n t e n »  d e r  I n h a l t  
( ■ z w e c k h a f t e s  S c h a f  f e n ■ " ! i t e r a t u r a  f a k t a " )  d i e n t  dem Zweck
»
d e r  r e v o l u t i o n ä r e n  U m g e s t a l t u n g .  D i e s e  K o r r e k t u r  an dem u r -  
s p r ü n g l i c h e n  Ko n z e p t  f ü h r t  z u n ä c h s t  zu k e i n e r  S y n t h e s e .  V á c -  
l a v e k  l e h n t  j e d e n  V e r s u c h  e i n e r  S y n t h e s e  des  " R e i n e n "  und 
Z w e c k h a f t e n  ab .  l n  e i n e r  K r i t i k  an G l a d k o v s  Roman Zement  
s c h r e i b t  e r :  " D i e  R ü c k k e h r  zum a l t e n  R o ma n t y p u s ,  d e r  d i e  
h e u t e  g e t r e n n t e n  F u n k t i o n e n  v e r b a n d ,  i s t  u nmög1 i c h . " ^ 9
Neben z a h l r e i c h e n  V e r ö f f e n t l i c h u n g e n  I n  d e r  P r e s s e  g i b t  
V à c l a v e k  i n  den 2 0 - e r  J a h r e n  zwe i  B ü c h e r  h e r a u s ,  d i e  E s s a y -  
Samml ung Od umènî  к t v o r b i  ( 1 9 28 )  und P o e z ie  v r o z p a c î c h  
( 1 9 3 0 ) .  In P o e z ie  v r o z p a c î c h  u n t e r n i m m t  e r  den V e r s u c h ,
K u n s t  und L i t e r a t u r  h І s t o  г І s c h ־ mat e  г І a I І s t І s c h ^ ^  zu a n a l y s i e -  
r e n .  Es i s t  e i n  t h e o r e t i s c h e s  We r k ,  das  i n  d e r  Z e i t  s e i n e r  
E n t s t e h u n g  a k t u e l l e  A u f g a b e n  zu e r f ü l l e n  h a t :  Ende der  2 0 - e r  
J a h r e  t r i t t  e i n e  K r i s e  i n  den Re i h e n  d e r  t s c h e c h i s c h e n  A v a n t -  
g a r d e  e i n ,  d i e  k ü n s t l e r i s c h  d u r c h  a l l m ä h l i c h  d i v e r g i e r e n d e  
E n t w i c k l u n g  e i n z e l n e r  " D e v ë t s  I 1" - H i t g 1 І e d e r , p o l i t i s c h  d u r c h  
d i e  S t a  1 І n І s І e r ung  d e r  KPČ b e d i n g t  i s t .  D i e s e  K r i s e ,  d i e  s i c h  
i n  d e r  sog .  G e n e r a t i o n s d i s k u s s i o n  m a n i f e s t i e r t ,  f a ß t  T e i g e  
a l s  d i e  " K r i s e  d e r  K r i t e r i e n "  zusammen.  I n  d i e s e m  K o n t e x t  e r ­
109) В • V à c l a v e k ,  V z k r î S e n î  románu?  i n :  FeD 1 9 2 7 .  N r . 3 #  h i e r  n .  
B . V . ,  T v o rb a  a e p o l e b n o e t ,  a . a . O . ,  S . 103
110) V à c l a v e k  n e n n t  s e i n e  Me t hode  " s o z i o l o g i s c h "  und s e t z t  s i e  
m i t  dem h i s t o r i s c h e n  M a t e r i a l i s m u s  g l e i c h .  V g l .  dazu  E.  
U r x ,  B e d f i c h  V à c la v e k  v r o z p a o î c h ,  l n :  T v o rb a  1930 ,  N r .  
4 9 5 2 ־ , h i e r  n .  E . U . ,  V p r v n í c h  í a d â c h ,  P r a h a  196 2 ,  S . 2 2 f .
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s c h e i n t  V â c l a v e k s  Buch» das  n i c h t  z u l e t z t  K r i t e r i e n  s c h a f f e n  
s o l l t e »  K r i t e r i e n  f ü r  e i n e  m a r x i s t i s c h e  L i t e r a t u r b e t r a c h t u n g .
C h a r a k t e r i s t i s c h  f ü r  V ä c l a v e k s  V o r g e h e n s w e i s e  1 s t  w i e d e r -  
um d i e  m e c h a n i s c h e  Über t ragung von  E r s c h e i n u n g e n  aus dem B e r e i c h  
d e r  Ökonomi e  a u f  d i e  K u n s t .  " V ä c l a v e k  v e r s u c h t »  b e s t i m m t e  e i n -  
z e l n e  E t a p p e n  d e r  K u n s t  Immer  m i t  dem S t a n d  d e r  T e c h n i k  i n  
d e r  g e g e b e n e n  Z e i t  zu e r k l ä r e n . ' 1" '  D i e  Ba s І s -U be г bau - Re  1 a t  І on 
v e r l ä u f t  d a b e i  immer  e i n g l e i s i g :  d i e  j e w e i l i g e n  K u n s t f o r m e n  
w e r d e n  u n m i t t e l b a r  von den P r o d u k t i o n s v e r h ä l t n i s s e n  a b g e l e l ₪ 
t e t .  D i e  ö k o n o m i s c h e  B a s i s  w i r d  b e i  V ä c l a v e k  zum f e s t e n  P u n k t ,  
von dem aus  e r  s e i n  e i g e n t l i c h e s  Z i e l  v e r f o l g t ,  n ä m l i c h  den 
F u n k t i o n s w a n d e l  d e r  K u n s t  n a c h z u w e i s e n .  S e i n e  These  von d e r  
" r e i n e n "  und z w e c k h a f t e n  K u n s t  g l a u b t  e r  nun h i s t o r i s c h  n a c h  ־
w e i s e n  zu k ö n n e n .  Es g e h t  Ihm d a b e i  I n  e r s t e r  L i n i e  d a r u m ,  
d i e  " r e i n e "  K u n s t ,  w i e  s i e  i n  den  A v a n t g a r d e n  zum A u s d r u c k  
kommt ,  a l s  e i n e  h i s t o r i s c h  n o t w e n d i g e  E t a p p e ,  a l s  F o l g e  d e r  
zunehmenden  H e r a u s k r i s t a l l i s i e r u n g  d e r  ä s t h e t i s c h e n  F u n k t i o n ,  
da r z u  s t e 11 e n .
In den p r i m i t i v e n  G e s e l l s c h a f t e n  i s t  d i e  Ku ns t  n o c h  k e l -
ne s e l b s t ä n d i g e  T ä t i g k e i t .  " D i e  K u n s t  i s t  e i n  u n t r e n n b a r e r
J 12
B e s t a n d t e i l  d e r  A r b e i t .  S i e  b e s i t z t  p r a k t i s c h e ,  z w e c k h a f t e  
F u n k t i o n e n  und b i l d e t  e i n e  E i n h e i t  m i t  den a n d e r e n  m e n s c h l l  ־
c h en  T ä t i g k e i t e n .  Obwohl  im F e u d a l i s m u s  manche d i e s e r  p r a k  ־
t i s c h e n  F u n k t i o n e n  d u r c h  r e l i g i ö s e  e r s e t z t  w e r d e n ,  g i b t  es 
immer  noc h  k e i n e  V o r s t e l l u n g e n  von d e r  " K u n s t " ,  d e r  D i f f e r e n -  
z i e r u n g s p r o z e ß  f i n d e t  n o c h  n i c h t  s t a t t ;  " D i e  b i l d e n d e n  K ü n s t e ,  
d i e  B i l d h a u e r e i  und d i e  M a l e r e i  b i l d e n  e i n e  u n t r e n n b a r e  E i n -  
h e i t  m i t  d e r  A r c h i t e k t u r ,  d e r  s i e  u n t e r g e o r d n e t  s i n d ;  d i e  Muē 
s i k  w i e d e r u m  [ b i l d e t  e i n e  s o l c h e  E i n h e i t ]  m i t  den a n d e r e n  B e  ־
w e g u n g s k ü n s t e n  ( G e s a n g ,  P o e s i e ,  Tanz»  M i m i k ) . E r s t  m i t  dem
58
111) U r x ,  a . a . O .  , S . 23
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Z e r f a l l  d e r  f e u d a l e n  G e s e l l s c h a f t  kommt  es  zu e i n e r  D l f f e r e n -
7 i e r u n g ,  d i e  Hand l n  Hand m i t  dem t e c h n i s c h e n  A u f s c h w u n g ,  d e r
A r b e i t s t e i l u n g  und d e r  P r o d u k t i o n  f ü r  den f r e i e n  H a r k t  I h r e n
e r s t e n  H ö h e p u n k t  e r r e i c h t .  D i e  k a p i t a l i s t i s c h e  P r o d u k t i o n s -
w e i s e  u n t e r b r i c h t  den d i r e k t e n  K o n t a k t  z w i s c h e n  dem P r o d u z e n *
t e n  und K o n s u m e n t e n ,  d i e  ä s t h e t i s c h e  P r o d u k t i o n  w i r d  von d e r
u t l l l t ä r e n  e n d g ü l t i g  a b g e t r e n n t  und I s o l i e r t  und von d e r  b ü r -
g e r l l c h e n  I d e o l o g i e  b e h e r r s c h t :  " D e r  F e t i s c h i s m u s  ( . . . 1  d e r
b ü r g e r l i c h e n  W e l t  b r i n g t  d i e  g ro ß e  e r s c h ü t t e r n d e  E n td e c k u n g
d e r  D in g e  f ü r  d i e  K u n s t  m i t  s i c h .  D i e  L o g i k  d e r  D i n g e ,  d i e  I n
I h n e n  s e l b s t  l i e g t ,  b e g i n n t  u n a b h ä n g i g  vom Henschen  zu h e r r -
s e he n  ( • . - ] N ׳ i c h t  d i e  E i n h e i t  d e r  E r s c h e i n u n g e n  w i r d  g e s e h e n ,
s o n d e r n  I h r e  E i n m a l i g k e i t .  Das a l l e s  f ü h r t  n o t w e n d i g  z u r  a u s -
114
s c h l i e ß l i c h e n  H e r r s c h a f t  des  i l l u s i o n i s t i s c h e n  N a t u r a l i s m u s V
Di e  K u n s t  v e r l i e r t  i h r e n  K o n t a k t  zum L e b e n ,  v e r s e l b s t ä n d i g t
s i c h ,  n i mmt  k e i n e  v i t a l e n  F u n k t i o n e n  mehr  w a h r ; " s i e  w i r d  zum
Z i e l  und n i c h t  zum H i t t e l " " ^ .  D i e  e n d g ü l t i g e  A u s d I f f e r e n z 1e -
r u n g  d e r  K u n s t  t r i t t  dann Im S t a d i u m  des  I m p e r i a l i s m u s  e i n ,
116
wo s i e  " k e i n e  a n d e r e n  Zwecke v e r f o l g t  a l s  ä s t h e t i s c h e . "
H i e r  e n d e t  V ã c l a v e k s  A n a l y s e  des  A u t o n o m i  s I e r u n g s p r o  ־
z e s s e s  d e r  K u n s t  a l s  S p i e g e l u n g  g e s e l l s c h a f t l i c h e r  V e r h ä l t -  
n l s s e .  D i e  Ebene d e r  D e s k r i p t i o n  w e c h s e l t  a l l m ä h l i c h  zu e i n e r  
n o r m a t i v e n  Eb e n e ,  d i e  e i n e  L i n i e  d e r  K u n s t  z u r  d o m i n a n t e n  e r -  
k l ä r t ,  a u f  i h r e n  f i k t i v e n  C h a r a k t e r  h l n w e l s t ,  um g l e i c h z e i t i g  
I h r e  u n u m g ä n g l i c h e  h i s t o r i s c h e  B e r e c h t i g u n g  zu v e r k ü n d e n :
" I n  d e r  Z e l t  d e r  h ö c h s t e n  A u s d i f f e r e n z i e r u n g  h a t  [ . . . ]  d i e  
K u n s t  e i n e  e i n z i g e  w i r k l i c h e  F u n k t i o n :  d i e  e m o t i o n e l l e .  [ • • - ]  
l n  e i n e r  Z e l t ,  d i e  den He n s c h e n  so s e h r  d u r c h  I h r e  a b s t r a k t e ,  
u n m e n s c h l i c h e  O r d n u n g  u n t e r d r ü c k t ,  wo d e r  Hensch  s e i n e  Emo- 
t l o n a l i t ä t  n i c h t  Im w i r k l i c h e n  Leben  a u s l e b e n  k a n n ,  b i e t e t
59
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d i e  K u n s t  e i n e  f i k t i v e  B e f r i e d i g u n g . " * ' ^  Der  v i t a l e n  F u n k t i o  ־
nen b e r a u b t ,  zum " L e b e n s e r s a t z "  d e g r a d i e r t ,  w i r d  d i e  K u n s t  zum 
L u x u s .  V à c l a v e k  b e h a u p t e t :  " E s  i s t  e i n  n o t w e n d i g e r ,  n o r m a l e r  
Z u s t a n d .  I . . . ]  Je w e i t e r  d i e  H e r a u s b i l d u n g  d e r  ' r e i n e n  K u n s t 1 
m i t  a l l e i n  e m o t i o n e l l e r  F u n k t i o n e n  f o r t s c h r e i t e t f um so mehr  
b e s c h r ä n k t  s i e  s i c h  p r o d u k t i o n s und k ־ o n s u m t i o n s m ä ß i g  a u f
118e i n e  dünne S c h i c h t  von M e n s c h e n ,  S p e z i a l i s t e n ,  F a c h l e u t e n . "
D i e  A n a l y s e  k o n z e n t r i e r t  s i c h  a u f  d i e  z e i t g e n ö s s i s c h e
E n t w i c k l u n g ,  a u f  d i e  mo d e r n e  K u n s t .  Wi e  T e i g e  e i n i g e  J a h r e
s p ä t e r  i n  сJ a rm a rk  u m è n î ,  t r e n n t  a u c h  V à c l a v e k  z w i s c h e n  e i n e r
s c h ö p f e r i s c h e n  ( n e u e n )  und e i n e r  e k l e k t i s c h e n  ( t r a d i t i o n e l l e n )
L i n i e  d e r  K u n s t  des 19• und 2 0 .  J a h r h u n d e r t s .  G e g e n ü b e r  d e r
a l t e n  " n a t u r a l i s t i s c h e n "  K u n s t  ( h i e r u n t e r  s i n d  a l l e  Formen
des  R e a l i s m u s  zu v e r s t e h e n )  h e b t  V à c l a v e k  d i e  E i g e n s t ä n d i g k e i t
d e r  " s c h ö p f e r i s c h e n  K u n s t "  h e r v o r  : " d e r  g e m e in s a m e r  N e n n e r
a l l e r  Ism en i s t  [ . . . |  e i n  s t ä n d i g e r  u n b e w u ß t e r  K am pf  um E r -
l a n g u n g  d e r  , r e i n e n * , p r i m ä r e n , a u to n o m e n  F o r m m i t t e l . Es i s t
e i n e  E n t w i c k l u n g  von d e r  Nachahmung z u r  r e i n e n  s o u v e r ä n e n  Ge-
11 а
s t a l t u n g . "  Es g i l t ,  d i e s e  E n t w i c k l u n g  d u r c h z u m a c h e n ,  s i e  zu 
b e s c h l e u n i g e n  bzw.  zu v e r k ü r z e n ;  denn  n u r  so kann  s i e  ü b e r w u n -  
den  w e r d e n .  D i e  H e r v o r h e b u n g  d e r  " r e i n e n  K u n s t "  w i l l  V à c l a v e k  
n i c h t  a l s  A p o l o g i e  des  L ' a r t - p o u r å 1 1 a r t i s mus  v e r s t a n d e n  w i s s e n .  
Es g e h t  i hm um E r n e u e r u n g  d e r  F u n k t i o n e n  d e r  K u n s t :  " d e r  Un-  
t e r t o n  a l l e r  a u f  t a u c h e n d e n  s o z i a l i s t i s c h e n  Кип s 1 1 h e o г І en i s t  
d a s  Bemühen, d i e  K u n s t  aus  i h r e r  I s o l a t i o n  zu b e f r e i e n ,  i n  d i e  
s i e  d u r c h  d i e  E n t w i c k l u n g  g e r i e t ,  s i e  w i e d e r  i n  e i n e n  engen  Z u  ־
sammenhang m i t  dem a k t u e l l e n  Leben  zu b r i n g e n ,  i h r e  g e s e l l s à h a f t ־
117) Ebd.  S . 68 .  V g l .  d i e  P a r a l l e l l e n  zu A . B r e t o n s  S u r r e a l  i s -  
mus :  " ( D i e  P o e s i e ]  t r ä g t  i n  s i c h  den v o l l k o m m e n e n  A u s -  
g l e i c h  f ü r  das  E l e n d ,  das  w i r  e r t r a g e n . "  B r e t o n ,  D ie  Ma-  
n i f e s t e ,  a . a . O . ,  S . 2 1
118) V à c l a v e k ,  P o e z ie  v r o z p a c î c h , a . a . O . ,  S . 6 8 f .
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l i c h e  F u n k t i o n  zu e r n e u e r n . "  H i t  dem H i n w e i s  a u f  d i e  E t a p p e
d e r  " r e i n e n  K u n s t "  g l a u b t  V ä c l a v e k  s e i n e r  D i a l e k t i k  Rechnung
g e t r a g e n  zu h a b e n :  Der  z e n t r a l e  P u n k t  von  V ã c l a v e k s  A n a l y s e
i s t  s e i n e  T h e o r i e  d e r  L i q u i d i e r u n g  d e r  K u n s t .  Der  f o r t g e -
s c h r i t t e n e n  A r b e i t s t e i l u n g  I n  d e r  P r o d u k t i o n s s p h ä r e  e n t -
s p r i c h t  e i n e  e b e n s o l c h e  i n  d e r  K u n s t .  War  s i e  f r ü h e r  g l e i c h -
z e i t i g  " D a r s t e l l u n g  und G e s t a l t u n g  von W i r k l i c h k e i t »  v i t a l -
z w e c k h a f t e  und ä s t h e t i s c h  s e l b s t g e n ü g s a m e  A r b e i t " »  so s i n d
h e u t e  d i e  u t i l i t ä r e n  F u n k t i o n e n  e i n d e u t i g  dem " L e b e n "  z u g e -
o r d n e t .  " A u f  d e r  e i n e n  S e i t e  s t e h t  nun d i e  r e i n e  K u n s t ,  d . h .
d i e  e l e m e n t a r e  G e s t a l t u n g  ä s t h e t i s c h e r  E r f a h r u n g e n  ( . . . ] »
a u f  d e r  a n d e r e n  d i e  z w e c k h a f t e  A r b e i t  f ü r  d i e  l e b e n s w i c h t i g e n
121A u f g a b e n . "  D i e  " r e i n e  K u n s t "  w i r d  z u r  p r i v a t e n  A n g e l e g e n -
h e i t ,  " i h r e  B e d e u tu n g  w i r d  s t a r k  r e l a t i v i e r t » ( w e i l  s i e  n u r ]
U n t e r h a l t u n g »  S p i e l »  Z e r s t r e u u n g  ( i s t ] .  I . . . ]  S i e  i s t  n i c h t s
122a l s  K u n s t »  ohne  w e i t e r e  A n s p r ü c h e . "  D i e  z w e c k h a f t e n  Formen
g e w i n n e n  immer  mehr  an B e d e u t u n g .  A u f  i n d u s t r i e l l e r  G r u n d l a g e
g e s c h a f f e n  ( A r c h i t e k t u r ,  K i n o ,  F o t o g r a p h i e )  s i n d  s i e  d i e  e i -
g e n t l l c h e n  A u s d r u c k s f о rmen d e r  mo d e r n e n  Z e i t ,  i h r e  A u s s t r a h -
l u n g s k r a f t  i s t  u n v e r g l e i c h l i c h  g r ö ß e r  a l s  d i e  von d e r  " r e i n e n
K u n s t "  j e  e r r e i c h t e ,  j a  s i e  d r i n g e n  s o g a r  i n  i h r e  Sphä r e  h i n -
e i n :  " D ie  z w e c k h a f t e n  Formen an s i c h  s i n d  h e u t e  i n  v i e l e m  80
123
e m o t i o n e l l , daß s i e  das  B e d ü r f n i s  n a c h  K u n s t  e r s e t z e n Be-  
w e i s e  f ü r  d i e s e  Tendenz  l i e f e r t  d e r  r u s s i s c h e  K o n s t r u k t І v i s -  
mus,  a b e r  a u c h  d i e  A r b e i t  des  d e u t s c h e n  B a u h a u s e s .  V ä c l a v e k  
f ü g t  n a t ü r l i c h  h i n z u ,  daß d i e s e  Ten d e n z  s i c h t b a r »  j e d o c h  
n i c h t  d o m i n a n t  i s t .  D i e  Lage des  K ü n s t l e r s  w i r d  v . a .  d u r c h  
das D i k t a t  des  H a r k t e s  und d i e  Launen  d e r  Hode b e s t i m m t .  Das 
b ü r g e r l i c h e  P u b l i k u m  f a v o r i s i e r t  E p i g o n e n .  Der
1 2 0
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Geschmack  d e r  Mas sen ,  d i e ,  i n  s o z i a l e n  Kämpfen e r s c h ö p f t ,
n i c h t  d i e  D i f f e r e n z i e r u n g  d e r  W a h r n e h m u n g s f ä h i g k e i t  d e r
" s c h ö p f e r i s c h e n  K ü n s t l e r "  d u r c h ma c h e n  k o n n t e n ,  h i n k t  m i t
5 0 ־ j ä h r i g e r  V e r s p ä t u n g  h i n t e r h e r .  D i e  d e k l a s s i e r t e n  K ü n s t l e r
-  we d e r  B ü r g e r  noch  P r o l e t a r i e r s ־  i n d  v e r e i n s a m t ;  s i e  p r o ־
d u z i e r e n  ohne  g e s e l l s c h a f t l i c h e n  H i n t e r g r u n d .  E r s c h w e r t  w i r d
i h r e  Lage noc h  d u r c h  den E i n b r u c h  d e r  u t i l i t ä r e n  Formen i n
d i e  S p h ä r e  d e r  K u n s t  e i n e r s e i t s  und d u r c h  V e r d r ä n g u n g  d e r
124
T r a d i t i o n  a n d e r e r s e i t s  . D i e s e  a u s w e g l o s e  S i t u a t i o n  z w i n g t  
d i e  " s c h ö p f e r i s c h e n  K ü n s t l e r 11, a u s s c h l i e ß l i c h  f ü r  d i e  Z u k u n f t  
zu a r b e i t e n .
D i e s e r  Gedankengang  h a t  den A u t o r  s e l b s t  i n  e i n e  S a c k -
g a s s e  g e f ü h r t .  Obwohl  s e i n e  F u n k t i o n s a n a l y s e  e i n d e u t i g  a u f
d i e  B e d e u t u n g s l o s i g k e i t  d e r  sog .  r e i n e n  Formen h i n a u s l ä u f t ,
d a r f  e r  d i e s e  des  e i g e n e n  v o r f a b r i z i e r t e n  Schemas wegen n i c h t
f a l l e n  l a s s e n .  V à c l a v e k  e n t s c h e i d e t  s i c h  f ü r  e i n e n  Kompr omi ß ,
den e r  i n  d e r  s c h I a g w o r t a r t i g e n  M e t a p h e r  von d e r  " P o e s i e  i n
125
d e r  V e r l e g e n h e i t "  zum A u s d r u c k  b r i n g t .  S i e  e r m ö g l i c h t  zum
e i n e n  dem P o e t i s m u s  bzw.  dem s i c h  a n b a h ne nd en  S u r r e a l i s m u s
s i c h  w e i t e r  zu e n t f a l t e n ,  a u f  d e r  a n d e r e n  S e i t e  e r h a l t e n  d i e
k o m m u n i s t i s c h e n  J o u r n a l i s t e n  L e g i t i m a t i o n  f ü r  i h r e  R e p o r t a -
g e n ,  v o r a u s g e s e t z t ,  s i e  v e r m i s c h e n  i h r e  A r b e i t  n i c h t  m i t  Re-
v o l u t i o n :  " B e i d e  S t a n d p u n k t e ,  den u t i l i t ä r e n  und den ä s t h e -
t i s c h e n ,  i n  d i e s e m  S t a d i u m  i n  e i n e m ausgewogenen  K u n s t w e r k ,
das  b e i d e  F o r d e r u n g e n  b e f r i e d i g e n  w ü r d e ,  zu v e r b i n d e n ,  i s t
126
n i c h t  mehr  m ö g l i c h . "
V ä c l a v e k s  M o d e l l  d e r  L i t e r a t u r  e r h e b t  den A n s p r u c h  a u f  
V o l l s t ä n d i g k e i t ,  o r i e n t i e r t  s i c h  j e d o c h  a u s s c h l i e ß l i c h  an d e r  
A v a n t g a r d e .  Der  r e a l i s t i s c h e n  T r a d i t i o n  w i r d  d e r  Z u t r i t t  z u r
62
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K u n s t  m i t  dem H i n w e i s  a u f  i h r e n  b ü r g e r I i c h - r e a k t I o n S r e n  Cha-
r a k t é r  v e r w e h r t .  Ab e r  auch  i n  s i c h  i s t  das  M o d e l l  n i c h t  ohne
W i d e r s p r ü c h e .  Der  f u n k t i o n a l e  A n s p r u c h  i n  d e r  K o n z e p t i o n  d e r
" r e i n e n  K u n s t "  g e h t  v e r l o r e n »  wenn s i e  Immer  n u r  m i t  e i n e r ,
d e r  e m o t i o n e l l e n  F u n k t i o n  I d e n t i f i z i e r t  w i r d .  Was H . G ü n t h e r
127b e i  T e i g e  a l s  " S c h e i n l ö s u n g  d e r  F u n k t i o n s f r a g e  d e r  K u n s t "
b e z e i c h n e t ,  g i l t  i n  g l e i c h e m  HaBe auch  f ü r  V Ö c l a v e k .  V & c l a v e k
128
f ä l l t  t r o t z  m e t a p h o r i s c h e r  B e t e u e r u n g e n  s e i n e r  G r u n d p r ä -  
m i s s e  zum O p f e r ,  n ä m l i c h  d e r  Annahme,  d i e  V e r s e l b s t ä n d i g u n g  
d e r  ä s t h e t i s c h e n  F u n k t i o n  b e d e u t e  g l e i c h z e i t i g  I h r e  B e f r e i u n g .  
E i n  Z u s a m m e n t r e f f e n  d i e s e r  F u n k t i o n  m i t  den " v i t a l e n  F u n k -  
t l o n e n "  v e r s c h i e b t  e r  I n  d i e  f e r n e  Z u k u n f t ,  d i e ־   v on  a l l e n  
Spannungen  b e f r e i t a ־  u s s c h l i e ß l i c h  h a r m o n i s i e r e n d  a u f  a l l e  
B e r e i c h e  d e r  m e n s c h l i c h e n  T ä t i g k e i t  w i r k e n  w e r d e .  V Ä c l a v e k s  
T h e o r i e  b i e t e t  d e r  Ge g e n wa r t  " V e r 1e g e n h e I t s " 1ö s u n g e n  a n ,  d i e  
Z u k u n f t s v i s i o n  b l e i b t  a u f  F u t u r o l o g i e  b e s c h r ä n k t :  " J e  f r e i e r  
( . . . )  das Leben s e i n  w i r d .  Je mehr  man a l l e s  I n  d e r  W i r k l i c h -  
k e i t  e r l e b e n  w i r d ,  um so mehr  w i r d  d i e  m e n e o h l i c h e  E m o t i o n a -  
l i t ä t  im w i r k l i c h e n  L e b e n , i n  z w e c k h a f t e n  Formen u n d  i n  d e r  
A r b e i t  a u s g e l e b t .  ( . . . )  So w i r d  d i e  K u n s t ,  d i e  im  e n t w i c k e l -  
t e n  K a p i t a l i s m u s  v o l l  und ganz  i s o l i e r t  w a r ,  z u r ü c k  zum Leben  
f i n d e n ,  indem das Leben s e l b s t , r e i c h e r  g e w o rd e n ,  z u r  K u n s t  
e m p o r e t e i g e n  w i r d , zu i h r e n  Höhen,  i h r e r  F r e i h e i t  u n d  E m o t i o -  
n a l i t ä t ,  und  es w i r d  a l l e  w e s e n t l i c h e n  F u n k t i o n e n  d e r  K u n s t
127) "1 . . . )  d i e  von T e i g e  v e r k ü n d e t e  ' N e g a t i o n  des F o r m a l i s -  
mus d u r c h  den K o n s t r u k t i v i s m u s *  ( . . . )  s t e l l t  n u r  e i n e  
S c h e i n l ö s u n g  d e r  F u n k t i o n s f r a g e  d e r  K u n s t  d a r .  S i e h t  man 
n ä m l i c h  w i e  T e i g e  d i e  F u n k t i o n a l i t ä t  d e r  K u n s t  I n  d e r  
R e i n h e i t  d e r  ä s t h e t i s c h e n  F u n k t i o n ,  dann f a l l e n  ' K o n -
s t r u k t I v I s m u s 1 und ' F o r m a l i s m u s 1 zusammen.  D i e  Be s t i mmu n g  
e r w e i s t  s i c h  a l s  t a u t o  1 од 1 s c h . "  G ü n t h e r ,  a . a . O . ,  S.  5
128) *1Von d e r  K u n s t  z u r  G e s t a l t u n g  g e h t  a l s o  d i e  E n t w i c k l u n g ,  
und von d e r  K u n s t  i n s  Leben  l . . )  V ä c l a v e k ,  P o e z i e  v  r o z -  
p a c i c h , a . a . O . ,  S . 123
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ü b e r n e h m e n .
E i n e  s o l c h e  Ü b e r s c h ä t z u n g  d e r  k ü n f t i g e n  L e b e n s f o r m e n ,  
d i e  i n  i h r e r  A r g u m e n t a t i o n  dem m a t e r i a l i s t i s c h e n  D e n k e n ,  dem 
s i c h  V à c l a v e k  v e r p f l i c h t e t  f ü h l t ,  n i c h t  g e r e c h t  w i r d ,  l ö s t  
a u c h  b e i  n І с h t ״ m a r x І s t І sehen T h e o r e t i k e r n  K r i t i k  a u s :  So b e  ־
m e r k t  V . C e r n ÿ :  " [ . . . ]  d i e  m e n s c h l i c h e  A r b e i t  kann noch  so 
s e h r  e r l e i c h t e r t  w e r d e n ,  und t r o t z d e m  w i r d  s i e  n i c h t  von 
s e l b s t  z u r  ä s t h e t i s c h e n  T ä t i g k e i t ,  zum k ü n s t l e r i s c h e n  S c h a f -  
f e n ,  es s e i  d e n n ,  s i e  h ö r t  a u f ,  A r b e i t ,  d . h .  e i n  u t i l i t ä r e r  
P r o z e ß ,  zu s e i n . " ^ ®
D i e  z e i t g e n ö s s i s c h e  K r i t i k  an V à c l a v o k s  Buch w i r d  v . a .  
von  k o m m u n i s t i s c h e n  P u b l i z i s t e n  g e l e i s t e t .  D i e s e  K r i t i k ,  d i e  
i h r e  A u f g a b e  i n  d e r  B l o ß s t e l l u n g  bzw.  R i c h t i g s t e l l u n g  d e r  
Vác 1a v e k s c h e n  M e t h o d e  s i e h t  und s i c h  a u f  d i e  K u n s t - Ö k o n o m i e -  
R e l a t i o n  b e z i e h t ,  h a t  g r u n d s ä t z l i c h e n  C h a r a k t e r .  S i e  o r i e n -  
t i e r t  s i c h  an d e r  F ü n f - P u n k t e - F o r m e l  von P l e c h a n o v ,  i n  d e r  
d i e  B a s І s - U b e r b a u - B e z І ehungen  w i e  f o l g t  z u s a mme n g e f a ß t  w e r ē 
d e n :  1) E n t w i c k l u n g  d e r  P r o d u k t i v k r ä f t e ;  2)  Ö k o n o mi e ;  3)  Ge-  
se 1 1 s c h a f t s o r d n u n g  ; 4)  A l l g e m e i n e  P s y c h o l o g i e  d e r  U m w e l t ;
5)  D i e  I d e o l o g i e n  a u f  d e r  G r u n d l a g e  d i e s e r  P s y c h o l o g i e .  
Währ end  L . S t o l l  d i e  " S p h ä r e  d e r  g e s e l l s c h a f t l i c h e n  P s y c h o -  
l o g i e "  i n  den M i t t e l p u n k t  s t e l l t ,  Über  d i e  d i e  " k o m p l i z i e r -  
t e n  d i a l e k t i s c h e n  B e z i e h u n g e n  v e r  I a u f e n " ' ^ '  und b e m ä n g e l t ,  
daß V à c l a v e k  und T e i g e  den g e s e l l s c h a f t s h i s t o r i s c h e n  P r o z e ß  
v e r e i n f a c h t  a l s  E n t w i c k l u n g  d e r  T e c h n o l o g i e  a n s e h e n ,  w e l c h e  
d i e  E n t w i c k l u n g  d e r  K u n s t f o r m e n  b e d i n g e ,  b i e t e t  Ur x  noc h  
k e i n e  f e r t i g e n  L ö s u n g e n  a n .  Auch  e r  we n d e t  s i c h  gegen  d i e  
m e c h a n i s t i s c h e  B e t r a c h t u n g  V à c l a v e k s ,  d i e  n i c h t  i m s t a n d e
129) Ebd. S . 161
130)V.Cerny,  H ie to r ic k p  mater ia l ißmus jako&to umêleckâ k r i t i k a ,  i n :  Cin 
1931» Nr .  13, 14,16,  h i e r  n.  Azn 33 a . a . O . ,  S.382
131 ) L.  5 t o l  I , Lidé  v * laborato&i 9, i n :  Levât f r o n t a  1931» N r . 8 ,  h i e r  
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i s t ,  d i e  D i a l e k t i k  d e r  G e s e l l s c h a f t  und K u l t u r  zu e r f a s s e n .
" D i e  E n t w i c k l u n g  d e r  T e c h n i k  i s t  d i e  G r u n d la g e  d e r  E n t w l c k  ״
l u n g ,  i h r e  m a t e r i a l i s t i e c h e  S e i t e ,  d i e  uns  n i c h t s  Ober  d i e  
G e s e t z m ä ß i g k e i t e n  d i e s e r  E n t w i c k l u n g  s a g t »  wenn w i r  n i c h t
g l e i c h z e i t i g  auch  d i e  a n d e r e ,  d i a l e k t i s c h e  S e i t e  s e h e n :  d i e
132
i n n e r e n  W id e r s p r ü c h e  d e r  P r o d u k t i o n s v e r h ä l t n i s s e / "  Doch 
g l e i c h z e i t i g  w ü r d I  g t  er  E r k e n n t n І sse , zu denen  V ã c l a v e k  t r o t z  
s e i n e r  v e r e i n f a c h e n d e n  Met hode  gekommen i s t .  U r x  I s t  e b e n -  
f a l l s  d e r  M e i n u n g ,  daß d i e  " r e i n e  K u n s t "  e i n e  h ö h e r e  E n t  ־
w i c k I u n g s s t u f e  d a r s t e l l t ,  d i e  j e d o c h  schon  im B e g r i f f  i s t ,  
ü b e r w u n d e n  zu w e r d e n .  Den s p ä t e n  P r o I e t k u 1t ־ I d e o I o g e n  , g e -  
gen d i e  e r  V à c l a v e k  i n  S c h u t z  nehmen zu müssen g l a u b t ,  g i b t
e r  zu v e r s t e h e n :  " G e g e n ü b e r  d e r  , r e i n e n  K u n s t 1 wä r e  d e r  p r o ־
133
l e t a r i s c h e  N a t u r a l i s m u s  [ . . . ] '  e i n  S c h r i t t  z u r ü c k . "  Und " d i e
,mar x i s t i s e h e n *  O p p o r t u n  I s t e n  wü r de n  g e r n e  d i e  P o e s i e  i d e o l o -
g i s i e r t  s e h e n ;  s i e  möc h t en  i n  i h r  Formen e m p i r i s c h e r  E r k e n n t ־
n i s  f i n d e n .  S i e  v e r w e c h s e l n  J e d o c h  | . . . ]  das  G e b i e t  d e r  P o l l -
t i k  m i t  dem d e r  P o e s i e  und nehmen a n ,  d i e  I d e o l o g i e  des  We r ־
kes  s t e l l e  d i e  e i n z i g e  A u s e i n a n d e r s e t z u n g  des  D i c h t e r s  m i t
134d e r  R e v o l u t i o n  d a r . "
U r x  s i e h t  den W i d e r s p r u c h ,  d e r  aus d e r  E i n t e i l u n g  I n  
" r e i n e "  und z w e c k h a f t e  K u n s t  f o l g t .  H i n s i c h t l i c h  d e r  p o l i t i  ־
sehen A r b e i t  a u f  d e r  "Ku 1 t u r f r o n t "  I s t  es f ü r  Ihn w i ch t i g»  den Öko־ 
n o m i s c h - p o l i t i s e h e n  B e r e i c h  m i t  d e r  K u n s t  zu v e r b i n d e n .  ( V å e  ־
l a v e k :  "man muß s i c h  e n t s c h e i d e n  e n t w e d e r  f ü r  d i e  K u n s t  o d e r  
f ü r  den D i e n s t  an d e r  R e v o l u t i o n " . )  U r x  h e b t  h e r v o r :  " J e d e  
neue E n t d e c k u n g  i n  d e r  W i s s e n s c h a f t  und J e d e r  p r o g r e s s i v e  
B e i t r a g  a l l  d e r  moder nen  Ismen In d e r  K u n s t  [ I s t ]  s c h o n  o b j e k  ־
t l v  gegen d i e  K l a s s e n i n t e r e s s e n  des  K a p i t a l i s m u s  g e r i c h t e t ־ 
135s i e  d i e n e n  d e r  R e v o l u t i o n . “
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D i e  T h e s e n ,  m i t  denen  V à c l a v e k  i n  11P o e s i e  i n  d e r  V e r -  
l e g e n h e i t "  a u f t r i t t ,  w i l l  d e r  A u t o r  s e l b s t  k u r z  nac h  dem E r •  
s c h e i n e n  des  Bu c h e s  n i c h t  mehr  a u f r e c h t e r h a l t e n .  D i e  K r i t i k  
von  U r x ,  v . a .  a b e r  s e i n e  T e i l n a h m e  an dem K o n g r e s s  d e r  p r o -  
l e t a r i s c h e n  S c h r i f t s t e l l e r  i n  C h a r ' k o v  H e r b s t  193 0 ,  v e r a n -  
l a ß t  V à c l a v e k  z u r  R e v i s i o n  s e i n e r  f r ü h e r e n  A u f f a s s u n g e n .  In 
dem A r t i k e l  0 m a r x i s t i c k o u  es t e  t i k u , d e r  e i n e  neue Phase in der  
K o n z e p t i o n  des  s o z i a l i s t i s c h e n  R e a l i s m u s  e i n l e i t e t ,  ü b t  
V à c l a v e k  e i n e  S e l b s t k r i t i k ,  d i e  zum T e i l  Über  d i e  K r i t i k  von 
U r x  h i n a u s g e h t .  So h e b t  e r  nun d i e  k l a s s e n m ä ß i g e  F u n k t i o n  
d e r  " r e i n e n  K u n s t "  h e r v o r ,  d e r e n  E m a n z i p a t i o n  n i c h t  mehr  a l s  
e i n e  E r r u n g e n s c h a f t  a n g e s e h e n  w i r d :  " H e i n e  D a r l e g u n g  d e r  Sp e -  
z i a l i s i e r u n g  und I s o l i e r u n g  d e r  K u n s t  im i m p e r i a l i s t i s c h e n  
S t a d i u m  des  b ü r g e r l i c h e n  S y s t e m s  i s t  a l s  F e s t s t e l l u n g  r i e h -  
t i g .  F a l s c h  d a g e g e n  i s t ,  d i e s e  S i t u a t i o n  i n  d e r  K u n s t  a l s  
e i n e n  S c h r i t t  v o r w ä r t s ,  a l s  e i n e  n o t w e n d i g e  S i t u a t i o n  a u f -  
z u f a s s e n ,  d i e  j e d e  K u n s t  d u r c h m a c h e n  muß.  1,*^б U n t e r  
К I a s s e n v e r h ä  1 t n І s sen i s t  d i e  " r e i n e  K u n s t  e i n e  b ü r g e r l i c h e  
A n g e l e g e n h e i t , w e i l  s i e  den I n t e r e s s e n  des  B ü r g e r t u m s  
d i e n t . " 137
R a d i k a l  ä n d e r t  V à c l a v e k  s e i n e  M e i n u n g  i n  d e r  F r a g e  d e r  
Ä s t h e t i s i e r u n g  d e r  K u n s t ,  d i e  i n  " P o e s i e  i n  d e r  V e r l e g e n h e i t "  
a l s  e i n e  u n u m g ä n g l i c h e  S t u f e  des  h i s t o r i s c h e n  P r o z e s s e s  be i  
d e r  H e r a u s b i l d u n g  d e r  K u n s t  a n g e s e h e n  w u r d e .  Nun w i r d  das 
G e g e n t e i l  b e h a u p t e t :  " G e r a d e  d i e  a u s s c h l i e ß l i c h e  O r i e n t i e -  
r u n g  an ä s t h e t i s c h e n  A k z e n t e n  f ü h r t  z u r  g r ö ß t e n  I s o l i e r u n g  
d e r  K u n s t ,  zu e i n e r  ü b e r t r i e b e n e n  Ä s t h e t i s i e r u n g ,  d i e  ü b e r -  
wunden w e rd e n  muß -  v o r  a l l e m  d a d u r c h ,  daß  d i e  K u n s t  e i c h  m i t  
d e n  a k u t e n  g e s e l l s c h a f t l i c h e n  F r a g e n  b e s c h ä f t i g t ,  daß d e r
66
136) B . V à c l a v e k ,  0 m a r x i s t i c k o u  e s t e t i k u ,  i n :  T v o r b a  193 1 .  
N r . 7 . 8 ,  h i e r  n .  Azn  3 ,  a . a . O . ,  S . 385
137) Ebd.
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K ü n s t l e r  zu I h n e n  e i n e n  S t a n d p u n k t  e i n n i m m t  und daß e r  [ . . . I
f ü r  d°.n S ie g  dee P r o l e t a r i a t e  k ä n p f t .
M i t  d e r  g l e i c h e n  Vehemenz ,  m i t  w e l c h e r  V à c l a v e k  i n  den
2 0 ־ e r  J a h r e n  d i e  T h e s e  von d e r  " r e i n e n  K u n s t "  v e r t e i d i g t  ha t t e ,
l ä ß t  e r  s i e  j e t z t  f a l l e n ,  ohne  s e i n e n  S i n n e s w a n d e l  t h e o r e t i s c h
zu b e g r ü n d e n :  "Man muß o f f e n  s a g e n ,  daß d i e  1r e i n e  K u n s t 1
n u r  f ü r  den t e c h n i s c h e n  F o r t s c h r i t t  von B e d e u t u n g  i s t ,  und
wenn s i e  n i c h t  a u f  den S o z i a l i s m u s  a n g e w e n d e t  w i r d ,  i s t
d i e s e  B e d e u t u n g  v e r s c h w i n d e n d ,  j a  s i e  kann a u s g e s p r o c h e n  k o n -
139t e r r e v o 1 и t i o n ä r  s e i n • "  A u f  d e r  T a g e s o r d n u n g  s t e h e n  n i c h t
mehr  F r a g e n  d e r  K u n s t ,  s o n d e r n  d e r  Kampf  um d i e  neue  G e s e l l ־
s c h a f t .  S e i n e r  P r i o r i t ä t  müssen a l l e  a n d e r e n  P r o b l e m e  u n t e r ־
g e o r d n e t  w e r d e n :  " D i e  r e v o l u t i o n ä r e  A r b e i t  aus  d e r  K u n s t  a u s ־
z u s c h l i e ß e n ,  i s t  e i n e  u l t r a l i n k e  A b w e i c h u n g ,  d e r e n  K o n s e q u e n -
zen r e c h t s  l i e g e n :  d i e  K u n s t  w i r d  d e r  K o n t e r r e v o l u t i o n  ü b e r -  
140
l a s s e n "  . H i e r  i n t e g r i e r t  V à c l a v e k  i n  s e i n e  Ü b e r l e g u n g e n
i n  v e r s t ä r k t e m  Maße d i e  E n t w i c k l u n g  I n  d e r  S o w j e t u n i o n ,  k o n ־
k r e t  d i e  s i c h  a n b a h n e n d e  A u f l ö s u n g  d e r  Gr uppen  m i t  dem Z i e l ,
e i n e  " G e n e r a l l i n i e "  auch  i n  d e r  K u n s t  d u r c h z u s e t z e n :  " D e r
S t a n d p u n k t ,  daß man n u r  m i t  d e r  J o u r n a l i s t i k  und der  Reportage
k ä mp f e n  k a n n ,  i s t  e i n  u l t r a l i n k e r  S t a n d p u n k t ,  d e r  d i e  B e l l e -
t r i s t i k  i n  d i e  Arme d e r  K o n t e r r e v o l u t i o n  t r e i b t  und dem
K l a s s e n f e i n d  e i n  w i c h t i g e s  F e l d  d e r  s c h ö n g e i s t i g e n  L i t e r a t u r
ü b e r l ä ß t .  ( . . . I  W i r  b r a u c h e n  n i c h t  n u r  e i n e  r e v o l u t i o n ä r e  Re־
p o r t a g e  und e i n e  1L i t e r a t u r  des  F a k t u m s 1, s o n d e r n  a u c h  e i n e
141
r e v o l u t i o n ä r e  B e l l e t r i s t i k . "
Es b l e i b t  zu f r a g e n ,  wo d e r  e i g e n t l i c h e  B e i t r a g  V â c l a -  
v e k s  zum P o e t i s m u s  l i e g t .  D i e  K o n z e p t i o n  d e r  " r e i n e n  K u n s t "  
und des  z w e c k h a f t e n  S c h a f f e n s  h a t  b e s t i m m t e  I eg I t І ma t o r i sc he
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F u n k t i o n e n  zu e r f ü l l e n ,  s i e  w e i s t  j e d o c h  e r h e b l i c h e  Mängel  
a u f .  Es f e h l t  e i n  v e r b i n d e n d e s  M o m e n t , w i e  es b e i  T e i g e  z u *  
m i n d e s t  p a r t i e l l  ( z . B .  i n  s e i n e r  A u f f a s s u n g  des  Dada)  v o r z u  ־
f i n d e n  J s t .  Der  u t o p i s c h e  C h a r a k t e r  d i e s e r  K o n z e p t i o n  ( k e i n  
S i n n  f ü r  d i e  G e g e n w a r t ,  e i n e  v o r f a b r І z І e r t e  Z u k u n f t )  f ä l l t  
im V e r g l e i c h  zu a n d e r e n  a v a n t g a r d i s t i s c h e n  M o d e l l e n  zu e x -  
t r e m  a u s ,  a l s  da8 e r  s i c h  n o c h  r e l a t i v i e r e n  l l e B e .  Doch 
t r o t z  d i e s e r  Schwächen т и в  V à c l a v e k s  T h e o r i e  d e r  " r e i n e n  
K u n s t "  i n  e i n e m  K o n t e x t ,  i n  dem d e r  K u n s t  e n t w e d e r  m e t a p h y ē 
s i s c h e  o d e r  a b e r  A u s h i l f e f u n k t i o n e n  z u g e s c h r i e b e n  w e r d e n ,  
r e v o l u t i o n ä r  w i r k e n .  M i t  d e r  F e s t s t e l l u n g ,  daß d i e  P o e s i e  
e i n e n  h i s t o r i s c h e n  P r o z e ß  d u r c h g e m a c h t  h a t ,  i n  d e s s e n  V e r *  
l a u f  s i e  s i c h  immer  w e i t e r  v on  d e r  ä u ß e r e n  W i r k l i c h k e i t  e n t -  
f e r n t e ,  so daß s i c h  d i e  ä s t h e t i s c h e  F u n k t i o n  von  d e r  p r a k -  
t i s c h e n  zu  e m a n z i p i e r e n  b e g a n n ,  g r e i f t  V à c l a v e k  e i n  Thema 
a u f ,  das  f ü r  d i e  mo d e r n e  K u n s t  z e n t r a l e  B e d e u t u n g  h a t .  I n 
d i e s e r  F e s t s t e l l u n g  f i n d e t  s i c h  d i e  T a t s a c h e  w i e d e r ,  d i e  d i e  
Ge g n e r  des  P o e t i s m u s  n i c h t  w a h r h a b e n  w o l l t e n ,  daß n ä m l i c h  
s p ä t e s t e n s  s e i t  dem 1 9 - J a h r h u n d e r t  d i e  P o e s i e  an k e i n e n  ä u ß e -  
r e n  G e g e n s t a n d  mehr  g e b u n d e n  i s t ,  daß es  k e i n e  v o r p r ä p a -  
r i e r t e n  p o e t i s c h e n  G e g e n s t ä n d e  mehr  g i b t .  " K e i n  D i c h t e r ,  und 
s e i  e r  n o c h  so e n g a g i e r t ,  n o c h  so a u f r i c h t i g ,  kann  d u r c h  
b l o ß e n  E n t s c h l u ß  d i e s e  D i s t a n z  zum G e g e n s t a n d ,  d i e  s i c h  ihm 
a l l z u o f t  q u a l v o l l  auc h  a l s  D i s t a n z  zum P u b l i k u m  d a r s t e l l t ,  
a u f h e b e n .  Er  kann  n i c h t  d i r e k t ,  d u r c h  A p p e l l e ,  s o n d e r n  n u r  
i n d i r e k t ,  d u r c h  d i e  A n a l o g i e  s e i n e s  S c h a f f e n s  m i t  d e r  T r a u m-  
a r b e i t  [ d i e s e  Ko n s e q u e n z  z i e h e n  d i e  S u r r ea  1 i s t e n - V . M. ]  , m i t
1 i«2
den a n d e r e n ,  zu denen a u c h  e r  s e l b s t  g e h ö r t ,  k o m m u n i z i e r e n "
142) E . L e n k ,  D er  s p r i n g e n d e  N a r z i ß . A n d ré  B r e t o n s  p o e t i s c h e r  
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3 . 3  P o e t i s m u s  a l s  p h a n t a s t i s c h e r  R e a l i s m u s  ( V . N e z v a l )
D i e  ü b e r r a g e n d e  G e s t a l t  d e r  p o e t i s t sehen G ו  e n e r a t i o n  i s t  
z w e i f e l l o s  V i t ë z s l a v  N e z v a l .  Er  d e b ü t i e r t  1920 m i t  dem G e d i c h t -  
band M ost  und e r s t  zwe i  J a h r e  s p ä t e r ,  n a c h  e i n e m V o r t r a g s -  
a b e nd  des  " D e v ë t s i l "  und d e r  Begegnung  m i t  Te i ge ,  w i r d  Ne z v a l  
zum M i t g l i e d  d e r  G r u p p e ,  um s o g l e i c h  d i e  R i c h t u n g  i h r e r  w e І -  
t e r e n  E n t w i c k l u n g  e n t s c h e i d e n d  m i t z u p r ä g e n .
I n s p i r i e r t  von d e r  Me t h o d e  des  p o l y t h e m a t i s c h e n  G e d i c h t s  
Zòne  von G . A p o I 1 i n a i r e  s c h r e i b t  N e z v a l  s e i n e n  P o d iv u h o d n ļ  
k o u z e l n î k  ( " D e r  wu nde r same  Z a u b e r e r " ) ,  d e s s e n  F o r m p r i n z i p  - 
das  a s s o z i a t i v e  A n e i n a n d e r r e  i hen von p o e t i s c h e n  B i l d e r n  - von 
T e i g e  s t ü r m i s c h  b e g r ü ß t  und a l s  d e r  A u s d r u c k  d e r  g e s u c h t e n  
M o d e r n i t ä t  i n  d e r  K u n s t  g e f e i e r t  w i r d .  D i e  f r e i e  A s s o z i a t i o n  
a l s  Me t hode  zusammen m i t  dem P r i n z i p  des  L y r i s m u s  und d e r  
I m a g i n a t i o n  a l s  d e r  G r u n d s i t u a t i o n  j e d e s  p o e t i s c h e n  S c h a f f e n s  
b e h ä l t  N e z v a l  f ü r  s e i n e  g a n z e  p o e t i s t i s c h e  Phase b e i .  D i e s e  
Me t h o d e  e r ö f f n e t  f ü r  i h n  M ö g l i c h k e i t e n  d e r  S c h a f f u n g  e i n e r  
neuen W e l t ,  d i e  z wa r  m i t  d e r  r e a l e n  W e l t  B e z i e h u n g e n  u n t e r -  
h ä l t ,  s o g a r  s e h r  enge B e z i e h u n g e n  ( s i e h e  d i e  T h e m a t i k  s e i n e r  
G e d i c h t e ) ,  d i e  j e d o c h  n i c h t  d u r c h  d i e  L o g i k ,  s o n d e r n  d u r c h  
d i e  P h a n t a s i e  a u f z u d e c k e n  s i n d .  Zu d e r  g l e i c h e n  Z e i t ,  a l s  
T e i g e  und V ã c l a v e k  Ü b e r l e g u n g e n  d a r ü b e r  a n s t e l l e n ,  I n w i e w e i t  
und ob ü b e r h a u p t  d i e  " T e n d e n z "  i n  d e r  K u n s t  i h r e  B e r e c h t i g u n g  
f i n d e t ,  i s t  f ü r  N e z v a l  e i n e  s o l c h e  F r a g e s t e l l u n g  l ä n g s t  I r r e -  
l e v a n t .  I hn  b e s c h ä f t i g t  das  P r o b l e m  d e r  d i c h t e r i s c h e n  T e c h -  
n i k ;  d i e  F r a g e n  n a c h  dem V e r h ä l t n i s  des  D i c h t e r s  z u r  W i r k -  
M c h k e i t  und nac h  d e r  W i r k l i c h k e i t s d a r s t e l l u n g  im K u n s t w e r k  
s i n d  nach  N e z v a l  e n t w e d e r  F r a g e n  z w e i t e r  Or dnung  o d e r  s i e  e r -  
geben s i c h  aus d e r  e r s t e n  F r a g e s t e l l u n g .  P o e s i e  a l s  b e wu ß t e s  
Machen ,  n i c h t  im D i e n s t e  i r g e n d e i n e r  I d e e ,  s o n d e r n  v i e l m e h r  
a l s  E n t w i c k l u n g s h i l f e  f ü r  d i e  v e r k ü m m e r t e  P h a n t a s i e  -  so 
k ö n n t e  d i e  These  l a u t e n ,  d i e  von N e z v a l s  p r a k t i s c h e r  T ä t i g -  
k e i t  a u f  d i e  a n d e r e n  " D e v ë t s i 1 " ־ Mi t g  I І e d e r , a l l e n  voran T e i g e ,  
ü b e r t r a g e n  und w e i t e r e n t w i c k e l t  w i r d .  Es s c h e i n t ,  daß das
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Di l emma d e r  r e v o l u t i o n ä r e n  Ü b e r z e u g u n g  und d e r  t r a d i t i o n e l l e n  
D a r s t e l l u n g  m i t  e i n e m  S c h l a g ,  n ä m l i c h  d u r c h  d i e  r e v o l u t i o n ä r e  
Form des  P o d iv u h o d n ÿ  k o u z e l n t k , ge 1ö $ t  w e r d e n  k ö n n t e .  Der  Be־ 
w e g u n g ,  d i e  b i s  d a h i n  a u f  d e r  Suche n a c h  neuen  k ü n s t l e r i s c h e n  
For men w a r ,  w i r d  a u f  e i n m a l  d i e  R i c h t u n g  g e w i e s e n .
I n  den J a h r e n  ! 9 2 0 - 1 9 3 0  v e r ö f f e n t l i c h t  N e z v a l  w e i t  ü b e r  
z w a n z i g  B ü c h e r :  G e d i c h t e ,  Romane,  F i l m s z e n a r i o s ,  T h e a t e r -  
s t ü c k e .  A b e r  e r  ä u Ö e r t  s i c h  a u c h  zu den  t h e o r e t i s c h e n  F r a g e n  
d e r  L i t e r a t u r  und e n t w i r f t  S c h r i f t e n ,  d i e  p r o g r a m m a t i s c h e n  
C h a r a k t e r  haben w i e  P a p o u i e k  na m o t o c y k l u  ( 11P a p a g e i  a u f  dem 
M o t o r r a d " )  i n  P antom im a  ( 1 9 2 4 ) ,  F a le & n ÿ  m a r i â ê  ( " F a l s c h e  
M a r i a g e " ,  1925)  o d e r  Kapka i n k o u e t u  ( " E i n  T i n t e n  t  r o p f  e n " , 1 9 2 8 ) .  
N e z v a l  b e d i e n t  s i c h  z wa r  d e r  Form des  M a n i f e s t e s ,  w e l c h e s  
b e i  den  R u s s e n , a b e r  a u c h  b e i  den  I t a l i e n e r n  und F r a n z o s e n  das  
K o l l e k t i v i s t i s c h e  d e r  A v a n t g a r d e  zum A u s d r u c k  b r i n g e n  s o l l ,
114 3
das  " Pr og r amm" ^  j e d o c h ,  das  e r  d a r i n  v e r k ü n d e t ,  s o l l  k e i n e n  
a n d e r e n  a l s  i h n  s e l b s t  b e t r e f f e n .  So s i e h t  e r  a u c h  den P o e -  
t i s m u s  a l s  e i n e  P h i l o s o p h i e  a n ,  d i e  n u r  i h n  und T e i g e  e t w a s  
a n g e h t .  D i e  A v a n t g a r d e  w i r d  a u f  I h r e  E l i t e  b e s c h r ä n k t ,  um 
s i c h  b e s s e r  gegen  d i e  E p i g o n e n  zu w e h r e n .  1928 i s t  d e r  P o e t i s -  
mus n i c h t  t o t ,  w i e  s e i n e  z a h l r e i c h e n  Ge g n e r  b e h a u p t e n ,  t o t  
i s t  n u r  d e r  G l a u b e  an d i e  M ö g l i c h k e i t  e i n e r  p o e t i s c h e n  O r g a -  
n i s i e r u n g  d e r  W e l t .  N e z v a l  s p r i c h t  d i e s  n i c h t  a u s ,  i n  d e r  
D e f i n i t i o n  von  P o e t i s m u s  a l s  s e i n e r  p r i v a t e n  A n g e l e g e n h e i t  
( un d  d e r  T e i g e s )  w i r d  e i n  s o l c h e s  E i n g e s t ä n d n i s  d e u t l i c h :
" E s  war  i n  l a n g e n  G e s p r ä c h e n  und n ä c h t l i c h e n  S p a z i e r g ä n g e n  
d u r c h  P r a g ,  a l s  w i r  an d i e  M o d e r n i t ä t ,  E n t w i c k l u n g ,  neue 
O r d n u n g ,  m e n s c h l i c h e  E r f i n d u n g s k r a f t  g l a u b t e n  und u n s e r e  Sen -  
s i b i l i t ä t  s p ü r t e n ,  das  L i t e r a t e n t u m ,  d i e  S c h w e r f ä l l i g k e i t
70
1**3)Es i s t  s c h w e r ,  von  e i n e m  Pr ogr amm b e i  N e z v a l  zu s p r e c h e n ,  
d en n  e i n e  f e r t i g e  T h e o r i e  wü r d e  s e i n e n  r a d i k a l e n  I n n o v a -  
t i o n s a n s p r ü c h e n  im Wege s t e h e n .
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und das  K a r r i e r e  s t r e b e n  h a ß t e n ,  den F r ü h l i n g  a u f b l ü h e n  und
d i e  S t e r n e  s i c h  bewegen s a h e n ,  e i n e  t i e f e  F r e u n d s c h a f t  f ü h l -
t e n ,  da e r f a n d  i c h  m i t  T e i g e  den P o e t i s m u s .  D i e s e r  Name,  von
T e i g e  und m i r  g e g e b e n ,  g e b o r e n  e i n e s  N a c h t s  i n  e i n e r  B a r ,
w o l l t e  w e d e r  Pr ogr amm noc h  Mode s e i n .  Er  d r ü c k t e  das  B e d ü r f -
n i s  nach  e i n e r  k ü n s t l i c h e n  G e s t a l t u n g  d e r  R e a l i t ä t  a u s ,  wo-
d u r c h  d e r  g a n z e  m e n s c h l i c h e  Hu ng e r  nac h  P o e s i e ,  d e r  d i e s e s
J a h r h u n d e r t  k r a n k  m a c h t ,  g e s t i l l t  w ä r e .  Er  w o l l t e  k e i n e
neuen W e l t e n  e r f i n d e n ,  s o n d e r n  d i e s e  W e l t  m e n s c h l i c h  e l n r i c h
t e n ,  d . h .  s o ,  daß s i e  e i n  l e b e n d i g e s  G e d i c h t  w i r d .  S e i n e  H i t
t e l  s o l l t e n  das  W o r t ,  d e r  L a u t ,  d i e  T a t s a c h e n  d i e s e r  W e l t
s e i n ,  a r r a n g i e r t  und g e f ü h r t  d u r c h  E r f i n d u n g s k r a f t  und Sen-
s i b i l i t ä t .  W i r  g l a u b t e n ,  d i e  K u n s t  s e i  am E n d e ,  wenn 1a l l e
T a t s a c h e n  u l t r a v i o l e t t 1 s i n d ,  wenn d i e  m e n s c h l i c h e  S e n s i b i -
l i t ä t  e i n e  K ü n s t l i c h k e i t  e r r e i c h t  und d i e  O r g a n i s i e r u n g  d e r
W e l t  so v o l l k o m m e n  und e m o t i o n a l  w i r d ,  daß man k e i n e  G e d i c h å
t e  mehr  zu s c h r e i b e n  b r a u c h t .  [ . . . ]  Der  P o e t i s m u s  i s t  d i e
M e t h o d e ,  w i e  man d i e  W e l t  a n s i e h t ,  d a m i t  s i e  zum G e d i c h t
w i r d .  Er  b e s t e h t  n i c h t  aus  Themen,  d i e  Ihm s e i n e  Gegne r  z u -
s c h r e i b e n .  Es g i b t  Ü b e r h a u p t  k e i n e  Themen.  Er  h a t  n i c h t s
von B i e d e r m e i e r ,  e r  i s t  we d e r  p a r f ü m i e r t  n o c h  s ü ß l i c h ,  ļ • • • )
Und wenn e i n e  Gr uppe  von D i c h t e r n  e n t s t e h t ,  d i e  m i t  dem P o e -
t i s m u s  i n  V e r b i n d u n g  g e b r a c h t  w e r d e n  wegen e i n e r  b e s t i m m t e n
E x o t i k  d e r  B i l d e r  und P a r f ü m i e r u n g  d e r  G e d i c h t e ,  d i e  d i e
, H a r l e k i n a d e  d e r  G e f ü h l e 1 zu w ö r t l i c h  genommen h a b e n ,  so i s t
1ЦЦ
das n i c h t  d e r  P o e t i s m u s . "
D i e s e  B e s t i mmu n g  des  P o e t i m u s  i s t  e t w a s  i r r e f ü h r e n d .  Be 
z e i c h n e n d  f ü r  den e r s t e n  T e i l  d e r  z i t i e r t e n  S t e l l e ,  wo Ü b r I -  
gens  i n  e i n e m  S a t z  das  g a n z e  p o e t i s t i s c h e  C r e d o  N e z v a l s  u n -  
t e r g e b r a c h t  i s t »  i s t  d e r  G e b r a u c h  d e r  V e r g a n g e n h e i t .  Der  L e -  
s e r  d i e s e r  Z e i l e n  e r f ä h r t  z w a r ,  was d e r  P o e t i s m u s  Im A u g e n -  
b l i c k  s e i n e r  E n t s t e h u n g  w a r ,  j a  s o g a r  was e r  n i c h t  i s t ,  was
144) Nezva I , Kapka i n k o u s t u л a . a . O . ,  S . 5^9
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e r  a b e r  in der  W i r k l i c h k e i t  i s t ,  d a r ü b e r  g i b t  N e z v a l  n u r  u n -
genau  A u s k u n f t  i n  d e r  F e s t s t e l l u n g  von  d e r  " P o e t І s І e r u n g  d e r
W i r k l i c h k e i t " .  D e u t l i c h  i s t  d e r  W i l l e ,  s i c h  n i c h t  i n  d i e
engen  G r e n z e n  d e r  K u n s t  e i n s p e r r e n  zu l a s s e n ,  j a  a u ß e r h a l b
d i e s e r  s e i n e n  P l a t z  zu f i n d e n .  Der  P o e t i s m u s  w i l l  k e i n e  L i -
t e r a t u r  s e i n ,  ohne zu m e r k e n ,  daß d e r  L i t e r a t u r b e t r i e b  e r -
s t a u n l l c h e  A n p a s s u n g s f ä h i g k e i t  und D e h n b a r k e i t  z e i t i g t .  In
s e i n e r  E l a s t i z i t ä t  h a t  e r  s i c h  s c hon  l ä n g s t  an d i e  P o e t i s t e n
h e r a n g e m a c h t ,  und n a t ü r l i c h  m e r k t  das  auc h  N e z v a l .  Das B i l d
d e r  P o e s i e ,  d i e  d i e  W e l t  r e g i e r t ,  b l e i b t  e i n e  n o s t a l g i s c h e
E r i n n e r u n g  an e i n e n  i d e a l e n  Z u s t a n d .  Und d i e  E r k e n n t n i s ,  daß
e i n e  k o n z i p i e r t e  A n t i  1 І t e r a t и r  a l s  L i t e r a t u r  r e z i p i e r t  w i r d ,
i s t  N e z v a l  s c hon  aus  d e r  Wo 1k e г т Еr f a h r u n g  b e k a n n t .  Der  j u n g e
p r o l e t a r i s c h e  D i c h t e r  w i r d  k u r z  n a c h  s e i n e m Tod vom b ü r g e r l i -
chen  P u b l i k u m  v e r e i n n a h m t ,  d i e  R e v o l u t i o n  w i r d  v e r w a n d e l t  i n
d i e  Ä s t h e t i k .  " D i e  B o u r g e o i s i e  e r h e b t  g e r n e  B e s i t z a n s p r ü c h e .
D a r i n  b e s t e h t  i h r e  a u s b e u t e r i s c h e  T r a d i t i o n .  L a s s e n  w i r  uns
a l s o  n i c h t  b e i r r e n ,  wenn s i e  s i c h  m i t  i h r e r  z w e i f e l h a f t e n
L o g i k  a u c h  Werke d e r j e n i g e n  a n e i g n e t ,  d i e  s i c h  ö f f e n t l i c h  zum
1 i«5
P r o l e t a r i a t  b e k e n n e n . "  Das P r o b l e m  s t e l l t  s i c h  auc h  f ü r  Ne* 
z v a l  -  o b w o h l  a u f  e i n e r  a n d e r e n  Eb e n e .  N i c h t  d i e  A n g s t  v o r  
dem b ü r g e r l i c h e n  P u b l i k u m ,  s o n d e r n  d i e  A n g s t ,  " 1 І t e r a r i s c h "  
zu w i r k e n  z w i n g t  i h n ,  d i e  T ü r  zum " L e b e n "  o f f e n z u h a l t e n .  Der  
B e g r i f f  d e r  " P o e t i s І e r u n g  d e r  Wî г к  I 1c h k e Î t " , w l e  N e z v a l  d i e s e  
T ü r  n e n n t ,  h a t  e h e r  I e g i t i т а  t o  г І sehe  F u n k t i o n .  Er  s o l l  d i e  
Ent täuschung ü b e r  d i e  u n e r f ü l l t e n  H o f f n u n g e n ,  d i e  i n  d i e  Poe-  
s i e  g e s e t z t  w u r d e n ,  v e r d e c k e n .  Den w i r k l i c h e n  Bezug zum " L e  ־
b e n "  w i l l  N e z v a l  d u r c h  das  e i g e n t l i c h e  Z i e l  s e i n e r  P o e s i e  e r •  
r e i c h e n ־   d u r c h  d i e  S e n s i b i l i s i e r u n g .  Denn d i e  P o e s i e  kann  
mehr  a l s  n u r  f l a mme n d e  A u f r u f e  z u r  R e v o l u t i o n  v e r m i t t e l n  o d e r  
a b e r s i c h  i n  s i ch  se l bs t  kehren und d i e  W e l t  i n  Ruhe l a s s e n .  Indem
72
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s i e  s i c h  a u f  i h r e  e i g e n e n  Q u a l i t ä t e n  b e s i n n t »  und d i e  s i n d
b e i  N e z v a l  immer  l y r i s c h ,  und d i e s e  d e r  A u f g a b e  d e r  " H u m a n i -
s i e r u n g  des M e n s c h e n ' ^ ^ u n t e r o r d n e t , h a t  s i e  d i e  Ch ance ,  e i n e
P o e s ie  m i t  F o lg e n  g e g e n ü b e r  d e r  f o l g e n l o s e n  K u n s t  zu w e r d e n .
D i e  E r r e i c h u n g  d i e s e s  Z i e l s  w i l l  N e z v a l  z u n ä c h s t  m i t
den  M i t t e l n  d i c h t e r i s c h e r  T e c h n i k  b e w ä l t i g e n .  S e i n e  K r i t e š
r i e n  h e i ß e n  O r i g i n a l i t ä t  ( " p ú v o d n o s t " )  und I n n o v a t i o n  ( " n o -
v o s t " )  : " Wor an  d e r  K ü n s t l e r  X g l a u b t ,  d a r a n  d a r f  d e r  K ü n s t l e r
147Y n i e  g l a u b e n ,  auch  wenn es ihm angenehm w ä r e . "  Und an e i n e r  
a n d e r e n  S t e l l e  h e i ß t  d a s :  " I c h  we r d e  n i e  m e i n e n e i genen L ö f f e l  
i n  den Mund s t e c k e n ,  nachdem e r  d u r c h  m e h r e r e  Münder  g e g a n  ־
gen i s t  I . . . I . '**1®Das Neue und das  V o l l k o m m e n e ,  das  Ne z v a l  
Q u a l i t ä t  n e n n t ,  e r h a l t e n  be i  i hm e i n e n  S t e l l e n w e r t ,  d e r  p o -  
l i t i s c h e  D i m e n s i o n e n  e r r e i c h t :  " [ . . . ]  O r i g i n a l i t ä t  und Qua־
149l i t ä t  s i n d  d i e  s i c h e r s t e n  K r i t e r i e n  d e r  s o g .  l i n k e n  K u n s t . "  
Das I n n o v a t І o n s p r i n z i p  i s t  a l s o  a u s s c h l a g g e b e n d ,  und Ne z v a l  
s e l b s t  h ä l t  s i c h  an d i e s e  Rege l  s e i n  Leben  l a n g :  " J e d e ,  auc h  
d i e  z u n ä c h s t  u n g e w ö h n l i c h s t e  A r t  d e r  D i c h t u n g  w i r d  z u r  Kon-  
v e n t i o n ,  wenn s i e  zu o f t  g e b r a u c h t  w i r d .  Und d i e  ä s t h e t i s c h e  
R e g e l ,  d i e  e i n m a l  den r a d i k a l e n  U m s t u r z  i n  d e r  K u n s t  b e w i r k -  
t e ,  w i r d  i n  d e r  W i e d e r h o l u n g  zum B a l l a s t  d e r  I n s p i r a t i o n . " ' ^  
Der  B e g r i f f  d e r  I n n o v a t i o n  h ä n g t  eng  zusammen m i t  dem 
N e z v a l s c h e n  V e r s t ä n d n i s  d e r  M o d e r n i t ä t .  S i e  b e d e u t e t  z u n ä c h s t  
e i n e  A b w e i c h u n g  von d e r  K o n v e n t i o n ,  d i e  e i n e  Z e r s t ö r u n g  des
146)Vg1.  Z . M a t h ^ u s e r ,  N e p o p u l à r n î  S t u d i e , P r aha  1969» S . 81 
147 ) V . Nezva 1,  Pbednâèka о a v a n t g a r d n î  l i t e r a t u r e ,  i n  :O deon  
1929 .  N r . 7 ,  h i e r  n .  C h v a t l k ,  B e d b ic h  V â c l a v e k ,  a . a . O . ,
S . 265
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p s y c h i s c h e n  A u t o m a t i s m u s  z u f o t g e  hat?^!  N e z v a l  v e r a n s c h a u l i c h t
s e i n e n  M o d e r n i t ä t s b e g r i f f  am B e i s p i e l  e i n e r  M e t a p h e r :  "Wenn
i c h  *Liebesdrama1 s a g e ,  sehe i c h  d i e s e  z we i  W o r t e  a l s  u r a l t e
N a c h b a r n ,  d i e  s i c h  i h r e  S c h i c k s a l e  s c hon  v o r  f ü n f z i g  J a h r e n
m i t g e t e i l t  haben  und h e u t e ,  da s i e  s i c h  n i c h t s  mehr  zu sagen
h a b e n ,  f ö r  den B e t r a c h t e r  z we i  b e d e u t u n g s l o s e  I n d i v i d u e n  ohne
G e s c h i c h t e  b l e i b e n .  Wenn i c h  U1 1 r a m a r i ned rama s a g e ,  i s t  das
d i e  Begegnung  e i n e s  von den s tummen N a c h b a r n  m i t  e i n e m  F r em-
d e n ,  es  i s t  e i n  l a n g e s  G e s p r ä c h ,  b e i  dem s e i n e  s c h e i n b a r
f a r b l o s e  P e r s ö n l i c h k e i t  v o r  F a r b e n ,  RUhr ung und Leben  b e b t ' ^
D i e  M o d e r n i t ä t ,  d i e  N e z v a l  a n s t r e b t ,  i s t  k e i n e  H e t z j a g d
n a c h  immer  n e u en  S e n s a t i o n e n .  Das w i r k l i c h  Neue e n t s t e h t
n i c h t  d u r c h  A b l ö s u n g  des  j e w e i l s  A l t e n ,  w i e  es z . B .  d i e  r u s s i -
s e he n  F o r m a l i s t e n  v e r k ü n d e n .  Der  I n d i v i d u a l i s t  N e z v a l  i n s i ־
s t i e r t  a u f  d e r  V o r r a n g s t e l l u n g  des  " s c h ö p f e r i s c h e n  S u b j e k t s " :
" E i n  w i r k l i c h  s c h ö p f e r i s c h e s  I n d i v i d u u m  i s t  n i c h t  d u r c h  d i e
l e t z t e  S c h i c h t  s e i n e s  B e w u ß t s e i n s  g e b u n d e n .  S e i n  S c h a f f e n  i s t
m u t i g ,  u n d i s z i p l i n i e r t ,  d . h .  es u n t e r l i e g t  n i c h t  d e r  D i s z i p -
l i n  e i n e s  a n d e r e n . " 1̂
D u r c h  d i e  H e r v o r h e b u n g  d e r  F r e i h e i t  des  k ü n s t l e r i s c h e n
S u b j e k t s  w i l l  s i c h  N e z v a l  j e d e r  S c h e m a t i s i e r u n g  e n t z i e h e n .
D i e  u n u n t e r b r o c h e n e  Be wegung ,  d i e  e r  In s e i n e r  A r b e i t  emp-
f i n d e t ,  e r l a u b t  es i hm n i c h t ,  s i c h  a u f  e i n  Pr og r amm e i n z u -
l a s s e n ,  das  i h n  i n  e i n e  S c h a b l o n e  z w i n g e n  wOr d e .  S e i n  I d e a l
1
i s t  " d i e  D i n g e  immer  w i e  , am e r s t e n  Tag*  s e h e n ' r , s i c h  
n i c h t  d u r c h  Annahme e i n e r  M e t h o d e  den  Weg z u r  w e i t e r e n  E r -  
k e n n t n i s  zu v e r s p e r r e n .  A u f  dem H ö h e p u n k t  d e r  p o e t i s t І sehen 
P r a x i s  1 9 2 6  f o r m u l i e r t  N e z v a l  d i e s e n  Gedanken  i n  d e r  r a d i k a l -
1 5 0  V g l .  V . N e z v a l ,  0 m o d e rn tm  ro m ā n u ,  i n :  H o v o r y  S f i n x  1 9 2 9 ,  
N r . 1 ,  h i e r  n .  H ezva \ tD i l o >  B d . X X I V ,  a . a . O . ,  S . 197
152) Ebd.
153) N e z v a l ,  Kapka i n k o u e t u ,  a . a . O . ,  S.  547
154) V . N e z v a l ,  0 8 0b i >  i n :  R o z p r a v y  A v e n t i n a  ! 9 2 6 ,  N r . 2 ,  h i e r  
n .  N e z v a l ,  D Î Ï 0 ,  B d . X X I V ,  a . a . O . ,  S . 126
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s t e n  For m:  , , I c h  kann  sowoh l  , Ober  d i e  B a r 1 a l s  a u c h  ' g e g e n  
d i e  B a r 1 s c h r e i b e n .  C o c t e a u  h a t  g e s c h r i e b e n ,  daß man e i n m a l  
d i e  c o c k t a i l s  t r i n k t ,  e i n  a n d e r e s  Hai  e r b r i c h t .  I c h  kann  es 
b e s t ä t i g e n .  I c h  hasse ' d i c h t e r i s c h e  K o n f e s s i o n e n '  ( > . . )  I c h  
w i l l  n i e  i n  dem f o r t f a h r e n ,  was i c h  b e r e i t s  r e a l i s i e r t e . " ' ^ *־
Und d r e i  J a h r e  s p ä t e r ,  im K o n t e x t  d e r  s o g .  G e n e r a t i o n s d i s k u s  ־
s i o n ,  f o r m u l i e r t  N e z v a l  a u c h  d i e  p o s i t i v e  Be s t i mmu n g  d e r  
k ü n s t l e r i s c h e n  P r a x i s :  " E s  kommt d a r a u f  a n ,  i n w i e w e i t  s i c h  
[ d e r  D i c h t e r ]  f r e m d e n  P r o d u k t e n  d e r  I m a g i n a t i o n  e n t z i e h e n  
k o n n t e ,  i n w i e w e i t  e r  uns  neu sehen und h ö r e n  l ä ß t ,  i n w i e *  
w e i t  e r  i n  uns  d i e  v e r g e s s e n e n  W i n k e l  u n s e r e s  B e w u ß t s e i n s  zu 
e n t h ü l l e n  v e r m a g ,  i n w i e w e i t  e r  d i e  W e l t  f ü r  uns  neu s c h a f f t  
und w i e  v o l l k o m m e n  e r  s e i n e  V o r s t e l l u n g  und s e i n e  Gedanken
J 5 6s u g g e r i e r e n  k a n n . "
D i e  e m p h a t i s c h e  P a r t e i n a h m e  f ü r  e i n e  a b s o l u t e  F r e i h e i t  
des K ü n s t l e r s  und d i e  S k e p s i s  g e g e n ü b e r  j e g l i c h e m  T h e o r e t i -  
s i e r e n  e n t s p r i ngen b e i N e z v a l  d e r  Ü b e r z e u g u n g ,  daß es e i n e  
s o u v e r ä n e  W e l t  d e r  P o e s i e  g i b t ,  d i e  a l s  d i e  e i g e n t l i c h e  Q u e l l e  
d e r  F r e i h e i t  das  o r i g i n ä r e  Wahrnehmen d e r  W i r k l i c h k e i t  e r  ־
m ö g l i c h t .  Es i s t  k l a r ,  daß es s i c h  d a b e i  n i c h t  um e i n e  von 
d e r  r e a l e n  W e l t  l o s g e l ö s t e  p o e t i s c h e  W e t t  h a n d e l t .  A b e r  g e  ־
r ade  i n  d e r  u n d e f i n i e r b a r e n  A r t  d e r  V e r k l a m m e r u n g  l i e g t  d i e  
W i r k s a m k e i t  d e r  p o e t i s c h e n  W e l t .  N e z v a l  kann n i c h t  s a g e n ,  
ob d i e s e  a n d e r e  W e l t  i n  d e r  r e a l e n  W i r k l i c h k e i t ,  neben  i h r  
oder  in ihm se l bs t  a n z u s i e d e l n  i s t ' ^ .  W i c h t i g  i s t ,  daß s i e  n i c h t  
den G e s e t z e n  d e r  L o g i k ,  s o n d e r n  denen  d e r  P h a n t a s i e  u n t e r -  
l i e g t ,  daß s i e  d i e  D i a l e k t i k  a l s  s o l c h e  v e r k ö r p e r t :  s i e  
s c h a f f t  k e i n e  G r e n z e n  z w i s c h e n  G e s t e r n  und Ü b e r m o r g e n ,  z w i -  
sehen Leben und T o d ,  Gut  und Böse ,  P r i n z i p  und G e g e n p r i n z i p ,
155) Ebd.
156) N e z v a l ,  P frednâêka ,  a . a . O . ,  S. 269
157) V g l .  V . N e z v a l ,  T r e t i  m a n i f e s t  p o e t i a m u ,  ( 1 9 3 0  g e s c h r . ) ,  
i n :  N e z v a l ,  D t l o , B d . X X I V ,  a . a . O . ,  S . 331
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Mensch und G e s e l l s c h a f t ,  E v o l u t i o n  und R e v o l u t i o n  .
Das M a t e r i a l  d e r  P o e s i e  s i n d  d i e  W o r t e .  N e z v a l  b e t r a c h -  
t e t  das  S t u d i u m  des  W o r t e s  a l s  A u f g a b e  e r s t e n  Ra nges .  Wenn 
d e mg e g e n ü b e r  T e i g e  s a g t ,  daß d e r  P o e t i s m u s  1' d i e  u l t r a v i o l e t -  
t e n  T a t s a c h e n  V e r f o l g t ] ,  d i e  m i t  dem Wo r t  n i c h t  r e a l i s i e r b a r  
s i n d " ' ^ ,  dann  m e i n t  e r  das  Wo r t  im h e r k ö m m l i c h e n  S i n n e .  Denn 
worum es den P o e t i s t e n  w i r k l i c h  g e h t , I s t ,  das  Wo r t  von e i n e m  
neuen  S t a n d p u n k t ,  vom S t a n d p u n k t  des  " s e c h s t e n  S І n n e s “ ^ ^ h e r  
zu s e h e n .  F ü r  N e z v a l  s t e l l e n  d i e  W o r t e  n i c h t  n u r  T r ä g e r  d e r  
B e d e u t u n g  -  s e i  s i e  auc h  p o e t i s c h  -  dar ,  s i e  s i nd in i h r e r  Zuordnung
von Bezeichnendem und Bezeichnetem der  W i r k l i c h k e i t ,  d . h .  den Referenten,
ebenbür t i g .  Sie bergen i n  s i c h  D y n a m i k ,  d i e  es f r e i z u s e t z e n  g i l t ;
d i e  Dy n a mi k  d e r  W i r k l i c h k e i t  I s t  b e d i n g t  d u r c h  V e r ä n d e r u n g e n ,
d i e  i n  I h r  s t a t t f i n d e n  und d u r c h  V e r ä n d e r u n g e n  und V e r s c h i e -
bungen  d e r  W o r t e  v e r ä n d e r t  man a u c h  d i e  W i r k l i c h k e i t :  " D e r
Baum i s t  e i n  Baum,  w e i l  e r  so e i n m a l  b e n a n n t  w u r d e .  D i e  W o r t e ,
d i e  d i e  W i r k l i c h k e i t  a u s d r ü c k e n ,  s i n d  i n  d e r  T a t  s e l b s t  d i e
W i r k l i c h k e i t .  I ndem man d i e  W o r t e  Im G e d i c h t  v e r s c h i e b t ,  v e r -
s c h i e b t  man a u c h  d i e  W i r k l i c h k e i t :  G e g e n s t ä n d e ,  Menschen  und
161
D i n g e  [ . . . ] "  Wenn man den W o r t e n  neuen  S i n n  geben  w i l l ,  j a  
d u r c h  s i e  neue T a t s a c h e n  s c h a f f t ,  s i e  aus  i h r e m  A u t o m a t i s m u s  
b e f r e i t ,  so g e s c h i e h t  das  um den P r e i s  d e r  L o g i k .  M i t  dem 
B e g r i f f  d e r  L o g i k  v e r b i n d e t  N e z v a l  n i c h t  n u r  d i e  A l l t a g s s p r a å 
c he  bzw.  d i e  p r a k t i s c h e  S p r a c h e ,  e t w a  Im S i n n e  d e r  F o r m a l i s t e n ,  
s o n d e r n  a u c h  d i e  p r o f a n  g e w o r d e n e  S p r a c h e  d e r  K u n s t ,  und das  
h e i ß t  f a s t  immer  des  R e a l i s m u s ,  von  dem s i c h  a b z u h e b e n  immer  
d i e  w i c h t i g s t e  B e s t r e b u n g  d e r  t s c h e c h i s c h e n  A v a n t g a r d i s t e n  
1 s t •  " D i e  L o g i k  i s t  g e r a d e  d a s ,  was aus  l e u c h t e n d e n  W o r t e n
15Ô) V g l .  e b d .  S . 334 
!59)  K . T e i g e ,  S l o v a , e l o v a ,  8 l o v a 3 i n :  H o r i z o n t  ! 9 2 7 ,  N r . 1 - 4 ,  
h i e r  n .  Azn 2 ,  a . a . O . ,  S . 353 
160) V g l .  V . N e z v a l ,  N å v i s t t  о p o e t i s m u , i n :  ReD 1927•  N r . 3 #  
h i e r  n .  N e z v a l »  D i t o ,  B d . X X I V ,  a . a . O . ,  S . 135
161) V . N e z v a l ,  C h t & l a  o k r ä s t  l o r d a  B l a m i n g t o n a ,  P r a h a  1930, S . 77
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P h r a s e n  m a c h t .  L o g i s c h  g e h ö r t  das  G l a s  zum T i s c h ,  d e r  S t e r n
zum H i m m e l ,  d i e  T ü r  z u r  T r e p o e .  D e s h a l b  sehen  w i r  s i e  n i c h t .
Es mußt e  d e r  S t e r n  a u f  den T i s c h , d a s  G l a s  i n  d i e  Nähe des
K l a v i e r s  und d e r  E n g e l ,  d i e  TÜr  i n  d i e  N a c h b a r s c h a f t  d e r  Ozea -
ne g e s t e l l t  w e r d e n .  Es g i n g  d a r u m ,  d i e  W i r k l i c h k e i t  a u f z u -
d e c k e n  ( H e r v o r h e b u n g  vom V e r f a s s e r ] ,  i h r  d i e  l e u c h t e n d e  Form
zu geben w i e  am e r s t e n  T ag .  Wenn i c h  es um den P r e i s  d e r  L o ־
162
g i k  t a t ,  war  es e i n e  ü b e r a u s  r e a l i s t i s c h e  B e m ü h u n g . 11
Der  P o e t i s m u s  a l s  p h a n t a s t i s c h e r  R e a l i s m u s ,  ohne  das  
k o m p r o m i t t i e r t e  P r ä d i k a t  des  I m i t a  t  І v e n ^ ^ ,  a b e r  m i t  d e r  E i n -  
b e z i e h u n g  des  Real en ' ^* * das ־   k ö n n t e  noc h  e i n  B e g r i f f  s e i n ,  
a u f  den N e z v a l  s i c h  e i n g e l a s s e n  h ä t t e ,  a l s  a u c h  " s e i n "  P o e t i s -
. . 165mus zu e r s t a r r e n  d r o h t
Es wä r e  zu f r a g e n ,  w i e  N e z v a l  a l s  ,,e r s t e r  P o e t i s t "  das  
P r o b l e m  d e r  " R e i n h e i t  d e r  M i t t e l "  im S i n n e  V à c l a v e k s  b e h a n -  
d e l t .  P a r a d o x e r w e i s e  ü b e r h a u p t  n i c h t .  Es f i n d e t  s i c h  kaum e i -  
ne S t e l l e ,  wo N e z v a l  zu d i e s e r  F r a g e  S t e l l u n g  genommen h ä t t e .  
L . N . Budagova  s c h r e i b t  d a z u ,  daß N e z v a l  m i t  d e r  K o n z e p t i o n  
d e r  " r e i n e n  K u n s t "  n i c h t  p o l e m i s i e r t ,  w e i l  e r  s i e  e i n f a c h
i gno г І e r t ' ^ .  V à c l a v e k s  P o s i t i o n  i s t  f ü r  N e z v a l  zu r i g o r o s ,  
a l s  daß e r  s i c h  zu i h r  h ä t t e  b ek e nn en  o d e r  s i e  g a r  h ä t t e  
w e i t e r e n t w i c k e l n  k ö n n e n .  D i e s e r  T b e o r t e  zum T r o t z  und a l s  ob 
e r  s e i n e r  U n l u s t  ü b e r  d i e  L i t e r a t u r t h e o r e t i k e r ,  d i e  d i e  " P o e -
162) N e z v a l ,  Kapka i n k o u s t u ,  a . a . O . ,  S . 551
163) " Nachahmen?  A c h ,  ü b e r l a s s e n  w i r  d i e s e n  A t a v i s m u s  dem 
K i n d ,  das  l a u f e n  l e r n t ,  den A f f e n  und den  P a p a g e i e n . "
V . N e z v a l ,  P o u l i b n i  c o m e d ia  d e l l ' a r t e , i n :  N å r o d n i  o s v o b o -  
z e n i  vom 1 1 . 2 . 1 9 2 5 ,  h i e r  n .  N e z v a l ,  D i l o , B d . X X I V ,  a . a . O . ,
S. bk
164) " I  man]  k e n n t  n i c h t s ,  was s t ä r k e r  wä r e  a l s  d i e  W i r k l i c h  ־
k e i t . "  V . N e z v a l ,  Z mêho í i v o t a > P r a h a  1 9 6 5 ,  S . 53
165) " P r o l e t a r i s c h e  K u n s t ,  P o e t i s m u s ,  K r i s e  d e r  K r i t e r i e n ,  das  
s i n d  f ü r  m i c h  a l l e s  l e e r e  W o r t e . "  N e z v a l ,  P ž e d n ā & k a ,  
a . a . O . ,  S . 2 6 9
166) L . N . B u d a g o v a , V i t e z e l a v  N e z v a l . O i e r k i  ï i z n i  i  t v o r Í e s t v a , 
Moskau 1 9 6 7 , S . 9*♦
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s i e  i n  F o r m e l n  v e r z a u b e r n 11 w o l l t e n ,  A u s d r u c k  v e r l e i h e n
w o l l t e ,  v e r m i s c h t  e r  s e i n e  P o e s i e  m i t  E l e m e n t e n ,  d i e  d u r c h ״
168
aus  1,u n r e i n "  s i n d .  So z . B . , w e n n  e r  d i e  e i g e n e  R o l l e  des  D i c h  ״
t e r s ,  d i e  F u n k t i o n  d e r  K u n s t  und noc h  d e u t l i c h e r  s e i n e  V o r -  
S t e l l u n g e n  von d e r  R e v o l u t i o n  i n  d i c h t e r i s c h e r  Form r e f l e k -  
t i e r t .  Dabe i  s i n d  zwe i  P u n k t e  a n z u m e r k e n :  zum e i n e n  m i s c h t  
s i c h  d i e s e  P o e s i e  i n  D i n g e  e i n ,  d i e  s i e  " e i g e n t l i c h "  n i c h t s  
a n g e h e n ,  da s i e  s i c h  n a c h  V â c l a v e k  a u f  r e i n  ä s t h e t i s c h e  F u n k -  
t i o n e n  zu b e s c h r ä n k e n  h a t ,  und zum a n d e r e n  v e r s t ö ß t  Ne z v a l  
gegen  d i e  s i c h  s e l b s t  a u f e r l e g t e  F o r d e r u n g ,  k e i n e  " d i c h t e  ״
r i s c h e n  K o n f e s s i o n e n "  a b z u g e b e n .  D i e s e n  z w e i t e n  V e r s t o ß  
a l l e r d i n g s  v o l l z i e h t  N e z v a l  m i t  e i n e m  A u g e n z w i n k e r n :  D i e  
" P o e s i e  i n  F o r m e l n  v e r z a u b e r n "  s o l l t e  man n i c h t ,  das  b e d e u t e t  
a b e r  n o c h  n i c h t ,  daß d i e  " F o r m e l n "  den Weg i n  d i e  P o e s i e  
n i c h t  f i n d e n  k ö n n t e n ,  wenn s i e  n i c h t  von außen  h e r a n g e s c h a f f t  
s o n d e r n  a l s  e i n  E l e m e n t  d e r  P o e s i e  I n t e g r i e r t  w ü r d e n .
H i e r  z u e r s t  e i n  B e i s p i e l  f ü r  den e r s t e n  V e r s t o ß ,  d i e  E i n
b e z i e h u n g  des  Moment s  d e r  R e v o l u t i o n :
" ! . K a u f m a n n :  D i e  S i t u a t i o n  i s t  s c h l e c h t .  Me i n  p r i v a t e s  T e -  
l e f o n  h a t  m i r  g e r a d e  m i t g e t e i l t ,  daß d i e  s o g e n a n n t e  Revo-  
l u t i o n  i n  e i n e  M a s k e r a d e  a u s a r t e t e •
2 . Ka u f ma n n :  Das i s t  s e h r  s c h l e c h t .  S o l a n g e  das  B l u t  f l o ß ,  
h a t t e n  w i r  das  M i l i t ä r  z u r  V e r f ü g u n g .
3 . K a u f m a n n :  J a ,  s o l a n g e  d i e  s o q e n a n n t e n  R e v o l u t i o n ä r e  m i t  
w e i n e r l i c h e n  S t i mmen  sch i mpf t en,  war es gut .
4 . K a u f ma n n :  D i e  F r ö h l i c h k e i t  i s t  e i n e  W a f f e ,  gegen  d i e  w i r  
ma c h t  l o s  s i n d .
5 . K a u f ma n n :  Man kann  s i e  n i c h t  b e s t e c h e n .
6 . K a u f ma n n :  D i e  F r ö h l i c h k e i t  i s t  immer  e i n  Z e i c h e n  von 
e t w a s  Gesundem. '
In d i e s e n  S ä t z e n  t u t  N e z v a l  s e i n e  A u f f a s s u n g  von  d e r
167) N e z v a l ,  PfrednäSka,  a . a . O . ,  S . 264
168) " N e z v a l  z i e h t  es d o r t h i n ,  wo d e r  Rahmen d e r  A l l t ä g l i c h -  
k e i t  g e s p r e n g t  w e r d e n  k a n n ,  z u g l e i c h  a b e r  k e h r t  e r  immer  
w i e d e r  i n  den A l l t a g  z u r ü c k ,  um I h n  i n  den  B e r e i c h  des 
P o e t i s c h e n  zu e r h e b e n . "  B u d a g o v a ,  a . a . O . ,  S . 80
169) V . N e z v a l ,  Depeåe na k o l e & k ä o h ,  I n :  V . N . ,  P a n to m im a ,  P r aha  
1 9 2 4 ,  S . 42
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R e v o l u t i o n  k u n d .  Wenn man s i e  d u r c h  d i e  e n t s p r e c h e n d e n  A u s -
f ü h ' - u n g e n  i n  T e i g e s  G e d i c h t ,  W e l t ,  Menech  e r g ä n z t ,  so w i r d
170
s i e  n i c h t  mehr  a l s  r e i n e  F a t a  Mor gana  e r s c h e i n e n ,  und i h r e  
" Nähe  zum L e b e n " ' ^ w i r d  d e u t l i c h e r .  A u f  d e r  a n d e r e n  S e i t e  w i r d  
e i n e r  s o l c h e n  R e v o l u t i o n ,  d i e  n i c h t  k ä m p f t ,  s o n d e r n  F e s t e  
f e i e r t ,  von  v i e l e n  m i t  M i ß t r a u e n  und A b l e h n u n g  b e g e g n e t .  D i e  
z e i t g e n ö s s i s c h e n  K r i t i k e r  aus  den R e i h e n  d e r  P r o l e t k u I t i s t e n  
k ö n n e n  e i n e r  s o l c h e n  P o e s i e ,  d i e  z wa r  von  d e r  R e v o l u t i o n  r e *  
d e t ,  s i e  a b e r  i n  i h r e n  Augen a b q u a l i f i z i e r t ,  n i c h t s  a b g e -  
w i n n e n .  A b g e s e h e n  von den i d e o l o g i s c h e n  E i n w ä n d e n  v e r m i s s e n  
s i e  d i e  D i r e k t h e i t ,  v o r  d e r  es N e z v a l  eben  so g r a u t ^ ^ .  Er  
v e r a b s c h e u t  j e d e  I d e o l o g i e ,  n a c h  d e r  e r  s i c h  r i c h t e n  müß t e  -  
s i e  wü r d e  i hm a u f  s e i n e r  F l u c h t  v o r  a l l e m  D e f i n i t i v e n  d i e  
Hände b i n d e n .  Er  w i l l  das  J e t z t  und H e u t e  und m ö g l i c h s t  v i e l  
und m ö g l i c h s t  s c h n e l l ' ^ ;  d i e  R e v o l u t i o n  i s t  n i c h t  e i n  M i t t e l  
z u r  E r r e i c h u n g  e i n e s  g e w ü n s c h t e n  Z u s t a n d e s ,  s i e  i s t  d e r  Z u -  
s t a n d  s e l b s t .  Wenn man s i e  i d e a l i s i e r t ,  d . h .  m i t  I d e e n  d u r c h  ־
z u f ü h r e n  v e r s u c h t ,  kann  s i e  i h r  Z i e l  n i c h t  mehr  e r r e i c h e n :  
" J e d e  I dee  i s t  im Gr unde  g u t .  A l l e  w u r d e n  m i ß b r a u c h t .  Was 
f ä n g t  man m i t  I d e e n  an? Wenn e i n e  I dee  den Kampf  f o r d e r t ,  
w i r d  s i e  i n  a l l e s  M ö g l i c h e  v e r k e h r t ,  j e  n a c h  dem,  wer  s i e  
a u f g e g r i f f e n  h a t .  F a s t  a l l e  s c h w e r e n  Kämpf e  w u r d e n  g e f ü h r t  
von V e r t r e t e r n  e i n  und d e r s e l b e n  I d e e ,  d i e  v e r s c h i e d e n  a u f *  
g e f a ß t  w u r d e .  ( . . . )  D i e  A u f m e r k s a m k e i t  d e r  Menschen  w i r d  
s t ä n d i g  weg von den F a k t e n  und D i n g e n  zu den I d e e n  g e f ü h r t .
170) V g l .  F . X . S a i d a ,  0 n e j m l a d ê î  p o e z i i  S e e k è ,  P r a h a  192 8 ,
S . 64 
ז7ו ) Ebd.
Für•־ (172  u n s  i s t  1P a n t o m i m e 1 A n a r c h i s m u s  und A n a c h r o n i s m u s ,  
wenn w i r  d i e  K u n s t  i n  immer  t i e f e r e r  s o z i a l e r  F u n k t i o n  
a u f f a s s e n . "  E . U r x ,  N e z v a lo v a  P a n to m im a ,  h i e r  n .  E . ü . ,
V p r v n i c h  b a d à c h ,  P r a h a  1 962 , S.
173) V g l . :  p i e l i t i  v S i n o e t  v j e d n ê  g e n e r a c i / a  n e e t r a t i t i  a n i  
v t e í * i n y  ( " d i e  E w i g k e i t  I n  e i n e r  G e n e r a t i o n  e r l e b e n / u n d  
k e i n e  Sekunde  v e r l i e r e n " ) ,  P r e m i e r  p l a n ,  i n :  M e n ê î  г й Ъ о -  
và z a h r a d a , P r a h a  1 9 2 6 ,  S . 14
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D e s h a l b  so v i e l e  u n n ö t i g e  M i ß v e r s t ä n d n i s s e .  [ . . . ]  Was s o l l  
m i t  den I d e e n  g e s c h e h e n ?  S i e  s o l l e n  d u r c h  F a k t e n ,  T a t s a c h e n ,  
Gedanken  e r s e t z t  w e r d e n •  Der  Gedanke u n t e r s c h e i d e t  s i c h  von
174
d e r  I d e e  w i e  d i e  D i a g n o s e  von  d e r  P r o g n o s e • 11
In d e r  " f r ö h l i c h e n  R e v o l u t i o n  o hn e  I d e e n "  w i r d  n i c h t
mehr  g e k ä m p f t ,  d i e  B a r r i k a d e n  w e r d e n  i h r e m  Zweck  e n t f r e m d e t :
A j i n a k  s a e r o a u t y  v j e d n ê  f a d e  
t a n č i t i  R a g - T i m e  na b a r i k á d é
[ U n d  s o n s t  m i t  den L u f t a u t o s  i n  e i n e r  Re i h e  
R a g t i m e  t a n z e n  a u f  d e r  Ba r  r  I kade]175
Der  D i c h t e r  N e z v a l ,  d e r  " a u f  d i e  L i t e r a t e n  s p u c k t " ,  f o r d e r t
n i c h t  d i e  Massen  zum Kampf  a u f ,  e r  b i l d e t  s i c h  a u f  s e i n e n
K ü n s t I e r s t a t и s n i c h t s  e i n  und m i s c h t  s i c h  u n t e r  den P Ö b e l :
My j s m e  t a  g a r d a  u l ī č n l k u
a t i e t i  b à s n i c i  a k u r v y  v j e d n o m  S i k u
[ W i r  s i n d  d i e  G a s s e n b u b e n g a r d e ן  ל ✓
A t h l e t e n  D i c h t e r  und D i r n e n  i n  e i n e r  R e i h e ]
D i e  R e v o l u t i o n  w i r d  m i t  d e r  g l e i c h e n  L e i c h t i g k e i t  g e wo n n e n ,
d i e  d e r  P o e s i e  zug r u n d e  1 І e g t . D i e  r e v o l u t i o n ä r e  I d e o l o g i e
w i r d  z u r  P o e s i e  und d i e  P o e s i e  z u r  r e v o l u t i o n ä r e n  I d e o l o g i e .
E i n e  N e z v a l s c h e  V a r i a t i o n  d e r  V e r s c h m e l z u n g  d e r  K u n s t  im " L e
b e n " ?
M i t  š a r l a t ā n s k o u  e l e g a n c i !
Ve v a r i e t é  d o v é s t  z m é n l t  n u d no u  s t a n c i  
a v ē s t  j i  s n e d b a l o s t l  s r d e č n č  
O s t a t n i  p f i j d e  samo k o n e č n ē
[ D i e  E l e g a n z  von  S c h a r l a t a n e n  h a b e n !
Im V a r i e t é  e i n e  l a n g w e i l e i g e  S t a n z e  ä n d e r n  können  
und s i c h  h e r z l i c h  u n g e z wu n g e n  benehmen 
Das Ü b r i g e  kommt  zum S c h l u ß  von  s e l b e r ]
D i e  f r a n z ö s i s c h e n  S u r r e a l i s t e n  e r k e n n e n  Ende d e r  2 0 - e r
17**) N e z v a l ,  Kapka i n k o u e t u л a . a . O . ,  S . 5 * * 2 f .
175) V . N e z v a l ,  P o é t i k a , I n :  P a n to m im a ,  a . a . O . ,  S . 29•  D e u t s c h  
i n :  V . N . ,  A u e g e w ä h l t e  G e d i c h t e я ü b e r s e t z t  von J . Schröpfer  
F r a n k f u r t / M .  1 9 6 7 ,  S . 29
176) Ebd .
177) Ebd.
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J a h r e ,  daß d i e  P o e s i e  s i c h  n i c h t  d i r e k t  v e r w i r k l i c h e n  l ä ß t ,
178
und daß e i n e  1,R e v o l u t i o n  des  G e n i e s "  e i n e  u n l ö s b a r e  A u f n a b e  
i s t .  D i e s e  E r k e n n t n i s  und d i e  d a r a u s  f o l g e n d e n  E n t s c h e i d u n g e n  
( B e i t r i t t  e i n i g e r  S u r r e a l i s t e n  z u r  KP) f Q h r e n  s c h l i e ß l i c h  
zum Z e r f a l l  d e r  Gr uppe  und zu e i n e r  neuen O r i e n t i e r u n g ,  d i e
t s c h e c h i s c h e  P o e t i s m u s  s t a r k  dem w e s t l i c h e n  und h i e r  v . a .  dem 
f r a n z ö s i s c h e n  E i n f l u ß  a u s g e s e t z t  i s t ,  was i hm ü b r i g e n s  s p ä t e r  
immer  w i e d e r  v o r g e w o r f e n  w i r d ,  s c h e i n t  e s ,  daß es z u m i n d e s t  
b e i  N e z v a l  n i e  e i n e n  s o l c h e n  a u s g e p r ä g t e n  W i d e r s p r u c h  z w i -  
sehen  P o e s i e  und R e v o l u t i o n  bzw.  K u n s t  und " L e b e n "  g i b t ,  w i e  
man i h n  z . B .  b e i  B r e t o n  b e o b a c h t e n  k a n n .  Wenn N e z v a l  s a g t
( D i e  K u n s t  k e n n t  k e i n e  G e s e t z e  und d e s h a l b  muß man
i h r  v o r  a l l e m  den V o r z u g  geben 
s i e  kann  aus  d e r  L a n g e w e i l e  h e r a u s h e l f e n  den G e i s t
e r f r i s c h e n  und zum L a c h e n  b r i n g e n ) ,
dann  b e d e u t e t  d i e s e r  S a t z  n i c h t  n u r  e i n e  Absage  an j e d e  n o r ־
m a t i v e  B e t r a c h t u n g  d e r  K u n s t ,  e r  kann  auc h  a l s  e i n e  F u n k t l o n s -
b e s t i m m u n g  d e r  K u n s t  im S i n n e  e i n e r  " F r e i z e i t g e s t a l t u n g "  g e ־
d e u t e t  w e r d e n .  E i n  B e w u ß t s e i n  des  G r u n d w i d e r s p r u c h s  i s t  n i c h t
v o r h a n d e n ,  und wenn dann noc h  v i e l l e i c h t  Z w e i f e l  Qber  d i e
e i g e n e  R o l l e  a u f k o mme n ,  dann  b e s e i t i g t  s i e  N e z v a l ,  i ndem e r
181
s e i n e n  " S t i m m z e t t e l  im Z e i c h e n  d e r  R e v o l u t i o n "  a b g i b t .  P o e  ־
t i s m u s  a l s  modus v i v e n d i  e x i s t i e r t  n u r  i n  den M a n i f e s t e n .  Ne  ־
z v a l s  P o e s i e  w i l l  o f f e n s i c h t l i c h  n i e m a l s  mehr  a l s  " n u r "  P o e s i e
178) V g l . L e n k ,  a . a . O .  , S. 118
179) V g l . e bd .  S . 1 5 1 f f .
180) V . N e z v a l ,  Pan F a g o t  a F l ê t n a ,  i n :  Men&î r ù l t o v à  z a k r a d a ,
181) V g l .  das  M o t t o  zu M e n ê i  r u i o v â  z a k r a d a , a . a . O .
182) M . B I a h y n k a  b e m e r k t ,  daß N e z v a l  s p ä t e s t e n s  1927•  a l s  e r
174b e i  B r e t o n  und A r a g o n  v e r s c h i e d e n  a u s s i e h t  . Obwohl  d e r
. 182
s e i n
a . a . O . ,  S .51
ו
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Um so mehr  r e f l e k t i e r t  N e z v a l  s e i n  e i g e n e s  Tun a l s  
D i c h t e r .  I n  u n k o n v e n t i o n e l l e r  Form» n ä m l i c h  i n  e i n e m  Ne be n -  
e i n a n d e r  von w i s s e n s c h a f t l i c h e r  und p o e t i s c h e r  S p r a c h e ,  e r -  
l ä u t e r t  e r  d i e  Formen und F u n k t i o n e n  des  " d i c h t e r i s c h e n  Hand-  
w e r k s " . " P a p a g e i  a u f  dem Mot or rad"  w i e  d i e s e  " A b h a n d l u n g "  
h e i ß t ,  I s t  e i n e  M e t a p h e r  f ü r  das  G e d i c h t :  d e r  W u n d e r v o g e l  a l s  
" s o u v e r ä n e s  r e a l e s  O b j e k t  i n  d e r  W e l t  d e r  V o r s t e l l u n g e n
183und i h r e r  F o r m e n ,  u n a b h ä n g i g  von d e r  W e l t  d e r  E r s c h e i n u n g e n "
Man k ö n n t e  d i e s e n  T e x t  a l s  p e r s ö n l i c h e s  M a n i f e s t  b e z e i c h n e n ,
denn  N e z v a l  w i l l  n i e ma n d  a l s  s i c h  s e l b s t  v e r p f l i c h t e n :  " I c h
184
b i n  f ö r  m e in e  A r t  v o r e i n g e n o m m e n "  . Es w e r d e n  h i e r  zum
185
e r s t e n  Mal  d i e  w i c h t i g s t e n  V e r f a h r e n  s e i n e r  P o e s i e  a u f g e -
z ä h l t  und d e f i n i e r t :  d i e  A s s o z i a t i o n ,  " e i n e  A I c h i т І s 1 1 n , d i e
s c h n e l l e r  a l s  das  R a d i o "  i s t ;  d e r  R e i m ,  d e r ,  w i e  s c h o n  Ap o -
l l i n a i r e  s a g t e ,  d i e  " e n t f e r n t e n  WQs t e n ,  Z e i t e n ,  G e s c h l e c h t e r
und K a s t e n  d u r c h  E i n k l a n g  d e r  W ö r t e r  [ n ä h e r b r i n g e n l "  und
186
" w u n d e r s a m e  F r e u n d s c h a f t e n  ( e r f i n d e n ] "  s o l l ;  d i e  A s s o n a n z
187
-  " k l u g ,  mondän ,  u n w i d e r s t e h l i c h "  und d i e  M e t a p h e r  -  e i n
168
g a l a n t e r ,  e x a l t i e r t e r  L e b e ma n n "  . Be i  T e i g e  h e i ß t  e s :  dasI I
V o l l k o m m e n e  I s t  g l e i c h z e i t i g  das  Schöne  und h i e r :  " d i e  a b s o -
189
l u t e  B e h e r r s c h u n g  d e r  Form und K o n s t r u k t i o n . "
N e z v a l  b e t r a c h t e t  das  mo d e r n e  Z e i t a l t e r ,  das  z w a n z i g s t e  
J a h r h u n d e r t ,  o d e r  w i e  e r  s a g t  " d i e  n e r v ö s e  G e s u n d h e i t  des  20 .
e i n e n  V o r t r a g  Ober  d i e  t s c h e c h i s c h e  P o e s i e  von  V r c h t l c k ÿ  
b i s  zum P o e t i s m u s  h ä l t ,  den  P o e t l s m u s  a l s  e i n e n  B e s t a n d -  
t e i l  d e r  E n t w i c k l u n g  d e r  t s c h e c h i s c h e n  P o e s i e  b e g r e i f t .  
V g l .  M . B I a h y n k a ,  Z l a t ê  Saey a v a n t g a r d y , V o r w o r t  zu Azn 2 ,  
a . a . O . ,  S . 29
183) V . N e z v a l ,  PapouSek na m o t o c y k l u ,  i n :  N e z v a l ,  P a n to m im a , 
a . a . O . ,  S . 32
184) Ebd.  S . 30
185) V g l .  a u c h  s e i n e n  V o r t r a g  Ober  d i e  t s c h e c h i s c h e  P o e s i e  von  
V r c h l l c k ÿ  b i s  zum P o e t i s m u s ,  I n :  Üeekä l i t e r a t u r a  1972 
und das  K a p i t e l  Ober  den P o e t l s m u s  i n :  V • N . t M o d e r n i  b £ 6 € 
n i c k è  8 m ê r y ,  P r a h a  1937 .
186) N e z v a l ,  Р а р о и І е к ,  a . a . O . ,  S . 31
187) Ebd.
188) E b d . ,  S . 32
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J a h r h u n d e r t s ' : 1 a l s  d i e  V o r a u s s e t z u n g  f ü r  d i e  mo d e r n e  P o e s i e •  
D i e  E r f i n d u n g e n  d e r  mo d e r n e n  T e c h n i k  s p r i n g e n  * u f  d i e  Formen 
d e r  m o d e r n e n  P o e s i e  ü b e r ,  d i e  k e i n e  l a n g s a me n  B e s c h r e i b u n g e n  
mehr  v e r t r ä g t ,  d i e  d e r  I d e o l o g i e ,  dem S u j e t  o d e r  d e r  L o g i k  
u n t e r g e o r d n e t  w ä r e n :  " E i n  Maximum an E m o t i o n e n  i n  e i n e r  Se-
191k u n d e " .  D i e s e  a u s s c h l i e ß l i c h  a u f  S e n s i b i l i s i e r u n g  a u s g e -
r i c h t e t  K u n s t  i s t  n i c h t s  a l s  e i n  S p i e l .  " E i n  S p i e l ,  das  ganz
192
neue W e l t e n  s u g g e r i e r t , "  s c h r e i b t  N e z v a l  e i n  J a h r  s p ä t e r .  
Und dann  noc h  e i n m a l  d i e  a b s o l u t e  F r e i h e i t  des  G e d i c h t e s ,  
o hn e  Normen und V o r s c h r i f t e n :  " Da s  G e d i c h t .  W i r  s c h r e i b e n  
i hm n i c h t s  v o r .  [ . . . ]  W i r  s c h r e i b e n  ihm n i c h t  das  v o r ,  was 
w i r  i hm s e l b s t  g e b e n .  W i r  k ö nn en  i hm mor gen  o d e r  ü b e r m o r g e n
193e t w a s  ganz  a n d e r e s  g e b e n . "
Wenn T e i g e s  T h e o r i e  e n t s c h e i d e n d  dem Moment  des  U t o p i *
sehen  v e r h a f t e t  i s t  und m i t  i h r e n  " V o r ־ В І 1d e r n "  A u s s c h n i t t e
d e r  Z u k u n f t  a n t i z i p i e r t ,  und wenn V à c l a v e k  s i c h  d u r c h  a l l z u
s t a r k e s  F e s t h a l t e n  an L e h r s ä t z e n ,  d i e  l e t z t e n  Endes  zum
Dogma h e r a b s i n k e n ,  den e i g e n e n  Weg v e r s p e r r t ,  so muß be i
N e z v a l  s e i n e  N ü c h t e r n h e i t  und u n m i t t e l b a r e  V e r b u n d e n h e i t  m i t
d e r  G e g e n w a r t  h e r v o r g e h o b e n  w e r d e n .  S e i n e  P h a n t a s i e  e n t h ä l t
so v i e l  Ü b e r z e u g u n g s k r a f t ,  w e i l  s i e  w e d e r  m i t  I l l u s i o n e n
ü b e r  e i n e  f e r n e  Z u k u n f t  noc h  m i t  f a l s c h e n  B i l d e r n  e i n e r  v e r -
z e r r t e n  G e g e n w a r t  g e f ü l l t  w i r d :
j d e  o t o  v z d à t i  se v i e c h  u m č l e c k V e h  p f e d s u d k u  
a s m â t i  se k l i d n é  vècem k t e r ê  nàm p M j d o u  к smi  chu
l e s  g e h t  da r um a l l e  k ü n s t l e r i s c h e n  V o r u r t e i l e  a u f z u g e b e n  
und r u h i g  ü b e r  D i n g e  zu l a c h e n  d i e  zum Lachen  s i n d ]
190
139) Ebd.
190) Ebd.  S . 30
191) Ebd.  S . 32
192 ) V . N e z v a l ,  F a l e ë n ÿ  m a r i å i ,  P r a h a  1 9 2 5 ,  S . 13
193) Ebd.
V . N e z v a l ,  P r o l o g ,  i n :  V . N . ,  Bâenê na p o h l e d n i c e ,  P r a h a  
192 6 ,  S . 40
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4 .  V e r f a h r e n
P . W i n c z e r  c h a r a k t e r i s i e r t  d i e  P o e t i k  des  P o e t i s m u s  a l s  
e i n e  P o e t i k  m i t  zwe i  G e s i c h t e r n :  a u f  d e r  e i n e n  S e i t e  s t e h t  d i e  
T e n d e r n ,  s i c h  d e r  P r o s a  a n z u n ä h e r n  -  h i e r  w e r d e n  T e x t e  g e -  
n a n n t ,  d i e  E l e m e n t e  d e r  A p o I I  I na I r e s c h e n  Zòne  e n t h a l t e n ,  a u f  
d e r  a n d e r e n  S e i t e  w i r d  d i e  S e l b s t g e n ü g s a m k e i t  d e r  S p r a c h e  und 
d e r  P o e s i e  h e r v o r g e h o b e n  und I h r e  E r k e n n t n i s f u n k t i o n  I n  den 
H i n t e r g r u n d  g e d r ä n g t .  Gemei nsam f ü r  b e i d e  P o l e  d i e s e r  P o e t i k  
i s t  d i e  G r u n d s t r u k t u r :  K e i n  l o g i s c h e r  A u f b a u  d e t e r m i n i e r t
s i e ,  I h r e  B a u s t e i n e  w e r d e n  a u f  den Gr und  von  A s s o z i a t i o n  
und G e g e n ü b e r s t e l l u n g  g e l e g t ' .
D i e  A s s o z i a t i o n  e r s t r e c k t  s i c h  n i c h t  n u r  a u f  s p r a c h l i c h e
E r s c h e i n u n g e n ,  s i e  m a n i f e s t i e r t  s i c h  v . a .  I n  I h r e r  B l l d h a f t l g -
k e l t .  D i e  p o e t  I s t  I sehen  D i c h t e r ,  d i e  d e r  A s s o z i a t i o n ,  d e r
P h a n t a s i e  und d e r  V o r s t e l l u n g s k r a f t  ( " o b r a z o t v o r n o s t " 1) a b s o -
l u t e  P r i o r i t ä t  z u e r k e n n e n ,  k o n z e n t r i e r e n  s i c h  dann  I n  e r s t e r
L i n i e  a u f  das  S c h a f f e n  von d i c h t e r i s c h e n  B i l d e r n .  So s t e h t
a u c h  I n  d e r  f o l g e n d e n  B e s c h r e i b u n g  d e r  p o e t І s t  I sehen  V e r f a h r e n
d i e  F r a g e  n a c h  d e r  T e c h n i k  des  d i c h t e r i s c h e n  B i l d e s  im H i t t e l -
p u n k t  d e r  B e t r a c h t u n g .  Der  A u s g a n g s p u n k t  d e r  U n t e r s u c h u n g  war
e i n  H o d e l l  des  d i c h t e r i s c h e n  B i l d e s ,  das ־   a u s  s u b j e k t i v e n ,
p s y c h i s c h e n  E l e m e n t e n  e n t s t a n d e n  -  v e r m i t t e l s  " f o r m a l e r "  E i e ־
2
men t e  s e i n e  m a t e r i e l l e  A u s f o r m u n g  f i n d e t :
1) V g l .  P . W i n c z e r ,  P o é t i k a  b â e n i ô k ÿ o h  в т е г о ѵ , B r a t i s l a v a  1974 ,
S . 135
2)  D i e  r e l a t i v  I n t e n s i v e  B e s c h ä f t i g u n g  m i t  d en  " f o r m a l e n "  E i e -  
me n t e n  d e r  P o e s i e  I s t  n i c h t  z u f ä l l i g .  B e r e i t s  N e z v a l  h a t  
a u f  I h r e  k o n s t i t u i e r e n d e  B e d e u t u n g  f O r  den  P o e t i s m u s  h i n g e -  
w i e s e n :  " D e r  Rei m und d i e  A s s o n a n z  w e r d e n  [ Im P o e t l s m u s )  
f ü r  e i n  d i r e k t e s  V e r b i n d u n g s m i t t e l  z w i s c h e n  dem B e w u ß t s e i n  
des  D i c h t e r s  und s e i n e r  V o r s t e l l u n g s k r a f t  g e h a l t e n . "  V . N e z -  
v a l ,  V Ъет ее p o e t i e m u e  e t ÿ k a l  ее в и г т е а і г е т е т , I n :  S u r r e a -  
Ъ іе т и в  (Sammel  b a n d ) , P r a h a  1 9 3 6 ,  h i e r  n .  V . N . ,  D i t o ,  Bd.  
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Re i m,  R h y t h -  
mu s , Euphon І e 
e t c .
As s o z i a t i  onen
Phan t a  s i e
Vo r  s t e  1 I u n g  s k r a  f t
D i e  Au s wa h l  d e r  G e d i c h t e ,  d i e  d e r  v o r l i e g e n d e n  A n a l y s e  
zug r u n d e  1 І egen  , w u r d e  z u n ä c h s t  nac h  den Un t e r s c  h e І dung s k r i t e  ־
r i e n  von W i n c z e r  g e t r o f f e n :  den " s p i e l e r i s c h e n 11 G e d i c h t e n  m i t  
a b g e s c h w ä c h t e m  r e f e r e n t І e 1 І em We r t  s t e h e n  G e d i c h t e  des  Z ò n e -  
Typus  g e g e n ü b e r .  D i e s e  K l a s s i f i z i e r u n g  s p i e g e l t  z u g l e i c h  zwe i  
Phasen d e r  p o e t І s t i s e h e n  D i c h t u n g  w i d e r  -  d i e  " h e r o i s c h e "  
( 1 9 2 4 - 2 5 )  und d i e  d e r  a l l m ä h l i c h e n  A u f l ö s u n g  ( 1 9 2 7 3 0 ־ ) .  D i e  
G e d i c h t e  d e r  e r s t e n  Gr uppe  w u r d e n  den Bänden P antom im a  von 
Ne z v a l  und Na v ln & o h  TSF von S e i f e r t  en t nommen .  N i c h t  n u r ,  w e i l  
s i e  a ï s  " F r ü c h t e "  d e r  T e i g e s c h e n  T h e o r i e ^  v e r s t a n d e n  we r d e n  
k ö n n t e n ,  s o n d e r n  v . a w e i l  s i e  i n  i h r e r  V i e l f a l t  m e h r e r e  A s p e k -  
t e  des P o e t i s m u s  r e p r ä s e n t i e r e n .
Me i n e  V o r g e h e n s w e i s e  war  bewußt  gegen  e i n e n  O b j e k t i v i s m u s  
g e r i c h t e t ,  d e r  a l l e i n  m i t  H i l f e  s t a t i s t i s c h e r  V e r f a h r e n  v e r  ־
s u c h t ,  L i t e r a t u r  zu b e s c h r e i b e n .  R e a l i s i e r t  man n ä m l i c h  d i e  
T a t s a c h e ,  daß e i n  l i t e r a r i s c h e s  Werk  A r t e f a k t  und ä s t h e t i s c h e s  
O b j e k t  z u g l e i c h  i s t ,  das  w e c h s e l n d e n  K o n k r e t i s i e r u n g e n  u n t e r -  
w o r f e n  i s t  ( v g 1 . Mu k a r o v s k y ) , so w i r d  k l a r ,  daß es i n  e i n e m 
l i t e r a r i s c h e n  bzw.  k ü n s t l e r i s c h e n  Werk  k e i n e  k o n s t a n t e  Be-  
d e u t u n g  g i b t .  Daher  habe i c h  den V e r s u c h  u n t e r n o n m e n ,  d i e  Tech-  
n i k  des d i c f ' t e r  І sehen  B i l d e s  im j e w e i l s  neuen Zusammenhang 
e i n e s  k o n k r e t e n  p o e t i s c h e n  T e x t e s  zu e r s c h l i e ß e n .
3) V g l .  F . X . Š a l d a ,  Dva p r e d e t a v i t e l ê  p o e t i e m u , i n :  ReD 192 7 ,  
N r .  3 ,  S . 91
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4 . 1  A s s o z i a t i o n e n , Re i m,  V o r s t e l l u n g e n
Das G e d i c h t  A beoeda  e n t s t a n d  i n  A n l e h n u n g  an d i e  b e r ü h m-  
t e n  V o y e l l e s  von R i mb a u d ,  dem L i e b l i n g s d i c h t e r  N e z v a l s .  Wäh-  
r e n d  Ri mbaud j e d o c h  n u r  e i n e  A s s o z i a t І o n s I i n i e v e r f o l g t  å e r  
v e r l e i h t  den V o k a l e n  " i h r e "  F a r b e  -  w i l l  N e z v a l  aus  d i e s e m  
e i n f a c h e n  V e r f a h r e n  e i n  k o m p l e x e r e s  G e s t a l t u n g s p r i n z i p  e n t -  
w i c k e l n .  Er  b e s c h r ä n k t  s i c h  n i c h t  n u r  a u f  d i e  V o k a l e ,  das  
gan z e  A l p h a b e t  w i r d  zu e i n e r  A s s o z i a t i o n s q u e l l e .  D e m e n t s p r e -  
c h en d  e r w e i t e r n  s i c h  a u c h  d i e  A u s d r u c k s m ö g l i c h k e i t e n :  R i mš 
b a u d s  M a t e r i a l  wa r e n  V o k a l e ,  denen  e i n  E l e m e n t  d e r  H a l e r e i ,  
d i e  F a r b e ,  g e g e n ü b e r g e s t e 1 1 t  w i r d .  Be i  N e z v a l  kommen auc h  
d i e  K o n s o n a n t e n  h i n z u ,  das  M a t e r i a l  w i r d  k o m p l e t t ;  d i e  A s s o -  
z i a t i o n e n ,  d i e  ü b e r w i e g e n d  a l s  B i l d a s s o z i a t i o n e n  zum V o r s c h e i n  
kommen,  b e s c h r ä n k e n  s i c h  n i c h t  a u f  d i e  F a r b e ,  s i e  t r e t e n  i n  
i h r e r  a u s g e p r ä g t e n  Form a u f ,  j a  s i e  s p r e n g e n  d i e  G r e n z e n  des  
t r a d i t i o n e l l e n  B i l d e s  und bewegen s i c h  a l s  f r e i e  A s s o z i a t i o -  
nen i n  Z e i t  und Raum.
H i e r  g e l a n g e n  w i r  zu dem H a u p t v e r f a h r e n  von A b e o e d a . D i e  
A s s o z i a t i o n e n ,  d i e  zum d o m i n a n t e n  G e s t a l t u n g s p r i n z i p  w e r d e n ,  
s c h a f f e n  e i n e  P o e s i e ,  d i e  aus  d e r  Q u e l l e  i h r e r  e i g e n e n  I m a g i -  
n a t i o n  s c h ö p f t ,  e i n e  P o e s i e ,  d i e ,  w i e  es i n  den H a n i f e s t e n  
h e i ß t ,  n i c h t s  a l s  1' s o u v e r ä n e s  S c h a f f e n "  d a r s t e l l e n  s o l l .  Der  
A u s g a n g s p u n k t  d e r  P o e s i e  i s t  d i e  S p r a c h e ,  und um j e d e n  Z w e i f e l  
i n  d i e s e r  H i n s i c h t  a u s z u r ä u m e n ,  w i r d  d i e  S p r a c h e  i n  i h r e  
k l e i n s t e n  E l e m e n t e ,  d i e  B u c h s t a b e n  bzw.  d i e  L a u t e  z e r l e g t .
Wie k a nn  e i n  G e d i c h t  m i t  H i l f e  von  p s y c h o l o g i s c h e n  V o r  ־
g ä n g e n  g e s t a l t e t  w e r d e n ?  Nehmen w i r  a l s  Be i sp i e l  g l e i c h  den e r s t e n  
V i e r z e i l e r  des  B u c h s t a b e n  A :
n a z v ã n o  buci p r o s t o u  c h a t r č l  
б p a l m y  p r e n e s t e  s v ü j  r o v n í k  nad V l t a v u !
Snek mã s v u j  p r o s t ÿ  dûm z n e j ž  r ū Ž k y  v y s t r è l  
a č l o v ē k  n e v i  kam by s l o ž i l  h l a v u
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Die A s s o z i a t i o n e n  s i n d  h i e r  v i s u e l l e r  N a t u r .  Der  D i c h t e r  n i mmt  
d i e  Form des  B u c h s t a b e n  a l s  A u s g a n g s p u n k t  f ü r  d i e  A s s o z i a t i o n  
e i n e r  " e i n f a c h e n  H ü t t e " .  D i e  E n t s t e h u n g  des  B i l d e s  i s t  a l s o  
an k e i n  s u b j e k t i v e s  E r l e b n i s ,  auc h  n i c h t  an e i n e  a u ß e r h a l b  
des  S u b j e k t s  l i e g e n d e  B e g e b e n h e i t  g e k n ü p f t ;  s i e  v e r d a n k t  i h r e  
E x i s t e n z  e i n z i g  und a l l e i n  d e r  g r a p h i s c h e n  Form des  B u c h s t a  ־
ben A.  Im z w e i t e n  V e r s ,  d e r  g l e i c h z e i t i g  das  n ä c h s t e  B i l d  
d a r s t e l l t ,  e r h ä l t  das  b e d e u t u n g s h a l t i g s t e  Wo r t  { p a lm y )  d i e  
F u n k t i o n  e i n e r  K l a mme r ,  d i e  e i n e  V e r b i n d u n g  m i t  dem u r s p r ü n g -  
l i e h e n  B i l d  h e r s t e l l t  { c h â t r é  — > p a l m y ) ,  C h a t r h  w i r d  zum 
Au s 1Ösemoment  auch  f ü r  d i e  A s s o z i a t i o n  im d r i t t e n  B i l d  {Snek  
mâ 8 v u j  p r o a t ÿ  dUm) ; a l s  a s s o z i a t І on s f ö r d e r n d e s  E l e m e n t  t r i t t  
h i e r  noch  d e r  Reim h i n z u  { c h a t r 6 î / v y a t r 6 î ) .  D i e  l e t z t e  Z e i l e  
e n t h ä l t  s c h l i e ß l i c h  d i e  P o i n t e ,  d i e  m i t  i h r e r  " T e n d e n z "  s t a r k  
von den e x o t i s c h e n  und p h a n t a s i e v o l l e n  B i l d e r n  d e r  e r s t e n  
d r e i  Re i h e n  a b w e i c h t .  D u r c h  d i e  K o n f r o n t a t i o n  z w e i e r  W e l t e n  
( e x o t i s c h e r  Süden ־ P r a g ) ,  d i e  v ö l l i g  ü b e r r a s c h e n d  a u f t a u c h t ,  
v e r s t ä r k t  s i c h  d i e  W i r k u n g  d i e s e r  S t r o p h e .
Ä h n l i c h  w i e  d i e s e r  e r s t e  V i e r z e i l e r  s i n d  a u c h  d i e  n ä c h -  
s t e n  2*4 a u f g e b a u t .  Es g i b t  k e i n e n  Zusammenhang z w i s c h e n  den 
e i n z e l n e n  B u c h s t a b e n b i l d e r n ,  w i r  haben es m i t  25 v e r s c h i e d e  ־
nen " G e s c h i c h t e n "  zu t u n .  D i e s e  " G e s c h i c h t e n " ,  d i e  a l s  s o l c h e  
d i e  a v a n t g a r d i s t i s c h e  F o r d e r u n g  n a c h  e i n e m  räum 1 i c h ־ s i mu  I t a  ־
nen P r i n z i p  i n  d e r  P o e s i e  -  a n a l o g  z u r  b i l d e n d e n  K u n s t m ־  a n i  ־
f e s t i e r e n  ( V e r d r ä n g u n g  des  Z e i t e l e m e n t s  d u r c h  e i n e n  immer  
neuen A n f a n g ) * * ,  w e r d e n  a u f  v e r s c h i e d e n e  A r t  r e a l i s i e r t :  s i e  
haben e i n e  g e s c h l o s s e n e  Form ohne  s c h w e r  n a c h v o l l z i e h b a r e  Asso-  
z І a t І o n s k e t t e n  ( z . B .  V p l a n i n â c h  C erné  I n d i e / i i l  k r o t i t e l  
hadu jmènem J o h n / M i l o v a l  E l i s  h a d î  t a n e b n i c i / a  t a  ho u è t k l a
4) V g l .  J . F r a n k ,  La fo r m e  s p a t i a l e  dana l a  l i t t é r a t u r e  moderne, 
l n :  P o é t i q u e  10 ( 1 9 7 2 ) ,  S . 2 4 4 - 2 6 6 ,  h i e r  n .  G r y g a r ,  K ub izm
i  p o ē z i j a  r u a e k o g o  i  Î e ë a k o g o  a v a n g a r d a ,  a . a . O . ,  S . 96
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Z e m re l  na p f î j i a i ) ; s i e  k ö nn en  aus  l o s e  m i t e i n a n d e r  v e r b u n -  
denen  V e r s a t z s t ü c k e n  k o m b i n i e r t  w e r d e n  ( v g l .  d i e  b e r e i t s  z i ē 
t i e r t e  " G e s c h i c h t e 11 A)  o d e r  a b e r  s i e  z e r f a l l e n  i n  m e h r e r e  
B i l d e r ,  d i e  l e d i g l i c h  d u r c h  den Reim e i n e  V e r b i n d u n g  m i t e i n  ־
a n d e r  e i n g e h e n  ( z . B .  o d r a z  p y r a m i d y  v z h o u c im  p i a k u / V k o n a t r u k -  
t i v n î  bâaet í  hodnâ  D i a k u ) ,
Da d i e  "Gesch i ch ten"  auf  höchstens v i e r  Verse beschränkt  b l e i ben ,  i s t  
d e r  D i c h t e r  g e z w u n g e n ,  s i e  so zu g e s t a l t e n ,  daß s i e  a u f  d i e -  
sem ä u ß e r s t  k n a p p e n  Raum m ö g l i c h s t  v i e l  " E n e r g i e "  e n t w i c k e l n .  
Neben d e r  a s s o z i a t i v e n  A n e i n a n d e r r e i h u n g  b e d i e n t  e r  s i c h  noc h  
a n d e r e r  M i t t e l .  Es i s t  h i e r b e i  v . a .  d i e  s o g . " v e r g r ö ß e r t e  Me־ 
t a p h e r " zu n *״ e n n e n ,  d i e  man a u c h  a l s  e i n e  A b b r e v i a t u r  bzw.  
A n d e u t u n g  des  B i l d e s  a u f f a s s e n  k ö n n t e :
L
h o r i z o n t ā l a  L v e r t i k â l n l  smër  
I n  ž e n V г v i  žes  v z à с n à l y r a  j e j i c h  
S t u d e n t i  M k a j i  t i  c h y b n ë  û h l o m ë r  
D ë l n l k u  s v i t i Š  j a k  l a m p i č k a  na k o l e j i c h
D i e  l e t z t e  Z e i l e  s t e l l t  e i n e  s o l c h e  A b b r e v i a t u r  des  B i l d e s  
d a r  -  wü r de  man das  B i l d  e n t f a l t e n ,  e r s c h i e n e  uns  d i e  V o r  ־
S t e l l u n g  e i n e r  V e r k e h r s a m p e l ,  v o r  d e r  e i n  A r b e i t e r z u g  im 
d u n k l e n  Mor gen  s t e h t .
Wenn d i e  p r i m ä r e n  A s s o z i a t i o n e n  von  dem g r a p h i s c h e n  B i l d  
des  A l p h a b e t s  a b z u l e i t e n  s i n d  und d i e  d a r a u f f o l g e n d e n  von d e r  
b r e i t e n  S e m a n t i k  des  b e d e u t u n g sha 1t i g  s t e n  W o r t e s  z e h r e n ,  so b e  ־
d e u t e t  das  n o c h  n i c h t ,  daß es i n  A beoeda  k e i n e  t h e m a t i s c h e n  
W i e d e r h o l u n g e n  g ä b e .  Im G e g e n t e i l ,  es l a s s e n  s i c h  B e r e i c h e  
f e s t s t e l l e n ,  aus  denen  d i e  A s s o z i a t i o n e n  kommen,  und d i e  m i t  
den  aus  den M a n i f e s t e n  b e k a n n t e n  ,1L e b e n s a u s s c h n i t t e n "  d e r  
P o e t i s t e n  k o r r e s p o n d i e r e n .  A u f f a l l e n d  i s t  das  M o t i v  d e r  f r e m -  
den  L ä n d e r  und V ö l k e r :  Romance g o n d o l i e r ù  n a v i d y  m r t v y  j a o u /
5)  N e z v a l ,  P r e d n & í k a  о Seakê p o e z i i , a . a . O . ,  S . 266
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t o i  v z h i iv u  k a p i t â n e  do A m e v i k y ;  I n d i á n  8 h l ê d l  s t o p u  na z e m i ;  
a j i m  a v g e n t i n s k ÿ  v i z e k  z j e j i o h  masa;  Pves Nèmeoko do F v a n -  
o i e ;  v p l a n i n & c h  ûevnê I n d i e . F ü r  den N e z v a l s c h e n  I d i o l e k t  
i s t  t y p i s c h  d i e  h i e r  a u f t a u c h e n d e  V e r b i n d u n g  z w i s c h e n  N a t u r  
und K i n d h e i t ,  d i e  an e i n e n  p a r a d i e s i s c h e n  Z u s t a n d  ( K i n d h e i t  
a l s  M y t h o s )  e r i n n e r n  w i l l :
U
p r i p o m l n ā š  t i c h è  d ë t s t v l  naŠe 
b u č e n l  k r a v e k  v z ā t o c e
v p l â t ë n ÿ c h  k o l i l k ã c h  p a s t y F s k ê  mes i āŠe  
a s ma r a gd ov â  ze l e ń  o v o c e
Das M o t i v  d e r  L i e b e  e r s c h e i n t  i n  m e h r e r e n  G e s t a l t e n ,  
immer  a b e r  a l s  e i n e  l a b i l e  A n g e l e g e n h e i t ,  d i e  f e r n  von j e d e r  
H a r т о n i e  i s t :
E
n ev ì m к čemu b y c h  t é  p M r o v n a l  
T r i  l i n k y  t ã h i y  t ó n  t v ú j  z a z n l v à  
T e l e g r a f i s t c e  n £ k d o  l ã s k u  l h a l ?
T r i  l i n k y  k a í d à  s t e j n ê  p r a v d i v ã
F
p f s me nk o  t é  j i 2  më1 1 s n e j v l c  rSd 
r t y  Ci z 1 se zas  j î n é  к  p o l i b k u  
Z b y ł o  j e n  p l s m e n o  v z p o m l n k a  a c h l a d  
M p l s m e n k o  t ê  j i ž  mám n e j v l c  r âd
I . . . ]
N
Od h l a v y  a í  к p a t é
m i l e n e c  к  m i i é  j e  l ã s k o u  p M t a Ž e n
Lâska j e  v r a t k à  v š a k
j a k  s p o j o v a d  l i n k y  h l â s k y א 
I . . . ]
S
V p l a n i n à c h  Ce r n è  I n d i e  
z i l  k r o t i t e l  hadu j mènem John  
M ī l o v a l  E l l s  h a d i  t a n e č n i c l  
a t a  ho u s t k l a  z e m r e l  na p M j i c i
ו
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Wi r  begegnen  a u c h  dem " Neuen  G e i s t " »  d e r  moder nen  T e c h -  
n i k ,  d e r  W e l t  d e r  t e c h n i s c h e n  R e v o l u t i o n e n .  Es i s t  k e i n e  
b l i n d e  Bewunder ung  d e r  n a t u r w i s s e n s c h a f t l i c h e n  E r r u n g e n -  
s c h ä f t e n ;  d e r  D i c h t e r  s e t z t  d e r  k o n s t r u k t i v i s t i s c h e n  Komponente
0
d r á h a  k o me t y  znamen i  a s t r o n o m o v o  
E l i p š u  n e k o n e č n o s t i  t è i  z v o u
Zas v č č n o s t  Po E i n s t e l n o v i !  T a j e m s t v l  A h a s v e r o v o
6 ano k a ž d ā  r o v n i c e  mò s v o j І neznámou
d i e  n o t w e n d i g e  p o e t i s t i s c h e  E r g ä n z u n g  e n t g e g e n :
I
p r u ž n ē  t ē l o  t a n e č n i c e  
nad  h l a v o u  2 e r v e n ÿ  v ë j l i  p l à p o l à  
K a p e l n l k o v a  r u d ā  k š t i c e  
n e j v y š š 1  t & n y !  I n d i a n o l a
( V g l .  h i e r  auc h  d i e  G e g e n ü b e r s t e l l u n g  im T i m b r e :  о -  i . )
W i r  haben b e r e i t s  e r w ä h n t ,  daß d i e  d i c h t e r i s c h e n  B i l d e r  
a u f  e i n e m  ä u ß e r s t  s c h m a l e n  Raum r e a l i s i e r t  w e r d e n  und daß» um 
i h r e  W i r k u n g  zu i n t e n s i v i e r e n ,  v e r s c h i e d e n e  A u s d r u c k s m i t t e l  
v e r w e n d e t  w e r d e n .  D i e s e  s i n d  n i c h t  n u r  a u f  d e r  Ebene d e r  h e -  
t a p h o r i k  ( A b b r e v i a t u r  d e r  B i l d e r )  zu b e o b a c h t e n ,  s o n d e r n  b e -  
r e i t s  a u f  d e r  p h o n l s c h e n  Eb e n e .  Das l a u t l i c h e  M a t e r i a l  u n t e r -  
l i e g t  e i n e m  b e s t i m m t e n  O r g a n i s a t i o n s p r i n z i p :  Um den p r i m ä r e n  
C h a r a k t e r  d e r  j e w e i l i g e n  B u c h s t a b e n  s t ä r k e r  h e r v o r t r e t e n  zu 
l a s s e n ,  b e d i e n t  s i c h  d e r  D i c h t e r  L a u t w І e d e r h o  1ungen  bzw.  e i n e s  
p h o n i s c h e n  P a r a 1 I e I 1 І s m u s , i n  dem d e r  a n g e g e b e n e  L a u t  g l e i c h  
zum t r a g e n d e n  des  g a n z e n  V i e r z e i l e r s  w i r d .  D a m i t  w i r d  d e r  Z u -  
s a m m e n h a l t  d e r  e i n z e l n e n  W ö r t e r  im V e r s  h e r v o r g e h o b e n :
A
n a z v á n o  bud p r o s t o u  c h a t r č l  
<J p a l m y  p F e n e s t e  s v u j  r o v n ì k  na V l t a v u  
Snek  má s v u j  p r o s t ÿ  dum z n e j ž  r u ž k y  v y s t r č l  
a  Č l o v ē k  n e v i  kam by s t o Ž ī l  h l a v u
( . . . ]
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D
l u k  j e n z  o d  zàpar fu n a p l n â  se 
I n c f i à n  s h l è d l  s t o p u  na zemi  
P o ś l e d n i  d r u h o v é  z h y n u l î  v dàvnêm čase  
a m e s i e  d o r u s t â  p r é r i e  kameni
E
nev  im к  с е т и  byc h  t è  p H r o v n a l  
T r i  l i n k y  t ã h i y  t ö n  t v ű j  z a z n l v á  
T e l e g r a f i s t c e  nèk d o  l á s k u  I ha I ?
T r i  l i n k y  k a ž d ā  s t e j n £  p r a v d i v à
1 . . . ]
I
p r u ž n e  t ē l o  t a n e í n i c e  
nad h l a v o u  č e r v e n p  v e j í ^  må 
K a p e l n f k o v a  r ud ā  k Š t t c e  
n e j  vy ì l i  t ö n t / !  I  n d i a n o l a
I . . .  1
К
v o p t l & o v ë  s b r i n i  v ī d ē t  j  sem 
Paprsefe l e t i  t am a z ase  z p ë t  
Z r c a d l o  H o j e  p o d o b i z n a ?  В9 1 î bâsnî f cem 
j e  b ÿ t  j a í :  s l u n c e  b ÿ t i  j a f co  l e d
L
h o r i z o n t ā l a  L v e r t i k ã £ n 1  smër  
I n ž e n ^ r  v i  2es  v z â c n ã  I y r a  j e j i c h  
S t u d e n t i  r i k a j l  t i  c h y b n e  C1h£omër  
D e l n l k u  s v i t i ?  j a k  Z a mp i č k a  na k o Z e j l c h
1 . . . 1
0
d r â h a  k o m e t y  znamenì  a s t r ø n ø m ø v o  
E l i p š u  n e k ø n e £ n o s t 1  t è i  z vou
Zas v ē č n o s t  Po E I n s t e i n o v i ! T a j e m s t v l  A h a s v e r ø v ø  
Ō а п о každā r o v n l c e  mã s v o j i neznåmøu
I . . . ]  
z
Na r o z l o u č e n o u  NuŽ t e d y  8 bohem j l Ž  
D e s â t è  muzy v z p omen e š  z u b a t ÿ c h  g i g r i a t  s t f e l c e  
Ach k a ž d e  l o u č e n l  má a u b y  d ano v l a k  t y  v i i  
Z u b a t ã  d r á h o  v z h û r u  po E i f e l c e !
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Das d i c h t e r i s c h e  B i l d  i n  A beoeda  w i r d  von zwe i  e n t g e g e n *  
g e s e t z t e n  T e n d e n z e n  m i t b e s t i m m t .  A u f  d e r  e i n e n  S e i t e  e r n ß g l i c h t
d i e  f e h l e n d e  I n t e r p u n k t i o n  e i n e n  f r e i e n  V e r l a u f  der  Assoz i at i onen - 
e i n e  Ten d e n z  z u r  Un r e g e  I m ä ß i g k e І t , a u f  d e r  a n d e r e n  S e i t e  e r -  
l a n g t  das  B i l d  k l a r e  U m r i s s e  d u r c h  e i n e n  a l s  den " A n g e l p u n k t  
d e r  I m a g i n a t i o n "  ( N e z v a l )  a p o s t r o p h i e r t e n  Reim -  e i n e  Tendenz  
z u r  R e g e l m ä ß i g k e i t .  D i e  l e t z t e r e  i s t  f O r  d i e  W i r k s a m k e i t  von 
A beoeda  e n t s c h e i d e n d  -  e r s t  d e r  Rei m m a c h t  d I e " W o r t a k r o b a t i k " ^  
b e w u ß t .
Was s i n d  d i e  ä u ß e r e n  M e r k m a l e  d i e s e s  Re i mes?  Es f ä l l t  
z u n ä c h s t  a u f ,  daß es s i c h  h i e r  um Rei me h a n d e l t »  d i e  d i e  T e n -  
d e n z  haben» s i c h  a u s z u w e i t e n »  d . h .  s i e  g r e i f e n  a u f  d i e  b e n a c h -  
b a r t e n  S i l b e n  und W o r t e  O b e r :  v e l i k ÿ / d o  Ате r i k y  ;  z a z n î v â / p r a v -  
d i v â ;  m l i i  Drum/ p u b l i k u m ; t a n e í n i o e / r u d à  k è t i o e ; p l â p o l â / I n -  
d i a n o l a ;  d è t s t v î  n a S e / m e s iâ S e ;  k r a v e k  v z â t o c e / z e l e f t  o v o o e ;  
h l a v a  z m i j e / s t â l e  t ê  o t r a v u j e ;  p o h & d k y  паЪе/ G o l i à Ì e . D a d u r c h  
v e r s t ä r k t  s i c h  d i e  I n n e r e  E i n h e i t  des  V e r s e s »  das  e i n z e l n e  
B i l d  t r i t t  i n  s i c h  g e s c h l o s s e n  a u f .  D i e  F u n k t i o n  des  Re i mes  
k ö n n t e  man h i e r  d e f i n i e r e n  a l s  d i e  e i n e s  " O r d n u n g s h ü t e r s " , 
d e r  d a r ü b e r  w a c h t »  daß k e i n  B i l d  Obe r  s e i n e  ( d e s  Re i mes )  G r e n -  
z en  s c h r e i t e t .  D i e s e  Or d n u n g  w i r d  n i c h t  d u r c h g e h a l t e n ;  d e r  
v o r h e r r s c h e n d e  K r e u z r e i m  w i r d  an e i n i g e n  S t e l l e n  a b g e w a n d e l t  
o d e r  s o g a r  d u r c h  A s s o n a n z e n  e r s e t z t :  n a d  v o d o u / m r t v y  j s o u ;  
na z e m i / k a m e n i ;  do F r a n o i e / v è t r y  p l u j e ;  o h i r o m a n t i e / m o o n à  l i -  
n i e ;  t è i  z v o u / n e z n à m o u ;  о s m r t i / K o l i n a k ÿ .
Man k a n n  den  Rei m i n  A beoeda  a u c h  a l s  e i n e n  d y n a m i s c h e n  
b e z e i c h n e n »  w o f O r  d i e  f o l g e n d e n  T a t s a c h e n  s p r e c h e n :  d e r  O b e r -  
w i e g e n d e  E n d u n g s r e i m  d e u t e t  a u f  e i n e  Bewegung h i n :  d i e  " i n  
Bewegung  g e s e t z t e n  W o r t e "  l a s s e n  a u f  e i n e  s i c h  s t ä n d i g  ä n d e r n -  
de W i r k l i c h k e i t  s c h l i e ß e n ? .
6 )  V . N e z v a l ,  M o d e r n i  p o e z i e » V o r t r a g  vom 9 - 1 . 1 9 3 4 »  h i e r  n .  
V . N . ,  D i l o $ Bd.  XXV,  P r a h a  1 9 7 4 ,  S . 68
7)  V g l .  N e z v a l ,  Kapka i n k a u s t u , I n  d i e s e r  A r b e i t  S . 76
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Uber  d i e  v o n e i n a n d e r  e n t f e r n t e n  B e r e i c h e ,  aus  denen  d i e
Q
l e d i g l i c h  d u r c h  k l a n g l i c h e  Ü b e r e i n s t i m m u n g e n  v e r b u n d e n e n  Re i m-
W ö r t e r  s t ammen,  w e r d e n  v e r s c h i e d e n e  W i r k l i c h k e i t e n  m l t e i n a n -
о
d e r  k o n f r o n t i e r t  . D i e s e  Ten d e n z  w i r d  n o c h  d u r c h  v e r s c h i e d e n e  
g r a m m a t i s c h e  K a t e g o r i e n  d e r  R e i m w ö r t e r  u n t e r s t ü t z t  ( s e ma n t  I  ־
sehe und g r a m m a t i s c h e  D i v e r g e n z ) .
F a z i t :  Das d i c h t e r i s c h e  B i l d  I n  A b e ce d a  e n t s t e h t  a u f  d e r  
G r u n d l a g e  z w e i e r  e n t g e g e n g e s e t z t e r  T e n d e n z e n  -  d e r  " O r d n u n g "  
( Re i m)  und des  " A b e n t e u e r s "  ( A s s o z i a t i o n e n ) .  Der  D i c h t e r  v e r -  
f o l g t  d a b e i  k e i n e  l i n e a r e  E n t w l e k l u n g s I i n 1e ; e r  b e d i e n t  s i c h  
des  P r i n z i p s  d e r  S 1 mu 1 t a n e  I t ä t . A u f  d e r  t h e m a t i s c h e n  Ebene 
ö f f n e t  d e r  D i c h t e r  s e i n e  P o e s i e  d e r  " W i r k l i c h k e i t "  -  neben  den 
B e r e i c h e n  E x o t i k ,  L i e b e  und K i n d h e i t  s t e h t  d i e  I d e o l o g i e  T e i g e s  
( P o e t i s m u s  + K o n s t r u k t i v i s m u s )  und d i e  " L e b e n s p r a x i s 11 d e r  Po e -  
t i s t e n  ( i n  d e r  E r wä hn un g  d e r  Z e i t s c h r i f t  D i a k : o d r a z  p y v a m id y  
v 'khoueim p t a k u /Ы k o n a t r u k t i v n l  båaef i  h o d n å  D i e k u . )
*
P i e r o t  c y k l i s t a  b i l d e t  m i t  v i e r  w e i t e r e n  G e d i c h t e n  e i n e  
E i n h e i t ,  d i e  N e z v a l  R o d in a  H a v l e k ļ n ū  ( " D i e  F a m i l i e  d e r  H a r l e -  
k i n e " )  u b e r s e h r І eben  h a t .  D i e  W e l t  des  V a r i e t é ,  d e r  Z i r k u s -  
und J a h r m a r k t a t t r a k t i o n e n ,  d e r  K o m ö d i a n t e n  und b i l l i g e n  T h e a -  
t e r s c h m i e r e n , d e r  k ä u f l i c h e n  L i e b e  und e x o t i s c h e n  Fremden -  
d i e s  s i n d  d i e  Themen von R o d in a  H a r l e k ÿ n ù .  P i e r o t  c y k l i a t a  
ni mmt  h i e r  e i n e  b e s o n d e r e  S t e l l u n g  e i n  -  d e r  B r u c h  m i t  d e r  
t r a d i t i o n e l l e n  Form w i r d  i n  d i e s e m  G e d i c h t  am d e u t l i c h s t e n  
v o l l z o g e n ;  d i e  F o r d e r u n g e n  d e r  p o e t І s t І sehen  M a n i f e s t e ,  d i e
8)  Heu t e  a l s  i d e a l e  Rei me a n g e s e h e n ,  v g l .  J u . L o t m a n :  D ie  A n a -  
l y a e  dee p o e t i s c h e n  T e x t e a л K r o n b e r g / T s .  1 9 7 5 ,  S - 8 7
9) A l s  b e s t ä t i g e n d e  Ausnahme s e i e n  z we i  B e i s p i e l e  f ü r  R e i m w ö r -  
t e r  m i t  e i n e m  Sachzusammenhang  g e n a n n t :  na z e m i / k a m e n î  und
z m i j e / o t r a v u j e .
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an d i e  P o e s i e  h e r a n g e t r a g e n  w e r d e n »  s o l l e n  h i e r  i n  m e h r e r e n  
P u n k t e n  e r f ü l l t  w e r d e n .
P i e r o t  c y k l i s t a
P i e r o t
mési с
na rameniy
СоlombІ псе v snenl 
vece
Na j a r o
j e  s ī c
nej hezc l  plán Aeroplàn
cyk l  i s t a  
v n e d ë l І 
hod i nu od mesta 
v pruhovanè k o s i l i
Colombina
Hv&zda k i na
Pi e r o t
f e b r ^
j a k  zebra 
Suf l e r kou j e
S o c h o t n i ky 




V zâku Ì І sl
l o u t k y  s t r o j î  
mr tvê kf1s1 
P i e r o t  J1
Nâlada hezkà 
§um
Pu b i І кит
Vaudev i 1 le
od v i  I 
t Ieskā
Zwei  M o t i v e  we r de n  k o n f r o n t i e r t :  P i e r o t ,  C o lo m b in a ,  P o p e l -  
k a , z â k u l i s î ,  l o u t k y ,  v a u d e v i l l e ־   e i n e  W e l t  d e r  P h a n t a s i e ,  
d e r  commed i a  d e l l a r t e »  d e r  V e r z a u b e r u n g »  und a u f  d e r  a n d e r e n  
S e i t e c ־  y k l i s t a ,  h v i z d a  k i n a ,  r y c h l ê  te m po ,  a e r o p l â n  -  e i n e  
W e l t  d e r  Re k o r d e »  des K i n o s »  des  s c h n e l l e n  L e b e n s »  k u r z u m  des 
" n e u e n  G e i s t e s " »  d e r  i n  e i n e r  B e w u n d e r u n g  a l l e s  Mo d e r n e n  mün-  
de t .
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I n d e r  e r s t e n  S t r o p h e  we r d e n  d l ®  zwe i  M o t i v e  k l a r  v o n •  
e i n a n d e r  g e t r e n n t :  das  M o t i v  d e r  V e r z a u b e r u n g  l i n k s ,  des т о  ־
d e r n e n  Lebens  r e c h t s .  D i e  z w e i t e  S t r o p h e  w i r d  ganz  von dem 
M o t i v  d e r  V e r z a u b e r u n g  b e h e r r s c h t .  Doch auc h  h i e r  t a u c h t  d i e  
moder ne  Z e i t  a u f ,  wenn C o l o m b i n a  m i t  e i n e m K i n o s t a r  ( hvezda  
k i n a )  a s s o z i i e r t  w i r d .  D i e  d r i t t e  S t r o p h e  h ä l t  s i c h  w i e d e r  an 
das  v o r g e g e b e n e  Schema:  l i n k s  d i e  V e r z a u b e r u n g  -  r e c h t s  d i e  
M o d e r n i t ä t  ( r ע y c h l ê m  t e m p u ) .  I n  d e r  v i e r t e n  S t r o p h e  l e b e n  
n u r  d i e  A t t r a k t i o n e n ,  d i e  f ü n f t e  s c h l i e ß l i c h  s t e l l t  e i n e  
S y n t h e s e  h e r :  das  F l u g z e u g  ( a e r o p l â n )  w i r d  z u r  s c h ö n s t e n  
A t t  r a k t  i o n .
D i e  W i r k s a m k e i t  d i e s e s  G e d i c h t s  l i e g t  z u n ä c h s t  i n  d e r  
e x t r e m  r e d u z i e r t e n  Rede.  Der  F l u ß  d e r  Gedanken w i r d  bewußt  
b e s c h l e u n i g t  d u r c h  d i e  u n g e w ö h n l i c h e  g r a p h i s c h e  O r g a n i s a t i o n ,  
d i e  a l s  F o l g e  e i n e r  g r a m m a t i s c h e n  O r g a n i s a t i o n  a ng es e he n  w e r -  
den k ö n n t e :  das A n h ä u f e n  von  S u b s t a n t i v e n  (33 g e g e n ü b e r  n u r  7 
V e r b e n ) ,  d i e  z u s ä t z l i c h  n o c h  e i n e  a n d e r e  F u n k t i o n  wahr nehmen 
נ  a l s  ,1G e g e n s t ä n d e "  e n t s p r e c h e n  s i e  dem g e g e n s t ä n d l i c h e n  Ch a -  
r a k t é r  d e r  P h a n t a s i e .
Der  b e s o n d e r e n  g r a p h i s c h e n  G e s t a l t u n g  kommt a l s o  e i n e  
w i c h t i g e  B e d e u t u n g  z u .  S i e  s c h a f f t  K o n t r a s t e ,  wenn s i e  d i e  
zwei  M o t i v e  d a r s t e l l t  ( V e r z a u b e r u n g  v s .  M o d e r n i t ä t ) ,  z u g l e i c h  
v e r b i n d e t  s i e  a u c h .  Man kann  s i c h  v o r s t e l l e n ,  daß d i e  L ü c k e n  
z w i s c h e n  den e i n z e l n e n  W ö r t e r n  z u e r s t  m i t  w e n i g e r  b e d e u t u n g s -  
h a l t i g e n  E i n h e i t e n  g e s c h l o s s e n  wa r e n  und e r s t  i n  e i n e m " z w e i -  
t e n  Ga n g " ,  a l s  d e r  D i c h t e r  e i n e  s e i n e r  P h a n t a s i e  ( B i l d e r ,  d i e  
s c h n e l l  d a h i n j a g e n  und k e i n e r  a u s f ü h r l i c h e n  B e s c h r e i b u n g  b e -  
d ü r f e n )  a d ä q u a t e  Form f i n d e t ,  d i e  v o r l i e g e n d e  Fass ung  e n t s t e h t .  
E i n e  s o l c h e  n i c h t - r e a 1 i s І e r t e V e r v o l l s t ä n d i g u n g  ( e i n  M i n u s -  
V e r f a h r e n  im S i n n e  L o t m a n s ? )  i s t  d u r c h a u s  m ö g l i c h ,  denn d i e  
Lücken  s i n d  auch  a u f  d e r  s y n t a k t i s c h e n  Ebene g e r e c h t f e r t i g t .  
V e r s u c h t  man» s i e  zu s c h l i e ß e n ,  e r h ä l t  man e i n e  Form» d i e  dem 
N e z v a l s c h e n  I d i o l e k t  d e r  n a c h p o e t І s t І sehen  Phase ( v g l .  ZpâteSnî
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H e t e k )  n i c h t  u n ä h n l i c h  i s t :
P І e r o t  j e  c y k l i s t a  
l e b r á  n í k d y  v n e d e l i  
má h o d i n u  od mè s t a  
v p r u h o v a n è  k o l \ I І 
j a k  z e b r a  a f r i c k â
D i e  h o r i z o n t a l e  V e r b i n d u n g  ( i n n e r h a l b  e i n e s  V e r s e s ) ,  d i e  
a l s  e i n e  m ö g l i c h e ,  im V e r s  s e l b s t  a n g e l e g t e  Gr öße  e r s c h e i n t ,  
s o l l  d e r  L e s e r  a u f  d e r  s y n t a k t i s c h e n  Ebene s e l b s t  h e r s t e l l e n .  
D e u t l i c h  r e a l i s i e r t  d a g e g e n  i s t  d i e  v e r t i k a l e  V e r b i n d u n g ,  d i e  
d i e  V e r s h ä l f t e n  m i t  H i l f e  des  Re i mes  und d e r  A s s o n a n z  z u e i n -  
a n d e r  b r i n g t ,  w o d u r c h  e r s t  d i e  s c h a r f e  T r e n n u n g  z w i s c h e n  den 
z w e i  M o t i v e n  v o l l z o g e n  w i r d .  D u r c h  d i e  z w e i s p u r i g e n  V e r b i n -  
d u n g s l i n i e n  ( v e r t i k a l  und h o r i z o n t a l )  e n t s t e h t  e i n e  S p a n n u n g ,  
d i e  i n  d e r  l e t z t e n  S t r o p h e  g e l ö s t  w i r d .
V e r f o l g e n  w i r  nun d i e  v e r t i k a l e n  B e z i e h u n g e n .  Da s i e  
d u r c h  Rei m bzw.  A s s o n a n z  h e r v o r g e h o b e n  w e r d e n ,  w i r k e n  s i e  
s t a b i l e r  a l s  d i e  h o r i z o n t a l e n .  I n  d e r  f o l g e n d e n  T a b e l l e  w e r -  
den  s i e  z u s a m m e n g e f a ß t  :
P І e r o t
z e b r ā
z e b r a
S u f l e r k o u  j e  
Pope 1kou
c y k l І s t a  
od mè s t a
v n e d ë 1 i
S o c h o t n l k y  
c v i c i  d 1 t k y
V z ā k u  1 i s i  
m r t v é  k?1s1 k o š i  I i
Co Iomb І na 
Hvëzda  k i n a
l o u t k y  s t r o j l  
P І e r o t  j  1
V a u d é v I l l e  
od v i l
t l e s k ã
v r y c h l ê m  t empu 
d r Ž I  l ampu
N à l a d a  hezkf t  
Sum
pu b 1 І kum
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U n g e w ö h n l i c h  i n  i h r e r  Z u s a m m e n s t e l l u n g  w i r k e n  d i e  a l s  
W o r t s p i e l e  v e r k l e i d e t e n  R e i m w o r t e  ï e b r â / z e b r a ;  S u f l e r k o u / P o -  
p e l k o u  o d e r  a u c h  V a u d e v i l l e / o d  v i i . Daß i n  d e r  v i e r t e n  S t r o -  
phe  n u r  A t t r a k t i o n e n  Vorkommen und d e r  u r s p r ü n g l i c h e  P l a n  d e r  
z w e i  n e b e n e i n a n d e r  l i e g e n d e n  R e a l i t ä t e n  a u f g e h o b e n  w i r d »  b e -  
s t ä t i g t  s i c h  a u c h  a u f  d e r  Ebene des  Re i me s :  d i e  R e i m w o r t e  
h e z k å / t l e s k å  s t ammen aus  j e w e i l s  v e r s c h i e d e n e n  S p a l t e n .  D a f ü r  
i s t  d i e  r h y t h m i s c h e  G e s t a l t u n g  d e r  l e t z t e n  S t r o p h e ,  d i e  e i n e  
L ö s u n g  d a r s t e l l t ,  k o m p l i z i e r t e r .  D i e  k l a n g l i c h e n  E n t s p r e c h u n -  
gen we r d e n  n i c h t  s o f o r t  r e g i s t r i e r t ,  da d i e  zwe i  M o t i v e  j e t z t  
a u c h  g r a p h i s c h  i ne i n a n d e r f  1 i e ß e n . E i n e  A n a l y s e  e r g i b t  f o l g e n -  
des  B i l d :
P i e r o t  m ë s l c  v ece  na r ame n i  n e j h e z t l  p l á n  
Na j a r o  j e  s i c  v s n ë n l  A e r o p l â n
S t a t i s t i s c h  ü b e r w i e g t  d e r  A n t e i l  d e r  G e g e n s t ä n d e  aus  dem 
B e r e i c h  d e r  V e r z a u b e r u n g .  D i e  Ten d e n z  z u r  P o e t i s l e r u n g  w i r d  
noc h  u n t e r s t ü t z t  i n  d e r  e i n z i g e n  und d a h e r  h e r v o r -  
g eh obenen  m e t o n y m i s c h e n  V e r b i n d u n g  m i s t e  na r a m e n i  ( P i e r o t  
f ä h r t  d u r c h  e i n e  L a n d s c h a f t ,  d e r  Mond a u f  dem Hi mmel  e r s c h e i n t  
aus d e r  P e r s p e k t i v e  des  b e o b a c h t e n d e n  D i c h t e r s t a l s  l i e g e  e r  
a u f  s e i n e r  S c h u l t e t ) .  D i e s e  Z e r s t ö r u n g  des  G l e i c h g e w i c h t s  
w i r d  j e d o c h  d a d u r c h  w i e d e r  a u f g e h o b e n ,  daß d i e  an s e m a n t i s c h  
e x p o n i e r t e r  S t e l l e  - n ä m l i c h  am Ende ־  e i n g e s e t z t e  P o i n t e  dem 
z w e i t e n  B e r e i c h  en t nommen i s t ,  wo b e i  d i e s e r  B e r e i c h  i n  G e s t a l t  
des F l u g z e u g s  i n  ü b e r h ö h t e r  Form p r ä s e n t i e r t  w i r d •
97
10) D i e s e s  V e r f a h r e n  - d i e  D i n g e  aus  e i n e r  n a i v e n  S i c h t ,  " w i d e r  
b e s s e r e s  W i s s e n "  d a r z u s t e l l e n  -  t a u c h t  be i  N e z v a l  13 J a h r e  
s p ä t e r  i n  dem s u r r e a l i s t i s c h e n  Band A b s o l u t n i  h r o b a r  ( " D e r  
a b s o l u t e  T o t e n g r ä b e r " )  a u f .  V g l .  J . M u k a f o v s k ÿ , S e m a n t i s c h e  
A n a ly s e  des  d i c h t e r i s c h e n  W e rk e s :  N e z v a ls  9A b s o l u t e r  T o t e n -  
g r ä b e r * , i n :  J . M . ,  S t u d i e n  z u r  s t r u k t u r a l i s t i s c h e n  X s t h e -  
t i k  und P o e t i k ,  F r a n k f и r t / М . - B e r I ï n ־ Wi e n  1 977 , S . 2 6 8 f .
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Es k ö nn en  f o l g e n d e  S c h l ü s s e  g e z o g e n  w e r d e n :  P i e r o t  c y -  
k l i a t a  i s t  e i n  p o e t i s t І s c h e s  В i 1d - G e d І с h t . Der  b i l d l i c h e  Chaś 
r a k t é r  w i r d  d u r c h  d i e  g r a p h i s c h e  G e s t a l t u n g  des  G e d i c h t s  und 
d u r c b  d i e  Au s wa h l  d e r  A u s d r u c k s m i t t e l  a u f  d e r  g r a m m a t i s c h e n  
Ebene ( S u b s t a n t i v a ,  d i e  e i n e  v i s u e l l e  S u g g e s t i o n  am i n t e n -  
s i v s t e n  v e r m i t t e l n  k ö n n e n )  v e r s t ä r k t .  Zum a n d e r e n  kann  d i e  
G e g e n ü b e r s t e l l u n g  d e r  B e r e i c h e  ’1Verzauberung"  und " Mo de r n i t ä t "  
a l s  e i n e  K o n f r o n t a t i o n  des  P o e t i s m u s  m i t  dem K o n s t r u k t i v i s m u s  
g e d e u t e t  w e r d e n ,  d i e  i n  e i n e r  S y n t h e s e  münde t  -  dem a e r o p l â n , 
d e s s e n  F u n k t i o n a l i t ä t  und Z w e c k h a f t І g k e І t  a l s  V o r a u s s e t z u n g  
f ü r  S c h ö n h e i t  e r s c h e i n e n .
*
F ü n f  G e d i c h t e  ( J a r n î ,  T$den v b a r v & c h ,  K l á r a , V à p e n í c i ,
C u k r o v à  b a l a d a )  s i n d  l n  Tÿden v b a r v â c h  z u s a m m e n g e f a ß t .  W i r
b e g eg ne n  h i e r  k e i n e n  " m y t h o l o g i s c h e n  Wesen aus  f a n t a s t i s c h e n
B ü h n e n " " ,  N e z v a l s  T h e m a t i k  s c h ö p f  j e t z t  aus  den E r e i g n i s s e n
des  A l l t a g s :  e i n  N a c h m i t t a g  im F r ü h l i n g ,  Szenen  aus  e i n e r
K l e i n s t a d t ,  das  Leben und d e r  Tod d e r  k l e i n e n  L e u t e .  D i e s e
G e d i c h t e ,  d i e  e i n e n  s t a r k e n  K o n t r a s t  zu R o d in a  H a r l e k ÿ n ù  b i l -  
12den , s t e l l e n  e i n e  h a r m o n i s c h e ,  u n b e k ü m m e r t e  und f r ö h l i c h e  
W i r k l i c h k e i t  d a r ,  a l s  s u c h e  d e r  D i c h t e r  n a c h  a l l  den a u f r e g e n -  
den und a n s t r e n g e n d e n  A b e n t e u e r n  Ruhe und E r h o l u n g  i n  s e i n e r  
H e i m a t .  D i e  w i r k l i c h  e x i s t i e r e n d e n ,  d i e  l e b e n d i g e n  D i n g e ,  d i e  
ü b e r a l l  i n  d e r  Umgebung zu e r f a h r e n  s i n d ,  r ü c k e n  h i e r  i n s
11) V . N e z v a l ,  P r e d m lu v a  к d o a a v a d n tm u  d i l u , i n :  V . N . ,  M o a t ,
P r a h a  2 1 937 , h i e r  n .  N e z v a l ,  D i l o , Bd . XXV,  P r a h a  1 9 7 4 ,  S . 2 6 9 f .
12) L.  N. Budagova w e i s t  a u f  das  Spa пиппд^е  I d z w i s c h e n  den " H a r l e ē
k i n a d e n  d e r  G e f ü h l e "  und d e r  n a t ü r l i c h e n  Z e i t  des  A l l t a g s  
h i n  ( v g l .  L . N .  B u d a g o v a , a . a . O . ,  S . 7 9 ) -  D i e s e  zwe i  P o l e  k e n n š 
z e i c h n e n  n i c h t  n u r  d i e  p o e t i s t i s c h e  Phase N e z v a l s ,  s o n d e r n
s i e  w e r d e n  a u f  e n g s t e m  Raum i n  P a n to m im a  m i t e i n a n d e r  k o n -  
f r o n t  I e r t •
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Z e n t r u m  des  d i c h t e r i s c h e n  I n t e r e s s e s ,  das  Schöne  w i r d  i n  d e r  
u n m i t t e l b a r e n  Nähe g e s u c h t .
U n t e r s u c h e n  w i r  nun das  G e d i c h t  K l á r a :
0 j e d e n ã c t é  z r àn a  
m ë s t e c k o  v l o u b l  p r o c l t n e  
a p e k a r  m l j l  domky b l a n k y t n é  
k l u s a j e  s ő s i e m  c h ú z l  v e n k o v a n a
A z a t l m  o s m i l e t ã  Zana 
po boku  u č i t e l k y  s i z l  l l t o s t n ë  
h r o u ž l c  svè r u ë k y  p r u s v i t n è  
do b i l a c h  k l ã v e s  p i a n i n a
S k l e n i c e  v o d y  na s t o l e
Z a h r a d o u  l e t i  a n d ë l è
t o ï  n à m o r n i c k y  l l m e c  Z a n i n
Je č t v r t e k  î l u t y  den s v a t é h o  B o n i f ã c e  
b ē ž n l c i  v z b u d i l í  se na z a h r ã d c e  
a k l a d o u  j  e j  i s o n a t i n u  do s v ÿ c h  t k a n i n
Obwohl  m i t  " K l á r a "  ü b e r s c h r i e b e n ,  t a u c h t  im g a n z e n  Ge d i c h t  
k e i n e  P e r s o n  a u f ,  a u f  d i e  s i c h  d i e s e r  Name b e z i e h e n  k ö n n t e .  
E i n e  E r k l ä r u n g  d a f ü r  l i e ß e  s i c h  i n  d e r  Form des  G e d i c h t s  s e  ־
h e n .  Es i s t  d i e  k l a s s i s c h e ,  a u c h  i n  d e r  t s c h e c h i s c h e n  T r a d i  ־
t i o n  des  I 9 • Ja h r h u n d e r t s h e i m i s c h  g e wo r d e n e  Form des  S o n e t t s  
( K o l l á r ,  V r c h l i c k ÿ ) .  Das S o n e t t  m i t  dem w o h l k l i n g e n d e n  Namen 
K l ā r a  ( d i e  G e l i e b t e ? )  w e c k t  be i m L e s e r  b e s t i m m t e  E r w a r t u n g e n  
n o c h  b e v o r  das  G e d i c h t  g e l e s e n  w i r d ,  E r w a r t u n g e n ,  d i e  s i c h  
dann j e d o c h  n i c h t  e r f ü l l e n  w e r d e n .  Denn " K l á r a "  s t e l l t  z u -  
n ä c h s t  l e d i g l i c h  e i n  S i g n a l  d a r ,  den H i n w e i s  a u f  d i e  " h o h e  
F o r m " .  D i e  e i g e n t l i c h e  L e k t ü r e  des  G e d i c h t s  f ü h r t  zu e i n e r  
z w e i t e n  Ü b e r l e g u n g :  Das G e d i c h t  g i b t  e i n e  A t m o s p h ä r e  w i d e r ,  und 
man k ö n n t e  s i c h  v o r s t e l l e n ,  daß " K l á r a "  zu d i es e r  A t m o s p h ä r e  
g e h ö r t ,  s i e  h e r v o r r i e f  o d e r  s o n s t  i n  e i n e r  b e s t i m m t e n  R e l a t i o n  
zu i h r  s t e h t .  Man k ö n n t e  s a g e n ,  das  G e d i c h t  s t e h t  zu s e i n e m  
T i t e l  i n  e i n e r  m e t o n y m i s c h e n  B e z i e h u n g .
Wie d r ü c k t  nun das  G e d i c h t  d i e  oben  e r w ä h n t e  " A t m o s p h ä r e "  
aus? Das e r s t e  Q u a r t e t t  v e r m i t t e l t  d i e  V o r s t e l l u n g  e i n e r  
S t a d t  am V o r m i t t a g .  W i r  sa ge n  bewußt  " V o r s t e l l u n g " ,  denn es
99
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h a n d e l t  s i c h  h i e r  um e i n  B i l d ,  das  gegen  d i e  e r f a h r e n e  Rea-  
l i t ä t  v e r s t ö ß t .  Es w e r d e n  z w a r  k o n k r e t e  S a c h v e r h a l t e  g e n a n n t  
(o j e d e n â c t è  z v & n a ;  m ê s t e ò k o ;  p e k a b  m i j i ;  dom ky ;  o h ű z i  v e n -  
k o v a n a )  , j e d o c h  i n  e i n e m  Zusammenhang ,  d e r  s i c h  n i c h t  an d e r  
L o g i k ,  s o n d e r n  d e r  P h a n t a s i e  des  D i c h t e r s  o r i e n t i e r t :  das  
g a n z e  e r s t e  B i l d  0 j e d e n â c t è  z r â n a / m è e t e & k o  v l o u b i  p r o c i t -  
ne a l s  a u c h  a peka ï*  . , . / k l u s a j e  8 o s ie m  . . . .  D i e  Ve r we n d u n g  
des  E p i t h e t o n  b l a n k y t n ÿ  i n  V e r b i n d u n g  m i t  domky  u n t e r s t r e i c h t  
n o c h  d i e s e  T e n d e n z  und w e i s t  a u f  e i n e  e h e r  t r a u m h a f t e  S i t u a -  
t i o n  h i n .  -  F ü r  d i e  T h e s e ,  daß e i n e  " A t m o s p h ä r e "  d i e  d o m i -  
n a n t e  S t e l l u n g  e i n n i m m t ,  i s t  d i e  g r a m m a t i s c h e  Form d e r  V e r -  
ben von B e d e u t u n g .  A l s  P r ä s e n s  (p r o c i t n e , m i j i )  und T r a n s -  
g r e s s i v  ( k l u s a j e )  r u f e n  s i e  das  G e f ü h l  d e r  G l e i c h z e i t i g k e i t  
h e r v o r .  Dieses V e r f a h r e n  w i r d  a u c h  I n  den n ä c h s t e n  S t r o p h e n  
b e i b e h a l t e n :  8 l z l 3 h r o u z i o л l e t i . Im z w e i t e n  Q u a r t e t t  v e r -  
s t ä r k t  s i c h  n o c h  das  Moment  d e r  G l e i c h z e i t i g k e i t  d e r  E r e i g -  
n i s s e  d u r c h  das  e x p l i z i t e  a z a t i m .  Neben d e r  V o r s t e l l u n g  d e r  
a u f w a c h e n d e n  S t a d t  t r i t t  e i n  a n d e r e s  B i l d  a u f  den P l a n :  das  
B i l d  d e r  a c h t j ä h r i g e n  Zana w ä h r e n d  i h r e r  K l a v i e r s t u n d e .  A l s  
A n t i t h e s e  zum e r s t e n  Q u a r t e t t ,  das  w i r  a l s  p h a n t a s t i s c h e  V o r -  
S t e l l u n g  c h a r a k t e r i s i e r t  h a b e n ,  k ö n n t e  das  z w e i t e  Q u a r t e t t  
a u f g r u n d  f o l g e n d e r  M e r k m a l e  g e d e u t e t  w e r d e n :  D i e  Dar s t e  1 I ungs- 
w e i s e  i s t  n a h e z u  f a k t o g r a p h І sch  g e n au  und k ö n n t e  ohne  S c h w i e -  
r i g k e i t e n  i n  e i n e n  n i c h t p o e t i s c h e n  K o n t e x t  ü b e r t r a g e n  w e r d e n .  
D i e s e  " r e a l i s t i s c h e "  D a r s t e l l u n g  kommt  i n  d e r  g e n a u e n  Be-  
S t i mmun g  d e r  h a n d e l n d e n  P e r s o n  ( o s m i l e t ä  Žana)  und i h r e r  T ä -  
t i g k e i t  (81 z i  l i t o s t n b  und h v o u z i c  s v è  r u i k y  do k l & v e s  p i a n i -  
n a )  zum V o r s c h e i n .  L e d i g l i c h  d i e  M e t a p h e r  r u & k y  p r ù s v i t n è  und 
d i e  f ü r  e i n e n  n i c h t p o e t І sehen  T e x t  ü b e r f l ü s s i g e  K o n k r e t i s i e -  
r u n g  do b i  l  íj о h k l à v e s  p i a n i n a  n e b en  d e r  d u r c h  den  Reim 
b e d i n g t e n  I n v e r s i o n  m o t i v i e r e n  das  z w e i t e  Q u a r t e t t  a l s  p o e t i -  
sehe  S i t u a t i o n .  Doch s c h o n  das  d a r a u f  f o l g e n d e  T e r z e t t  v e r -  
s e t z t  den  L e s e r  i n  d i e  u r s p r ü n g l i c h e  S i t u a t i o n  z u r ü c k :
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S k t e n i c e  v o d y  na s t o l e
Z a h r a d o u  l e t l  a n d ë l è
t o i  n à m o F n i c k ÿ  П т е с  Ž a n i n
Der  e r s t e  V e r s  I n  d i e s e m  T e r z e t t  l ö s t  e i n e  Bewegung a u s ,
e r  f ü h r t  e i n e  Dy n a mi k  i n  das  s t a t i s c h e  B i l d  d e r  K l a v i e r s p i e -
l e n d e n  Z a n a .  Dabe i  b l e i b t  d i e  Z u g e h ö r i g k e i t  d e r  e k l e n i c e  v o d y
na s t o l e  u n k l a r .  Es l i e g t  a b e r  n a h e ,  daß " d a s  G l a s  W a s s e r "
n i c h t  i n  das  G e d i c h t  " g e h ö r t " ,  s o n d e r n  e i n  E l e m e n t  d e r  d i c h t e -
r i s c h e n  I m a g i n a t i o n  i s t  -  e i n  E l e m e n t ,  das  d i e s e  I m a g i n a t i o n
v o r a n t r e i b t .  A l s  Be we i s  f ü r  d i e s e  B e h a u p t u n g  k ö n n t e  man d i e
T a t s a c h e  a n f ü h r e n ,  daß d e r  e r s t e  V e r s  a u c h  g r a p h i s c h  von  s e i -
n e r  Umgebung a b g e h o b e n  w i r d :  Der  n ä c h s t e  V e r s  b e g i n n t  a l s  e i n -
z i g e r  a u ß e r  den j e w e i l i g e n  A n f a n g s v e r sen d e r  Q u a r t e t t e  und
T e r z e t t e  m i t  e i n e m  G r o ß b u c h s t a b e n .  Es I s t  b e z e i c h n e n d ,  daß
w i r  es an d i e s e r  S t e l l e  m i t  " D i n g e n "  ( e k l e n i c e , v o d a ,  s t ü l )  zu
t u n  h a b e n .  Denn s i e  s i n d  e s ,  d i e  h i e r  ( und  a u c h  s o n s t  be i
N e z v a l )  d i e  F u n k t i o n  des  Med i ums d e r  d i c h t e r i s c h e n  P h a n t a s i e
ü be r n e h me n  und d i e  I n t e n s i t ä t  des  d i c h t e r i s c h e n  B i l d e s  s t e i -
g e r n .  " Da s  G l a s  Wasser  a u f  dem T i s c h "  b i l d e t  so e i n e  B r ü c k e ,
d i e  zu d e r  M e t a p h e r  von den " E n g e l n "  f ü h r t .  Fü r  den L e s e r
b l e i b t  d e r  Zusammenhang z w i s c h e n  d i e s e n  b e i d e n  B i l d e r n  v e r -
b o r g e n .  Ihm l i e g e n  o f f e n s i c h t l i c h  d i e  s o g .  s e k u n d ä r e n  A s s o -
z i a t i o n e n  z u g r u n d e ,  d i e  vom " i n d i v i d u e l l e n  G e d ä c h t n i s  [ d e s
D i c h t e r s ]  a b h ä n g i g " ' ^  s i n d .  Demgegenübe r  w ü r d e n  den a n d e r e n ,
k o h ä r e n t e n  B i l d e r n  i n  d i e s e m  G e d i c h t  " p r i m ä r e  A s s o z i a t i o n e n "
zug r u n d e  1 І e g e n , d i e  " a l l g e m e i n g ü l t i g "  s i n d  und " e i n e n  Z u s t a n d
12!
d e r  o f f e n e n  Hy pnos e  z w i s c h e n  D i c h t e r  und L e s e r  ( v e r m i t t e l n ] 1'
In den l e t z t e n  d r e i  V e r s e n ,  i n  denen e i ne  Synthese e r f o l g t ,  
begegnenwi r  z u n ä c h s t  e i n e r  N e z v a l s c h e n  " S p e z i a l i t ä t " ,  n ä m l i c h  
dem B e s t r e b e n ,  e i n  s t a b i l e s  S y s t e m von L a u t -  und  F a r b v o r s t e l -
13) N e z v a l ,  P a p o u ie k  na m o t o c y k l u , a . a . O . ,  S.  31
14) Ebd.
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l u n g e n  zu e t a b l i e r e n :  z l u t ÿ  c t v r t e k  f i n d e t  s i c h  g l e i c h  i n  dem 
v o r a n g e g a n g e n e n  G e d i c h t  Tÿden v b a r v & c h  a l s  ÜTVRTEK den i l u  ־־
t ÿ c h  r i t z i  a o d s t i n e m  do b e l a . M i t  dem e r s t e n  Q u a r t e t t d ־  e r  
These ־   v e r b i n d e t  s i c h  das  M o t i v  d e r  "erwachten Sp I n n e n "  (bŽJS- 
n i c i  v z b u d i Z i  8 e ) , m i t  dem z w e i t e n  das  M o t i v  d e r  S o n a t i n e  (a 
k l a d o u  j e j i  s o n a t i m i  do  s v ļ c h  t k a n i n ) .  D i e s e  S y n t h e s e  t r i t t  
um so d e u t l i c h e r  h e r v o r ,  a l s  s i e  e r s t  nach  e i n e r  Z ä s u r  -  an 
e i n e m  anderen Tag (Je  i t v r t e k )  -  a u f t a u c h t .
Es mag z u e r s t  s e l t s a m  e r s c h e i n e n ,  daß Ne z v a l  i n  d i e s e m  
G e d i c h t  d i e  Form des  S o n e t t s  w ä h l t ,  das zu s e i n e r  Z e i t  schon  
s e h r  " l i t e r a r i s c h "  g e w i r k t  haben muß.  A u f  d e r  a n d e r e n  S e i t e  
muß man s i c h  v e r g e g e n w ä r t i g e n ,  daß e i n e  E r s t a r r u n g  i n  d e r  
e i g e n e n  M a n i e r ,  s e i  s i e  auch  u r s p r ü n g l i c h  noch  r e v o l u t i o n ä r  
g e w e s e n ,  f ü r  N e z v a l  das  g r ö ß t e  Übe l  b e d e u t e t .  D i e  K o n v e n t i o n e n  
zu d u r c h b r e c h e n , s c h l i e ß t  f ü r  I hn  d i e  e i g e n e n  immer  m i t  e i n ^ .  
So g e s e h e n  i s t  K l á r a  w e n i g e r  " e i n  T r i b u t  an den A t a v i s m u s " ^  
w i e  N e z v a l  Im R ü c k b l i c k  s e i n e  A u s f l ü g e  i n  d i e  T r a d i t i o n  b e -  
z e i c h n e t ,  s o n d e r n  d i e  k o n s e q u e n t e  Anwendung e i n e s  I n n o v a t i o n s -  
p f i n z i p s :  G e d i c h t e n  m i t  f r e i e m  V e r s ,  d e r e n  O r g a n І s a t l o n s p r i n -  
z i p  I n  d e r  A n e i n a n d e r r e i h u n g  von f r e i  a s s o z i i e r t e n  V o r s t e l l u n -  
gen  b e s t e h t ,  f o l g e n  G e d i c h t e  m i t  e i n e m  s t r e n g e n ,  i n  d e r  Form 
m o t i v i e r t e n  A u f b a u .  E i n e  A n a l y s e  z e i g t ,  daß N e z v a l  d i e  hohe 
K u n s t  d e r  t r a d i t i o n e l l e n  P o e t i k  p e r f e k t  b e h e r r s c h t  ( s . n ä c h s t e  
S e i t e ) .
Wenn w i r  uns  z u e r s t  dem Reim z u w e n d e n ,  so s t e l l e n  w i r  
f e s t ,  daß d i e  f ü r  das  S o n e t t  t y p i s c h e  R e i m s t r u k t u r  s t r e n g  
e i n g e h a l t e n  w i r d  ( a b b a ,  a b b a ,  c c d ,  e e d ) .  Daneben s i n d  e i n i g e  
B e s o n d e r h e i t e n  zu v e r z e i c h n e n ,  d i e  m i t  H i l f e  f o l g e n d e r  U b e r -  
s i c h t  f e s t g e s t e l l t  w e r d e n  k ö n n e n :
15)  V g l .  z . B .  s e i n e  P b e d n â è k a ,  a . a . O . ,  S . 265
16)  N e z v a l ,  M o d e r n i  p o e z i e , a . a . O . ,  S . 64
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Я x / х  Я / х  Я/х Я/
t o i  nâmornickV 11тес žanin D
x Я / х Я / х  Я/ x Я/х
Je č t v r t e k  ž 1 иt V den svatèho Boni fâce £ 
x Я / х  Я / х  Я / х  Я/х Я/х Я / х  
bČžnlci  v z b ud i l i  se па zahrâdce £
Я х / х  Я / х Я / х  Я/ x Я /  x 
a kladou j e j  1 sonat i nu do svÿch t kan i n  D 
x Я/х Я/х Я/х Я / х Я / х  Я / х
z r à n a / v e n o v a n a  2 а п а / р І а п і п а
p r o c i t n e / b l a n k y t n ê  l l t o s t n ë / p r û s v i t n é
na s t o  I e / a n d ë 1 è
1__* Z a n i n / t k a n i n ך-+ 
B o n i f â c e / n a  z a h r â d c e
1.  Di e  R e i m v o k a l e  haben v e r s c h i e d e n e  Q u a n t i t ä t :
г  r å n a / v e n k o v a n a ;  p r o c i t n e / b l a n k y t n ê ;  l i t o e t n i / p r ü e v i t n ê ;  
na s t o l e / a n d è l ê . Bei  l i t o s t n S / p r ù s v i t n é  kommt  n o c h  d e r  Un 
t e r s c h i e d  i n  d e r  Q u a l i t ä t  des  K o n s o n a n t e n  n h i n z u ,  so daß
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man v i e l l e i c h t  b e s s e r  von Konsonanz  s p r e c h e n  s o l l t e .
2 .  Zwe i  Rei me b i l d e n  W ö r t e r m i t  v e r s c h i e d e n e r  S i l b e n z a h l :
z r & n a / v e n k o v a n a  und ž a n a / p i a n i n a e ־ , i n e  f ü r  Ne z v a l  t y p i -  
sehe Ha ndhabung  des  R e i m e s ^ ? .
3 .  D u r c h  e i n e  G e g e n ü b e r s t e l l u n g  d e r  Re i mwor ter  kommt man zu 
dem E r g e b n i s ,  daß es i n n e r h a l b  des G e d i c h t s  e i n e  E n t w i c k -  
l u n g  g i b t ,  und zwa r  i n  bez u g  a u f  d i e  s e m a n t i s c h e n  B e r e i c h e ,  
denen  d i e  R e i m w ö r t e r  e n t s t a m m e n :  So b e s t e h e n  d i e  e r s t e n  
v i e r  Rei me aus  W o r t e n ,  d i e  d e ms e l b e n  bzw.  v e r g l e i c h b a r e n  
s e m a n t i s c h e n  U m f e l d  a n g e h ö r e n .  Dagegen stammen na e t o t e / a n -  
d é l é  und B o n - i f â c e / n a  zakr&dce aus  s e h r  e n t f e r n t e n  B e r e i c h e n ,  
w o m i t  d i e  W i r k u n g  des  Re i mes  s i c h  v e r s t ä r k t .  D i e s e  W i r k u n g  
ü b e r t r ä g t  s i c h  a u f  den g a n z e n  V e r s  т aus  d e r  K o n f r o n t a t i o n  
d e r  V e r s e n d e n  e n t s t e h t  d i e  K o n f r o n t a t i o n  d e r  V e r s e  i n s g e -  
s a m t .
Im Me t r u m w e i c h t  N e z v a l  von d e r  f ü r  das  S o n e t t  t y p i s c h e n  
1 1 1־־ ־3 s І 1b i g e n  S t r u k t u r  i n  den m e i s t e n  F ä l l e n  a b ,  so daß auch  
d i e  A n z a h l  d e r  I k t e n  n i c h t  ü b e r a l l  m i t  dem g e w o h n t e n  Schema 
übe r e i n s t i m m t ; d a f ü r  h ä l t  N e z v a l  an d e r  f ü r  das  T s c h e c h i s c h e  
r e c h t  s c h w i e r i g e n  Form des  Jambus b i s  a u f  e i n i g e  Ausnahmen 
f e s t .
A u f  d e r  s y n t a k t i s c h e n  Ebene können  e i n i g e  K u n s t g r i f f e  
a u f g e d e c k t  w e r d e n ,  d i e  d i e  A b s i c h t ,  das  G e d i c h t  a l s  e i n e  " A t -  
m o s p h ä r e "  e r s c h e i n e n  zu l a s s e n ,  noc h  u n t e r s t r e i c h e n .
Von d e r  ü b e r w i e g e n d  r e g e l m ä ß i g e n  S y n t a x  w e i c h t  d e r  D i c h -  
t e r  an den S t e l l e n  a b ,  wo e r  m i t  H i l f e  d e r  I n v e r s i o n  e i n e  Ab-  
g r e n z u n g  des  e r s t e n  vom z w e i t e n  Q u a r t e t t  e r r e i c h t .  I n ^ d e r  V e r -  
b i n d u n g  v l o u b î  p r o c i t n e  und domky b l a n k y t n ê  e r l a n g e n  d i e  aus 
dem U m f e l d  des  T r a u me s  und d e r  P h a n t a s i e  s t ammenden Wo r t e  (p ro ־
17)  V g l .  J ״ M u k a P o v s k ÿ , Obecnê z á s a d y  a v ÿ v o j  novo& eakého  v e r -  
S e ,  i n :  J . M . ,  K a p i t o l y  z Seaké p o e t i k y ,  B d . 2 ,  P r a h a  1 9 ^ 8 ,
S . 3 7
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c i t n e j  b l a n k y t n ê )  e i n e  e x p o n i e r t e  S t e l l u n g  ( S t r o p h e n m l t t e ) ,
aus  d e r  h e r a u s  s i e  i h r e n  E i n f l u ß  a u f  d i e  g a n z e  S t r o p h e  v e r -
s t ä r k e n  k ö n n e n .  Außer dem t r a g e n  s i e  dazu  b e І , I n  d e r  Gegen-
Ü b e r s t e l l u n g  m i t  den e b e n f a l l s  i n v e r t i e r t e n  W o r t v e r b i n d u n g e n
e l z y  H t o 8 t n ê / r u Í k y  p r ù s v i t n ê f d i e  e i n e  A t m o s p h ä r e  d e r  T r a u e r
e v o z i e r e n ,  den K o n t r a s t  z w i s c h e n  den b e i d e n  Q u a r t e t t e n  d e u t -
1 &l i e h  zu tnacheii . Dabe i  we r den  s i e  u n t e r s t ü t z t  v.on dem s y n t a k -  
t i s c h e n  P a r a 11e 1i smus m è 8 te £ ko  p r o c i t n e  -  t a n a  8 l z i  und pe~  
k a $  . . .  k l u 8 a j e / t a n a  . . .  h r o u £ i c .
Der  s y n t a k t i s c h e  A u f b a u  d e r  T e r z e t t e  w e i s t  k e i n e  b e s o n -  
d e r e n  Me r k ma l e  a u f .  I n t e r e s s a n t  i s t  d i e  K o m b i n a t i o n  b t v r t e k  
t l u t ÿ  den 9 be i  d e r  man z u n ä c h s t  n i c h t  s i c h e r  i s t ,  ob  es s i c h  
um e i n e  I n v e r s i o n  h a n d e l t o נ  t v r t e k  z l u t ÿ , o d e r  um e i n  A t t r i -
V
b u t  zu é i lu t t f  den  , das  nach e i n e r  D i ä r e s e  f o l g t :  Je S t v r t e k /  
Z l u t ÿ  den 8 v a t ê h o  B o n i f & c e . Gegen d i e  l e t z t e r e  D e u t u n g  s f r i c h t  
j e d o c h  d i e  T a t s a c h e ,  daß ž l u t ļ  k l e i n  g e s c h r i e b e n  w i r d ,  a l s o  
k e i n e n  neuen A n f a n g  b e d e u t e t .  S e i n e  u n m i t t e l b a r e  Nähe zu den  
h a t  a b e r  z u f o l g e ,  daß es zu e i n e r  Spannung  z w i s c h e n  den d r e i  
W ö r t e r n  kommt ,  zu e i n e r  V e r f e s t i g u n g  d e r  I n n e r e n  S t r u k t u r .  E n t -  
w i r f t  man e i n  I n t o n a t i o n sschema des  G e d i c h t e s ,  I n  dem n u r  d i e  
I n t o n a t i o n s z e n t r e n  v e r z e i c h n e t  s i n d ,  so ka nn  man s i c h  von d e r  
s t a r k e n  P o s i t i o n  d e r  Wo r t e  č t v r t e k  ü l u t ÿ  den  ü b e r z e u g e n .  Zu dem
I n t o n a t І o n sschema wär e  noch  zu s a g e n ,  daß e n t g e g e n  den m e i s t e n  
F ä l l e n  h i e r  e i n  I n t o n a t І o n s r e І c h t u m  e r r e i c h t  i s t ,  o b wo h l  es 
k e i n e b z w .  u n e r h e b l i c h e  s y n t a k t  I sehen E n j a mb e me n t s  g i b t .  ( De r
I n t o n a t i o n s r e  I c h tum w ä c h s t  m i t  d e r  I n k o n g r u e n z  des  V e r s e s  und 
d e r  S y n t a x ^ . )  D i e  a b w e c h s l u n g s r e i c h e  I n t o n a t i o n  und d i e  M e l o -
18) Der besondere Charakter der beiden Paare f o l g t  auch aus der T a tsache ,
daß s i e  d i e  e i n z i g e n  n І с h t - s u b s t a n t i v I  se he n  Re i mwö r t  в b ־ i \ d -  
d e n .
!9) V g l . K n t i k a  о j a z y c e  a e t y l u  so udobê  Ъе8кё l i t e r a t u r y •
С у к іи в  s t a t i  p r a o o v n t k ù  Ō 8 ta v u  p r o  j a z y k  Ъ е 8 Ы  CSAV, P r aha  
1 9 6 2 ,  S . 134
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d i z i t S t  des  G e d i c h t s  i s t  w e n i g e r  d u r c h  g r a m m a t i s c h e  bzw.  s y n -  
t a k t i s c h e  M i t t e l  a l s  d u r c h  s e m a n t i s c h e  e r r e i c h t •
0 j e d e n â c t è  z r á na 
m ë s t e c k o  v l o u b \  p r o c i t n e  
a p e k a r  m i j i  domky  b l a n k y t n ê  
k l u s a j e  s o s i e m  c h ú z l  v e n k o v a n a
A 2 a t 1 m  o s m i l e t â  Žana 
p o  boku  u č i t e 1 k y  s l z l  Z l t o s t n è  
h r o u ž l c  svê r w á k y  p r û s v i t n è  
do  b l i y c h  k l â v e s  p i a n i n a
S k i e  n i c e  v o d y  na  s t o l e  
Z a h r a d o u  p l u j i  a n d ë l è  
t o t  п < 5 т о ? п І с к у  И т е с  žan i ח
Je  Ž t ū r t e k  z l u t u j  den  s v a t ê h o  B o n l f â c e  
b r i n i c i  v z b u d i l i  se na  z a h r å d c e  
a k l a d o u  j e j l  s o n a t i n u  do s v ÿ c h  t/kan In
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4 . 2  T r a u m p h a n t a s i e
L i e b e  und R e v o l u t i o n ,  z w e i  M o t i v e  d e s  P o e t i s m u s ,  d i e  
s p ä t e r  I n  d e r  s u r r e a l i s t i s c h e n  Ph a s e  zu z e n t r a l e n  B e g r i f f e n  
w e r d e n  s o l l e n ,  c h a r a k t e r i s i e r e n  G e d i c h t e ,  d i e  N e z v a l  u n t e r  
d a s  M o t t o  Musa ( " D i e  M u s e " )  s t e l l t .  D i e  m e i s t e n  v o n  i h n e n  
s i n d  L i e b e s g e d i c h t e  o d e r  k ö n n t e n  a l s  s o l c h e  b e z e i c h n e t  w e r -  
d e n ;  e i n  G e d i c h t  -  Pam âtce  M i k u l â è e  L e n i n a  -  h a t  d i e  R é v o l u ־  
t i o n  zum T h e ma , e ־-  i n e  m y s t i f i z i e r t e  R e v o l u t i o n ,  d e r e n  V a t e r  
e i n  " m o d e r n e r  D i o n y s o s "  i s t .
E i n  G e d i c h t  h e b t  s i c h  j e d o c h  v o n  d i e s e r  G r u p p e  a b ;  es  
i s t  V l a k  j e n i  p r o j e t  p a r k e m :
K u k a c k a  v e x p r e s n l m  v a g o n é
H o d i n y  j e 2 J d o u  z C a r i h r a d u
p o d ê l  vykasanÿch  t r e s t a n e k
V l a k  u s i n à  pod v l a d u k t e m
S 1 u n c e
e m i g r a n t  o c e ã n u
C e r n â  o p o n a  pad&
S i a  j s t e  sama
t e r n ÿ  k o s  t ym
j e h o ž  h l a v a  j e  b l l â  z l a t &  a z e l e n à
V l a k  p r o j e l  z a h r a d n l m  o h f l o s t r o j e m
Lampy v a k s a m l t u
V a š e  0 2 i s i g n a l l s u j l
A v d à l І t e  sa H  
k r o v k a m i  b l j l  do  l a t i  
a h u d b a  p r o m e n â d  
p o t ù i k y  v p a r k u  p ^ e h l u š l
C l š n l k  mnë p o d à v a l  na s t M b r n è m  p o d n o s u
Vàs  d o p i  s a h v ë z d y
t u t o  n e j g  r a n d  I o s n é j $1 p o r c i  bez  z p r o p i t n é h o
Von den  a n d e r e n  G e d i c h t e n  u n t e r s c h e i d e t  s i c h  V la k  d u r c h  
e i n e  b e s o n d e r e  S t r u k t u r  d e r  r h y t h m i s c h e n  K o m p o n e n t e ;  d i e  a n -  
d e r e n  G e d i c h t e  z e i c h n e n  s i c h  a u f g r u n d  i h r e s  Im G r u n d e  n a r r a t i -  
ven C h a r a k t e r s  d u r c h  e i n e  s c h n e l l  d u r c h s c h a u b a r e  r h y t h m i s c h e
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O r g a n i s a t i o n  a u s .  I n d e s  b l e i b t  d a s  c h a r a k t e r i s t i s c h e  Me r k ma l
b e s t e h e n :  Der  S t r o m  d e r  V o r s t e l l u n g e n  v e r w a n d e l t  d i e  B i l d e r ,
e r  b r i n g t  s i e  j e d o c h  an k e i n e r  S t e l l e  zum E r l ö s c h e n .  " I n  d e r
p o e t i s t І s e h e n  S c h a f f e n  s p e r i o d e  i n t e r e s s i e r t e  N e z v a l  v o r  a l l e m
d i e  u n u n t e r b r o c h e n e  F o l g e  d e r  B e d e u t u n g e n ,  d i e  v e r ä n d e r l i c h e n
A s p e k t e  i h r e r  e n d l o s e n  K e t t e ,  d a s  V e r s c h m e l z e n  d e r  e i n e n  Be ־
d e u t u n g  m i t  d e r  a n d e r e n ,  w e l c h e s  den E i n d r u c k  r ä t s e l h a f t e r
M e t a m o r p h o s e n  h e r v o r r u f t ;  d a b e i  r i c h t e t e  e r  s e i n  A u g e n m e r k
a u f  den  Z u s a m m e n h a n g ,  d i e  w e c h s e l s e i t i g e n  B e z i e h u n g e n ,  d i e
d i e  B e d e u t u n g e n  m i t e i n a n d e r  v e r b i n d e a " ^  V la k  z e i g t  e i n e  d e u t -
l i e h e  T e n d e n z  zum " r e i n e n  L y r l s m u s " ,  um e i n e n  B e g r i f f  a u s  dem
W o r t s c h a t z  d e r  P o e t i s t e n  a u f z u g r e i f e n ;  e i n e n  L y r ï s m u s ,  d e r
a l s  ä s t h e t i s c h e  T r a n s p o s i t i o n  d e r  Ph a n t a s І e t ä t i g k e І t  des
D i c h t e r s  n i c h t  me h r  e i n e n  Zu s a mme nh a n g  h e r z u s t e l l e n  b r a u c h t ,
s o n d e r n  l e d i g l i c h  B i l d e r ,  d i e  im N o t f a l l  a u c h  a l l e i n ,  o h n e
" f r e m d e  H i l f e "  ( R e i m )  e x i s t i e r e n  k ö n n e n .  I n i h r e r  S e l b s t g e n ü g -
s a m k e i t  e r l a n g e n  s i e  d a n n  e i n e  b e s o n d e r e  I n t e n s i t ä t ,  d i e
2 1
s i c h  b i s  h i n  zu  e i n e m  " I n z e s t  d e r  B i l d h a f t i g k e i t "  s t e i g e r n  
k a n n .  Es s i n d  T r a u m b i l d e r ,  d i e  z w a r  n i c h t  u n m o t i v i e r t  i n e i n ־  
a n d e r ü b e r g e h e n ,  d i e  a b e r  i n  i h r e r  M i t t e  s e l b s t ä n d i g e  T e i l e  
b e h e r b e r g e n .  So z . B .  im e r s t e n  B i l d  des  f a h r e n d e n  Z u g e s  d i e  
v y k a s a n ê  t r e s t a n k y  , und im z w e i t e n  d e r  ( i m  P a r k ? )  g e h e n d e n  
F r a u  d i e  b i l â  z l a t â  a z e l e n â  ( h l a v a )  d e s  K o s t ü m s .  Das R e l a ־  
t i v p r o n o m e n  j e h o z  g i b t  z w a r  v o r ,  d a s  ô e r n ÿ  k o s ty m  n ä h e r  zu 
b e s t i m m e n ,  i n  W i r k l i c h k e i t  a b e r  s t e l l t  es  den  Ü b e r g a n g  zu 
e i n e r  r e a l i s i e r t e n  M e t a p h e r  d a r ,  d i e  n u r  a n g e d e u t e t  und  n i c h t  
a u s g e f ü h r t  w i r d .  ( De s  V e r f a h r e n s  d e r  r e a l i s i e r t e n  M e t a p h e r  
b e d i e n t  s i c h  d e r  s u r r e a l i s t i s c h e  N e z v a l  i n  A b s o l u t n i  h r o b a b . )
E i n  w e i t e r e s  Z e i c h e n  f ü r  d i e  E i g e n s t ä n d i g k e i t  d i e s e r  В І 1 -  
d e r  i s t  i h r  a n t i - s y mb o I  h a f t e r  C h a r a k t e r ,  den man a u c h  a l s  e i n e
2 0 )  M u k a r o v s k ÿ ,  S e m a n t i s c h e  A n a l y s e , a . a . O . ,  S . 263
2 1 )  S a i d a ,  a . a . O . ,  S . 75
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a u s g e p r ä g t e  E i n s t e l l u n g  d e r  B i l d e r  a u f  s i c h  s e l b s t  b e s t i m m e n  
k ö n n t e .  V e r g l i c h e n  m i t  den B i l d e r n  a u s  P i e r o t  c y k l i s t a  und 
n o c h  s t ä r k e r  aus  K l á r a , wo d i e  B i l d e r  s t e l l v e r t r e t e n d  f ü r  
e i n e  " A t m o s p h ä r e "  f u n g i e r t e n ,  r e d u z i e r t  s i c h  d i e  D a r s t e l 1u n g s -  
f u n k t i o n  d e r  B i l d e r  i n  V la k  a u f  e i n  M i n i m u m ־   s i e  s t e l l e n  
p r a k t i s c h  n u r  s i c h  s e l b s t  d a r .  D i e  G e s e t z e  d e r  L o g i k ,  d i e  b e i  
N e z v a l  o h n e h i n  e i n e  u n t e r g e o r d n e t e  R o l l e  s p i e l e n ,  w e r d e n  e r -  
s e t z t  d u r c h  d i e  des  T r a u me s  und d e r  V o r s t e l l u n g s k r a f t .
D u r c h  das  s e l b s t ä n d i g e  A u f t r e t e n  d e r  B i l d e r  w i r d  e r r e i c h t ,  
daß d i e  aus  a n d e r e n  G e d i c h t e n  g e w o h n t e  A u f e i n a n d e r f o l g e  v o n  
e i n e r  i n t e n s i v e n  5 i mu 1 t a n e i t ä t  a b g e l ö s t  w i r d .  Es s i n d  k e i n e  
Ü b e r g ä n g e  g e s c h a f f e n ,  d i e  e i n e  S u k z e s s i o n  d e s  A u s d r u c k s  e r -  
m ö g l i c h t e n ,  t r o t z d e m  h a n d e l t  es  s i c h  h i e r  n i c h t  um e i n e  s t a -  
t i s c h e  S i mu I t a n e І t ä t . M i t  H i l f e  g r a m m a t i s c h e r  K o n s t r u k t i o n e n  
־  dem s t ä n d i g e n  We c h s e l  d e r  V e r b t e m p o r a  ( j d o u , u 8 i n & ,  p a d å , 
ê l a ,  j e ,  p r  о j  e l , 8 i g n a l i 8 u j î , b i j i ,  p r e h l u & i , p o d  & -  
v a l ) -  e r r e i c h t  d e r  D i c h t e r  e i n e  W i r k u n g ,  d i e  g l e i c h z e i t i g  
p r o g r e s s i v e  a l s  a u c h  r e g r e s s i v e  Züge  t r ä g t .  D a r i n  l i e g t  a u c h  
d i e  e r s c h w e r t e  Wahr nehmung  des  G e d i c h t e s  -  d e r  L e s e r  r e a l i -  
s i e r t  j e w e i l s  e i n  B i l d ,  o h n e  es z u g l e i c h  i n  B e z i e h u n g  zum a n -  
d e r e n  zu s e t z e n .
D i e  t r a u m a r t i g e  Gr u n d s І t u a t i on  w i r d  d u r c h  e i n e n  b e s o n d e -  
r en  G e b r a u c h  d e r  M e t a p h e r  h e r v o r g e h o b e n .  Neben  z w a r  u n g e w ö h n -  
l i e h e n ,  j e d o c h  n a c h v o l l z i e h b a r e n  M e t a p h e r n  w i e  S l u n c e / e m i g r a n t  
o c e å n u ;  i e r n å  opona  ( a l s  A b e n d d ä m m e r u n g )  t a u c h e n  M e t a p h e r n  a u f «  
d i e  n u r  v e r s c h wo mme n e  V o r s t e l l u n g s k o m p l e x e  v e r m i t t e l n :  v l a k  
u 8 in &  pod  v i a d u k t e m ;  o i i  a i g n a l i e u j i  -  T r a u m s e q u e n z e n ,  d i e  
n i c h t  v o l l s t ä n d i g  im G e d ä c h t n i s  h a f t e n  b l i e b e n .  E i n e m  a n d e r e n  
T r a u m a s p e k t  -  dem p l ö t z l i c h e n  und s c h e i n b a r  u n m o t i v i e r t e n  Z u -  
sammenkommen von e n t f e r n t e n  bzw.  u n v e r e i n b a r e n  G e g e n s t ä n d e n  
o c e r  E r e i g n i s s e n  b e g e g n e n  w i r  i n  Fo r m e i n e r  d i r e k t e n  Be n e n n u n g ,  
d i e  im K o n t e x t  n i c h t  a l s  s o l c h e  w a h r g e n o mme n  w i r d :  H o d in y  j e í  
j á o u  z C a r i h r a d u / p o d ê l  v y k a e a n ÿ c h  t r e e t a n e k ;  C e rn$  k o e ty m  j e -
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h o í  h l a v a  j e  b i l â  z l a t â  a z e l e n â . W i r  s t e l l e n  f e s t ,  daß d i e  
s t a r k e  W i r k u n g  d e r  B i l d e r  n i c h t  z u l e t z t  a u s  i h r e r  V i e l f a l t  
r e s u l t i e r t ,  d . h .  dem s t ä n d i g e n  W e c h s e l  v o n  d i r e k t e n  und  i n -  
d i r e k t e n  B e n e n n u n g e n ,  d i e  i h r e r s e i t s  v e r s c h i e d e n e  E r s c h e i -  
n u n g s f o r m e n  a u f w e i s e n .
V e r s u c h e n  w i r  nun  i n  d i e s e m  Zus a mme nh a n g  a u f  d i e  F r a g e  
d e r  T r a u m p h a n t a s i e  e i n z u g e h e n ,  d i e  b e s o n d e r s  i n  d i e s e m  Ge-  
d i c h t  e i n e  b e h e r r s c h e n d e  S t e l l u n g  e i n n i m m t .  De r  A u s g a n g s p u n k t  
zu e i n e r  b e g r i f f l i c h e n  B e s t i m m u n g  k a n n  d i e  P s y c h o a n a l y s e  
s e i n .  Be l  d e r  E r ö r t e r u n g  v o n  T r a u m t h e o r i e n  v e r s c h i e d e n e r  A u -  
t o r e n  f a ß t  F r e u d  z u s a mme n :  1' D e r  T r a u m p h a n t a s i e  f e h l t  d i e  Be ־  
g r i f f s s p r a o h e ; was s i e  s a g e n  w i l l ,  muß s i e  a n s c h a u l i c h  h i n -  
m a l e n ,  und da d e r  B e g r i f f  h i e r  n i c h t  s c h w ä c h e n d  e i n w i r k t ,  
m a l t  s i e  es  i n  F ü l l e ,  K r a f t  und  Gr ö ß e  d e r  A n s c h a u u n g s f o r m  
h i n .  I h r e  S p r a c h e  w i r d  h i e r d u r c h ,  so d e u t l i c h  s i e  I s t ,  w e i t -  
l ä u f i g ,  s c h w e r f ä l l i g ,  u n b e h o l f e n .  B e s o n d e r s  e r s c h w e r t  w i r d  
d i e  D e u t l i c h k e i t  i h r e r  S p r a c h e  d a d u r c h ,  daß s i e  d i e  A b n e i -  
g u n g  h a t ,  e i n  O b j e k t  d u r c h  s e i n  e i g e n t l i c h e s  B i l d  a u s z u d r ü c k e n  
und  l i e b e r  e i n  f r e m d e s  B i l d  w ä h l t ,  i n s o f e r n  d i e s e s  n u r  d a s ־  
j e n i g e  Moment  d e s  O b j e k t s ,  an d e s s e n  D a r s t e l l u n g  i h r  l i e g t ,  
d u r c h  s i c h  a u s z u d r ü c k e n  i m s t a n d e  i s t .  Das i s t  d i e  s y m b o l i a i e -  
r e n d e  T ä t i g k e i t  d e r  P h a n t a s i e  [ . . . ]  S e h r  w i c h t i g  i s t  f e r n e r ,  
daß d i e  T r a u m p h a n t a s i e  d i e  G e g e n s t ä n d e  n i c h t  e r s c h ö p f e n d ,  s o n -  
d e r n  n u r  i n  i h r e m  U m r i ß  und  d i e s e n  i n  f r e i e s t e r  W e i s e  n a c h -  
b i l d e t .  I h r e  M a l e r e i e n  e r s c h e i n e n  d a h e r  w i e  g e n i a l  h i n g e h a u c h t  
D i e  T r a u m p h a n t a s i e  b l e i b t  a b e r  n i c h t  b e i  d e r  b l o ß e n  H i n s t e l -  
l u n g  d e s  G e g e n s t a n d e s  s t e h e n ,  s o n d e r n  s i e  i s t  I n n e r l i c h  g e ־  
n ö t i g t ,  d a s  T r a u m - I c h  me h r  o d e r  w e n i g e r  m i t  I hm zu v e r w i c k e l n  
und  so e i n e  H a n d l u n g  zu e r z e u g e n . " ^
W e l c h e  s i n d  d i e  g e m e i n s a m e n  und  d i e  u n t e r s c h i e d l i c h e n
2 2 )  S . F r e u d ,  D ie  T r a u m d e u t u n g , S t u d i e n a u s g a b e  Bd.  I I ,  F r a n k -  
f u r t / M .  1972 , S . 1 0 5 f .
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M e r k m a l e  d e r  T r a u m p h a n t a s i e  Im p s y c h o a n a l y t i s c h e n  und  im 
ä s t h e t i s c h e n  S i n n e ?  D i e  P s y c h o a n a l y s e  b e t o n t  den s y m b o l i -  
s i e r e n d e n  C h a r a k t e r  d e r  P h a n t a s i e t ä t i g k e i t  im T r a u m .  Im 
d i c h t e r i s c h e n  K o n t e x t  d a g e g e n  -  a u f  d e r  ä s t h e t i s c h e n  Ebene 
-  e n t f ä l l t  d i e s e s  M e r k m a l ;  d i e  s c h r i f t l i c h e  F i x i e r u n g  d e s  
" T r a u m e s "  i n  e i n e r  d i c h t e r i s c h e n  For m b e d a r f  k e i n e r  w e i t e r e n  
I n t r o s p e k t i o n  m e h r .  F ü r  s e i n e n  ä s t h e t i s c h e n  W e r t  i s t  es  i r r e -  
l e v a n t ,  o b  s i c h  w e i t e r e  t i e f e r e  Z u s a mme nh ä n g e  i n  d e r  P s y c h e  
d e s  A u t o r s  h e r s t e l l e n  l i e ß e n .  Von d i e s e m  S t a n d p u n k t  e n t h ä l t  
e i n  T r a u m - G e d i c h t  P h a n t a s i e n ,  d i e  g e r a d e  a u f g r u n d  i h r e r  
S e l b s t g e n ü g s a m k e i t  -  s i e  w e i s e n  l e d i g l i c h  a u f  s i c h  s e l b s t  
h i n  -  zum d o m i n i e r e n d e n  E l e m e n t  w e r d e n .
A u f  d e r  a n d e r e n  S e i t e  g i b t  es  a u c h  Ü b e r e i n s t i m m u n g e n  
z w i s c h e n  d e r  P h a n t a s І e t ä t І g k e І t  im T r a u m  und im T r a u m - G e d i c h t .  
Dem F e h l e n  d e r  b e g r i f f l i c h e n  S p r a c h e  e n t s p r i c h t  im T r a u m -  
G e d i c h t  d e r  Ü b e r m ä ß i g e  G e b r a u c h  v o n  B i l d e r n  ( A n h ä u f u n g  v o n  
Nom i na 1 k o n s t r u k t i o n e n ) ; d i e  e r s c h w e r t e  S p r a c h e  kommt  i n  u n -  
g e w ö h n l i c h e n  und Ü b e r r a s c h e n d e n  W o r t v e r b i n d u n g e n  zum V o r -  
s c h e i n ,  d i e  i h r e r s e i t s  a u f  d e u t l i c h e  Ü b e r g ä n g e  и п г ё r e  i n a n d e r 
v e r z i c h t e n .  Was d i e  U n g e n a u i g k e i t  d e r  T r a u m p h a n t a s i e  i n  bezug 
a u f  G e g e n s t ä n d e ,  d i e  " n u r  i n  i h r e m  U m r i ß "  n a c h g e b i l d e t  w e r š 
den,  b e t r i f f t , so f i n d e n  s i c h  im T r a u m - G e d i c h t  s o w o h l  E n t -  
s p r e c h u n g e n ־   i n  den  M e t a p h e r n  m i t  den  v e r s c h w o m m e n e n  V o r -  
s t e 11u n g s k o m p 1e x e n  ( V la k  u 8 t n ä  p o d  v i a d u k t e m ) ־   a l s  a u c h  A b -  
w e i c h u n g e n  -  d o r t  wo e i n e  p r ä z i s e  B e s c h r e i b u n g  g e g e b e n  w i r d  
( z . B .  A v d â l i  t e s a c i / к т о ѵ к а т і  b i j i  do l a t i ) .  S c h l i e ß l i c h  
b e f i n d e t  s i c h  Im T r a u m - G e d i c h t  a u c h  d a s  I c h ,  h i e r  d a s  d i c h t e -  
r i s c h e  S u b j e k t ,  d a s  d i e  P e r s p e k t i v e  b e s t i m m t .
E i n e  r h y t h m i s c h - s y n t a k t i s c h e  A n a l y s e  f ü h r t  zu f o l g e n d e n  
S c h l ü s s e n :  D i e  e r s t e n  v i e r  V e r s e  (KukaÓka  . . .  v i a d u k t e m )  und 
d i e  V e r s e  A v d & l i  . . .  p r e h l u S t  w e i s e n  a l s  e i n z i g e  im G e d i c h t  
a u f  d e r  r h y t h m i s c h e n  Ebene  d e u t l i c h e  R e g e l m ä ß i g k e i t e n  a u f  -  
i n  d e r  A n z a h l  d e r  S i l b e n  ( 9 9 ־9־9־  b z w.  6 - 8 - 6 8 ־ ) und  I n  d e r
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S t r o p h e  A ט d â l i  . . .  p r e h l u e í  k a n n  s o g a r  e i n  m e t r i s c h e r  Grund-  
r i ß  f e s t g e s t e l l t  w e r d e n :
A v d â l i  t e  sa r i  
r— * x Я x Я x Я
k r o v k a m i  b i j i  do l a t i  
x x x Я x Я X X ־*■   
a h u d b a  p r o m e n ã d  
— ► x Я x Я x Я
p o t û c k y  v p a r k u  p ^ e h l u š l  
x x х Я х  Я x x «-
W i r  g e h e n  d a v o n  a u s ,  daß a u f g r u n d  d i e s e r  W i e d e r h o l u n g e n  
den  z w e i  S t r o p h e n  e i n e  b e s o n d e r e  F u n k t i o n  z u f S l I t ־   s i e  b i l -  
den  den  Rahmen d e s  G e d i c h t e s .  I h r e  S t r u k t u r  1 s t  f e s t e r  und 
d i e  I n t o n a t i o n  g e d r ä n g t e r  a l s  i n  den V e r s e n ,  d i e  d a z w i s c h e n  
l i e g e n .  Be i  d i e s e n  f r e i e n  V e r s e n  v e r l a n g s a m t  s i c h  d e r  R h y t h -  
mus e i n e r s e i t s  d u r c h  d i e  b e s o n d e r e  g r a p h i s c h e  S t r u k t u r ,  a n -  
d e r e r s e i t s  d u r c h  d i e  s y n t a k t i s c h e  O r g a n i s a t i o n ,  d i e  n i c h t  
im G e g e n s a t z  zum V e r s  s t e h t  ( F e h l e n  v o n  E n j a m b e m e n t s ) .  D i e -  
s e r  m i t t l e r e  T e i l  d e s  G e d i c h t e s  ( S lu n c e  . . .  a i g n a l i e u j i )  
t r i t t  um so me h r  i n  den V o r d e r g r u n d ,  a l s  b e i  dem v e r l a n g s a m -  
t e n  R h y t h m u s  es  zu e i n e r  s c h n e l l e r e n  A b f o l g e  von  B i l d e r n  
k o m m t .
D i e  l e t z t e n  d r e i  V e r s e  v e r s t ä r k e n  n o c h  den E i n d r u c k  d e s  
T r a u m a r t i g e n .  A u f  d e r  s e m a n t i s c h e n  Ebene  g r e i f e n  s i e  z w a r  zum 
T e i l  a u f  b e r e i t s  B e k a n n t e s  z u r ü c k  (Ѵ&І S ׳*-  i a  j a t e hv&zdy ,׳  ־*- 
c e r n å  o p o n a ) •  Doch  d i e s e  K o r r e l a t i o n e n  e r w e i s e n  s i c h  a n g e -  
s i c h t s  d e s  n e u e n  M a t e r i a l s  ( v o r  a l l e m  d e r  E i n f ü h r u n g  d e s  d i c h -  
t e r i s c h e n  S u b j e k t s  mnè) a l s  zu s c h w a c h ,  um e i n e  E i n g l i e d e r u n g  
i n  d i e  R a h m e n s t r u k t и r  zu e r m ö g l i c h e n .  D i e s e n  l e t z t e n  d r e i  
V e r s e n  f e h l t  i m G e d i c h t  e i n  P e n d a n t ,  s i e  w e i s e n  d a r a u f  h i n ,  
daß d e r  T r a u m  k e i n e n  A b s c h l u ß  f i n d e t ;  e r  b l e i b t  e i n  F r a g m e n t ,  
d a s  b e l i e b i g  w e i t e r  g e f ü h r t  w e r d e n  k a n n .
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Ä h n l i c h  w i e  d e r  T h e o r e t i k e r  d e r  A v a n t g a r d e  K a r e ł  T e i g e ,
d e r  von  d e r  p r o l e t a r i s c h e n  z u r  1' n e u e n  p r o l e t a r i s c h e n  K u n s t "
g e l a n g t ,  m a c h t  a u c h  J a r o s l a v  S e i f e r t  e i n e  E n t w i c k l u n g  d u r c h :
v o n  e i n e r  r e l i g i ö s  g e f ä r b t e n  p r o l e t a r i s c h e n  P o e s i e  ( M i s t o
V s l z â c h )  zu G e d i c h t e n ,  d i e  n i c h t  me h r  v o n  " b e d r ü c k e n d e n
T a t s a c h e n "  e r z ä h l e n  w o l l e n .  S e i f e r t  s c h r e i b t  a u f  den  S c h i l d
s e i n e r  n e u e n  P o e s i e  W o r t e ,  d i e  den  K o n t r a s t  s i g n a l i s i e r e n :
Na t v ä r i  l e h k ļ  î k a l / h l u b o k ÿ  v e r d e i  s m t c h ^ . S c h m e r z  und  L a ־
c h e n ־   i n  e i n e r  p a r a d o x e n  V e r b i n d u n g  -  w e i s e n  a u f  e i n e  n e u e
R i c h t u n g  h i n .  A n d e r s  a l s  b e i  N e z v a l ,  d e s s e n  g a n z e s  We r k  a l s
" p o e t i s t І s c h "  b e z e i c h n e t  w e r d e n  k ö n n t e ,  wenn  d e r  P o e t i s m u s
a u f  d i e  " t i e f e n  Q u e l l e n  d e r  I m a g i n a t i o n "  r e d u z i e r t  w ü r d e ,
kommt  b e i  S e i f e r t  d i e  K u r s ä n d e r u n g  d e u t l i c h  zum V o r s c h e i n .
S e i n e  Samml ung Na v l n â c h  TSF ( " A u f  den  W e l l e n  d e r  T S F " ,  1 9 2 5 ) ,
d i e  t r o t z  i h r e r  V i e l f a l t  e i n h e i t l i c h e r  und  g e s c h l o s s e n e r  a l s
N e z v a l s  Pantom im a  w i r k t ,  e n t h ä l t  G e d i c h t e ,  d i e  s e h r  eng  m i t
den t h e o r e t i s c h e n  P o s t u l a t e n  k o r r e s p o n d i e r e n ,  j a  i n  i h r e r
D i r e k t h e i t  e i n e n  m a n І f e s t a r t i g e n  C h a r a k t e r  a n n e h m e n .  S i e  e n t ־
w i c k e l n  e i n  so h o h e s  Haß an p o e t І s t i s c  hem E n g a g e m e n t ,  i h r e
" A g i t a t i o n "  i s t  so v o r d e r g r ü n d i g ,  daß s i e  s i c h  zum T e i l  an
d e r  G r e n z e  z u r  s o n s t  so v e r s c h m ä h t e n  " T e n d e n z " ־   a l l e r d i n g s
24
e i n e r  T e n d e n z  m i t  u m g e k e h r t e m  V o r z e i c h e n  -  b e w e g e n .
T h e m a t i s c h  d o m i n i e r t  im e r s t e n  T e i l  d e r  Samml ung  ( 5 u a -  
t e b n i  c e s t a )  d a s  E x o t i s c h e :  f r e m d e  L ä n d e r  ( F r a n k r e i c h ,  I t a -
ו 13
4 . 3  B i l d
23)  Das H o t t o  zu Na v l n â c h  TSF,  P r a h a  1925
24)  E i n e  s o l c h e  B e z e i c h n u n g  e n t s p r i c h t  a u c h  dem p o e t І s t І s e h e n  
S e l b s t v e r s t ä n d n i s .  A l s  N e z v a l  d i e  e i n z e l n e n  E l e m e n t e  d e r  
p o e t І s t І s e h e n  D i c h t u n g  a u f z ä h l t ,  s p r i c h t  e r  a u c h  v o n  d e r  
" T e n d e n z  a u f  e i n e r  a n t i t r a d i 1 1 o n e  I 1 en B a s i s ,  a u f  d e r  Ba -  
s i s  von  ä u ß e r s t  f r e i e n ,  s e m a n t i s c h  p l a s t i s c h e n  T e c h n i  ״ 
k e n . "  V . N e z v a l ,  Co j e  p o e z i e , i n :  N â r o d n í  o s v o b o z e n i  vom 
1 3 - П .  1 932 , h i e r  n .  N e z v a l ,  D i t o , B d . X X V ,  a . a . O . ,  S . 25
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l i e n )  und v o r  a l l e m  d i e  S e e ,  d i e  b e i  S e i f e r t  f a s t  m y t h i s c h e  
K o n t u r e n  e r l a n g t .  F ü r  s e i n e  V o r l i e b e  f ü r  d i e  See w ä h l t  d e r  
D i c h t e r  b a l l a d e s k e  Fo r men  ( o d j e z d  l o d i ) ,  d i e  For m d e r  Z$ne 
o d e r  a b e r  e r  s u c h t  g a n z  n e u e  A u s d r u c k s m ö g l i c h k e i t e n :
p r l s t a v
KOTVA na k o n e c  j e š t ē  k r ä s n o u  n a d ë j i 
m r t v â  u s t r i c e  s t o u p ã  ke k o r à b u  v z h u r u
KORMI DELNÍK p r o c h ã z e t i  se v e č e r  v H a r s é i  1 I i 
na b o t à c h  j e s t ë  b l á t o  S i n g a p u r u
LOD v r a h n o v l  s t o ž ā r u  me z i  l u c e r n a m i  
p a p o u š e k  s o p i c i  my s i  i 1 i že j s o u  doma
NOC v o j à k  a d i v k a  v k a v â r n ë  z u s t a i  i sami  
l â h e v  v r h a l a  s t ì n  c ì s a r e  N a p o l e o n a
L0DNÍ  SROUB k d y Ž  v i i c h n t  j I Ž  o d e Š l i  t a n c o v a t  
z h l u b i n y  v y p l u l i  na p o v r c h  l e k n i n y
JERĄby a g r o t e s k n l  ž i r a f y  Š 1 y v d l o u h ÿ c h  Madách  s p ä t  
p a l ma mi  nez nàmê p e v n i n y
Wür de man dieses G e d i c h t  a l s  a u f  den  V o r t r a g  a u s g e -
r i c h t e t  b e t r a c h t e n ,  so m ü s s t e  es  e i n i g e s  e i n b ü ß e n .  D i e  b e s o n -  
d e r e  g r a p h i s c h e  G e s t a l t u n g  d e u t e t  s c h o n  d a r a u f  h i n ,  daß das  
G e d i c h t  e r s t  g e l e s e n  w e r d e n  muß,  w i l l  man s e i n e  S e m a n t i k  e r -  
sc  h 1 t e ß e n .
Den s e c h s  A n f a n g s w ö r t e r n  im j e w e i l s  e r s t e n  V e r s  kommt  
b e s o n d e r e  Bedeut ung z u ;  s i e  z i e h e n  d i e  A u f m e r k s a m k e i t  des  
L e s e r s  s o f o r t  a u f  s i c h  ( i m  O r i g i n a l  n o c h  d e u t l i c h e r  d u r c h  
ü b e r g r o ß e  S a t z t y p e n ) :  KOTVA, KORMIDELNÍK, LOD, N0C , L0DNI  
ŠR0UB, t/EÍíÀBY. B i s  a u f  d a s  l e t z t e  W o r t  JEËAb Y h a b e n  s i e  k e i -  
ne s y n t a k t i s c h e  B e z i e h u n g  zum R e s t  d e s  V e r s e s ,  w o d u r c h  s i e  
n o c h  k l a r e r  h e r v o r t r e t e n .  Es l ä g e  n a h e ,  s i e  a l s  A n f ä n g e  e i n e r  
A s s o z i a t i o n s k e t t e  a n z u s e h e n ,  w i e  es  z . B .  i n  N e z v a l s  Abeoeda  
( B u c h s t a b e n b І I d e r  a l s  A u s l ö s e r  d e r  A s s o z i a t i o n e n )  d e r  F a l l  
i s t .  Doch es  l ä ß t  s i c h  k e i n  S y s t e m  i n  e i n e r  s o l c h e n  A s s o z i a -  
t i o n s k e t t e  f e s t s t e l l e n ,  k e i n  S t e r e o t y p ,  d a s  i n  d i e s e m  F a l l  
d i e  G r u n d l a g e  b i l d e n  w ü r d e ,  im e r s t e n  Z w e i z e i l e r  i s t  n i c h t
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e i n m a l  s i c h e r ,  ob  *,d e r  A n k e r 11 am A n f a n g  o d e r  am Ende e i n e r  
A s s o z i a t i o n  s t e h t ,  a l s  E r g e b n i s  d e s  V e r g l e i c h s  m i t  d e r  ' 4 0 -  
t e n  A u s t e r " .  O i e  " S i gna  1 w ö r t e r "  KORMIDELNÍK,  LOb und NOC u n ־  
t e r h a l t e n  m i t  i h r e r  Umgebung n u r  i n d i r e k t e  B e z i e h u n g e n :  s i e  
s t e l l e n  Z u s a m m e n f a s s u n g e n  d a r ,  a u f  e i n e n  ger nei nsamen N e n n e r  
g e b r a c h t e  I n h a l t e .  F ü r  e i n e n  V e r g l e i c h  k ö n n t e  man d i e  V e r s e  
LODNÎ SROUB . . .  h a l t e n ,  d i e  a n a l o g  zu KOTVA . . .  s t e h e n  ( h i e r  
LODNÏ SROUB -  l e k n i n y  » da KOTVA ־  ü e t H o e )  .
D i e  l e t z t e n  z w e i  V e r s e  s i n d  e i n  M u s t e r b e i s p i e l  d a f ü r ,  
w i e  s i c h  d i e  P o e t i s t e n  e i n e n  d i c h t e r i s c h e n  V e r g l e i c h  v o r ־  
s t e l l t e n .  G e n a u s o  f a l s c h  w i e  d e r  V e r g l e i c h  d t v k y  k r â s n ê  j a -  
ko  r u z e , dem r i i ž e  a k r& e n ê  ѣепу  v o r z u z i e h e n  i s t ^ ^ f w ä r e ,  a n -  
s t a t t  v o n  JEftÅBY a g r o t e e k n í  á t  r a f y  «TERAbï j a k o  g r o t e e k n í  i i -  
r a f y  zu  s a g e n .  D i e s e s  b e s o n d e r e  V e r f a h r e n  s t e h t  a l s  P o i n t e  
am S c h l u ß  und  d r ü c k t  am d e u t l i c h s t e n  a u s ,  was i n  den v o r a n -  
g e g a n g e n e n  V e r s e n  a n s a t z w e i s e  v o r h a n d e n  i s t :  Der  We c h s e l  z w i -  
s e h e n  d e r  d i r e k t e n  und i n d i r e k t e n  B e n e n n u n g  i s t  k e i n  z u f ä l l i -  
g e r ,  im l e t z t e n  V e r g l e i c h ^  w i r d  e r  a l s  P r i n z i p  b l o ß g e s t e l l t .  
D i e  N i c h t e i n h a l t u n g  d e r  E b e n e ,  a u f  d e r  d i e  B i l d e r  r e a l i s i e r t
25 )  N e z v a l ,  C h t b l a  o k r & e t  l o r d a  B l a m i n g t o n a ,  a . a . O . ,  S . 76
26)  N e z v a l  w ü r d e  h i e r  n i c h t  vom V e r g l e i c h ,  s o n d e r n  vom B i l d  
s p r e c h e n .  F ü r  w i e  w i c h t i g  d i e s e  U n t e r s c h e i d u n g  i n  d e r  
p o e t І s t i s e h e n  und  n a e h p o e t i s t І s e h e n  D i c h t u n g  g e h a l t e n  
w i r d ,  d e m o n s t r i e r t  N e z v a l  am B e i s p i e l  S . C e c h s  ( V e r g l e i c h )  
und K . H . Mâc has  ( B i l d ) .  Er  d e f i n i e r t :  " i m  d i c h t e r i s c h e n  
B i l d  i s t  d i e  v e r g l e i c h e n d e  V o r s t e l l u n g  n i c h t  d e r  v e r g l i ־  
c h e n e n  u n t e r g e o r d n e t .  [ . . . ]  , e s  g e h t  um d i e  V e r b i n d u n g  
von  z w e i  V o r s t e l l u n g e n ,  von  d e n e n  d i e  e r s t e  und d i e  z w e i -  
t e ־   d i e  v e r g l i c h e n e  und  d i e  v e r g l e i c h e n d e  -  g l e i c h e  
W i c h t i g k e i t  b e s i t z e n .  B e i d e  V o r s t e l l u n g e n  s i n d  s e l b s t ä n -  
d i g , und  wenn s i e  a u c h  h i n t e r e i n a n d e r  f o l g e n ,  nehmen w i r  
s i e  so w a h r , a l s  w ä r e n  s i e  g l e i c h z e i t i g  a u s g e s p r o c h e n ,  so 
w i e  e i n  K l a v i e r a k k o r d ,  d e r  d a s  E r g e b n i s  d e s  g l e i c h z e i t i -  
gen E r k 1 І ngens me h r e  r e r  T ö n e  i s t . "  N e z v a l ,  M o d e r n i  b á a n i c -  
kê e r n è r y , P r a h a  1 9 6 4 ג , S.  15 .  Be i  JEftÃBY a g r o t e e k n í  ï i r a -  
f y  w i r d  d i e s e  W i r k u n g  d u r c h  d i e  K o n j u n k t i o n  a e r r e i c h t .
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w e r d e n  ( KOTVAJ LODNÎ SROUB und v . a .  JERAb Y s t e h e n  f ü r  i n d i ־  
r e k t e  B e n e n n u n g e n ,  KORMIDELNÎK,  LOb und HOC f ü r  d i r e k t e ) ,  e r -  
w e i s t  s i c h  e i n e r s e i t s  a l s  s t ö r e n d  b e i  d e r  H e r a u s b i l d u n g  e i -  
n e r  e v e n t u e l l e n  A s s o z i a t i o n s k e t t e »  a n d e r e r s e i t s  b e w i r k t  d i e  
V e r w i s c h u n g  d e r  G r e n z e  z w i s c h e n  d i r e k t  und i n d i r e k t  e i n e  e i n -  
h e i t l i c h e  W a h r n e h m u n g ,  d i e  k e i n e  H i e r a r c h І s î e r u n g  mehr  k e n n t :  
d e r  W e r t  v o n  JERAb Y e n t s p r i c h t  dem d e r  g r o t e s k n i  z i r a f y ,
KOTVA dem d e r  ù a t b i o e  9 LODNÎ ÈROVB dem d e r  l e k n t n y ,  a b e r  
a u c h  LOb und  p a p o u š e k  s o p i c i  s i n d  g l e i c h w e r t i g .
D i e  s e c h s  A n f a n g s  w ö r t e r  nehmen n i c h t  d i e  F u n k t i o n e n  
w a h r  w i e  d i e  25 B u c h s t a b e n  i n  A b e o e d a , n ä m l i c h  d i e  d e r  A s s o ־  
z i a t i on  s a u s I Ö s e r . Nac h  e i n e r  U n t e r s u c h u n g  d e r  r h y t h m i s c h e n  
Ebene  s t e l l t  man a u c h  f e s t ,  daß s i c h  d i e s e  W o r t e  i n  e i n e m  
s o l c h e n  F a l l e  " i m  Wege"  s t ü n d e n ;  e i g e n t l i c h  haben  w i r  es 
h i e r  m i t  d r e i  S t r o p h e n  m i t  j e w e i l s  v i e r  V e r s e n  ( R e i m :  abab)  
zu  t u n .  Rea 1 І s i e r t e  man d i e s e  S t r o p h e n ,  so t r ä t e n  ü b e r a l l  j e  
z w e i  *'S i gna  1 w ö r t e r "  a u f ־   d i e  S t r u k t u r  des  G e d i c h t s  w ä r e  z e r  ״
s t ö r t .  W i r  k ö n n e n  s a g e n ,  daß d e r  Rei m n i c h t  i mmer  b i n d e n d  
w i r k t ,  e r  k a n n  z . B .  w i e  h i e r  d i e  F u n k t i o n  d e r  K o n t  r a s t i e r u n g  
ü b e r n e h m e n ,  wenn a n d e r e  E l e m e n t e  d i e s e  T e n d e n z  u n t e r s t ü t z e n .
T e i g e  d e f i n i e r t  d i e  P o e s i e  a l s  e i n e  a l l e n  B e r e i c h e n  
d e r  m e n s c h l i c h e n  T ä t i g k e i t  i n n e w o h n e n d e  Q u a l i t ä t .  D i e  p o e t i s t i  
s e h e n  D i c h t e r  r e a l i s i e r e n  d i e s e n  G e d a n k e n ,  i n d e m s i e  v e r s u c h e n  
d a s  G e d i c h t  i n  a n d e r e  ä s t h e t i s c h e  B e r e i c h e  zu t r a n s p o n i e r e n ,  
v . a .  in d i e  der  Ma l e r e i  bzw.  des  F i l m s .  Der  K o n t r a s t ,  d i e  V i s u a -  
l i s i e r u n g  und  e i n e  " k ü n s t l i c h e "  Z e r g l i e d e r u n g  d e u t e n  d a r a u f  
h i n ,  daß p r i a t a v  z u r  Form e i n e s  F i l m s  t e n d i e r t ,  d e r  aus  s e c h s  
a u f e i n a n d e r f o l g e n d e n  Sz e n e n  b e s t e h t ,  d i e  g e n a u  b e s c h r i e b e n  
s i n d  und  d e r  Ö k o n o m i e  d e r  F i l m a r b e i t  gemäß j e  e i n  S t i c h w o r t  
f ü r  j e d e  E i n s t e l l u n g  h a b e n .  Z u g l e i c h  k ö n n t e n  d i e  e i n z e l n e n  
S e q u e n z e n ־   da s i e  r e l a t i v  s e l b s t ä n d i g  s i n d  und ü b e r g a n g s l o s  
a u f e i n a n d e r  f o l g e n ־   i h r e r  S І mu 1 t a n e І t ä t  wegen a u c h  a l s  T e i l e  
e i n e s  e i n z i g e n  B i l d e s  b e g r i f f e n  w e r d e n .
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O i e  T e c h n i k  d e r  " F  i I m a r b e  i t ' 1 i n  p í i s t a v  i s t  e i n e  p r i m i ־
t i v e .  Das A n e i n a n d e r  bzw.  N e b e n e i n a n d e r  v o n  d i c h t e r i s c h e n  B l l -
d e r n  b l e i b t  s t a t i s c h ;  h a n d e l t e  es  s i c h  i n  d e r  T a t  um e i n e n
27
F i l m »  so w ä r e  es  e i n  ,1K i n o  d e r  G e g e n w a r t "  • A l s  e i n e  W e i t e r *  
f Q h r u n g  d e r  T e n d e n z »  d i e  L y r i k  aus  dem B e r e i c h  d e s  L l n g u l -  
s t i s c h e n  h i n a u s z u f ü h r e n ,  k a n n  das  den T e l l  Z m r z lê  а п а п а в у  а 
j i né l y r i c k ê  a n e k d o t y  e i n f ü h r e n d e  G e d i c h t  b e t r a c h t e t  w e r d e n :
V e c e r  v k a v â r n ë
P r i n c e z n o  Sa l ome  p r o c h ā z l š  se mym snem 
v t d 1 m  t v û j  ( i žes  mezt  č l š e m i  a h r o z n y  v i n a
6 j a k é  ï t ë s t l  b ÿ t i  b à s n l k e m  
b y t  I b ã s n t k e m  s o č i m a  p o d i v l n a
C l l n l k  s v o u  h l a v u  n e s e  na s t M b r n è  m i s e
J a k o  my$ p o u š t l  c h t ë l  b y c h  se z t r a t l t i  s v ë t u  
kam o d p l u t  t e n  p r a p o r  na s t o i â r u  i e r v e n f e  l o d i  
a p r o č  j e  k o t v a  z nak em n a d ë j e  k d y i  mnë t a k  s m u t n o  j e  t u  
a m r t v o u  t a n e c n î c î  t á  p 1 seÄ n e p r o b u d l
Pod u m ë l o u  p a l m o u  u s m l v à  se č e r n o c h  
s r u ž o v o u  maskou  s v ê t e l  na svfe t v à M
V t u  c h v l 1 I l ã s k u  v e l l k o u  j s e m  ve svém s r d c l  pPemoh*  
v š a k  j e j 1  s t l n  mne n o c i  d o p r o v ã z l
N o d  v i s u t o u  z a h r a d o u  na k t e r è  u v a d i y  h v ë z d y  
k d y ž  v â S n i v ÿ  sp&č a d o b r o d r u h  k r ã s y
o p r e n  o t e p í o  a m e r l c k ÿ c h  kamen j a k o b y  u s n o u t  c h t ë l  n a v î d y  
v z p o m i n a l  j s e m  na z m r z l è  a n a n a s y
C h o c h o ł y  c h r y s a n t e m  j a k  l e h k â  p ï t r o s l  p e r a  
na s t o l e  k a r t y  o s u d  t 1 h a  l à s k y
Wor an i s t  nun d e r  q u a l i t a t i v e  S p r u n g »  d i e  h ö h e r e  S t u f e  
Im V e r g l e i c h  zu p i * l 8 t a v  zu e r k e n n e n ?  Z u n ä c h s t  i s t  e i n  b r e i ־ 
27)  " D i e  Z e i t  d e r  E i n s t e l l u n g s s e q u e n z ־   v e r s t a n d e n  a l s  e i n  
s c h e m a t i s c h e s  und e l e m e n t a r e s  M i t t e l  d e s  F i l m s »  d a s  h e i ß t  
a l s  e i n e  i n f i n i t e  s u b j e k t i v e  P e r s p e k t i v e ־   I s t  a l s o  d i e  
G e g e n w a r t .  Das K i n o  1r e p r o d u z i e r t *  f o l g l i c h  d i e  * G e g e n ־  
w a r t * .  P . P . Paso  1 І n І » Anm erkungen z u r  E i n s t e l l u n g s s e q u e n z 9 
I n :  P i e r  P a o lo  P a s o l i n i  ( H a n s e r  R e i h e  F i l m  1 2 ) ,  Münc hen  
1977 » S . 7Э
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t e r e s  S p e k t r u m  d e r  B e r e i c h e »  a u s  d e n e n  d i e  B i l d e r  s t a m m e n ,
zu v e r z e i c h n e n .  Es s i n d  b e i n a h e  a l l e  K o m p l e x e  v o r h a n d e n ,  d i e
i n  d e r  g a n z e n  Samml ung w i e d e r k e h r e n  : d i e  E x o t i k ,  d e r  T r a u m ,
d i e  L i e b e ,  d i e  See und d e r  A l l t a g .  Doch  b e i  a l l e r  V i e l f a l t
e i n z e l n e r  M o t i v e  s c h a f f t  e r s t  d i e  E i n b e z i e h u n g  d e s  d i c h t e -
r i s c h e n  S u b j e k t s  den e n t s c h e i d e n d e n  S c h r i t t ,  den  S c h r i t t  z u r
M o n t a g e .  Der  D i c h t e r  " s e t z t  d i e  W e l t  z u s a mme n ,  e r  n i m m t  s i e
2 8
a u s e i n a n d e r ,  e r  r ü c k t  s i e  von  e i n e r  S t e l l e  z u r  a n d e r e n "  .
D i e  D i n g e  g r u p p i e r e n  s i c h  um i h n  h e r u m , u n d  i h r e  ä u ß e r s t e  V e r å 
k ü r z t h e i t  i s t  n u r  e i n e  d e r  F o l g e n  s e i n e s  d i r e k t e n  Е І п д г е І -  
f e n s .  Das d i c h t e r i s c h e  S u b j e k t  k a n n  j e t z t  d a s  M a t e r i a l  u n ־  
m i t t e l b a r  b e e i n f l u s s e n ,  s e i n e  A n w e s e n h e i t  e r w e i s t  s i c h  a l s  
d i e  G r u n d v o r a u s s e t z u n g  d e r  M o n t a g e t e c h n i k .  D i e  B i l d e r  bewegen 
s i c h  um e i n e  A c h s e ,  d i e  i n  p r i e t a v  n o c h  n i c h t  v o r h a n d e n  w a r .  
D i e  d y n a m i s i e r e n d e  F u n k t i o n  d e s  S u b j e k t s  b e w i r k t  V e r ä n d e r u n ־  
gen  i n  d e r  S t r u k t u r :  d i e  " G e g e n w a r t "  w e c h s e l t  zum " h i s t o r i -  
s e h e n  P r ä s e n s " ^
Es s i n d  z w e i  E b e n e n ,  d i e  im G e d i c h t  a b w e c h s e l n d  i n  E r ־  
s c h e i n u n g  t r e t e n :  d e r  T r a u m  und  d a s  S u b j e k t .  W i c h t i g  i s t  d i e  
M o t i v a t i o n  d e s  T r a u m e s ,  d i e  a u s  dem B e r e i c h  d e r  " D i n g e "  kommt 
und  dem A l l t a g  ( V e i e r  V k a v â r n ê )  z u z u o r d n e n  i s t .  De r  A l l t a g  
w i r d  so zum V e h i k e l  e i n e r  g a n z  b e s t i m m t e n ־   o n i r i s c h e n ־   
Wa h r n e h mu n g  d e r  W e l t .  De r  W e c h s e l  d i e s e r  b e i d e n  Eb e n e n  e r -  
f o l g t  r e g e l m ä ß i g  ( v g l .  T a b e l l e ) ;  am A n f a n g  und  am Ende kommt  
es  zu Ü b e r s c h n e i d u n g e n ,  d i e  dem G e d i c h t  e i n e n  Rahmen g e b e n :  
P r i n c e z n o  Salome p r o c h â z î i  m $ m e n e m  und  C h o c h o ły  
b h r y e a n t e m  j a k  l e h k à  p S t r o e i  p e r a  [ T r a u m e b e n e ] / n a  e t o l e  k a r t y  
o e u d  t l h a  l â e k y  I S u b j e k t e b e n e ]  .
B e i  d e r  A n a l y s e  d e r  T r a u m -  und S u b j e k t e b e n e  k ö n n e n  d i e  
H a u p t m o t i v e  r e d u z i e r t  w e r d e n  a u f :
2 8 )  S a i d a ,  a . a . O . ,  S . 57
2 9 )  V g l .  P a s o l i n i ,  a . a . O . , S . 83
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1 8 . 
19.
H i e r b e i  i s t  f o l g e n d e  S y m m e t r i e  d e r  E n t s p r e c h u n g e n  f e s t ־  
z u s t e l l e n :  D i e  V e r s e  1 - 9  b i l d e n  z w a r  e i n e  E i n h e i t ,  i n  d e r  
Salome  und  m r t v â  t a n e í n i c e  d i e  F u n k t i o n  d e r  V e r k l a m m e r u n g  
ü b e r n e h m e n ,  i n  s i c h  a b e r  z e i c h n e n  s i c h  d i e s e  V e r s e  d u r c h  e i n e  
D i s k o n t i n u i t ä t  a u s ,  d i e  l e d i g l i c h  d u r c h  das  d І c h t e г І s e h e  Sub j ek t  
" g e k i t t e t "  w i r d .  S e t z t  man v o r a u s ,  daß d i e  B i l d e r  a s s o z i a t i v  
e n t s t a n d e n  s i n d ,  so h a n d e l t  es  s i c h  h i e r  um " s e k u n d ä r e "  A s s o -  
z i a t i o n e n .  A n d e r s  im z w e i t e n  T e i l :  D i e s e r  w i r k t  e i n h e i t l i c h e r ,  
da d i e  V e r b i n d u n g  z w i s c h e n  den b e i d e n  S t r o p h e n  und  B i l d e r n  
( " p r i m ä r e "  A s s o z i a t i o n e n )  " n a t ü r l i c h e r "  e r f o l g t :  . . .  n o c i  d o  ־־
p r o v â z í / / n o c i  ш . .
D i e  b e h e r r s c h e n d e  S t e l l u n g  d e s  d i c h t e r i s c h e n  S u b j e k t s  im 
K o n t r a s t  z u r  T r a u m e b e n e  e r z e u g t  e i n e  S p a n n u n g ,  d i e  d i e  W i r k u n g  
d e s  G e d i c h t s  e n t s c h e i d e n d  p r ä g t .  D i e  S c h a f f u n g  d e r  T r a u m s i t u a -  
t i o n  f ü h r t  d a z u ,  daß d i e  B e n e n n u n g e n  z u e r s t  i n  i h r e r  d i r e k t e n  
B e d e u t u n g  r e a l i s i e r t  w e r d e n  und  e r s t  a l s  G a n z e s ,  a u f  d e r  S t u -  
f e  d e r  A b s t r a k t i o n  vom T e x t  i h n e n  i n d i r e k t e .  Ü b e r t r a g e n e  B e -  
d e u t u n g e n  z u g e o r d n e t  w e r d e n  ( A u s n a h me n  f i n d e n  s i c h  i m V e r s  7
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und 14 :  Be l  kam d o p l u l  t e n  p r a p o r  na 8 t o £ â r u  S e rv e n ê  l o d i  
w i r d  e i n  s y n e k d o c h  I s e h e  r  G e b r a u c h  a n g e d e u t e t  -  p r a p o r  o d p lu l *־ f 
d u r c h  d i e  w e i t e r e  A u s f ü h r u n g  j e d o c h  w i e d e r  z u r ü c k g e z o g e n .  So 
f i n d e t  s i c h  Im g a n z e n  G e d i c h t  n u r  e i n  B e i s p i e l  f O r  d i e  I n -  
d i r e k t e  B e n e n n u n g :  v i s u t o u  z a h r a d o u  na k t e r é  u v a d l y  h v è z d y . )
A u f  e i n e  B e s o n d e r h e i t  s o l l t e  h i n g e w i e s e n  w e r d e n .  Zwar  
w i r d  I n  V eoer k ט  a àט r n è  d e r  D i c h t e r  m i t  dem GI Qc k  i n  V e r -  
b i n d u n g  g e s e t z t  ( ô j a k ê  ë t è s t i  b ÿ t i  b â e n ik e m )  a l l m ä h l i c h  a b e r  
ü b e r w i e g t  d i e  T r a u e r  (mn& t a k  sm u tn o  j e  t u )  und M e l a n c h o l i e  
( v z p o m i n a l  j s e m  na z m r z l ê  a n a n a s y ) . Wenn d i e  L i e b e  a l s  L a s t  
e m p f u n d e n  w i r d  ( t i h a  l & 8 k y ) 9 I s t  d i e s  d e r  e r s t e  S c h r i t t  weg 
v o n  d e r  o p t i m i s t i s c h e n  E u p h o r i e  d e s  P o e t i s m u s »  e i n  Z e i c h e n  
d e s  U n b e h a g e n s ,  dem e i n  J a h r  s p ä t e r  k l a r e  E r k e n n t n i s  z u g r u n d e  
l i e g t :  P ro  s m u te k  8 iט t a / m ù j  d r a h ļ  Ъ & 8 n i k u / 8 l a ט i o i  z p i v a j i  
i p a t n e ?  **.
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3 0 )  D i e  l e t z t e  S t r o p h e  a u s  dem G e d i c h t  L e n i n  i n  d e r  Samml ung  
S l a íט k  z p í v á  í p a t n í , P r a h a  ! 9 2 6
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4 . 5  K o n t r a s t i e r u n g
W i r  h a b e n  b e r e i t s  a u f  den  q u a s i - t e n d e n z l ö s e n  C h a r a k t e r  
e i n i g e r  G e d i c h t e  a u s  Na v l n â c h  TSF h i n g e w i e s e n .  Wenden w i r  
u n s  nun  d e r  T e c h n i k  z u ,  m i t  d e r  S e i f e r t  d i e  p r o g r a m m a t i s c h e n  
F o r d e r u n g e n  n a c h  e i n e r  K u n s t t d i e  n i c h t s  a l s  " K u n s t ,  Z e i t  
zu  v e r l i e r e n "  s e i n  s o l l ,  i n  d e r  ä s t h e t i s c h e n  For m z u r  S p r a -  
c h e  b r i n g t .  D a f ü r  i s t  d a s  o f t  z i t i e r t e  G e d i c h t  D$m c i g a r e t y  
e i n  g u t e s  B e i s p i e l :
u s t k n u t l  z m i j e  
j e d o v a t â  b l e d o s t  m ë s l c  
рое s І e
п е т о е  c e r n o c h û  a o p i c
a t a t o  п е т о е  
mek k ã  p o d u š k a  n u d y  
l e d o v è  o b k l a d k y  na noc  
k d y Ž  z l è  h o r e i k y  b u d i
dÿm c i g a r e t y  s t o u p â  
t u r i s t a  v A l p â c h  
s l u n c e  a h l o u b k a
nad s r S z n o u  s t r ž l  
v r c h o l e k  M o n t b l a n k  
a k r o b a c i e  r ū ž l  
z o b i a k
s t o u p ä  а І  к h v ë z d à m 
k t e r è  p i j e  
p o d u Š k a  n u d y  
p o e s i e
Der  z e i t g e n ö s s i s c h e  K r i t i k e r  b e m e r k t  zu  d i e s e m  G e d i c h t :  
" D u r c h  d y n a m is c h  u n t e r l e g t e  B i l d e r ,  d u r c h  G e f Ü h l s z u s t ä n d e , 
d u r c h  A n a l o g i e n  und  p h y s i o l o g i s c h e  E m p f i n d u n g e n  g i b t  S e i f e r t  
e i n e  f a s t  q u ä l e n d  k o n k r e t e  V o r s t e l l u n g  d e s  R a u c h e s ,  d e r  a u s  
e i n e r  Z i g a r e t t e  a u f s t e І g t . ^
Es i s t  n a t ü r l i c h  me h r  a l s  n u r  d i e  e i n d r u c k s v o l l e  V o r -  
S t e l l u n g  d e s  R a u c h e s ,  d i e  d a s  v o r l i e g e n d e  G e d i c h t  v e r m i t t e l t .
31)  F . G Ö t z ,  J a e n t c t  8e h o r i z o n t ,  P r a h a  1 9 2 6 ,  S . 216
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Uns i n t e r e s s i e r t  z u n ä c h s t » a u f  w e l c h e  A r t  e i ne  so i n t e n s i v e  V o r -  
S t e i l u n g  z u s t a n d e  gekommen i s t » u n d  w i e  s i e  m ö g l i c h e r w e i s e  mi t  
a n d e r e n  V o r s t e l l u n g e n  und B e d e u t u n g e n  i n  V e r b i n d u n g  t r i t t .
F ü r  d i e  B e s c h r e i b u n g  d e r  B e z i e h u n g e n  z w i s c h e n  den  e i n z e l n e n  
V o r s t e l l u n g e n ־  bz w.  A s s o z i a t i o n e n ,  d i e  d i e  V o r s t e l l u n g e n  h e r -  
v o r r u f e n ,  b e d i e n e n  w i r  u n s  d e r  B e g r i f f e  d e r  M e t a p h o r i k  und 
Me t  onym І к , w i e s i e  Roman J a k o b s o n  h e r a u s g e a r b e i t e t  h a t ^ .
J a k o b s o n  g e h t  von  e i n e m  b i p o l a r e n  C h a r a k t e r  d e r  S p r a c h e  
a u s .  Er  s t e l l t  f e s t ,  daß es  i n  j e d e m  Z e i c h e n s y s t e m  z w e i  A r t e n  
v o n  B e z i e h u n g e n  g i b t :  E i n m a l  s t e h t  d a s  Z e i c h e n  i n  e i n e r  a l -  
t e r n a t i v e n  B e z i e h u n g  zu den  a n d e r e n  Z e i c h e n  ( R e l a t i o n  d e r  S i -  
m i l a r i t ä t )  o d e r  a b e r  d a s  V e r h ä l t n i s  d e r  Z e i c h e n  u n t e r e i n a n -  
d e r  e r s c h e i n t  a l s  e i n e  l i n e a r e  Z u o r d n u n g  ( R e l a t i o n  d e r  Kon-  
t i n g u i t ä t ) .  D i e  z u e r s t  g e n a n n t e n  B e z i e h u n g e n ,  d i e  dem P r i n -  
z i p  d e r  Ä h n l i c h k e i t  u n t e r l i e g e n ,  b r i n g e n  M e t a p h e r n  h e r v o r ,  
d i e  A n g r e n z u n g s b e z i e h u n g e n  w i e d e r u m  M e t o n y m i e n .
D i e  e r s c h w e r t e  Wa h r n e h mu n g  v o n  Dļm c i g a r e t y  i s t  zu e r -  
k l ä r e n  d u r c h  e i n e  e x t r e m e  V e r k ü r z t h e i t  d e s  A u s d r u c k s .  D i e s  
i s t  f o r m a l  a u f  den  ü b e r w i e g e n d  e l l i p t i s c h e n  C h a r a k t e r  des  
s y n t a k t i s c h e n  A u f b a u s  z u r ü c k z u f ü h r e n ,  d e r  z u f o l g e  h a t ,  daß 
d i e  e i n z e l n e n  V o r s t e l l u n g e n  z u u n g u n s t e n  e i n e r  l i n e a r e n  s e -  
m a n t i s c h e n  L i n i e  i n  den  V o r d e r g r u n d  t r e t e n  ( Ü b e r g e w i c h t  d e r  
N o m i n a ) .  D i e  V o r s t e l l u n g e n  s i n d  m e h r f a c h  m i t e i n a n d e r  v e r b u n -  
d e n .  Es s c h e i n t ,  daß d i e  W i r k s a m k e i t  d e s  G e d i c h t e s  g e r a d e  i n  
d e r  A r t  d i e s e r  V e r k n ü p f u n g e n  l i e g t .  S i e  k ö n n e n  d a r g e s t e l l t  
w e r d e n  w i e  f o l g t :
-*• u š t k n u t l  z m i j e ־*■ 
j ־*־ e d o v a t ä  b l e d o s t
« I
mé s i  с -- י
рое s i e  
— ► п е т о е
£ e r n o c h û / o p i с <—
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Kon t  i g и І 
S i т I l a r i
123
п е т о е
p o d u s k a  n u d y  
o b k l a d k y  
» n o c
к
t
dym c ï g a r e t y  
s t o u p ê
t u r i s t a  v A l p à c h  
s i u n c e / h l o u b k a
stri
v r c h o 1ek
a k r o b a c l e  r ū ž l ף•   
o b i a k  <--------------
г
s t o u p â  к h v ë z d â m 
p o d u š k a  n u d y  ו־» 
p o e s i e  *-- 1-
W i r  k ö n n e n  d i e  B e z i e h u n g e n  k l a s s i f i z i e r e n :
К ( R e I a 1 1 on d e r  
t ä t )
S ( Re 1 a t  І on  d e r  










u s t k n u t l  z m І j e ־ j e d o v a t å b l e d o s t
j e d o v a t ä  b l e d o s t ־ me s 1 с
m e s i c ־ p o e s  i e 
b 1e d o s t - п е т о е
u s t k n u t l  z m i j e - e e r n o c h u / o p І с
n e m o e - p o d u s ka n u d y  
п е т о е  o b k l a d k y  
p o d u s k a  n u d y - n o c  
o b k l a d k y - h o r e c k y  
n o c - h o r e é k y  
п е т о е  h o r e î k y
3 2 )  R . J a k o b s o n ,  Zwei  S e i t e n  d e r  S p r a c h e  und  z w e i  Typen a p h a -  
t i Q c h e r  S t ö r u n g e n , i n :  R . J . , A u f s ä t z e  z u r  L i n g u i s t i k  und  
P o e t i k , Mü n c h e n  197**•  $ . 1 1 7 1 ־ И
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d 9 т  с ï да r e t у ־ s t o u p á  
s t o u p à - t u r i s t a  v A l p â c h  
t u r i s t a  v A 1 p á c h ־ s I и п с е / h 1 o u b k a  
s l u n c e / h i o u b k a - s t o u p ā
s t  r ž - v r c h o I e k  
s t r ž - a k r o b a c i e  r  ū ž l  
v r e  ho 1e k - o b  I a к
j dÿm с І g a r e t y ê s t o u p á  к hvêzdám 
v г с  ho I e k ־ s t o u p á  к h v e z d á m
рое s i e - s t o u p á  к h v ê z d á m 
p o e s i e - p o d u š k a  n u d y
Das Schema d e r  B e z i e h u n g e n  u n t e r  den  e i n z e l n e n  V o r s t e l l u n g e n  
w e i s t  e i n e  k l a r e  L i n i e  a u f :  i n  d e r  e r s t e n  S t r o p h e  w e c h s e l n  
s i c h  d i e  K o n t i g u i t ä t s -  und S i m І 1 a r i t ä t s r e  1 a t І o n e n  k o n t i n u i e r -  
l i e h  a b .  D i e  n ä c h s t e n  d r e i  S t r o p h e n  d a g e g e n  b i l d e n  immer  
g l e i c h a r t i g e  R e l a t i o n e n  und e r s t  d i e  l e t z t e  S t r o p h e  k e h r t  
zu d e r  u r s p r ü n g l i c h e n  S t r u k t u r  z u r ü c k .  D i e s e  S t r u k t u r  s c h e i n t  
u n s  k e i n e  z u f ä l l i g e  zu s e i n ,  v i e l m e h r  t r ä g t  s i e  d a z u  b e i ,  d i e  
S e m a n t i k  d e s  G e d i c h t e s  zu e r s c h l i e ß e n .  Doch z u n ä c h s t  s o l l  
d i e  A n a l y s e  a u f  e i n e r  a n d e r e n  Ebene f o r t g e s e t z t  w e r d e n .
Der  D o p p e I  c h a r a k t e r  d e r  S p r a c h e  im J a k o b s o n s c h e n  S i n n e  
i s t  a u f  a l l e n  Eb e n e n  ( m o r p h o l o g i s c h e ,  s e m a n t i s c h e ,  s y n t a k t i -  
s e h e  u s w . )  p r ä s e n t .  W i r  k ö n n e n  a l s o  den  B e z i e h u n g e n  d e r  S i -  
m i l a r i t ä t  und  K o n t i g u i t ä t  a u c h  a u f  d e r  s e h r  p r ä g n a n t e n  m e t a -  
s p r a c h l i c h e n  Eb e n e  nachgehen.  Durch e i n  R e a r r a n g e m e n t  k ö n n e n  d i e  
e r s t e n  z w e i  S t r o p h e n  i n  f o l g e n d e n  m e t a s p r a c h  I i c h e n  A u s s a g e n  
a u f g e l ö s t  w e r d e n :
D І e Poes  І e i s t  
e І ne K r a n k h e  i t
D І e Poes  i e i s t  
L a n g e we І ! e}
D i e s e  K r a n k h e i t  
he i ß t  L angewe  І 1e
u s t k n u t l  z m i j e  
j e d o v a t ä  b l e d o s t  m e s i  с 
рое  s i e
п е т о е  c e r n o c h ù  a o p i c
a t a t o  п е т о е  
mé k k ã  p o d u š k a  n u d y  
l e d o v è  o b k l a d k y  na n o c  
k d y Ž  z l è  h o r e i k y  b u d i
U n t e r s u c h t  man d i e s e  A u s s a g e n  a u f  d i e  A r t  i h r e r  B e z i e h u n -  
gen  h i n ,  so s t e l l t  man f e s t ,  daß es  s i c h  h i e r  um m e t a p h o r i s c h e
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A u s s a g e n  h a n d e l t ;  d i e  B e z i e h u n g e n  v e r l a u f e n  a u f  d e r  Ebene 
d e r  S i m i l a r i t ä t .
L ö s e n  w i r  nun d i e  n ä c h s t e n  z we i  S t r o p h e n  i n  e i n e r  m e t a -  
s p r a c h l i c h e n  A u s s a g e  a u f :
dÿm с i g a r e t y  
s t o u p ä
t u r  І s t a  v A I p & c h
s l u n c e  a h l o u b k a  гч י  • * иs Der  Z i g a r e t t e n r a u c h  s t e i g t
nad s r ä z n o u  s t r i l  '  a u f  w i e  d e r  G i p f e l
v r c h o l e k  M o n t b l a n k
ak r o b a c  î e r ū ž l
z o b i a k
Das Me r k ma l  d i e s e r  A u s s a g e  i s t  d i e  M e t a p h o r i k ;  d i e  B e -  
Z i e h u n g e n  haben  den C h a r a k t e r  d e r  S i m i l a r i t ä t .
D i e  l e t z t e  S t r o p h e  s c h l i e ß l i c h  w e i s t  s o w o h l  K o n t i g u i -  
t ä t s -  a l s  a u c h  S i mi I a r i t ä t s b e z І e h u n g e n  a u f :
s t o u p â  a ï  к h v ê z d ã m ■ |  Der Z i ga r e t t en r auch ]  s t e i g t  he r au f  zu den
к t e  r é  p i j e  . Sternen (к)
p o d u š k a  n u d y  * *I  Der Z i g a r e t t e n r a u c h  i s t ]  Langewei l e (S)
p o e s i e  ■ D i e  Sterne [ s i nd]  Poesi e (S)
H i e r  s c h l i e ß t  s i c h  d e r  s e m a n t i s c h e  K r e i s .  D u r c h  e i n e  Korn 
b i n a t i o n  b e i d e r  Re 1 a t i o n  s t y p e n  k e h r t  man i n  d e r  For m e i n e r  
t a u  t o  1 од i sc  hen Umk e h r u n g  zum A u s g a n g s p u n k t  z u r ü c k :  " D i e  L a n -  
g e w e i l e  i s t  d i e  P o e s i e " .
B e m e r k e n s w e r t  i s t  d i e  A n o r d n u n g  d e r  S i m i 1 a r i t ä t s -  und 
K o n t i g u І t ä t s b e z І e h u n g e n  a u f  d e r  m e t a s p r a c h l i c h e n  E b e n e :
1 . . St  r o p h e  S
5.  S t r o p h e  К ♦ S
V e r g l e i c h t  man nun d i e  S t r u k t u r  d e r  m e t a s p r a c h l i c h e n  Aus  
sagen m i t  den  R e l a t i o n e n  z w i s c h e n  den V o r s t e 11u n g e n , so e r -  
g i b t  s i c h  Ü b e r e i n s t i m m u n g  b e i  d e r  3 • »  4 .  und 5•  S t r o p h e .  D i e  
se K o n g r u e n z  t r ä g t  d a z u  b e i ,  d i e  S e m a n t i k  d e s  G e d i c h t s  k l a r  
und d e u t l i c h  e r s c h e i n e n  zu l a s s e n .
Das V e r f a h r e n ,  d i e  M e t o n y m i k  und d i e  M e t a p h o r i k  v o n e i n -  
a n d e r  a b z u g r e n z e n ,  e r w e i s t  s i c h  a l s  h i l f r e i c h  a u c h  b e i  d e r
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B e s t i m m u n g  d e s  G e d i с h t s t i t e  1 s . D i e  B e z i e h u n g e n  d e r  m e t a s p r a c h -  
l i e h e n  A u s s a g e n  z e i g e n ,  daß dem ,,Z i g a r e t t e n r a u c h "  e i n e  b e s o n -  
d e r e ,  z e n t r a l e  S t e l l u n g  z u k o m m t .  Wi e d a s  f o l g e n d e  Schema z e i g t ,  
s t e l l t  e r  den F o k u s  d a r ,  d . h .  den  P u n k t ,  wo d i e  " P o e s i e "  und 
d i e  " L a n g e  we i l *e"  Z u s a m m e n t r e f f e n :
P o e s i e  j e !  nemoc
Nemoc j e ļ n u d a ]
t
D9m с i g a  r e t y  
s t o u p ã  J a k o  
v r c h o l e k
Nuda ļ e |  рое  s І e
*
D i e  m e l a n c h o l i s c h e  S t i m m u n g ,  d i e  so s t a r k  d e r  p o e t i s t i *  
s e h e n  L e b e n s a u f f a s s u n g  e n t g e g e n t r i 1 1 , daß man s i e  n u r  a l l z u  
g e r n  ü b e r s e h e n  m ö c h t e ^ ,  t a u c h t  b e i  S e i f e r t  i n  r e g e l m ä ß i g e n  
I n t e r v a l l e n  a u f .  B e s o n d e r s  d e u t l i c h  w i r d  s i e  i n  dem a b s c h l i e s  
s e n d e n  G e d i c h t  B ģ t i  r y b å r e m
B y t i  r y b ô r e m  na S a h a r e  
a k a p i t â n e m  l o d i  k t e r S  nemà dna 
h i e  t o  Je  v i e  co  nâm z b ÿ v â  
a l e  о t o  se n e j e d n â
f t i k a m e :  f o t o g r a f i e  m r t v ^ c h  m i l e n e k  
t o  b ÿ v â  s m u t n é j s l  n e ž  P o m p e j e  
k y t i c k a  u s c h ł y c h  k o n v a l i n e k  
k d y i  j a r o  j e
f t i k a m e :  v Š e c h n o  j e  m r t v o  
t o  b y v é  s m u t n ë j s l  n e ž  P o m p e j e  
f o t o g r a f i e  m r t v y c h  m i l e n e k  
k d y ž  j a r o  j e
A t o  j e  v $ e  c o  nâm z b ÿ v â
T y t o  b l e k o t a v è  r ^ m y  
j  sou mê p o s 1e d n l
Kaž dV r o k  mi me s v ê  o b v y k l ê  r y my  
a p 1à£em ce 1 è d n y
Vladimír Müller - 9783954792955




H i e r  i s t  w e n i g  v o n  d e r  " V i e l f a l t  d e r  W e l t " ,  v o n  d e r  
" S c h ö n h e i t  a l l e r  D i n g e "  und v o n  dem “ H u n g e r  n a c h  L e b e n  und  
G e n u 6 "  zu s p Q r e n ,  v o n  E r s c h e i n u n g e n ,  d i e  s o n s t  zu den  G r u n d ־  
e l e m e n t e n  d e r  p o e t І s t І s e h e n  D i c h t u n g  g e h ö r e n .  M i t  H i l f e  von  
a u f f a l l e n d  w e n i g e n  B i l d e r n  g i b t  d e r  D i c h t e r  A u s k u n f t  Ober  
s i c h  s e l b s t .  A l s  e r  n o c h  v o n  s e i n e r  T ä t i g k e i t  -  d e r  P o e s i e -  
s p r a c h ,  k o n n t e  e r  n i c h t  g e n u g  B i l d e r  f i n d e n  ( v g l .  Df/m c i g a ־  
r e t y ) .  H i e r  d a g e g e n  O b e r w i e g t  e i n e  M o n o t o n i e  u n d  A u s d r u c k s -  
b l ä ß e ,  d i e  n i c h t  e i n m a l  m o t i v i e r t  i s t .  Es i s t  a l s , o b  g e r a d e  
d i e s e r  l e e r e  A u s d r u c k  und d e r  Ma n g e l  an P o i n t І e r t h e І t  e i n -  
g e s e t z t  w u r d e n ,  um d i e  g e w ü n s c h t e  W i r k u n g ,  n ä m l i c h  e i n e  " I r r e -  
f ü h r u n g "  d e s  L e s e r s ,  zu e r z i e l e n .  D i e  " I r r e f ö h r u n g "  b e s t e h t  
d a r i n ,  d a ß  im L e s e r  E r w a r t u n g e n  g e w e c k t  w e r d e n ,  d i e  u n e r f ü l l t  
b l e i b e n .  So g l a u b t  man n a c h  dem V e r s  i n  d e r  e r s t e n  S t r o p h e  
a l e  о t o  8e n e j e d n à  V e r s e n  zu b e g e g n e n ,  d i e  a u s d r ü c k e n  w ü r -  
d e n ,  " w o r u m  e s  g e h t " .  Obwoh l  d i e s e  E r w a r t u n g  e n t t ä u s c h t  w i r d ,  
w ä r e  es  f a l s c h  zu b e h a u p t e n ,  d e r  D i c h t e r  g e b e  k e i n e  A n t w o r t  
a u f  d i e  s e l b s t g e s t e l l t e  F r a g e .  S i e  i s t  n u r  im V e r g l e i c h  zu 
den  a n d e r e n  G e d i c h t e n  s c h w e r e r  zu e n t z i f f e r n  i n  dem D u r c h -  
e i n a n d e r  v o n  d i r e k t e n  und  i n d i r e k t e n ,  o b j e k t s p r a c h  I 1c h e n  und  
m e t a s p r a c h l i c h e n  B e z i e h u n g e n ,  d i e  d i e  U r s a c h e  e І n e r b e s o n d e r s  
s t a r k e n  S u g g e s t І v i t ä t  s i n d .  " S u g g e s t i o n  i s t  d e r  A u g e n b l i c k ,  
wo das  i n t e l l e k t u e l l  g e s t e u e r t e  D i c h t e n  m a g i s c h e  S e e l e n k r ä f t e  
e n t b i n d e t  und S t r a h l u n g e n  a u s s e n d e t ,  d e n e n  s i c h  d e r  L e s e r  
n i c h t  e n t z i e h e n  k a n n ,  a u c h  wenn e r  n i c h t  1v e r s t e h t * .  S o l c h e  
s u g g e s t i v e n  S t r a h l u n g e n  kommen v o r n e h m l i c h  v o n  d e n  s i n n l i c h e n  
S p r a c h k r ä f t e n  h e r ,  v o n  R h y t h m u s ,  K l a n g ,  T o n a l i t ä t .  S i e  w i r k e n  
im V e r e i n  m i t  dem,  was man s e m a n t i s c h e  Ober t öne n e n n e n  k a n n ,  
d . h .  B e d e u t u n g e n ,  d i e  n u r  an den  R a n d z o n e n  e i n e s  W o r t e s  l i e -
33)  D i e  s c h w e r m ü t i g e  Gr u n d s t i m m u n g  d e s  N І c h t - N e z v a  1 s e h e n  P o e -  
t i s m u s  w i r d  o f t  ü b e r s e h e n .  V g l .  v . a .  K o n s t a n t i n  B i e b l s  
Z l o d b j  z Bagdadu  ( 1 9 2 5 )  und Z l a t ÿ m i  r e t ì z y  ( 1 9 2 6 ) .
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gen o d e r  z u s t a n d e  kommen d u r c h  a b n o r m e  V e r b i n d u n g  v o n  WÖr-
34
t e r n . "  Dem A u t o r  d i e s e s  Z i t a t s  s c h w e b t  e i n  B e g r i f f  von  
S u g g e s t i o n  v o r ,  d e r  e t w a  an d i e  ,M e e r e  T r a n s z e n d e n z "  d e r  
Ma 1 I a r m è s e h e n  D i c h t u n g  e r i n n e r n  s o l l .  Es s t e h t  j e d o c h  a u ß e r  
F r a g e ,  daß dem v o r l i e g e n d e n  G e d i c h t  k e i n e  " m a g i s c h e n  S e e l e n -  
k r ä f t e "  zu s e i n e r  W i r k u n g  v e r h e i f e n .  S e i n e  S u g g e s t i v i t ä t  
g r ü n d e t  i n  e r s t e r  L i n i e  a u f  z w e i  V e r f a h r e n :  d e r  P o l a r i s i e -  
r u n g  und  d e r  s i c h  w i e d e r h o l e n d e n  U n b e s t i m m t h e i t  d e s  Au s d r u c k s .
Die P o l a r i s i e r u n g  bzw. K o n t r a s t i e r u n g  s t e h t  am Anfang des Gedi cht s :  
B ÿ t i  r y b â v e m  na S a h a b e /a  k a p i t à n e m  l o d i  k t e r â  nemâ d n a . D i e -  
se z w e i  P a r a d o x i e n  s t e h e n  a l s  M e t a p h e r  f ü r  d i e  R o l l e  des  
D i c h t e r s ,  d e r  s e i n e  A n w e s e n h e i t  im G e d i c h t  d u r c h  den  p l ö t z -  
l i e h e n  Ü b e r g a n g  von  den  i n d i r e k t e n  zu den  d i r e k t e n  B e n e n n u n -  
gen  zum A u s d r u c k  b r i n g t :  h i e  t o  j e  vše  co  nàm z b ÿ v â / a l e  о t o  
8e n e j e d n â .  E i n e r  w e i t e r e n  P o l a r i s i e r u n g  b e g e g n e n  w i r  i n  
den  n ä c h s t e n  z we i  S t r o p h e n ,  d i e  man a l s  den  e i g e n t l i c h e n  s e -
m a n t i s c h e n  K e r n  b e t r a c h t e n  k a n n :
R l k a m e :  f o t o g r a f i e  m r t v V c h  m i t e n e k  
t o  b ÿ v â  s m u t n e j š l  n e ž  P o m p e j e  
k y t i c k a  u s c h l ÿ c h  k o n v a l i n e k
k d y ž  j a r o  j e
R i k a me:  v š e c h n o  j e  m r t v o  
t o  b ÿ v â  s m u t n ē j š l  neŽ P o m p e j e  
f o t o g r a f i e  m r t v ÿ c h  m i l e n e k
k d y í  j a r o  j e
Es h a n d e l t  s i c h  h i e r  um f o l g e n d e  G e g e n ü b e r s t e l l u n g :
LebenTod
f o t o g r a f i e  mr t vÿch  mi l e n e k / t o t e  Menschen
když j a r o  j e/ t o t e  Nat urPompeje
k y t i Čk a  u s c h l ÿ c h  konvaI І n e k / t o t e  Nat ur
když j a r o  j e
všechno j e  m r t v o / d i e  ganze Nat ur  i s t  t o t
Pompej e/ d i e  St ädt e  s i nd t o t  
f o t o g r a f i e  mr tvVch
m i l e n e k / d i e  Menschen s i nd  t o t
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W i r  k ö n n e n  h i e r  v o n  e i n e m  s e m a n t i s c h e n  E n j a m b e m e n t  s p r e -  
c h e n :  d i e  z w e i t e  S t r o p h e  s c h l i e ß t  e r s t  m i t  dem e r s t e n  V e r s  
d e r  n ä c h s t e n  S t r o p h e  ( f t i k a m e : vS echno  j e  m r t v o )  . O i e  d a r a u f  
f o l g e n d e n  V e r s e  s t e l l e n  a l s  w o r t w ö r t l i c h e  W i e d e r h o l u n g e n  
d e s  b e r e i t s  V o r h a n d e n e n  V a r i a t i o n e n  d e s  Themas v b e c h n o  j e  
m r t v o k ־**־  d y i  j a r o  j e  d a r ;  i h r e  F u n k t i o n  l i e g t  d a r i n ,  a l s  
e i n  k l a n g l i c h  d i f f e r i e r e n d e s  E c h o ^  z u r  H e r v o r h e b u n g  d e s  
Th e ma s  b e i z u t r a g e n .
Das G e f ü h l  d e r  U n b e s t i m m t h e i t  bz w.  V e r s c h w o m m e n h e i t  
e n t s t e h t  z u n ä c h s t  d a d u r c h ,  daß d e r  D i c h t e r  B e n e n n u n g e n  v e r -  
w e n d e t »  d i e  I h r e  u r s p r ü n g l i c h  e i n d e u t i g e  B e d e u t u n g  d u r c h  den  
s i e  u m g e b e n d e n  m e t a p h o r i s c h e n  K o n t e x t  v e r l i e r e n  ( Es h a n d e l t  
s i c h  um d i e  W o r t e  vS echno  und  v i e . ) .  Noc h  s t ä r k e r  w i r d  d i e -  
s e s  G e f ü h l  h e r v o r g e h o b e n  d u r c h  den  s t ä n d i g e n  We c h s e l  v o n  
d e r  Ebene  d e s  G e d i c h t e s  a u f  d i e  d e r  R e f l e x i o n  ü b e r  d a s  D i c h -  
t e n .  E r  t a u c h t  i n  d e r  e r s t e n  S t r o p h e  a u f ,  wo d i e  e r s t e n  z w e i  
V e r s e  den  f o l g e n d e n  z w e i  g e g e n ü b e r g e s t e l l t  w e r d e n .  D i e  z w e i -  
t e  und  d r i t t e  S t r o p h e  s i n d  e i g e n t l i c h  Z i t a t e ;  d e r  D i c h t e r  
d i s t a n z i e r t  s i c h  g e w i s s e r m a ß e n  v o n  i h n e n  -  e r  s t e l l t  I h n e n  
d a s  W o r t  Rtkame  v o r a n .  D i e  l e t z t e  S t r o p h e  s c h l i e ß l i c h  h e b t  
s i c h  v o n  den  a n d e r e n  a b ,  I n d e m s i e  s i e  I n  F r a g e  s t e l l t :  T y t o  
b l e k o t a v ê  r ÿ m y . I n t e r e s s a n t  i s t  d e r  Re i m r ÿ m y / r ÿ m y .  Er  k a n n  
e i n m a l  a l s  " R e i m e / S c h n u p f e n "  a u f g e f a s s t  w e r d e n »  e b e n f a l l s  
a b e r  a l s  e i n  t a u t o  1o g I  s e h e r  Re i m " Re  I m e / R e І m e " . So w ü r d e  e r  
k o r r e s p o n d i e r e n  m i t  den  V e r s e n  To b ÿ v à  s m u t n i j S î  n e i  P om pe je  
und k d y i  j a r o  j e :
34)  F r i e d r i c h ,  a . a . O .  , S.  182
35)  " D i e  I n t o n a t i o n  w i r d  b e i  W i e d e r h o l u n g e n  zum e i n z i g e n  
D i f f e r e n z i e r u n g s m e r k m a l  I n  d e r  K e t t e  d e r  s i c h  w l e d e r h o -  
l e n d e n  W o r t e . ' 1 J u . L o t m a n ,  D ie  S t r u k t u r  l i t e r a r i s c h e r  
T e x t e , Mü n c h e n  1 9 7 2 ,  S . 190
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f t l kame:  f o t o g r a f i e  mr t vÿch ші l e n e k / t o  b ^ v ê  s m u t n e j  Šī  neŽ Po mp e j e  
k y t i Čk a  usch ł ych k o n v a t i n e k /  к d y ž j a r o  j e  
f i ī kame:  všechno j e  m r t v o / t o  b ÿ v â  s m u t n ē j š l  než  P o mp e j e  
f o t o g r a f i e  mr t vÿch mi l e n e k / к d y l  j a r o  j e
[ . . . I
T y t o  b l e k o t - a v è  r  ÿ m y 
j s o u  mê p o ś l e d n i
K a l d ÿ  r o k  mâme s v é  o b v y k l ê  r  ÿ m y 
a p 1āčem ce 1é dny
I n  d i e s e r  A u f s t e l l u n g  l ä ß t  s i c h  d i e  V e r w e n d u n g  v o n  t a u -  
t o l o g i s c h e n  Re i men  bz w.  V e r s e n  a l s  e i n  w i e d e r h o l e n d e s  P r i n z i p  
e r k e n n e n .  Wenn man d i e  F u n k t i o n  s o l c h e r  W i e d e r h o l u n g e n  a l s  
" A u s d r u c k  d u m p f e r  A u s w e g l o s i g k e i t  o d e r  V e r z w e i f l u n g " ^  b e g r e i f t ,  
d a n n  b e s t ä t i g e n  s i e  d i e  S e m a n t i k ,  d i e  a u s  d e r  G e g e n ü b e r s t e l l u n g  
T o d - L e b e n  f o l g t e :  v è e c h n o  j e  m r t v o .
3 6 )  L o t m a n ,  a . a . O . ,  S . 182
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V . N e z v a l :  A k r o b a t
A k r o b a t  g e h ö r t  zusammen m i t  G e d i c h t e n  w i e  P o d iv u h o d n ÿ  ־ 
k o u z e l n i k  und  E d is o n  zu  j e n e m  T e i l  d e r  N e z v a l s c h e n  P o e t i k »  
i n  dem s i c h  d e r  D i c h t e r  Ob e r  d i e  G r e n z e n  d e r  u n m i t t e l b a r e n  
S i n n e s w a h r n e h m u n g  d e r  W i r k l i c h k e i t  h i n a u s w a g t »  wo h i n t e r  den  
k o n k r e t e n  O b j e k t e n  i h r e  a b s t r a k t e  B e d e u t u n g  g e s p ü r t  w i r d .
So h a t t e n  z . B .  d i e  D i n g e  i n  P antom im a  d i e  T e n d e n z ,  s i c h  s e l b s t  
d a r z u s t e l l e n  o d e r  a b e r  a l s  v e r m i t t e l n d e  E r i n n e r u n g s o b j e k t e  
zu f u n g i e r e n .  I n  d i e s e n  G e d i c h t e n  f e h l t e  n o c h  e i n e  S t r u k t u -  
r l e r t h e i t »  d i e  m i t  R e f l e x i o n e n  v e r b u n d e n  n i c h t  n u r  A u s s a g e n  
ü b e r  d i e  W e l t »  s o n d e r n  a u c h  ü b e r  d i e  H i t t e l  d e r  W e l t e r k e n n t ־  
n i s  a u s d r ü c k e n  w ü r d e .  E i n  s o l c h e r  Hang z u r  H e t a i e r u n g  i n  d e r  
P o e s i e  i s t  i n  A k r o b a t  d a g e g e n  o f f e n s i c h t l i c h .
U b e r  d i e  E n t s t e h u n g  d e s  G e d i c h t e s  s c h r e i b t  N e z v a l :
" I . . . )  u n t e r  dem u n e r t r ä g l i c h e n  D r u c k  d e r s e l b e n  f i n s t e r e n  
K r ä f t e  d e r  I m a g i n a t i o n »  d i e  e i n s t  d i e  c h i m ä r i s c h e  G e s t a l t  d e s  
Wu n d e r s a me n  Z a u b e r e r s  e r s c h a f f e n  h a t t e n »  e n t s t a n d  e i n e s  s p ä t e n  
A b e n d s  zu e i n e r  S t u n d e ,  wo w i r  s c h l a f e n  g e h e n »  d u r c h  e i n e n  
a u t o m a t i s c h e n  P r o z e ß  d e r  ' A k r o b a t 1 , e i n  P h a n t o m ,  d a s  v o r  me I •  
nen Au g e n  s t Q r z t  so w i e  d e r  H o c h m u t ,  und  d a s  m i r  a u f  den 
R u i n e n  e i n e r  g r o ß e n  F e i e r  m e i n e n  e i g e n e n  L e b e n s l a u f  d i k t i e -  
r e n  wi  r d  .
A k r o b a t  i s t  e i n  G e d i c h t  Ob e r  • d i e  P o e s i e  und  i h r e  B e z l e -  
hung z u r  W e l t  und  Ob e r  den  D i c h t e r  N e z v a l .  B e i d e s  -  d i e  P o e -  
s i e  und d e r  D i c h t e r  -  s i n d  l n  d e r  G e s t a l t  d e s  A k r o b a t e n  v e r -  
e i n t .  Z d e n e k  P e š a t  b e m e r k t  d a z u :  " N e z v a l  k o n f r o n t i e r t  h i e r  
s e i n e  a u s  d e r  p r i m ä r e n  G e s t a l t  d e s  P o e t i s m u s  r e s u l t i e r e n d e n
ו 31
4 . 6  Zwei  B e i s p i e l e  des  Z £ n e - V e r f a h r e n s
37)  V . N e z v a l ,  P b e d m lu va  к d o s a v a d n im u  d i l u , i n :  V . N . ,  M ost  
P r a h a  2 1 937 » h i e r  n .  N e z v a l ,  D i t o ,  B d . X X V ,  a . a . O . ,  S .274
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Au s g a n g  s v o r  s t e ì ì u n g e n ü b e r  d i e  F u n k t i o n  und R e i c h w e i t e  d e r
P o e s i e  im L e b e n  m i t  i h r e n  w i r k l i c h e n  M ö g l i c h k e i t e n .  D i e
S k e p s i s ,  d i e  a u s  d i e s e r  K o n f r o n t a t i o n  e n t s t e h t ,  i s t  e i n e
S k e p s i s  g e g e n ü b e r  dem u r s p r ü n g l i c h e n  p o e t І s t І s e h e n  T r a u m
v o n  d e r  E r s c h a f f u n g  e i n e r  W e l t  d e r  F r e u d e  und des  G l ü c k s
d u r c h  d a s  d i c h t e r i s c h e  S p i e l .  I n d e s  b e s t e h t  a u c h  j e t z t  d e r
p r i m ä r e  G e g e n s a t z  z w i s c h e n  d e r  S t a d t  d e r  Wunder  und d e r
S t a d t  d e r  L a n g e w e i l e ,  und d e s h a l b  kommt  es a j eh  z u r  R ü c k k e h r
i n  d i e  S t a d t  d e r  W u n d e r .
D i e s e r  k n a p p  f o r m u l i e r t e  " I n h a l t "  i s t  i n  d e r  For m d e r
ZÖne g e s c h r i e b e n ,  d e s  b e r ü h m t e n  E i n g a n g s g e d i c h t s  d e r  A l c o o l s
v o n  G. A p o 11 i n a i r e  , d i e  e i n e  g a n z e  G a t t u n g  i n  d e r  m o d e r n e n
t s c h e c h i s c h e n  P o e s i e  b e g r ü n d e n  s o l l t e  ( " p ã s m o v s k à  f o r m a " ) .
Der  A p o 1 1 i n a І r e s c h e  E i n f l u ß  a u f  den P o e t i s m u s  e r s t r e c k t
s i c h  n i c h t  n u r  a u f  d e n  B e r e i c h  d e s  P r o g r a m m a t i s c h e n ,  s e i n
" N e u e r  G e i s t "  w i r d  b e i  den P o e t i s t e n  g e r a d e  i n  d e r  n e u e n
For m e r k a n n t .  I h r e  e i n z i g a r t i g e  B e g e i s t e r u n g  und das  G e f ü h l
d e r  V e r b u n d e n h e i t  m i t  dem P r o p h e t e n  d e r  m o d e r n e n  Z e i t  s i n d
v o n  z w e i  E r e i g n i s s e n  g e k e n n z e i c h n e t :  D i e  " V e r e i n n a h m e "  d e s
f r a n z ö s i s c h e n  D i c h t e r s  und s e i n e  E i n b e z i e h u n g  i n  d i e  R e i h e
d e r  u n m i t t e l b a r e n  V o r g ä n g e r  i s t  n i c h t  z u l e t z t  a u f  den  k u r ־
39
z e n  A u f e n t h a l t  A p o l l i n a i r e s  i n  P r a g  z u r ü C k z u f ü h r e n . D i e s  
g e s c h a h  um so n a c h d r ü c k l i c h e r ,  a l s  d i e s e r  B e s u c h  i n  d e r  ZÖne
3 8 )  Z . P e s a t ,  A p o l l i n a i r o v o  Pâemo a dve  f â z e  ceakê  p o l y t e m a  ־־
t i c k ê  p o e z i e .  Ke g e n e z i  j e d n o h o  z ä n r u m ט  o d e r n i  ò e s k ê  
p o e z i i , i n :  S t r u k t u r a  a 8m y8 l  l i t e r â r n í h o  d i l a  ( S a m m e l -  
b a n d ) ,  P r a h a  1 9 6 6 ,  S . 119
3 9 )  U b e r  d e s s e n  M y s t І f І z i e r u n g  b e i  d e r  " D e v e t s І 1" ־ G e n e r a t І on 
b e r i c h t e t  Z . K a l l s t a :  " W i r  s u c h t e n  n a c h  den  A n k l ä n g e n  d e r  
ZÖne s o w o h l  i n  den  d u n k l e n  F l u r e n ,  a u f  den n ä c h t l i c h e n  
S t r a ß e n ,  d e n  G l a s f l ü g e l n  d e r  P f ü t z e n  a l s  a u c h  i n  den  
s t e r n h e l l e n  S t r a ß e n b r e s c h e n  a u f  dem r e c h t e n  M o l d a u e r  Uf e  
־  n u r  i n  den  b l o ß e n  F a r b e n ,  d i e  uns  d u r c h  e i n  Echo  an d i  
S c h r i t t e  d e s  g e l i e b t e n  D i c h t e r s  e r i n n e r t e n  o d e r  zu e r ־  
i n n e r n  s c h i e n e n . "  Z . K a l i s t a ,  Legenda о A p o l l i n a i r o v i , 
i n :  t ì o e t  do domu 1 9 6 8 ,  N r . 4 ,  S . 28
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f e s t g e h a l t e n  w u r d e .  Doch h ä t t e  A p o l l i n a i r e  ( u n d  m i t  i hm z u ē 
sammen d i e  g e s a m t e  mo d e r n e  f r a n z ö s i s c h e  P o e s i e )  f ü r  d i e  
m e i s t e n  P o e t i s t e n  n i c h t  d i e s e n  S t e l l e n w e r t  e r r e i c h t ,  h ä t t e  
es  n i c h t  d i e  k o n g e n i a l e  Ü b e r s e t z u n g  K a r e l  C a p e k s  ( F r a n c o u z -  
a k ä  р о е в г е  nővé d o b y , 1 9 2 0 ) g e g e b e n .  " I n  d e r  Ü b e r s e t z u n g  d e r  
ZÖne i n t e g r i e r t e  e r  a l l e  i h r e  ( d e r  t s c h e c h i s c h e n  P o e s i e - V . M . l  
n e u e s t e n  E n t d e c k u n g e n ,  e r  f ü g t e  z u s a mme n ,  was b i s  d a h i n  l n  
d e n  i n d i v i d u e l l e n  Ä u ß e r u n g e n  d e r  t s c h e c h i s c h e n  P o e s i e  s e i t  
d e n  9 0 - e r  J a h r e n  b i s  zum e r s t e n  W e l t k r i e g  v e r s t r e u t  w a r . [ • • • ]  
D i e  Ü b e r s e t z u n g  d e s  f r a n z ö s i s c h e n  G e d i c h t e s  t r a t  i n  d i e  
t s c h e c h i s c h e  P o e s i e  a l s  i h r  E v o l u t i o n s g l i e d  e i n ,  und A p o l l i -  
n a i r e  a l s  e i n  z e i t g e n ö s s i s c h e r  D i c h t e r ,  i n  den  d i e  j ü n g s t e
L Q
T r a d i t i o n  q u a s i  m u n d e t e 11 D i e s e r  D i c h t e r ,  d e r  l a u t  N e z v a l
d i e  g l e i c h e  B e d e u t u n g  f ü r  d i e  P o e s i e  h a t  w i e  d i e  E r f i n d u n g
L 1
d e r  D a m p f m a s c h i n e  bzw.  E l e k t r i z i t ä t  f ü r  d i e  M e n s c h h e i t  , 
w i r k t  n i c h t  w i e  e i n  g e l i e b t e s ,  a b e r  l e t z t e n  E n d e s  -  d e r  sp r ach-  
l i e h e n  B a r r i e r e  wegen -  f r e m d e s  I d o l ;  d i e  l e t z t e  S c h r a n k e  i s t  
g e f a l l e n ,  d i e  I d e n t i f i k a t i o n  w i r d  p e r f e k t :
Tu es  d a n s  l e  j a r d i n  d ' u n e  a u b e r g e  a u x  e n v i r o n s  de P r a g u e
Tu t e  s e n s  t o u t  h e u r e u x  une  r o s e  e s t  s u r  l a  t a b l e
Et  t u  o b s e r v e s  au l i e u  d ' é c r i r e  t o n  c o n t e  en p r o s e
La c è t o i n e  q u i  d o r t  d a n s  l e  c o e u r  de l a  r o s e
E p o u v a n t é  t u  t e  v o i s  d e s s i n é  d a n s  l e s  a g a t e s  de S a i n t - V i t
Tu é t a i s  t r i s t e  à m o u r i r  l e  j o u r  où  t u  t ' y  v i s
Tu r e s s e m b l e s  au L a z a r e  a f f o l é  p a r  l e  j o u r
Les  a u g u i l l e s  de l ' h o r l o g e  du q u a r t i e r  j u i f  v o n t  à r e t o u r s  
E t  t u  r e c u l e s  a u s s i  d a n s  t a  v i e  l e n t e m e n t  
En m o n t a n t  au H r a d c h i n  e t  l e  s o i r  en é c o u t a n t  .
Dans l e s  t a v e r n e s  c h a n t e r  des  c h a n s o n s  t c h è q u e s
J s i  v z a h r a d e  h o s p u d k y  v o k o l l  P r a h y
C־î t i š  se z c e l a  H a s t e n  na s t ù l  r ù z i  t i  d a l i
A m i s t o  a b y s  p s a l  s v o u  p o v l d k u  1 e n o Š 1 i  p o h M c h u
H l e d ë  na m a n d e l i n k u  s p i c i  v r û i o v ê m  k a t i c h u
V a c h â t e c h  s v a t o v l t s k ÿ c h  z M š  z d ē š e n  s v é  v l a s t n é  r y s y
Na s m r t  j s i  s mu t e n  b y 1 v t e n  den  k d y  s e b e  v n i c h  o b j e v ī l j s i
Podoben  L a z a r u  k t e r è h o  s v ë t l o  d r t 1
P o z p á t k u  t o č 1  se r u č i č k y  h o d i n  v Ž ī d o v s k ē  Č t v r t ī
A t y  c o u v ā š  ve v l a s t n i m  ž i v o t ē  p o m a ł u
Jda na H r a d ć a n y  n a h o r u  a p o s l o u c h a j e  к v e č e r u
J a k  v h o s p o d à c h  č e s k e  p l s n ë  z p l v a j l 43
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Das e n t s c h e i d e n d  Neue an d i e s e r  P o e s i e ,  d i e  so v i e l -
f ä l t i g  und f l e x i b e l  w i e  d i e  o b j e k t i v e  W e l t  s e i n  w i l l ,  i s t
d i e  r a d i k a l  v e r ä n d e r t e  S e h w e i s e .  De r  f r e i e  V e r s ,  d e r  d i e
" v o r g e f e r t i g t e n  F o r m e n "  v e r d r ä n g t  h a t ,  f ö r d e r t  d i e  f r e i e
A u f e i n a n d e r f o l g e  v o n  V o r s t e l l u n g e n  und E r e i g n i s s e n ,  d i e ,
v e r m i t t e l t  d u r c h  d a s  d i c h t e r i s c h e  S u b j e k t ,  i n  e i n e r  S y n -
t h e s e  d e r  e m p i r i s c h e n  und  s i n n l i c h e n  E r k e n n t n i s  m i t  d e r
W e l t  d e r  I m p r e s s i o n e n  und  R e m i n i s z e n z e n  i n  e i n e  " b e w u ß t e
U b e r - R e a l i t ä t "  ( P . D e r m ê e )  m ü n d e t .  D i e  b e h e r r s c h e n d e  S t e l l u n g
d e s  d i c h t e r i s c h e n  S u b j e k t s  d r ü c k t  s i c h  n i c h t  mehr  i n  e i n e r
k o n t e m p l a t i v e n  E i n s t e l l u n g  zum O b j e k t  a u s ;  d e r  S c h w e r p u n k t
w i r d  z u u n g u n s t e n  d e s  I n t e l l e k t s  und  des  O b j e k t s  s c h l e c h t h i n
44
a u f  d i e  M e c h a n i s m e n  d e s  8 e w u ß t s e i n s  v e r l a g e r t .  H i e r  kommt  
es  zu e i n e r  Ü b e r l a g e r u n g  v o n  i n n e r e r  und ä u ß e r e r  R e a l i t ä t ,  
v o n  l y r i s c h e n  und  e p i s c h e n  E l e m e n t e n ,  von  G e g e n w a r t  und V e r -
ц с
g a n g e n h e i t ,  d e r  K a t e g o r i e n  d e s  K o m i s c h e n  und des  T r a g i s c h e n  J 
Das w i e d e r h o l t e  A u f t r e t e n  d e s  D i c h t e r s  im G e d i c h t  b e d e u t e t ,  
daß e r  d i e  W i r k l i c h k e i t  n i c h t  n u r  a u f z e i c h n e t ,  s o n d e r n  a u c h  
l e n k t ,  i n  d i e s e m  F a l l e  " v e r z a u b e r t " .  Das s p o n t a n e  ( j e d o c h  
n i c h t  a u t o m a t i s c h e )  A u f z e i c h n e n  d e r  Be wußt s e І n s v o r g ä n g e  k a n n  
s i c h  n a t u r g e m ä ß  n i c h t  n a c h  e i n e r  e i n h e i t l i c h e n  t h e m a t i s c h e n  
E n t w i c k 1u n g s 1 І n i e r i c h t e n ;  d a s  A u s s p r e c h e n  d e r  l y r i s c h e n  
G r u n d s i t u a t i o n ,  d a s  a l s  R e s u l t a t  d i e s e s  A u f z e i c h n e n s  zu b e -  
t r a c h t e n  i s t ,  i s t  n i c h t  m o n o - ,  s o n d e r n  p o l y t h e m a t i s c h e r  N a t u r  
A k r o b a t  i s t  n i c h t  d a s  e r s t e  G e d i c h t  N e z v a l s ,  d a s  n a c h  
dem Z S n e - P r i n z i p  k o n s t r u i e r t  i s t .  Ihm g i n g e n  P o d iv u h o d n ģ  к о и -
4 0 )  P e s â t ,  a . a . O . ,  S . 113
4 1 )  V g l .  s e i n  V o r w o r t  zu G. A p o 11 i n a i r e , P&amo a j i n ê  v e r b e ,  
P r a h a  1 9 5 8 ,  S . 9
4 2 )  G. A p o 1 I i n a i r e  , A l k o h o l . G e d i c h t e  f r a n z ö a i a c h - d e u t a c h ,
D a r m s t a d t åN e u w i e d  1 9 7 6 ,  S . 1 6 f .
4 3 )  Páamo a j i n ê  v e r S e , a . a . O . ,  S . 3 2 f .
4 4 )  V g l .  P . W i n c z e r ,  a . a . O . ,  S . 114
4 5 )  V g l .  P e š a t ,  a . a . O . ,  S . 115
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z e l n i k  und P r e m i e r  p l a n  v o r a u s .  Doch  e r s t  í n  A k r o b a t  t r i t t  
e i n  Z ò n e - E l e m e n t  d e u t l i c h  i n  den  V o r d e r g r u n d  -  d i e  P r S s e n z  
d e s  d i c h t e r i s c h e n  S u b j e k t s  w i r d  b i s  i n s  A u t o b i o g r a p h i e
sc he g e s t e i g e r t .
Das Poem b e s t e h t  aus  d r e i  T e i l e n :  S l a v n o e t V ״ y z n å n t  und 
A k r o b a t , w o b e i  d e r  e r s t e  und d e r  l e t z t e  T e i l  R a h m e n c h a r a k t e r  
b e s i t z e n .  S i e  u n t e r s c h e i d e n  s i c h  vom m i t t l e r e n  T e i l  z u n ä c h s t  
d u r c h  e i n e  P e r s p e k t i v e ,  d i e  z w a r  d i e  G e g e n w a r t  d e s  D i c h t e r s  
s p ü r e n ,  i h n  a b e r  im H i n t e r g r u n d  l ä ß t .  Er  t r i t t  i n  S l a v n o e t  
a l s  e i n  o b j e k t i v e r  ( d i e  O b j e k t i v i t ä t  d r ü c k t  s i c h  i n  d e r  A b ־  
g e s c h l o s s e n h e І t  d e r  H a n d l u n g  a u s  -  g r a m m a t i s c h  i m G e b r a u c h  
d e s  P e r f e k t s )  E r z ä h l e r  a u f ,  d e r  ü b e r  " w a h r e  B e g e b e n h e i t e n "  
b e r i c h t e t .  Dieses Bemühen um e i n e  " w a h r h e i t s g e m ä ß e  S c h i l d e -  
r u n g "  e r r e i c h t  e i n e n  H ö h e p u n k t  i n  d e r  q u a s i  f a k t o g r a p h i s e h e n  
E i n s t e l l u n g  zu den  E r e i g n i s s e n :  E r ,  d e r  D i c h t e r ,  s e i  j a  b e -  
m ü h t ,  den  " w a h r e n  S a c h v e r h a l t "  w i e d e r z u g e b e n  u n d  wo es  s i c h  
n u r  um " G e r ü c h t e "  h a n d e l t ,  v e r s c h w e i g t  e r  d a s  n i c h t :  kde  
p r  ÿ m i l  z a s á z e t i  do l e d u ;  аѵЪак p o d l e  j  i  n j  с  h 
z p r  â v ;  ѵ о г Ы Ъ И а  8e p o v è 8 t  o t o m t o  m u £ i / j e n i  p  r  ÿ 
l ê ò i l .  D i e  o b j e k t i v i e r e n d e  S i c h t  b e w i r k t ,  daß d i e  V e r m i s c h u n g  
von W i r k l i c h e m  und F a n t a s t i s c h e m  a l s  o r g a n i s c h e s  G e b i l d e  w a h r  
genommen w i r d .
Neben dem g r a m m a t i s c h e n  t a u c h t  n o c h  e i n  a n d e r e s  M e r k ma l  
d e r  O b j e k t І v a t  i o n  a u f  š d a s  V e r f a h r e n  d e r  i n s  ü b e r d І m e n s І o n a -  
l e  g e s t e i g e r t e n  T o t a l e .  N e z v a l  ü b e r n i m m t  d i es es  V e r f a h r e n  aus  
dem B e r e i c h  des  F i l m s .  Es i s t  e i n e  E r g ä n z u n g  zu dem D i c h t e r  
d e r  Z òne ,  d e r  d u r c h  G r o ß s t ä d t e  s c h l e n d e r t  und  d i e  D i s t a n z  z u r  
R e a l i t ä t  ü b e r  s i c h  s e l b s t  -  s e i n e  R e f l e x i o n e n  und  P h a n t a s i e n  
g e w i n n t .  Be i  N e z v a l  w i r d  d i e s e  D i s t a n z  t o t a l ,  s i e  w i r d  r ä u m -  
l i e h  a u s g e d r ü c k t ,  i ndem d i e  P e r s p e k t i v e  d e s  D i c h t e r s  a u ß e r -  
h a l b  d e r  E r d e  an e i n e m  P u n k t  a n g e s i e d e l t  i s t ,  v o n  wo a u s  d e r  
a b s o l u t e  Ü b e r b l i c k  g e w ä h r l e i s t e t  w i r d .  De r  D i c h t e r ,  d e r  d u r c h  
S t a d t  und N a c h t  w a n d e r t ,  w a n d e r t  nun  d u r c h  d a s  U n i v e r s u m :
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C e l â  E v r o p a  se s b e h l a  na b u l v â r y  
І • • • • 1
b y l  o c e k à v â n  p r l c h o d  a k r o b a t a
j e n ž  k r â c e l  po l a n ë  z m a d r i d s k ê  k a t e d r å l y
p Pe s  f t i m P a r i i  P r a h u  aŽ na S i b i Р
Im s t a r k e n  K o n t r a s t  zu s o l c h e n  " T o t a l e n "  s t e h e n  dann  
d i e  " De  t a  i I e i n s t e 1 I u n g e n " , d i e  u n m i t t e l b a r  f o l g e n :
se s t r o m u  o d l è t a l î  p t á c i  s t e l e g r a m y  
na h e d v ä b n V c h  l i s t e c h  j a b ł o n i
D i e  ä u ß e r e  W i r k l i c h k e i t ,  d i e  i n  s i c h  d a s  E l e m e n t  des  
E p i s c h e n  t r ä g t ,  l i e f e r t  das  Thema d e r  S l a v n o e t .  Das r e i n  L y -  
r i s c h e ,  d i e  I n n e n w e l t ,  e x i s t i e r t  n i c h t  g e t r e n n t  von  d e r  a u s -  
s e r e n  W e l t i ״  h r e  V e r k l a m m e r u n g  e r f o l g t  an dem P u n k t ,  wo das  
Thema zum V o r w a n d  f ü r  p h a n t a s t i s c h e  A s s o z i a t i o n e n  w i r d :
R o z s l r i l a  se p o v ë s t  о t o m t o  mūž i
j e n ž  p r ^  l e č l  s v o u  g e s t i k u l a c ì  c h r o m é  od n a r o z e n í  
a v e s n i c e  d o p r o v à z e l y  svã  p r o c e s i  o b e r l ã c h  
n e b o (  k a i d y  dum må ś l e p c e  
o s l e p l é h o  z r c â t k e m  na k o n c i  e l l e
k a z d å  l ã  ska  u c h o  na v e č e r  v I ou b l  j e ž  j e  h l u c h é  
к s l o v ű m  v y c h å z e j l c l m  j e n  j e d e n k r á t  za ž i v o t  
a j e j i c h ž  k r v a v é  o z v ë n y  š l e h a j l  z h o r l c i c h  a b s i n t û  
a nad  h r o b y  b e z e  s v e t t a
a t o l i k  n ë my c h  j a z y k û  z b â z n ë  s p o h l e d y  na r o z l o u í e n o u
D i e  B e s t i m m u n g  d e s  Themas ( A n k u n f t  d e s  A k r o b a t e n ,  s e i n  
A u f t r e t e n  und  s e i n  S t u r z )  a l s  e i n e s  A n k n ü p f u n g s p u n k t e s  f ü r  
p h a n t a  s t І sc  he M e t a m o r p h o s e n  i s t  n a t ü r l i c h  n u r  e i n e r  d e r  m ö g l i  
c h e n  F ä l l e .  D i e  B e z i e h u n g e n  z w i s c h e n  dem Thema ( R e a l i t ä t )  und  
d e n  M e t a m o r p h o s e n  ( P h a n t a s i e )  s i n d  v i e l f ä l t i g  und  v o n  S t r o p h e
4 6 )  M u k a r o v s k y  e r k l ä r t  d i e  M e t a m o r p h o s e n  d e r  B i l d e r ,  d i e
d u r c h  A s s o z i a t i o n e n  e n t s t e h e n ,  d u r c h  d i e  b e s o n d e r e  s y n -  
t a k t i s c h - r h y t h m i s c h e  S t r u k t u r :  " N e z v a l s  f r e i e  V e r s e  b e -  
s i t z e n  a u f  d e r  l a u t l i c h e n  Ebene e i n e  m a g i s c h e  M o n o t o n i e  
v o n  r i t u e l l e n  F o r m e l n ,  a u f  d e r  B e d e u t u n g s e b e n e  b i e t e n  s i e  
wegen  Ma n g e l  an s y n t a k t i s c h e n  und r h y t h m i s c h e n  G r e n z e n  un 
e i n g e s c h r ä n k t e  M ö g l i c h k e i t  e i n e r  b i l d l i c h e n  M e t a m o r p h o s e  
j e d e r  W i r k l i c h k e i t  i n  e i n e  a n d e r e . "  J . Muka r o v s k ÿ v 0 r y t m u
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zu S t r o p h e  v e r s c h i e d e n .  Wenden w i r  uns  nun  d i e s e n  R e l a t i o n e n  
z u .
W i r  k ö n n e n  d e s h a l b  d i e  S t r o p h e  a l s  G r u n d e i n h e i t  d i e s e r  
R e l a t i o n e n  a n s e h e n ,  w e i l  s i e  s o w o h l  i n  d e r  S y n t a x  a l s  a u c h  
i n  d e r  S e m a n t i k  a b g e s c h l o s s e n  i s t .  S l a v n o e t  u m f a ß t  i n s g e s a m t  
12 S t r o p h e n ,  i n  d e n e n  d i e  t h e m a t i s c h e n  und  d i e  E l e m e n t e  d e r  
M e t a m o r p h o s e  w i e  f o l g t  a n g e o r d n e t  s i n d :
I n  d e r  e r s t e n  und  z w e i t e n  S t r o p h e  O b e r w i e g t  d a s  Th e ma ,  
d a s  m i t  a u s g e p r ä g t e n  r e a l i s i e r t e n  M e t a p h e r n  a u s g e s t a t t e t  I s t :  
p á n i  ve f r a c i c h / z  p o d  n i c h z  t i k a l y  h o d i n k y / j a k  k u ł & t k a  z o b a -  
j i c i  z l a t ê  8 l u n o e / k o l e m  p o u l i b n i c h  8 t o l k ù / z e  1 4 . Ъетѵепсе  b u -  
d o u o n o s t i  v s e c h  m è s t / j e z  8e h o u p a la  ve v y p r o d a n ÿ c h  o k n e c h  
8 p l a k â t y .
O l e  V e r w e n d u n g  v o n  B e n e n n u n g e n  aus  dem B e r e i c h  d e r  R e i l -  
g l o n  w e i s t  a u f  e i n e n  , ,h o h e n  S t i 1 M h i n ,  s i e  d r ü c k e n  d a s  Mo-
47men t  d e s  F e i e r l i c h e n  a u s :  B y lo  t o  v n e d & l i  d o p o l e d n e  po  
v e l k ê  m 8 i ;  j e n z  k r â o e l  po la n ê  z m a d r i d s k ê  k a t e d r ā ־  
I  y  und  w e i t e r  im T e x t :  a v e e n i c e  d o p r o v â z e l y  8vâ  p r o c e ־  
8 i  о b e r l à c h ;  ro z s y p a n t )  r  й i  e n e с p r e d  6 i ê i  j e  d u ;  Na 
z n a m e n i  j a l y  8e z a h a l o v a t i  p r ù v o d y  v p o l e d n î  к l  e к à n Í  
o b i a k . H i e r z u  g e h ö r e n  a u c h  d i e  I I t a n e І ä h n 1 I c h e n  W I e d e r h o l u n -  
gen am Ende d e r  S l a v n o e t : ze j e  t o  t r e b a  v o l a t % / i e  j e  t o  t& e ~  
ba k r i c e t i / z e  j e  t o  t r e b a  S e p t a t i / z e  j e  o tom t r e b a  p o m l í e t i /  
l . . . ] / z e  j e  t o  t r e b a  z p i v a t i .
E l e m e n t e  d e s  P h a n t a s t i s c h e n ,  I mmer  n o c h  s t a r k  m i t  dem
V m o d e rn im  ceekêm b à s n i c t v î  a о ceskêm v o ln ê m  v e r S i , i n :  
J . M . ,  K a p i t o l y  z c e e k ê  p o e t i k y , B d . 2 ,  a . a . O . ,  S . 208  
^ 7 )  im G e g e n s a t z  zu dem e i n i g e  M o n a t e  s p ä t e r  g e s c h r i e b e n e n  
E d i s o n , I n  dem d i e  h ä u f i g  a l s  Ox y mor a  a u f t r e t e n d e n  Be -  
n e n n u n g e n  a u s  dem B e r e i c h  d e r  R e l i g i o n  d i e  F u n k t i o n  d e r  
U m g e s t a l t u n g  h a b e n ,  im S i n n e  e i n e r  U m p o l u n g  d e r  u r s p r O n g -  
l i e h e n  B e d e u t u n g  ( z . B .  m o n s t r a n c e  b a r ù ) . V g l .  V . T u r í â n y ,  
N e z v a lo v  E d is o n  a l e b o  c h v & la  k o m p o z t e i e , \ ח :R o m b o id  1 9 7 0 ,  
N r . 2 ,  S . 20
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Thema v e r b u n d e n ,  s i n d  i n  d e r  d r i t t e n  S t r o p h e  zu f i n d e n .  Da-  
d u r c h ,  daß s i e  a l s  Z i t a t  ( a v s a k  p o d l e  j i n ÿ c h  z p r â v )  a u f t r e t e n ,  
w i r k e n  s i e  a l s  dem Thema u n t e r g e o r d n e t .  H i e r  e r f ä h r t  d e r  
L e s e r  v o n  den w u n d e r s a m e n  F ä h i g k e i t e n  d e s  A k r o b a t e n ,  d e r  e i n  
Z a u b e r e r  und St r a ß e n k o m Ö d i a n t  i s t ,  e r s t  n a c h  d e r  e i n l e i t e n ־  
d e n  G e g e n ü b e r s t e l l u n g ,  d i e  Zü g e  d e s  K o m i s c h e n  t r ä g t :  V p a r -  
l a m e n t e c h  8e p r o 8 l ÿ c h a l o / z e  j d e  о v e l e d û l e â i t ê  d i p l o m a t i c k è  
p o 8 l à n î / a v 8 a k  p o d l e  j i n ÿ c h  z p r â v / b y l  t e n t o  n e p o s t i i k i t e l n ÿ  
a k r o b a t  b r i c h o m l u v c e m . Da n a c h  f o l g e n  M e t a m o r p h o s e n ,  d i e  n a c h  
dem h o m o n y m i s c h e n  P r i n z i p  a u f g e b a u t  s i n d ,  d a s  b e r e i t s  i n  A b e -  
c e d a  zum d o m i n a n t e n  V e r f a h r e n  w u r d e :  I b b i  с h o m lu v e c ]  p r o -  
n à e e l  û 8 t y  k a n â r ù  v p r e d m è 8 t i / n e u v è i b i t e l n ê  s e n t e n c e  o umêní  
j  î  в t  г .
I n  d e r  v i e r t e n  S t r o p h e  d i e n t  d a s  T h e ma ,  w i e  o b e n  e r w ä h n t ,
a l s  V o r w a n d  f ü r  e i n e  K e t t e  von  p h a n t a s t i s c h e n  M e t a m o r p h o s e n
d e r e n  B e z i e h u n g e n  zum Thema l e d i g l i c h  ü b e r  d i e  A u s g a n g s a s s o ־
z i a t i o n  g e g e b e n  i s t .  I n  d e r  f ü n f t e n  S t r o p h e  s c h l i e ß l i c h ־   und
nur hier ־ kommt es zu e i n e r  v o l l k o m m e n e n  L o s l ö s u n g  der E i e ־
m e n t e  d e r  M e t a m o r p h o s e  vom Thema.  D i e  B e d e u t u n g  d i e s e r  S t r o -
phe  w i r d  d u r c h  i h r e  z e n t r a l e  P o s i t i o n  u n t e r s t r i c h e n  ( i h r  g e ־
hen  47 V e r s e  v o r a u s  und  f o l g e n  e b e n f a l l s  47 V e r s e ) .  H i e r ,  wo
d e r  P h a n t a s i e  k e i n e  G r e n z e n  g e s e t z t  w e r d e n ,  k a n n  d a s  S y m b o l ־
h a f t e  d e r  B i l d e r  n i c h t  me h r  e n t s c h l ü s s e l t  w e r d e n .  F ü r  s i e
g i l t  im B e s o n d e r e n ,  was N e z v a l  ü b e r  d a s  g a n z e  G e d i c h t  s a g t :
" j e d e r  k a n n  i n  s i e  I d i e  G e s c h i c h t e  d e s  A k r o b a t e n ־ V . M. | das
h i n e i n d e n k e n ,  was e r  zu s e h e n  w ü n s c h t ,  w i e  i n  den L ä r m d e r
S t r a ß e n b a h n .  D a r i n  l i e g t  d a s  A b e n t e u e r l i c h e  und d i e  L i s t  d e s
48
S y m b o l s :  es  l ä ß t  v i e l e  D e u t u n g e n  z u . "
D i e  S t r o p h e n  6 1 2 ־  s i n d  w e n i g e r  u m f a n g r e i c h  a l s  d i e  v 0 r š 
a n g e g a n g e n e n ,  d a f ü r  w i r d  d i e  A b f o l g e  d e r  B i l d e r  b e s c h l e i r i g t .  
D i e  t h e m a t i s c h e n  E l e m e n t e  e r s c h e i n e n  i mmer  s e l t e n e r  i n  i h r e r
138
48)  Z i t i e r t  n a c h  P e s a t ,  a . a . O . ,  S . 119
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u r s p r ü n g l i c h e n  G e s t a l t ,  und  i h r e  r e a l i s t i s c h e  M o t i v i e r u n g ,  
o h n e h i n  a u f  e i n  M i n i m u m  r e d u z i e r t ,  v e r f 1ü c h t i g t  s i c h  nun  v o l l ־  
e n d s .  D i e  " E n t  r e a  1 І s І e r u n g "  e r f o l g t  j e d o c h  n i c h t  zu L a s t e n  
d e r  R e a l i t ä t ,  s o n d e r n  a l s  e i n  P r o z e ß  i h r e r  g e s t e i g e r t e n  V e r ־  
z a u b e r u n g  d u r c h  i mmer  i n t e n s i v e r e  M e t a p h e r n :
Na z n a m e n l  j  a 1 y se z a h a l o v a t l  p r û v o d y  v p o l e d n l  k l e k â n l
o b i  ak
[ . . J
A k r o b a t  j a l  se n a k o n e c  b a l a n c o v a t i
na c e r n y c h  k r l d l e c h  m û r y  s e b e v r a h ù
Im G e g e n s a t z  zu den  h e r k ö m m l i c h e n  M e t a p h e r n ,  d i e  e i n e n
V e r g l e i c h  v o n  l e d i g l i c h  z w e i  G e g e n s t ä n d e n  n a c h  dem P r i n z i p
d e r  Ä h n l i c h k e i t  h e r s t e l l e n ,  kommt  es  h i e r  zu e i n e r  V e r k e t t u n g
von  me h r  a l s  z w e i  E r s c h e i n u n g e n .  D i e  W i r k s a m k e i t  s o l c h e r  Me-
t a p h e r n  l i e g t  n i c h t  i n  i h r e m  S i n n ,  s o n d e r n  i n  dem u n m i t t e l ־
b a r e n  E i n d r u c k ,  den  s i e  v e r m i t t e l n .  Es s c h e i n t ,  daß d i e  B i l -
d e r ,  d i e  d u r c h  d i e s e  M e t a p h e r n  h e r v o r g e r u f e n  w e r d e n , d i e  G r e n ־
ze d e r  V o r s t e l l u n g s k r a f t  Ü b e r s c h r e i t e n  und  s i c h  e i n e r  S u r r e a ־
49
l i t ä t  n ä h e r n ,  d i e  a u s s c h l i e ß l i c h  vom W o r t  l e b t
D i e  V e r z a u b e r u n g  d e r  R e a l i t ä t  a l s  V e r f a h r e n  w i r d  a u c h  
i n  dem a u s  dem B e r e i c h  d e r  L e g e n d e n  und  M ä r c h e n  e n t n o m m e n e n  
M o t i v  d e s  R a t t e n f ä n g e r s  ( d e s  A k r o b a t e n  e i g e n t l i c h e r  A u f t r i t t )
49 )  D i e s e  T h e s e  w ü r d e  d e r  A u f f a s s u n g  N e z v a l s  z u w i d e r  1 a u f e n , 
f ü r  den  d a s  W o r t  n i e  d a s  Z i e l  d e r  D i c h t u n g  g e w e s e n  i s t .  
Doch s i n d  d i e  o b e n  e r w ä h n t e n  V e r s e  e i n  B e i s p i e l  d a f ü r ,  
w i e  e i n e  ü b e r s t e i g e r t e  I m a g i n a t i o n  ( " o b r a z o t v o r n o s t " )  
i h r e n  e i g e n e n  Rahmen s p r e n g e n  k a n n .  I n  d i e s e r  H i n s i c h t  
s e t z t  N e z v a l  n i c h t  d i e  T r a d i t i o n  s e i n e s ,  n a c h  N e z v a l s  
e i g e n e n  W o r t e n ,  b e d e u t e n d s t e n  V o r g ä n g e r s  K . H . Mâcha f o r t ,  
v i e l m e h r  n e g i e r t  e r  s i e  i n  d e r  v e r v o l 1k o m mn e t e n  T e c h n i k  
d e s  d i c h t e r i s c h e n  B i l d e s .  Zum V e r g l e i c h  s e i e n  d i e  V e r s e  
a u s  Mâ c h a s  M á j  a n g e f ü h r t ,  d i e  N e z v a l  s e l b s t  a l s  d a s  I d e -  
a l e  d i c h t e r i s c h e  B i l d  b e t r a c h t e t  ( v g l .  N e z v a l ,  M o d e r n i  
b à a n i c k ê  a m ê r y , a . a . O . ) :  Z b o r t è n ê  k a r f y  t ó n я a t r h a n ê  
s t r u n y  z v u k , / Z a è l ê h o  v è k u  d è j ,  u m $ e lê  h v è z d y  a v i t t / Z a & l ê  
b l u d i o e  p o u í 3 m r t v ê  m i l e n k y  c i t / Z a p o m e n u t ÿ  h r o b ,  v è è n o a t i  
a k l e a l ÿ  b y t , / V y h a 8 l a  ohnë  Jcouf ,  a l i t ê h o  z v o n u  h l a a , / T o  
j e a t i ï  z e m b e lÿ ô h  k r à a n ÿ  d ë t i n a k ÿ  i a a .
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d e u t l i c h :  A l e  a k r o b a t  m â v a je  k lo b o u k e m  nad  z m r z a â e n p m i / p t i -  
v o l a i  m y s i  v ë z n i c  r o p u c h y  h $ b i t o v u / a  S e r v e n ģ  d ê ë ï  Š t ē n i c [ . . .  I 
Doch l äß t  s i c h  der  D i c h t e r  n i c h t  v e r l e i t e n ,  aus diesem dem Thema zuge־  
o r d n e t e n  M o t i v  w e i t e r e  M e t a m o r p h o s e n  a b z u l e i t e n .  D i e  S t r u k -  
t u r  d e r  S l a v n o e t  w i r d  v e r d i c h t e t  und d e r  V e r l a u f  b e s c h l e u ־  
n i g t .  D i e  E i n f ü h r u n g  d e r  p h a n t a s t i s c h e n  G e s t a l t  des  , ,s i e b e n -  
j ä h r i g e n  M a t r o s e n  o h n e  B e i n e "  ( " d a s  Sy mb o l  d e r  K i n d h e i t  und 
D e m u t " ^ )  d i e n t  d a n n  a u c h  n u r  dem e i n e n  Zwec k ־   i n  d a s  Sc h i ck  •־
s a i  d e s  A k r o b a t e n  e i n z u g r e i f e n ,  s e i n e n  S t u r z  h e r b e i z u f Ü h r e n .
So i s t  d i e  S t r u k t u r  d e r  S l a v n o s t  e i g e n t l i c h  m o n o t h e m a -  
t i s c h :  d i e  M e t a m o r p h o s e n  e n t s t e h e n  n u r  a l s  A b l e i t u n g e n  des  
z e n t r a l e n  Themas  d e s  A k r o b a t e n .  A l l e  a n d e r e n  M o t i v e  e n t f a l -  
t e n  s i c h  n u r  i n s o f e r n ,  a l s  s i e  z u r  E n t w i c k l u n g  des  z e n t r a l e n  
Themas  b e i t r a g e n .  Zum s e l b s t ä n d i g e n  Thema w e r d e n  s i e  n i c h t ;  
s i e  b l e i b e n  e b e n  M o t i v e .
Der  e r s t e  T e i l  d e s  Poems t r ä g t  e i n e n  d e u t l i c h  s y m b o l i -  
s e h e n  C h a r a k t e r .  V yzn & n î ־   d e r  z w e i t e  T e i l ־   i s t  a n d e r s  k o n -  
s t r u i e r t  und s e i n e  S e m a n t i k  kommt  n i c h t  e r s t  ü b e r  S y m b o l e  v e r  
m i t t e l t  zum V o r s c h e i n .  D i e s  b e g i n n t  b e i  d e r  D І c h t e r p e r s p e k t І ־  
v e ,  d i e  von  d e r  o b j e k t i v i e r e n d e n  d r i t t e n  P e r s o n  z u r  e r s t e n  
und  z w e i t e n  P e r s o n  w e c h s e l t ,  w o m i t  a u c h  d a s  S u b j e k t  i n  den 
F l u ß  d e r  a u f e i n a n d e r f o l g e n d e n  V o r s t e l l u n g e n  e i n b e z o g e n  w i r d .  
De r  W e c h s e l  v o n  e i n e r  o b j e k t i v e n  D a r s t e l l u n g  г и г  e x t r e m e n  
S u b j e k t І v i e r u n g  w i r d  g l e i c h  i n  d e r  e r s t e n  S t r o p h e  d e s  V y z n â n î  
a u c h  n o c h  d u r c h  V e r w e n d u n g  a l l e r  d r e i  T e m p o r a  a n g e k ü n d i g t :  
B y l o  m â jo v ê  j i t r o ;  j  e t o  f a n t a a m a g o r i c k è ;  b и d e se 
t o  p o d o b a t i  b í l ê  k v e t n o v è  z im è  u s w .  A b w e i c h u n g e n  v o n  e i n e m  
i n  S l a v n o s t  g r ö ß t e n t e i l s  e i n g e h a l t e n e n  l i n e a r e n  G e d a n k e n s t r a n g  
d i e  g r a m m a t i s c h  a l s  i mmer  ö f t e r  a u f t r e t e n d e  e l l i p t i s c h e  K o n -  
s t r u k t i o n e n  zu v e r z e i c h n e n  s i n d ,  e r i n n e r n  an d i e  A p o l l i n a i r e -  
s e h e  T e c h n i k  d e r  ZÖne . Da b e i  w i r d  d i e  e p i s c h e  K o m p o n e n t e
50)  P e s a t ,  a . a . O . ,  S . 121
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n i c h t  g e s c h w ä c h t ,  im G e g e n t e i l ,  s i e  t r i t t  z . B .  i n  Fo r m v o n  
a u t o b i o g r a p h i s c h e n  F a k t e n  n o c h  d e u t l i c h e r  i n  d e n  V o r d e r g r u n d .  
Dem D i c h t e r  g e l i n g t  e s ,  d i e s e n  V o r g a n g  m i t  l y r i s c h e n  E l e m e n ē 
t e n  zu v e r b i n d e n  u n d  so e i n  g a n z e s  V e r f a h r e n  zu v e r f r e m d e n .  
Das E r g e b n i s  i s t  e i n e  s y n t h e t i s c h e  F o r m.
Es s i n d  d i e  v e r e i n z e l t  a u f  t a u c h e n d e n  k ü h n e n ,  u n g e h e u e r  
w i r k u n g s v o l l e n  M e t a p h e r n ,  d i e  den  B r e n n p u n k t  d i e s e r  S y n t h e s e  
d a r s t e l l e n .  E x e m p l a r i s c h  i s t  d i e  e r s t e  S t r o p h e  v o n  V y z n & n î : 
Der  D i c h t e r  b e g i n n t  s e i n e n  R ü c k b l i c k  a u f  d a s  b i s h e r i g e  L e b e n  
b e i  d e r  G e b u r t  und  den  e r s t e n  Ta g e n  e i n e s  N e u g e b o r e n e n . ( S І g n І 
f i k a n t  i s t  d i e  P e r s p e k t i v e ־   e r s t e  P e r s o n  P l u r a l  -  d u r c h  d i e  
o f f e n s i c h t l i c h  e i n  Ü b e r g a n g  vom O b j e k t i v i e r e n d e n  d e r  Slavnoat  
zum S u b j e k t i v i e r e n  d e s  V y z n ä n t  g e s c h a f f e n  w e r d e n  s o l l t e .  I n 
den  n ä c h s t e n  S t r o p h e n  g e h t  d e r  D i c h t e r  z u r  z w e i t e n  P e r s o n  S i n  
g u l a r  ü b e r . )  Um d i e  w e n i g e n  A u s s c h n i t t e  d i e s e r  Z e i t  so  e i n á 
d r u c k s v o l l  w i e  n u r  m ö g l i c h  zu v e r m i t t e l n ,  w e r d e n  d i e s e  i n  
For m u n g e w ö h n l i c h e r  M e t a p h e r n  w i e d e r g e g e b e n :  a 8 1 unce  v e l i k â  
p e o e ï / n a  b l a n k y t n ê m  b l a h o p ž & n i  o d e r  a m a t ö i n  p r e  
j e  v e l i k ÿ m  j i t r e m / j e z  n&8 u v â d í  do h l u b o k ê h o  8 p  à n к и /
v v 1
nemz 8e podobåme z ט a v r e n ê m u  p о к о j  г  . H i e r  t a u c h e n  
B i l d e r  a u f ,  d e r e n  B e s o n d e r h e i t  n i c h t  i n  d e r  P h a n t a s i e ,  d i e  
vom e i g e n t l i c h e n  G e g e n s t a n d  e n t f e r n t , z u  s u c h e n  i s t ,  d e n n  s i e  
d r ü c k e n  g a n z  k o n k r e t e ,  k o n t e x t u e l l  m o t i v i e r t e  V o r s t e l l u n g e n  
a u s .  V i e l m e h r  e r r e i c h e n  s i e  i h r e  I n t e n s i t ä t  a u f g r u n d  e i n e r  
P e r s p e k t i v e ,  d i e  d a s  O r i g i n ä r e  und P r i m ä r e  s u c h t ,  d a s  n u r  
u n t e r  A u s s c h l u ß  d e r  ' 1r i c h t i g e n  B e n e n n u n g "  zu e r r e i c h e n  i s t .
51)  U b e r  s o l c h e  u n g e w ö h n l i c h e n  W o r t v e r b i n d u n g e n  s p r i c h t  Ne ־  
z v a l  a u c h  i n  s e i n e n  p r o g r a m m a t i s c h e n  E r k l ä r u n g e n .  D o r t  
m o t i v i e r t  e r  s i e  d u r c h  d i e  N o t w e n d i g k e i t ,  n e u e s  Sehen  
i n  u n b e w e g l i c h  g e w o r d e n e  W o r t e  ( * R e a l i t ä t )  zu b r i n g e n .  
Da b e i  g e h t  e s  i hm n i c h t  um Z e r s t ö r u n g  b z w .  E r s e t z u n g  
d i e s e r  W o r t e ,  s o n d e r n  um S c h a f f u n g  n e u e r  R e l a t i o n e n .  
( V g l .  s e i n  B e i s p i e l  u l t r a m a r i n o ê dט ram a  i n  d i e s e r  A r b e i t  
S . 7 4 . )
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Oer  Z u s t a n d  ,,w i e  am e r s t e n  T a g e "  s o l l  b i s  h i n e i n  i n  d i e  
d i c h t e r i s c h e  S p r a c h e  s p ü r b a r  w e r d e n :
n e p o j m e n o v a n V  s v é t  j e  n a k u p e n  se v s e c h  s t r a n  k o l ê b k y  
j e  t o  f a n t a s m a g o r i c k è  
u m ì s t i t i  s t u l  v t a k  ma I è h l a v ī Č c e  
a l e  j e  t u  c e l ã  a l e j  ve v e l i k y c h  k v ë t e c h  
j e ž  b u d o u  p a d a t  a p M k r y j l  m o z k o v o u  k ű r u  
bude  se t o  p o d o b a t i  b î l ê  k v ë t n o v é  z î më 
eme I á k  v y t v á M  s l u c h o v ÿ  n e r v  
o č i  p o p r v é  f o t o g r a f u j !  m a t k u  j e Ž  s t ú n e  
[ . . . ]
KoneČnē se p r o b u d l m e  
a budem p o l y k a t i  p s a  k o č k u  k o h o u t a
Von d e r  z w e i t e n  S t r o p h e  an w i r d  d i e  P e r s p e k t i v e  n o c h  
e i n m a l  v e r s c h o b e n .  Der  D i c h t e r  s t e l l t  s e i n  e r z ä h l e n d e s  I c h  
v ö l l i g  i n  den D i e n s t  d e s  " K o n s t r u k t i v f a k t o r s  B e w u ß t s e i n " ־   
d i e  z w e i t e  P e r s o n  S i n g u l a r  P r ä s e n s  b l e i b t  im f o l g e n d e n  b e s t e *  ־
hen .
D i e  e r s t e n  S t r o p h e n  d e s  V y z n ä n i ,  d i e  k o n k r e t e  K i n d h e i t s -  
e r i n n e r u n g e n  des  D i c h t e r s  v e r a r b e i t e n ,  s i n d  m i t  e i n i g e n  L i e -  
b e s m o t i v e n  g e f ü l l t .  D i e  L i e b e  e r s c h e i n t  i n  a l l e n  i h r e n  Ge ־  
s t a l  t e n :  a l s  u n e r f ü l l t e ,  a l s  E i n s a m k e i t  s p e n d e n d e  o d e r  g a r  
a l s  z u r  T r a u e r  g e w o r d e n e ,  d e r  so d e r  S p r u n g  zum G l ü c k  g e l i n -  
gen  s o l l :  a p i a n i  të  r o z p l â Ó o u  a te a k e m  v nemű j a i  ë ï a a t ë n .
N e z v a l  v e r w e n d e t  a u c h  h i e r  s e i n  e r p r o b t e s  V e r f a h r e n  d e r  
f r e i e n  A s s o z i a t i o n e n .  J e d o c h  v e r l ä u f t  d i e  A s s o z i a t i o n s k e t t e  
i n  u m g e k e h r t e r  R i c h t u n g  zum A s s o z i a t i o n  s v e r 1 a u f  a l s  z . B .  i n  
den  G e d i c h t e n  d e r  P a n to m im a . D o r t  d i e n t e  d i e  G e g e n w a r t  d a z u .  
V e r g a n g e n e s  w i e d e r  l e b e n d i g  zu m a c h e n ,  s i e  h a t t e  d i e  F u n k t i o n  
d e s  A s s o z І a t i o n s f o k u s  i n n e .  H i e r  d a g e g e n  a b s t r a h i e r t  d e r  
D i c h t e r  von  e i n e m  E r e i g n i s  i n  d e r  V e r g a n g e n h e i t  V o r s t e l l u n g e n ,  
d i e  s i c h  dann  a u f  s p ä t e r e  E r f a h r u n g e n  b e z i e h e n :
s v á t e k  
a d á v a j l  t i  g r e n a d i n u  
po l e t e c h  budeS Š e p t a t i  r ú i o v è  r ÿ my  
m y s i e  n e v ë d o m k y  na t e n t o  den
1 . . ו .
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a r ù z e  t !  b u d o u  p r i p o m l n a t  d r a h o u  p f l t o m n o s t  r o m â n o v ÿ c h  žen
Oer  M e c h a n i s m u s  d e r  E n t s t e h u n g  d i e s e r  V o r s t e l l u n g e n  
i s t  n i c h t  neu  -  es  i s t  d a s  P r i n z i p  d e r  H o m o n y m i e :  D u r c h  d i e  
V o r s t e l l u n g  d e r  " G r e n a d i n e "  ( S i r u p  a u s  den  K e r n e n  d e r  G r a -  
n a t ä p f e l  ) g e h t  d a s  B i l d  zu den  r ù z o v ê  r ÿ m y . Das g e me i n s a me  
M e r k m a l  i s t  d i e  F a r b e .  D i e  V o r s t e l l u n g  v o n  den  Rosen e r w e i s t  
s i c h  a l s  b e s o n d e r s  s t a r k ,  s i e  e r s c h e i n t  h i e r  g l e i c h  d r e i m a l :  
po l e t e o h  hudeŠ  a e p t a t i  r ù z o v ê  r ļ m y  ;  a r ù â e  t i  budou p f i p o ־  
m i n a t i  d r a h o u  p r í t o m n o a t  ro m & n o v ÿ c h  ëen  und  a e d tŠ  nad  r i i ä o -  
vou  a o d o v k o u  a o r c h e a t r i o n  r a o h o t í .
I n  d i e s e m  Zus a mme nh a n g  k a n n  a u f  d i e  T e n d e n z  N e z v a l s  h i n -
g e w i e s e n  w e r d e n ,  s e i n e n  B i l d e r n  e i n e  g e w i s s e  F e s t i g k e i t  zu
v e r l e i h e n .  D i e s  g e s c h i e h t ,  i n d e m e r  b e s t i m m t e n  V o r s t e l l u n g s -
O b j e k t e n  g l e i c h e  M e r k m a l e  z u o r d n e t .  S o l c h e  B e i s p i e l e  w a r e n
b e r e i t s  i n  P antom im a  zu f i n d e n  ( i l u t ÿ  é t v r t e k  i n  K l á r a  und
a u c h  i n  T ļ d e n  v b a r v & o h ) . I n  s e i n e m  Bu c h  C h t ë l a  o k r â e t  l o r d a
B l a m i n g t o n a , d a s  den  Ü b e r g a n g  zum S u r r e a l i s m u s  s i g n a l i s i e r t »
e r s t e l l t  N e z v a l  s o g a r  T a b e l l e n :  d a s  s o g .  K o r r e l a t i o n s d i a g r a m m
( " d i a g r a m  s o u v z t a ž n o s t І " )  und  d a s  D i a g r a m m  d e r  P a a r e  ( " d i a -
g r a m d v o j i c " ) .  I n  d i e s e n  W ö r t e r v e r z e i c h n i s s e n  f i n d e n  w i r  d i e
" R o s e "  e i n m a l  dem " S o n n t a g "  und e i n m a l  d e r  " L a n d s t r e І c h e r i n "
52
z u g e o r d n e t  . I n  u n s e r e n  V e r s e n  s t e h e n  den  Rosen  z u e r s t  
" G e b u r t s t a g "  ( e v ä t e k )  und d a n n  " r ä t s e l h a f t e  K o m ö d i a n t i n "  ( z & -  
hadnå k o m e d i a n t k a ) g e g e n ü b e r  -  B e g r i f f e ,  d i e  s i c h  d u r c h a u s  
a u f  d e r  s p ä t e r  v e r a l l g e m e i n e r t e n  L i n i e  d e r  E n t s p r e c h u n g e n  b e -  
f i n d e n .  E i n e  s o l c h e  H a n d h a b u n g  d e s  d i c h t e r i s c h e n  M a t e r i a l s  
v e r s t ä r k t  a n d e r e r s e i t s  d i e  Z w e i f e l  d a r a n ,  ob  d i e  N e z v a l s c h e  
K o n z e p t i o n  d e s  ZÔne- У е г f a h r e n s  ü b e r h a u p t  a u f  e i n e n  f r e i e n  
L a u f  d e s  B e w u ß t s e І ns s t r o m e s  a b z i e l t .  D i e  F e s t l e g u n g  a u f  e i n e  
k o n k r e t e  K o n s t e l l a t i o n  v o n  B e g r i f f e n  s p r i c h t  e h e r  f ü r  d i e  
T h e s e ,  daß A k r o b a t  e i n  " d u r c h d a c h t e s ,  k o n z i p i e r t e s  G a n z e s " ^  d a r -
52)  V g l .  N e z v a l ,  C h t i l a  o k r à a t  l o r d a  B l a m i n g t o n a ,  a . a . O . ,  S . 47
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Ѵ/елп man d i e  B i l d e r w e ł t  d e s  V y z n å n i  w e i t e r  v e r f o l g t ,  
w i r d  man f e s t s t e l l e n ,  d a ß ,  t r o t z  d e s  k o m p l i z i e r t e n  A u f b a u s  
d e s  Poems ,  d e r  s i c h  j e d e m  Schema e n t z i e h e n  w i l l ,  b e s t i m m t e  
R e g e l m ä ß i g k e i t e n  a u f g e d e c k t  w e r d e n  k ö n n e n .  Nu r  muß d i e  Suche 
n a c h  i h n e n  v i e l  i n t e n s i v e r  b e t r i e b e n  w e r d e n  und es  müssen  
H i n d e r n i s s e  ü b e r w u n d e n  w e r d e n ,  d i e  a u s s c h l i e ß l i c h  dem Zweck  
d i e n e n  s o l l t e n ,  j e d e  S p u r  e i n e s  K o n z e p t e s  s o r g f ä l t i g  zu v e r  ־
wi  s e h e n .
Es i s t  b e r e i t s  v o n  den  V e r k e t t u n g e n  d e r  B i l d e r ,  von  
i h r e n  M e t a m o r p h o s e n  d i e  Rede g e w e s e n ,  e i n e r  E r s c h e i n u n g ,  d i e  
M u k a r o v s k V i t י״   N a c h d r u c k  h e r v o r h e b t .  I n  V y z n ä n i  v e r l a u f e n  
d i e s e  M e t a m o r p h o s e n  a u f  m e h r e r e n  E b e n e n :  e i n m a l  e r f o l g t  d e r  
W e c h s e l  z w i s c h e n  den k o n k r e t e n  a u t o b i o g r a p h i s c h e n  F a k t e n  
( K i n d h e i t s e r l e b n i s s e ,  K r i e g s e r i n n e r u n g e n ,  S t a d t e r f a h r u n g e n ,
L i e b e j g e s c h i c h t e n , A r  be i t s b i 1 d e r ) , d i e  w i e d e r u m  d u r c h  mehr  
o d e r  w e n i g e r  f e r n e  A s s o z i a t i o n e n  a u s g e f ü h r t  bzw.  k o n k r e t i s i e r t  
w e r d e n .  Ooch a u c h  a u f  d e r  Ebene  d i e s e r  b e t o n t  l y r i s c h e n  T e i l e  
kommt  es  zu e i n e m  r a s c h e n  W e c h s e l  d e r  B i l d e r .  So s c h l i e ß e n  
z . B .  an das  a u t o b i o g r a p h i s c h e  M o t i v  d e s  G e b u r t s t a g e s  f o l g e n d e  
V e r s e  an :
5 3 )  P e S a t ,  a . a . O . ,  S.  121 .  V g l .  a u c h  W i n c z e r , a . a . O . ,  S . 118.
O i e  T a t s a c h e ,  daß e i n  T e x t  b e w u ß t  k o m p o n i e r t  w i r d ,  s p r i c h t  
n o c h  n i c h t  f ü r  o d e r  g e g e n  d i e s e n  T e x t .  Es s c h e i n t  m i r  
d e s h a l b  e t w a s  ü b e r e i l t ,  den  W e r t  e i n e s  l i t e r a r i s c h e n  W e r ־  
k e s  e i n z i g  und a l l e i n  n a c h  d i e s e m  K r i t e r i u m  zu b e u r t e i l e n  
w i e  es V . E f f e n b e г д е r ־  h i e r  i n  b e z u g  a u f  E d is o n ־   t u t :  
" N e z v a l s  K o m p o n i e r e n  d e s  U n k o m p o n i e r b a r e n  e r r e i c h t  im 
Poem ' E d i s o n '  e i n e  me h r  g e s c h l o s s e n e  und  h a r m o n i s c h e  O r d ־  
n u n g ,  d i e  so v e r f e s t i g t  i s t ,  daß s i e  a u f h ö r t ,  e i n  schöpf e-  
r i s c h e s  S y s t e m  zu s e i n  und  zu e i n e m  M e c h a n i s m u s  w i r d ,  
d e r  n i c h t  v e r s a g e n  k a n n .  N e z v a l s  F r e u d e  am S c h a f f e n  b e -  
s t e h t  zum g r ö ß t e n  T e i l  n u r  im v o l l k o m m e n e n  F u n k t i o n i e r e n  
d i e s e s  M e c h a n i s m u s ,  d e r  ü b e r a l l  a n g e s c h l o s s e n  w e r d e n  k a n n ,  
um e i n e n  S t r o m  v o n  n i e  e r l ö s c h e n d e n  V e r s e n  zu e r z e u g e n . "
V . E f f e n b e r g e r , T r a g é d i e  b à s n i k a  V i t ë z s l a v a  N e z v a l a t ןח : 
O v i e n t a o e  1 9 6 6 ,  N r . 4 ,  S . 7
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O d c h ã z l s  do  û s t r a n l
j l t r o  m& v e l l k o u  p e č e Ī  s k r V v a J l c  m y s t e r i u m  
z p r a c h u  m r t v ÿ c h  ž e n  j sou  k v ë t l n y  
b l a t o u c h y  p r l i i Š  l à r l l v ÿ c h  mužū 
r u ž e  p y î n ÿ c h  žen  
s n e í e n k y  p a n e n
v ï e c k y  k v í t y  p o k r ÿ v a j l  zemi  j a k  v z p o m l n k y  s r d c e  mužū 
o b l a k a  v e z o u  s n Ž n l
j e  t o  na t l s l c  m i l o s t n l c h  d o p i s ù  y m y ï l e n k â c h  
S t o j e  u p r o s t r e d  p r l r o d y
s n 1 ï  o ž e n ā c h  j e j l c h ž  t é l o  by  b y l o  b l a n k y t n è  
a nad  p o t u Č k e m  s o b l o h o u  
p l â c e s  do k l i n a  p a n n y  M a r i e
To j e  t v ê  n ā b o ž e n s t v l
H i e r  s t e h t  d a s  M o t i v  d e r  N a t u r  Im V o r d e r g r u n d ,  d a s  z u -  
n ä c h s t  dem v o r a n g e g a n g e n e n  M o t i v  d e r  L i e b e  g e g e n ü b e r g e s t e l l t  
w i r d .  D i e  b e r e i t s  a u s  d e r  e r s t e n  S t r o p h e  b e k a n n t e  M e t a p h e r  
d e r  Sonne  ( v e l i k å  p e c e l )  l e i t e t  d i e  n ä c h s t e  M e t a m o r p h o s e  
e i n  ( z p r a c h u  m r t v ÿ c h  zen  j s o u  k v è t i n y )  , d i e  m i t t e l s  A n h S u -  
f u n g  ( B l a t o u c h  . , . / r ù z e  . . . / s n è z e n k y  . . . )  v e r g r ö ß e r t  w i r d .
Doch s c h o n  k e h r t  d e r  D i c h t e r  zu s e i n e m  A u s g a n g s m o t i v  -  d e r  
L i e b e  und den  F r a u e n  -  z u r ü c k  ( j e  t o  na t i s l o  m i l o s t n ï c h  d o -  
p i s ù  v m y i l e n k à c h )  , um d a n n  b e i d e  -  N a t u r  und F r a u  -  z u  e i n e r  
E i n h e i t  v e r s c h m e l z e n  zu l a s s e n :  s t o j e  u p r o s t r e d  p f t r o d y / s n t S
0 ze n â ch  j e j i c h z  t i l o  by  b y l o  b l a n k y t n è  .
Neben d i e s e r  S y n t h e s e  w i r d  d a s  M o t i v  d e r  N a t u r  m i t  e i ־  
nem a n d e r e n ,  n ä m l i c h  d e r  S t a d t  k o n f r o n t i e r t .  Der  i d y l l i s c h e n  
S e l b s t v e r g e s s e n h e i t ,  d u r c h  L i e b e  und  N a t u r  z u s t a n d e  g e -
kommen,  w i r d  e i n  g r a u e s  B i l d  d e r  S t a d t  e n t g e g e n g e h a l t e n .  M i t  
d e r  g l e i c h e n  T e c h n i k  -  d e r  A n h ä u f u n g  v o n  l e i c h t  und s c h n e l l  
w a h r n e h m b a r e n  V o r s t e l l u n g e n  und b r u c h s t ü c k h a f t e n  A u s s a g e n  -  
e n t s t e h t  e i n  B i l d ,  d e s s e n  h e r v o r s t e c h e n d e s  Me r k ma l  d e r  Schmut z
1 s t  :
J s i  u c h v à c e n  o s a m ë l o s t l  t l a č e  se z p e r o n u  kde  61haJ 1
po 1 I с 1s t b
s y c h r a v o s t  s k l a d i ï ï  ve v š e c h  u l l d c h
S p i n a v é  p o k o j l k y  bez  v y h M d e k  J a k  r Ôno  n e v ë s t k y
l l n ë n k y  se S p i n a v ÿ m  p i v e m  r u b u  l â s k y
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b o j i s  se s v â b ù  j e ž  t u š l š  za k a ž d ^ m  p r ú j e z d e m  
t o  j  e m i s  t o  bez  c l  1e 
o d p a d k y  o b e d u
a s m u t n è  k a n á l y  p r i p o m i n a j 1 ce  ž i v o t  s p o d i n  
t o u l à s  se r â n o  v t r i n i c i
к n l ž  p r o n i k ã  z ã p a c h  t a b ã k u  a v l h k è  c h r c h l y  l o k á l ú  
t o v á r n y  d e l a j l  v ë £ n ÿ  s o u m r a k  
c h t ë  I b y s Ž 1 t
n e c h à p a j e  o t r o c t v i  m e c h a n i s m u  p r u m y s l o v ÿ c h  č t v r t l
D u r c h  e i n e  e i n z i g e  V o r s t e l l u n g ,  d i e  e i n  w i r k l i c h e s  L e ־  
ben v e r h e i ß t  (a  n o c n i  v l a è t o v k y  p $ i n & $ e j i  a u b t r o p i c k ê  k l i m a  
a v é t e l ) , v e r w a n d e l t  s i c h  d i e  S t a d t  i n  e i n  P a r a d i e s  ( m èsto  
se p r o m è n u je  v r a j k u ־   d i e  A s s o z i a t i o n s k e t t e  w i r d  v o n  dem 
B i l d  d e r  V o g e l  g e t r a g e n ,  i h r  A u s g a n g  w i r d  m i t  H i l f e  d e r  M o r -  
p h o l o g i e  b e s t i m m t :  v l a è t o v k y  r a j k a  { ־4 * * á j } ) .  Es i s t  a l l e r -  
d i n g s  e i n  k ü n s t l i c h e s  P a r a d i e s ,  e i n e  C h i m ä r e ,  H a l l u z i n a t i o n  
und  R a u s c h  z u g l e i c h ,  e i n  R a u s c h ,  d e r  b a l d  v e r f l i e g e n  w i r d .
Das s c h e i n b a r  W u n d e r b a r e  und A u f r e g e n d e ־   " d i e  A u g e n " ,  " d i e  
z w e i  J a h r e  d e s  S c h l a f e s " ,  " d e r  F e t i s c h i s m u s " ,  " d e r  V o r o r t  
v o l l  v o n  K o l o r i t "  und  " d a s  w u n d e r v o l l e  K ä s t c h e n  d e r  E r i n n e -  
r u n g e n "  -  s i n d  l e d i g l i c h  d i e  V e r w a n d l u n g e n  z w e i e r  A b s i n t h -  
g 1ä se r  !
I n  d e n  l e t z t e n  S t r o p h e n  d e s  V y z n à n i  t r i t t  n o c h  e i n  w i c h ־  
t i g e s  M o t i v  h i n z u ,  d a s  M o t i v  d e r  Z e i t .  A l l e  M e t a m o r p h o s e n  
w e r d e n  j e t z t  d u r c h  d i e s e n  F a k t o r  m o t i v i e r t .  Der  D i c h t e r  l e n k t  
n i c h t  m e h r ,  e r  k a n n  n i c h t  d e r  M a n i p u l a t i o n  ü b e r f ü h r t  w e r d e n ,  
d e n n  d i e  Be weg u n g  d e r  B i l d e r  ( s p r i c h  R e a l i t ä t )  i n  Z e i t  und 
Raum i s t  e i n e  i m m a n e n t e  K r a f t .  J e t z t  s o l l  d i e s e  Be we g u n g  zum 
d o m i n a n t e n  F a k t o r  w e r d e n :  l i a t o n o a i  8 t e l e g r a m y  h u d o u  p r e d -  
b i h a t  s v u j  z i v o t / a  v è z e n  s e d i  d è l a j e  t r i c e t  l e t  t ú b e r k u l o s n í  
m r â a k y ; j e  t o  v ê c n o a t  j í z  nazÿvam e s m r t î ; naè k a l i t i  n e s m i r n ê  
t i c h o  v è i n o a t i / a  z v l n i t  j e  n i o o t o u  v t e b i n  j e à  d ļ c h a j t  v r y t m u  
s r d c e  und  v . a .  p o l y k â è  z t i s i c e  u h l u  t u t ê l  v t e b i n u . D i e s e  
l e t z t e  F o r d e r u n g  n a c h  V i e l f a l t  d e r  Wa h r n e h mu n g  w i r k t  um so 
s t ä r k e r ,  a l s  s i e  dem d u r c h a u s  t r ä g e n  B i l d  d e r  e r s t e n  S t r o p h e  
g e g e n ü b e r g e s t e l l t  w i r d :  a budem p o l y k a t i  р в а  k o c k u  k o h o u t a .
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Wenn d i e  V e r w a n d l u n g  d e r  D i n g e  n i c h t  me h r  a l s  e i n  w i l l -  
k ü r l i c h e r  A k t  d a r g e s t e l l t  w i r d ,  s o n d e r n  a l s  I h r e  n a t ü r l i c h e  
E i g e n s c h a f t ,  d a n n  s t e h t  a u c h  d e n  V e r w a n d l u n g s m ö g l i c h k e i t e n  
d e s  D i c h t e r s  n i c h t s  me h r  im Wege.  Der  D i c h t e r  n i m m t  e i n e  
G e s t a l t  a n ,  d i e  d a s  Sy mbo l  d e r  Bewegung  an s i c h  i s t  -  d e s  
A k r o b a t e n :  s v l ē k a Š  8 e / 8 t o j Í ê  p r e d  z r c a d l e m / a  u ò t ê  8e a k r o b a -  
t i c e  . De r  K r e i s  s c h l i e ß t  s i c h  -  im B i l d  d e s  A k r o b a t e n  v e r b i n d -  
d e t  s i c h  d e r  D i c h t e r  m i t  s e i n e r  K u n s t :
v r e f  1e k t o r i ekém p o h y b u  k e r  
po n І c h ž  t a n c l s 
v r h a j e  r e t e z y  
r i n č e  z v o n k y
p a d a j e  z v r c h o l k u  l e d o v c e
c h y t a j e  se s l u n e č n l c h  d r & t û
po n i c h ž  s p i  hás  j a k  a k r o b a t
d l o u h ÿ m i  d n y
nad  b a r i k ã d o u
z a h r a d a m i  s j e z e r y
më s t e m v e Ž I  a h r o m o s v o d ù
m o c ã l y  h r b  І t o v ù
k r v i  ž n i
j a k  s l u n c e
Ы  l é
r  udé
c e r n é
z v V c h o d u  na z à p a d  
a s p ä n k e m t i c h é h o  o c e á n u  
na n o v ÿ  v ÿ c h o d
Der  d r i t t e  T e i l  d e s  Poems k n ü p f t  an d i e  S l a v n o e t  an -  de r  
L e s e r  e r f ä h r t  vom S c h i c k s a l  d e s  A k r o b a t e n .
S e i n  S t u r z  b e d e u t e t  k e i n e s f a l l s  den  T o d .  D i e s  w i r d  d e u t -  
l i e h  d u r c h  e i n e n  d i r e k t e n  V e r g l e i c h  m i t  d e r  S o n n e ;  d a s  g e -  
m e i n s a m e  M e r k m a l  i s t  d a s  S e i l ,  a u f  dem s i c h  b e i d e ־   d e r  A k r o ־  
b a t  { b y l  o c e k à v à n  p r î o h o d  a k r o b a t a / j e n z  k r ā c e i  po  l a n e  z 
madr idskê k a t e d r â l y )  und  d i e  So n n e  ( s l u n c e  v y k o n a v Ü  s v o u  d e n -  
n i  p o u l / p o  n e v i d i t e l n ê m  I  a n S nad  m i l i ô n y  m ê s t )  f o r t b e w e g e n .  
A n g e s i c h t s  d i e s e s  V e r g l e i c h s  e r s c h e i n t  nun  d e r  M i ß e r f o l g  d e s  
A k r o b a t e n  ( s p r i c h  d e r  K u n s t )  n i c h t  me h r  a l s  e i n  t r a g i s c h e r  
V o r f a l l .  D i e  N i e d e r l a g e n  s i n d  k a l k u l i e r b a r  w i e  d e r  S i e g .  I n
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l e t z t e r  K o n s e q u e n z  e r w e i s t  s i c h  j e d o c h  a u c h  d i e s e r  We c h s e l  
a l s  t r ü g e r i s c h ;  d a s  L e b e n ,  d a s  w i r k l i c h e  L e b e n ,  d i e  W e l t  d e r  
A t t r a k t i o n e n  e x i s t i e r t  u n a b h ä n g i g  v o n  uns »  es  b e f i n d e t  s i c h  
a u f  d e r  " W a n d e r u n g "  und es  s t e h t  j e d e m  f r e i ,  i hm zu f o l g e n :
a p r e m o l e n ÿ  a k r o b a t  v z t a h o v a l  r u c e  po t o m t o  a k r o b a t o v i
v e s m ! r u
j e n ž  u m i r ã  p r o  n å s  k a Ž d o d e n n ē  
a l e  t o  n é n i  s m r t
na d r u h è  p o l o k o u l i  se v z t a h u j i  po nëm r u c e  v r a n n i ch županech
Das e r s t e  Sc h e i t e r n  d e s  A k r o b a t e n  w u r d e  dur ch  sei nen Hochmut und 
d i e  F u r c h t  v e r u r s a c h t  ( a l e  j e h o  nohy  b y l y  ch rom é p ļ c h o u / a l e  
j e h o  n o h y  b y l y  ch rom é b â z n í ) ; s i e  f ü h r t e n  s e i n e n  S t u r z  h e r b e i .  
I n  d i e s e r  S i t u a t i o n  h i l f t  i hm d e r  " s i e b e n j ä h r i g e  M a t r o s e  o h n e  
B e i n e " .  Nu r  e r ־   e i n  Symbo l  d e r  u n s c h u l d i g e n  K i n d h e i t  -  i s t  
s t a r k  g e n u g ,  den  A k r o b a t e n  n a c h  dem s e l b s t v e r s c h u l d e t e n  S ü n -  
d e n f a l l  w i e d e r  a u f z u r i c h t e n  und  i h n  i n  d i e  " S t a d t  d e r  W u n d e r "  
zu  t  r a g e n .
I n  dem G e g e n s a t z  z w i s c h e n  d e r  " S t a d t  d e r  W u n d e r "  und  d e r  
" S t a d t  d e r  L a n g e w e i l e "  g i p f e l t  d a s  Poem.  I n  d e r  e r t r ä u m t e n  
" S t a d t  d e r  W u n d e r " ,  d e r  " r e i n e n  P o e s i e " ,  b e g e g n e t  man a l l e n  
j e n e n ,  d i e  d i e  v a n i t a e  d e r  z w e c k h a f t e n  W e l t  h i n t e r  s i c h  l i e ß e n :  
" H e i l i g e n  M a r i e n " ,  " G e l i e b t e n " ,  " v e r f e m t e n  D i c h t e r n " ,  " H e i d e n  
d e r  L i  e b e " :
b y l o  t o  s a n a t o V i u m  c h o r o m y s 1n ÿ c h  
t o  k r â s n è  t a j u p l n é  m e s t o  s k u p o l i  
o h r o m n à  b i b i  i o  t é k a
j e j l ž  r o mâ n y  se o p a k u j i  v z d y  z n o v a  
t ë c h  b 1a h o s 1a v e n ÿ c h  s v e t c û
k t e r l  o p u s t i l i  m a r n é  û k o l y  p r o  j e d e n  u t k v ë l ÿ  p o l i b e k
p r o  j e d i n V  p o d v e c e r  b á z n e
p r o  j  ed І nou  p i  sen
p r o  j e d i n è  s m u t n é  s l o v o
t e c h  k t e r f  o p u s t i l i  v e s m l r  m a r n é  n u d y  ž i v o t a
p r o  j e d i n ÿ  o k a m ž i k  k o u z e l n é h o  p o b l o u z n ë n l
j e ž  o p a k u j i  po  c e l ÿ  s v û j  ž i v o t  j a k  Budha  n i r v ā n u
D e r  A k r o b a t  v e r l ä ß t  d i e s e  S t a d t .  No c h  k e h r t  e r  n i c h t  z u r  
" L a n g e w e i l e "  z u r ü c k ,  n o c h  b e f i n d e t  e r  s i c h  z w i s c h e n  d e n  b e i d e n
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Po l en :  A k r o b a t  8 t â l  na o p u i t i n ê  u l i c i . Er  v e r s p r i c h t ,  i mmer  
w i e d e r  z u r ü c k z u k o m m e n :  o d c h â z îm  a b y c h  ее v r a c e l  к t o b i  ее e v ÿ -  
mi d v o j n t k y  v n e e p o i e t n ÿ c h  p o d o b â o h , d o c h  b l e i b e n  k a n n  e r  
n i c h t .  E r  w i r d  n i c h t  n u r  den  *, s i c h  v e r w a n d e l n d e n  H e l d e n 11 s e i ־  
ne A u f m e r k s a m k e i t  s c h e n k e n ,  s o n d e r n  a u c h  den  “ S c h r e i e n " ,  d i e  
e r  ( n o c h )  " n i c h t  h ö r t " .
*
K . B i e b i :  Novÿ I k a r o e
N e z v a l s  P o e t i s m u s  i s t  e n g a g i e r t e  D i c h t u n g .  E n g a g i e r t  f ü r  
d a s  I n d i v i d u u m  und f ü r  d i e  G e s e l l s c h a f t ,  i n  d e r  es  l e b t  bz w.  
l e b e n  s o l l t e .  I n  d e n  e r s t e n  J a h r e n ,  d e r  Z e i t  d e r  P a n to m im a ,  
b e m ä c h t i g t  e r  s i c h  d e r  W i r k l i c h k e i t ,  um n a c h  e i n e m  A k t  d e r  
P o e t i s i e r u n g  d i e  D i n g e  i n  e i n e m  " n e u e n  K l e i d "  s e i n e m  P u b l i k u m  
zu p r ä s e n t i e r e n .  H i e r  w i r d  n i c h t s  v o r g e s p i e g e l t ,  d e r  D i c h t e r  
r e c h n e t  m i t  e i n e r  a k t i v e n  A n t e i l n a h m e :  Aus s e i n e n  t i e f s t e n  
B e wu ß t s e І n s s c h І c h t e n  e n t s t a n d e n e  B i l d e r  s o l l e n  d i e  g l e i c h e n  
B e w u ß t s e i n s s c h i c h t e n  d e s  P u b l i k u m s  e r r e i c h e n .  A u f  d i e s e  W e i s e  
s o l l  es  dem P u b l i k u m  e r m ö g l i c h t  w e r d e n ,  d a s  n e u e  Sehen  d e r  
W i r k l i c h k e i t  zu e i n e m  D a u e r z u s t a n d  w e r d e n  zu l a s s e n .  I n  d e r  
s p ä t e r e n  P h a s e ,  d e r  Z e i t  d e r  Poeme ( A k r o b a t $ E d ie o r . )  , w i r d  
d i e s e r  A p p e l l  an d i e  B e r e i t s c h a f t  d e s  M e n s c h e n ,  m i t  H i l f e  d e r  
P o e s i e  ü b e r  s e i n e  e i g e n e n  G r e n z e n  h i n a u s z u g e l a n g e n ,  n u r  
s c h e i n b a r  g e s c h w ä c h t .  D i e  S t r a t e g i e  h a t  s i c h  z w a r  g e w a n d e l t ,  
das  Z i e l  j e d o c h  b l e i b t  d a s s e l b e .  D u r c h  d a s  H i n z u t r e t e n  e i n e r  
o f f e n s i c h t l i c h e n  S y m b o l i k ,  d i e  e i n e r  B l o ß l e g u n g  d e r  V e r f a h r e n  
g l e i c h k o m m t ,  v e r s t ä r k t  s i c h  n o c h  d i e  A p p e I 1 f u n k t  i o n  d e r  N e z -  
v a l s c h e n  L y r i k .  Wenn d e r  k u I  t u r  r e v o l  u t i o n ä r e  A u f r u f  n a c h  e i n e r  
S e n s i b i l i s i e r u n g  ( n i c h t  um i h r e r  s e l b s t  w i l l e n ! )  d e s  M e n s c h e n  
d u r c h  P o e s i e  n a c h  e i n e m  B e i s p i e l  s u c h t e ,  so w ä r e n  A k r o b a t  und 
E d ie o n  a l s  e r s t e  zu n e n n e n ,  da s i e  am d e u t l i c h s t e n  d i e  E n t p o e ־  
t i s i e r u n g  d e r  P o e s i e  b e t r e i b e n .  S i e  d e m o n s t r i e r e n ,  w i e  d u r c h
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d i e  " r e i n s t e n "  H i t t e l  g ä n z l i c h  u n p o e t i s c h e ,  g e s e l l s c h a f t l i c h e ,  
j a  p o l i t i s c h e  Z u s a mme n h ä n g e  a u f g e d e c k t  w e r d e n  k ö n n e n .
Es s c h e i n t ,  d a ß  K o n s t a n t i n  B i e b l  ā n e b e n  N e z v a l  und  S e i -  
f e r t  d e r  d r i t t e  H a u p t v e r t r e t e r  d e s  P o e t i s m u s ־   e i n e  s o l c h e  
D i m e n s i o n  f e h l t .  B i e b l ,  e i n i g e  J a h r e  ä l t e r  a l s  d e r  K e r n  d e r  
" G e n e r a t i o n " ,  g i l t  a l s  " e i n  E p i g o n  d e r  p r o l e t a r i s c h e n  L y r i k "  
und  " s t i l l e r  Na c h z Qg  I e r 1* ^  I n  b e z u g  a u f  d e n  P o e t i s m u s .  Von der  
z e i t g e n ö s s i s c h e n  K r i t i k  w i r d  e r  a l s  d a s  " r e i n s t e  l y r i s c h e  T a -
ÇÇ •
l e n t  d e r  j u n g e n  G e n e r a t І o n " ”  g e l o b t  o d e r  a b e r  a l s  " e i n  s Q ß l i -  
e h e r  R a u s c h g o 1d - I d y  I 1 І k e r " ^  b e l ä c h e l t .  S e i n e  L y r i k ,  d i e  s i c h  
e r s t  i n  d e r  z w e i t e n  H ä l f t e  d e r  2 0 š e r  J a h r e  v o l l  e n t f a l t e t ,  
i s t  i n t i m e r  und s t ä r k e r  d u r c h  e i g e n e  E r l e b n i s s e  g e k e n n z e i c h -  
n e t .  B i e b l  s c h e u t  s i c h  n i c h t ,  d i e  T h e s e  v o n  d e r  " r e i n e n  P o e ģ 
s i e "  b e i m  W o r t  zu nehmen und  G e d i c h t e  zu s c h r e i b e n ,  d e r e n  B e -  
d e u t u n g  a u s s c h l i e ß l i c h  im H a t e r i a l  s e l b s t  l i e g t .  Ä h n l i c h  w i e  
im f r ü h e n  r u s s i s c h e n  F u t u r i s m u s  und  D a d a i s m u s  w i r d  dem W o r t  
und  s e i n e n  E l e m e n t e n  e i n e  b e h e r r s c h e n d e  S t e l l u n g  e i n g e r ä u m t ;  
z . B .  wenn d i e  p h o n i s c h e  Eb e n e  a l l e i n  d i e  F u n k t i o n  d e s  B e d e u -  
t u n g s t r ä g e r s  Ü b e r n i m m t  und  den  V o k a l b e s t a n d  d e s  T s c h e c h i s c h e n  
zum Thema m a c h t  :
T y i i n k y  v t l c h y c h  a b l l ÿ c h  ! M i l c h  
v e  s v Ž t I ö z e  1enèm s v ë t l e  z e l e n ë  
L o l o  Lo 1 о
t ma p a d ã  na j a n t a r  J a k  z l a t à  h a r f a  v b a r v à c h  s â l â  
2 1 u (  s m u t k u  p u r p u r  s t r u n
J d o u  l o u k o u  t m o u ^
I n  den  3 0 - e r  J a h r e n  g e h ö r t  B i e b l  z u r  G r u p p e  d e r  S u r r e a -  
l i s t e n ,  d o c h  s c h o n  i n  s e i n e r  p o e t i s t І s e h e n  P h a s e  n i m m t  e r  man-  
c h e  P r ä m i s s e  d e r  s u r r e a l i s t i s c h e n  P o e t i k  v o r w e g .  S e i n  l y r i -
5 4 )  B r o u s e k »  a . a . O . ,  S . 164 und  161
5 5 )  G ö t z ,  a . a . O . » S . 258
5 6 )  A . H . P l S a ,  I d y l i k , i n :  H o a t  1 9 2 6 / 2 7 ,  N r . 6 ,  h i e r  n .  A . P . ,  
D v a c á t à  l ê t a t P r a h a  1969»  S . 122
5 7 )  S k á l a l ״ n :  Z l a t ÿ m i  t e t i z y P ״ r a h a  1 9 2 6 ,  S . 12
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r i s c h e r  Р г о г е в  i s t  s t a r k  dem Un t e r b e w u ß t se i n  v e r h a f t e t ,  und
d i e  Z e i t g e n o s s e n  s p r e c h e n  s o g a r  v o n  e i n e m  11hypnot i schen Z u *
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s t a n d " ,  den  B i e b l s  P o e s i e  a n s t r e b e  . B i e b l  w i r d  n i c h t  n u r  
m i t  dem " v e r f e m t e n "  D i c h t e r  V e r l a i n e  v e r g l i c h e n ,  s o n d e r n  a u c h
59m i t  A r a g o n ,  dem A u t o r  v o n  Le p a y s a n  de P a r i s  . Es l i e g t  n a h e ,
d a ß  j e m a n d ,  d e r  " L y r i k  a l s  d a s  e i n z i g e  w i r k s a m e  M i t t e l  z u r
Ü b e r w i n d u n g  v o n  i n d i v i d u e l l e n  D e p r e s s i o n e n ,  d i e  aus  o b j e k t i v e n
60
A n t a g o n i s m e n  r e s u l t i e r e n "  b e g r e i f t ,  e i n e n  a n d e r e n  Weg g e h e n  
w i r d  a l s  z . B .  N e z v a l .  Wenn s i c h  d a n n  a u c h  d i e s e  Wege an e i n e m  
P u n k t ,  n ä m l i c h  dem d e r  A u s d r u c k s f o r m  k r e u z e n  w e r d e n ,  i s t  es  
n u r  e i n e  f l ü c h t i g e  B e g e g n u n g :  D i e  G e m e i n s a m k e i t  d e r  Fo r m ē das 
Z Ö ne-V e r f a h r e n ־   e r f ä h r t  b e i  b e i d e n  D i c h t e r n  e i n e  u n t e r s c h i e d ־
1 i c h e  Be h ä n d  l u n g .
Novģ I k a r o s  e n t s t a n d  1 9 2 9 ,  e i n  J a h r  n a c h  den  " M a n i f e s t e n  
d e s  P o e t i s m u s "  v o n  T e i g e  und  N e z v a l ,  i n  d e n e n  d i e  Bewegung  
n o c h  e i n m a l ־   und  i h r e n  K r i t i k e r n  zum T r o t z ־   i h r e  L e b e n s f ä -  
h i g k e i t  h e r a u s s t e l l t e .  Z u g l e i c h  i s t  es  d i e  Z e i t  d e r  s o g .  G e n e ־  
r a 1 1 o n s d І s k u s s i o n , d i e  e i n e  n e u e  P h a s e ,  e i n e  D i f f e r e n z i e r u n g  
i n  d e r  E n t w i c k l u n g  d e r  t s c h e c h i s c h e n  A v a n t g a r d e  e i n l e i t e n  s o l l ־  
t e .  Novÿ I k a r o s  s c h e i n t  z w e i  E n t w i c k l u n g s I i n І en i n  s i c h  zu 
v e r e i n i g e n :  d i e  P o e t i s i e r u n g  d e r  D i n g e  t r ä g t  n o c h  d e u t l i c h e  
Züge  d e s  P o e t i s m u s ;  a u f  d e r  a n d e r e n  S e i t e  f ü h r t  d i e  k o n s e q u e n -  
t e  Z e r s t ö r u n g  d e s  t r a d i t i o n e l l e n  m o n o t h e m a t i s c h e n  T e x t a u f b a u s ^  
zu e i n e r  n e u e n  Z e i c h e n ־ WІ г к 1 І c h k e i t ־ Re 1 a 1 1 o n . Das a u f  a l l e n  E ־  
b e n e n  b e f r e i t e  Z e i c h e n  z i e h t  d i e  A u f m e r k s a m k e i t  n i c h t  mehr  
a u f  d i e  W i r k l i c h k e i t ,  d i e  es  v e r t r i t t ,  s o n d e r n  a u f  s i c h  s e l b s t .  
Das Z e i c h e n  s e l b s t  w i r d  z u r  W i r k l i c h k e i t .  E i n e  s o l c h e  H a n d ־  
h a b u n g  d e s  Z e i c h e n s  s o l l t e  s p ä t e r  zu den  g r u n d l e g e n d e n  M e r k m a -
5 8 )  V g l .  G ö t z ,  a . a . O . ,  S . 2 5 9 f .
5 9 )  V g l . e b d a  S . 258  und  261
6 0 )  B r o u s e k ,  a . a . O . ,  S . 173
6 1 )  V g l .  P e Ś a t ,  a . a . O . ,  S . 122
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l e n  d e r  s u r r e a l i s t i s c h e n  P o e t i k  w e r d e n
Das u m f a n g r e i c h e  Poem,  d a s  a u s  e t w a  600  V e r s e n  b e s t e h t ,
i s t  i n  v i e r  T e i l e  g e g l i e d e r t .  G l e i c h  zu B e g i n n ,  i n  den  e r s t e n
V e r s e n ,  i n  e i n e m  B i l d  d e r  N a c h t ,  w i r d  d i e  G r u n d s t i m m u n g  des
63
G e d i c h t e s  s i g n a l i s i e r t :  M e l a n c h o l i e  und  T r a u e r  . Da n e b e n  w i r d  
d u r c h  d i e  A n g a b e  v o n  v e r s c h i e d e n e n  Z e i t e n  an v e r s c h i e d e n e n  0 r -  
t e n  d i e  S i mu 1 t a n e І t ä t  d e r  " H a n d l u n g 11 v e r m i t t e l t :
P r i c h ä z l  noe  už  za t my  v p l u l  p a r n l k  do u l i c  C a H h r a d u  
po t e p l V c h  v l n ã c h  v n a c h o v é m  m o r i  
a že j e  p u l n o c  2 1 n s k ÿ  k u l i  se p r o b u d i l  z h l a d u  
a Že j e  r à n o  v p a l m o v è m  h â j î  z p f v a j l  b o s è  J a v a n k y  
a že j e  k r â s n ÿ  v e č e r  s t a n u l  j s e m  na k r a j i  t o h o t o  r y c h l e
ž 1 o u t n o u e l ho l e s a
S h l a v o u  p o n ë k u d  z v r à c e n o u  do o b i a k
Am B e i s p i e l  d e r  n ä c h s t e n  z w e i  S t r o p h e n  k a n n  g e z e i g t  w e r ־  
d e n ,  w i e  d e r  p o e t i s t i s c  h - s u r r e a  1 i s t Î s e h e  C h a r a k t e r  d e s  Poems 
a u f  d i e  G e s t a l t u n g  d e s  d i c h t e r i s c h e n  B i l d e s  E i n f l u ß  n i m m t .
E i n m a l  h a b e n  w i r  e s  m i t  e i n e r  r e a l i s i e r t e n ,  n a c h  dem P r i n  ־
z i p  d e r  H o mo n y mi e  e n t s t a n d e n e n  M e t a p h e r  zu t u n ,  v o n  d e r  d i e  
V o r s t e l l u n g  d e r  F l ü g e l  ü b e r  E n g e l ,  v e r s c h i e d e n e  V o g e l a r t e n  zu 
d e n  " s e g e l n d e n  F i s c h e n "  und  dem " h i n a b s t e i g e n d e n  L a u b "  f ü h r t :
Bože d e j  k M d l a  b ã s n i k ú m
t a k  j a k o  a n d ë l ù m  semenúm j a v o r o v V m
v š i c h n i  p t  å с i j e  m a j l
6 2 )  V g l .  M u k a r o v s k ÿ ,  S e m a n t i s c h e  A n a l y s e  , a . a . O . ,  S Î 2 8 6
6 3 )  Das M o t i v  d e r  N a c h t  g e h ö r t  a u c h  zu d e n  L i e b l i n g s m o t i v e n  
N e z v a l s  ( v g l .  Bâsnë n o c i ,  1 9 3 0 ) .  E r  v e r w e n d e t  es  a b e r  a l s  
A n t i t h e s e ,  i n  d e r  v o r  dem H i n t e r g r u n d  d e r  N a c h t ־   dem B i l d  
d e r  F i n s t e r n i s  und d e s  B e d r o h t s e i n s  -  d e r  S i e g  d e s  I n d i v i -  
duums g e f e i e r t  w i r d ,  d a s  d u r c h  d i e  K o n t r a s t І e r u n g  n o c h  
s t ä r k e r  h e r v o r t r e t e n  s o l l .  I n  E d is o n  z . B .  f o l g t  d e r  b e -  
d r ü c k e n d e n  V o r s t e l l u n g  e i n e r  n ä c h t l i c h e n  S t a d t  ( s t i n y  s e -  
b e v r a h ù  p r o  nez  n e n t  l é k / s t i n y  s t a r ÿ c h  p o u l i í n i c h  n e v Č s -  
t e k / 8 t t n y  a u t  j e z  p o r â z e l y  s t i n y  p è i l / s t t n y  c h u d â k ù  je%  
b l o u d i  bez p r i s t r e s i / s t i n y  h r b a t ÿ c h  na r o h u  u l i c e / s t i n y  
p l n ê  r u d ÿ c h  v b e d ù  p r i j i c e / s t l n y  z a b i t ÿ c h  j e ï  b u d o u  b l o u -  
d i t  n a v i d y )  d e r  e r l e i c h t e r n d e  A u f s c h r e i :  b y l o  t u  v ë a k  n è -  
co k r & s n ê h o  co  d r t i / z a p o m n ê n i  na e t e e k  z i i v o t a  a s m r t i .
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h a v r a n i  s o j k y  i v k e M  ma 1 ÿ k r ā l l č e k  
r y b y  j e Ž  p l a c h t i  na I n d i c k è m  o c e à n u
a na p o d z i m  l i s t i  t a k  z v o l n a  se snà£1 r o v n ë i  bez  m o t o r u
Das f o l g e n d e  B i l d  d a g e g e n  w e i s t  k e i n  E l e m e n t  a u f ff d a s  
Zu s a mme nh ä n g e  h e r s t e l l e n  w ü r d e ־   es  z e r f ä l l t  l n  m e h r e r e  s e l b -  
s t ä n d i g e  E i n h e i t e n ,  d i e  o h n e  e r s i c h t l i c h e n  G r u n d  n e b e n e i n a n d e r -  
g e s t e l l t  w e r d e n .  Da es  s i c h  d a b e i  um i n  i h r e n  U m r i s s e n  d e u t l i -  
che  O b j e k t e  h a n d e l t ,  s e i  e i n  V e r g l e i c h  m i t  d e r  M a l e r e i  g e s t a t -  
t e t .  D i e  r e a l i s t i s c h e  D a r s t e l l u n g  w i r k t  n u r  s c h e i n b a r  e r h e l l e n d ,  
d e r  B r u c h  m i t  d e r  W i r k l i c h k e i t  v o l l z i e h t  s i c h  i m Moment  d e r  
u n g e w ö h n l i c h e n  Z u s a m m e n s t e l l u n g  w e i t  v o n e i n a n d e r  e n t f e r n t e r  
R e a l i t ä t e n .  D i e  so e n t s t a n d e n e  U n w i r k l i c h k e i t  i s t  d i e  P r ä s e n -  
t a t i o n  d e s  " k r a m p f h a f t "  S c h ö n e n  *  d e r  S u r r e a l i t ä t :
H i e  b l  1V m r a k  j a k  к и й  k d y Ž  v y s o k o  se v z p l n à  
r o z d u p n e  z â p a d  s l u n c e  a s k o č ī  p f e s k o m i n  d o l û  
v š a k  dāma v z ã v o j i se n e b o j l
a s t o j l c  p M m o  pod j e h o  k o p y t y  s v ù j  ž i v o t  d ã v â  za r ū ž e
A v i  d i m  v e l r y b u  t a  m a j 1 c  v t ë l e  h a r p u n u
r o z h à n l  po z e l e n é  l o u c e  p a s o u c l  se b e r â n k y
a h r o c h u  k t e r ÿ  z î v â  v l e t ë l o  do  h u b y  h e j n o  h o l u b u
a i e  t o h o  v š e h o  n e v î l m â  s i  z â s t u p  k l e č l c l c h  p a s t ÿ f û
a n i  Panna  M a r i a  k d y ž  nad n i m i  s j ã s o t e m  z v e d á  s v é h o  p r à v ë
v k r v i  n a r o z e n é h o  K r i s t a
j a k ā  t o  p r o  n i  $ ì £ a s t n à  c h v l l e
t
De r  s t ü r m i s c h e  We c h s e l  d e r  B i l d e r  -  vom e r u p t i v e n  B e w u ß t -  
s e i n s s t r o m  q e t r i e b e n ־   d e r  s i c h  w i e  e i n  " F e u e r w e r k  d e r  V o r -  
S t e l l u n g e n " ^ 1* a u s n i m m t ,  b e w i r k t  den  e i g e n t l i c h e n  Z e r f a l l  des  
Th e ma s .  De r  D i c h t e r  m a c h t  den  L e s e r  a u f  d i e s e n  U m s t a n d  a u f -  
m e r k s a m ;  d i e  " A b s c h w e i f u n g e n "  s o l l e n  d u r c h  k e i n e r l e i  M o t i v a -  
t i o n e n  v e r d e c k t  w e r d e n :
KaždV muj  k r o k  t i e b a  t a k  p o m a l ÿ  nëkam mnë $ 1 1 e n ë  unà£1
I . . . I
I t y t o  v e r Š e  k l u š o u  s t e j n V m  r y t m e m
І t a t o  bàse f l  p u j d e  k f f Ž o v o u  c e s t o u
T r o t z  d i e s e s  B e k e n n t n i s s e s  g i b t  es  i n  Novjj  І к а ѵ о в  e i n  
M o t i v ,  d a s  i mmer  w i e d e r k e h r t  *  d a s  M o t i v  d e r  R e i s e  und  d e r  
f r e m d e n  e x o t i s c h e n  L ä n d e r .  B i e b l  t e i l t  zusammen m i t  d e n  S u r *
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r e a l i s t e n  d i e  B e w u n d e r u n g  d e s  a s i a t i s c h e n  K o n t i n e n t s »  d o c h  
e n t s p r i n g t  s e i n e  B e g e i s t e r u n g  f ü r  d i e  f e r n ö s t l i c h e n  R e g i o n e n  
e i g e n e n  E r f a h r u n g e n ־   a u f  e i n e r  a u s g e d e h n t e n  R e i s e  1926  kam e r  
b i s  n a c h  J a v a »  S u m a t r a  und B o r n e o .  So t a u c h e n  s c h o n  i n  d e r  
s e c h s t e n  S t r o p h e  V e r s e  a u f ,  i n denen der  D i c h t e r e n  d i e s e  Z e i t  z u -  
r ü c k d e n k t :  e k l â n î i  8e z c e l a  8&m n í z k o  nad  H e t i m  j a k o  bya  l i -  
b a l  C í f íankám  т и с е ; b ט  l í z k o a t i  aamêho J a p o ń s k a  v r a a t S  ее d o -  
mu z p r o o h à z k y  und  h l u b o k o h ט  o b t o i c h  p r a l e a t c h  na C e y lo n u .
Zu den  b e s o n d e r e n  M e r k m a l e n  d e s  Z Ô n e - V e r f a h r e n s  g e h ö r t
d i e  S i m u I  t a n e І t ä t  d e r  D a r s t e l l u n g .  S i e  i s t  k e i n  s t a t i s c h e s  E i e -
m e n t »  v i e l m e h r  e n t s t e h t  s i e  a u s  z w e i  g e g e n s ä t z l i c h e n  T e n d e n -
z e n :  Neben  dem p r o g r e s s i v e n  F a k t o r  d e r  f r e i e n  A s s o z i a t i o n e n »
d i e  n a c h  e i n e m  l i n e a r e n  V e r l a u f  s t r e b e n »  s i c h  a u s b r e i t e n  und
v o n  dem u r s p r ü n g l i c h e n  S t a n d o r t  i mmer  w e i t e r  e n t f e r n e n  w o l l e n ,
e x i s t i e r t  d e r  r e g r e s s i v e  F a k t o r  d e r  R ü c k b l i c k e  und W i e d e r h o -
l u n g e n .  I n  A k r o b a t  w a r  d i e s e r  z w e i t e »  s t a t i s c h e  F a k t o r  i n s b e -
s o n d e r e  a u f  d e r  t h e m a t i s c h e n  E b e n e  s i c h t b a r :  d e r  d r i t t e  T e i l
i s t  e i n e  R ü c k k e h r  zum e r s t e n . א0ט  $ I k a r o e  e n t h ä l t  e b e n f a l l s
t h e m a t i s c h e  W i e d e r h o l u n g e n  ( E x o t i k ) ,  wenn a u c h  o h n e  e i n e n  d e r -
a r t i g  s t r e n g e n  P l a n »  w i e  e r  -  i n  d i e s e r  H i n s i c h t  -  b e i  A k r o b a t
zu v e r m u t e n  i s t .  D i e s e  W i e d e r h o l u n g e n  s i n d  s c h o n  d e s h a l b  e r -
f o r d e r l i c h ,  um d e r  G e f a h r  e i n e s  a m o r p h e n ,  f o r m l o s e n  G e b i l d e s ,
d a s  d u r c h  d i e  Z e r s t ö r u n g  d e s  h e r k ö m m l i c h e n  T e x t a u f b a u s  e n t -
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s t e h e n  w ü r d e ,  zu e n t g e h e n  . Doc h  es  g i b t  a u c h  W i e d e r h o l u n g e n »  
d i e  e i n e  g e n a u  e n t g e g e n g e s e t z t e  W i r k u n g  h a b e n .  e s h a n d e l t  s i c h  
um E i n h e i t e n »  d i e  k o m p r i m i e r t  a u f t r e t e n ,  d i e ,  i n d e m s i e  k e i n e  
Z w i s c h e n r ä u m e  f ü r  a n d e r e  E l e m e n t e  l a s s e n ,  a u f  d i e  o r g a n i s i e -  
r e n d e  F u n k t i o n  v e r z i c h t e n .  D u r c h  s i e  w i r d  k e i n e  O r d n u n g  e r -  
z i e l t ,  da i h n e n  d i e  w i c h t i g s t e  V o r a u s s e t z u n g  f e h l t :  d i e  F ä h i g -  
k e i t ,  a n d e r e  E l e m e n t e  e i n z u g r e n z e n ,  s i e  zu u m k l a m m e r n .  Ohne
6 4 )  A . M . P l i a »  Smyel  B i e b l o a Novèho Iט k a r a » i n :  t i o e t  1 9 2 8 / 2 9 »  
N r . 8» h i e r  n .  A . P . ,  D v a o â tà  l ē t a t a . a . O . ,  S . 3 3 ^
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d i e s e  F ä h i g k e i t  w i r k e n  s i e  im G e s a m t a u f b a u  f r e m d ;  i h r e  G e o r d -  
n e t h e i t  i s t  a u f  s i c h  s e l b s t  e i n g e s t e l l t  und s c h a f f t  k e i n e n  
e c h t e n  G e g e n s a t z  im S i n n e  e i n e r  m ö g l i c h e n  S y n t h e s e  m i t  d e r  Um- 
g e b u n g .  H i e r z u  e i n  B e i s p i e l :  Aus  dem M o t i v  d e r  L i e b e  und  d e s  
K r i e g e s ,  d a s  s i c h  l a n g s a m  a n k ü n d i g t  (A n d & l  t r o u b i / a l e  n i k d o  
z m r t v ÿ c h  n e p o 8 l o u c h â / n a  j e h o  a l a r m  a n i  j e d e n  v o j â k  v h r o b è  
8e n e o b r & t i / a  co j i c h  tam l e ï i )  und  zum d o m i n a n t e n  Thema d e s  
e r s t e n  T e i l e s  w i r d ,  a s s o z i i e r t  d e r  D i c h t e r  d a s  B i l d  e i n e r  t o -  
t e n  F r a u .  I n  k u r z e n  A b s t ä n d e n  h i n t e r e i n a n d e r  h e i ß t  e s :  m r t v å  
zena  j e  c h y t r å  z e n a / [  . . . ] / M r t v á  zena  j e  m oudrä  i e n a / [  . . . 1 / M r t -  
vá z e n a  j e  n e v ë r n à  z e n a .  Zu d i e s e r  M o t i v w i e d e r h o l u n g  kommt  
n o c h  e i n e  andere h i n z u ,  d i e  s t a r k  a u f f ä l l t :  d e r  b i s  d a h i n  f r e i e  
V e r s  w i r d  zum r e g e l m ä ß i g e n ,  m i t  e i n e m  g e n a u e n  m e t r i s c h e n  Gr und-  
r i ß  und R e i m :
V h r s t  r ù z o v é h o  p r a c h u  p r o m ë n ë n a  
o d c h à z l  k r à s n à  bez  v r à s e k  
j e n o m  t a k  sama s e b o u  z l e h k a  z a p u d F e n a  
z m i z e l a  j a k o  z m i z l  v z a h r a d ë  b è l á s e k
Zwe i  S t r o p h e n  w e i t e r  w i e d e r h o l e n  s i c h  d i e s e  V e r s e  f a s t  
w ö r  1 1 i c h :
Mo u d r a  Žena  j e  n e v ë r n â  Žena 
o d c h ã z l  k r à s n à  bez  v r à s e k  
j e n o m  t a k  z l e h k a  n a p u d F e n a  
z m i z e l a  j a k o  z m i z l  v z a h r a d ë  b ê l à s e k
Im V e r g l e i c h  zu den  v o r a n g e g a n g e n e n  V e r s e n ,  d i e  d u r c h  
i h r e  U n r e g e l m ä ß i g k e i t  und  d i e  T a t s a c h e ,  a u f  k e i n e  p r o s o d i ־  
s e h e n  P r i n z i p i e n  R ü c k s i c h t  nehmen zu m ü s s e n ,  d i e  G e s c h w i n d i g š 
k e i t  d e r  B i l d e r s c h a u  s t e i g e r n ,  b e w i r k e n  d i e  z i t i e r t e n  S t e l l e n  
e i n e  V e r l a n g s a m u n g  im A b l a u f  d e r  V o r s t e l l u n g e n .  D i e  A n h ä u f u n g  
v o n  E i n h e i t e n  g l e i c h e r  O r d n u n g  w i r k t  s o g a r  r e t a r d i e r e n d ־   d e r  
F l u ß  d e r  V o r s t e l l u n g e n  kommt  zum S t i l l s t a n d .
Es i s t  b e r e i t s  a u f  d a s  b e h e r r s c h e n d e  Thema d e s  K r i e g e s  
h i n g e w i e s e n  w o r d e n .  Es t a u c h t  n a c h  e i n e r  A n d e u t u n g  ( s . o b e n )  
p l ö t z l i c h  und  u n e r w a r t e t  a u f :  den  M o t i v e n  d e r  L i e b e  i n m i t t e n
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d e s  a n t i k e n  Rom und a l t e n  G r i e c h e n l a n d ,  wo d e r  D i c h t e r
s e i n e n  m e l a n c h o l i s c h e n  G r u n d t o n  d u r c h  Ko mt k  ( P a p e i  v z a l  na nåe  
h ù l )  und  g r o t e s k e  T r a v e s t i e  ( v y  a l a v n i  h r d i n o v ê  vy  f t imanè vy  
ï t e k o v ê / v y  p ÿ o h o  t i i a t o r i é / p r o o  vy  t u h l e  m r t v i  t e i l t e  je n o m  j a k o  
p r i a p e n d l e n t  b r o u o i ? ) ^  k u r z  a u f l e u c h t e n  l ä B t ,  f o l g e n  V e r s e ,  
d i e  d e n  K r i e g  s i g n a l i s i e r e n :
A l e  t e ä  s l y ï l m  j a k o  k d y Ž  v p a r k u  n a v e č e r  h v l z d a j l  k o s i  
p o z o r  t o  n e j s o u  Š1py  j s o u  t o  p u š k y  
a d ē l a  j e ž  k o n a j l  p o l n i  p r ò c i
Das v e r m e i n t l i c h  l ä n g s t  V e r g a n g e n e ,  S c h l a c h t e n ,  d i e  d e r  
G e s c h i c h t e  a n g e h ö r e n  ( b i t v a m i  t a k  d & v n ÿ m i  t a k  z a S l ļ m i  í e  ê î p y  
a r è i c i  o k o l o  t v o j í  h l a v y ) w e r d e n  a u f  e i n m a l  g e g e n w ä r t i g .  Der  
D i c h t e r ,  d e r  s e l b s t  am E r s t e n  W e l t k r i e g  a k t i v  t e i l g e n o m m e n  h a t ,  
s t e l l t  d i e  B e d e u t u n g  d e s  K r i e g e s  b e s o n d e r s  h e r a u s :
Jsme j i n l  l i d ê  v á l k a  n ã s  k r t i l a  z n o v a
d a l a  t i  n o v ê  z v u c n ē j š l  j m è n o
j s i  b à s n i k  S m r t i  t r h a č  n à d h e r n ÿ c h  m i n
už m i z 1  v ã l e c n â  loc!  j a k o  na m o r i  z à p a d  s l u n c e
j s i  Nez nàmy  v o j l n  v Š u d e  t è  z n a j l
kam j e n o m  v k r o č l Š  v 1 t ã  t è  P r a h a  v 1 t à  t ë  B e r l i n  v1 t â  t è  P a M Ž
Es s c h e i n t ,  a l s  w ü r d e  s i c h  d e r  D i c h t e r  -  n i c h t  u n ä h n l i c h  
s e i n e m  f r a n z ö s i s c h e n  V o r b i l d  A p o l l i n a i r e  o d e r  n o c h  me h r  dem 
F u t u r i s t e n  M a r i n e t t i ־   an d e r ״  k a t h a r t i s c h e n ״  F u n k t i o n  des  
K r i e g e s  b e r a u s c h e n .  Doch b a l d  w e r d e n  d i e s e m  ä s t  h e t І s І e r e n d e n  
B l i c k  andere B i l d e r  e n t g e g e n g e s e t z t ,  d i e  e h e r  d i e  S i n n l o s i g k e i t  und 
A b s u r d i t ä t  d e r  T o d e s m a s c h i n e r i e  a u f z e i g e n :
J d e S  k o ł e m  b ÿ v a l ÿ c h  š k o l  t e d  v o j e n s k ÿ c h  n e m o c n i c
t e c h  s t r a S n ÿ c h  z à s o b a r e n  s m r t i
k d e  do  h l a v y  r a n é n V  u č ī t e l  v y v o l â v ã  Ž ā k y
a l è k a P  a b y  ho u t ī š i l  mu š p a t n Č  o d p o v l d ã
n e m ù l e  s i  v z p o m e n o u t  j a k  s k o n Č i l a  t F e t l  p u n s k à  v ã l k a
uml  s i c e  d o b F e  £ 1 s t  a p o č l t a t
a l e  n e u ml  n a z p a m ë t  bãser t  J a r o s l a v a  V r c h l i c k è h o :
V r e l  c i r k u s  j a k o  v á z a  p ? e p l n č n &  
a do  a r e n y  t i S e  v e i l a  ž e n a  
za k a ž d o u  r u k o u  j e d n o  d i t i  v e d l a
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O i e  e i g e n t l i c h e n  O p f e r  d e s  K r i e g e s  s i e h t  d e r  D i c h t e r  
n i c h t  i n  den  T o t e n ,  s o n d e r n  I n  den  Ü b e r l e b e n d e n ,  d i e  a l s  " Z e u -  
gen • d i e s e r  g a n z e n  g r e n z e n l o s e n  T r a g ö d i e "  n i c h t s  me h r  m i t  i h r e m  
L e b e n  a n f a n g e n  k ö n n e n .  H i e r  g i b t  es  k e i n e  S p u r  v o n  d e r  p o e -  
t i s t i s c h e n  " F e I І с І t o I о д І e " , d i e  im f r ö h l i c h e n  S p i e l  I mmer  neuen 
D i m e n s i o n e n  d e s  G l Q c k s  e n t g e g e n s c h r e i t e t .  E h e r  e r i n n e r n  B l e b l s  
d ü s t e r e  B i l d e r  an e i n e  l o s t  g e n e r a t i o n , d e r  d i e  G r a u e n  d e s  
K r i e g e s  g e g e n w ä r t i g  g e b l i e b e n  s i n d  und  i h r  d e n  B l i c k  f ü r  a l l e s  
a n d e r e  v e r s t e l l e n .  D i e  V o r s t e l l u n g  d e s  T o d e s  Ü b e r s c h a t t e t  d i e  
ü b r i g e  R e a l i t ä t ,  j a  s i e  g r e i f t  a u f  s i e  O b e r .  D i e s e  V o r s t e l l u n g  
w i r d  d u r c h  w e n i g e  m o n o t o n  w i e d e r k e h r e n d e  M o t i v e  u n t e r s t ü t z t .
Wi e e i n e  B e s c h w ö r u n g s f o r m e l  t a u c h e n  i n  11 v o n  25 V e r s e n  d i e  
W o r t e  do tmy a p r & z d n a  a u f .  D i e  S t i l l e ,  d i e  d e r  D i c h t e r  v e r ־  
n i m m t ,  w i r d  d u r c h  s e i n e n  " H e r z s c h l a g  b o m b a r d i e r t " :
H r o b o v ÿ  k l i d  h r o z n ë j £ 1  j e S t ë  n e ž l ī  z u ? I ł a  v á l k a
t o  t i c h o  v n o c i  l i s t o p a d u  b o m b a r d o v a n è  j e n o m  t l u k o t e m  t v è h o
z o u f a l è h o  s r d c e
Der  H e r z s c h l a g  т d a s  Sy mb o l  d e s  L e b e n s ־   b e d e u t e t  h i e r  den  
" T r o m p e t e n s p I e ï e r " , d e r  den  Tod  h e r b e i f O h r t :  J 3 i  b u b e n t k  k t e r ÿ  
n & h le  z e b i l e l  a b u b n u j e  do tmy a p r & z d n a / [  . . . \ / b u b n u j e  b u b e n t k  
b u b n u j e  к ( i t o k u  do tmy a p r & z d n a / [  . . . ] /  B u b n u je  b u b e n t k  b u b n u j e  
do tmy a p r & z d n a .  D i e  Nähe d e s  T o d e s  w i r d  d u r c h  k o n k r e t e  B e l ־  
s p i e l e  f a s t  f ü h l b a r  g e m a c h t .  D a b e i  s t e i g e r t  d e r  a n a p h o r i s c h e  
G e b r a u c h  v o n  t a k  u m î r â  ( b z w .  u a t n ä f o d c h & z t , zh a a n e  $ u m b e l , 
umbe)  d i e  U n m i t t e l b a r k e i t  d e r  V o r s t e l l u n g :  Так u m t r â  na  p r f e -  
neoh h e r e ò k a  m la d å  a k r & 8 n & / j a k o  b y l a  J a r m i l a  B o r & k o v â / Í  . . . 1 /  
Tak u m f e l  t v ù j  o t e o  umhe t v â  m a tk a  t v o j i  k a m a r å d i . D i e  V e r -  
g ä n g l i c h k e i t  und  S t e r b l i c h k e i t  a l s  d a s  e i n z i g  A b s o l u t e  k ö n n e n  
d u r c h  n i c h t s  a u f g e h a l t e n  w e r d e n .  Im A u g e n b l i c k  d e s  T o d e s  z e i g e  
s i c h  d i e  G l e i c h h e i t  a l l e r  M e n s c h e n :  Так umte vám neznåm(ן i n i e ־  
n ÿ r  z T o u i e t i n a / j a k o  d i p l o m a t  V R u e k u . D i e  n e u e  Z e i t ,  Z e l t  d e r  
t e c h n i s c h e n  E r f i n d u n g e n ,  d i e  s o n s t  v o n  den P o e t l s t e n  so e m p h a -  
t i s c h  g e f e i e r t  w i r d ,  b e s i t z t  n i c h t s  A u ß e r g e w ö h n 1 I c h e s  •  a u c h  
I h r e  S y m b o l e  w e r d e n  v e r g e h e n :
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Т а к  и т г е  E d i s o n  t a k  и т г е  s i a v n ÿ  M a r c o n i
a j e h o  r à d i o  z t my  a p r à z d n a  bude  ho p r o v à z e t  do  t my  a pràzdna
O i e  B i l d e r  i n  Novÿ I k a r o e  s i n d  k e i n e  S y m b o l e ;  s i e  s i n d  d i -  
r e k t .  S i e  b e d e u t e n  d a s ,  was s i e  d a r s t e l l e n ,  so daß s i c h  i h r e  
K r a f t  u n m i t t e l b a r  f r e i s e t z e n  k a n n .  E x o t i s c h e  L ä n d e r ,  K r i e g ,  
L i e b e  ur i d  Tod s t e h e n  f ü r  s i c h  s e l b s t  d a .  D i e s e  Themen t a u c h e n  
w i e d e r h o l t  a u f ,  w o b e i  s i c h  d i e  P e r s p e k t i v e  ä n d e r t ,  a u s  d e r  s i e  
b e t r a c h t e t  w e r d e n .
So w i r d  im z w e i t e n  T e i l  d e s  Poems w i e d e r  d a s  Thema des  
K r i e g e s  a u f g e g r i f f e n ,  j e t z t  a b e r  b e r i c h t e t  d e r  D i c h t e r  von  
F r a u e n ,  d i e  zu  Ha u s e  a u f  i h r e  M ä n n e r ,  d i e  S o l d a t e n  w a r t e n .  Es 
i s t  d i e  T e c h n i k  d e r  M o n t a g e ,  m i t  d e r  d a s s e l b e  Thema d u r c h  v e r -  
s c h i e d e n e  11E i n s t e l l u n g e n "  d a r g e s t e l l t  w i r d :  d i e  S e h n s u c h t  und 
d a s  W a r t e n  s i n d  g e m e i n s a m e  M e r k m a l e  v e r s c h i e d e n e r  B i l d e r :
N e v ë s t y  už  d o š i l y  v ÿ b a v u  p r o č  ž e n i c h  s t & l e  n e p M c h à z l
( . . . )
A v uz a mČe n ē  v i l e  m l a d ã  p a n i  o t v l r ã  h i a d k o u  ma h a g o n o v o u  al maru
p r o h l l ž l  s m o k i n g  a f r a k  aby  se do t o h o  n e d a l i  m o l i
( . . . J
Ubohè  ž e n y  z v e n k o v a
2 e n y  v Š e c h  p o h r e l o v a n ÿ c h  r o l n i k u  ko l ã  f ű  k u p c ù  a d ë l n l k û
z с i he I n y
D e r  K r i e g  i s t  z w a r  a u c h  h i e r  g e g e n w ä r t i g ,  d o c h  d i e  E n t -  
f e r n u n g  m a c h t  es  m ö g l i c h ,  daß s e i n e  S c h r e c k n i s s e  n i c h t  w a h r å 
genommen w e r d e n  -  es  w i r d  m i t  n a i v e r  A u f r i c h t i g k e i t  g e f r a g t :  
ргоЪ  j e S t ê  o t à l í t e  v o j â c i  k d y í  v á s  í e k á  o t e v f e n â  n â r u ò ?
R e a l e s  und  T r a u m  s i n d  B e s t a n d t e i l e  e i n e s  s u r r e a l e n  B i l d e s ,  
d a s  d i e  B e g e g n u n g  e i n e r  a l t e n  F r a u  m i t  dem K r i e g  d a r s t e l l t .
Das P h a n t a s t i s c h e  an d i e s e m  B i l d  l i e g t  n i c h t  im R e s u l t a t ,  d e s -  
sen  e r s c h ü t t e r n d e  R e a l i t ä t  e i n d e u t i g  i s t  ( d i e  F r a u  f i n d e t  
I h r e n  t o t e n  S o h n ) ,  s o n d e r n  I n  d e r  k i n d l i c h  n a i v e n  S i c h t :
naj ednou po s t o l e c h  r o z k l ä d a j l  тару s c i z l m i  s t å t y  j a k o  v gener i l  nim
štābu
nemāj 1 ce ani zdaleka tu le n i že s i nam&čej rukãvy v Stfedozeiwnim mo H
M i t  m ä r c h e n h a f t e n  E l e m e n t e n  s e t z t  d e r  D i c h t e r  d i e s e s  B i l d
f o r t :
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h i e  s t a r e n k a  j a k  ona  k r à c 1  po p r o u d u  z e l e n è  Реку
T a d y  j e  t o  na P i a v « !
c e l ã  r o z r a d o s t n é n ã  že  n a s l a  s y n a
n a š l a ?  z a s e  tma v j e j 1  Ы 1 è h i a v ë
od t e c h  d o b  nemuž e  bez  s í z  p o h l è d n o u t l  na s v o j e  f l l n a t é  r u c e  
k o l i k  se p o d o b a j !  t em p o d i v n ÿ m  ?ekám 
z p r o k l e t ÿ c h  map
De r  U n t e r s c h i e d  z u r  M e t a p h o r i k  e i n e s  N e z v a l  w i r d  d e u t l i c h .  
H i e r  h a n d e l t  es  s i c h  um k e i n e n  " t n z e s t  d e r  B i l d e r " ;  B i e b l  b a u t  
a u f  e i n f a c h e  r h e t o r i s c h e  P r i n z i p i e n  a u f :  dem n e g a t i v e n  ( tma 
v j e j i  b î l ê  h l a v è )  und  p o s i t i v e n  ( z i l n a t ê  r u c e  -  p o d i v n ê  í e k y )  
V e r g l e i c h .
Es s o l l  n i c h t  d i e  s t ä n d i g e  A n w e s e n h e i t  d e s  D i c h t e r s  v e r -  
g e s s e n  w e r d e n .  E r  a l l e i n ,  e i n  D e m i u r g  d e r  P o e s i e ,  l e n k t  den 
w e i t e r e n  V e r l a u f  d e r  V o r s t e l l u n g e n .  Wi e  d e r  m y t h o l o g i s c h e  l k a -  
r u s  Ü b e r f l i e g t  e r  Raum und Z e i t  ( B & s n îk  n o v ļ  I k a r o s  le h o e  se  
v z n à & i  v p r o s t o r u  г  c a s e / o d  s â d r o v é  s o c h y  az к z a l o z e n í  R īm a ) , 
um vom K r i e g  zu den  T i e f e n  s e i n e s  e i g e n e n  U n t e r  b e w u ß t s e i n s  zu 
g e l a n g e n .  Es s i n d  w i r k l i c h e  T i e f e n ,  e i n  O z e a n ,  d e r  a l l e s  ü b e r -  
f 1u t e t :
Pod v o d o u  P r a h a  domov v S l c h n i  t v o j I k a m a r á d !
m o i s k ÿ m l  k o n i c k y  p i n i  se k a v â r n a  S l S v i e
v 1 ny  j  d o u  z d І v a d  1 a
t am d o l e  t am s l y ?  t a m - t a m
az d o l e  t am z a s  v o ï c e - b a n d
az d o l e  t am v k r e č l c h  $ v 1 j 1  se c h o b o t n i c e
humr  j e  t â h n e  na k r v a v è  k à f e  p o z p â t k u  do b l à z i n c e
D i e  " b l u t i g e  K a r r e "  ( k r v a v â  k á r a )  l ä ß t  A s s o z i a t i o n e n  zum 
K r i e g  a u f l e b e n .  Gegen Ende d e s  z w e i t e n  T e i l s  w i r d  j e d o c h  n i c h t  
me h r  d a s  B i l d  d e s  T o d e s  a l s  a b s o l u t e n  H e r r s c h e r s  O b e r  den  Men-  
s e h e n  g e z e i c h n e t .  Nach  a u s g i e b i g e n  V a r i a t i o n e n  O b e r  d i e  Themen 
" F r a u "  und  " L i e b e "  und  n a c h  dem A u s f l u g  d e s  D i c h t e r s  i n  s e i n  
U n t e r b e w u ß t s e i n  { t ì l e d i è  d o l ù  na s v ù j  o b l i & e j  z k ī i v e n f ļ  v l n a m i  
j a k o  h ro z n ÿ m  am ichem )  w i r d  nun  d i e  e i n d e u t i g e  H o f f n u n g  a u s g e -  
sp r o c h e n  :
Všemu j e  k o n e c  j e n o m  ne I S s k y  
Všemu j e  k o n e c  j e n o m  ne l & s k y
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Im d r i t t e n  T e i l  k e h r t  d e r  D i c h t e r  zu den  k o n k r e t e n  E r f a h -  
r u n g e n  s e i n e r  R e i s e  n a c h  I n d o n e s i e n  z u r ü c k .  Das Thema Ex o -
t i k  w i r d  e r n e u t  i n  den  V o r d e r g r u n d  g e r O c k t ;  d i e s m a l  m i t  e i n e r  
I n t e n s i t ä t ,  d i e  k e i n e n  Z w e i f e l  an  d e r  E c h t h e i t  d e r  E r l e b n i s s e  
t a s s e n  s o t t .  I n  q u a s i  d o k u m e n t a r i s c h e n  S e q u e n z e n  w i r d  e i n e  
L a n d s c h a f t  b e s c h r i e b e n ,  d i e  i n  i h r e r  u n g l a u b l i c h e n  S c h ö n h e i t  
e i n e m  r e I І g І ö s - p o e t Ī s e h e n  R i t u a l  g l e i c h t :  j e  t o  z â d u ë n î  mše 
za A r t u r a  R i m b a u d a / v z n e i e n ļ m i  p t â k y  a p o a v â t n ÿ m i  o p i c e m i  j e ž  
r o z h r n u j i  d l o u h o u  r a a n a t o u  d i v a d e l n i  o p o n u . D i e  I n t e n s i t ä t  d e r  
Wa h r n e h mu n g  s p i e g e l t  s i c h  I n  d e r  E i n b e z i e h u n g  a l l e r  S i n n e  w i -  
d e r :  8 I  у в î  m d u s o t  t a p i r a / 1 • . • ] / V  г  d  i  m o r c h i d e j e  t y  f a n  ־־
t a e t i c k ê  k v ë t y / l * . . \ / a  znâmâ o h u (  d i v o k ê h o  o v o c e  d u ku  s a l a k  
d u r i a n . D i e  e x o t i s c h e n  Namen d u k u ,  s a l a k ,  d u r i a n ,  p a p a j a ,  a t r o -  
my dam m arovê ,  j e ê t è r k a  t o k ê h  s o l l e n  d i e  A u t h e n t i z i t ä t  d e r  D a r -  
s t e l l u n g  be 1 e g e n .
Das B i l d  d e r  W i l d n i s ,  d e s  O z e a n s  und  d e r  t r o p i s c h e n  F a u -  
na und  F l o r a ,  d a s  b i s  i n s  k l e i n s t e  D e t a i l  v e r f o l g t  w i r d ,  e n t -  
p u p p t  s i c h  a l s  V e r g l e i c h .  D i e  V o r s t e l l u n g  d e s  " e r g r e i f e n d e n  
M e e r e s "  ( a t r h u j i o i  m o re )  v e r s c h m i  Í z t  m i t  dem B i l d  d e r  " w o g e n d e n  
S e e l e "  ( r o z v l n è n à  d u S e ) . Es l i e g t  e i n e  G e g e n ü b e r s t e l l u n g  d e r  
e x o t i s c h e n  Umgebung  m i t  i h r e r  E 1e m e n t a r к r a f t  und  d e r  E l e m e n ē 
t a r k r a f t  d e r  m e n s c h l i c h e n  S e e l e  v o r .  D a b e i  v e r l ä ß t  d e r  D i c h -  
t e r  d i e  s u b j e k t i v e  Ebene  d e s  I c h - E r z ä h l e r s  (Kdyz  j  à ja e m  u v i -  
d è i  C e y l o n )  y um zu e i n e r  o b j e k t i v e r e n  D a r s t e l l u n g  zu g e l a n g e n :
a l e  s t r h u j l d  moFe zazn ivà  s t e j n ë  prudee z m a la c h i tovÿch  h lu b in  
až doce la  ze dna t  v è do tmy rozv lnë n ê  duSe
I . . . ]
b l à z n i v ÿ  o r c h e s t r  MzenV bu h v i  к te  rym z t  v У с h zvàpena të iych  pPedkû 
je h o ž  pravëkà touha p a s tu p o v a t i  v zapoiatém j i m  ruženc i  veSkerèho 2 i v o t a  
nut1 n ã s к zãvrátnému s a l t u  v ē č n o s t i
Au s  d e r  G e g e n ü b e r s t e l l u n g  E x o t i k  -  e i n f a c h e r  Me n s c h  e n t -  
s t e h t  -  d u r c h  P e r s o n i f i z i e r u n g  -  e i n e  S y n t h e s e :  d i e  E i g e n s c h a f -  
t e n  e i n e s  E l e m e n t s  ( d e s  M e n s c h e n )  w e r d e n  a u f  d a s  a n d e r e  ( d e r  
F a u n a  und  F l o r a )  ü b e r t r a g e n .  D a b e i  kommt es  zu e i n e r  B e s c h l e u -  
n i g u n g  im S t r o m  d e r  A s s o z i a t i o n e n ;  d i e  A n e i n a n d e r r e i h u n g  d e r
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V o r s t e l l u n g e n  w i r d  n i c h t  d u r c h  E r l ä u t e r u n g e n  d e s  D i c h t e r s  u n -  
t e r b r o c h e n :
š e p t a t l  s e p t à  v p o l i  z e l e n è  o b i M  
b ÿ t i  nemÿm r l k â  z k a m e n è l â  r y b a  
m l u v l t  m l u v l t  p r o t e s t u j e  I h n e d  z l e s a  s k & l a  
k r l c e t l  na s c h u z l  к ? ï Č1 k a r a f i à t  
a r v â t l  v n o c i  na V à c l a v s k ê m  n à m ë s t l  
o z v a l  se s musea l e v
M i t  d e r  A s s o z i a t i o n  d e s  W e n z e l s p l a t z e s  ( a  b v â t i  v п о о г  na  
V â o la ve kê m  n â m i e t i )  t r i t t  e i n  z w e i t e r  w i c h t i g e r  G e g e n s a t z  I n  
den  V o r d e r g r u n d :  d i e  E r i n n e r u n g  an d i e  p a r a d i e s i s c h e  Z e l t  u n -  
t e r  den  E i n g e b o r e n e n ,  d i e  n u n  w e g e n  I h r e r  U n w a h r s c h e i n l i c h k e i t  
( Tady j e  j e z e r o  Toba l i d o u i r o u t  z kmene P a k p a k  v y c e n i l  na mne 
z l u t ê  a k r i v ê  z u b y i  e h e r  e i n e m  T r a u m  g l e i c h t »  l ä ß t  e i n e n  V e r È 
g l e i c h  m i t  d e r  f e r n e n  H e i m a t  a u f k o m m e n :  j á  o h o d i l  po  P ra z e  j a  ־־
ko v c i z i n i / j a k o  n i k d o  kdo  m y e l i  na domov je n o m  kdy& o d h a z u j e  
za eebou p e o k y  od  d a t l î .  Doch  n i c h t  d e r  M e n s c h ,  d e r  D i c h t e r  
s t e l l t  d i e  V e r b i n d u n g  m i t  den  b e i d e n  W e l t e n  h e r .  Das D i n g ־   e i n  
k o n k r e t e r  G e g e n s t a n d  -  I s t  d a s  B i n d e g l i e d  z w i s c h e n  d e r  w e s t l f -  
c h e n  K u l t u r  und  d e r  K u l t u r  d e s  N a t u r m e n s c h e n :
a l e  ze v š e h o  n e j v i c e  d o j a l a  mne k r a b l č k a  z ã p a l e k  
k t e r o u  j s e m  n a í e l  h l u b o k o  v d ž u n g ļ i
Im B i l d  d e r  S t r e i c h h o l z s c h a c h t e l  i s t  z u g l e i c h  d i e  W e l t  d e r  
Z i v i l i s a t i o n  ( G e g e n s t a n d  d e s  t ä g l i c h e n  G e b r a u c h s )  w i e  a u c h  d e r  
v o r g e s c h i c h t l i c h e n  Z e i t  ( F e u e r )  e n t h a l t e n .  D i e s e n  G e g e n s a t z  
d r ü c k t  d e r  D i c h t e r  I n  e i n e r  R e i h e  v o n  1' F e u e r " - B i I d e r n  a u s ,  wo 
s i c h  v i s u e l l  v o r s t e l l b a r e  B i l d e r  m i t  a b s t r a k t e n ,  a u s  Q b e r t r a -  
g e n e n  B e n e n n u n g e n  e n t s t a n d e n e n ,  a b w e c h s e l n :
Ohert  k t e r V  s t o u p â  z h o M c I c h  p r a l e s ù  
Ohert  k t e r ÿ  d o u t n â  v n â s  
T a j e m n è  p o ï â r y  s t o d o l
I  1
V ÿ b u c h  s o p k y  
K r v a v ê  p l a m e n y  v â l e k  
В11 y I h r  k r e m a t o r i a  
Z e l e n ÿ  b e n g & l  z l o Č i n c ū  
V y s o k è  h r a n l c e  s v a t ÿ c h
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Buh k t e r V  s l e h ä  z oČt  i fen 
S l u n c e  k t e r é  s v i t i  v n â s
D i e  M o t i v e  d e s  K r i e g e s ,  zu  d e n e n  d e r  D i c h t e r  i n  d e n  e r -  
s t e n  z w e i  T e i l e n  im m er  w i e d e r  z u r ü c k k e h r t ,  v e r s c h w i n d e n  im 
v i e r t e n  T e i l  v o l l s t ä n d i g .  D a f ü r  w e r d e n  d i e  Themen L i e b e  und 
E x o t i k  w e i t e r  e n t w i c k e l t  *  d a s  m e h r m a l s  w i e d e r h o l t e  S u j e t  e r -  
f ä h r t  n e u e  V a r i a t i o n e n .  Im G e g e n s a t z  z u r  v o r a n g e g a n g e n e n  T e c h -
n i k  d e s  Ve r g  1 e i c h s  und der  Gegenüberstel  1 ung  l ä ß t  d e r  D i c h t e r  h i e r
d i e  b e i d e n  Themen i n e i n a n d e r f l i e ß e n ;  d a s  d i c h t e r i s c h e  B i l d  
s o l l  m ö g l i c h s t  n a h e  an B i l d e r  d e r  s u b j e k t i v e n  P h a n t a s i e  r ü c k e n ,  
d i e  m i t  H i l f e  f r e i e r  A s s o z i a t i o n e n  den  Z u g a n g  zum U n t e r b e w u ß t -  
s e i n  f r e i l e g e n  s o l l e n :
N e z a p o m e n u  n i k d y  na p r v n l  k a n i b a l s k o u  h o s t i n u  
t o  b y l o  v h o r k è m  l é t e
v y š e l  j s e m  na c h o d b u  m è l i  j s m e  p r à v é  l a t i ņ u
už n e v l m  såm j a k  Jsem se o c t l  ve S k o l n l m  k a b i n e t é
sám s h o l o k r k ÿ m  supem a n a j e f e n ÿ m l  z v l f a t y
j e í  v y c e n i l a  s v ú j  b l l ÿ  c h r u p  nad  k v i n t â n k o u  E l o u
u m b e l a  v т о j  1 n ā r u č i  t i š e  v z l y k a j l c
o p ? e n a  z ã d y  o mapu A s i e
až  do dna  j s e m  v y j e d  j e j  1 ? Í v ű t e k  r o z p j a t ÿ  
s n ê d I j  sem j  І ce  1 ou
z a n e c h a v  na m l s t ë  z l o c f i n u  j e n o m  r o z s y p a n é  k o r â l k y  
a na z emi  z l o m e n y  h f e b l n e k
Z d e n ë k  P e š a t  b e s t i m m t  d i e s e  T e c h n i k  a l s  d i e  "Z Ö n e  d e s  Un -
t e r b e w u ß t s e i ns "  g e g e n ü b e r  d e r  "Z Ö n e  d e s  B e w u ß t s e i n s "  b e i  A p o l l i -
n a l r e :  " B i e b l  g i n g  z u r  ZÖne d e s  U n t e r b e w u ß t s e i n s  ü b e r ,  d e r e n
f e s t e  U f e r  so w e i t  a u ß e r h a l b  d e s  B l i c k f e l d e s  l i e g e n ,  daß d e r
B e t r a c h t e r  n u r  d i e  b r e i t e ,  f r e i  d a h i n f l i e ß e n d e  O b e r f l ä c h e  wahr-  
67
n i m m t . "  Es i s t  b e m e r k e n s w e r t ,  daß d a s  B i l d  n i c h t  m i t  E l e m e n *  
t e n  d e r  I r r e a l i t ä t  a u f g e b a u t  w i r d ,  s o n d e r n  d u r c h  V e r w e n d u n g  von 
F r a g m e n t e n  d e s  s u b j e k t i v e n  E r l e b e n s .  E r s t  d i e  u n e i g e n t l i c h e  
S i c h t  d e s  D i c h t e r s ,  i n  d e r  d a s  M o t i v  d e s  " K a n i b a I e n s c h m a u s e s "  
z u r  D o m i n a n t e  e r h o b e n  w i r d ,  b r i n g t  d i e  S u g g e s t  I v i t ä t  d e s  B i l -  
d e s  h e r v o r .
6 7 )  P e š a t ,  a . a . O . ,  S . 122
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Im G r u n d e  w i r d  im g a n z e n  v i e r t e n  T e i l  n u r  e i n  e i n z i g e s  Ho -  
t i v  a u s g e f ü h r t  -  das der  "Schönen A r s i t i 11, d e r  G e l i e b t e n  d e s  D i c h -  
t e r s  a u f  s e i n e n  R e i s e n ,  d i e  w i e  B a u d e l a i r e s  J e a n n e  D u v a l  e i n e
y
M u l a t t i n  i s t  ( P r o t o  ja e m  m i l o v a l  m íe e n k u  k t e r à  ее г о ѵ е  Má K r â a ־
ná A r s i t i ) . Das B i l d  d e r  F r a u  i s t  n u r  s c h e i n b a r  d a s  Z i e l ,  von
dem man v e r m u t e n  k ö n n t e ,  es  s e i  von  A n b e g i n n  a n g e s t r e b t .  Zu
d i e s e r  Annahme v e r f ü h r e n  d i e  u n g e w ö h n l i c h  l a n g e n  B e s c h r e l b u n -
g e n ,  bei  d e n e n  d e r  B i l d e r s t r o m  wegen  h ä u f i g e r  W i e d e r h o l u n g e n  zu
v e r s i e g e n  d r o h t .  A b e r  a u c h  d i e  " S c h ö n e  A r s i t i "  i n  i h r e r  p a r a -
d i e s i s c h e n  Umgebung d r ü c k t  n u r  d a s  u r s p r ü n g l i c h e  B i l d  d e r  V i e l -
f a l t  und  d e r  e w i g e n  Bewegung  a u s :  P r o t o  jo e m  m i l o v a l  m të e n k u
/
k t e r à  ее zo ve  Må K rà a n à  A r a i t i / a b y c h  a i  v z p o m n i l  na n e k t e r â  
ë v ÿ c a r a k à  j e z í r k a / a b y c h  z a h l ê d l  z o k n a  modrf/  t o k  A m a z o n k y / a -  
b y c h  n à h l e  z a k l e p a l  v y a o k o  v h o r â c h  na b r â n u  t i b e t e k ê h o  k l & a -
y v
t e r a / a b y c h  ae p o n o r i l  h l u b o k o  h l u b o k o  do a e r a  p r a l e a ù / a b y  ae
V v
ve mne z v e d l y  v a e c h n y  b a r v y  a v ù n e / j e j i h o  8 r d c e  a t e l a . M i t
63
dem A p o 1 1 І n a І r e  s e h e n  A d i e u  (A d i e u  A d i e u / / S o l e i l  cou  c o u p é  ) 
kommt  e s  zu e i n e m  A b s c h i e d ,  d e r  j e d o c h  k e i n  A b s c h l u ß  i s t .  V i e l -  
mehr  h e b t  e r  d i e  G r u n d t e n d e n z  d e s  F r a g m e n t a r i s c h e n  n o c h  s t ä r -  
k e r  h e r v o r :
sbohem s bohem j a k  v e l k ā  j e  l & s k a  
v r h ä m  se d o ł u  se s k à l y  
j a k  ve I k à  j e  1ã s k a  
s bohem sbohem
M i I и j  І zmenu 
p 1 и j  І v s e m i mor  i
6 8 )  D i e  l e t z t e n  V e r s e  d e r  Zòne
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S c h l u ß be t r a c h t u n g
Am A n f a n g  s t e h t  d i e  P a r o l e :  " O i e  n e u e  K u n s t  w i r d  a u f h ö r e n ,  
K u n s t  zu s e i n " ^ .  E i n e  s o l c h e  T h e s e  f ä l l t  i n  den  s t ü r m i s c h e n  
J a h r e n  n a c h  dem e r s t e n  W e l t k r i e g  a u f  e i n e n  f r u c h t b a r e n  B o d e n .  
D i e  P o e t i s t e n  l e b e n  i n  d e r  V o r s t e l l u n g ,  daß z u m i n d e s t  a u f  dem 
G e b i e t  d e r  K u n s t  man " a l l e s  h i n t e r  s i c h  l a s s e n  und  d i e  W e l t  
neu a n f a n g e n  w i r d ־   vom N u l l p u n k t .^׳  O i e  M a n i f e s t e  v o n  T e i g e  
und N e z v a l  s p r e c h e n  e i n e  k l a r e  S p r a c h e  -  d i e  K u n s t  s o l l  Leben  
w e r d e n ,  d e r  P o e t i s m u s  zum " m o d u s  v i v e n d i " .  Doch  b a l d  t a u c h e n  
Z w e i f e l  an den  Rea 1 i s i e r u n g s m ö g I І с h k e Ī t e n  a u f ,  j a  es  w i r d  
d i e  I d e e  a l s  s o l c h e  i n  F r a g e  g e s t e l l t .  J i r l  V o s k o v e c ,  s e l b s t  
M i t g l i e d  d e s  " D e v ë t s i l "  b i s  zu  s e i n e m  A u s s c h l u ß  wegen  e i n e r  
F i l m r o l l e ,  d i e  a n g e b l i c h  dem A n s e h e n  d e r  G r u p p e  s c h a d e t e ,  
s c h r e i b t :  " A l s  S t e v e n s o n  d i e  L o k o m o t i v e  e r f a n d ,  h a t  n i e -  
mand v e r k ü n d e t ,  daß das  P f e r d  a u f h ö r t ,  e i n  P f e r d  zu s e i n . " *
Es kommt  zu e i n e r  d i f f e r e n z i e r t e r e n  B e t r a c h t u n g s w e i s e :  
Nac hdem d i e  P o e t i s t e n  v o n  d e r  G l e i c h s e t z u n g  v o n  K u n s t  und Po -  
l i t i k  bz w.  Ä s t h e t i k  und  R e v o l u t i o n  dur ch den P r o l e t k u l t  ä l a  S . K .  
Neumann a b g e g a n g e n  s i n d ,  d e f i n i e r e n  s i e  i mmer  d e u t l i c h e r  i h r  
V e r s t ä n d n i s  vom " P r a k t i s c h " w e r d e n  d e r  K u n s t :  a l s  E n t w i c k l u n g ,  
F ö r d e r u n g  und  P r a g m a t i s i e r u n g  d e r  S i n n l i c h k e i t .  F ü r  d i e s e  Zwecke 
s o l l  d a n n  d i e  K u n s t ,  d i e  P o e s i e  e i n g e s e t z t  w e r d e n .  De r  P o e t i s -  
mus s c h a f f t  a l s o  d i e  K u n s t  n i c h t  a b ,  s o n d e r n  e r  e n t f a l t e t  s i e .
P r o k l a m i e r t  T e i g e  i n  s e i n e n  p r o g r a m m a t i s c h e n  S c h r i f t e n  
den  P o e t i s m u s  i mmer  i n  V e r b i n d u n g  m i t  dem K o n s t r u k t i v i s m u s ,  so 
g i b t  es  a u f  d e r  Ebene  d e r  d i c h t e r i s c h e n  T e x t e  e i n e n  ä h n l i c h e n
164
1) De r  A u t o r  d i e s e s  A u s s p r u c h s  i s t  ( . E r e n b u r g .  Er  h a t  s i c h  j e -  
d o c h  b e r e i t s  M i t t e  d e r  2 0 e r  J a h r e  v o n  d i e s e r  e u p h o r i s c h e n  
V o r h e r s a g e  d i s t a n z i e r t .
2 )  H o n z l k ,  a . a . O . ,  S . 27
3)  J . V o s k o v e c ,  ž e l v a ,  о k t e r é  se n i k d o  n e z m i n u j e , i n :  P r o n t a ,
a . a . O . ,  h i e r  n .  Azn Z , S . 443
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D u a l i s m u s :  De r  T e n d e n z ,  11O r d n u n g "  i n  d i e  P o e s i e  zu b r i n g e n  
l ä u f t  d i e  S e h n s u c h t  n a c h  dem " A b e n t e u e r "  e n t g e g e n .  ( U n t e r  den  
I n  d i e s e r  A r b e i t  b e h a n d e l t e n  G e d i c h t e n  s t e l l t  A beceda  e i n  s o l ־  
c h e s  B e i s p i e l  d a r . )
D e r  F o r d e r u n g  n a c h  d e r  " V e r s c h m e l z u n g  d e r  K u n s t  m i t  dem 
L e b e n "  w i r d  i n  d e r  ä s t h e t i s c h e n  D i m e n s i o n  R e c h n u n g  g e t r a g e n :
D i e  p o e t i s t l s c h e  L i t e r a t u r  v e r s u c h t ,  a u s  dem S p r a c h l i c h e n  I n s  
B i l d l i c h e  h І nö be r z u w e c h s e  1 n ( v g l .  p & î s t a v  und  VeSer v k a v â r n è )
-  d i e  B e s c h ä f t i g u n g  m i t  d e r  S p r a c h e  z i e l t  n i c h t  d a r a u f  a b ,  den  
L a u t  bz w.  d i e  M e l o d i z i t ä t  h e r a u s z u s t e  I 1 e n . Es s o l l e n  d o c h  d i e  
G r e n z e n  d e r  K u n s t  e r w e i t e r t  w e r d e n ־   d i e  P o e t i s t e n  e r w e i t e r n  
a l s o  d i e  G r e n z e n  d e r  S p r a c h e .  N i c h t  me h r  h ö r e n ,  s o n d e r n  s e h e n .  
K e i n e  de l a  m u s iq u e  a v a n t  t o u t e s  c h o s e s  -  d a s  d i c h t e r i s c h e  
B i l d  s t e h t  nun  im V o r d e r g r u n d .
I n  d e r  E r w e i t e r u n g  d e s  H o r i z o n t s  l i e g t  a l s o  d i e  B e d e u t u n g  
d e s  P o e t i s m u s .  D i e  B e s c h r ä n k u n g  a u f  d i e  R e v o l u t i o n  d e r  ä s t h e -  
t i s c h e n  For m b e d e u t e t  k e i n e n  V e r z i c h t  a u f  d i e  s o z i a l e  R é v o l u ־  
t i o n .  D i e  P o e t i s t e n  a k z e p t i e r e n  l e d i g l i c h  I h r e n  S t a t u s ,  d e r  
d u r c h  d i e  n i c h t - o p e r a t І o n a 1e D i m e n s i o n  d e r  K u n s t  d e f i n i e r t  w i r d .  
S i e  w i s s e n ,  daß s i e  s i c h  d e r  W e l t  n i c h t  u n m i t t e l b a r  n ä h e r n  k ö n -  
n e n ,  d o c h  g e r a d e  i n  d e r  V e r m i t t l u n g  s e h e n  s i e  i h r e  C h a n c e :  " D i e  
P h a n t a s i e  und  d i e  P o e s i e  s i n d  i m s t a n d e ,  a l l e  Wü n s c h e  d e r  S e h n -  
s u c h t  zu e r f ü l l e n . [ . . . ]  Und d o c h  1 s t  d a s  G e d i c h t  k e i n e  E i n s i e d ־  
l e r e i  und  k e i n e  W e l t f l u c h t .  A u c h  d i e  b i z a r r s t e  P h a n t a s i e  schöp f t  
i h r e  E l e m e n t e  a u s  d e r  s i n n l i c h e n  E r f a h r u n g  und  d a d u r c h ,  da8  
s i e  das  E r s e h n t e  a l s  d a s  M ö g l i c h e  p r ä s e n t i e r t ,  v e r w a n d e l t  s i e  
d a s  M ö g l i c h e  i n s  W i r k l i c h e ,  i n d e m s i e  e i n e  i m a g i n a t i v e  W i r k -  
l i c h k e i t  s c h a f f t ,  d i e  v o n  d e r  N o t w e n d i g k e i t  d e r  p r a k t i s c h e n  
W e l t  b e f r e i t  i s t . " ^
k)  K . T e i g e ,  К íe s k ê m u  p ł e k l a d u  V r o k l e t ļ c h  b â a n í k ú , a . a . O . ,  S 
91 f -
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A n h a n g
V l t e z s l a v  N e z v a l :  A k r o b a t  
I . S I a v n o s t
C e l é  E v r o p a  se s b ë h l a  na b u l v ã r y
B y l o  t o  v n e d ë l i  d o p o l e d n e  po v e i k é  mái
se s t r o n i ü  o d l è t a l i  p t ã c t  s t e l e g r a m y
na h e d v à b n ÿ c h  l l s t e c h  j a b ł o n i
n e b y l y  t o  j e n  h o l u b l c e
j e ž  r o z n à s e j l  s r d ē č k a  г ú Ž 1
a p r o m ë n u j l  se na k o n c i  o c e â n u  v ml  hu
a n !  s t r a k a  s p r s t e n c e m  s p l ÿ v a j l c l  s n o c i
j e ž  k o n c i  v d i a m a n t e c h
v s e c k y  b a b i č k y  s d r u Ž i č k a m t
ž e b r ā c i  о b e r l à c h
p á n i  ve f  r a c l c h
z pod n i c h Ž  t i k a l y  h o d i n k y
j a k  k u r ã t k a  z o b a j i d  z l a t è  s I u n c e
k o l e m  p o u l i ë n l c h  s t o ł k u
ze  1 4 . č e r v e n c e  b u d o u c n o s t i  v Š e c h  m ë s t
j e ž  se h o u p a l a  ve v y p r o d a n ÿ c h  o k n e c h  s p l a k à t y
S h u d b o u  d v e r l  p u k l î c  a s p r c h
b y l  o c e k â v à n  p r ì c h o d  a k r o b a t a
j e n ž  k r ā c e i  po l a n é  z m a d r í d s k ê  k a t e d r á l y
p r è s  Й1т  P a r l ž  P r a h u  až  na S Í b i ?
k d e  p r V  т е  1 z a s å z e t i  do  l e d u
Č e r v e n o u  r ū ž i  Е ѵ г о р у  к Ž l u t ē  r u ž i  A s i e
na z n a m e n l  us mëv u  d v o u  s v ë t a d l l û
V p a r 1 amen t e c h  se p r o s l ÿ c h a l o
že  j d e  о v e l e d ú l e í i t é  d i p l o m a t i c k é  p o s l à n l
a v š a k  p o d l e  j i n ÿ c h  z p r á v
b y l  t e n t o  n e p o s t  І ž І t e l  n y  a k r o b a t  b M c h o m l u v c e m  
p r o n ã s e l  O s t y  k a n à r û  v p ? e d m ë s t 1  
n e u v e r i t e l n é  s e n t e n c e  о и mén 1 j l s t i  
s y p a ł  do  d à m s k ÿ c h  p u d r e n e k  p r a c h  
j e n ž  p r o m e n u j e  r a s y
v j e h o  p r l t o m n o s t i  d £ l y  se t a j u p l n é  û n o s y
a k t e r â s i  p r i n c e z n a  o c t l a  se p o j e d n o u  n a h â  u p r o s t f e d  p r û v o d u  
p i n  k o k e t e r i e  k r e s l M  v k o z e l d c h  p û v a b n â  a k r o s t i c h a  
a c e r v e né r ū ž e  b r z y  z m o d r a l a  a b r z y  se z d à l a  n e v i d i t e l n o u  
p r o c h à z e j l c  bez  u s t â n l  2 г и к у  do r u k y  d í v á k ú
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R o z s l r M a  se p o v é s t  o t om t o  mūž i
j e n ž  p r ÿ  l é c i  s v o u  g e s t i k u l a d  c h r o m é  od n a r o z e n i  
a v e s n i c e  d o p r o v â z e l y  s v â  p r o c e s i  o b e r l & c h  
n e b o {  k a ż d y  dum má ś l e p c e  
o s l e p l é h o  z r c á t k e m  na k o n c !  d i e  
k a z d á  l á s k a  u c h o  na v e Č e r  v l o u b 1  j e ž  j e  h l u c h é  
к s l  ovûm v y c h á z e j l d m  j e n  j e d e n k r á t  za ž ī v o t  
a j e j i c h ž  k r v a v é  o z v è n y  š l e h a j l  z h o M c l c h  a b s i n t ú  
a nad  h r o b y  b e z e  s v é t l a
a t o l  i k  n é mÿ c h  j a z y k û  z b à z n è  s p o h l e d y  na r o z l o u č e n o u
V kaŽdēm domë j e  k l I Č o v ā  d i r k a  na n l Ž  u h o M v à  s v i c e
nad  p o ś l e d n i  s t r á n k o u  k a l e n d á F e  bez  č t o u d c h
a n e d o k o n č e n ē  r o d o k m e n y  и n o h o u  ž e n  t a k  k r à s n ÿ c h
t a k  k r á s n y c h
že  z e m P e l y  bez  p o k o l e n l
Na k o n c l  k a ž d V c h  s c h o d u  č e r n ā  k o č k a
a l e  ī Ž l u t ē  k o č k y  b ē ž l c l  po h f e b e n e c h  s t f e c h
v k a ž d ē  p o k l a d n Č  p e n l z  u k r a d e n ÿ  n e b l
r o z s y p a n y  r u ž e n e c  p í e d  Č1Š1 j e d u
p r e t F z e n ā  k a d e ?  v z a h r a d e  p M l i š  s v ë t l é
r u ž e  v C i s t e c h  u m l r a j l d h o  pod š l b e n ī d
a z u b  v y p a d e n y  na o k r a j ī l a z a r e t u  l á s k y
Na z n a m e n i  j a l y  se z a h a l o v a t l  p r û v o d y  v p o l e d n l  k l e k á n l  ob i ak  
a o b j l m a j l c e  se za z v u k u  s m u t n é h o  k o í o v r á t k u  
h l e d e l y  j a k o  l a c n l  m r t v l  ze s v y c h  d ú l k ú  
m e z i  b a l k o n k y  j a r a  p o d é l  p r o m e n á d  
a od m i l n l k u  c e s t  v l ī s t i
A l e  a k r o b a t  m á v a j e  k l o b o u k e m  nad  z m r z a Č e n y m ī  
p r i v o l a l  m y s i  v ë z n i c  r o p u c h y  h f b i t o v ú  
a c e r v e n y  d è s {  S t è n t e  j a k  z â p a d  s l u n c e  
p r i p o m l n a j e  t a k  d é j ï n y  l i d s t v a  s t a r Š I  k r o n i k
P o j e d n o u  z a z n é l  u m 1 r à £ e k
a z n e m o c n i c e  r a j s k é  v p l a m e n e c h  k v e t ī n ā č u  
v r a t y  j e ž  se r o z v l r a l a  s d l o u h o u  h u d b o u  
na v o z i k u  m r z á è k u
j e l  s e d m i l e t y  n ā m o f n l č e k  bez  n o h o u  
s t ā Č e j e  r ū k a m i  z e m e k o u l l  
davem j a k  z d l  j e ž  se r o z e s t u p u j e  
a j a l  se z ä v o d l t l  s a k r o b a t e m
MySi  z m i z e l y  v d ë r à c h
a r o p u c h y  s c h o u l e n ê  к zemi
v y p u Č e l y  z ä h o n e m l i l i i
s k o í o v r á t k u  o d l è t a l y  duSe v l a î t o v e k
a na p r s o u  a k r o b a t a  se z a t F e p o t a l  v e l i k y  s m r t f h l a v
j a k  f r i v o l n l  v á z a n k a
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S n é k o l i k a  s t r a n  z a z n é l  s b o r  d e t 1
p i a n a  5e r o z e z v u č e l a  bez  d o t e k u  na k o b e r d c h
j a k  j e z i r k a  e r e i d  v z a h r a d á c h
mnoho  s t a r c u  se r o z s y p a ł o  v s t ? 1 b r n y  p r a c h
a d l á z d é n l  b l l é  j a k  о b o ž l m  t é l e
b y l o  p i n o  S l è p ë j l  t ë c h  k d o ž  t o u ž i l i  j e n  z d â l k y
p a t r i t i  na v y k u p i t e l e
A k r o b a t  j a l  se n a k o n e c  b a i a n c o v a t í
na c e r n ÿ c h  k M d l e c h  m u r y  s e b e v r a h ú
hód i 1 r u ž ī  ú t  l êmu n á mo i ' n l  č k o v  ī
j e h o ž  o Č i  v ë r n ê  a p r û s v i t n ê  j a k  d o b r y  v 1 t r
se r o z t è k a l y  po t v â r î c h
nad  p a d a j l d m  a k r o b a t e m
na j e h o ž  r o z h a l e n y c h  p r s o u  se t f e p o t a l o  č e r n ē  s r d c e  j a k o
n e t o p y r
Z p o l i c e j n l c h  b u d o v  s p ë c h a l l  s t r ā ž n l c i
a b y  p o d a l i  p f e s n o u  z p r ã v u  o t o t o ž n o s t i  š l l e n ē h o  a k r o b a t a
j e n ž  p a d a j e  z a n e c h a l  v y z n â n l  t a k  z ã h a d n è
že j e  t o  t f e b a  v o l a t i
že  j e  t o  t r e b a  k H č e t i
Že j e  t o  t r e b a  š e p t a t i
že j e  o t om t P e b a  p o m l č e t i
mi mo j e h o  s l o v a  t a k  z à h a d n ã
t a k  z ã h a d n à
že  j e  t o  t r e b a  z p l v a t i
I I . V y z n â n l  
B y l o  mâj  o v ê  j  І t  r o
v о к п ё  nad  z a h r a d o u  se s l u n e č n ī c l  
k o l ê b k a  se h o u p à  
k hod Í n y  z r â n a  
a s l u n c e  v e l i k à  p e č e f  
na b l a n k y t n é m  b l a h o p F á n l
n e p o j m e n o v a n y  s v é t  j e  n a k u p e n  se v š e c h  s t r a n  k o l è b k y
j e  t o  f a n t a s m a g o r І c k è
u m l s t i t î  s t û l  v t a k  m a l è  h t a v i č c e
a i e  j e  t u  c e l â  a l e j  ve v e l i k y c h  k v ë t e c h
j e ž  b u d o u  p a d a t  a p M k r y j l  m o z k o v o u  k u r u
b u d e  se t o  p o d o b a t i  b l l ê  k v ë t n o v è  z І më
ë m e l â k  v y t v à M  s l u c h o v y  n e r v
o č i  p o p r v è  f o t o g r a f u j !  m a t k u  j e Ž  s t u n e
a t y t o  p o c h o d y  s v ē t a  р а п е п к а т І
z p û s o b u j l  b o l e s t n è  r o z p ë t l
j a k o  p r v n 1  h o d ī n a  na s v ë t ë  j e  p a n n o u  p H  d e f l o r a c i  
p H š t l  o k a m i l k y  se b o u d o u  z d â t i  r o z k o Š I
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j e  t o  p r v n l  p r o m e n a  b o l e s t i  v r o z k o š  
a m a t e  i n  p r s  j e  v e l i k ÿ m  j ī t r e m  
j e ž  n å s  u v å d l  do  h l u b o k è h o  s p &n k u  
v nemz se p o d o b à me  z a v i e n è m u  p o k o j î 
k d e  se d a l  n å b y t e k  do s a m o Č i n n ē h o  p o h y b u  
ž i d l e  se p o s t a v i  na s t u l  
a h o d i n y  b u d o u  o d b l j e t i  nad  a l e j l  
k o n e ë n ë  se p r o b u d l m e  
a budem p o l y k a t i  p s a  k o č k u  k o h o u t a  
k o n l c i  p o j e d o u  ve v e l i k é  z à t o £ Ì n é  
v y p l u j e m  p o p r v è  na n e d é t n l  v ÿ l e t  
m a t k y  se b u d o u  nåmi  c h l u b i t i
a l e  p M  k a ž d ē m p o h n u t l  nåm z a c h r a s t l  v h l a v é  a r s e n å l
n a p o d o b l m e  svCi j  p r v n l  b e z d ë £ n ÿ  v ÿ k H k
k d y b y  n à s  p o s a d i 1 i do  h n l z d a
n a u č i l i  b y c h o m se č as em o v l å d a t i  p t a Č I  ï e t
a l e  naSe O s t a  ve v ë ë n ê m s p o j e n i  s m a t k o u  v y s l o v u j i  p o p r v é  l âsku 
f t l k á í  j e j l  j  mèno
u f i  t é  p o n e n â h l u  s t i h a t i  m e c h a n i c k V  b a l e t  t v è  p a m é t ï  
o v l å d å s  v £ e c k y  j e h o  f i g u r i n y
Je  z i ma
p e M  se v z n ā š l  nad  kamny
a l e  t y  po b o k u  í t y M e t ê  p M t e l k y n é  u o k n a
s l e d u j e š  j i n ê  р е М  j e ž  t a j e
s n a d  j s o u  t o  h v é z d y  k t e r é  se s n å S e j l
a t y  omâmen v à n i d
k l a d e 5 s v è  r t y  na j e j l  r a me n o
t e n t o  p o c i t  n e l z e  p o j m e n o v a t i
t o u ž I S  po neznãmêm p o k r a C o v ã n l
a z a h r y z n u v  se do j e j l  t e p l é  k r v e
v y j e v e n  h l e d l š  na j e j l  s l z y
s l y 5 1 s  j a k  kl* I t i  v s o u s e d n i m  dómé
kam j i  od  t e b e  u n e s l I
j  s i smut e n
u s i n â t
a h o d i n y  u h r a n Č i v ē  b i j i
uŽ n i k d y  n e z a p o me n e S  t o h o  t a j e m s t v l
budeS j e  h l e d a t i  v m a t C i n ē  s u k n f  k d y ž  s p i
a n e b o  p o r o z e v l r a j e  b â z l l v é  d v e f e  do n o c i
v k n i z e  j i ž  u s c h o v a l i  p M l i S  v y s o k o  na s k M n i
t f e s a  se O z k o s t l  oad  m i l o s t n ÿ m i  d o p i s y  v k u f r u  s l u ž e k
j s i  1 en І v y
a p l s n é  t é  r o z p l ā č o u  s t e s k e m  v nēmž j s i  S t a s t e n  
k l e £ 1 S  v e d l e  n i  v c h r ã m u  о b o Ž I m  t é l e  
d o m n i v a j e  se b ÿ t i  ž e n i c h e m
c h t é l  b y s  b ÿ t  v o j å k  j e n ž  se l o u d  p o l l b k e m  se s l u ž k o u  j e ž
p 1 à£e
p M t i s k n o u t i  v s mu t n ê m S e p o t u  j l m ž  se z a r d l v å S
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r d 1 s  se za s v o j e  t a j n ê  m y s l e n k y  
a n e v e d a  c o  b y s  r e k i
h r a ļ e s  s v ê  s m u t n ê  m l č e n l  na č e r n ^ c h  k l à v e s à c h  
n e d e l e  v e c e r  a c e l à  v e s n i c e  t ï  n a s l o u c h à  pod o k n y  
t o  j e  t v à  s e d m i l e t à  p o e s i e  j ī ž  h â z l £  h v é z d à m
V i d l š  p a d a t i  j i t r e n k u
t o  p r ÿ  j e  d u s e  M a r i e  J i ž  s i  z n a l  do  t é  d o b y  j e n  m à i o
a l e  d n e s z e m r e I a
k l a d e s  na j e j l  m r t v o l u  o b r à z e k
b u d e s  p l a k a t i  s t y d e  se za s l z y
j s i  t a k  sàm
n e v i š komu by  s i s  p o s t ē Ž o v a l
a n i k d o  se n e d o z v l  že n e j v ē t š l m  t a j e m s t v i m  j e  b o l e s t  
Màs s v ã t e k
a d à v a j l  t i  g r e n a d ī n u  
po l e t e c h  b u d e s  š e p t a t i  r ū ž o v ē  r y my  
m y s i e  n e v ê d o m k y  na t e n t o  den  
p i  sen  t i  o b j e v i l a  s t u d à n k u
a v s e c k y  s t u d à n k y  b u d o u  ml  s t e m  d o s t a v e n l č e k  p r o  d l v k y  z p l s n l
a r u ž e  t i  b u d o u  p r i p o m l n a t i  d r a h o u  p M  t o m n o s t  r o m ā n o v ^ c h  žen
z à h a d n à  k o m e d i a n t k a  j e ž  h r à  J e n o v e f u
b u d e š  j i  h l e d a t i  po c e l ÿ  ž i v o t  ve  v š e c h  m ê s t e c h
j e  t o  с І z І nka
m i l u j e š  j a r m a r k y  se<sn€dÿmi  k r a m â P k a m l  
p o m a l o v a n ÿ  p e r n i k  j e n ž  c h u t n à  s m u t n é  
t a k  j a k o  v s e c h n y  ž e n y  j i c h ž  se d o t y k à S  
a v š a k  budeš n a v ž d y c k y  m i l o v a t i  j e i c h  b i z a r n l  k r ā s u  
ž e n  j e ž  j s i  z r e l  j e n  j e d n o u  v Ž i v o t ē
B o j l s  se p r l l i s  z n â m ÿ c h  h o v o r ú  
v š e c h  ž e n  j e ž  se p o d o b a j l  s e s t r à m  
t r u c h l i v è  u l i c k y  h r i c h u  s e x o t i k o u  c i r k u s u  
s e d i s  nad  r u ž o v o u  s o d o v k o u  a o r c h e s t r i o n  r a c h o t l  
ume l ã  s r d c e  na G s t e c h  Žen v k P i k l a v y c h  c à r e c h  
o d k r ^ v a s  v r e v u  j e j i c h  š m i n k u  h i a s  s v a t è  J e n o v e f y  
a p a d a j e  na p o h o v k u  m l u v I Š  h o r o u c n Č  o l á s c e  
l o u č e  se p o k a ž d ē  na n e s h l e d a n o u
O d c h à z l S  do C i s t r a n i
j i t r o  mà v e l i k o u  p e í e í  s k r ^ v a j l c  m y s t e r i u m  
z p r a c h u  m r t v ÿ c h  ž e n  j s o u  k v ë t i n y  
b l a t o u c h y  p r l i i š  ž ā r l I v V c h  mužu 
r u ž e  p y s n ^ c h  ž e n  
s n e ž e n k y  p a n e n
v ï e c k y  k v ë t y  p o k r ^ v a j l  z emi  J a k  v z p o m l n k y  s r d c e  mu2C1 
o b l a k a  v e z o u  s n ž n l
j e  t o  na t i s l c  m ī l o s t n l c h  d o p i s u  v m y í l e n k à c h
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S t o ļ e  u ç r o s t r e d  p r ì r o d y
s n i s  о z e n à c h  j e j i c h ž  t e l o  by  b y l o  b l a n k y t n è  
a nad  p o t û c k e m  s o b l o h o u  
p l â c e s  do k l i n a  p a n n y  M a r i e  
To j e  t v è  n â b o z e n s t v l
J e d n o h o  v e c e r a  se v r a c 1  t v û j  o t e c  s n u t e n  z m ē s t e č k a
h v é z d y  s v i t i  a t v è  p i a n o  ml 21  v ë e r n è m  p o k o j i
n e v i s  c o  j e  t o  u l t i m a t u m  a i e  l i s t o v n l  t a j e m s t v l  j e  z r u š e n o
a c h  u b o h è  d o p i s y  nad j e j i c h Ž  p o l i b k y  se b u d o u  v z n à S e t  ù P e d n l
r a z i t k a
v s e c k y  m o s t y  j s o u  s t r e i e n y
a p o z d é  к r â n u  p r o j e l  n e p o z o r o v a n ë  t a j e m n y  v o z i k  
t o  j e  v â l k a
p o z o r u j e š  d a l e k o h l e d e m  h v ë z d y  z n i c h ž  b y s  u v l d ë l  b o j i Š t ē
b l l ê  s e s t r y  o d v â z e j l  m a â a r s k è  v o j l n y  z n ā d r a ž l  do  l a z a r e t u
j e  t o  c i r é  j a k o  sn l h  a k r e v
v l a k y  p l n è  k y t a r  s p e n t l e m l
a t o l i k  l â s k y  v o<£1ch d l v e k  a v o j l n û
j a k o  by  v â l k a  b y l a  l â s k o u
C e l a  v e s n i c e  o s v ë t l e n a  p e t r o l e j o v o u  l a mp o u  
s t a r y  p a s t y ?  v y t r u b u j e  v p o d v e č e r
v z ã k o p e c h  v z p o m i n a j l  s i  v š l c h n l  mūž i  t è t o  k M d l o v k y  
žādny p t ã k  n e b y l  v i t á n  s v ē t š l  m e l a n c h o l i i
na p o l n i c h  l ì  s t c i c h  j s o u  n e k o n e č n ē  b e s e d y  s n ë h o u  b e z e  s l o v
j e ž  o z a P u j I  g r a n â t y  
h u d b a  r a c h o t l  nad v ë ë n y m s v â t k e m  d u š ī Č e k  j e h o Ž  k M ž e s p o j u j l  dny 
z o b k l a d ù  j s o u  p r a p o r y  na r a d n i d c h
k a í d é  k l e k â n l  j e  o č e k ā v ā n o  s p o s v â t n y m i  p r o ś b a m i  к h v ë z d â m 
2 e n y  1 1 b a j 1 na r o z l o u č e n o u  c i z i n c e
p r o c h à z e j l  p o d è l  j e j l c h  z a h r â d e k  z n e z n â ma  do o h n ë
n i k d y  n e b y l o  t o l i k  v z p o m l n a n o  ž e n  j a k  nad  k o p f i v a m i  k o k t a j l c l  ch
ml  t r a  I I 1 es
V â n o c e  c h r a s t i  v z v o n c l c h  na z a p a d ł y c h  c e s t â c h  v e č e r a
t v è  s a n ë  z a s t a v u j l  p r e d  d l v k o u  z d o p i s u
d l o u h è  v e c e r y  p r  i v y t a i e n y c h  ž a l u z l c h  k H š t a l u  h v ë z d
a z a t l m  c o  s m r t i  v m y s l l v e c k y c h  š a t e c h  se k M ž u j l  na v e l l k y c h
s t a n  I c 1 c h
d o t y k â s  se p o p r v ê  v e l k é h o  f i a d r a  j a k o  pod  l u p o u  v m ē s l č n l  n o c i
Ģ o d z ļ m ^ j e h o ž  v s e c k y  l i s t y  s l  p o p s a l  j e j l m  j mè n e m
c l h â s  ž ā r l i v e  za h r o m â d k a m i  Š t ē r k u  f a n t o m y
v me 1 a n c h o  1 i c k y c h  z m ë n â c h  p o č a s l  l â s k y
za p o o t v o r e n y m i  d v 1 ? k y  z a h r a d y
z n i c h ž  n i k d y  n e v y c h ã z l t e
a v š a k  k u d y  o d e j d e  ke s v è  s v a t e b n l  t a b u l i
j e  t o  û m r t n l  o z n â m e n l  z n ē h o ž  c i n k a j l  p M b o r y
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J s i  u c h v å c e n  o s a m e l o s t l  t l a č e  se z p e r o n u  k d e  č l h a j l  do] i c i  s t è
s y c h r a v o s t  s k l a d i š ?  ve v š e c h  u l i c l c h
s p i n a v ê  Dokojlky bez  v y h M d e k  j a k  r à n o  nevéstky
z l n e n k y  se s p i n a v V m  p i v e m  r u b u  l á s k y
b o j l s  se s v á b ú  j e z  t u l l i  za  k a f d ÿ m  p r ú j e z d e m
t ő j e  m e s t o  bez  c l  I e
o d p a d k y  o b e d ű
a s m u t n è  k a n ä l y  p r І pomi  n a j 1 c l  ž t v o t  s p o d t n  
t o u l â s  se r ã n o  v t r i n i c i
к n l ž  p r o n i k ã  z å p a c h  t a b ã k u  a v l h k é  c h r c h i y  l o k ã l b  
t o v ã r n y  d é l a j l  v ž č n y  s o u m r a k  
c h t ê 1 b y s  2 ! t
n e c h ã p a j e  o t r o c t v l  m e c h a n i s m u  p r û m y s l o v ÿ c h  č t v r t l  
J s І u n a ven
a n o c n i  v l a s t o v k y  p r i n á á e j l  s u b t r o p i c k ê  k i i m a  s v ë t e l  
m e s t o  se p r o m ë r i u j e  v r a j k u
z a s m u l i l â  n â l a d a  č e r n o c h ū  v b a r o v ÿ c h  d ÿ me c h
p r o p a d ã s  b e z m y l l e n k o v i t è  h a l u c i n a c i
p І j  es  n o c  i
j a k  c e r n o u  k é v u
den  p r à z d n ÿ  s a l e k
s t o j l š  J a k  ž e b r ā k  č e k a j l c l  p o l é v k u  
a l e  a l k o h o l i c k è  p a n e n k y  
p r s k a v k y  j i m ī ž  n e v z p l a n e Š  
p r o p i l e n e  k a l h o t y  
t o  j e  v V s t e d e k  t v ÿ c h  c h i m ê r
H f l u j e š  a b s i n t  
a s t o j l š  nad  dvëma p o h à r k y
t o  j s o u  o č i  v n l c h ž  j e  z t e l e s n ë n a  t a t o  c h i m e r i c k â  z e l e r t  
j s o u  t o  d v a  r o k y  s p â n k u  
p M  n i c h ž  v i d l Š  g e n e s i  v š e c h  ûdû  
j e  t o  f e t i š i s m
u č l š  se l o v i t i  r u c e  na k o s t k o v a n ÿ c h  u b r u s e c h  
v ē č n ē  m e d u s y  j e Ž  n i k d y  n e u m 1 r a j 1  
a ve I ï kV d e t a i l  Os t
n e v l š  m Š Š 1 ־ ī z b o ž f t o v a t i  o s u d  j e j i c h  h i s t o r i e
j e  t o  p f e d m ë s t l  p i n ê  k o l o r ī t u
a l e  I h o u d  O s t a  r o d i t e l k y  b à s n i
v ž d y  z n o v u  j e  d l o u z e  p r o n i k ā š
j e  t o  k o u z e l n â  s k M n k a  v z p o m l n e k
n a š e  b d ë n l  j e  v Ž d y  p r o t a h o v à n o  o k a m Ž i k y  r o ž k o š e
j e  s m u t n â  j a k o  k o h o u t  S a h a r y
j e j l  n e p l o d n o s t  r o d i  h a l u c i n a c e  j a k  p i s e k
naŠe c i g a r e t y  se od n å s  a s t r à l n ë  o d l u č u j l
ž e n a  j i Ž  b y s  p M r o v n a l  к o b l a k u
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Se d i  t e  çod  o r a n z o v ÿ m  s l u n e č n l k e m  za r o v n o d e n n o s t i 
z d à  se ze n a d e j d e  o s u d  p o d z i m u  
den  k d y  j e  vám s p o ł u  u m r l t i
p r à s e k  s m r t i  j a k o  s n l h  na s k l o n k u  Č e r v e n c e  
bude  t o  p o k o j  o nemž j s t e  ś n i l i
a z a l u z i e m l  p r o n i k n o u  p a p r s k y  z h a s l n a j 1 c l c h  r ū ž l
od t o h o  dne  se l o u č l š  se v i e m i  p a p r s k y  na n e s h l e d a n o u
c e r v á n k y  j i c h ž  v l c k r ã t  n e s p a t M m
a v e N k ÿ  sen mo r e  j e h o ž  n e z n ã t e
v l n y  se h o u p a j l
j e  t o  o t o m a n
zdà  se že j s i  z a c h v à c e n  moPs k ou  n e m o d
z c e l a  sãm s l a h v i č k o u  j e d u
o b i a k  se r o z p  r c h 1
a n a v y k ã s  s 1 Ž 1 t
j a k  d i t e  v p r v n l m  m ë s l c î  ž i v o t a
s t u l  j e  v e l i k ÿ  j a k o  v den  n a r o z e n i
a k y t i c e  na n i ž  v z p o m l n à S  j a k o  z m i n u l ÿ c h  ž i v o t ū
s o u s t r e d u j e  se do sebe
ž ī v o t  j e  s i l n Ž J 51 l á s k y
a p r e c e  n e n i  ž e n  j e ž  by  m o h l y  v y p l n i t i  bez  b o l e s t i  h v ë z d n V
d o l l  к t v ê h o  l o Ž e
s m u t e k  o b l o h y  na n 1 ž  z m l z e l a  V e n u š e
T e l e f o n  t e  p r o b o u z l  v k a n c e l à f i  ze z à h r o b n l h o  f i v o t a
l i s t u j e s  v e n c y к I o p e d 11 ch
j e  t o  m e s t o  r o z s l ^ e n è  o svê  d è j i n y
g l o b u s  s m i n u l o s t i
n e k t e r ê  r à d k ^  t i l  v p r a c h u
r e k l i  by  t i  ze  j e  t o  h l e d à n l  s m y s l u  í i v o t a  
h i e  p r o s t ÿ  n o s í c  z a v a z a d e l  p f i  Cideru 1 2 . h o d i n y
p a d e s å t  k i l o g r a m u  s m l £ e n è h o  z b o i f l  se p r o m é i Y u j e  v t a l l i p ׳ o l è v k y  
t e n t o  z i v o t  h l e d à n l  b f e m e n e  j l má f  b y c h o m z a t l ž i l i  Ž a l u d e k  
p i ł c e  n a d ÿ m a j l  r e g ī s t r a t u r u
l i s t o n o š i  s t e l e g r a m y  b u d o u  p f e d b l h a t  s v ú j  í í v o t  
a v e z e n  s e d i  d é l a j e  30 l e t  t u b e r k u l o s n i  m r £ č k y  
m i l i o n à r i  t a n č l  po p e n ê z l c h  k o ł e m  j ã m y  
j e  t o  v e č n o s t  j ī Ž  n a z ÿ v à m e  s m r t i  
a k d y b y s  b y 1 c i  sar iem 
a k r m i 1 i t e  k v ë t  i nami
s t a n e !  se s t e j n ë  k o u s k e m  h l l n y  v k v ē t i n ā Č i  
У/ z a  1 b y s  za r u k u  p r o d a v a č k u  f i a l e k
s i i  b y s t e  p r e s  k o n c e r t n l  k a v à r n y  po c e s t ë  s y p a n è  p u d r e m  do
ga r d e  r o b y
v n i c h ž  se p r o m ë r i u j l  ž e n y  ve  v l a î t o v k u  
a z b ë l à s k û  s t â v a j l  se ž l u t l  adm i r à  l o v é  
b u d e t e  v z d y  z n o v u  m ë n i t i  k o s t y m y  
a by na konec u s n u t a  n a h à  v z ā t i š l
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p o v e d e s  j l  do  k u c h y n e  na k o n c i  m e s t a  
j e j l  z a s t e r a  p r i k r y j e  noe  p o h l a v l  
a l e  t y  z n â s  t a j e m s t v l  b l l ÿ c h  o k a m z i k ú  
j e  t o  n e v y s l o v e n ê  c e k â n l  na v ÿ k r i k  d l t é t ë  
b o u r i  s se
п а е  p r o b o u z e t i  n i c o t u  z n e b y t l  
п а с  ka I І t І v e s m l r n ê  t i c h o  v e Č n o s t i
a z v l n i t  j e  n l c o t o u  v t e r i n  j e ž  d ÿ c h a j i  v r y t m u  s r d c e  
j e  t r e b a  d o k o n č i t i  s v u j  r o d
a z a n e c h a t  t u t o  ü l o h u  s l e p ÿ m  I e h k o m y s 1 n i k u m  
z t r h â v à s  b l e d o u  z à s t e r u
a s m e j e s  se k r u t ë  n e c h â p a j 1 c1mu ž e n s t v l  j e h o ž  o č i  p l ā č o u  
z í v o t  ç o z b y l  s v ê  m a r n é  p o s l â n l  
j e  p o t r e b a  v y c e r p a t i  v š e c k u  m a r n o s t  
s v I è k ã š se
s t o o l s  p r e d  z r c a d l e m  
a u c i s  se a k r o b a t i c e  
j e  t o  o p t  i m І sm
n e c h c e s  s k l ã d a t i  z r c a d l o  v s t a r ÿ  c e l e k  
v s e c k y  s t r e p y  o d r â z e j l  p r ì t o m n o s t  
z ã r o v k a  s v i t i  s t o k r ã t e  
t o  j  s І t  y
p o l y k ã s  z t i s l e e  Cihlú t u t ē ž  v t e r i n u
s t ã v a t i  se v n e k o n e č n ^ c h  p o d o b â c h  v t e r i n o u  j i ž  v l c k r â t  neuz r l š  
s p á l e n ã  j e p í c e  p a d ã  v t i s l c e r ÿ c h  o d r a z e c h  
j e  t o  h v e z d a  s n l ž  se r i t i  c e l ÿ  v e s m l r 
t o  v r a c i s  b o h u  j e h o  c a s
í e n y  p r o c h â z e j l  u l i c e  d n y  a l o i e  na n é v i d І t e  I n ÿ c h  b r u s i  i c h  
j á r n i  den  l e t i  j a k o  m o d r y  b a l o n  s r e s t a u r a c n l  z a h r à d k o u  
a s l u n c e  s y p e  s v u j  z l a t ÿ  p l  s e k
z a p a d â t e  do s e b e  na t o m t o  k o l o t o č ī  z o u b k y  j a k  h o d i n o v à  kol ečka
t o t o  n e v V s l o v n è  m l j e n l  v t e r i n  v p i a c h a c h  p o l l b c l c h
j e z  j s o u  j a k o  n o c i  h v ë z d  v n o c l c h  b e z e  h v ê z d
ko l em s e d i v V c h  n à h r o b k û  t é c h  k d o ž  z a n e c h a l l  p o k o l e n l  a
r o z  s y p a 1 І se
k o l e m  c e r n ^ c h  n â h r o b k u  t e c h  k d o ž  z a n e c h a l i  h v é z d y  a i h n o u  
c e s t u j e š  za p r o b o u z e j l c l  se k v e t e n o u  v n e s Č l s e l n ^ c h  s v ë t l e c h  
v l e k a  za s e b o u  s t 1 n  s o u m r a k u  d e s f û  a ( i z k o s t i
Na t r à v n i k u  t a n c l  d e t i  me z i  b u b l î n a m i  
p o l e t u j e s  me z i  n i m i
s v é t  ve v e c n V c h  p l e n k â c h  o d r a z u  s l u n c e  
j i t r n l  z à b l e s k y  o k e n  s k r l v a n ù  a t r a v  
k a z d ÿ  den  s v e t a  v den  s t v o r e n i  s v é t a  
k a z d y  l ī s t  r u ž e  v den  s t v o r e n i  r ū ž e  
k a z d ê  t i s i c e l e t i  v den n e v l f t ã t e k  
s t r l b r n ã  v e e n o s t  p a s t ÿ r s k ÿ c h  c y m b à l u
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Za s o u m r a k u  p l a t a n u  n â r e k  ml  l e n e k  v o k n e c h  nad  k o l o v r à t k y
z m r z a £ e n ÿ c h  s t a r c ü  bez  d u<e
a c h  s o u m r a k y
k d y z  s t â r n o u c l  z e n y  v z r c a d l e c h  o p l a k à v a j l  v l c k r â t  ne  s v ê h o
k o u z 1 a
v e l i k ê  p r c h â n l  h u d b y  p o d z i m u  z a h r a d
l o u c e n l  b e z e  s l o v  za e l e g i c k ê h o  k l e k â n l  v b e s l d k à c h  J e ž  se
z t  r & c e j 1
s v e t  ve v e c n ÿ c h  f l ô r e c h  z â p a d u
v e c e r n l  k o l a  r y b n l k u  s d l o u h o u  o z v á n o u  v l a k u  j e n ?  se v z d a l u j e
na v ē f č n o s t
k a z d ÿ  den  s v e t a  v h o d i n u  s m r ã k á n l  p o k o j ú  n a d é j l  a l à s e k  
k a z d ê  t l s l c e l e t l  v h o d i n e  s t â r n u t l  
z l u t à  v e c n o s t  p a d a j l d h o  l ī s t i
A l e  b u r s o v n l  l i d s t v o  v s t a t í s t i k ã c h  p o č l t a c l c h  s t r o j d  za
û s t f e d n l h o  t o p e n l
v o â s e  s t u d e n é  p â k y  o s t r u ì  g u i l o t i n  j e i f  v c h l a d u  t r h â  h l a v y  
v n à s o b c l c h  t u p è h o  p l o z e n l  
o d m o c n i n  z e b r â c k ÿ c h  l o su
y
Cime r  1 à s k y  
r o v n  i с t i t u l u
v p o c e t n i m  s h o n u  bez  r o z k o š e
z a t i m  со  v e c n â  z i m a  s y p e  á f l v o t  v p r omén  1 І v ÿ c h  h v é z d à c h
p o d o b e n s t v ì  n e b e
j e z  s m e t o u  v p o v o d n l c h  me 1a n c h o I î c k ê  m l ÿ n y  
v r e f  I e k t o r І ekém p o h y b u  k e r  
po n i c h ž  t a n č l Š  
v r h a j  e r e  t e z y  
r i n c e  z v o n k y
p a d a j e  s v r c h o l k u  l e d o v c e  
с hy ta j e  se s l u n e c n i c h  d r â t û  
po n i c h ž  Š p l h ā s  j a k o  a k r o b a t  
d I o u h y m І d n y  
nad b a r l k ã d o u  
z a h r a d a m i  s j e z e r y  
mé s t e m v e z 1  a h r o m o s v o d û  
mo c â I  y h r b i  t o v ú  
k r v l  zn1 
j a k  s i  u n c e  
b i  1è 
r u d e  
c e r n é
z v V c h o d u  na z â p a d  
a s p â n k e m t i c h è h o  o c e â n u  
na n o v ÿ  v ÿ c h o d
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I I I .  Ak r o b a  t  
S I a v n o s t  k o n c  i 1 a
z p r o c e s i  z b y ł o  n e k o l i k  o p o z d i l c û  v k r è m â c h  
z a p i j e j l c e  s m u t e k  v e č n o u  c h o r o b u  
s t a r i  o p ī l c i  j e ž  n e u z d r a v i l a  z ā z r a č n ā  s t u d ā n k a  
me I a n c h o  I î k o v ê  s b l r a t î  p o š l a p a n ē  k y t l c e
o d c h â z e j l c e  p l a k a t  bez  s l z  do o p u S t ë n ÿ c h  p o k o j ì k ù  s o b r â z k e m
I â s k y
k a p e l y  se r o z p r c h l y  j a k  a l e j e  d i v o k ÿ c h  m a g n o l i i  po v i c h M c i  
a t u  a t am o z v a l  se o j e d i n e l ÿ  n â p ë v  v z a p a d a c h  domei  ch  u s i l n i e  
s l u n c e  v y k o n a v i i  s v o u  d e n n i  p o u (  
po n e v i d i t e l n è m  l a n ë  nad  т І І І б п у  më s t  
z a p a d ł o  pod o b z o r
a p r e m o ž e n y  a k r o b a t  v z t a h o v a l  r u c e  po t o m t o  a k r o b a t o v i  vesml ru 
j e n ž  um1r â  p r o  n â s  k a ž d o d e n n ē  
a l e  t o  n é n i  s m r t
na d r u h é  p o l o k o u l i  se v z t a h u j i  po nëm r u c e  v r a n n i c h  î upanech 
p y ï n é  m a j e s t â t n l  a p o k o r n è  s l u n c e  
z n e h o Ž  z b y ł a  j e n  r u Ž o v ā  v z p o m i n k a  z â p a d u
A k r o b a t  v é d ë l  j i t  j 1 t  ī
a l e  j e h o  n o h y  b y ł y  c h r o m é  p ÿ c h o u
a l e  j e h o  n o h y  b y ł y  c h r o m é  b â z n l
p ÿ c h o u  mi  l e n c e  v š e c h  z â z r a k ù  o s a m ë l é h o  a n d ë l a
b â z n l  t o h o  j e h o Ž  û d ë l e m  j e  m i l o v a t i  bez  o d d e c h u  aŽ do k o n c é
j e h o  n o h y  b y l y  c h r o m é  s t â M m  j i n o c h a
j e h o  n o h y  b y l y  c h r o m é  m l â d l m  muže
v i d e i  s v é  d ë t s t v l
s e d m i l e t é h o  n ā m o r n l č k a  bez  n o h o u  
a v o  I a 1
o d v e d  me t am k d e  j e  ž i v o t  
m i mo v š e
a d i t e  u c h o p i v š i  ho o d v ā ž n V ma  r ū k a ma
v e d l o  ho d a l e k o  z m è s t a  p i e s  r o z p a č i t ā  p o l e  na s k l o n k u  z i m y  
nad  k o p e c  kde  se z d â l o  Že s v ë t  k o n č l
P o j e d n o u  se o b j e v i l a  k u p o l e  
j e j l ž  z l a t ÿ  k M ž  s t à i  v n e b i
a j a k  š l i  v y n o F o v a l o  se p o n e n â h l u  t a j u p l n é  m è s t o
m è s t o  l à z e r t s k ÿ c h  v i i  v z a h r a d à c h
za j e h o ž  ž e l e z n V m  p ł o t e m  o d b l j e l y  d l o u h é  h o d i n y
B y ł o  t o  m è s t o  z â z r a k û
k r â l o v é  Č e k a l i  t am na v ë è n ÿ  s i g n â l  t a j e m n é h o  p o s ł a  
P a n n y  H a r i e  s b l a n k y t n ÿ m a  o è i m a  m a t e r  d o l o r e s  
m i l o s t n i c e  s v l è k a l y  po c e 19 ž i v o t  s v â  t é l a  bez  û k o j e  
p r o k i e t l  nëm1 b â s n i c i  nad  b l l ÿ m i  l i s t y  m e l a n c h o l i e  
p a p e Ž o v ē  se u k r ÿ v a l i  v z a p a d ł y c h  k o m û r k â c h  s v é h o  v ë z e n l
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a u t o m o b i l  s c e r v e n ^ m  k l i f e m  p r ^ i v â f e l  v / d y  n o v ê  a n o v è h r d i n k y
I â s e k
b y l o  t o  s a n a t o r i u m  c h o r o m y s 1n ÿ c h  . 
t o  k r â s n è  t a j u p l n é  m e s t o  s k u p o l i  
o h r o m n ã  b i b l i o t e k a
j e j l ž  r o må n y  se o p a k u j l  v 2 d y  z n o v a  
t e c h  b l a h o s l a v e n ÿ c h  s v e t c û
k t e r l  o p u s t i l i  ma r n é  û k o l y  p r o  j e d e n  u t k v é ï y  p o l i b e k
p r o  j e d l n ÿ  p o d v e č e r  b à z n è
p r o  j e d  1 nou  p l  ser!
p r o  j e d i n é  s m u t n é  s l o v o
t é c h  k t e r l  o p u s t i 1 i v e s m l r  m a r n é  n u d y  ž ī v o t a
p r o  j e d i n 9  o k a m ž i k  k o u z e l n ê h o  p o b l o u z n ë n l
j e ž  o p a k u j l  po c e l ÿ  s v ù j  Ž i v o t  j a k  Budha  n i r v ā n u
By !  v e c e r
a m e s t o  z n ë l o  h u d b o u  r o z k o í e  
v t a j e m n y c h  o k n e c h  v y s k a k o v a l y  b l u d i ć k y  
a s k i a  h o r e l a  m è s l è n y m  ohnèm 
za n i m i  v y n o r o v a l t  se h r d i n o v ê  
j e j i c h ž  t i d ë l e m  j e  p r o m u o v a t i  se
A k r o b a t  s t à i  na o p u l t è n ê  u l i c i
Na s h i e d a n o u  m e s t o  b l u d i č e k
s m u t n y  r â j  t ë c h  k d o Ž  m i l o v a l i  a n e u m l r a j l
na s h i e d a n o u  m è s t o  a k r o b a t ű
na s h i e d a n o u  m è s t o  k r v e  s v è t e l  v z a h r a d á c h  a h v é z d  
t v o j e  p o h á d k a  z a c h r a n u j l c l  I t é s t l  
v n l z  s v a t é  v r a ž e d n i c e  se d o r o z u m l v a j l  s r u ž e m ī  
na s h i e d a n o u  m è s t o  b à s n l k ù
o d c h ã z l m  a b y c h  se v r a c e l  к t o b è  se s v y m i  d v o j n l k y  v nespočet n^ch
p o d o b ã c h
na s h i e d a n o u  m è s t o  b e z G č e l n V c h  r o z k o š l
o d c h à z l m  d o k o n c i t i  s v o u  bàset f  p y c h y  s m u t k u  k r v e  a h v é z d  
j i m i  o s u d  d a l  p a d a t i  nad  mÿm l o ž e m
Na d r u h é  s t r a n e  z à r i l o  m è s t o  n u d y  
z k r â s l e n ê  n o c i  j a k o  h r b i t o v  
j e h o ž  s v è t i a  o m a m u j l  d & l k u  
j a k  s v è t i a  h r b i t o v ù
pud n i m t ž  u m 1 r a j 1  r o d l n y  za c i n k o t u  z l a t a  š e l e s t ē n l  Sv à b ú
a b o l e s t n ÿ c h  ѵ ^ к Мк й
j  i c h ž  n e s i y s 1 m
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K o n s t a n t i n  B i e b l :  Novÿ I k a r o e
P F ī c h i z I  noc  u2 za t my  v p l u l  p a r n l k  do  C a H h r a d u  
po t e p l ÿ c h  v l n â c h  v n a c h o v è m  m o i i  
a Že j e  p u l n o c  £ l n s k y  k u l i  se p r o b u d i l  z h l a d u  
a 2e j e  r â n o  v p a l m o v è m  h â j І z p l v a j l  b o s è  J a v a n k y  
a 2e j e  k r â s n ÿ  v e ë e r  s t a n u l  j s e m  na k r a j i  t o h o t o  r y c h l e
2 I ou t  n o u d ho l e s a
a h l a v o u  p o n é k u d  z v r å c e n o u  do o b i a k
B02e d e j  k M d l a  b à s n i k u m
t a k  j a k o  a n d ë l û m  semenûm j a v o r o v ^ m
v š i c h n i  p t á c i  j e  m a j !
h a v r a n i  s o j k y  І v ke H  ma I ÿ  k r ā l i č e k  
r y b y  j e 2  p l a c h t i  na I n d i c k é m  o c e à n u
a na p o d z i m  l i s t i  t a k  z v o i n a  se s n â î !  r o v n ē Ž  bez  m o t o r u
H i e  Ы I V m r a k  j a k o  kúf í  k d y 2  v y s o k o  se v z p l n â  
r o z d u p e  z â p a d  s l u n c e  a s k o č l  p r e ï  k o m i n  d o t u  
v š a k  dāma v z â v o j i  se n e b o j l
a s t o j l c  p r i m o  pod j e h o  k o p y t y  s v ù j  ž i v o t  d à v à  za r û 2 e
A v i d l m  v e l r y b u  t a  m a j l c  v t ž l e  h a r p u n u
r o z h à n !  po z e l e n é  l o u c e  p a s o u c l  se b e r à n k y
a h r o c h u  k t e r ÿ  z l v à  v i e t a l o  do  h u b y  h e j n o  h o l u b û
a t e  t o h o  v s e h o  n e v l l m â  s i  z à s t u p  k l e £ 1 c 1 c h  p a s t ÿ f ù
a n i  Pa n n a  M a r i a  k d y ž  nad  n i m i  s j à  s o t e m z v e d â  s v ê h o  p r â v ë
v k r v i  n a r o z e n è h o  K r i s t a
j a k â  t o  p r o  n i  S t a s t n à  c h v l l e
Sâm bez  v 1 r y  p r e c  Časem r à d  s i  v z p o m l n ā š
k o l i k r â t  p r e l  p r o p a s t  t e b e  d i t è  j î s t ë  p r o v â z e l  a n d ë l
j a k  s i  se s k l à n ë l  naci  v o d o u  d l v a j e  se t am d o l e  co  s t  p o č l n a j l
p s t  r u z  i
a n e b o  na t o p o l y  v t o u z e  u v i d ë t  z b i l z k a  o b l a k a  a v r a n l  h n l z d a  
a v š u d e  a n d e l  za t e b o u  І na p o z l ã c e n ê m  k ? 1 2 t  g o t i c k è h o  k o s t e l a  
a n i k d o  ho n e v i d l  a n i  t v ô  u s t r a S e n ã  m a t k a  
a n i  o t e c  k d y ž  p i e d  j e h o  h n ë v e m k d o s í  t S  c h r ã n l  s v ÿ m i
m i 1 o s  r d n ÿ m  І k P l d l y  
a n t  k d y ž  p o t o m  do  t my  r o z p o u š t l  s v o j e  z i a t é  v i a s /  
j a k m i l e  se r o z s v l t l  l a mpa
P r l c h ã z l  n o c  t am v d ã l c e  na v o d £  d l o u h ê  b l e s k y  s v i t i  
l e m u j i c e  z l a t e m  k o r â b y  j e ž  se k M ž u j l  na S i r ê m  m o M  
u2 l e z o u  k r a b i  z p o d s v l t l  po z e l e n è  s k ã l e  
v z h ú r u  nad  č e r n ^ m  z r c a d l e m  a2 na n e j v y S í l  p a l m y  
a b l â z n i v V  H a m l e t  o c e â n
p í e d  s e b o u  k o u l l  k o k o s o v è  o i e c h y  a2 n i k a m  do R u d è h o  m o i e  
k d e  p o t o m  r n a r n j  b l o u d l  k o ł e m  p u s t ÿ c h  b f e h ú  A r a b i e
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j à  v š e c h n o  už  d å v n o  z a ž t l  j s e m
ka żd y  múj  k r o k  t r e b a  t a k  p o m a l ÿ  nekam mnę $ 1 1 e n Ž  u n ā š l  
k o l i k r à t  m ã v n u t l m  г и к у  j a  o b e š e l  c e l o u  P a l e s t l n u  
ï t y t o  v e r s e  k l u s o u  s t e j n ÿ m  r y t me m 
I t a t o  b å s e n  p ú j d e  k r l ž o v o u  c e s t o u
j a k o b y  mÿm o s u d e m b y l o  j 1 t î  ve  s t o p a Č h  k o k o s o v ÿ c h  o r e c h ù
j a k o b y  m o j e  h t a v a  j e  t o  t a k  Ož a s n ē
j a k  j e  t o  zou  f a  1 è
b y l a  t i m  ž havørn o v o c e m  t r o p u
k i a d o u c  se s p u s t y m  sml  ehem do k l i n a  t ë c h  n e j k r â s n ë j 51 c h  Žen 
k d e  p o t o m  m a r n e  b l o u d l  k o ł e m  p u s t y c h  bFehû A r a b l e
T a k  j a k o  s k a l n i  o r e i  k d y ž  r o z p l n â s v à  d l o u h â  me 1a n c h o l I c k å
k M  d 1 a
z v o l n a  k r o u Ž e  koncern p o p e l a v y c h  p e r u t l  s ma z à v à  m l h a v ÿ  o b z o r
p o d z l m n l h o  v e f e r a  
s k l à n l s  se z c e l a  sàm n l z k o  nad  l i s t l m  j a k o b y s  l i b a i  Cl f tankàm ruce 
z a s  к s l z à m  d o j a t  j e j i c h  ž l u t o u  p l e t i  
P o ś l e d n i  s bohem v y  na s m r t  ne moc n à  
a t r h â s  k v e t y  e n c y a n u  
a b y s  z m ë r l l  j e j i c h  m o r s k o u  h l o u b k u
a n e mū ž e š  d o j l t ī  ke dnu  j a k o  j s l  n e d o š e l  h l e d ë  do o£1 malè 0kl  
v b l l z k o s t t  samého  J a p o ń s k a  v r a c l ï  se domû z p r o c h à z k y  
r o z m l o u v a j e  p o t i c h u  a j a p o n s k y  s u s l n a j l d m i  p t à k y  
såm j a k o  F r a n t l i e k  z A s s i s t  
v domë k d e  od r å n a  n a d à v a  p a p o u S e k  a r a r a  
a s h l a v o u  do l u  u m l r â  wauwau t v å  l e  г nò o p t e e  z J a v y  
z v o l n a  se p M  t om h o u p a j l c  na l u s t r u  t e d ' z h a s l a  už  n e s v l t l  
mâ u b o h à  wauwau
z a t l m  co  p o ś l e d n i  ze  v š e c h  b l i y c h  s l o n u  
h l u b o k o  v h o r i c i c h  p r a l e s ú  na C e y l o n u  
z v e d å  s v o u  po 1 n Î с I c e l o u  s t M b r n o u  
A j e  t o  a n d ë t
a bude  t r o u b l t  p r t  p o ś l e d n i m  s o u d u
P r o b u d M  t y g r a  v y p l a s l l  p á v a  t y  v y j e v e n é  o p l c e  
n à s  r e z n i k  b y v a l  s t r a s l i v y  s l l å k  
k d y z  n a t å h  p r u h o v a n o u  k a z a j k u  
j a k  o p r e )  se z à d y
on p r v n l  z v e d n e  s v ù j  n å h r o b n l  kämen
A k d o  by  1 p l j à k
pomûz e  j I  п у т
v y r a z i t  d v e r e  и m å r n i c e
A n d ë l  t r o u b l
a l e  n t k d o  z m r t v y c h  n e p o s l o u c h ā
na j e h o  a l a r m  a n !  J e d e n  v o j ã k  v h r o b ë  se n e o b r à t l  
a co  j  І c h  t am 1 e ž i
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a n i  j e d l n è  m r t v é  d i t І  s v ÿ m p l ā č e m  n e p M v o l ã  m a t k u  
a b y  d a l a  mu p i t
a n i  j e d i n â  m r t v â  ž e n a  n e s h ã n l  se po s v o j l  k a b e l c e  
m r t v â  i e n a  j e  c h t y r â  i e n a
uz n i k d y  n e t o u i l  s p a t r í t  se z n o v u  v z r c ã t k u
V h r s t  r u i o v è h o  p r a c h u  p r o m ë n ë n a  
o d c h â z l  k r â s n ã  bez  v r â s e k  
j e n o m  t a k  sama s e b o u  z l e h k a  z a p u d f e n a  
z m i z e l a  j a k o  z m i z l  v z a h r a d ë  b ë l â s e k
M r t v â  i e n a  j e  m o u d r â  i e n a
z ù s t a n e  po n i  j e n o m  k r â s n â  v z p o m l n k a
ve j 1 f  a b á l o v ê  l a t y
t e n  v é j l r  d o s t a n o u  p a l m y
a do j e j l c h  s a t û  se o b l e č o u  č a j o v ē  r u ž e
j a k o  t a  n e m i l e j Š I  v z p o m l n k a
na j e j l  c a j o v è  d ÿ c h a n k y
Z ū s t a n o u  po n i  r e r í c h y  na b a l k o n é  
p r s t ÿ n e k  k a p e s n l k
a h y a c i n t o v â  v u n é  k t e r â  p r c h â  a p r c h â
M r t v â  i e n a  j e  n e v é r n ã  i e n a  
o d c h â z l  k r â s n ã  bez  v r â s e k  
j e d n o u  t a k  z l e h k a  n a p u d r e n a  
z m i z e l a  j a k o  z m i z l  v z a h r a d ë  b ë l â s e k
A l e  pân  m a j o r  s t ã l e  i â r l l
j ã  n e v l m  p r o č  z r o v n a  mr a£1  se na mne
p r o č  ne na c i s a r e  M a r c a  A u r e l i a
c e t l a  j e h o  m y s l e n k y  on z a s e  j e j l  m ë i a  ho s t r a i n é  r ā d a  
Je  noc
j d e m  s p o ł u  po s c h o d e c h  c h r ã m u  s v a t è h o  P e t r a  
a se mnou se d é l i  о j e d e n  p 1 ã 5 £  
p o s e t y  h v ë z d a m i
Р а р е І  v z a l  na n â s  h ű l
S i i  j s m e  o k o l o  o p u l t é n è h o  k o l o s e a
v y  se s m l c h e m p o n é k u d  z m a t e n ÿ m  j s t e  u s e d l a  j a k o b y  na svèm
s t a r è m  a znâmèm m l s t è
v d i v a d l e  kde  m ã t e  p i e d p 1 a c e n o u  І 6 І І
z a t l m  c o  č e r n ē  k o Č k y  v r h a l y  na mne d o l ú  p é t k r â t  v e t S 1  s t l n y  
p o d o b a j l d  se b e r b e r s k ÿ m  I v ùm
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S i i  j s m e  do k a t a k o m b
d l o u h o u  r a d o u  z l v a j ì c l c h  h r o b u
t am v s t u d e n è m  p r ù v a n u  r a k v l
v z a l a  mne za г и к и
Zde  pod zeml
v i s  k o h o  1 1 bàs?
B y l a  t o  K l e o p a t r a  p r o c h â z l m  v n î t P n o s t m i  s t a r é h o  Ki ma 
o b j a l a  mne p r à z d n o t a  a h r ú z a
az d o s u d  n i k d y  n i k ÿ m  n e z r a n ë n  t y  p r c h S š  l e h c e  j a k o  A c h i l e s  
b i t v a m i  t a k  d â v n ÿ m l  t a k  z a S l ÿ m i  l e  Š1py  s r ï l c l  o k o l o  t v o j l  h l avy  
n i c  v i e  n e z  j i s k r y  k d y ï  se v y k l o n l t e  v n o c i  z o k n a  v l a k u  
v y  s l a v n l  h r d ì n o v è  v y  f t l mané  v y  f t e k o v è  
v y  p y c h o  H i s t o r  i e
p r o c  v y  t u h l e  m r t v i  I e Ž ī t e  j e n o m  j a k o  p ? І Š p e n d 1en1 b r o u c i ?
A l e  t e i  s l y l l m  j a k o  kdy i f  v p a r k u  n a v e č e r  h v i z d a j i  k o s i  
p o z o r  t o  n e j s o u  Š1py t o  j s o u  p u š k y  
a d ē l a  j e z  k o n a j l  p o l n i  p r ā c ī
kam d o p a d n o u  g r a n â t y  t am v y r o s t o u  z e l e n ê  p a l m y  
j e  v i d e t  pod  n i m i  p l a z i  se n e g P i  
t y  j e j i c h  z u b y  hned h a s n o u  hned  z a s e  s v i t i  
na d l o u h ÿ  n u l
a na j e j t c h  r u c e  z b r o c e n ê  k r v 1  j e l  p o t o m  s c h n ę  a Č e r n ā
Jsme j i  n i  l i d è  v ã l k a  n å s  k r t i l a  z n o v a
d a l a  t i  n o v ê  z v u č n ē j š l  j r néno
j s i  b â s n l  S m r t i  v r h a Č  n â d h e r n ÿ c h  m i n
u i  m i z l  v ã l e £ n ã  loc! j a k o  na m o M  z ã p a d  s l u n c e
j s i  Neznàmÿ v o j l n  v Ž u d e  t é  z n a j l
kam j e n o m  v k r o č l š  v l t ã  t è  P r a h a  v1 t â  t ë  B e r l i n  v i  t b  t ë  P a M ž  
v y s l a n c i  m i n i s t r i  к nohàm t i  k l a d o u  v ë n c e  t y  v a v t t n o v ê  v ë n c e  
a i e  bëda  k d y i  n ë k d e  na v s i  p a k  s t a r o s t a  z e p t à  se po tvèm
d o mo v s k è m 1 i s t ë
k d e  r o v n ë i  s t r a s n ë  r à d i l a  d ë l a
s k r t a l  j s i  l è t a  t y s  z a p r e l  l e n u  kam p o d ë l y  j s e  t v o j e  d v ë
ma 1 è dë t  І ?
s r d c o v ÿ  s p o d e k  k u l o v ÿ  s v r š e k  
v À l k a  t a  um1 ë a r o v a t
h l e c l t e  j a k  r y c h l e  z m i z l  vSš s n u b n l  p r s t ÿ n e k  
A n e n a j d e  v o j à k  na s v ë t ë  mi  l e n k u
j e l  by se za n o c  n e m o h t a  p r o m ë n i t  v b o h y n i  v â l k y  
o d ë n â  v k r v a v è  b r n ë n l  ze s a mÿ c h  p o l i b k û  
t ë c h  m a l ÿ c h  a z a r u d l ÿ c h  k r o u i k û  
s l a d c e  u n a v e n a  v â l k o u
z l e h k a  z 1 v a j 1 c  j a k o  j l c e n  p o l n l h o  d ë l a
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s v l e č e n a  r S n o  и z r c a d l a
t a k  d l o u h o  sc  na s e b e  d 1 v & s e s t r a  od C e r v e n é h o  k M í e
S l y s  e r o p l à n  p a d à  na h r b i t o v  
a v o j e n s k â  h u d b a  v r a c l  se z p ã t k y
do t a n e c n l h o  s ã l u  k d e  m i a d i  d ú s t o j n l c í  v y l e t ê l i  s t r o p e m
z n o v u  do  o b i a k
p r o  t e n h l e  p r i p a d  už  d o s t a l i  p?edem s v o j e  b e l e z n é  k M ž e
J d e š  k o t e m  b ÿ v a l ÿ c h  Š k o l  t e d  v o j e n s k ÿ c h  n e m o c n ī c
t e c h  s t r a l n ÿ c h  z ã s o b ã r e n  s m r t i
k d e  do h t a v y  r a n é n ÿ  u č ī t e l  v y v o l ã v à  ž ā k y
a l é k a r  a b y  ho u t i s l l  mu ī p a t n ē  o d p o v l d ã
nemùz e  se v z ç o m e n o u t  j a k  s k o n č l t a  t P e t l  p u n s k ã  v ã l k a
um!  s i c e  d o b r e  c i s t  a p o c l t a t
a l e  n e u ml  n a z p a m e t  bâset f  od J a r o s l a v a  V r c h l i c k é h o  
V r e i  c i r k u s  j a k o  v à z a  p r e p l n ë n â  
a do  a r e n y  t i  se v e l i a  l e n a  
za k a ž d o u  r u k u  j e d n o  d l t ë  v e d l a
t am v p o l i  co  h l l n a  s t r l k å  j a k o  č e r n ā  v o d a  v k t e r è  se brodi  konë
k d e  n á j e m n l c l  z p â t é h o  p a t r a  se s t ë h u j l  do  s k l e p u
k o ł e m  m i h n u v š l  se duŠe j e j i c h  d o m o v n l k a  j e z  I e t i  do  nebe
s l o p a t o u
me z i  u h l l m  k v ē t ā k e m  č e r v e n o u  r i p o u  a z p l v a j l c l m i  b r a m b o r y
Ту  p r c h â l  p r o m ā č e n  v f e l e z n é m  l i j ã k u  o l o v a
t o u  n e j h r o z n ē j š l  ? e ž i  ve s v ê t o v é  v ã l c e
t am c o  h o u k a j l  n e j t ē ž Š I  d ë l a  t y  s o v y  od V e r d u n u
k d e  ž i v1 I e Ž I
k d e  m r t v 1  s t o j 1
k d e  s t o j 1  m r t v l  F r a n c o u z o v é
k d e  s t o j 1  m r t v l  Nëmci
V o j â k  t r o u b i  a l e  n i k d o  z m r t v ^ c h  n e p o s l o u c h ã
na j e h o  a l a r m  a n !  j e d e n  muž se n e p o h n e  a z Pady  n e v y k r o £ 1
a b y  s i  n a s a d i l  b ó d é k  к û t o k u
V š ī c h n i  m r t v l  h l e d l  do  p r â z d n a  
a v š I c h n  i m l č l
Ту  j e d i n V  ž I v у s v é d e k  c e l é  t é t o  n e s m l r n é  t r a g e d i e  
p r o Č  j s i  se r a d ē j i  n e z a b i l
p r o č  j s i  n e h o d i l  bohu  z p ã t k y  do  t v ã f e  j e h o  h l l n u  
t a k  j a k o  s l u h a  J e n ž  n e č e k ā  v ÿ p o v ë d  a l e  d ã v é  J i  sém 
j  a k o  t o  u d ë l a l i  j  i n 1
j a k o  t o  d o v e d o u  t a  n e j t ē ž Š I  d ē l a  и V e r d u n u
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Más u m r l  t  j a k o  v o j à k  a n e b o  j a k o  k o k t a v ÿ  s t a f e č e k
r a n e n ÿ  d v a k r à t
p o d r u h è  m o z k o v o u  m r t v i c î
na v s e c h n o  h l a v o u  k o m i c k y  k ÿ v a j e  v t o m t o  d v a c à t è m  s t o l e t l  
s l e p e j š l  j e š t e  n e ž  d r i v
p i i v a j e  po  zemi  v n l ž  b u d e š  sàm za c h v 1 1 i s p ä t
H r o b o v V  k l ī d  h r o z n e j s l  j e š t e  n e í l i  kd y if z u m i l a  v à l k a  
t o  t i c h o  v n o c i  v l i s t o p a d u  b o m b a r d o v a n é  j e n o m  t l u k o t e m
t v è h o  z o u f a l é h o  s r d c e  
J s i  b u b e n l k  k t e r ÿ  n à h l e  z e š l l e l  a b u b n u j e  do t my  a p r à z d n a  
c h c e  s i  t o  v y r l d i t  s bohem k t e r ÿ  z n ë j  u d £ l a 1  t o h o  b l à z n a  
b u b n u ļ e  b u b e n l k  b u b n u j e  к ù t o k u  do t my  a p r à z d n a  
kam v s i c h n t  m r t v l  se d l v a j l  k u p P e d u  k u p f e d u  do  t my  a p r à z d n a
B u b n u j e  b u b e n l k  b u b n u j e  do t my  a p r à z d n a  
t u  n à h l e  z a k o p n e s  
j e n o m  t a k o v à  mal  I e k o s t
к o s t a t n i  h r o m a d e  j e š t e  j e d n o  z r n k o  p i s k u
t a k  u m l r à  v p o l i  v o j à k  s o č l m a  do  t my  a p r à z d n a
T a k  u s l n à  v n o c i  t u l à k  na l a v i c c e  v p a r k u  
Т а к  o d c h à z l  C h a p l i n  
s o c i m a  do t my  a p r à z d n a
Так  u m1 r à  na p r k n e c h  h e r e Č k a  m l a d à  a k r à s n à  
j a k o  b y l a  J a r m i l a  H o r à k o v à
Так  z h a s n e  l a mpa  do t my  a p r à z d n a
Т а к  z h a s n e  l à s k a  do t my  a p r à z d n a
Т а к  u m r e t  t v f l j  o t e c  и т г е  t v à  m a t k a  t v o j I k a m a r à d i  
K a r e l  T e i g e  až  v y h a s n e  j e h o  l u l k a
K a r e l  K o n r à d  až  v e r í t e l è  o b r à t l  j e h o  p r à z d n è  k a p s y  
z a s  do t my  a p r à z d n a
Т а к  u mr e  vàm n e z n à mÿ  f n ž e n ^ r  z T o u ž e t l n a  
j a k o  d i p l o m a t  v Rusku
Tak  umreme v š i c h n i
Т а к  и т г е  E d i s o n  t a k  и т г е  s l a v n ÿ  M a r c o n i '
a j e h o  r a d i o  z t my  a p r à z d n a  bude  ho p r o v à z e t  do  t my  a pràzdna
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Nevësty uz  d o s i  l y  v y b a v u  p r o č  Ž e n i c h  s t å l e  n e p H c h à z l ?  
doma и k r b u  j e  t e p l e j i  n e i  v z a s n e ž e n ^ c h  p l à n l c h  Ruska  
пас  j 1  s t  i z c l n o v è h o  š ā l k u  k d y i  z v o n l  n ő v é  t a l i Pe se z l a t ÿ m
o k r a j e m  a s t F l br nÿmi  p i l  bory 
п а с  s p à t i  па h ó i é  zemi  k d y ž  se t u  p r o  v à s  c h y s t a j l  k v e t o v a n è
p o l í t à i e  a prachovè р е І І п у  
p r o č  j e š t e  o t à l l t e  v o j à c i  kd у iE v à s  č e k ā  o t e v i e n ā  n ā r u č  
k d y z  s t a c i  j e n o m  p r i j i t  a H b a t
d l v k y  se z a r d 1 v a j 1  z k o u s e j l c e  и z r c a d l a  b a t i s t o v è  k o ï i l k y  
a s t r o m y  k v e t o u  d ì v k y  v z d y c h a j l  s t ã i e  samy 
n e u s n o u  v mo s a z n è  p o s t e l i  a n e c h u t n à  j  Im z n o v ÿ c h  t a l l i i !  
a n i  k d y z  j e d i  se s t r l b r n y m i  p i í b o r y
a l e  b o j i  se v y p ã r a t i  na v í e m  p r à d l e  p r e d e m  v y l i t è  mo n o g r a my  
j a k o b y  t o  b y ł a  D r e d n l  r a z l t k a
z d e  v s e c h n o  se zab a v u j e  na t a j n ÿ  r o z k a z  ze z à h r o b l  
t y t o  c i c h y  k a p e s n l k y  s l z y
p r o  n ë k o h o  k d o  se t e d  k a ž d o u  n o c  v r a c l  s k r v a v o u  ranou ve spànku
A v u z a m c e n è  v i l e  m l a d à  p a n i  o t v 1 r à  h l a d k o u  m a h a g o n o v o u  al maru 
p r o h l l ž l  s m o k i n g  a f r a k  a b y  se do t o h o  n e d a l i  m o l i  
a b y  b y l o  v s e c h n o  v p o r à d k u  až  se J i n d i i c h  v r à t l  
a n a j e d n o u  c i t i  že j i  n o h y  n e u n e s o u
j a k  se t a k  d o t k l a  t é c h  k a f r e m  p à c h n o u c l c h  l a t ú  bez  t ē l a  
t é  b l  l ê  v e s t y
a p r â z d n ÿ c h  ve  v z d u c h u  se h o u p a j i c l c h  n o h a v i c  j a k o  s t r a l à k a
v p o l i
k t e r é h o  b o j i  se z a j l c i  
kam s e d a j l  v r à n y  
c í m  c l oumà v i t  r
Ub o h ë  z e n y  z v e n k o v a
ž e n y  v i e c h  p o h i e l o v a n ÿ c h  r o l n i k u  k o l à i û  k u p c u  a d e l n l k ù
z с i he 1n n y
j e ž  po  c e l V  s v û j  ž i v o t  Š k r ā b o u  s b o t  j e n o m  r u d o u  h l l n u  s v é h o
o k r e s u
n a j e d n o u  po s t o l e c h  r o z k l à d a j l  т а р у  s c i z l m i  s t à t y  j a k o
v g e n e  r à 1n1m š t ā b u  
n e m a j l c e  a n i  z d a l e k a  t u š e n i  že  s i  n a m à ë e j l  r u k à v y  v St fedozemnlm
т о  i  i
k d y ž  se r o z c h à z e j l  v e č e r  pod  l a mp o u  do v e l k ë h o  a neznàmêho svét a
h l e  s t a r e n k a  j a k  o n a  k r à ë l  po p r o u d u  z e l e n ê  i e k y
T a d y  j e  t o  na P І a v ë !
c e l à  r o z r a d o s t n ë n à  Že n a š l a  s y n a
n a š l a ?  z a s e  t ma v j e j l  b 1 l ë  h l a v ē
od t Ž c h  dob  nemuž e  bez  s l z  p o h l ē d n o u t i  na s v o j e  Ž i l n a t ē  r u c e  
t o l  i k  se p o d o b a j l  t ēm p o d i v n V m  i e k à m  
z p r o k l e t ÿ c h  map
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J i n a k  b y ł o  d r i v  k d y z  se d i o u h o  n e v r a c e l  s p o l e
j i n a k  j e  t o  t e d  p l à c e  s e l k a
k d y z  se muž d i o u h o  n e v r a c t  s p o l e
A j a k  j â  m&m n a j l t  b r a t r a  ve F r a n c l i ?
u v a z u j e  v d u c h u  ž v a d l e n k a
r o z v l r a j l c  p e t  r o k u  s t a r ê  p a M ž s k ē  môdy
Pak  se s n i  z a t o Č i l  c e l ÿ  t e n  m6dn1 s v ë t
j a k o  v e l r y b a  J o n à S e
zemé t ë  v y v r h l a  z a s  na s v ë t l o  z p ë t
m à i o  j s i  p r a c o v a l  j d i  budeS d o d â v a t  na t r h  o v o c e
j ak f e  k r â s n è  a n e z v y k l ê  z a m ë s t n à n l
s v u j  n o v ÿ  ž l v o t  s t â t l  v z a h r a d ë
a n o s i t  j a b ł k a  h r u š k y
j a k o  v i e c h n y  o s t a t n i  s t r o m y
t a k  d i o u h o  až  j e d n o u  s p â l i  t ë  b l e s k
M à i o  j s i  m i l o v a l  j d i  a b u d e s  m i l o v a t  v i e
j s i  m l a d à  j e p t ī š k a  pod  k M ž e m  d o m o d l l S  se
j s i  r ū Ž e  b r z y  z v a d n e š
j s i  v 1oČka s n ē h u
hned  r o z t a j e š  a l e  t v ú j  v ë Î n ÿ  s t e s k
z d a l i  mne p o z n à t e  a i  p ù j d e t e  v e Č e r  o k o ł o  r y b n l k a
t am nad v o d o u  r ā k o s l  šumt
s l y S í t e ?  mu j  j e š t ē  v i c e  p M d u S e n ÿ  h i a s
v š a k  d H v  n e ž l i  n ë k d o  mēmu z p ē v u  p o r o z u m l
j ā  j e š t ē  t i s l c k r ā t  s ì  z l o m i m  v a z
z a s  v o j à k  z a s  h l l n a  z a s  b à s n l k  z n o v a
t o l  p M l i S  mnoho t o l  z h o l a  n l c
j a k o  t e n  k r 1 ž  co  s t o j f  и Z b o r o v a
V o j â k  t r o u b i
a l e  n i k d o  z m r t v ÿ c h  n e p o s l o u c h á
na j e h o  a l a r m  a n i  pan  m a j o r  doma na s v è  p o s t e l i  se n e o b r â t l  
név  l d i  ne s I yš1 
t a k ê  s p i
A l e  o n a  t o  v í e c h n o  n e c h S p e  t y c h l e  se z a p l n ò  
u z r c a d l a  p u d r u j e  s v ü j  s l a v n y  h i s t o r i c k ÿ  n o s  
f t eknu  i e  S l a  j s e m  do k i n a
B y l o  t o  k r ã s n è
a p r o p u k à  v s m l c h  v t e n  j e j l  s m l c h
v i d y  z l e h k a  z a s t ^ e n ÿ  j a k  p H c h â z l  na s v ë t  z h l u b i n  m l n u l o s t l
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8 à s n 1 k  n o v ÿ  I k a r o s  l e h c e  se v z n à s l  v p r o s t o r u  i č a s e  
od s à d r o v è  s o c h y  az  к z a l o ž e n l  f f I ma 
od z a i o z e n i  Al ma az  к d ë j i n à m  p r v n 1  rúáfe 
od p r v n l  r i i ž e  к vsem zenàm na s v ë t ë  
do  L l n y  I n d i e  na J a v u
a po t omz p à t k y  p r e s  E g y p t  po modr êm i t a l s k é m  n e b i
r o v n o u  z a s  к vašemu r o v n è mu  n o s u
j e h o  k r à s a  m o j e  l à s k a
m o j e  l à s k a  j e n o m  v z d u c h  a mo r e
A l e  ona  t o  z a s e  n e c h à p e  a p r o t o  p l ā č e :  
t o  n e n i  l à s k a
Vy b y l a  j s t e  c h y t í e j S l  v y  b y l a  j s t e  moud f e j Š1 v y  n e v ë r n à  І
v ë r n ë j š ī
s bohem v y  n e v l t e  c o  j e  t o  ú j í t  zubūm ž r a l o k a  
j a k  r y c h l e  m i j i  l oci  t o  c h y b n ë  v r ž e n ē  t o r p é d o  
a j e  t o  b à j e c n ÿ  s к 1e n ã r
svVm j i s k r l c l m  d ê ma n t e m r o z r ÿ v â  v p û l î  I n d i c k ÿ  o c e à n
j e h o z  z c e r n a l à  v o d a  n a p l r t u j e  mne z n o v a  s v o u  b e z e d n o u  O z k o s t l
a n i k d e  a n i  f î a l o v ÿ  p r o u ž e k  zeme
a n i  k u s  s k à l y  z mo r e  n e v y í n l v à
k d e  b y c h  se a s p o r ì  o č i m a  z a c h y t i l
t o i  p o t o p a  s v é t a
H l e d l Š  d o ł u  na s v ü j  o b l i č e j  z k M v e n ÿ  v i n a m i  j a k o  h r o z n ÿ m
smi  ehem
c h y t à S  se z ã b r a d 11 
a l e  ma r n é
t v ë  s r d e e  t e ž k e  z ā v a ž l  j a k  o d b i j l  samo t ë  t ã h n e  d o l ú  do h l u b i n
pod  v o d o u  P r a h a  domov v š i c h n i  t v o j i  k a m a r á d !
m o r s k i m i  k o n 1 č k y  p i n i  se k a v ã r n a  S l a v í e
v i n y  j d o u  z d i  v a d l a
t am d o l e  t am s l y ï  t a m - t a m
aŽ d o l e  t am z a s  v o i c e b a n d
až  d o l e  t am v k r e Č I c h  s v l j l  se c h o b o t n i c e
h u mr  j i  t â h n e  na k r v a v ê  k ā r e  p o z p à t k u  do b l à z i n ç e
V š a k  m u s e i  na t o  p M j 1 t  o c e à n
a b y  o d p l a v i l  t ë c h  m i l i o n  m r t v ÿ c h  od V e r d u n u
VŠemu j e  k o n e c  j e n o m  ne l à s k y
0 t v o j i  p M z e f i  p e r o u  se ve  v o d ë  r y b y
se z l o d ë j s k o u  l a m p i č k o u  j e ž  v r h à  s v ë t l o  na t v o j i  b l e d o u  t v à f  
a j e d n a  p r ë s  d r u h o u  t i  n a b 1 z e j 1  s v à  o k r o u h l à  O s t a  
n a t í e n ã  k a r m i n e m
Všemu j e  k o n e c  j e n o m  ne l à s k y  
a j s e m - l i  j ā  p i e r r o t e  l u n a i r e
1 од m o j e  k y t a r a  o p e n t l e n à  b l e s k y
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Kdy z  j à  j s e m  u v i d e l  C e y l o n
Kd y z  j ò i  j s e m  s p a t r i !  B o r n e o  S u m a t r u  J a v u  C e l e b e s  
a v s e c h n y  t y  o s t r o v y  d o l e
Kdy z  j â  j s e m  v s t o u p i I  do  d f u n g l e  s m a r a g d o v o u  c h o d b o u
v y ? l a p a n o u  s l o n e m  v b a mb u sovém 11st l  
pod  n o c n i  o b l o h o u  o b r o v s k ÿ c h  s t r o m ü  s p o d e m l e t ÿ m l  s t i n y  
v o l î v o v è m  o v z d u s l  l o m e n é h o  s v é t l a  v a l t  se t r u c h l l v à  h u d b a  
j e  t o  z à d u s n l  mie  s l o u f e n à  za A r t u r a  R i m b a u d a  
v z n e s e n ÿ m l  p t à k y  a p o s v à t n y m l  o p l c e m ī  j e ž  r o z h r n u j i  d l o u h o u
P a s n a t o u  d i v a d e l n l  o p o n u  
za k t e r o u  n à h l e  z v e d a j l  se v l n y  j e ž  l à mo u  s t o f à r y  
a mo r e  j a k o  c f àbel  ui f  z d à l k y  se t omu c h e c h t à
S l y š 1 m  d u s o t  t a p i r a
V i d i m  o r c h i d e j e  t y  f a n t a s t i c k è  k v ë t y  
v h y s t e r i c k V c h  z à c h v a t e c h  u s p à v a n è  n o £ n 1 mÍ  m o t ÿ l y
S t r e i  i l  j s e m  p a p o u Š k a  od j e h o  p e p i  v z r t a l a  se i h n e d  s u c h à
t  r ā v a
d i k o b r a z  d o s t  bude  n à s a d e k  p r o  c e l o u  m a l a j s k o u  š k o l u
V s e c h n o  t a k  s t r a š n e  znàmè a z a s e  t a k  G ž a s n ē  z v l à S t n l  
p o z n â v ã m  e v i r a t a  k t e r à  j s e m  n i k d y  v Ž l v o t ē  n e v l d ë l  
j e š t e r k u  t o k è h  p o r à d  v à s  v a r u j e  svÿm s m u t n y m  l l d s k ÿ m  h l a s e m  
t y  v e l i k è  b r o u k y  v š e c h  b a r e v  j a k o  v o n l c l  t o î l e t n l  m ÿ d l a  
j a  p o z n a ł  hned  І v y s o k è  s t r o m y  d a mma r o v é  
a znàmâ c h u i  d i v o k è h o  o v o c e  d u k u  s a l a k  d u r i a n  
a n e b o  p a p a j a
z r c a d l l  ve  mne v z p o m l n k y  na t u t o  t r o p l c k o u  k r a j í n u  
k t e r à  j e  r ã j e m  c e r n ÿ c h  p a r d à l û  z mych c h l a p e c k y c h  l e t
z r o v n a  t a k  p r l b o j  v i n  o c h  k d y s l  t ē Ž  k o l è b a l  mou s t a r o u
h o l a n d s k o u  p l a c h e t n l c l  
n a l o z e n o u  s v a t o j à n s k y m  c h l e b e m  a b u r s k ÿ m i  o M š k y  
t e d  z a p o m e n u t o u  a z a h à z e n o u  senem a s v a t y m l  o b r à z k y  doma na
pûdë
mez i  l a h v e m i  od d à v n o  v y s u m e l é  s o d o v k y
a l e  s t r h u j l c l  mor e  z a z n l v à  s t e j n ë  p r u d c e  z ma I a c h  I t o v y c h  h l u b i n  
až  d o c e l a  ze  dna  t v ê  do t my  r o z v l n ë n é  d u î e
j a k o  po s e r p e n t i n e  z m i n u i y c h  v ë k û  h r o z l v ë  h u £ 1 c  s t à l e  s t o u p à
z e l e n à  r o z b e s n ë n à  v o d a  
v z à v i t e c h  t v è h o  v ë c n ë  k a m s l  do  t my  v z h û r u  s t o u p a J 1 c l  ho mozku 
j a k o  t a  n e j s t a r s l  h u d b a  na s v ë t ë
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s t a r à  5 0 , 0 0 0 . 0 0 0  r o k u
b l â z n i v ÿ  o r c h e s t r  H z e n ÿ  b ű h v l  k t e r ^ m  z t v ÿ c h  z v å p e n a t é 1ÿ c h
p f e d k ú
j e h o ž  p r a v ë k â  t o u h a  p o s t u p o v a t i  v z a p o č a t ē m  j 1 m  r ū ž e n c i
v e S k e r ê h o  ž i v o t a  
n u t i  n å s  к z â v r a t n è m u  s a l t u  do v ë ë n o s t i  
j e n  s k r â t k y m  v ž d y  o d d e c h e m  s m r t î
n u t i  ; nås s t å l e  к d e l š l m u  I e t u  s u p o v ë  a l b a t r o s  a v S i c h n i  t a ï n l
p t â c  î
ž r a l o c i  p a r m y  m a k r e l y  l o s o s y  t r e s k y  d e l f i n i  
n å s  n u t i  к s t å l e  r y c h l e j S I m u  t empu
J i n d y  z a s  j l t i  n a z p å t e k  j a k o  l e z o u  pod mo f em r a c î
S e p t a t i  S e p t â  v p o l l c h  z e l e n è  o b i l l  
b y t i  nëmÿm H k â  z k a m e n ë l â  r y b a  
m l u v i t  m l u v i t  p r o t e s t u j e  i h n e d  z l e s a  s k å l a  
k f i č e t i  na s c h ú z i  k f i č l  k a r a f i â t  
a F v å t i  v n o c i  na V à c l a v s k è m  n â m ë s t l  
o z v a l  se z musea l e v
J a k  p o d i v n ÿ m  m a n ž e l e m  j e  k a 2 d ÿ  s t r a k a p C i d  
j a k  h o d n o u  m i l e n k o u  k a ž d ā  l ama
Ú t i k a t  к n ā d r a ž l  a n e b ÿ t  z l o d ë j e m  
j 1 t  o p ë t  z v o l n a  p o m a ł u  l e n o c h o d
j d e  к ž e n ē  r u Ž o v ē  j a k o  k o r á i  s o č ī m a  mo d r ÿ ma  j a k o  mo f e  
B y t i  z a m i l o v ã n  t o  j e s t  ő s e i
A l e  b y t i  mi  l o v á n  t o  j e s t  C é s a r  o v ē n č e n ^  r ū ž e m i
M r t v ÿ  s l a v i k  n u t i  k r à s n ë  z p l v a t  z a m i l o v a n o u  h e r e č k u  
u t o n u l å  v l a S t o v k a  n e d a l a  s p å t  L i n d b e r g h o v i  t a k  d i o u h o  až
p f e 1e t ë 1 o c e ã n
k o s  p f i n u t i l  ž ā k a  k t e r ÿ  ho z a b i ł  a b y  se n a u č i l  do dne a do
r o k a  p i s k a t i  na f l è t n u  
r à £ e k  p o u s t e v n l k  n e n l  v 5 a k  j e S t ë  r o z h o d n u t :  
m á - l i  o k a m ž i t ē  p o s l a t i  n e v ë s t k u  z M a r s e i l l e  do  k l å S t e r a
b a r n a b i t e k
a n e b o  p o Č k a t ī  aŽ do z å p a d u  s l u n c e  a v y p r a v ì t  na pouŠ¥ karavanu 
a m o j e  m r t v å  wauwau c h c e  a b y c h  o b j l m a l  v Š e c h n y  s t r o m y  
a s k å k a l  p f e s  r a m a n a s  b l î m b i n g  se s t r o m u  na s t r o m  pro n i c  a za n i c  
j e n o m  t a k  š k ā d l i t  p a p o u S k y  t r h a t  j i m  z o c a s u  p e M  
a s h a z o v a t  d o l û  k o k o s o v ê  o f e c h y
0 duSe må v r a d š  se z p ã t k y  do p a l m o v ÿ c h  h â j ú  
t y  m i l e n k o  G a u g u i n a  n a j e ż  se b a n ā n u
s t r a c h  n e më j  z t ë c h  hadu  p r u i n ÿ c h  a z k r o u c e n ÿ c h  j a k o  v t v ÿ c h
h o d i n k å c h  o c e l o v ê  p é r o  
a n e b o j  se S e l e m t a k  n â d h e r n ÿ c h  t a k  e l a s t i c k ÿ c h  v k a u ë u k o v è m
l e s e
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v n o c i  z t i c h a  se k r a d o u c l c h  k o ł e m  ohn£m c h r â n é n ÿ c h  chy?1  
v k r a j i z l e h k a  o t r à s e n f e m  t r o p ì c k o u  z i m n i c l  
v y s t r l d a n o u  c as em v ÿ b u c h y  p o s v à t n è  s o p k y
í e r n ã  t a n e č n i c e  Asam Lea
j a k o  h r o z n ÿ s  o v i n u l a  se mi  o k o ł o  t é l a
Moh b y c h  vàm u k à z a t  s t o p y  s t & d a  £ e d e s à t i  s l o n ù  
j e z  j a k o  v o j s k o  na p o c h o d u  z t r à c l  d ű l ő v é  k o u t e
T a d y  j e  j e z e r o  Toba  l l d o f r o u t  z kmene P a k p a k  
v y c e n i l  na mne z l u t è  a k f i v é  z u b y
J e s t e  b y c h  n a s e l  t o  m i s t o  kde  j e d i n ÿ m  b l e s k e m  d l o u h è h o  n o i e  
s k o ł i l  j s e m  t y g r a  к G d i v u  v l e c h  s t a t e Î n ÿ c h  At Č1i Yanū 
do c e r s t v è  k r v e  z a b i t è h o  z v 1 ? e t e  hned  n a m ā č e l i  j e d o v a t è  S1py  
a b y  n i k d y  n e m i n u l i  d i e
a p a d e s à t  d n i  a p a d e s â t  n o d  t r v a l a  s l a v n o s t  n e f  s n é d i o  se
t f i  s t a  na г о і п І  p e £ e n ÿ c h  b u v o l ú  
n e ž l ī  se v y p i l o  p a l m o v è  v i n o  z p é t a d v a c e t i  n a £ a t ÿ c h  s t r o m ú  
n e z l i  mi  n ã c e l n l k  n a b l d t  b e t e l
n e z l i  mi  o d e v z d a l  v s e c h n y  s v è  z b r a n é  p o s e t é  s a f l r y
І s a f l r y  p o s e t o u  d v a n à c t І l e t o u  d c e r u
j e ž  na b r i š e  d a l a  s i  v y t e t o v a t  mè k F e s t n l  j m è n o  K o n s t a n t i n
P r o č  a l e  n І k d o  z d o m o r o d c ù  mne n e p o z n à v à
V s i c h n i  se d 1 v a j 1  d z e  na m o j e  b l t è  š a t y  a l a k o v è  b o t y  
m u s i l  j s e m  r o z t r h n o u t  r u k à v  
a na p r s o u  r o z h a l i t  s v o j e  s t a r é  r à n y  
h e g e b é t  ma h a t  m&ra
v z d y t  j â  j s e m  s vãmí  v z d y  v e r n e  b o j o v a l  p r o t i  v i e m  b 1 I ÿm psúm
0 s l a d k à  v i d i n o  mèho s t a t e c n ê h o  m l & d l
j a k  j e  t o  d ł o u h o  co  s t o j e  v z i m e  u o k n a  b à i  j s e m  se d ÿ c h a t  na
t y t o  pa 1movê l i s t y  
j e j i c h  h o r e c n é  s t i n y  p a d a j l  d a l e k o  do mÿ c h  snu 
z a s  b o j l m  se d ÿ c h a t  a b y  s nad  n e z m i z e l y  z n o v a  
d o s t  na tom že  na v s e c h n o  z d e  z h l u b o k a  d ÿ c h a j l  H o l a n d a n è  
j â  c h o d i l  po P r a z e  j a k o  v d z i n ë
j a k o  n é k d o  k d o  m y s l l  na domov j e n o m  k d y Ž  o d h a z u j e  za s e b o u
p e c k y  od d a t l l
j a  nemet  n i k d y  r ê d  s k o l y  
a n t  z Imu
mel  j s e m  r i d  z e n y
h l e d a j e  v J e j i c h  n à r u c l  a l e s p o r (  p o n ë k u d  v l l d n ë j i l  k l í m a  
u d i v i l y  me m r a k o d r a p y  v M a n h a t t a n u  
к s l z f t m  mne p o h n u l  Z e p p e l i n
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a l e  ze v š e h o  n e j v i c e  d o j a l a  mne k r a b t ë k a  z & p a l e k  
k t e r o u  j sem n a s e l  h l u b o k o  v d z u n g l ī  
od  t e c h  d o b  nemohu r o z š k r t n o u t  s ī r k u  
bez  j l s t è h o  p o c i t u  p o s v ã t n ê  h r ű z y
n a v z d y  mī  z u s t ã v â  v e t i k o u  z â h a d o u  t e n  i l u t ÿ  p l a m l n e k  
c o  p ł a z i  se z v o l n a  ke mnë po z č e r n a l ē  ž e r d ī  
j e  t o  v l a j k a  mèho boha
V e l k é h o  Boha Ohnë v k t e r é h o  v ë M  v î i c h n i  b a r b a c i
Ohen k t e r ÿ  s t o u p à  z h o r l c l c h  p r a l e s û
Ohen k t e r ÿ  d o u t n â  v nâs
T a j e m n ê  p o l à r y  s t o d o l
N â h l ê  z j e v e n l  na n e b i
Z â h a d n ê  p o s e l s t v l  k o me t
V ÿ b u c h  s o p k y
K r v a v è  p l a m e n y  v â l e k
B l l ÿ  ï a r  k r e m a t o r i a
Z e l e n ÿ  b e n g â l  z l o Č ī n c ū
V y s o k ê  h r a n l c e  s v a t ÿ c h
Buh k t e r ÿ  Š l e h ā  z o č l  Žen
S l u n c e  k t e r é  s v i t i  z nâs
0 J e a n n e  d ' A r c
t y  b o h y n ë  z o s t r o v a  B a l i
Momo
Wewe
K a p a ł a  G l u n d u n g a n
j a k o ż  І v i e c h n y  u p â l e n è  Č a r o d ē j n i c e
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Ne z a p o me n u  n i k d y  na p r v n 1  k a n i b a l s k o u  h o s t l n u  
t o  b y l o A h o r k ê m  l é t e
v y s e l  j s e m  na c h o d b u  m e l ī  j s e m  p r à v ë  l a t ī ņ u
uz n e v i m  sàm j a k  j s e m  se o c t l  ve  s k o l n l m  k a b i n e t é
s&m s h o l o k r k y m  supem a n a j e i e n ÿ m i  z v l r a t y
j e ž  v y c e n i l a  s v ú j  b 1 IV c h r u p  nad  k v i n t ä n k o u  E l o u
u m r e l a  v m o j l  n ä r u c i  t ī š e  v z l y k a j l c
o ç r e n a  z á d y  о mapu A s i e
az do  dna  j s e m  v y j e d  j e l  ž i v ū t e k  r o z p l a t ÿ  
s n é d 1 j  sem j  Ī ce  1 ou
z a n e c h a v  na m i s t e  z l o c i n u  j e n o m  r o z s y p a n è  k o r à l k y  
a na zemi  z l o m e n ÿ  h r e b l n e k
O s t a t n é  v š i c h n i  m i l e n c i  j s o u  l i d o j e d i
z e p t e j t e  se na p o l i c e j n l m  Ci radë
d a j l  vâm n a h l è d n o u t i  do  c e r n é  k r o n i k y
z h r o z l t e  se k o l i k  m l a d ÿ c h  l i d i  s n ê d l o  se do  r o k a
z n e s f a s t n ê  l ã s k y
Na n a d r e c h  žen s i  z o u f a l i  v š i c h n i  S i o v a n è  
z o u f a l i  Ru s o v è  Po l ā c i  
a p l ã c o u  Ce s i  na n a d r e c h  Žen
j e z  z û s t a n o u  na v ë k y  j e j i c h  p o u t n i c k ÿ m  m i s t e m  j a k o  h o r a  R i p
y
s p a m à t n o u  k a p l i c k o u  na v r c h o l u
Zde uml  r a l i  ft i manê
Tu p a d l i  f t ekovè
že my t u h l e  m r t v i  I e z ī m e
Sp i  t v r d ë  Nëmci
t am k d e  n i k d y  n e u s n o u  F r a n c o u z o v ê  
a v n o c i  p l n é  h v ë z d  
v t é  n o c i  b e z e s n è
nad s nëhem v a ï l  p y í n ê  k r â s y  s k l o n i l  se sàm c l  s a í 1 N a p o l e o n
j e  o t om p s â n o  v d ë j i n à c h
b y l  t o  j e h o  p r v n l  p o c h o d  p i e s  A l p y
M i l u j e š  ž e n y  j s i  t o u l a v ÿ  f a k i r  p o l y k a £  o h n ë  
v zemi  v ë ë n è h o  l ê t a  s k r â t k ÿ m  v ž d y  p o d z ī m e m  C l r t a n ù  
t o l i k  j i c h  n a j e d n o u  u m l r â  na mor
j a k o  k d y i  na c h o d n i k  n a p a d à  pod  s t r o m y  2 1 u t è  l ī s t i  
j e š t ē  d o b i e  že j e j i c h  ž e n y  m i s t o  o ë l  m ā j i  k o l è b k u  
k t e r á  se v y s o k o  h o u p ã
z v l ā š t ē  k d y ž  na n å s  т г к п о и  za ž l u t V m i  z & c l o n a m i  b u d o & r u  
v y  z a k l e t é  p r i n c e z n y  î p a t n ë  h l l d a n ê  s t a r a m i  C l n s k ÿ m i  d r a k y
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J s o u  t o  h l a v n é  m ì s e n k y  j e ž  v y h l l z e j l  na moPe ze z a č a r o v a n ē h o
zãmku
o k o l o  s a mÿ c h  p ā v u  j a k o  p a l m o v o u  a l e j i  s k r z  samā z r c a d l a  
v c h á z l  se na d v a n à c t  b l l ÿ m  Osmëvem č e r n o c h a  k o l e b a n y c h  s i t i  
a k d y z  i n d i c k à  b o h y n e  svÿma d v a a t M c e t i  r ū k a ma  
o k o l o  s a mÿ c h  p ā v u  j a k o  p a l m o v o u  a l e j l  s k r z  sama z r c a d l a  
d v a a t г І c e t к r á t  z n à s o b i  v a s i  r o z k o š  s m u t e k  i e x o t í c k o u  k r ā s u  
s v ÿ c h  b e z t a k  v e l k ÿ c h  a a t r o p i n e m  j e š t e  v i c e  r o z š l r e n ^ c h  o č l  
n e b o ï  se v n i c h  k o u p a j l  j a v a n š t l  p r i n c o v ê  
u p a d a j l c e  hned  z a s  do h r l c h u
V z d y  z n o v a  a z n o v a  v r h á m  se po h l a v ë  do t ë c h t o  m a g n e t i c k ÿ c h
z o r n  i Ček
na k t e r ÿ c h  se t r e s o u  o r a n ž o v ā  s v é t ÿ l k a
j a k o  z d á l k y  p r i c h à z e j l c l  prûvod č l n s k ^ c h  l a m p i o n u
j a k o  z b l l z k a  r o z e v r e n â  t l a m a  z l v a j l c l c h  l e o p a r d u
v y s k a k u j l  z n i c h  k o p l m  m â v a j l c l  d i v o š i
z a c h v á c e n i  l â s k o u  j a k o  t r o p i c k o u  z i m n i c l
V š i c h n i  s h o r e ) !  na m l s t ë  j a k o  s h o r l  v k a mn e c h  u h l l
j e n o m  j e j i c h  s r d c e  z u s t a l o  n e p o r u š e n ē  v h r o m ã d c e  u s l n a j l c l h o
pope  1 u
t am k d e  d n e s k a  n a c h a z e j l  r u b i n y
Tam h l u b o k o  v h o H c I c h  p r a l e s l c h  na C e y l o n u  
k d e  p o ś l e d n i  ze v S e c h  b l l ÿ c h  s l o n ù  
z ve  då s v o u  p o l  n i c i  c e l o u  s t f ì b r n o u  
A j e  t o  a n d é l
a bude  t r o u b i t  p f i  p o ś l e d n i m  s o u d u
Má k r á s n á  A r s i t i  t a t o  O s t a  j s o u  n e p r a v o u  s t o p o u  
k d o  p u j d e  d a l  t o h o  j i s t ë  p f e p a d n o u  na c e s t é  I n d i ā n i  
к vãm s k l á n ê l i  se n e ž n l  J a p o n c i  v d e c h u j i c e  z h l u b o k a  v ù n i
t f e S r t o v ÿ v h  k v e t ú  
v a š e  b r o n z o v á  h a d r a  l e š t ē n ā  o l e j e m  j a k o  ve snu mi  p r c h á t e z  ruky 
s me I a n c h o 1 i c k o u  o z v e n o u  č e r n o š s k ^ c h  p l s n ì  ko I on  i á 1n 1 c h  voj ákö 
j a k y  0 d v â 2 n ÿ  i n ž e n ^ r  s k l e n u l  m o s t y  me z i  A f r i k o u  a A s M ?  
m e z i  C l n o u  a E v r o p o u ?
m e z i  v a S I m  s k o r o  a n t î c k ÿ m  p r o f i l e m  a c h v l l e m i  t è m ë f n e g e r skÿma 
a l e  j d o u c i m a  h o d n ë  do m o d r a  a p H  t om i t r o c h u  m o n g o l s k ÿ m a
o£ І ma
Má k r á s n á  A r s i t i  v e  v á s  se k f i ž u j l  p a r n l k y  v š e c h  p ē t i  dl  1 ū svēt a 
na l i n i i  Ha mb u r g  J a n o v  P o r t - S a i d  Aden  K o l o m b o  S i n g a p u r  
H o n g - k o n g  J o k o h a m a  S . F r a n c i s k o  
a d o l ù  do j i ž n l  A m e r i k y
z N o v è h o  J i ž n l h o  W a l e s u  p o h l ê d l a  j s t e  na mne 
t e ä  z a s e  z H o n o l u l u  
o d n ë k u d  z L i и ־  К i и
pod  v l a j k o u  p i r ã t s k o u  к d у 2 v 1 t r  c u c h à  v a Še  v l a s y  
z p o u š t ē  Gob i  v y  d ÿ c h l a  j s t e  na mne
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B y l a  t o  E t n a ?  B y l a  t o  K r a k a t o a  co  v y b u c h l a  p ? i  v a i e m  smi  c hu?  
B y l o  t o  na J a v é  n e b o  s n a d  v J a p o n s k u ?
г і  j s o u  t y  c e r n è  r u c e  j e ž  s k r ^ v ô t e  v bt  l ÿch p r  s t e c h  r u k a v l c ?
S l â v o u  e v r o p s k ÿ c h  m e s t  t a n e c n l m  k r o k e m  po s r d d c h  m l l l o n ù
mužū j d o u  v a î e  s t ? e v 1 £ k y  
pod  j a k V m  nebem t r h à t e  b a n &n y  k d y ž  t a n č l t e  bos&?
Kdo u d e l a l  k r 1 z ?  k d o  p o l o ž ī l  k v ë t i n y  p i e d  s o c h o u  Budhy?
Komu p a t r i  t i  b o h o v è  k r ã l l c l  t l a p k a  a s t a r ā  z v e d n u t ã  p o d k o v a ?
0 n o v 9  r o k  k d o  r o z Ž a l  s v I Č k u  u p r o s t i e d  t e m n ē h o  d v o r a ?
Kdo o b ë d v à  s d u c h y ?  k d o  v e Č e i l  s m r t v y m l ?
a k d o  m i l o v a l  muže j e n ž  о s v a t e b n l  noe  se p r o m é n i l  v t y g r a  
a p o t o m  v y s k o c i t  z o k n a ?
Komu z û s t a l y  z n à t  na t é l e  j i z v y  t am k d e  z a ł f a l y  se j e h o  d r à p y ?  
Kdo s l y s e l  z p l v a t  Ž 1 Ž a l y ?
a k d o  k r m i l  v l e s e  s r n y  t a k  m a i é  že svVml  r ú l k y  n e m o h l y
r o z h o u p a t  a n i  k o n v a l i n k y ?
Od k o h o  m â t e  t u  b e n ã t s k o u  m o z a ī k u ?
Co n o s i t e  r a d ē j i :  j a v ã n s k o u  b a t i k u  j a p o n s k ê  к І mono paìM žskē
t o  І 1 e t y
a n e b o  s n a d  t u  p r u h o v a n o u  k ū ž i  s t a Ž e n o u  s v a l e h o  m a n ž e l a
v y  n ã d h e r n ã  s e l m o  v y  f a l e l n â  k o č k o
j a k o u  b a r v u  z a s  b u d o u  m i t i  v a l e  m à j o v à  k o ï a t a
k o l i k  e v r o p s k é h o  s n ë h u  r o z p u s t l  se j e l t ë  ve  v a l l  h l a d o v é
a z f a n a t i s o v a n è  k r v l
v y  z b l à z n ë n à  do b a r e v
v y  k t e r â  k a ž d V  č t v r t e k  ve svèm s a l o n u  p i i j i m a t e  j i n é h o  b à s n l k a  
v n a d ë j i  že p r o  v â s  v y m y s l l  j e l t ë  f a n t a s t І č t ē j 11 o č l  
a k o  j s o u  na k r l d l e c h  m a i a j s k ÿ c h  m o t y l u  
j i n a k  z a s  v y k r o j l  v a l e  Cista
na z ç ù s o b  n e k t e r ÿ c h  l a s t u r  z T i c h è h o  o c e ã n u
j e š t e  z â r i v ë j s l  b a r v y  r o z p r o s t i e  po v a l l  p e r l e ï o v ê  p l e t i
KaždV den  r â n o  b u d e t e  d v a c e t  m l n u t  l e ž e t ī  n a h â  v z â h o n ë  t u l l p â n û  
a p i i  t om se u p i e n e  d l v a t i  na s l u n e č n i c i  
b u d e t e  p s à t i  j e n o m  č e r v e n ^ m  I n k o u s t e m  
c h o d i t i  j e n o m  na k o l o r o v a n è  f i l m y
к s n i d a r l i  j a h o d y  m e l o u n  a j e d n u  m o r a v s k o u  k r a s l i c i
B à s n l k  k t e r y  v å s  bude  k r m i t i  t o p a s y  j a s p i s y  a m e t y s t y  a t y r k y z y
p o r u č l  vám j l s t i  p i v o t i k y  a p o m e r a n č o v o u  k u r u
u d ë l à  z v å s  z â p a d  s l u n c e
b u d e t e  p o l y k a t  d i o u h å  b a l a n t i  p é r a
p l t  І aquama г І n
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s t a n e t e  se G e í s l e r o v o u  t r u b i c ly
az  v y p i j e t e  na n o c  l i t r  v o d y  z p o t o k a  v r o u b e n ê h o  p omnënk ami
B å s n l k  k t e r V  v å s  n a k o n e c  p r o v d å  za m a l l F e  p o k o j u
t e n  ma 11 r  vezme c i n o b r  š m o l k u  a p ? i d â  h a s e n ê  v å p n o
a ç r e b a r v l  v a s i  d u s i
v å s  s a l o n
v a š e  b o h y
v a s e  m r a v y
v a s e  z v y k y
na l i u t o  na m o d r o  na z e l e n o
P r o t o  j  sem m i l o v a l  r r n š e n k u  k t e r å  se z o v e  Må K r å s n å  A r s i t i  
a b y c h  s i  v z p o m n ë l  na n ë k t e r â  S v ÿ c a r s k â  j e z l r k a  
a b y c h  z a h l ê d l  z o k n a  m o d r ÿ  t o k  A ma z o n k y
a b y c h  n â h l e  z a k l e p a l  v y s o k o  v h o r â c h  na b r â n u  t i b e t s k ê h o
k l  ā š t e r a
a b y c h  se p o n o r i l  h l u b o k o  h l u b o k o  do š e r a  p r a l e s ú  
a b y  se ve mne z v e d l y  v l e c h n y  b a r v y  a v û n e  
j e j l h o  s r d c e  a t ë  I a
J a k m i l e  z a č a l  j s e m  l l b a t  Hou K r à s n o u  A r s i t i  
p r i l e t e l i  n â d h e r n l  p t â c i
s n o v a c i  r a j k y  o k o ł o  j e j l  h l a v y  j a k o  s v a t o z â F
i d a t l o v ê  s r u d o u  č e p i č k o u  
t a k ê  z r ã j e
a v s i c h n î  p t â c i  z a č a l i  k l o v a t  z j a b ł k a  Evy 
z t o h o  j a b ł k a  v ē č n o s t i  
k t e r é  n i k d y  n e u b ÿ v â
z j a b ł k a  l â s k y  ve<?nèho p r o k ł e t l  
k t e r é  se кои  11 o k o ł o  c e l é h o  r o v n i k u  
a p r o p a d à  s k r z  v Š e c h n a  s t a t e t i
z j a b ł k a  na nēmž j s o u  z n ã t  
o t i s k y  z u b u  k r å l e  S a l a m o u n a
A c h  j e š t e  k o l i k r a t  
t y  s 1a d k â  ma r n o s  t  i 
j â  u c l t l m  t e n  s t r a i n ÿ  päd 
r o v n o u  do v ē č n o s t i
A n d é l  t r o u b l
na j e h o  a l a r m  po c e l é m  s v ë t ë  s y p o u  se s n e b e  rûZe  
j a  v š u d e  se c l t l m  doma pod s t r e c h o u  
j a k o  r y b a  k r y t â  svÿma Š u p i n a m i  
s bohem sbohem j a k  v e l k â  j e  l à s k a
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N a c h w e i s  d e r  ü b e r s e t z t e n  Z i t a t e  
( S e i t e / F u ß n o t e ;  A n m e r k u n g )
j e n  s t u p n i  d o n e k o n e c n a  s t o u p a j l c l h o  s c h o d i î t ë
z á k o n i t o u  s o u c ã s t l  v ÿ v o j e  n a Š l  k u l t u r y
o t â z k y  e x i s t e n c e  a Ž i v o t n l c h  f o r e m  o s v o b o z e n ê h o  
Č Ì о v e к a ( . . . I  ? e š І t  e 1 n ê j e n  v y f e ï e n l m  o t â z e k  t M d n é  
s o c i à l n l h o  b o j e  p r o l e t a r i ā t u .
U m e l e c k è  a s p o l o č e n s k ā  r e v o l u Č n o s f  j e  I . . . ]  n i e l e n  
p o d s t a t o u  a v a n t g a r d y ,  a l e  s k r ÿ v a  v s e b e  z ã r o v e r t  za -  
k l a d n ÿ  r o z p o r  a v a n t g a r d i s t t c k ÿ c h  к о п с е р с М .
i d e o l o g i e  a v a n t g a r d n i h o  r o v o l u c i o n é P s t v l  |muŽe ovSem 
s p l ÿ v a t ]  s i d e o l o g i i  s o c i â l n ë  r e v o l u č n !  j e n  p o t u d ,  
p o k u d  j s o u  obë  u r ë o v à n y  s h o d n ÿ m o d p o r e m  a i d e o l o g i e *  
кои k o n f l i k t n o s t i . V y b î j e - І І  se t o t o  n a p ë t l  r e â l n ÿ m  
r e v o l u č n l m  v ÿ b u c h e m  ( . . . ]  z t r à c l  p r e d p o k I á d a n á  sym-  
b i o s a  v š e c  hnu s v o u  h a r m o n i s a Ć n !  p o t e n c i  [ . . . J .
e t a p a  p o s t i m p r e s i o n i s t i c k ê h o  a p o s t s y m b o l î s t i c k ê h o  
v ÿ v i n u  m o d e r n è h o  u m e n i a ,  kecJ p o £ n û c  p r v ÿ m  d e c ê n i o m  
d v a d s i a t e h o  s t o r o Č i a  n a s t á v a  o b d o b i e  r a d i k â l n e j  d e -  
k a n o n i z ã e i e  a r o z r u Š o v a n i a  u m e l e c k y c h  t r a d l c i l  a 
v z n i k a j û  a v a n t g a r d n è  h n u t i a  ( . . . ]  T o t o  o d m i e t n u t i e  
d o v t e d a j š l c h  t r a d l c i l  j e  s p r e v à d z a n è  c e l k o v ÿ m  p r o t i -  
b u r ž o ā z n y m  o p o z i ë n ÿ m  p o s t o j o m ,  k t o r y  j e  a k o  r e a k c i a  
na k r ī ž u  s p o l o č n o s t i  v ÿ r a z o m  r e v o l t y  a v z b u r y  p r o t i  
v l e t k ÿ m  k o n v e n c l à m  a v l â d n û c i m  pomer om v s p o l o č n o s t i
B a r o k n l ,  r o m a n t i c k è  a s u r r e a 1 І s t i c k ê  k o n c e p c e  m a j l  
s p o l e č n o u  i d e o l o g i c k o u  p o v a h u  v t or n ,  že p i e d s t a v u j l  
d y n a m i c k ÿ ,  k ő n k r e t i s a c n i  a k r i t i c k ÿ  Ž i v e l ,  ž i v e l  d ë -  
j i n n é  d i a l e k t i k y  a r e l a t i v n l c h  h i s t o r i c k y c h  p o d m l -  
n e n o s t l ,  k d e ž t o  k l a s i c i s m u s  a a b s t r a k t i v i s m u s  s m ë r u -  
j l  п а о р а к  к s t a t i c k è m u  a a b s t r a k t n ë  s p e k u I a t i v n l m u  
c h à p â n l ,  | e j i c h  h o d n o t y  j s o u  a h i s t o r i c k é  a a b s o l u t i -  
s u j l c l ,  p r e d p o k I â d a j 1 a u t o n o m n 1 e s t e t i c k o u  o b l a s t ,  
v n l ž  j s o u  u m ë l e c k ê  t v o r b ë  z â s a d n ë  c i z l  j a k à k o l i v  mi 
m o e s t e t i c k â  s t a n o v i s k a ,  t e d y  p r e d e v Š I m  p s y c ho 1 o g i c k é  
a s o c i o l o g i c k è  j e v y  a v z t a h y .
Na j e d n ê  s t r a n e  j s o u  v a v a n t g a r d e  p r l t o m n y  t e n d e n c e ,  
k t e r ê  c h t ë j l  u m ë l e c k o u  t v o r b u  z a k o t v i t  ve  s p o l e Č n o s t  
b e z p r o s t r e d n l m  f u n k č n l m  v z t a h e m ,  na d r u h ê m  p ô l u  pak  
p ú s o b !  n ã z o r y ,  j e ž  c h t ë j l  do d ù s l e d k u  r e a l i z o v a t  a u -  
t o n o m n o s t  e s t e t i c k è  f u n k e e  u m e n ! , j e ž  c h t ë j l  umënl  
z b a v i t  v s e c h  m i moumë l eckÿch C i č e l u .
p o s t a v e n o  mi mo z â k o n  a v y r a z e n o  ze  s p o l e č n o s t i
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Umèlec r o z u m î  e vobodè  umènî  v j e j i m  p o d e t a tn ê m  c h a -  
r a k t e r ű , t o t i i  j a k o  m o ž n o s t l  n e p o s l o u c h a t  d i k t ā t u  
d r k v e ,  d v o r a  l \  v l â d n o u c l  t M d y  a s o c l â l n l h o  k o ־  
m a n d a ,  s v o b o d n ë  t v o H t  s v â  d i l a  j e n  p o d l e  p M r o z e n é  
v n ī t F n l  n u t n o e t i  s v é  f a n t a z i e  a I n s p t r a c e .
L a r t рои г 1 a r t  1sm j e  v ÿ r a z  d i s h a r m o n i e  u m ë l c e  se s p o -  
l e č n o s t l ;  n a p r o t l  t omu t a m ,  kde  t r v â  s o u h l a s  u m ë l c u  
se s o d â l n l m  p r o s t f e d i m, v l â d n e  u t l l l t â r n l  p o j e t l  
u m ë n l , umënl  p r o  s p o l e ë n o s t .
o s u d e m c e l é  n o v é  p o e z l e
H l u b o k â  d l f e r e n c l a c e  v r â m c l  r o m a n t i s m u  j e  z â r o d k e m  
d v o j l h o  umënl  v b u r l o â z n l  e p o l e .  N a p H S t ë  b u d o u  p r o  
t i  s o b ë  s t ā t  o s t F e  d v a  s v ë t y  u m ë n l : p o e t a e  l a u r e a t i  
a p r o k l e t î  b á e n i c i ,  a k a d e m i в ти в  a m oderna ,  b u l v á r  
a a v a n t g a r d a ,  o f l c i â l n l  n e u më n l  a r e v 0 1 u 2 n 1 u m ë n l .
od  d o b  r o m a n t i s m u ,  po c e l é  1 9 * s t o 1 e t 1  d o d n e s ,  Je 
h i s t o r i e  umënl  h i s t o r i i  a v a n t g a r d ,  h i s t o r i i  p r o k ! 1 ģ 
n a n ÿ c h  - i s mù .
j i n ê  umêní  [ . . . |  p r o k l e t å  p o e z i e  | . . . ]  a n l m o v a n S  
du c h e m n e g a c e  a r e v o l t y
V I z o l a c i ,  k t e r â  z n a m e n a l a  û p l n o u  z t r â t u  k o n t a k t u  
umën l  se s v ë t e m  | . . . ]  v y k r y s t a 1 I z o v a 1 y z â r o d k y  n o -  
vé  p o e z i e ,  k t e r â  se muže r e a l i z o v a t ,  k t e r â  m ù ì e  z â -  
r i t  a i l t  j e n  z n o v u z l s k a n i m t o h o t o  k o n t a k t u ,  a t o  
ovŠem n i k o l І ѵ n ã v r a t e m  ke s t arÿm v ÿ r a z o v ÿ m  z p û s o b u m  
a r e t r o s p e k t I v n l m  i d e â l û m ,  n ÿ b r i  z l s k a n l m  s p o j e n i  
a s p l y n u t l  se s v ë t e m  na v y è ê im  e t u p n i  bâenè a 8 p o ־  
l e i n o e t i .
I n  d e r  F u ß n o t e  :
p r e c h o d  e t o u p e n c ù  a v a n t g a r d y  p o e z i e  na p o z i c e  в о -  
c i â l n è  r e v o l u i n i h o  h n u t i  j e e t  m a n i f e a t a c î  o b j e k t i v -  
n i  h i a t o r i c k è  z & k o n i t o a t i  a n u t n o e t i ,  k t e r à  e i  p r o -  
r a z i ł a  c e e t u  j e j i c h  e u b j e k t i v n î m  vèdomîm a p o d v è d o -  
mim 1 • . • 1
I n  d e r  F u ß n o t e :
s k u t e č n o u  p r ù p r a v u  к t v o r b e  p o s k y t u j e  Jen  n e p r e t r l l  
t é ,  p o z o r n é ,  o s o b n i m i  z â l i b a m l  a t o u h a m l  M  z e n é  
j e m n é  s t u d i u m  a p o z o r o v â n l  ž l v o t a  a u m ë n l .
U r c i t è  z â s a d y  m o d e r n l c h  s m ë r û  b y l y  a k c e p t o v â n y  І Je  
j l c h  n ë k d e j i l m l  o d p û r c l ,  a i e  v z k r e s l e n é ,  d e f o r m o ־  
v a n é  p o d o b ë ;  z k a r l k o v â n y ,  p r o t o ž e  v y r v â n y  z o r g a -  
n l c k é  s o u v l s l o s t l  se s v o u  r e v o l u £ n 1  s t r â n k o u ,  a t a k  
z f a l î o v â n y  a z b a n a 1 І z o v â n y .
K a i d â  a v a n t g a r d a  v i , co  j e  a c o  n e n l  p o e z i e ,  t o t i i  
o n a  s i  t o  sama d e f l n u j e .
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b y t i  u m ë l c e  a umënl  u p r o s t f e d  n à r o d a ,  kde  d o s u d  
b y l i  v š i c h n i  v l a s t e n c i ,  b u d i t e l i ,  a p o š t o l y  a o s v ë -  
t o v ÿ m i  p r a c o v n l k y
c e s t a  к novēmu s v ē t u  n e v e d e  p r e s  p o p i r a n i  e x i s t u j l ־  
c l h o  a že j e d i n ë  e s t e t i c k é  v z t a h y  к t o m u t o  s v ē t u  
u m o ž r i u j l  p o c h o p i t  j e h o  r o z p o r y  a j e h o  p e r s p e k t i v n l  
m o Ž n o s t  i
D o s t i  j s m e  se n a f f t u k a l i ,  t e d  chceme m i t i  z a s e  j e d n o u  
p r o s t o u  a v e s e l o u  r a d o s t  s v ë c 1 .
n e m ú l e  b ÿ t  û k o l e m  P r o l e t k u l t u ,  a b y  c e l o u  d n e š n l  ma-  
su p r o l e t a r i ā t u  p o h n u l  к n ā v Š t ē v e  h u d o b n l c h  s i n  1 , 
u m ë l e c k ÿ c h  v ÿ s t a v  a l i d o v ÿ c h  u n i v e r s i t ,  p r o  j e j i c h ž  
s p r à v n é  p o c h o p e n l  c h y b ë j l  j l  v S e c k y  p o d m l n k y ,  n ^ b r ž  
b e ž l  o t o ,  a b y  P r o l e t k u l t ,  o p r e n  о v ÿ k v ë t  p r o l e t a -  
r i à t u  ( . . . 1  v y b u d o v a l  m o h u t n o u  o r g a n i z a c i  v ÿ c h o v n o u
p o p l r a j l  s o c i à l n l  f u n k c i  umenl
z e l e z n á  j e  l o g i k a  k o m u n i s m u ,  Ž e l e z n ā  mÿ b ÿ t i  d i s c i p ־  
l i n a  v d n e s n l m  k o m u n i s t i ekém c e l k u  a k o m u n i s t a  mà 
m i t i  z e l e z n ê  n e r v y ,  ž e l e z n ā  j e  hudba  p r ù m y s l o v é h o  
s v e t a  I . . .  I že I e z né predevš l m b u d o u  r y t m y  p r o l e t ã ? ־  
s k é h o  u m ë n l ,  t e d y  -  c h c e t e ־ l i ־   p r o  i e l e z n é h o  Č l o -  
v ē k a  ž e l e z n ē  u m ë n l .
J e h o  p r o j e v y  l t t e r á r n l  i v ÿ t v a r n é  b y l y  r a d o u  a b s u r d -  
n i c h  p r o t i k l a d ú .  T e ī g e  p r o h l a š o v a l  r e n e s a n c i  r e a l i s -  
t i c k è h o  p r i m i t ī v i s m u ,  p r o h l a š o v a l  1 i d ő v é  k o l e k t i v -  
n i  u m ë n l ,  hned n a t o  se p r e o r i e n t o v a I ke k u b i s m u ,  
a l e  n a p s a i  m o n o g r a f i i  o Z r z a v é m .  P o t ē ,  z h n u s e n  v š l m ,  
p r o h l â s i l  l i k v i d a c i  u më n l  I . . . ]  V t é  d o b ē  z a č a l  v y -  
r à b ë t  r o d e e n k o v s k ê  f o t o m o n t â î e ,  j l m ž  M k a l  o b r a z o v é  
b à s n ë ,  p o d e p i s o v a l  m a n i f e s t y  p o e t i s m u ,  p M  t om vŠem 
k o k e t o v a l  m l r n ë  s a a d a i s m e m  a p r o h l a š o v a l  v l t ë z s t v l  
k o n s  t  r u k t  i v i s mu .
ü r o v n ë  n e j p r o g  r e  s i v n e j š ī  eh s i l  mez i n à r o d n i  ch  a v a n t -  
да r d
n a l é z a l o  v s e c h n y  ѵ ё с І  " s a m y  o s o b ë "  k r à s n ê
h l àsà  s l avné e v a n g e l i u m  v e l i k ê  l à s k y  ž i v o t a
û k o l e m  v e £ k e r é  d u c h o v é  t v o r b y  p r e d o b r a z  n o v é h o  s v ë -  
t a
s t a v i t e l  n o v é h o  s v e t a ,  v e r o z v e s t  n o v é h o  r à j e  a p r 1 -  
c h o d u  k r à l o v s t v l  s r d e e  j e  z à r o v e n  î a g i t à t o r e m  s o -  
с І a I i  smu
s n â v r h y  na m o d e r n i  u m ë n l ,  a i e  s p l à n y  n o v é h o  í i v o -  
t a ,  n o v é  o r g a n i z a c e  s v ë t a
v Š e c k y  z n a k y  s t ar čho b u r ž o a z n l h o  l i d o v é h o  k ÿ ë e
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s o c i à l n l  b à s n l k  g l o r í f í k u j e  b ī d u ,  a b y  mël  о čem 
p s å t ,  a m o z n á ,  že v t i c h u  p r o s i ,  a b y  n e z m i z e l a .
t r e b a  p o t i r a t  z n e u Ž ī t l  t e n d e n c e  v umënl
I n  d e r  F u ß n o t e  :
N e g o v a t i  r e a l ī t u  z n a men â  v z â p a d n i m  s v ë t ë  o d m l t a t i  
s o c i à i n i  r á d ,  j e n ž  t v o M  j  e j 1 s u b s t r u k t u r u , p r â v ë  
t a k  j a k o  a k t i v n ë  a r e v o l u č n ē  n e g o v a t i  k a p i t a  1 І s t І c *  
kou  s p o l e č n o s t  znamenâ p o p i  r a t  a o d m l t a t  onu  r e a l i -  
t u ,  k t e r o u  nâm t a t o  s p o l e č n o s t  c h c e  v n u t i t .
v š e c k y  k r â s y  s v ē t a
N e n i  t P e b a  umënl  ze ž ī v o t a  a p r o  ž i v o t ,  a l e  umënl  
j a k o Ž t o  s o u Č ā s t  ž i v o t a .
Ne p o v l d k y  ze Ž i v o t a  b ë d n o t y ,  ne o b r a z y  S a c h e t  a 
h u t i ,  a l e  t r o p u  a d a l e k ÿ c h  k r a j ú ,  b â s n ë  s v o b o d n ê h o  
a a k t i v n l h o  Ž i v o t a ,  k t e r è  p H n â s e j l  d ë l n l k u  ne s k u -  
t e Č n o s t i ,  k t e r è  d r t l ,  a i e  s k u t e č n o s t i  a v i d i n y ,  k t e ־  
r è  n a d c h n o u  a p o s i l u j l !
I n  d e r  F u ß n o t e  :
Co b y l o  и W o lk ra  b l î z k o  b o j i  a j e ë t ë  v i c e  d i l u  a 
p r à c i j  j e s t  n y n t  b l i z S i  ë t ë s t î  a r a d o s t i .
B y l  m a n i f e s t a c i  s v o b o d n ÿ c h  s i i  f a n t a z i e  a snu ve 
s v e t e  p o d r o b u j i c l m  c l o v ë k a  n a d v l â d ë  v ë c l .
od  b u d o v à n l  s p o l e č e n s k e  s t r u k t u r y  r e v o l u c i  к г е ѵ о -  
l u č n l m u  b u d o v à n l  Č l o v ē k a
L y r i s m u s  j a k o  ž i v o t n l  p r i n d p ,  o b o h a c u j l d  l i d s k o u  
І т а д і п а с і ,  e m o c І ona  1 i t u , f a n t a z i i ,  s my s l  p r o  h u mor  
a a b s u r d i t u  o v l i v n i l  n e o b y č e j n ē  p l o d n ë  Č e s k o u  l i t e -  
r a t u r u  a d i v adé  1n i e t v i  .
P o e t i c k è  o b r a z y  a o p t i c k è  b â s n ë  Ci s t i  v n o v ÿ  O t v a r  
u më n l  -  o b r a z o v o u  p o e z i i ,  v l a s t n l  v 9 t v o r  " POETI SMU' * .
Umënl  n e n i  z t ë l e s n ë n l m  s v ë t o v è h o  f І 1o s o f i c k è h o  n â *  
z o r u ,  a n i  v o l e b n l m  k o r t e Š e m ,  a n i  s t à v k o v ÿ m  a g i t â t o -  
r e m,  a l e  k u l t u r o u  i n s t i n k t u ,  s a t i s f a k d  z v I ã S t n l c h ,  
l i d s t v u  v r o z e n ÿ c h  s k l o n û  a n e d e f І n o v e t e I n è  p o t f e b y  
l y r i s m u ,  a t a k  j e  p o n ë k u d  o d l l š n ē  od o s t a t n i  l i d s k ë  
p r o d u k t i v n l  p r â c e .  Ne p e č e  c h l e b a .  N e s n a ž l  se z m ë n i t  
s v ë t  a o v l i v n i t  p r a k t i c k ÿ  ž i v o t .  J e - l i  n ë k d y  v ë t r -  
nou  k o r o u h v i ë k o u  d o b y ,  j e  j ī s t o ,  že n e d ë l à  v l t r ,  
j e j ž  u k a z u j e .
S t a v b a  m ë s t ,  a r c h i t e k t u r a  a p r û m y s l o v ê  a a g i t a č n l  
u më n l  j s o u  umënl  u ž i t k u .  O s t a t n i  j e  umënl  p o ž i t k u  
c i s t è  p o e z i e .  P o e z i e  nemá p r ā v a  b ÿ t  h l a s a t e l e m  my3>- 
l e n k y  a p r o r o k e m .  J i n a k  b y l a  by n e Č i s t ā  a i l u s t r a -  
t i v n i .  Ne d o b r à  z v ë s t ,  a i e  d o b r o d r u ž s t v l .
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m e t o d i k o u  l i d s k é  p r â c e  ve  v š e c h  o b o r e c h
Ne p o e t i c k â  d e l i r i a ,  a l e  v ë d o m â , c l t e v é d o m â  e s t e -  
t i c k â  p r â c e ,  o b r â b ë n l  m a t e r i ā l u  a do k r a j n o s t i  p r o -  
m y í l e n á  k o n s t r u k c e  -  t o  j e  m o d e r n i  b â s e f l .  І - . . ļ  Bâ-  
ser{, j a k o  k a i d ÿ  s v r c h o v a n ÿ  v ÿ t v o r ,  j e  d î l e m  snad pod- 
vëdomë I n s p І r o v a n ÿ m , a i e  vëdomë a v ë d e c k y  k o n s t r u o -  
v a n ÿ m.
h o v o r l c  ke v ï e m  s m y s l û m  č l o v ē k a ,  s a t u r o v a t i  j e h o  
s e n s i b i l i t u ,  b a v i t i ,  t ē š i t l  a p r o j a s f t o v a t i  j e h o  d u -  
cha
n e j s k r y t ë j $1 ho d y n a m i s m u  ž i v o t a
u k o j i t  v ï e c h e n  l i d s k ÿ  p o e t i c k ÿ  h l a d
I z e  b & e n i t i  n e j e n  e lo v e m ,  a l e  i  b a r v o u ã pohybem , 
ta n c e m , zvukem , h u d b o u ,  v i i n î
o b n o v u  ž i v o t a  ( . . . ]  j a k o  o b r o v s k è  r o z v i n u t l  k u l t u r -  
n i c h  f o r e m ,  j a k o  z a p o j e n l  j a k é s i  s k r y t ê  e s t e t î c k ê  
a u m ë l e c k é  e l e k t r â r n y ,  k t e r â  n a j e d n o u  o p ë t  r o z s v l t l  
a z a h r e j e  s v ë t
n e b o ï  p o d l è h â  l i d s k ÿ m  p r a v i d l ù m ,  j e  m ë n l t e l n â ,  n e b o ï  
c l o v ë k  ve h r e  j e  s v o b o d n ÿ .  T a t o  h r a  o v š e m nen1 n u t n ë  
s a m o û c e l n â ,  n e b o ï  u r î i t é  j e j l  p r o j e k c e  z p ë t  do  r e a -  
l i t y  mohou m i t  s p o l e č e n s k ē  d ù s l e d k y
к г  І t  i c k ê h o  p r û v o d c e
s d o b r o u  t e n d e n c i  a h o r s l  f o r m o u ,  n e ž  d i l u  f o r m y  
s k v e l é ,  t e n d e n c e  v š a k  n e m r a v n è
Ne; j &  a k o l e k t i v u m  z n t  p v o b l b m 9 a l e  j á  j a k o £ t o  v ÿ -  
г а г  k o l e k t ī v a .
V umènî  dne&ka a z í t r k a  j d e  o v y j à d b e n i  d u o hovê ho  
obeahu  k o l e k t i v a .
P r o t i  d o s a v a d n l m u  u më n l  bude  n o v è  u më n l  n e s e n o  d y -  
n a m i k o u  v ú l e  po v y t v o r e n i  n o v e  l i d s k é  s p o l e č n o s t i .  
I . . . ]  D y n a m i k a  d o d â  mu r y s  m o n u me n t ā  1 n o s t  i , h e r o i č -  
nos  t  І .
V novèm p r e d m ë t n ê m  u m ë n l ,  j e ž  z u Ž i t k u j e  z i s k y  e x p r e -  
s í o n i s m u ,  n a j d e  s i  c e s t u  n o v è  u m ë n l .  Bez p P e h n a n è h o  
i z o l o v â n l  od ž i v o t a  a l i d u  -  a p P e c e  p e v n o u  h r a n i c i  
mez i  t v o r e n l m  n o v é h o  a ë a s o v ÿ m ,  r e v o l u č n l m  umënl m 
p r o p a g a c n l m ,  me z i  t v u r c e m  a p o z o r o v a t e I e m ,  umën l m a 
ž i v o t e m ,  Í í v o t e m  a u m ë l c e m !
I n  d e r  F u ß n o t e :
Jde o novou e y n t ê z u ,  o n o v o u  e t a v b u î
o o s u d u  umën l  r o z h o d u j i  n ő v é  p r o s t F e d k y  p r â c e ,  ne 
c i t y ,  i d e o l o g i e  a t d . ,  a l e  t e c h n i k y ,  v ë d y ,  p o z n â n l
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J s o u  p r o s t r e d k y  к j i c h  d o s a ž e n i .
T v a r  p o v s t â v ã  [ . . . ] z e  s o u v i s l o s t i  p r a c o v n l c h ,  f o r -  
a o b s a h  j s o u  j e d n o ,  i d e a  d i l a  s p o č l v a  v j e d n o t ë  j e ־  
ho O č e l u  a k v a 1 І t y . [ . . . ]  I d e a  f o r m y ,  j e ž  d n e s  h r a -  
j e  t a k o v o u  r o l i ,  b y l a  za s t a r ÿ c h  p o d m l n e k  p r a c o v n ì c h  
o b s a ž e n a  o r g a n l c k y  v p o d s t a t ë  p r â c e .
P r o l e t á r j á t  t y t o  t v a r y  ( . . . 1  p r o s t è  р Г е ѵ е г т е  a p f i -  
z p ù s o b i  [ . . . ]  û k o lù m  c e l é  p ï i ê t i  s p o l e h n o s t i .
z a £ l e n ë n i  b a r v y ,  t v a r u  a t d .  do s o u v i s l o s t i  d ë l ,  
p l y n o u c i c h  z ž i v o t n l  û î e l n o s t i
n e j v y i l î  t v a r y  s l o v e s n é h o  umën l  v n o v ê  dobë  n â j d e -  
me ne v p o e s i l ,  a l e  t a m ,  kde  s l o u î !  u r £ i t ÿ m  û k o l ù m :  
ve v ë d ë  I • • ־ ] P o e s i e  p u v o d n ë  m l v â  v ž d y  f u n k c i  p o l i ־  
t i c k o u .  l a s e m  v l a k  p r o  t y t o  Ci ëel e v z n i k a j l  s a m o s t a t ־  
né C i t v a r y  s l o v e s n è .  P o e s i e  z t r â c l  o b s a h ,  i s o l u j e  se 
j a k o ž t o  c i s t â  p o e s i e  v a b s o l u t n i  ( m e š l ā c k o u )  f o r m u .
[ . . . ]  P o e s ie  j e  n a h r å i k o u  za £ i v o t .
Novê umën l  mu s i  se s t â t i  o p ë t  ž i v o t n l  s k u t e £ n o s t 1 ,  
j  e j  1 č à s t  І  , j  e j f ד  u n k c i .
HūŽeme si  p r i & t î  t v a r y  ( u m k n i )  m y s l î t i  j e n  j a k o ž t o  
s y n t è z u  uvedom &lê  s t r o j o v ê  f o r m y .
R e v o l u Č n !  n o v ê  f o r m y  v z n i k a j l  t a m ,  kde j e  n e j v y S S I  
t e c h n i k a ,  t r e b a s  ve s l u Ž b ē  s t a r ÿ c h  o b s a h ú .
I d e o l o g i e  I . . . ]  må évé v l a s t n i  v ÿ r a z o v ê  p r o s t r e d k y  
a f o r m y  ( v b d a ,  f i l o s o f i e ) a n e n i  т о ѣ п о  f o r m y  o s t ā t -  
n i c h  s t r å n e k  l i d s k è  d u c h o v o s t i  v y s v b t l o v a t  z f o r e m  
r o z u m o v ÿ c h  в і о ѣ е к  l i d s k ê  p s ÿ c h y .
k a z d ê  um èn i  I . . . 1  j e  dnes  l u x u s e m ,  n e n i  s c h o p n o  v y -  
k o n â v a t  z â d n è  s o c i à i n i  f u n k c e ,  že  umënt j e  vùbeo  
p o je m  t r i d n ë  b u r z o à z n i s že  z e s o c i â l n i t  ho n e l z e .
n e n i  o t â z k a : p o e t i s m u s  c i  n ë j a k à  l e p è i  p o e z i e 3 nÿbrh 
p o e t i s m u s  nebo zàdnâ  p o e z i e
P o e t i s m u s  j e  t a k  s k r o m n ÿ ,  že v i  o s o c i à i n i  b e z v ÿ z -  
n a m n o s t i  s v è  j a k o  І v i i  p o e z i e .
Na p o l i  u më n l  j  І Ž d n e s  muŽe v y k o n a t î  p o më r n ë  n e j v l c e .
R e v o l u c e  t v a r o v â ,  u m ë l e c k à  a k u l t u r n i  v u b e c  nedà  se 
v d n e s n i m  r à d ë  tèmëb v u b e c  r e a l i z o v a t i ,  n ÿ b r l  mus!  
s v è  p l n è  r o z v i n u t l  ë e k a t i  a ï  v p H & t l  s p o l e č n o s t !  
po r e v o l u c i .
Ve v ï e c h  z emi  ch  d n e s  a v a n t g a r d y  s v e l i k o u  û p o r n o s t l  
r e v i d u j i  p r o s t F e d k y  a m o ž n o s t i  j e d n o t l i v ÿ c h  u m ë n l ,  
u s i l u j i c e  о " č l s t o t u  p r o s t F e d k ú " .
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t o t o  е х р е г i m e n t u j 1 c l  l a b o r a t o r i  umënl  j e  d n e s  
n e j  då 1e ma såm
p r i p r a v u j e  se j e h o  p r a c t  m a t é r i á i  a p r o s t b e d k y  I . .  . |  
p r o  b u d o u c i  a p o l e c e n s k y  v i t à l n î  ü b e l y
pâdem t r l d  ( i  j i n ÿ m î  v l i v y )  bude  s p l ÿ v a t  s t â l e  v i c e  
se z i v o t e m  samÿm
v y r o v n a n ê ,  s o c І a 1 ï z o v a n è , p r o n i k l ê  du c h e m s o l i d a r i t y
N e m o i n ÿ  v š a k  j e  d n e s  n â v r a t  к s t a r e m u  t y p u  r o m å n u ,  
j e n ž  s p o j o v a l  obë  d n e s  r o z l o u č e n e  f u n k c e  d o h r o m a d y .
V à c l a v e k  se s n a i l  v y s v ë t l o v a t i  u r í i t é  j e d n o t l i v è  
e t a p y  v ÿ v o j e  umën l  v i d y  s t a v e m  t e c h n i k y  v d a n ê  d o b ë .
Umënl  j e  neod I І ï  1 t e  I n o u  s o u í á s t l  p r â c e
Umënl  v ÿ t v a r n à ,  s o c h a F s t v l  a m a l l P s t v l ,  t v o M  n e -  
r o z l u č n o u  s o u c â s t  se s t a v e b n i с t v l m , s l o u i l c e  mu,  
h u d b a  s o s t a t n i m i  u m ë n l m i  p o h y b o v ÿ m i  ( z p ë v e m ,  p o e ־  
s i l ,  t a ń c e m  a m i m i k o u ) .
F e t i š i s m  [ . . . !  m ë H a n s k é h o  s v ē t a  p H n ā Š l  s e b o u  ve~  
l i k ÿ  o t r e s n ÿ  o b j e v  v é c i  p r o  u m è n i , P o ë l n â  v l â d n o u t  
l o g i k a  v e c i ,  s l d M c l  v n î c h  s a m ÿ c h ,  n e o d v i s l e  od 
Č l o v ē k a .  [ . . . ]  N e v i d i  se j e d n o t a  z j e v u ,  a l e  j e h o  
j e d ī n e č n o s t .  To v l a k  v e d e  n u t n ë  к v ÿ lu Ô n ê  v l â d ë  i l u -  
s i o n i s t i c k ê h o  n a t u r a l  i smu,
s t â v â  se e l l e m ,  n i k o l i v  p r o s t r e d k e m
nemâ z â d n ÿ c h  j i n ÿ c h  Ci ce l ú  n e i  e s t e t i c k ÿ c h
V d o b ë  v r c h o l n ê  d i f e r e n c i a c e  må [ . . . I  u më n l  j e d i n o u  
f u n k e i  s k u t e e n o u :  e m o t i v n l .  [ . . . ]  V d o b e ,  j e i  t o l i k  
u t i s k u j e  c l o v e k a  svÿm a b s t r a k t n l m  n e l i d s k ÿ m  ?àdem,  
k d y  c t o v ë k  nemùze  v y i l t i  s v o u  e m o t i v i t u  ve  s k u t e č -
ф у  v  v
п е т  z í v o t e ,  p o s k y t u j e  u me n i  f i k t i v n l  u k o j e n i .
Je  t o  n u t n l  n o r m á n !  s t a v . ( . . . ]  Č1m v i c e  se v y p r a c o -  
v â v â  " č i s t e  u m ë n l "  s f u n k e l  j e d i n ë  e m o t î v n t ,  t l m  
v i c e  j e  o me z e n o  j a k  c o  do p r o d u k e e  t a k  І c o  do k o n -  
sumu na t i z k o u  v r s t v u  l i d i ,  s p e c i ā l i s t u ,  o d b o r n l k ù .
s p o le ô n ÿ m  j m e n o v a t e l e m  v ê e c h  is m ù  j e  ( . . . !  s t â l ÿ , 
n e u v é d o m ê lÿ  b o j  о d o b y t î  9* à i s t ÿ c h " ,  p r i m â r n î c h ,  a u -  
t o n o m n ic h  p r o s t b e d k ü  t v ā r n ģ c h ,  Je  t o  v ^ v o j  od n a p o -  
d o b e n i  к í i s t è m u ,  s v ê p rá v n è m u  v y t v â b e n i .
s p o d n i m  t ô n e m v š e c h  o b j e v u j i c i c h  se s o c i a 1 i s t І c k ÿ c h  
t e o r i i  o umënl  j e  snaha  v y t r h n o u t i  umênt z i s o l a c e  , 
v n l Ž  se v ÿ v o j e m  o c t l o ,  u v ë s t  j e  o p ë t  v t ê s n o u  s o u -  
v i s l o s t  s a k t u â l n l m  ž І v o t e m ,  o b n o v i t i  j e h o  s p o l e & e n -  
s k o u  f u n k e i .
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Na j e d n è  s t r a n e  nyn1 s t o j l  c í s t é  u m ë n l , t . J .  e i e -  
m e n t ã r n l  v y t v â r e n l  e s t e t í c k ê  z k u Š e n o s t i  ( . . . ) >  na 
d r u h è  s t r a n e  Ci ce l nà  p r à c e  p r o  v i t à l n ë  d ú l e i l t è  ü k o l y .
j e h o  vyznam 8e в і і п ѣ  r e l a t i v u j e
Ú &e lnê  t v a r y  v u b e c  j e o u  namnożę t a k  e m o t i v n i л âe n a -  
h r a z u j t  p o t r e b u  u rn è n i .
p o e s i e  v r o z p a c l c h
S p o j i t i  oba  z r e t e l e ,  s l u i e b n ÿ  a e s t e t i c k V  v t o m t o  
s t a d i u  ve  v y v à l e n ê  u m ê l e c k è  d l l o ,  j e ž  by o b o j l  p o *  
z a d a v k y  u s p o k o j o v a  1 о , n e n i  j i ž  mo ž n ē .
I n  d e r  F u ß n o t e  :
Od umèni  к t v o r b i  j d e  t e d y  v ÿ v o j , a od umèni  do S i -  
v o t a  ! . . .  I
Čl m o s v o b o z e n ë j š ī  [ . . . |  bude  ž i v o t ,  č l m  v i c e  bude  
možno  vŠe p r o ž l v a t i  ve s k u t e Č n o s t i ,  t l m  v i c e  8e bude  
l i d s k ā  e m o t i v i t à  v y z t v a t i  ve e k u t e ín ê m  ë i v o t è ,  v û -  
c e l n ÿ c h  t v a r e c h  a v p r à c i . ( . . . )  Так 8e umènt za  
v r c h o l n ê h o  k a p i t a l i a m u  û p l n è  i a o l o v a n ê  od i i v o t a , 
v r & t î  do i i v o t a  t i m ,  že  z i v o t  8âm,  v e l m i  z b o h a t n u v , 
8e p o v z n e 8 e  na s t u p e n  u m è n i ,  к j e h o  v ÿ è i t  v o l n o e t i  
a e m o t i v n o e t i j  p r e b i r a j e  v è e c k y  p o d s t a t n ê  f u n k c e  u -  
m e n t .
M d s k â  p r â c e  mi i že b ÿ t  s e b e v l c e  u l e h č e n a ,  a p i e c e  
se n e s t à v â  s a m o v o l n ë  Ć I n n o s t ł  e s t e t i c k o u ,  t v o f e n l m  
u m ë l e c k ÿ m ,  l e £  by p f e s t a l a  z â r ov e l S b ÿ t  p r a c l  , t o  
j e s t  p r o c e s e m  u t i l i t â r n í m
S f è r a  s p o l e č e n s k ē  p s y c h o l o g i e  a s l o î i t è  d i a l e k t l c k è  
v z t a h y  p i e s  n І
V V v o j  t e c h n i k y  j e  z à k la d e m  v ÿ v o j e ,  j e h o  m a t e r i a l i s -  
t i c k o u  s t r à n k o u ,  k t e r à  nåm n e n i  n i e  p l a t n à  к v y s t i h -  
n u t l  z â k o n û  t o h o t o  v V v o j e ,  n e v i d l m e - l î  z â r o v e f t  j e h o  
d r u h o u  s t r â n k u ,  d i a l e k t i c k o u  s t r å n k u x v n i t b n i  r o z p o -  
r y  v ÿ r o b n î c h  p o m e r ù .
V u č i  " č i s t ē m u  u m ë n l "  by  b y l  p r o l e t å i s k y  n a t u r a l І smus
I . . .  I k r o k e m  z p ë t .
" m a r x i s t i Čt 1 "  o p o r t u n i s t è  by r à d i  v î d ë l î  p o e z i i  i d e o  
l o g i z o v å n o u ,  c h t ë l î  by v n1 f o r m y  empCr i ckèho  p o z n â n l  
P l e t o u  s i  ov š em ( . . . |  o b o r  p o i  ï t  ï к y s o b o r e m  p o e z i e  
a d o m n i v a j l  s e ,  Že v i d e o l o g i i  d i l a  j e  j e d i n é  v y r o v ־  
n à n l  b â s n l k a  s r e v o l u c l .
k a £ d ÿ  o b j e v  ve  v ë d ë  a k a l d ÿ  h o d n o t n ÿ  p r o g r e s 1 v n 1  
p H n o s  v S e c h  t ë c h  m o d e r n l c h  - Ì smù v umënl  ( j e l  j i Ž  
o b j e k t i v n ë  o b r å c e n  p r o t i  t i l d n l m  z à j mûm k a p i t a l i s m u  
* s 10 u ž 1 r e v o l u c i .
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Hé v y k r e s l e n l  s p e c i a l i z a c e  a i z o l a c e  umën l  v i m p e -  
г І a 1 î s t i e k é m o b d o b l  m e s f a n s k é h o  r ā d u  j e  s p r ê v n ê  
j a k o z t o  k o n s t a t o v â n l  f a k t a .  N e s p r à v n é  j e  v î a k  p o -  
v a z o v a t  t u t o  s i t u a c i  v umën l  za v ÿ v o j o v ÿ  k r o k  v p f e d ,  
za s i t u a c i  n u t n o u ,  k t e r o u  mus i  p r o j l t  v è e c h n o  u m è n i .
z à l e z i t o s t i  т ё в і а п в к о и л p r o t o ž e  h o v i  z â j mú m m ē Š ī a n ־  
s t  va
p r à v é  v ÿ l u c n à  o r i e n t a c e  na e s t e t i c k è  a k c e n t y  v ede  
к n e j z a z š l  i z o l a c i  u m ë n l ,  к pifcehnanê e s t e t i z a c i , 
k t e r â  muet b ÿ t  p r e k o n â n a ־   p b e d e v ë im  t i m ,  £e 8e 
um ën î  bude o b i r a t  a k u t n î m i  e p o le ô e r t s k ÿ m i  o t â z k a m i ,  
ze  u m e l e c  к n i m  b u d e  z a u j l m a t  s t a n o v i s k o  a bude b o -  
j o v a t  za v i t é z e  t v i  p r o l e t a r i ā t u
N u t n o  f 1 с i p r i m o ,  Že " č i s t ē  u m ë n l "  mã j e n  v ÿ z n a m 
t e c h n i c k è h o  p o k r o k u ,  a n é n i 1 ־ i a p l i k o v à n o  p r o  s o -  
c i a l i s m u s ,  j e  v ÿ z n a m u  m i z i v é h o ,  â n o  mūže b ÿ t  i v y -  
s l o v e n e  k o n t r a r e v o 1u č n l .
V y l u c o v a t  r e v o l u č n l  p r ã c i  z u më n l  j e  u l t r á i é v á  0 ־  
c h y l k a ,  k t e r â  mâ d û s l e d k y  p r a v ê :  umën l  se v y d â v à  
v s a n c  k o n t r a r e v o l u c i .
S t a n o v i s k o ,  ze I z e  b o j o v a t  j e n  ž u r na 1 І s t І кои  a r e -  
p o r t ã z l ,  j e  s t a n o v i s k o  u l t r a l e v é ,  k t e r é  Žene  b e l e -  
t r i s t y  v n à r u c  k o n t r a  r e v o t u c e  a v y d â v â  t r l d n l m u  n e -  
p r l t e l i  v s a n c  d u l e ž i t V  Osek  k r â s n è  l i t e r a t u r y .  [ . . . )  
P o t r e b u j e m e  n e j e n  r e v o l u č n l  r e p o r t ā ž  a " l i t e r a t ū r u  
f a k t u " ,  a l e  І r e v o l u č n l  b e l e t r i i .
B y l o  t o  za d l o u h ÿ c h  h o v o r ù  a n o Č n l c h  p r o c h â z e k  P r a ē
V y
h o u ,  k d y  v e r l c e  v m o d e r n o s t ,  v ÿ v o j  , n o v ÿ  ? â d ,  l i d -  
s k o u  v y n a l ê z a v o s t  a k d y  c l t l c e  s v o u  s e n z i b i l i t u ,  
n e n á v i d l c e  l i t e r â t s v l ,  t e ž k o p ā d n o s t  a k a r i é r n i  s n a -  
h y ,  v i d o u c e  r o z k v é t a t  j a r o ,  p o h y b o v a t  se h v ë z d y  a 
c l t l c e  i h a v é  p r â t e l s t v l ,  v y n a l e z l i  j s m e  s T e i g e m  
p o e t i s m u s .  T e n t o  T e i g û v  a mü j  n à z e v ,  j e n ž  se n a r o -  
d i i  j e d n o h o  v e ë e r a  v b a r u ,  n e c h t ë l  b ÿ t  p r o g r a m e m  
a n i  m ô d o u .  V y j à d P o v a l  p o t f e b u  u m ë l ê h o  u s p o P â d a n l  
r e a l i t y  t a k ,  a b y  b y l a  s c h o p n a  u k o j І t  v š e c h e n  l i d s k ÿ  
p o e t i c k ÿ  h l a d ,  j l m ž  s t û n ë  s t o l e t l .  N e c h t ë l  v y m ÿ S l e t  
n o v ê  s v ë t y ,  a i e  u s p o ^ â d a t  t e n t o  s v ë t  l î d s k y ,  t o  j e s t  
t a k ,  a b y  b y ł  ž i v o u  b á s n l .  J e h o  p r o s t r e d k e m  m è l o  b ÿ t  
s l o v o ,  z v u k ,  s k u t e č n o s t i  t o h o t o  s v ē t a ,  a r a n ž o v a n ē  a 
r i z e n é  v y n a l ê z a v o s t !  a s e n z i b i l i t o u .  V ë M  I I j s m e ,
Že umën l  se s k o n č l  , aŽ " v š e c k y  s k u t e č n o s t i  b u d o u  
и 1 t r a f i a 1 ö v é " , aŽ l i d s k ã  s e n z í b i l i t a  bude  t a k  a r t i -  
f i c i e i n l  a o r g a n i z a c e  s v è t a  t a k  d o k o n a l à  a e mo t  i v n 1 , 
i e  n e b u d e  t f e b a  p s à t  b à s n l  ( . . . )  P o e t i s m u s  j e  m e t o d a ,  
j a k  n a z i r a t  s v ë t ,  a b y  b y ł  b á s n l .  N é n i  v t ê m a t e c h ,  
j e ž  mu p M p i s u j I  j e h o  n e p F â t e l è .  N e n l  v û b e c  t ê m a t .
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N e n i  b i e d e r m e i e r o v V , n e n i  v o n a v k à r s k ÿ ,  n e n i  c u k r o -  
vV•  ( . . . )  A v z n Í k á - І І  u r c i t â  s k u p i n a  b à s n i k ù ,  k t e -  
r i  j s o u  s p o j o v â n i  s p o e t i s m e m  p r o  u r č i t o u  o b r a z o v o u  
e x o t i c n o s t  a p r o  u r Č i t ē  p a r f è m o v a n i  v ē r š u  a k t e M  
v z a l i  p r i l i š  d o s l o v a  " h a r l e k y n å d u  c i t u " ,  n e n i  t o  
t e n  рое t  î smu s .
B u r ž o a z i e  s î  ovŠem r å d a  p M s v o j u j e .  V t om j e  j e j i  
v y k o r i s  t o v a  t e  1 skå  t r a d î c e .  N e d e j me  se t e d y  m ÿ l i t i ,  
p r î s v o j l - l i  s i  p o c h y b n o u  i o g i k o u  i d l i a  t ë c h ,  k d o ž  
se v e r e j n ë  h l à s l  к p r o  1e t a r І ã r и .
Čemu v ë f l  u m ë l e c  X,  n e s mi  v ë H t î  u m ë l e c  Y,  i k d y žУ
by mu t o  b y ì o  p r l j e m n ê .
N i k d y  n e b u d u  s t r k a t i  do Os t  s v o u  v l a s t n i  I ž l c i ,  j a k  
m i l e  p r o s l a  mnohy  û s t y ,  . . . 1
p û v o d n o s t  a k v a l i t a  j s o u  ne j  j  І s t  ë j  m i k r i t é r i i  t z v  
1e v o s  t  i v umënl
K a z d ÿ *  i t e n  z p r v u  ne j  n e o b v y  к 1 e j  ï  І zpCi sob b à s n ë n l  
se s t a n e  k o n v e n c ì  , j a km i l e  j e j  b y l o  p г 11 I s  î a s t o  
p o u ž i t o .  A t o  e s t e t i c k è  p r a v i d l o ,  k t e r ê  j e d n o u  zpú  
s o b i l o  r a d i k å l n i  p f e v r a t  v u m ë n l ,  j e  p o d r u h ê  p H ־  
t e z l  i n sp i r a c e  .
v
R e k n u - 1  i ,,m i i o s t n ê  d r a m a "  -  v i d i m  t a t o  d v ë  s l o v a  
j a k o  p r a s t a r è  s o u s e d y ,  k t e r l  s i  s d ë l i l y  p f e d  p a d e ־  
s å t i  l e t y  s v è  o s u d y  a d n e s ,  n e m a j î c e  s i  uŽ co  F î с І , 
j s o u  p r o  p o z o r o v a t e l e  dvëma b e z v y z n a m n ÿ m i  i n d i v i d u i  
bez  p r i b e h ù .  R e k n u ־ l i  и І t r a m a r 1n o v ê  d r a m a ,  j e  t o  
s e t k â n i  j e d n o h o  z o n e h  n ë m9c h  s o u s e d û  s c i z i n c e m ,  
j e  t o  d l o u h ÿ  h o v o r ,  p r î  nemž se j e h o  z d â n l i v ë  b e z -  
b a r v à  o s o b n o s t  c h v e j e  b a r v a m i ,  d o j e t l m ,  i i v o t e m .
O p r a v d u  t v ù r c l  j e d n o t ì i v e c  n e n i  v á z á n  p o ś l e d n i  v r s t  
v o u  s v é h o  v e d o m i . J e h o  t v o r e n i  j e  s m ë l è ,  n e u k å z n e n é  
t o  j e s t  n e p o d I é h a j i c l  k ã z n i  j i n é h o  t v û r c i h o  i n d i v i -  
dua  .
v i d e t  v e c i  v ž d y j a k o  v " p r v n i  d e n "
Mohu p s ã t  " o  b a r u "  i " p r o t i  b a r u " .  C o c t e a u  n a p s a i ,  
že n ë k d y  p i j e m e  k o k t a i l y  a j i n d y  j e  z v r a c í m e .  Mohu 
t o  p o t v r d i t i .  N e n â v i d i m  " b â s n i c k ÿ c h  k o n f e s i " .  I . . . )  
N e c h c i  p o k r a č o v a t  n i k d y  v t o n ,  co  j s e m  r e a l i s o v a l .
Bude z a l e ž e t i  na t o m ,  p o k u d  se v y h n u l  c i z ì m  v V s l e d -  
kúm i m a g i n a c e ,  p o k u d  nåm d å v å  n o v e  v i d ë t  a s l y s e t i ,  
p o k u d  v n å s  d o v e d e  o d h a l o v a t i  z a p o m e n u t ë  k o u t y  n a -  
s e h o  v ë d o ml  , p o k u d  nåm c i n i  s v ë t  n o v 9  a j a k  d o k o -  
n a i e  d o v e d e  s u g e r o v a t i  s v o u  p r e d s t a v u  a m y s l e n k u .
t y  u l t r a f i a l o v è  s k u t e č n o s t i  s l o v e m  ne r e a  I i z o v a t e  1 né
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S t r o m  j e  s t r o m e r n ,  p o n ē v a d ž  b y l  t a k  k d y s i  p o j m e n o -  
v ä n .  S l o v a ,  v y j a d r u j l c e  s k u t e č n o s t ,  s j o u  t e d y  o p -  
r a v d u  sama s k u t e č n o s t i .  P Perni s f u j 1 c e  s l o v a  v b å s ־  
n i ,  p r e m l s t u j e m e  s k u t e č n o s t i :  p P e d m ë t y ,  l i d i  a 
v è c  i I . . .  I
L o g i k a  j e  p r â v ë  t o ,  c o  č i n 1  ze s v l t i v ÿ c h  s l o v  f r å -  
z e .  L o g i c k y  p a t r i  s k ł e n i c e  s t o l u ,  h v ë z d a  n e b i ,  d v e ־  
r e  s c h o d u m .  P r o t o  j i c h  n e v i d l m e .  B y l o  t f e b a  p o l o -  
z ī t  h v e z d u  na s t ù l ,  s k l e n i c i  v b l l z k o s t i  p i a n i n a  
a a n d ë l û ,  d v e r e  v s o u s e d s t v l  o c e à n ù .  Š l o  о t o ,  o d -  
h a l i t  s k u t e č ņ o s t ,  d å t  j 1  j e j l  s v I t i v V  t v a r  j a k o  
v p r v y  d e n .  C i n i l - l i  j s e m  t o  za c e n u  l o g i k y ,  b y l a  
t o  s n a h a  n a d m l r u  r e a l i s t i c k å .
I n  d e r  F u ß n o t e  :
N a ç o d o b o v a t i ? 0 ,  z a n e c h me  t e n t o  a t a v i  smus d i t ë t i ,  
j e z  se u c l  c h ù z i ,  o p i c l m  a p a p o u š k ū m .
I n  d e r  F u ß n o t e  :
I c l o v ë k l  n e z n å  n i c ,  co  b y b y l o  s i l n ë j S l h o  n e i  s k u -  
t e č n o s  t .
P r o l e t å r s k é  u m ë n l ,  p o e t i s m u s ,  k r i z e  k r i t ê r î l ,  t o  
j s o u  p r o  mne v š e c k o  p r  å z d n è s l o v a .
z a k l l t  p o e z i i  v p o u ć k y
Н е э в а л  т я н е т с я  н т о м у ,  ч т о  в ы х о д и т  за  р а м к и  о б ы -  
д е н н о г о ,  но т о  и д е л о  п о с т о я н н о  в о з в р а щ а е т с я  в 
б у д н и ,  п о д н и м а я  их  до  у р о в н я  п о э т и ч е с и о г о .
I . o b c h o d n i k :  S i t u a c e  j e  z l å .  Hû j  s o u k r o m ÿ  t e l e f o n  
mi  p r a v e  s d è l i l ,  ž e  t a k  z v a n å  s v ë t o v â  r e v o l u c e  se 
s v r h l a  v m a £ k a r à d u .
2 . o b c h o d n l k :  To j e  v e l m i  z l é .  Dokud  t e k l a  k r v ,  m è l i  
j sme po r u c e  v o j s k o .
3 - o b c h o d n i k :  A n o ,  d o k u d  t a k  z v a n i  r e v o l u c i o n ā r i  
p l a c t i v ë  s p i  l a l  i » b y l o  d o b f e .
* i . o b c h o d n i k :  V e s e l o s t  j e s t  z b r a n l  , p r o t i  k t e r è  
j  sme b e z m o c n i .
5 . o b c h o d n i k :  Nedâ se p o d p l a t i t .
6 . 0 b c h 0 d n 1 k :  V e s e l o s t  j e  v î d y c k y  z n â mk o u  t e h o s i  z d r a  
v è h o .
I n  d e r  F u ß n o t e  :
Nåm j e  P a n t o m i m a  a n a r c h ! smem a a n a c h r o n i smem, c h á -  
p e me 1 ־ i u më n l  s t å l e  h l o u b e j i  v s o c i å l n l  f u n k c i .
K a i d á  i d e a  j e  v p o d s t a t ë  d o b r à .  V š e c h  b y l o  z n e u Ž i t o .  
Co p o č 1 t  s i d e a m i ?  P r o k  I amuj e ־ I i i d e a  b o j , s t å v å  se 
č l m k o l ī v  o p a č n y m ,  p o d l e  t o h o y kÿm b y l a  p o j a t a .  T è *  
më r  v š e c k y  n e j t ē ž i l  b o j e  b y l y  v e d e n y  s t o u p e n c i  t ē ž e  
i d e j e  r u z n ë  p o j a t è .  | . . . |  P o z o r n o s t  l i d i  j e  s o u s -  
t a v n e  o d v à d ë n a  od f a k t  a v é c i  к i d e j l m .  O d t u d  t o l i k
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z b y t e c n é h o  n e d o r o z u m ē n l . | . . . 1  Co s I d e a m i ?  N a h r a -  
d i t  j e  f a k t y ,  s k u t e č n o s t m i , m y S l e n k a m i .  M y S l e n k a  se
I І s i  od i d e j e ,  t a k  j a k o  d i a g n ò z a  od p r o g n ô z y .
s v é b y t n ÿ  r e â l n ÿ  o b j e k t  ve s v ē t ē  p F e d s t a v  a j e j i c h  
f o r e m ,  n e o d v i s l ÿ  od s v ë t a  j e v ù
Jsem ž a u j a t  p r o  e v ü j  z p û s o b .
A l c h i m i s t k a  r y c h 1 e j š 1  n e Ž l I  r a d i o .  S b l i ž o v a t i  v z d ā -  
l e n é  p u s t i n y ,  č a s y ,  p l e m e n a  a k a s t y  s o u z v u k e m  s l o v a .  
V y n a l ê z t i  p o d i v u h o d n â  p P ê t e l s t v l .
B y s t r ã ,  m o n d e n n l , n e o d o l a t e l n á
g a l a n t n l  e x a l t o v a n ÿ  s v ē t ā k
A b s o l u t n i  z v t à d n u t l  f o r m y  a k o n s t r u k c e .
N e r v o s n l  z d r a v l  XX s t o l e t l
Maxi mum emoc l  za v t e H n u .
H r a ,  j e Ž  s u g e r u j e  c e l é  n o v ê  s v ê t y .
Bâs e f t .  N e p F e d p i s u j eme j 1  n i č e h o .  | . . . )  N e p f e d p l s u -  
j e m e  j 1  t o h o ,  č e h o  j l  dâv ame s a m i .  Mi i žeme j 1  z 1 t r a  
c i  p o z l t r l  d â t i  n ë c o  z c e l a  j i n é h o .
Rÿm i a s o n a n c e  j s o u  t e d y  p o k l â d à n y  za p M m ÿ  s p o j o -
v a c l  p r o s t  r e d e k  b â s n l k o v a  v ëdoml  s j e h o  o b r a z o t v o r  ־־
nos  1 1
[ n a s t o l e n l ]  z v ë t S e n ÿ c h  m e t a f o r  
s l o v n l  a k r o b a t i k o u
m y t o l o g î c k y m  b y t o s t e m  z f a n t a s t i c k ÿ c h  j e v i š f  
z á v í s l ã  na i n d i v i d u e l n l  p a m ē t i
s p r o s t F e d k u j 1 d  s t a v  o t e v F e n è  h y p n o s y  mez i  b ã s n l k e m  
a c t e n ä r e m
dart  a t a v  І smu
k r v e s m i l s t v l  o b r a z n o s t i
I n  d e r  F u B n o t e :
t e n d e n c e  na a n t i t r a d i č n l  b ā z i ,  na b ā z i  t e c h n i k  k r a j -  
në s v o b o d n ÿ c h ,  k r a j n ë  s m y s l o v ë  p l a s t i c k ÿ c h
I n  d e r  F u ß n o t e  :
U b ã s n l c k é h o  o b r a z u  n é n i  p F e d s t a v a  p F i r o v n à v a j  1 c l  
pod r u ž n ē  j  Š1 ho vÿznamu než  p F e d s t a v a  p F i r o v n â v a n â  , L J  
j d e  o s d r u ž e n t  d v o u  p F e d s t a v ,  z n i c h ž  p r v n l  i d r u ־  
hé,  pr í r ovnâvanâ I p F i r o v n ã v a j l d , maj1 s t e j пои d ū l e ž i t o s t .
Obē t y t o  p F e d s t a v y  j s o u  s a m o s t a t n ê ,  a t F e b a ž e  n à s l e -  
d u j 1  j e d n a  za d r u h o u ,  vn l mâme j e ,  j a k o  by b y l y  v y F ־  
Čeny s o u č a s n ē ,  j a k o  vn l máme h u d e b n l  a k o r d ,  k t e r ÿ  
j e  v ÿ s l e d k e m  s o u ê a s n è h o  z a z n ë n l  n ē k o l i k a  t ô n û .
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s k l à d à ,  r o z k l à d à ,  p r e k l â d à  s v ë t
V i s u e l n l m î  o b r a z y ,  j e ž  p o d l o ž l  d y nami о к у , c i t o v ÿ m i  
s t a v y ,  a n a l o g i e m !  a f y s i о I о д І c k ÿ m i p o c i t y  dà S e i -  
f e r t  až  m u č i v ē  s r o s t i t o u  p F e d s t a v u  k o u F e ,  j e n ž  v y -  
s t u p u j e  z c i g a r e t y .
pod n e s n e s ī t e  1nÿm t l a k e m  t ē c h Ž e  t e m n ÿ c h  s i l  o b r a z o -  
t v o r n o s t i ,  k t e r é  k d y s i  v y t v o M l y  c h l m ê r î c k o u  p o s t a -  
vu  P o d І v u h o d n é h o  k o u z e l n i k a ,  z r o d i l  se j e d n o h o  p ó z -  
d n i h o  v e č e r a  v h o d i n ë ,  k d y  se u k l à d à m e  к s p à n k u ,  
a u t o m a t i c k ÿ m  p r o c e s e m  A k r o b a t ,  f a n t ô m ,  k t e r ÿ  se 
z r l t î  p r e d  mÿma o Č i m a ,  j a k o  p a d à  p ÿ c h a ,  a j e n ž  mne 
bude  d i k t o v a t  na t r o s k à c h  v e l l k è  s l a v n o s t i  muj  
v 1 a s t n l  Ž i v o t o p  i s .
N e z v a l  z d e  k o n f r o n t u j e  s v ê  v ÿ c h o z l , z p r v o t n l  p o -  
d o b y  p o e t i s m u  v y v ë r a j l c l  o p t i m i s t i c k è  p F e d s t a v y  о 
f u n k e i  a d o s a h u  p o e z i e  v ž i v o t ē  s j e j l m i  s k u t e £ n ÿ -  
mi  m o ž n o s t m i .  S k e p s e ,  k t e r â  z k o n f r o n t a c e  v z c h à z l , 
j e  s k e p s i  v ū č i  s o u ë a s n è m u  s v ē t u ,  ž i v o t u  v nudë  a 
bez  f a n t a z i e ,  i v u č i  p r v o t n 1 mu p o e t i s t І ckèmu snu о 
s t v o F e n l  s v ë t a  r a d o s t i  a š t ē s t l  b à s n i c k o u  h r o u .  N i e -  
ménë І n y n ì  t r v à  p r v o t n l  p r o t i k l a d  m ë s t a  z à z r a k ù  a 
m ë s t a  n u d y ,  a p r o t o  t r v a j l  i n à v r a t y  do  m ë s t a  z à -  
z r a k u .
I n  d e r  F u ß n o t e  :
H i e d a l i  j s m e  o h l a s y  Päsma І v t e m n ÿ c h  p r ú j e z d e c h ,  
na n o č n l c h  d l a Ž b ā c h ,  s k e l n ÿ c h  k M d l e c h  k a l u ž l  i 
h v ë z d n a t ÿ c h  p r u l o m e c h  u l i č e k  na p r a v ē m  bFehu  v l t a v -  
skêm -  j e n  v p o u h ÿ c h  b a r v â c h ,  k t e r è  nãm t u  n ë j a k ÿ m  
echem p M p o m l n a l y  n e b o  z d à l i  se p H p o m l n a t  k r o č e j e  
m t 1 o v a n é h o  b à s n l k a .
V p F e k l a d u  Pàsma v l a s t n ë  i n e g r o v a l  v î e c h n y  j e j l  
n o v ē j Š I  o b j e v y ,  s l o u č i l  v j e d i n ÿ  c e l e k  t o ,  c o  d o s u d  
b y l o  r o z t r o u š e n o  v І n d І v i d u à 1 n i  c h  p r o j e v e c h  2 e s k è  
p o e z i e  od d e v a d e s à t ÿ c h  l e t  do p r v n l  s v ë t o v è  v â l k y .
I . . . J  p F e k t a d  f r a n c o u z s k è  b à s n ë  v s t o u p i l  do  Českē  
p o e z i e  j a k o  j e j l  v y v o j o v y  ë l à n e k  a A p o l l i n a i r e  j a -  
ko  s o u ë a s n ÿ  b à s n l k ,  v n e j ž  j a k o  by  v y O s t i l a  n e d à v -  
nà t r a d i c e  Če s k ē  p o e z i e .
I n  d e r  F u ß n o t e  :
V o l n è  v e r î e  N e z v a l o v y  m a j l  po s t r à n c e  z v u k o v è  ma-  
g i c k o u  m o n o t o n i i  o b r a d n l c h  f o r m u l i ,  po s t r à n c e  
v ÿ z n a m o v è  p o s k y t u j l  -  p r o  n e d o s t a t e k  p F e h r a d  s y n -  
t a k t i c k ÿ c h  a r y t m i c k y c h  -  n e o m e z e n o u  m o ž n o s t  o b r a -  
z o v è  m e t a m o r f o s y  k t e r ê k o l i  s k u t e č n o s t i  v k a l d o u  j  i ־  
n o u .
mūŽe s i  do  n ë h o  k a 2 d ÿ  v m y s l I t ,  c o  v nëm t o u ž l  v i -  
d ë t ,  j a k o  do h l u k o t u  t r a m v a j e .  To j e  d o b r o d r u ž s t v l  
a o l e m e t n o s t  s y m b o l u :  p M p o u š t l  mnoho v ÿ k l a d ù
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s y m b o l  d ë t s t v !  a p o k o r y  
I n  d e r  F u ß n o t e :
N e z v a l o v o  k o m p o n o v å n l  n e k o m p o n o v a t e  1n ê h o  d o s p l v â  
ve s k l a d b ë  EDISONA do s e v r e n ē j š l h o  a h a r m o n l č t ē j -  
š l h o  r ā d u ,  k t e r V  uŽ j e  t a k  z p e v n ë n ,  že p f e s t à v â  
b ÿ t  t v ù r e i m s y s t è m e m  a s t ã v ã  se ne se 1h à v a j 1 c l m me-  
e b a n i  smem.  N e z v a l o v a  r a d o s t  z t v o r b y  s p o Č I v ā  s n e j -  
v ē t š l  č b s t i  j e n  v d o k o n a l è m  f u n g o v â n l  t o h o t o  m e c h a -  
n i s m u ,  k t e r y  s t a č l  k a m k o l i v  n a p o j i t ,  a b y  se s p u s -  
t i t  p r o u l  n e u t u c h a j  1 c l  eh  v ē r š u .
n e j r y z e j š l  l y r î c k ÿ  t a l e n t  m l a d ê  g e n e r a c e
n a s l à d l ÿ  a n a z l â t l ÿ  I d y l  i k
o h f t o s t r o j  p F e d s t a v
B i e b l  p o k r o č i l  к pâsmu p o d v ë d o m l , j e h o ž  p e v n è  b f e h y  
j s o u  n a t o l i k  v n e h o h l e d n u ,  ze p o z o r o v a t e l  v n l m â  j e n  
š i r o k o u »  v o l n ë  p l y n o u c l  h l a d i n u .
vè e o h n o  bude o p u è t ê n o  a 8 v ë t  zàbne  o d  z a è à t k u  -  
od n u l y
KdyŽ S t e v e n s o n  v y n a l e z l  l o k o m o t i v u ,  n e p r o h l à s i l  
n i k d o ,  Že kùn p r e s t a n e  b ļ j t  konèm.
F a n t a z i e  a p o e z ï e  j e  s t o  s p l n í t  v š e ,  po  £em t o u h a  
p r a h n e .  [ . . . ]  A p r e c e  n e n i  bâsef t  p o u s t e v n o u ,  v e ž l  
ze s l o n o v i n y  a û n i k e m  ze s v ë t a .  N e j b i z a r n ë j Š1 f a n -  
t a z î e  c e r p â  s v è  p r v k y  v e s më s  ze s m y s l o v è  z k u š e n o s t i  
a p o d â v a j l c  v y t o u î e n ê  j a k o  m o ž n ē ,  p r o m ë f i u j e  možnē 
ve s k u t e î n è  t i m ,  že z o s n u j e  i m a g i n a t i v n 1 s k u t e č n o s t  
o d p o u t a n o u  od n u t n o s t !  p r a k t í c k ê h o  s v ē t a .
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L i t e r a t u r v e r z e i c h n i s
A p o l l i n a i r e ,  G . ,  A l k o h o l .  G e d i c h t e  f r a n z ö s i s c h - d e u t s c h ,  Dar m-  
s t a d t - N e u w i e d  1976 
D e r s . , P&amo a j i n é  v é r i é ,  P r a h a  1958
A r v a t o v ,  B.  , K ur te t  und  P r o d u k t i o n , h r s g .  v o n  H . G ü n t h e r  und K.
H I e l s c h e r ) ,  Mü n c h e n  1972 
A v a n t g a r d a  znâmâ a neznåmå  (Sammel  b a n d )  , B d . 1 :  Od p r o l e t & r a k ê -  
ho um èn í  к p o e t i a m u , P r a h a  1 9 7 1 ;  B d . 2 :  V r c h o l  a k r i a e  p o e -  
t i a m u , P r a h a  1 9 7 2 ;  B d . 3 :  G e n e ra & n i  d i a k u e e , P r a h a  1970 
B e n j a m i n ,  W . ,  D e r  A u t o r  a l e  P r o d u z e n t , i n :  M a rx ia m u e  und  L i t e -  
t u r , B d . I I ,  h r s g . v . F . R a d d a t z  , R e i n b e k  1969 
B i e b l ,  K . ,  Novÿ I k a r o a , P r a h a  1929 
D e r s . ,  Z l a t ģ m i  h e t i z y , P r a h a  1926  
D e r s . ,  Z l o d i j  z B a g d a d u , P r a h a  1925
B l a h y n k a ,  M . ,  N e z v a l o v a  p f re d n a ê ka  o ò e a k ê  p o e z i i  od  V r c h l i c k ê h o  
po p o e t i a m u a , i n :  Ceakâ l i t e r a t u r a  1972 
B o e h n c k e ,  H . ,  Ü b e r le g u n g e n  zu  e i n e r  p r o l e t a r i s c h - a v a n t g a r d i s t i -  
a c h e n  h a t h e t i k ,  i n : ׳  T h e o r i e  d e r  A v a n t g a r d e A n t o r t e n  a u f  
P e t e r  B ü r g e r e  B ee t im m un g  von  K u n a t  und  b ü r g e r l i c h e r  G e s e l l -  
s c h a f t ,  h r s g . v . W. M. L ü d k e , F r a n k f u r t / M .  1976 
B r e t o n ,  A . ,  D ie  M a n i f e s t e  dee S u r r e a l i e m u e , R e i n b e k  1968 
B r o u s e k ,  M . ,  D e r  P o e t i e m u e . D ie  L e h r j a h r e  d e r  t a c h e c h i a c h e n  
A v a n t g a r d e  und  i h r e r  m a r x i s t i s c h e n  K r i t i k e r , Mü n c h e n  1975 
B u d a g o v a ,  L . N . ,  V i t e z s l a v  N e z v a l . O i e r k i  b i z n i  i  t v o r b e a t v a , 
Mo s k a u  1967
B ü r g e r ,  P . ,  T h e o r i e  d e r  A v a n t g a r d e , F r a n k f u r t / M .  1974 
C h a l u p e c k y  J . ,  a v a n t g a r d a !6 6 ?  i n :  O r i e n t a c e  1 9 6 6 ,  N r . 1  
C h v a t l k ,  K . ,  B e d r i c h  V & c la v e k  a v ļ v o j  m a r x i s t i c k ê  e a t e t i k y , 
P r a h a  1962
D e r s . ,  Smyal  m o d e r n ih o  u m i n i , P r a h a  1965
D e r s . ,  S t r u k t u r ā l i emue und  A v a n t g a r d e , Mü n c h e n  1970
D r e w s ,  P . ,  D e v è t e i l  und  P o e t i s m u s , Mü n c h e n  1975
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E f f e n b e r g e r ,  V . ,  R e a l i t a  a p o e z i e , P r a h a  19в 9
O e r s . ,  T r a g é d i e  b â s n i k a  V . N e z v a l a , i n :  O r i e n t a c e  1 9 6 6 ,  N r . 4
F r e u d ,  S . f D i e  , S t u d i e n a u s g a b e  Bd . I l  , F r a n k f u r t / M .
ו 972
F r i e d r i c h ,  H. ,  Die S tru k tu r  d e r modernen L y r ik , Hambur g  ^ 1 9 7 5  
F r o n t a . M e z i n á r o d n l  s b o r n i k  soudobê a k t i v i t y , B r n o  1927 
G ö t z ,  F . ,  J a s n î c î  8e h o r i z o n t , P r a h a  1926
G r y g a r ,  M . ,  Kw b i z m i  p o è z i j a  r u s s k o g o  i  b e i s k o g o  a v a n g a r d a , i n :  
S t r u c t u r e  o f  T e x t a  and  S e m i o t i c a  o f  C u l t u r e , e d . by J . v . d . E n g  
and M . G r y g a r ,  The H a g u e - P a r i s  1973 
G ü n t h e r ,  H . ,  D ie  F u n k t i o n s  , V e r l e g e n h e i t  ' d e r  P r o g r a m m a t i k e r  dea  
P o e t ia m u a  ( u n v e r ö f f e n t . M a n u s k r i p t )
H o n z l k ,  K . ,  Ze Ž i v o t a  a v a n t g a r d y , P r a h a  1963
J a k o b s o n ,  R . ,  A u f s ä t z e  z u r  L i n g u i s t i k  und  P o e t i k , Mü n c he n  197** 
L e n k ,  E . ,  D e r  s p r i n g e n d e  N a r z i ß . A n d ré  B r e t o n s  p o e t i s c h e r  Ma-  
t e r i a l i s m u a  , Mü n c he n  1971 
K a l i s t a ,  Z . ,  Legenda  о A p o l l i n a i r o v i  , I n :  Æoet  do  domu 1 9 6 8 ,
N r . 4
t f n f ž k a  o j a z y c e  a s t y l u  aoudobê  heakê  l i t e r a t u r y .  C y k lu a  s t a t i
ł V
p r a c o v n î k u  U s ta v u  p r o  j a z y k  i e s k ÿ  CSA V, P r a h a  1962 
K o Ž m l n ,  Z . ,  T e o r e t i c k â  s t a n o v i s k a  d a d a is m u  a p o e t i s m u % i n :  P l a -  
men 1 9 6 6 ,  N r . 6 
L a n g e r ,  F . ,  B y l i  a b y ł o , P r a h a  1963
L o t m a n ,  J u . ,  D ie  A n a l y s e  des  p o e t i s c h e n  T e x t e s t K r o n b e r g / T s .1975 
O e r s . ,  D ie  S t r u k t u r  l i t e r a r i s c h e r  T e x t e , Mü n c h e n  1972 
M a c k w o r t h ,  C . ,  G u i l l a u m e  A p o l l i n a i r e  und  d i e  K u b i s t e n , F r a n k -  
f u r t / M .  1963
M a r c u s e ,  H . ,  D ie  Permanenz d e r  K u n s t  f Mü n c he n  1977 
D e r s . ,  K o n t e r r e v o l u t i o n  und  R e v o l t e , F r a n k f u r t / M .  ^ 1 9 7 2  
D e r s . ,  K u l t u r  und  G e s e l l s c h a f t , B d . I ,  F r a n k f u r t / M . ,  ' ^ 1975  
D e r s . ,  V e rs u c h  ü b e r  d i e  B e f r e i u n g , F r a n k f u r t / M .  ^ 1 9 7 2  
M a t h a u s e r ,  Z . ,  N e p o p u l & r n i  S t u d i e , P r a h a  1969 
M u k a r o v s k y ,  J . ,  K a p i t o l y  z c e s k ê  p o e t i k y , B d . 2 ,  P r a h a  19^ 8  
D e r s . ,  S t u d i e n  z u r  s t r u k t u r á l i s  t i s c h e n  Ä s t h e t i k  und  P o e t i k ,
2 ו 1
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F r a n k f и r t / M . - В е г  1 I n ־ WÍ en 1977 
N a k o v ,  A . B . ,  K u n s t  u n d  R e v o l u t i o n ,  i n :  T e n denzen  d e r  Z w a n z i g e r  
J a h r e . K a t a l o g  d e r  1 5 . E u r o p ä i s c h e n  K u n s t a u s s t e l l u n g , B e r l i n
1 977
2
Ne u ma n n ,  S . K . ,  A Ï  í i j e  ž i v o t ,  P r a h a  1971 
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